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PRAEFATIO
Consilium m onum enta ad num ism aticam Hungaricam  speccantia colligendi 
anno MCMLIV auctoritate publica propositum est, ea quidem ratione, u t 
ea bibliographia supplem ento esset operi „ B a n n e r  J á n o s —J a k a b f f y  
I m r e : A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől 
a XI. századig” (Bibliographia archaeologica regionis in tra  montes Carpa- 
thicos sitae ab antiquissimis temporibus usque ad saeculum XI). Qua ex 
causa auctores operis citati d a ta  numismatica sibi nec elaboranda nec 
edenda censebant. Sic accessum est ad materiam num ism aticam  conquiren­
dam — m andatum  dedit Centrum Publicum Museorum (Múzeumok Orszá­
gos Központja) tunc temporis exsistens, ita  tam en, u t m onum enta omnia 
ad regionem supra dicta.m pertinentia comprehenderentur.
M ateria per annos congesta divisione quadam naturali in duas sectiones 
bene separatas d istribu ta  erat. Sectio altera da ta  num ism atica regionis 
in tra  Carpathes sitae complectitur, quae ad historiam  aetatis antiquae 
migrationis que gentium  illustrant, itaque parallela est cum m ateria operis 
supra citati. Sectio autem  altera continet m onumenta a saeculo X I usque 
ad nostram  aetatem  scripta de historia monetali, de arte  medaliarum et de 
collectione num m orum  Hungaricorum.
Quoniam m ateria primae sectionis haud completa est, nam varia scripta 
historica e t archaeologica rerum publicarum adiacentium  non sunt adhuc 
omnia perlecta, m ateria autem  secundae sectionis absoluta perfectaque 
dici potest, in praesentia haec sectio secunda sola editur. Eo magis, quod 
m ateria to ta  — amplissima — non nisi in duobus voluminibus divisa edi 
posset. Bibliographiam argum enti huius idoneam nullam  habemus, quod 
per se probat editionem materiae iam collectae sine mora congerendae m a­
teriae ad sectionem primam necessariae interposita.
Hoc opus complectitur scripta quae legi possunt omnia Hungarica Hun- 
garosve spectantia in classes quasdam speciales divisa. M ateriam in partes 
nimium concisas dividere noluimus, u t scripta ad  eandem rem pertinentia 
quam facillime reperiri possent. Proposuimus rationem  reddere omnium 
scriptorum  etiam  modicorum, quae de historia monetali e t de arte mcdalia- 
rum  collectione que nummorum Hungaricorum legi possunt. Omnibus 
monumentis de re Hungarorum  num m aria scriptis, sive in H ungaria sive 
foris editis usi sumus — scilicet quantum  fieri poterat. At negleximus ea, 
in quibus non directe res num m aria Hungarica agitur, quamvis illa peritis 
nummorum etiam  Hungaris usui — sed solum indirecte — esse possint.
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Nam si d a ta  illius generis conquisissemus, difficillime termini operae longe 
e t late diffusae poni possent. Eodem modo et eadem ratione praetermisimus 
publicationes in Hungaria quidem editas, quae non numismaticam nostram 
spectant. Propositum  ergo definitum habemus da ta  bibliographica Hungarica 
au t H ungáriám  spectantia in medium proferre — u ltra  tendere nolumus. 
Ad hoc propositum assequendum omnia periodica numismatica, archaeolo­
gica, historica artisque, quae in bibliothecis publicis nostris reperiri possunt, 
inspeximus, nec non bibliographias iam editas retractavim us. Scilicet 
suscipere non potuimus, u t omnia scripta in diversis commentariis imagini­
bus ornatis au t diurnis edita referremus, id est inspiceremus, sed si de 
scripto quodam eiusmodi generis ubivis edito certiores facti sumus, operam 
dedimus, u t  eo uteremur.
Index proprius exponit periodica systematice inspecta. Idem  index ab- 
breviationes quoque periodicorum saepius citatorum  complectitur. Ab- 
breviationes ad usum communem et consuetudinem accomodaturi eramus, 
modificationes tam en nonnullas introduximus, quae ad  abbreviationes 
facilius intellegendas nonnihil afferrent. E x abbreviationibus nostris ple­
rumque coniectura capi totius titu li potest, quod singulae litterae et sigla 
non perm ittun t, immo lectores ad titulos laboz’iose requirendos cogunt. 
Non nisi titulos e t loca editionis periodicorum notam us, a t si tituli m utantur, 
annos quoque omnium m utationum  signamus.
D ata  bibliographica in his duodetriginta partibus — genus materiae 
sequentibus — disposita sunt.
I . Bibliographiae. Haec pars bibliographias speciales adhuc editas enu­
m erat.
11. Opera generalia. Summaria.  Hac in parte  publicationes inveniuntur 
quae historiam  monetalem Hungaricam summ atim  trac tan t, deinde studia 
theoretica, denique commentatiunculae, quae singulas notiones numisma- 
ticas explicant. Id  est praecipue publicationes, quae ad aliquam aetatem  
definitam  adiungi non possunt, quarumve argum entum  ad plures periodos 
attinet.
I I I .  Catalogi nummorum. Ibi indicantur catalogi diversorum negotiato­
rum, qui vendicationes au t auctiones nummorum proponunt, si in illis 
omnino au t magna ex parte  nummi Hungarici insunt. Hic selectio quaedam 
adhibenda e ra t secundum genus e t m omentum catalogorum. Catalogi 
enim paene omnes nummos Hungaricos quoque — plura au t pauciora
— proferunt, sed non nisi catalogi collectionum maiorum memoratu 
digni sunt.
IV . Indices generales nummorum repertorum. Haec pars continet data 
indicum secundum varias rationes compositorum, qui indices reperta sive 
periodi cuiusdam longioris sive regionis cuiusdam describunt, ergo — ob 
genus proprium  suum — ad aetatem  ullam definitam  adiungi non possunt.
V. M edium Aevum (Sum m arium ). M onumenta bibliographica totum  
Medium Aevum spectantia.
VI. Aetas Arpadiana (Saecula X I —X I I I )
VI I .  M edium Aevum Extremum (Saecula X I V —X V ) .  Hae partes 
continent monumenta, quae nummos et historiam monetalem aetatum  in 
titulis indicatarum  explicant.
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Eadem  est ratio materiam aetatum  posteriorum distribuendi, e t quidem:
V I I I ■ Recentius Aevum (Sum m arium )
I X .  Recentius Aevum (ab anno M D X X V I  usque ad annum MDGGL)
X . Recentius Aevum (ab anno MDCCL usque ad annum, M D C C C LV II)
X I .  Recentius Aevum (ab anno M D C C C LV II usque ad annum  
M C M. X V I I I )
X I I .  Recentius Aevum (ab anno M C M X I X  usque ad annum  
M C M L X X I I 1 ) .
Haec periodisatio unam e t  solam rationem  habet : historiam monetalem. 
Itaque  pars IX  m onumenta ad rem  monetarum cusarum a medio saeculo 
XV I usque ad  medium saeculum X V III — re vera parem — spectantia 
complectitur, pars X  analecta ad ligam conventionalem spectantia, pars 
X I  ea ad  historiam nummorum Monarchiae Austriaco-Hungarieae 
pertinentia , denique pars X II  m onum enta historiae nummorum Hungáriáé 
sui iuris continet. In  datis bibliographicis aevi recentioris prodendis selec­
tione quadam uti debuimus. Nam res monetales H’ungariae e t provinciarum 
A ustriacarum  tempore domus regnatricis Austriacae (annis M DX X V I— 
MXMXVI11) nimirum artissime inter se connexaeerant. Itaque nonnunquam  
dubitari potest, u trum  scrip ta quaedam ad  Hungaros pertineant ac non 
pertineant. Commentatiunculae complures editae sunt, quae rem m oneta­
lem diversarum  provinciarum Austriacarum  tractan t, ergo non directe 
rem  numismaticam Hungaricam spectant, tam en referendae videri po tu ­
e run t, quia — praecipue a saeculo X V II — constitutiones provinciarum 
m onetales plerumque in H ungaria quoque ratae  erant. Enum eratio autem  
illius generis commentariolorum materiam colligendam nimium amplifica­
visset. In  hoc problémaié non levi decernendo res peropportuna ostende­
batu r: elenchum publicationum aliena quoque them ata trac tan tium  om it­
tere potuim us, quia G ü n t h e r  P r o b sz x  anno MGMLIV edendum cura­
vit librum qui „Quellenkunde der Münz- und Geldgeschichte der ehem a­
ligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie” (Fontes historiam num m o­
rum  m onetarum que regni quondam Monarchia Austriaco-Hungarica dicti 
illustrantes) inscribitur, e t qui bibliographiam uberrimam continet; 
liber ille postea d.uobus supplementis auctus est. Corpora et catalogi nimirum 
alia ratione aestimanda erant. Opus citatum  quivis in prom ptu habet, 
immo homines docti, si historiam  monetalem Hungaricam recentioris 
aevi pervestigaturi sunt, eo carere non possunt.
Opus tam en Prohsztii quamvis copiosam materiam habens bibliographiae 
nostrae m unia explere non potest. Prim um , quia multum abest ab uber­
ta te  huius nostri libri, quamquam  bibliographiam m onetarum to ta  Monar­
chia cusarum, itaque historiam monetalem Hungaricam quoque elaborat. 
Deinde — et praecipue — quia omnes titulos publicationum quacumque 
lingua gentium Monarchiae scriptarum  non nisi in sermonem Germanicum 
translatos edit. Itaque, exempli gratia, titu li Hungarici magno labore 
Hungaris doctis investigandi sunt, u t eos in studiis Hungarice scriptis 
afferre possint.
X I I I .  Aetas liakócziana. Bibliographiam huius aetatis copiosam in parte 
separata referimus. Hic sunt m onumenta, quae monetas cusas tempore 
pugnae pro libertate recuperanda a Francisco II. Rákóczi initae trac tan t.
*
Simili modo partes separatas form ant monumenta ad historiam monetalem 
harum  regionum spectantia:
X I V .  Principatus Transylvaniae et
X V . Slavonia  e t Croatia.
X V I .  Provinciae. Monetae ex necessitate. Monetae a privatis cusae. Rela­
tiones Hungaricae nummorum externorum. Haec pars da ta  heterogena con­
tinet-. Nam iiic sun t congesta scripta de nummis provinciarum Hungáriáé, 
de nummis a privatis cusis, de monetis ex necessitate, de nummis externis 
ad  formam Hungaricam  cusis, de nummis Hungaricis peregre signatis, 
denique scripta de monetis externis, quae qualicumque modo ad Hungaros 
spectant. Ergo ratio huius partis componendae erat, u t analecta rem num ­
mariam Hungaricam  illustrarent.
X V I I .  Charta monetalis. D ata  bibliographica hic promiscue comprehen­
duntur: scripta de chartis monetalibus ex Austria provenientibus, quae 
in H ungaria in usu erant; de notis mensarum e t de notis rei publicae, 
neonon de chartis ex necessitate, quae qualicumque modo rem nummariam 
Hungaricam illustrant.
Scripta de nummis memoriae alicuius aut alicuius rei inscriptis tribus 
partibus com plectuntur:
X V I I I .  N um m i memoriales (Summ arium)
X I X ,  N um m i memoriales vetustiores (ante annum M D G C C LX V II)
X X . N um m i memoriales recentiores (post annum M D G C C LX V II).
Duas superiores periodos practice medium saeculum MCM disiungit, 
theoretice autem  annus MDCCCLXVII. Annus ille caesura aestimari debet, 
quia per spatium  viginti annorum post pugnam pro libertate initam  fabri­
catio medaliarum in Hungaria quasi omnino intermissa erat. Paucae meda- 
liae apud nos fabricatae omnes provenientiam Viennensem pro se ferunt. 
Non nisi doubus deceniis post pugnam exactis apparent nummi memoriales 
in H ungaria fabricati, post annum  MDCCCLXVII, quam ob rem hunc 
annum apud nos notissimum confinium inter duas partes instituimus. 
In  duabus partibus superioribus non solum textuum  publicationes enumera­
vimus, sed mentionem fecimus nummorum memorialium quoque, quarum 
imagines in periodicis a nobis inspectis videntur. Causae huius generis 
saepe scrupulum  iniciebant, nam imagines non nisi paucissimis verbis 
descriptae sunt, illae tam en ad cognoscenda opera artificum  nonnihil, 
immo m ultum  contribuunt. Nimirum imagines eiusmodi in aliis periodicis 
e t  actis diurnis — a nobis non inspectis --  reperiri possunt, sed, u t iam 
supra dixim us, munus u t omnia periodica et ac ta  diurna in H ungaria edita 
inspiceremus, suscipere non potuimus.
X X L  Tessera. Insigne
X X I I .  Ordo. Ornamentum. Tituli duarum  partium  superiorum accurate 
dem onstrant quae analecta in iis sunt — scilicet solum ea quae ad  Hungáriám
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pertinent. Hic referimus opera, quae de omnibus obiectis nummiformibus 
scripta sunt, quae obiectanec monetae, nec nummi memoriales dici possunt.
X X I I I .  Collectiones 'privatae. Collectores nummorum. Periti nummorum. 
H uic parti inseruimus monumenta de nummis colligendis, de operis et 
collectionibus doctorum et indagatorum  Hungarorum, de studiis eorundem 
scientificis scripta.
X X I V .  Musea. Collectiones publicae. Publicationes de corporibus the- 
saurisque collectionum publicarum, notificationes incrementorum muse­
orum e t alia huiusce modi scripta hac parte  continentur. Quod ad spatium  
tem poris ante annum  MCMXVIII, sta tum  illius temporis Hungáriáé re ­
speximus. Id  est omnes publicationes proferimus, quae corpora collec­
tionum  illustrant, etsi illae collectiones in territorio rerum publicarum 
circumiacentium sitae sunt, quia ante annum  MCMXVIII hae nummo- 
thecae Hungaricae erant, e t in omnibus fere collectionibus publicis ple­
rum que m ateria argum enti Hungarici congesta e t elaborata erat. Post 
annum  MCMXVIII condicio m utata  est, illarum collectionum monumenta 
ulteriora praetermisimus. Ubi collectiones publicas in ordinem urbium 
redegimus, nomen urbium hodiernum in uncis inclusimus.
X X V .  Societates. Sodalitates
X X V I .  Expositiones. Congressus. Duae superiores partes monumenta 
am plectuntur, quae de societatibus (consociationibus, circulis, etc.) H un­
garorum, tum  de expositionibus nummorum, denique de congressibus 
coetibusque quoquo modo numismaticam Hungaricam  spectantibus agunt.
X X V I I .  Technica. Restauratio. Sub hoc titulo comprehendimus scripta, 
quae de nummis fabricandis, cudendis, flandis, generati de processibus 
num morum  formandorum technicis, atque de supellectilibus officinarum, 
necnon de nummis detergendis, conservandis, au t etiam  in plura exem­
plaria reficiendis edita erant.
X X V I I I .  Miscellanea. Hac parte  omnia data  proferimus, quorum a r­
gum entum  ad numismaticam nonnihil a ttine t, a ttam en nulli partium  supe­
riorum  inseri possunt.
A t contra non referimus recensiones librorum et commentariorum, 
quia illae — usu observato — rarissime communicant aliud, quam summ a­
rium  brevius aut latius argum enti publicationum. Elencho huius generis 
datorum , re -vera inutilium, ob numerum periodicorum assidue crescentem, 
spatium  vastissimum dandum fuisset.
Editio  m ateriae nostrae omnino praescripta generalia et usum commu­
nem bibliographiarum observat. Non nisi raro — si res quaedam specialis 
postulabat - a praescriptis digressi sumus. Titiüum  uniuscuiusque publi­
cationis (libri, commentationis, commentatiunculae, scripti brevioris) 
in forma sua originali, ita u t loco citato legi potest, proferimus. Sic evitaturi 
eramus am biguitates atque errores e commutatione scripturae nonnunquam 
natos. D ata  omnium partium  in ordinem alphabeticum  redegimus, rationem 
habentes nominum auctorum, au t — si publicatio quaedam nomen auctoris 
non praefert — verborum, quibus titu li incipiunt.
Scripta pseudonominibus, nominibus abbreviatis, aut solum litteris 
siglisve no ta ta  magnam difficultatem  attu lerunt. In  huiusmodi casibus
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operam dabamus, u t, si fieri poterat — loco abbreviationum et litterarum  
nom ina integra suppleremus ita , u t partes suppletas uncis inclusimus (ex. 
gr. G . . . n =  G[OHL Ödö]n). Si potestas supplendi non dabatu r, abbre­
viationes forma in originali inseruimus ordini alphabetico, e t quidem ita, 
u t litterae ubique nom ina integra praecederent. Si argumentum publica­
tionis cuiusdam e titulo non plane cognoscitur, argumentum paucis verbis 
post titulum , micis inclusum, indicavimus.
Operam datorum  conquirendorum anno MCMLXXIII absolvimus.
Bibliographiae index nominum adicitur. Hio ordine alphabetico sub­
sequuntur omnes auctores, quorum nom ina in partibus duodetriginta le­
guntur (nec non pseudonomina e t abbreviationes). Apud nomen unum- 
quidque inveniuntur numeri columnarum omnium publicationum, quae 
ab illo auctore scriptae in bibliographia relatae sunt. Si pseudonomina, 
nom ina abbreviata e t litterae suppleri potuerant, post pseudonomen aut 
abbreviationem protulimus nomen integrum, apudque illud omnes numeri 
columnarum ad id nomen attinentes una reperiuntur. Sic efficere voluimus, 
u t  omnia scripta a nobis cognita uniuscuiusque auctoris uno eodemque 
loco, post nomen suum, ostenderentur. Nimirum indicis abbreviationes 
omnes insertae sunt, u t qui commentationem quandam tali in form a scrip­
tam  invenit, fidem commentationis recognoscere posset. Numeri eas colum­
nas indicant, ubi nomen auctoris legitur. Ordo enim numerorum non nisi 
secundum paginas, sed etiam  secundum columnas notatus est.
De compositione indicis rerum ob difficultates operae desistendum erat. 
Dubium non est, quin magnum usum praebeat index repertorum  nummorum. 
Sed ad  huiusmodi indicem componendum opus esset omnibus commen- 
tatiunculis proprie excerptis, quia nomina repertorum  in titulis publica­
tionum  non semper leguntur. Item  usui esse posset index nominum artifi­
cum illorum, qui nummos memoriales produxerunt, sed hac quoque in 
causa eaedem difficultates insuperabiles occurrebant. At contra, si non omnia 
data, tan tum  ea, quae in titulis leguntur, protulissemus, munere haud 
integro, iramo valde fragmentoso functi essemus. Index rerum  singula 
da ta  complectens alioqui supervacaneus videtur, quod m ateria to ta  rationi­
bus definitis distributa est ita , u t unusquisque facillime, magno sine labore, 
id quo sibi opus est, reperire possit.
Non ignoramus opus huius generis, quamquam diligentissime et accuratis­
sime compositum, nunquam  perfectionem absolutam attingere posse. 
Fieri non potest quin d a ta  quaedam, quae in bibliographia nostra non 
leguntur, appareant. A t complura milia monumentorum congestorum per 
se testan tu r tempus maximum esse, u t bibliographia huius generis compo­
natu r, quoniam ob numerum magis magisque crescentem publicationum 
studia numismaticam illustrantia haud perspici possunt. Quo argumento 
potentissimo probatum  habemus bibliographiam numismaticae Hungaricae 
perquam  necessariam esse.
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INTRODUCTION
As long ago as the year 1954 a plan was scheduled, in official form, to 
compile the bibliographical da ta  of the Hungarian numismatic literature 
in such a way th a t this m aterial should supplement the publication ,,A 
Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a X I . száza­
dig” (“Archaeological Bibliography of the Middle Danube Basin from the 
Earliest Days up to the 11th Century” ) by J á n o s  B a n n e r  and I m r e  
J a k a b f f y . For th a t very reason the work mentioned deliberately disregar­
ded the processing and publication of numismatical data. This gave a s ta r t 
to  the collection of numismatical literature, with the instructions of the 
National Centre of Museums th a t was then still active, though extending 
it by the compilation of the entire literature of the Hungarian subject.
The whole of the m aterial th a t had been accumulated in the course of 
tim e was divided by a natural line into two clearly delineated groups. One 
of them  covers the data  of num ism atic literature connected with the history 
of ancient times and of the m igration period across the territory of the 
C arpathian basin. Accordingly it is parallel in content to  the work by Banner 
and Jakabffy. The other part contains literary data  about the Hungarian 
history of coinage, numismatic arts  and collection of coins since the 11th 
century up to the present.
W ith a literature compilation which was by no means complete so far 
as the first group was concerned, i.e. since the checking of the far reaching 
literature of the surrounding states dealing with ancient history and a r­
chaeology has been performed only in part, while on the other hand with
1 he second group being a collection of materials so advanced th a t it  can be 
taken as complete, we decidcd th a t solely this second group should be pub­
lished as a tem porary measure. Furtherm ore, due to its extent the whole 
m aterial would, in any case, have been published in two parts. The absence 
of a notew orthy Hungarian num ism atic bibliography also m otivates the 
publication of the data  elaborated till now, w ithout waiting for the com­
pletion of the search for m aterials for the first part.
This compilation covers the entire accessible Hungarian literature having 
a Hungarian reference. The collected material has been classified according 
to certain periods. In order th a t the relevant bibliographical m aterial could 
be found as easy as possible, it  was decided th a t it should not be divided 
into too m any periods. The aim was to  enumerate even the most moderate 
publication attainable, dealing with the history of Hungarian coinage,
numismatic arts and collection of medals. W ithin the bounds of possibility 
all d a ta  concerning Hungarian numismatics were processed no m atter 
where published, i.e. whether in Hungary or abroad- However, d a ta  which 
might well have been indirectly useful to Hungarian num ism atists or 
scholars but having no direct Hungarian links were ignored, since such a 
kind of collection would have been too far-reaching and it would have been 
difficult to fix the limits. The d a ta  of numismatic writings issued in H un­
garian publications but having no Hungarian reference were similarly dis­
regarded. We set ourself the aim of representing the bibliographical d a ta  
of the specific literature explicitly Hungarian or having a Hungarian con­
cern with no intention of providing more. W ith this object in m ind we 
checked all the numismatic, archaeological, historical and artistic  periodi­
cals, journals and the bibliographies published till now. N aturally  it would 
have been impossible to undertake to include every numismatic insertion 
in every magazine and newspaper or to review every single one, neverthe­
less, when an item, published anywhere came to  our knowledge we did 
our best to include it.
Those periodicals reviewed regularly are enumerated in a separate list 
which contains, a t the same time, the abbreviations of frequently quoted 
periodicals. An effort was made to compare and, where possible, to  recon­
cile these abbreviations in accordance with general practice, though certain 
amendments were made in the interests of providing greater clarity. As 
far as possible we used abbreviations from which it is easy to  conclude the 
entire title  of the given publication thereby obviating exhaustive checking 
up in the list which would otherwise be unavoidable if using merely letters 
or signs. In  the ease of periodicals, as a rule solely the heading and place 
of publication are given — though exceptions are the changes of addresses. 
In  these cases the commencing year of each change is indicated, too.
The bibliographical d a ta  are classified according to  the following 28 
specialized groups.
I . Bibliographies. This group includes bibliographical selections publis­
hed till now.
I I .  General works. Summaries. Contains publications dealing with the 
history of Hungarian coinage in general; the group also contains theoreti­
cal studies; and there are articles informing about num ism atic concepts 
too. In brief, there are included mainly publications which cannot be a t ­
tached closely to any specific period as well as publications with contents 
covering more than  one period.
I I I .  Catalogues of coins. In  this part are enum erated the data  of sale 
or auction catalogues of different firms, etc., dealing with coins, contain­
ing wholly or a t least mainly H ungarian material. I t  seemed necessary 
to  adopt here a kind of selection according to the scientific or collector’s 
significance of the catalogues, as nearly all catalogues enum erate more or 
less Hungarian coins and medals, too. I t  is, however, worthwhile considering 
only those catalogues informing about larger and more coherent collections.
IV . Summarized lists of coin findings enumerate d a ta  from lists of 
findings compiled according to  different aspects, reviewing coin findings 
of a longer period or of certain area. Consequently these lists, because of
their summarizing character, could not be attached to any of the definite 
periods.
V. Middle Ages (summary).  Bibliographical da ta  of communications, 
publications covering the entire Middle Ages.
VI. Age of the Árpáds (11th— 13f/l centuries).
VI I .  Late Middle Ages (14ht— 15th centuries). These parts comprise a 
synthesis of special literature on the history of coinage during the periods 
indicated in the headings. A similar principle has been adopted in grouping 
the m aterial relating to  later ages, according to the following schedule:
VI I I .  Modern times (summary)
I X . Modern times (1526—1750)
X . Modern times (1750—1857)
X I .  Modern times (1857— 1918)
X I I .  Modern times (1919—1973)
The above arrangement of periods takes into consideration exclusively 
the aspects of the history of coinage. Accordingly, P a rt IX  includes litera­
tu re  on the essentially homogeneous coining in the period from the middle 
of the 16th century to the middle of the 18th century; P a r t X  contains 
a compilation of bibliographical da ta  relating to the m onetary system 
based on conventions; P a r t X I is broadly concerned with the literature 
of the Austro-Hungarian Monarchy, and finally, P art X II  details a com­
pilation of the history of coinage in independent Hungary. Nevertheless, 
publication of the bibliographical m aterial of the modern times needed 
some selecting. Namely, in the period from 1526 to 1918, i.e. a t the time of 
the Hapsburg Empire, the minting of the Hungarian and the Austrian 
provinces were closely correlated as a m atter of course. As a result it is 
no t always unambiguous whether certain publications have a Hungarian 
bearing or not. A num ber of part-research papers have been published 
dealing explicitly with mintage of different Austrian provinces, for this 
reason they  are neither on H ungarian subject-m atter nor connected with 
H ungary. All the same, their registration probably could have been consid­
ered as mainly since the 17th century the financial rules valid in the given 
province were usually in force in Hungary, too. The inclusion of these 
data, however, would have led to a too widespread search for material. 
In  the course of solving this ticklish problem we found ourselves in a favour­
able position as the publication “ Quellenkunde der Münz- und Geldgeschichte 
der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie” (Source-book on 
the H istory of Coinage and of Medals in the Late Austro-Hungarian 
Monarchy) compiled by G ü n t e r  P r o b sz t  and issued in 1954, containing 
abundant bibliographical data, released us from taking into our collection 
the da ta  of publications of this kind, which have a foreign subject-m atter. 
This publication was even complemented later on by two Supplements. 
Comprehensive corpora and catalogues were naturally judged from another 
standpoint. This work is a t the disposal of everybody and is, in any case, 
indispensable to  researchers of the recent history of Hungarian coinage.
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Even so, in spite of its ample material, Probszt’s work is no substitu te for 
our compilation. To begin with though it elaborates the literature of the 
entire Dual Monarchy, and thus the literature on the history of Hungarian 
coinage, it is by far not so voluminous as the present compilation. Secondly, 
and particularly, because it quotes the titles published on the languages of 
the nationalities of the Monarchy — though only translated into German. 
As a result, for H ungarian researchers the Hungarian titles of these data  
have to be painstakingly checked a t the places referred to before they can 
be used for studies or quotations in the Hungarian language.
X I I I .  Times of the Kuruts. The abundant literature concerning the 
independent coinage of the fight for freedom headed by Ferenc Rákóczi 
I I  has been brought together separately.
Similarly, the bibliographical material dealing with the history of coinage of
X I V .  The Principality of Transylvania and
X V . Slavonia and Croatia represent separate groups.
X V I .  Provinces. Emergency currencies. Private coinage. Foreign relati­
ons. The group covers heterogeneous elements, as here are compiled 
data  of the literature dealing with coins of the H ungarian provinces, with 
private coinage, with emergency currencies of metal, with foreign curren­
cies stam ped on models of Hungarian coins, with H ungarian types fur­
nished with a foreign counterm ark as well as with foreign coins sho­
wing any kind of Hungarian reference. In short, the Hungarian aspect 
served here as the principle of selection.
X V I I .  Paper money. Under this title appears the literature dealing 
with the circulation of Austrian notes in Hungary and with Hungarian 
banknotes and with treasury bills as well as with paper emergency currencies 
having some Hungarian relevance.
The literature on medals on Hungarian subjects has been classified into 
three parts:
XV111. Medals (summary)
X I X .  Ancient medals (before 1867)
X X . Modern medals (since ISó?1,). The dividing data  bet ween the second 
and th ird  of these groups is roughly the middle of the 19th century, i.e. the 
year 1867. This date can be regarded as a line of demarcation between the 
two medal groups insofar as during the two decades following the War of 
Independence practically no medals were struck or ra ther the few medals 
made were produced in Vienna. I t  was only after 1867, i.e. in the seven­
ties th a t commemorative medals made in Hungary appeared -- which is 
all the more reason for taking this wellknown date as a limit point. These 
two groups, X IX  and XX, enumerate not only publications with text but 
also d a ta  of commemorative medals presented merely as an illustration in 
periodicals reviewed by us. Here we face an extreme ease because it hap­
pens fairly frequently th a t these illustrations contain solely a few lines 
of statem ent . Nevertheless these pictures of medals belong closely to the 
knowledge of artistic work of medallists. Naturally, similar illustrations
of medals could be found sporadically in newspapers and journals not revi- 
wed by us, however as mentioned earlier, one cannot undertake to search 
the complete m aterial of the Hungarian newspapers, periodicals and journals.
X X I .  Tokens. Badges
X X I I .  Orders. Badges of honour. The headings of both series precisely 
denote the nature of d a ta  included, taking into consideration purely 
Hungarian references of course. Also enumerated is the information at 
our disposal about all medal-like objects which cannot be regarded as 
coins nor as commemorative medals.
X X I I I .  Collection of medals. Collectors. Numismatists.  This group 
represents an enumeration of d a ta  concerning Hungarian coin collections, 
information about the activ ity  and collections of Hungarian [collectors 
as well as the scientific activity  of Hungarian numismatic research officials 
and specialists.
X X I V .  Museums. Public collections. This group includes publications 
on medal cabinets and collections of coins in public collections, reports of 
recent acquisitions of museums and similar miscellaneous data. In  respect 
of the state  before the year 1918, the conditions of Hungary of th a t time 
were taken into consideration. This means th a t included are also publica­
tions on collections of medals in the possession of public collections located 
on the territory  of states now bordering on our country. To be specific, 
u n til the year 1918 these were Hungarian colllections and the public collec­
tions generally contained a collection and elaboration of mainly Hungarian 
material. In  th a t conditions, changed after 1918, we ignored the literature 
concerning their subsequent destiny. In  the list of public collections arranged 
according to  the place of occurrence the actual names of the towns are 
indicated in brackets.
X X  V. Societies. Associations
X X  VI. Exhibitions. Congresses. Both groups comprise literature relating 
to  the H ungarian num ism atic associations (study circles, working groups, 
etc.) as well as to  exhibitions in the field of numismatics and finally to 
H ungarian references of numismatic congresses and meetings.
X X V I I .  Technology. Restoration. The designation includes publications 
concerning the production of coins, minting, casting, technological processes 
of coinage in general, in addition the equipment of mints and finally clean­
ing, preservation or occasionally copying processes of coins.
X X V I I I .  Miscellaneous. All da ta  more or less related to numismatics 
in consequence of their subject-m atter, though not classifiable into the 
groups mentioned previously are enumerated here.
On the other hand, the list of bibliographical data  excludes book reviews, 
reviews about articles, and studies as experience has shown th a t these 
are hardly more th an  a shorter or longer abstract of the publication re­
viewed. Owing to  the continually increasing number of num ism atic period­
icals, the mass of reviews of this kind would have occupied a great deal of 
space with little practical benefit.
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Citation of the m aterial was carried out generally taking into considera­
tion the universally accepted rules and common usage applied to publica­
tion of bibliographical data. I t  was necessary to  depart from the rules 
only in extreme cases, e.g. unusual forms of publication. The heading of 
every publication (book, study, article and smaller publication) is given 
in its original form, precisely as written in the place just referred to. Our 
aim was to avoid, in this way, the misunderstandings and errors arising 
from transcriptions. All groups contain the d a ta  listed in alphabetical order 
accordaing to  the register of writers. In lack of an author the first word 
of the title  was taken into consideration.
A great deal of difficulty arose from the pseudonymous publications and 
publications provided only with abbreviations of names or marked with 
letters or symbols. An effort was made to explain the abbreviations and to  
write out in full the names where possible; this has been done in such a way 
th a t  the explained parts are given in square brackets (e.g. G . . . n  — 
=  G[OHL Ödö]n}. In  cases where no explanation was found, the abbrevia­
tions were inserted in alphabetical order in their original form: to be more 
precise, in the list a t each letter the full names are preceded by the letter 
symbols. In  cases where the title  quoted does not reveal definitively the 
contents of the publication in question, a short indication of the publica­
tion’s subject-m atter is given in brackets following the data  of the title 
referred to.
The collection of d a ta  was term inated, in principle, in the year 1973.
The bibliographical compilation is completed by an author index. The 
names of the authors together with pseudonyms and abbreviations occurring 
in the  18 groups are listed here in alphabetical order and each name is 
followed by the column numbers of all d a ta  quoted, written by the given 
author. W here we succeeded in explaining the pseudonyms, abbreviations 
of names and symbol letters, the original name is given, subsequently the 
pseudonym or abbreviation in question, and this is followed by all the 
column numbers belonging to the name concerned, arranged into one 
group. These reference numbers indicate the serial number/s of column/s 
where the name concerned appears. Thus pagination was arranged accord­
ing to the columns and also in pursuance with the pages, the aim of this 
being th a t each au thor should have the indications of all his/her works 
known by us, in one place, following his/her name. As a m atter of course 
the list of names contains all abbreviations so th a t  the reader finding a kind 
of reference in the literature in such a form, would be able to check the 
accuracy of the quotation.
In  view of the difficulties connected with the compilation, we had to 
give up the  idea of preparing a subject index. Certainly the publication of, 
say, the list of coin findings would have rendered a service but then we 
would have had to  digest every article from this aspect as the names of the 
findings are not always included in the headings of the publications. In  
the field of medals it would have been similarly suitable to publish the 
register of medallist artists bu t here we faced likewise a deadlock. On 
the other hand only an incomplete, fragm ented work would have resulted 
when not publishing all the da ta  included in the publication, simply 
those comprised in the  title. On this basis we are able to  say th a t a 
detailed subject index would be superfluous since the whole material is
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classified according to such clear, definite principles th a t it  is possible 
to find the  specific p a rt of the material needed, with no difficulty w hat­
soever.
We realize th a t a compilation of this kind undor the conditions of even the 
most diligent search could never reach absolute perfection. No doubt data  
will come to light which should have been included. This is, however, 
inevitable. Even so the thousands of data compiled themselves demonstrate 
th a t the time was ripe for preparing such a bibliography, as if things con­
tinue in this way, the rapidly growing num ber of literature quotations 
will render any attem pt a t orientation in the field of the H ungarian literature 
on numismatics increasingly difficult.
The above circumstances all emphasize the need to  publish the present 
Hungarian num ism atic bibliography.
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EINLEITUNG
Der Plan der Sammlung der bibliographischen D aten der ungarischen 
numismatischen L iteratu r wurde 1954 in amtlicher Form  aufgeworfen. Dieses 
Material sollte das Werk von J á n o s  B a n n e r  und I m re  J a k a b f f y  
,,A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. 
századig“ (Archäologische Bibliographie des M ittleren Donaubeckens von 
den ältesten Zeiten bis zum 11. Jahrhundert), ergänzen. Die erwähnte 
Arbeit verzichtete aufgrund dieser Erwägung absichtlich auf die Auf­
arbeitung und Veröffentlichung der numismatischen Daten. So begann im 
Auftrag der damals noch tätigen Landeszentrale der Museen die Sammlung 
des numismatischen Materials, jedoch erweitert durch die Zusammenstel­
lung der gesamten numismatischen L iteratur m it ungarischer Beziehung.
Das im Laufe der Zeit angehäufte Material läß t sich in zwei gut abgrenz- 
bare Gruppen teilen. Der eine Teil um faßt die L iteraturdaten  bezüglich 
der Geschichte des Karpatenbeckens im Altertum  und zur Zeit der Völker­
wanderung, verläuft also parallel zum Material des Werkes von Banner und 
Jakabffy, der andere Teil en thält die Daten der L iteratu r über die ungarische 
Geldgeschichte, M edaillenkunst und Münzensammlung vom 11. Jahrhundert 
bis zu unseren Tagen.
Die M aterialsammlung der ersten Gruppe ist bei weitem nicht vollstän­
dig, d.h. noch nicht abgeschlossen, weil die Durchsicht der weitverzweigten, 
sich mit antiker Geschichte und Archäologie befassenden L iteratur der be­
nachbarten Staaten erst teilweise durchgeführt wurde. Da aber die Mate­
rialsammlung der zweiten Gruppe bereits so weit fortgeschritten ist, daß 
man sie praktisch als abgeschlossen betrachten kann, wird vorläufig nur 
diese zweite Gruppe veröffentlicht. Infolge des großen Umfanges des gan­
zen Materials h ä tte  man es ohnehin in zwei Teilen publizieren müssen. Auch 
das Fehlen einer beachtenswerten ungarischen numismatischen Bibliogra­
phie begründet die Ausgabe der bereits bearbeiteten Datenmenge, ohne 
den Abschluß der Materialsammlung des ersten Teiles abzuwarten.
Diese Arbeit en thält die gesamte erreichbare L iteratu r m it ungarischem 
Thema bzw. ungarischer Beziehung, und das gesammelte M aterial ist in 
gewisse Fachgruppen aufgeteilt. Wir waren bem üht, das Material nicht 
zu stark  zu zergliedern, dam it das Auffinden des zusammengehörigen biblio­
graphischen Materials möglichst einfach und leicht sei. Unser Ziel war, 
jede erreichbare, auch die einfachste Mitteilung zu erfassen, die über die 
ungarische Geldgeschichte, Medaillenkunst und Münzensammlung erschie-
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nen ist. Jede Angabe, die in Ungarn oder im Ausland über die ungarische 
Num ism atik erschienen ist, wurde aufgearbeitet, natürlich in den Grenzen 
der Möglichkeit. Die D aten jedoch, die wohl m ittelbar auch für die ungari­
schen Num ism atiker nützlich wären, aber keine unm ittelbare ungarische 
Beziehung haben, blieben unbeachtet. Eine solche Sammlung hätte  nämlich 
zu weit geführt und wäre schwer abzugrenzen. Ebenso wurden Mitteilungen 
nicht aufgenommen, die zwar in ungarischen Ausgaben erschienen, aber in 
keiner Beziehung zur ungarischen Num ism atik standen. Das angestrebte 
Ziel war also, die bibliographischen D aten der L iteratu r m it ausgesprochen 
ungarischem Thema bzw. ungarischer Beziehung zu veröffentlichen, und 
mehr wollen wir nicht bieten. Zu diesem Zwecke wurden sämtliche in den 
ungarischen öffentlichen Bibliotheken erreichbaren numismatischen, a r­
chäologischen, Geschichts- und K unstzeitschriften durchgesehen und die 
bisher erschienenen Bibliographien bearbeitet. N atürlich konnten wir nicht 
alle Zeitschriften und Zeitungen auf numismatische Mitteilungen durchse­
hen, erhielten wir jedoch über publizietre D aten Kenntnis, bemühten wir 
uns, diese zu verarbeiten.
Die system atisch durchgesehenen Fachzeitschriften werden in einer 
separaten Liste angeführt. Diese Liste en thält auch die Abkürzungen der 
häufig zitierten Zeitschriften. Diese Abkürzungen wurden weitgehend der 
allgemeinen Praxis angepaßt. Um jedoch dem Leser ein mühevolles R ück­
suchen zu ersparen, haben wir in einigen Fällen anstelle einzelner Buch­
staben oder Zeichen leichter verständliche Abkürzungen verwendet. Bei 
Zeitschriften wird allgemein nur der Titel und der Ausgabeort verm erkt. 
Ausnahme bilden die Titeländerungen, in diesen Fällen wird das Anfangsjahr 
jeder Änderung mitgeteilt.
Die bibliographischen Daten wurden in folgende 28 Fachgruppen u n ter­
teilt.
I . Bibliographien. Diesee n thält alle bisher erschienenen teilbibliog­
raphischen Mitteilungen.
I I .  Allgemeine Werke .Zusammenfassungen. Hier bringen wir die sich 
m it der ungarischen Geldgeschichte allgemein beschäftigenden M itteilun­
gen, die theoretischen Studien und die Artikel, die einzelne numismatische 
Begi’iffe behandeln, also hauptsächlich jene Mitteilungen, die nicht eng 
an gewisse Zeitabschnitte gebunden sind oder deren Inhalt auf mehrere 
Perioden übergreift.
I I I .  Münzkataloge. Diese Gruppe um faßt die D aten jener Verkaufs­
und Versteigerungskataloge der verschiedenen Münzenhändler usw., die 
entw eder vollständig oder zum Großteil ungarisches Material enthalten. 
H ier m ußte eine gewisse Auswahl getroffen werden je nach der wissen­
schaftlichen oder sammlerischen Bedeutung der Kataloge, denn fast jeder 
K atalog en thält eine größere oder kleinere Anzahl ungarischer Prägungen, 
doch lohnt sich nur die Beachtung der Kataloge, die größere zusammen­
hängende Sammlungen enthalten.
I V . Zusammenfassende Listen von M ünzfunden. Hier wurden die Daten 
solcher nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellter Fundver­
zeichnisse aufgenommen, die entweder die Münzfunde über eine längere 
Zeitperiode oder eines gewissen Gebietes enthielten, die also infolge ihres
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zusammenfassenden Charakters nicht in eine bestimmte Periode einzu­
reihen sind.
V. Mittelalter (Zusammen}assend). Hier sind die bibliographischen 
D aten der auf das gesamte M ittelalter bezüglichen Mitteilungen zu­
sammengestellt .
VI. Árpádenzeit (11 ,—13. J h .)
VI I .  Spätmittelalter (14 .—15. J h .). Die Zusammenfassung der L iteratur, 
die das M ünzmaterial und die Geldgeschichte der in den Titeln bezeichneten 
Zeitabschnitte behandelt. Nach denselben Prinzipien wurde auch das 
M aterial der weiteren Perioden gruppiert:
VI I I .  Neuzeit (Zusammenfassend)
I X . Neuzeit (1526—1750)
X . Neuzeit (1750 1857)
X I .  Neuzeit (1857-1918)
X I I .  Neuzeit (1919 -1973 )
Diese Zeiteinteilung wurde ausschließlich aus geldgeschichtlicher Sicht 
getroffen. So befindet sich die L iteratu r der wesentlich einheitlichen Münz­
prägung des Zeitabschnittes von der Mitte des 16. Jh . bis zur Mitte des 
18. Jh . in der IX . Gruppe, in der X. Gruppe jene des Konventions-Münz- 
systems, in der XI. hauptsächlich jene der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie und schließlich in der X II. die Zusammenstellung der literari­
schen Angaben über die Geldgeschichte des selbständigen Ungarns. Bei 
der M itteilung des neuzeitlichen bibliographischen Materials war jedoch 
auch eine gewisse Auswahl notwendig. Im  Zeitabschnitt zwischen 1526 
und 1918 war während der Habsburger-H errschaft naturgemäß eine enge 
Verflechtung zwischen der M ünzprägung Ungarns und jener der österrei­
chischen Länder entstanden. Infolge dessen ist es nicht immer eindeutig, 
ob gewisse Mitteilungen eine ungarische Beziehung haben oder nicht. Es 
erschienen zahlreiche Teilstudien, die ausgesprochen die Münzprägung ver­
schiedener österreichischer Länder behandeln, also weder ein ungarisches 
Them a noch ungarischen Bezug haben, dennoch könnte man an ihre Auf­
nahme denken, denn, hauptsächlich seit dem 17. Jahrhundert, waren die 
in diesen Ländern gültigen Finanzvorschriften meist auch in Ungarn gültig. 
Die Aufnahme dieser hä tte  aber in der M aterialsammlung zu weit geführt. 
Bei der Lösung dieser schwierigen Frage war für uns ein günstiger U m ­
stand, daß die 1954 erschienene, reiches bibliographisches M aterial e n t­
haltende „Quellenkunde der Münz- und Geldgeschichte der ehemaligen 
Österreichisch-Ungarischen M onarchie“ (nachträglich noch m it zwei 
„N achträgen“ ergänzt),’zusammengestellt von G ü n t e r  P r o b sz t , uns davon 
befreite, die Daten solcher M ittelungen m it fremdem Thema auch in unsere 
Sammlung aufzunehmen, m it Ausnahme zusammenfassender Corpora und 
Kataloge. Diese Arbeit s teh t jedem zur Verfügung und ist den Forschern 
der neuzeitlichen ungarischen Geldgeschichte ohnedies unentbehrlich.
Aber tro tz  seines reichen M aterials kann Probszts W erk unsere Zusammen­
stellung nicht ersetzen. Erslens weil es, obwohl es die L iteratur der Münz-
prägung der gesamten Monarchie, also auch die L iteratu r der ungarischen 
Geldgeschichte, aufarbeitet, bei weitem nicht so ausführlich ist wie unsere 
gegenwärtige Zusammenstellung. Zweitens — und hauptsächlich — deshalb 
nicht, weil Probszt die Titel aller in den Sprachen der N ationalitäten der 
Monarchie veröffentlicher Mitteilungen in deutscher Übersetzung bringt, 
so daß zum Beispiel die ungarischen Forscher an den angeführten Stellen 
wegen der ungarischen Titel nachsehen müssen, um diese in ungarischen 
Studien bei Z itaten verwenden zu können.
X I I I .  Kurutzenzeit.  Die reiche L iteratur bezüglich der selbständigen 
Münzgeschichte des durch Franz II. Rákóczi geführten Freiheitskampfes 
haben wir separat zusammengestellt. Gleicherweise bildet eine separate 
Gruppe das
X I V .  Fürstentum Siebenbürgen  und das bibliographische M aterial der 
Geldgeschichte bezüglich
X V . Slawonien  und Kroatien
X V I .  Provinzen. Notgelder. Privatmünzprägung. Beziehungen zum A u s­
land. Diese Gruppe schließt heterogene Elemente ein, denn hier wurden 
die L iteraturan gaben über die Prägungen der ungarischen Provinzen, 
über die Privatprägungen, die nach ungarischem M uster geprägten fremden 
Münzen, die m it fremden Gegenstempeln versehenen ungarischen Münzen 
und schließlich über alle ungarischen Einfluß zeigenden fremden Prägungen 
gesammelt. Demnach ist das verbindende Elem ent aller in dieser Gruppe 
gesammelten M itteilungen die ungarische Beziehung.
X V I I .  Papiergeld. Die L iteratu r über den Verkehr dos österreichischen 
Papiergeldes in Ungarn, über die ungarischen Banknoten, Staatsnoten 
und über jegliches Papiernotgeld mit ungarischer Bezugnahme wird hier 
gemeinsam angeführt.
Die L iteratur der Medaillen  m it ungarischem Thema teilten wir in drei 
G ruppen:
X V I I I .  Medaillen (Zusammenfassend)
X I X .  Alte Medaillen (vor 1867)
X X . Neuere Medaillen (nach 1867). Zwischen den beiden letzteren 
Gruppen ist das Tei lungs jahr praktisch die Mitte des 19. Jahrhunderts, 
theoretisch 1867. Dieser Zeitpunkt ist nur deshalb als Teilungsstrich zwi­
schen den beiden Medaillengruppen zu betrachten, weil in den auf den 
Freiheitskam pf von 1848/49 folgenden zwei Jahrzehnten in Ungarn die 
Medaillenanfertigung sozusagen vollständig unterblieb bzw. alles, was an 
Medaillen doch angefertigt wurde, Wiener Ursprungs ist. Nur nach dem 
Ausgleich von 1867, in den siebziger Jahren, erschienen in Ungarn erzeugte 
Medaillen, deshalb nahm en wir diese bekannte Jahreszahl als Grenzpunkt. 
In  den beiden letzten Gruppen sind nicht nur Text-M itteilungen aufgezählt, 
sondern auch die D aten der Medaillen, die in den von uns durchgesehenen 
Zeitschriften nur in Abbildungen publiziert wurden. H ier stehen wir einem 
Grenzfall gegenüber, denn obwohl neben einer solchen Abbildung oft nur
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eine aus ein-zwei Reihen bestehende M itteilung zu finden ist, tragen diese 
Medaillenbilder trotzdem  stark dazu bei, daß man das Schaffen der Me­
dailleuren kennenlernt. Sicher befinden sich noch hier und da auch in den 
v o n  uias nicht durchgesehenen Zeitungen u n d  Zeitschriften ähnliche Me­
daillenbilder, doch — wie wir bereits bem erkten — kann man nicht die 
D urchsicht des Materials sämtlicher ungarischer Zeitungen und Zeitschriften 
übernehmen.
X X I .  Jetons. Marken. Abzeichen
X X I I .  Orden. Ehrenzeichen. Die Titel dieser beiden Reihen bezeichne); 
gleichzeitig den Charakter der auf sie bezüglichen Daten, selbstverständ­
lich nu r jener mit ungarischer Beziehung. Von jedem münzartigen Gegen­
stand, der weder als Geldmünze noch als Medaille zu betrachten ist, sind die 
Literaturangaben hier aufgezählt.
X X I I I .  Münzensammlung. Münzensammler. Numismatiker.  Die Anga­
ben über die ungarische Münzensammlung, die Tätigkeit der ungarischen 
Münzensammler und die Bekanntgabe ihrer Sammlungen sowie über 
wissenschaftlichen A rbeit der num ism atischen Forscher und  Fachleute 
werden hier äufgezählt.
X X I V .  Museen. Öffentliche Sammlungen.  In  diese Gruppe gehören 
die M itteilungen über die M ünzkabinette und die öffentlichen Sammlungen, 
die Zuwachsmeldungen der Museen und  sonstige ähnliche Angaben. Bis 
1918 wurden die Mitteilungen über die öffentlichen Sammlungen auf den 
heute nicht mehr zu Ungarn gehörenden Gebieten ebenfalls aufgenommen, 
da diese ja bis zu diesem Zeitpunkt ungarische Sammlungen waren und im 
allgemeinen in jeder öffentlichen Sammlung hauptsächlich Münzmaterial 
m it ungarischem Thema gesammelt und  bearbeitet wurde. Da diese Sach­
lage sich nach 1918 veränderte, wurde au f weitere L iteratur verzichtet. 
Bei der Gruppierung der öffentlichen Sammlungen nach Städten geben wir, 
wo nötig, die heutigen Namen der Städte in Klamm ern an.
X X V .  Vereine. Gesellschaften
X X V I .  Ausstellungen. Kongresse. Diese beiden Gruppen umfassen 
die L iteratu r über die ungarischen numismatischen Vereine (Fachgruppen, 
Arbeitsgruppen usw.), die numismatischen Ausstellungen und über die 
ungarischen Beziehungen auf den numismatischen Kongressen und Zusam­
menkünften.
X X V I I .  Technik. Restaurierung. U nter diesem Titel werden die M ittei­
lungen zusammengefaßt, die sich auf die Herstellung der Münzen, deren 
Prägung und Guß, allgemein auf die technischen Vorgänge der M ünzprä­
gung, die Einrichtung der Prägestätten , au f die Reinigung und Konservie­
rung der Münzen und eventuelle Kopierungen beziehen.
X X V I I I .  Verschiedenes. Diese Gruppe en thält die Daten, die infolge 
ihres Themas numismatisches Interesse finden, jedoch in keine der ange­
führten Gruppen einzureihen sind.
U nter den bibliographischen D aten wurden die Besprechungen von B ü­
chern und Artikeln nicht aufgenommen, weil diese aufgrund unserer Er-
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fahrungen kaum mehr m itteilen als einen meist relativ kurzen Inhaltsaus­
zug der besprochenen Veröffentlichung. Infolge der ständig zunehmenden 
Anzahl der Fachzeitschriften würden die vielen Besprechungen einen zu 
großen Raum  in Anspruch nehmen.
Die Publikation des M aterials fand im allgemeinen un ter Beachtung 
der eingeführten Regeln und der ausgestalteten Praxis s ta tt. Nur in Aus­
nahmsfällen, bei ungewöhnlichen Mitteilungsformen, waren wir genötigt, 
von den allgemeinen Regeln abzuweichen. Den Titel jeder M itteilung (Buch, 
Studie, Artikel, kleinere Notiz) bringen wir in der Originalform, wie er an 
der zitierten Stelle steht. Auf diese Weise möchten wir eventuelle, von 
Transkriptionen stemmende Irrtüm er und  M ißverständnisse vermeiden. 
In  jeder einzelnen Gruppe wurden die D aten in alphabetischer Reihenfolge 
nach Autoren bzw. mangels Autoren nach Titeln angeführt.
Zahlreiche Schwierigkeiten verursachten die mit Decknamen, Nam en­
abkürzungen oder bloß m it B uchstaben oder Zeichen versehenen M ittei­
lungen. In  solchen Fällen  waren wir — sofern es möglich war — bemüht, 
die Abkürzungen und Buchstaben auf den ganzen Namen aufzulösen, w'obei 
wir den aufgelösten Teil in eckige Klam m ern setzten (z. B.: G . . . n =  
=  G[OHL Ödö]n). W ar die Auflösung nicht möglich, so wyrden die Ab­
kürzungen in ihrer Originalform in die alphabetische Reihenfolge eingesetzt , 
und  zwar gehen sie in der Namenliste bei jedem Buchstaben den vollen 
Namen voraus. Wenn aus dem m itgeteilten Titel der Inhalt der Publikation 
nicht klar zu entnehm en ist, weisen wir nach den Daten des Titels in K lam ­
mern kurz auf den In h a lt der Veröffentlichung hin.
Die M aterialsammlung beendeten wir im Prinzip 1973.
Die Bibliographie wird durch ein Namenregister ergänzt. Sämtliche in 
den 28 Gruppen vorkommenden Autoren (mit Decknamen und A bkür­
zungen) folgen hier in alphabetischer Reihenfolge, und neben jedem Namen 
befinden sich die Kolumnenzahlen (das Buch wird nämlich nicht nur nach 
Seiten, sondern auch nach Kolumnen numeriert) sämtlicher D aten des 
betreffenden Autors. Sofern es gelang, die Decknamen, Abkürzungen und 
Buchstaben aufzulösen, nach dem Decknamen oder der Abkürzung wird 
der Originalname angeführt, nach dem alle zu den betreffenden Namen 
gehörigen Kolumnenzahlen zusammen gruppiert werden, so daß alle uns 
bekannten Arbeiten eines Autors an einer Stelle, nach seinem Namen, ange­
geben werden. Das Namenregister enthält auch alle Abkürzungen, damit 
auch solche Berufungen leicht überprüft werden können.
Von der Zusammenstellung eines Sachregisters m ußte wegen der damit 
verbundenen Schwierigkeiten verzichtet werden. Zweifellos h ä tte  z. B. 
eine Liste der Münzfunde gute Dienste geleistet, man hätte  aber dabei je­
den Artikel in dieser H insicht bearbeiten müssen, denn die Namen der Funde 
sind in den Titeln keineswegs immer angeführt. Ebenso wäre es zweckmäßig 
gewesen, bei den D aten der Medaillen die Liste der Medailleuren anzu­
geben, aber auch hier standen wir vor ähnlichen Schwierigkeiten. Wenn 
wir aber nicht alle in den Publikationen enthaltenen D aten mitteilen, 
sondern nur diejenige, die in  den Titeln Vorkommen, hätten  wir eine un ­
vollkommene Teilarbeit geleistet. E in ausführliches Sachregister ist unserer 
Meinung nach auch deshalb überflüssig, weil das gesamte M aterial so sehr 
nach bestim m ten Grundsätzen spezialisiert ist, daß ein jeder auch so das 
M aterial, das er eben braucht, ohne besondere Schwierigkeiten findet.
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W ir wissen genau, daß eine Zusammenstellung dieser Art auch bei 
sorgfältigster Arbeit nie ganz kom plett sein kann. Sicherlich tauchen auch 
später D aten  auf, die hier fehlen, aber das ist nicht zu vermeiden. Doch die 
gesammelten mehrere tausend D aten bestätigen an sich schon, daß die Zeit 
der Anfertigung einer solchen Bibliographie gekommen ist, denn angesichts 
der sich stürmisch vermehrenden literarischen M itteilungen wäre die 
Orientierung in der ungarischen numismatischen L iteratu r bald unüber­
sichtlich geworden. Dieser U m stand begründet in erster Linie die Notwen­
digkeit des Erscheinens der ungarischen numismatischen Bibliographie.
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BEVEZETÉS
A m agyar érem tani irodalom bibliográfiai adatainak az összegyűjtését 
célzó terv  1954-ben m erült fel hivatalos form ában oly módon, hogy ez az 
anyag egészítse ki a „ B a n n e r  J á n o s —J a k a b f f y  I m r e : A Közép-Duna- 
medence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a X I . századig” című 
m űvet. Ez az em lített m unka éppen ezen elgondolás alapján szándékosan 
mellőzte a num izm atikai adatok feldolgozását és közlését. így  indult el 
az érem tani anyag gyűjtése az akkor még m űködött Múzeumok Országos 
K özpontja  megbízásából, de kibővítve a teljes magyar tárgyú numizmatikai 
irodalom összeállításával.
Az idők folyamán felhalmozódott anyag természetes elhatárolódással 
ké t élesen elkülöníthető csoportra oszlott. Egyik része a Kárpát-medence 
ókori és népvándorlás kori történetével kapcsolatos num izm atikai irodalom 
ada ta it öleli fel, teh á t párhuzamos a B a n n e r —J a k a b f f y  mű anyagával, 
a másik rész pedig a magyar pénztörténet, éremművészet és éremgyűjtés 
irodalm ának az ada ta it tartalm azza, a X I. századtól kezdve, a napjainkig 
terjedő időre nézve.
M inthogy az első csoport anyaggyűjtése még távolról sem teljes, azaz 
nem befejezett, m ert a környező államok an tik  történette l és régészettel 
foglalkozó szétágazó irodalmának átnézése még csak részben tö rtén t meg, 
viszont a  második csoport anyaggyűjtése annyira előrehaladt, hogy gyakor­
latilag befejezettnek tekinthető, ezért egyelőre csak ennek a második cso­
portnak  a  kiadására került sor. Annál is inkább, m ert a teljes anyagot 
nagy terjedelm e m iatt mindenképpen ké t részben kellett volna közreadni. 
Számottevő m agyar num izmatikai bibliográfia eddigi hiánya is indokolja 
a már feldolgozott adattöm eg kiadását, nem várva  meg az első rész anyag­
gyűjtésének a befejezését.
Ez a  m unka felöleli a magyar, illetve m agyar vonatkozású elérhető teljes 
irodalm at az összegyűlt anyagnak bizonyos szakok szerinti osztályozásában. 
Az egyes szakokat igyekeztünk nem elaprózni, hogy az összetartozó bibliog­
ráfiai anyag m egtalálása minél könnyebb és egyszerűbb legyen. A célunk 
az volt, hogy minden általunk elérhető legszerényebb közlést is számba 
vegyünk, amelyik a m agyar pénztörténetről, érem művészetről és érem ­
gyűjtésről megjelent. Feldolgoztunk m inden ada to t akár Magyarországon, 
akár külföldön jelent meg, a m agyar érem tanról. Természetesen a lehe­
tőség határain  belül. Mellőztük viszont az olyan adatokat, amelyek 
közvetve a  m agyar érem tani ku tatók  szám ára is hasznosak lehetnének
ugyan, de nem közvetlen m agyar vonatkozásúak. Az ilyen irányú gyűjtés 
ugyanis igen messze vezetett volna és nehéz lenne megfelelő korlátokat 
szabni. Hasonlóképpen nem v e ttü k  fel a m agyar kiadványokban megjelent, 
de nem m agyar vonatkozású num izm atikai közlemények ad a ta it sem. 
A k itűzö tt cél tehá t a kifejezetten m agyar vagy magyar vonatkozású iro­
dalom bibliográfiai adatainak az ismertetése, és ennél többet nem kívánunk 
nyújtani. Ennek érdekében átnéztünk a hazai közkönyvtárakban elérhető 
m inden numizmatikai, régészeti, történeti és művészeti folyóiratot és fel­
dolgoztuk az eddig megjelent bibliográfiákat is. Arra természetesen nem 
lehetett vállalkozni, hogy az összes képeslapok és hírlapok num izm atikai 
közlései mind felvételre kerüljenek, illetve ezeket mind átnézzük, de ameny- 
nyiben tudomást szereztünk bárhol közölt adatról, azt igyekeztünk fel­
dolgozni.
A rendszeresen átnézett folyóiratokat külön jegyzékben tü n te tjü k  fel. 
Ez a  jegyzék felöleli egyben a  gyakrabban idézett folyóiratok rövidítéseit 
is. E  rövidítéseket igyekeztünk az általános gyakorlattal lehetőleg egyez­
te tn i és összhangba hozni, de bizonyos módosításokkal, a könnyebb érthe tő ­
ség érdekében. Lehetőleg olyan rövidítéseket használtunk, amelyekből 
könnyen lehet következtetni az illető kiadvány teljes címére, mellőzve így 
a fárasztó visszakereséseket, amelyek csupán a betűk vagy jelek alkalm a­
zása esetén elkerülhetetlenek. A folyóiratoknál általában csak a  címet és 
a  kiadás helyét jelöljük. K ivételek a címváltozások, m ert ilyenkor minden 
változás kezdő évszám át közöljük.
A bibliográfiai adatok szétosztása a következő 28 szakcsoport szerint 
tö rtén t.
I .  Bibliográfiák. Felöleli az eddig megjelent részletbibliográfiai 
közléseket.
I I .  Általános művek, összefoglalások. Ide kerültek a m agyar pénztörté­
nettel általában foglalkozó közlemények, m ajd az elméleti tanulm ányok és 
végül az egyes num izm atikai fogalm akat ism ertető cikkek. Egyszóval fő­
ként olyan közlések, melyek nem köthetők szorosan határozott korszakhoz, 
illetve a  tartalm uk  több periódusra is kiterjed.
I I I .  Éremkatalógusok. E bben a csoportban a különböző éremkereskedő 
cégek stb. azon eladási és árverési katalógusainak az adatai foglalnak helyet, 
amelyek vagy teljes egészükben, vagy legalábbis jelentős részükben m agyar 
anyagot tartalm aznak. I t t  bizonyos válogatást kellett alkalmazni a k a ta ­
lógusok tudományos vagy gyűjtői jelentősége szerint, hiszen csaknem 
minden katalógus felsorol kisebb-nagyobb szám ban m agyar vereteket is, 
azonban csak az összefüggő, nagyobb gyűjtem ényeket ism ertető kata ló ­
gusokra érdemes figyelni.
I V . Éremleletek összefoglaló jegyzékei. Olyan különböző szempontok 
szerint összeállított leletjegyzékek adatai kerültek ide, melyek vagy hosz- 
szabb időszak, vagy egy-egy terü let érem leleteit ism ertetik, teh á t összefog­
laló jellegük m iatt nem csatolhatok egyik határozott korszakhoz sem.
V. Középkor (összefoglaló). Az egész középkorra kiterjedő irodalmi 
közlések bibliográfiai adatai.
V I. Árpád-kor ( X I - X I I I .  sz.)
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VII .  Késő középkor ( X I V —X V .  sz.)  A címekben foglalt időszak érem­
anyagát és pénztörténetét ism ertető irodalom összefoglalása. Hasonló elv 
érvényesült a későbbi korszakokra vonatkozó anyag csoportosításánál is a 
következő időbeosztás szerint:
VI I I .  Újkor (összefoglaló)
I X .  Újkor (1526-1750)
X . Újkor (1750-1857)
X I .  Újkor (1857-1918)
X I I .  Újkor (1919-1973)
Ez a korbeosztás kizárólag a pénztörténeti szempontok figyelembevételé­
vel készült. Tehát a IX . csoportban foglal helyet a XVI. sz. közepétől a
X V III. sz. közepéig terjedő időszak lényegileg egységes pénzverésének 
irodalma, m ajd a X. csoportban a konvenciós pénzrendszerre, a XI.-ben 
nagyjában az O sztrák—Magyar Monarchia és végül a X II.-ben az önálló 
Magyarország pénztörténetére vonatkozó irodalmi adatok összeállítása. 
Az újkori bibliográfiai anyag közlésénél azonban némi válogatásra volt 
szükség. Az 1526—1918 közötti időszakban ugyanis a Habsburg-uralom 
idején természetszerűleg szorosan összefonódott Magyarország és az osztrák 
tartom ányok pénzverése. Ennek következtében nem mindig egyértelmű, 
hogy bizonyos közléseknek van-e magyar vonatkozásuk vagy sem. Számos 
olyan részlettanulm ány jelent meg, amely kifejezetten a különböző osztrák 
tartom ányok pénzverését ism erteti, tehá t sem nem m agyar tárgyú, sem 
nem m agyar vonatkozású, mégis lehetett volna esetleg a  felvételére gondolni, 
m ert főként a X V II. sz. óta  a tartom ányokban érvényes pénzügyi rendelke­
zések többnyire Magyarországon is érvényben voltak. Ezek felvétele azon­
ban igen messze vezetett volna az anyaggyűjtésben. E  nehéz kérdés meg­
oldásában a kedvező helyzetet az jelentette szám unkra, hogy a G ü n t h e r  
P ro bszt  összeállításában „Quellenkunde der Münz- und Geldgeschichte 
der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen M onarchie” című, 1954-ben 
megjelent gazdag bibliográfiai anyagot tartalm azó kiadvány (utóbb még 
két „Pótlékkal” kiegészítve) m entesitett attól, hogy az ilyen idegen tém ájú 
közlemények ada ta it is felvegyük a gyűjtésünkbe. Az összefoglaló corpusok 
és katalógusok természetesen más elbírálás alá estek. Ez a m unka bárkinek 
a rendelkezésére áll és amúgy is nélkülözhetetlen az újkori m agyar pénztör­
ténet ku tató i szám ára.
P r o b sz t  műve azonban gazdag anyaga ellenére sem póto lhatja  a mi 
összeállításunkat. Először azért nem, m ert bár az egész Monarchia pénzveré­
sének az irodalm át feldolgozza — tehá t a m agyar pénztörténeti irodalmat 
is — , ám távolról sem olyan bőségesen, m int a mi összeállításunk. Másod­
szor pedig — és főként — azért nem, m ert minden, a Monarchia nem zeti­
ségeinek nyelvén közölt címet ném et nyelvre fordítva közöl, teh á t például 
a magyar ku ta tók  szám ára ezek olyan adatok, amelyeknél a  hivatkozott 
helyeken fáradságosan kell utánanézni a m agyar címeknek, hogy ezek a 
magyar tanulm ányokban, az idézéseknél, felhasználhatók legyenek.
X I I I .  Kuruc kor. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc 
önálló pénzverésére vonatkozó gazdag irodalm at elkülönítve á llíto ttuk  
össze. Hasonlóképpen külön csoportot képez az
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X I V .  Erdélyi fejedelemség és
X V . Szlavónia és Horvátország  pénztörténetére vonatkozó biblio­
gráfiai anyag is.
X V I .  Tartományok. Szükségpénzek, Magánpénzverés. Külföldi kapcso­
latok. Ez a csoport heterogén elemeket foglal magába, m ert i tt  gyű jtö ttük  
össze a m agyar tartom ányok vereteivel, a magánpénzveréssel, a fém szük­
ségpénzekkel, a magyar m intára vert idegen pénzekkel, az idegen ellen­
jeggyel e llá to tt magyar pénzekkel, és végül, a bárm ilyen magyar v o n a t­
kozást eláruló külföldi véretekkel foglalkozó irodalom adatait. Egyszóval 
az ebben a csoportban közölteknél az összefogó elv a magyar vonatko­
zás volt.
X V I I .  Papírpénz.  Az osztrák papírpénzek magyarországi forgalmát, 
továbbá a m agyar bankjegyeket, államjegyeket és bármilyen m agyar 
vonatkozású papír szükségpénzeket ism ertető irodalom együttesen foglal 
i t t  helyet.
A m agyar tárgyú emlékérmek  irodalm át három  csoportba osztottuk:
X V I I I .  Emlékérem (összefoglaló)
X I X .  Régi emlékérmek (1867 előtt)
X X . Ujabb emlékérmek (1867 után).  A két utóbbi csoport között az 
elválasztó ha tá r gyakorlatilag a X IX . sz. közepe, elméletileg 1867. Ez az 
időpont csak annyiban tekinthető  elválasztó vonalnak a két éremcsoport 
között, amennyiben a szabadságharcot követő két évtizedben úgyszólván 
teljesen szünetelt Magyarországon az éremkészítés, illetve ami kevés érem 
mégis készült, az mind bécsi eredetű. Csak 1867 után, a hetvenes években 
tűn tek  fel Magyarországon készült emlékérmek, és ezért vettük  ezt az ism ert 
évszámot határpontnak. A két utóbbi csoportban nemcsak szöveges közle­
m ényeket soroltunk fel, hanem az általunk á tnézett folyóiratokban csupán 
képekben ábrázolt emlékérmek ad a ta it is. I t t  határesettel állunk szemben, 
m ert az ilyen képes ábrák m ellett ugyan gyakran csak egy-két sor közlés 
található, mégis ezek az éremképek szervesen hozzátartoznak az érem ­
művészek művészi m unkásságának megismeréséhez. Természetesen az 
á ltalunk á t nem nézett hírlapokban és folyóiratokban is elvétve előfor­
dulhatnak még hasonló éremképek, de — m int m ár em lítettük — a teljes 
m agyar hírlap- és folyóiratanyag átnézésére nem lehet vállalkozni.
X X I .  Jeton. Bárca. Jelvény
X X I I .  Rendjel. Kitüntető jelvény. E  két sorozat címe pontosan jelzi a 
bennük felölelt adatok jellegét, term észetesen csak magyar vonatkozásban. 
Minden olyan éremszerű tárgyról, amely sem pénznek, sem emlékéremnek 
nem tekinthető, a fellelhető irodalmi ism ertetéseket i tt  említjük.
X X I I I .  Éremgyűjtés. Éremgyűjtők. Numizmatikusok.  A m agyar érem ­
gyűjtésre, az érem gyűjtők tevékenységére és gyűjteményeik ismertetésére, 
valam int a m agyar num izm atikai ku tatók  és szakemberek tudományos 
m unkájára vonatkozó adatok felsorolása.
X X I V .  Múzeumok. Közgyűjtemények.  A közgyűjtemények érem tárait, 
illetve érem gyűjteményeit ism ertető közlések, a múzeumok szaporulati
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jelentései és egyéb, hasonló adatok tartoznak e csoportba. Az 1918 előtti 
állapotra nézve Magyarország akkori helyzetét ve ttük  figyelembe. Ez azt 
jelenti, hogy a szomszédos országok területén levő közgyűjtemények érem­
anyagát ism ertető közléseket is felvettük, m ert 1918-ig ezek magyar gyűjte­
mények voltak  és általában minden közgyűjtem ényben főként magyar 
tárgyú  érem anyagot gyűjtö ttek  és dolgoztak fel. Minthogy 1918 u tán  a 
helyzet m egváltozott, az ezek további sorsára vonatkozó irodalmat mellőz­
tük. A városok szerint csoportosított közgyűjteményeknél ezek mai nevét 
zárójelben közöljük.
X X  V. Egyesületek. Társulatok
X X V I .  Kiállítások. Kongresszusok. E két csoport a  magyar numizma­
tikai egyesületekre (szakkörökre, m unkacsoportokra stb.), m ajd a numiz­
m atikai tárgyú  kiállításokra és végül a  num izm atikai kongresszusok és 
összejövetelek m agyar kapcsolataira vonatkozó irodalm at fogja össze.
X X V I I .  Technika. Restaurálás  cím a la tt azokat a közleményeket fog­
laljuk össze, amelyek az érmek előállítására, veretésére, öntésére, általában 
a pénzverés technikai folyamataira, továbbá a pénzverdék berendezésére 
és végül az érmek tisztítására, konzerválására vagy esetleg másolási el­
járásaira vonatkoznak.
X X V I I I .  Vegyes csoportban közlünk m inden olyan adatot, mely tém á­
jánál fogva ugyan többé-kevésbé num izm atikai érdeklődésű, de a felsorolt 
csoportok egyikébe sem sorolható.
Nem v e ttü k  fel viszont a bibliográfiai adatok közé a  könyvismertetéseket, 
illetve a cikkismertetéseket, m ert ezek a gyakorlati tapasztalat szerint alig 
közölnek többet, m int az ism ertetett közlemény rövidebb-hosszabb tartalm i 
k ivonatát. Az állandóan szaporodó szakfolyóiratok nagy száma m iatt az 
ilyen ism ertetések mennyisége nagy tere t foglalt volna el, voltaképpen cél­
talanul.
A z  anyag közlése általában a bibliográfiai adatok közzétételére általáno­
san alkalm azott szabályok és a kialakult gyakorlat figyelembevételével 
készült. Csak kivételes esetekben, a szokatlan közlési formáknál voltunk 
kénytelenek eltérni az általános szabályoktól. Minden közlemény (könyv, 
tanulm ány, cikk, kisebb közlés) címét eredeti form ájában adjuk, úgy, 
ahogy az idézett helyen áll. Ily módon k ívántuk  elkerülni az átírásokból 
származó félreértéseket és tévedéseket. Minden egyes csoportban a szerzők 
névsorának, illetve — szerző hiányában — a címek kezdő szavainak figye­
lembevételével sorakoztattuk fel az adatokat, alfabetikus sorrendben.
Sok nehézséget okoztak az álnevekkel, névrövidítésekkel vagy csupán 
betűkkel, illetve jelekkel elláto tt közlemények. Ilyen esetekben — ha 
lehetséges volt — igyekeztünk e rövidítéseket és betűket a teljes névre fel­
oldani oly módon, hogy a feloldott részeket zárójelben közöltük (pl. G . . . n 
=  G[OHL Ödö]n). H a a feloldás nem volt lehetséges, akkor a  rövidítéseket 
beépítettük eredeti alakjukban az alfabetikus sorrendbe, éspedig olyan for­
mában, hogy a betűk a névsorban m inden betűnél megelőzik a teljes neve­
ket. Amennyiben a közölt címből nem derül ki egyértelm űen a közlemény 
tartalm a, akkor a közölt cím adatai u tán  zárójelben utalunk röviden a 
közlemény anyagára.
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Az adatgyűjtést elvileg 1973-ban fejeztük be.
A bibliográfiai összeállítást a szerzők névm utatója egészíti ki. A 28 cso­
portban  szereplő valamennyi szerző (az álnevekkel és rövidítésekkel együtt) 
i t t  alfabetikus sorrendben következik és minden név m ellett o tt  van az 
illető szerzőtől származó valam ennyi közölt ada t hasábszáma. H a  az á l­
neveket, névrövidítéseket és be tűket sikerült feloldani, akkor az illető álnév 
vagy rövidítés u tán  közöltük az eredeti nevet, amely u tán  az illető névhez 
tartozó hasábszámok mind együ tt vannak csoportosítva. Ezen utalószá­
mok azon hasáboknak a szám ait jelentik, amelyen vagy amelyeken az 
illető név előfordul. Ugyanis a számozás nemcsak az oldalak, hanem  a 
hasábok szerint is tö rtén t. Ily  módon azt a célt kívántuk elérni, hogy 
minden szerzőnek az általunk  ism ert összes művére egy helyen, a neve 
u tán  legyen utalás. Természetesen a névsorban minden rövidítés helyet 
kapo tt, hogy aki ilyen form ában talá l valamilyen irodalmi hivatkozást, 
m ódja legyen utánanézni a  hivatkozás hitelességének.
A tárgym utató  készítéséről le kellett mondanunk, az összeállítással kap ­
csolatos nehézségek m iatt. K étségtelen, hogy jó szolgálatot te t t  volna pl. 
az éremleletek névsorának a közlése, de akkor minden cikket ki kellett 
volna jegyzetelni ilyen szempontból, m ert a leletek nevei nem szerepelnek 
mindig a  közlemények címeiben. Hasonlóképpen az emlékérmek adatainál 
is célszerű le tt volna az éremművészek névsorának a közlése, de i t t  is 
hasonló m egoldhatatlan helyzettel állunk szemben. Viszont ha  nem közöl­
jük  a közleményekben foglalt összes adatot, hanem  csupán azokat, melyek 
a közlemények címeiben foi’dulnak elő, akkor csak töredékes, részm unkát 
végeztünk volna. A részletes tárgym utató  véleményünk szerint azért is 
felesleges, m ert az egész anyag annyira határozo tt elvek szerint szakosított, 
hogy mindenki különösebb nehézség nélkül m egtalálhatja így is azt az anya­
got, amelyre éppen szüksége van.
T udatában  vagyunk annak, hogy az ilyen term észetű összeállítás a leg­
gondosabb u tán járás m ellett sem érheti el soha az abszolút teljességet. 
B izonyára felmerülnek még adatok, amelyek hiányoznak belőle, ez azonban 
elkerülhetetlen. Ám az összegyűjtött több ezer adat önm agában véve is 
bizonyítja, hogy elérkezett az idő egy ilyen bibliográfia elkészítésére, m ert 
az egyre roham osabban gyarapodó irodalmi közlések m ellett lassan á tte ­
k inthetetlenné vált volna a tájékozódás a m agyar num izm atikai irodalom ­
ban. Ez a  körülmény indokolja legnyom atékosabban ennek a m agyar nu ­
m izm atikai bibliográfiának a  szükségességét.
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INDEX PERIODICORUM, SERIERUM, ANNALIUM
INSPECTORUM, INDEX OPERUM SAEPIUS 
CITATORUM ET ABBREVIATIONUM 
LIST AND ABBREVIATIONS OF PERIODICALS, 
SERIAL WORKS, YEARBOOKS 
AND FREQUENTLY QUOTED PUBLICATIONS 
DIE LISTE DER DURCHGESEHENEN ZEITSCHRIFTEN, 
SCHRIFTENREIHEN, JAHRBÜCHER, HÄUFIGER 
VORKOMMENDEN WERKE U N DJH RER ABKÜRZUNGEN 
AZ ÁTNÉZETT FOLYÓIRATOK, SOROZATOK, ÉVKÖNYVEK, 
GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ MÜVEK 
ÉS RÖVIDÍTÉSEIK JEGYZÉKE
=  A cta A ntiqua Academiae Scientiarum  H ungaricae. Bp. 
=  A cta Archaeologica A cadem iae Scientiarum  H unga­
ricae Bp.
=  A cta Classica U niversitatis Scientiarum  Debrecenien- 
sis. Debrecen.
=  A cta H istorica Academiae Scientiarum  H ungaricae. Bp. 
=  A cta H istoriae A rtium  A cadem iae Scientiarum  H unga­
ricae. Bp.
=  A cta L itteraria  Musei N ationalis H ungarici. Buda.
=  A cta  Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
=  A cta U niversitatis Debreceniensis de Ludovico K ossuth 
N om inatae. Debrecen.
=  A cta U niversitatis D ebreceniensis de Ludovico K ossuth 
N om inatae. Series H istorica. Debrecen.
=  A cta U niversitatis Szegediensis. Sectio A ntiqua. Szeged. 
=  A cta U niversitatis Szegediensis. Sectio H istorica. Szeged. 
=  D in A ctiv ita tea § tiin tificä a  Muzeului R aional Mediasj. 
=  A datok  Zalamegye T örténetéhez. N agykanizsa.
=  A dalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez. Sátoralja­
újhely.
=  M agyar Akadém iai É rtesítő . P est. (1840—)
A M agyar Tudom ányos A kadém ia É rtesítő je. Bp. (1867—) 
A kadém iai É rtesítő . Bp. (1890 —)
=  A lb aRegia. Annales Musei S tephani Regis. Székesfehér­
vár. ,
=  Az Alföldi Tudom ányos In téz e t Évkönyve. Szeged.
=  Az Alsófehérmegyei Történelm i, Régészeti és Term észet­
tudom ányi T ársu la t É vkönyve. K olozsvár. (1888)
Az Alsófehérmegyei Történelm i, Régészeti és Term észet­
tudom ányi E gy le t É vkönyve. K olozsvár — Gyulafehér­
vár. (1889 — )
=  Altschlesien. M itteilungen des Schlesischon A ltertum s­
vereins. Breslau.
=  Am erican Jou rna l o f N um ism atics. New York.
=  Analele B anatulu i. Tim isoara.
=  A nuarul In s titu tu lu i de Isto rie  din Cluj. C luj-N apoca.
A nuarul In stitu tu lu i de S tudii Clasice. C luj-Napoca.
=  A nnali. Is titu to  Italin.no di N um ism atica. R om a.
=  A nnalen der G esam m ten N um ism atik . Leipzig.
=  A nnuaire du Musée N ational de Sofia. Sofia.
=  A nnales Sabarienses. V asvárm egye és Szom bathely 
Város K ultúregyesülete és a  V asvárm egyei M úzeum . . . 
Évkönyve. Szom bathely.
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A ctaA ntH ung
A ctaA rchH ung
ActaClassDebr
A ctaH ist
A etaH istA rtH ung
A etaL ittM N H
ActaM usNapoc
A ctaU nivD ebr
A ctaU nivD ebrH ist
A ctaU nivSzegedA nt
A ctaU nivSzegedH ist
ActíJtMuzMediafj
A dZalaTört
A dZem plTört
A kadÉ rt
Álba R egia
A lfT ud ln tÉ vk
Alsófehérm TRÉvk
Altschlesien
Amer Jo u rn N  um
Analele B anatu lu i
A n lnstlstC lu j
A nlnstS tudC las
Annali
AnnGesNum
A nnM usN atSofia
AnnSab
A nnU nivB pH ist
A nTan
A ntH ung
A nzE rbl
A pulum
A ranykalász
A rchA ustr
Archeológia
A rch É rt
A rchivB ract
A rchivGeschSt
A nnSocFrN um
A rchivM edPlak
A rchivSiebLand
A rchK özl
A rchR ozhl
A rethuae
A rm enia
A rrabona
Ara U na
AsocNumArg
A thenaeum
A ttils tlta lN u m
AuserlNeuigk
Bácsm TTÉvk
B alatoniM úzEgylÉvk
B alatoniM úzÉrt
BalatoniM úzF üz
D er B anknotensam m ler
B ányK ohL apok
B atth y án eu m
Békési É le t
BékésM EÉvk
Békésm M úzKöz
B ékésm R TÉvk
BerlBlM ünzk
BeiiM ünzbl
B erlN um Z t
BerM usBöh
B erR G K
=  Annuaire de la Société Franoaise de N um ism atique et 
d ’Archéologie. Paris.
=  Annales U niversitatis Scientiarum  Budapestiensis de 
R olando E ötvös N om inatae. Sectio Historica. Bp.
=  A ntik Tanulm ányok. — S tudia A ntiqua. Bp.
=  A ntiqu itas H ungarica. Bp.
=  A llergnädigst-privilegirte Anzeigen aus sämrntlich- 
kaiserlieh-königlichen E rb ländern . Wien.
=  A pulum . B uletinul Muzeului Regional A lba lulia. A lba 
lu lia.
— Aranykalász. Szentes.
=  Archaeologia A ustriaca. Wien.
=  Archeológia. W roclaw.
=  Archaeologiai É rtesítő . Bp.
=  A rchiv fü r B racteatenkunde. W ien.
=  Archiv fü r Geographie H istorie S taa ts  und Kriegskunst. 
W ien. {1810 — )
A rchiv fü r Geschichte, S tatistik , L ite ra tu r und K unst. 
Wien. (1 8 2 3 -)
Neues A rchiv fü r Geschichte, S taatenkunde, L ite ra tu r 
und K unst. W ien. (1829—)
=  A rchiv fü r M edaillen-und P lake tten -K unde. Halle a/S aale . 
=  Archiv des Vereins fü r Siebenbürgische Landeskunde.
H erm annstad t.
=  Archaeologiai Közlemények. Bp.
=  Archeologické Rozhledy. P raha.
=  A rethuse. Paris.
Arm enia. Szam oeújvár.
A rrabona. A Győri M úzeum Évkönyve. Győr.
=  Ars U na. Bp.
=  Asociacion N um ism atica A rgentína. Boletin Bimensual. 
Buenos Aires.
=  A thenaeum . Tudom ányok és Szépm űvészetek Tára. P est . 
=  A tti e Memorie dell’Is titu to  Ita liano  di N um ism atica. 
Rom a.
=  (G e o r g e  B a u e r ) Auserlesene und Nützliche Neuigkeiten 
für Alle M ünzliebhaber. N ürnberg.
=  A Bács-Bodrogh-M egyei Történelm i Társulat Évkönyve. 
Zombor. (1885 — 1886) "
Bács-Bod rogh V árm egyei Történelm i T ársulat É  vköny v e . 
Zombor. (1886—)
A B alatoni M úzeum -Egyesület . , , Évkönyve. K eszthely.
— B alatoni M úzeum É rtesítő je . Keszthely.
=  B alatoni Múzeumi Füzetek. Keszthely.
=  Der B anknotensam m ler. N ürnberg.
=  B ányászati és K ohászati Lapok. P est — Selmec—Bp.
=  B atthyáneum . G yulafehérvár.
— Békési É le t, Békéscsaba.
~  A Békéscsabai M úzeum -Egyesület . . , Évkönyve. B é­
késcsaba.
=  A Békés Megyei Múzeumok Közleményei. Békéscsaba. 
=  A Békésvárm egyei Régészeti és M űvelődéstörténelm i 
T ársu la t Évkönyve. Gyula.
=  Berliner B lä tte r  für Münz-, Siegel- und W appenkunde. 
Berlin.
=  Berliner M ünzblätter. Berlin.
=  Berliner N um ism atische Zeitschrift. Berlin.
— B ericht über das Museum des Königreiches Böhm en. 
Praha.
=  B erich t d er Röm isch-G erm anischen Kom m ission des 
Deutschen Archaeologischen In stitiits , F ran k fu rt a.M.
— Berlin.
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B iharm R T E É vk
B ihrrvárad
Bilten
BIMünzfr
BIMünzk
BollCircNumNap
BollNum
BollNumMed
BorsodMiskMúzJel
BorsodM KE
BorsSzle
BpR
BpSzemle
B ratislava
B udapest
BullA llN um Eur
BullBA
BullCentrPM on
B ullIntN um  
BulINum 
BullSocFrN um
BulSooNumRom
BullSocPMon
BullSoeScientSkoplje
Burgenland
B urglH eim atbl
C anadN um J
C arinthia
ŐasMorMus
CasMusSlovSpol
CasNárodMus
ÖasSIMus
CeglÉlet
Communicat iones
CourrierNum
=  A Biharmegyei Régészeti és Történelm i-Egylet É vköny­
ve. N agyvárad. (1886 —)
A Biharvárm egyei és N agyváradi Régészeti és T örté­
nelmi Egylet . . .  iki Évkönyve. N agyvárad. (1896—) 
=  B iharvárad. A Biharvárm egyei és N agyváradi Régészeti 
és Történelm i E gylet Jelentései. N agyvárad.
=  Bilten. Numizmatiökog D ruätva u Zagrebu. Zagreb.
=  B lä tte r  fü r M ünzfreunde. Leipzig—H alle a/S.
=  B lä tte r fü r M ünzkunde. H annoversche Num ism atische 
Zeitschrift. H annover.
=  B ollettino del Circolo N um ism atico N apoletano. Napoli. 
=  Bollettino di N um ism atica. Napoli.
=  Bolletino di N um ism atica e di A rte della Medaglia. 
Milano. (1903—)
Bolletino Italiano  di N um ism atica e di A rte della Meda­
glia. Milano. (1911—)
=  Jelen tés a  Borsod-Miskolci M úzeum 1908., 1909. és 
1910. évi működéséről. Miskolc.
=  A Borsod-Miskolci Közművelődési és M úzeum-Egyesület 
Évkönyve. Miskolc.
=  Borsodi Szemle. Miskolc.
=  B udapest Régiségei. Bp.
=  B udapesti Szemle. Bp.
=  B ratislava. öasopis Uőené Spoleőnosti Safarikovy.
B ratislava.
=  B udapest. A Főváros folyóirata. Bp.
=  B ulletin de lA lliance N um ism atique Européenne. 
Anvera.
=  B ulletin du  Musée Hongrois des Beaux-A rts. A Szép­
m űvészeti Múzeum Közleményei. Bp.
=  B ulletin du  Centre de D ocum entation pour l ’É tude du 
Papier-M onnaie.
=  B ulletin  In ternational de N um ism atique. Paris.
=  B ulletin de N um ism atique. Paris.
=  Société Frangaise de N um ism atique. Paris. (1946 —1947) 
B ulletin de la Société Frangaise de N um ism atique. 
Paris. (1948 — )
=  B uletinul Societátei N um ism atice R om áné. Bucuresti. 
=  B ulletin de la Société d ’É tude  pour l ’H istoire du  Papier- 
M onnaie. A uxerre.
=  B ulletin de la  Sociétá Scientifique de Skoplje. Skoplje. 
=  B urgenland. E isenstad t.
=  Burgenländische H eim atb lä tter. E isenstad t.
=  The C anadian N um ism atic Jo u rn a l. Boston.
=  C arin th ia I . M itteilungen des Geschichts Vereins für 
K ärn ten . K lagenfurt.
=  Öasopis M oravského M usea Zem ského. A cta Musei 
Moraviensis. Brno.
=  Casopis Museálnej Slovenskej Spoloinosti. Turöiansky 
Sv. M artin.
=  öasopis N árodního Musea. P raha.
=  öasopis Slezského M usea v Opavé. A cta Musei Silesiae.
Opava.
=  Ceglédi É let. Cegléd.
=  Com m unicationes ex Bibliotheca H istoriae Medicae 
H ungarica. — Az Országos O rvostörténeti K önyv tár 
Közleményei. Bp. (1965 —)
Com m unicationes de H istoria  A rtis Medicinae. — 
O rvostörténeti Közlemények. Bp. (1968 —)
=  Courrier N um ism atique.Paris. (1923 — )
Courrier N um ism atique e t Archéologique. Paris. (1934—)
CronicaNum
C um ania
C sanádm R TTÉvk
CsíkiMúzKözI, 
Csőn grm TR TÉ vk
Csongrm TRTJel
D acia
D am ayM úzN aptára
D ebrD ériM Évk
DebreeeniM Jel
DebrSzemle 
Delej tű  
D em arcteion 
D olgK olozsvár
Dolgozók V iláglapja 
DolgSzegcd
D tJb N u m  
DtscheM ünzbl 
D unán tú li Szemle
EgriM Évk
EgriV árH
E gyház tö rténe t
ÉlTud
Erdélyi Múzeum 
E rdM E É vk
ErdM ETörtSzak
ErdM ETud
ErdM EV ándEm l
E rd T u d ln tÉ v k  
Az Érőm
=  Cronica N um ism atica. B ucuresü . (1920)
Cronica N um ism aticü si Arheologica. Bucure^ti. 
(1921 — )
=  Cumania. T. Archaeologia. A cta Museorum ex Comitatu 
Bács-K iskun. Bács- K iskun Megyei Múzeumok Közle­
ményei. Kecskem ét.
=  A Csanádmegyei Régészeti és Történelm i Társulat 
Évkönyve. Bp.
=  A Csíki Múzeum Közleményei. Csíkszereda.
=  A Csongrádmegyei T örténelm i és Régészeti Társulat 
Évkönyve. Szentes.
— A Csongrádmegyei Történelm i és Régészeti Társulat 
Jelentése. Szentes,
=  Dacia. Reoherches e t découvertes a-rchéologiques en 
Roum anie. Bucure^ti.
=  A Sümegi Darnay-M úzeum  Ingyen  N ap tára. Sümeg.
— A Debreceni Déri M úzeum Évkönyve. Debrecen.
=  Jelentés Debrecen sz. kir. város m úzeum a . . . évi álla­
potáról. Debrecen. (1907 — )
Jelentés Debrecen sz. kir. város M úzeuma . . . évi 
működéséről és állapotáról. Debrecen. (1910 — ) 
Jelentések Debrecen sz. kir. város m úzeum ának és köz­
művelődési könyv tá rának  . . . évi m űködéséről és álla­
potáról. Debrecen. (1922 —)
=  J3ebrecoiii Szemle. Debrecen.
=  Delojtű, Tem esvár.
=  Dem areteion. Paris.
— Dolgozatok az E rdély i N em zeti M úzeum Erem- és Régi- 
ségtá.rából. Kolozsvár.
=  Dolgozók Világlapja. Bp.
Dolgozatok a  ni. k ir. Ferencz József-Tudom ányogyetcm  
Archaeologiai Intézetéből. Szeged. (1925—)
Dolgozatok a  m . kir. Ferencz József-Tudom ányegyetem  
Régiségtudom ányi In tézetéből. Szeged. (1937 — ) 
Dolgozatok a  m, kir. Ferencz József-Tudom ányegyetem  
és a in. kir. H o rth y  M iklós-Tudom ányegyetem  Régiség­
tudom ányi Intézetéből. Szeged. (1940)
Dolgozatok a  m . kir. H o rth y  M iklós-Tudományegyetem 
Régiségtudom ányi Intézetéből. Szeged. (1941 — )
=  Deutsches Jah rb u ch  fü r N um ism atik . München.
— D eutsche M ünzblätter. Berlin.
=  D unántú li Szemle. Szom bathely.
=  Az E gri M úzeum É vkönyve. Annales Musei Agriensis. 
.Eger, "
=  Az E gri V ár H íradója. Eger.
=  E gyháztörténet. Bjx
=  É le t és Tudom ány. Bp.
=  Erdélyi Mi'izeum. K olozsvár. (1814—)
Erdélyi Múzeum. K olozsvár. {1874—-)
=  Az E rdélyi M úzeum -Egylet Évkönyvei. Kolozsvár. 
{i 859 —) , , . .
Az E rdélyi M úzeum -Egyesület Évkönyve. Kolozsvár. 
(1906 —)
=  Az Erdélyi M úzeum -Egylet Bölcselet- Nyelv- és T ör­
ténelem tudom ányi Szakosztályának K iadványai. K o­
lozsvár.
=  Az Erdélyi M úzeum -Egylet É v i Tudósítása. Kolozsvár.
=  Az E rdélyi M úzeum -Egyesület . . . Vándorgyűlésének 
Em lékkönyve. Kolozsvár.
=  Az E rdélyi Tudom ányos In téz e t Évkönyve. Kolozsvár.
=  Az Érem . Bp.
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Erkennungszeichen
Esztergom  É vlapjai 
E sztR T T É vk
F e jé rM Je l
FejérmTPvÉvk
FelsŐMOÉvk
P olA reh
F o lH is t
F o rin t
Fouillcs e t Recherches 
FrankfM bl 
F rankfM Z t 
FundbSchw
G azetteN um  
G azetteN um F  r 
G em einnützige B lätter 
Genealógiai Füzetek 
G iom aleN um
G lasnikD ruzt
GlasnikM uzDruátSlov
G lasnikSarajevo
G ödöllőTRJel
Göm örm M úzÉvk
Győri Szemle 
G yőriTR Füz 
G yulai Dolgozatok 
A G yűjtő
H adim úzeum i Lapok
H adtK özl
H ad tM úzÉ rt
H ajdüM úzÉ vk
H am bB eitrN um
H asznos M ulatságok
A H áz
H azai Tudósítások
H azánk
H azánk
H erm anO ttóM úzEvk
H istM ünzbelust
H i s t ó r i a
H istoria  C arpatica 
H istSIov 
A H ite l 
Honm űvész
H orm ayr: Taschenbuch 
H u nyadm TH  É  vk
— Erkennungszeichen ech ter und gefälschter B anknoten  
und  anderer W erte. Wien.
=  Esztergom  É vlapjai. Esztergom .
=  Az Esztergom-Vidóki Régészeti és Történelm i T ársu ­
la t . . . Évkönyve. Esztergom .
=  A F ejé rvdrmegyei és Székesfehérvári M iizeumegyesület 
Jelentése. Székesfehérvár.
=  A Fejórm egvei és _Székesfehórvár Városi Történelm i s 
R égészeti E gylet Évkönyve. Székesfehérvár.
=  A  Felsőm agyarországi M úzeum -Egylet Évkönyve. K a s­
sa.
=  Folia Archaeologiea. A M agyar Nem zeti Múzeum É v ­
könyve. Bp.
=  Folia H istorica. A M agyar N em zeti Múzeum Évkönyve. B p . 
=  F orin t. Bp.
=  Fouilles e t Recherohes. Sofia.
— F ran k fu rte r M ünzblätter. F ran k fu rt a/M.
=  F ran k fu rte r M ünzzeitung. F rank fu rt a/M.
=  F undborichte aus Schwaben. S tu ttg a rt.
=  L a G azette N um ism atique. Bruxelles.
=  G azette N um ism atique Frangaise. Paris.
— G em einnützige B lätter. Ofen.
— Genealógiai Füzetek. K olozsvár.
=  Giornale N um ism atico. Supplemento Quindicinale alla 
R assegna N um ism atica. Rom a.
=  Glasnik D ruátva za U m jetnost i U m jetni O brt u  Zag- 
rebu. Zagreb.
=  Glasnik M uzejskega D ruStva za  Síovenijo, L jub ljana. 
=  Glasnik Zemaljskog M uzeja u  Bosni i Hercegovini. 
Sarajevo,
=  Gödöllő és Vidéke T örténelm i és Régészeti M úzeum ­
E gyletének . . . évi Jelentése. Bp.
=  A Gömörmegyci M úzeum Egyesület Évkönyve. R im a­
szom bat.
=  Győri Szemle. Győr.
— Győri Történelm i és Régészeti Füzetek. Győr.
— Gyulai Dolgozatok. Gyula.
=  A G yűjtő. Bp.
=  H adim úzeum i Lapok. Bp.
=  H ad tö rténelm i Közlemények. Bp.
=  Az Országos H ad tö rtén e ti M úzeum É rtesítő je . B p.
=  A H ajdúság i M úzeum Évkönyve. H ajdúböszörm ény.
=  H am burger Beiträge zur N um ism atik. H am burg.
=  H asznos M ulatságok. Pest.
=* A H áz. Bp.
— H azai Tudósítások. Pest.
=  H azánk . Pest,
=  H azánk . Történelm i Közlöny. Bp.
=  A H erm an O ttó M úzeum Évkönyve. Miskolc.
=  ( J o h a n n  D a v id  K o e h l e r s ) H istorischer Muenz-Belu- 
stigung. N ürnberg.
=  H istoria . Bp.
=  H isto ria  C arpatica. KoSico.
=  H isto ria  Slovaca. B ratislava.
=  A H itel. Bp.
— H onm űvész. Regélő Folyóiratnak  Társa. P est.
=  H o b h a y »  und M e d n y a n s k y : Taschenbuch fü r die 
V aterländische Geschichte. W ien.
— A H unyadm egyei Történelm i és Régészeti T ársu la t É v ­
könyv?,, A rad, Déva.
UlustrAnzeiger
Iparm űvM É vk
Iris
IsraelNum Bull
ItaliaN um
J  ászkunság
Jáezm úzÉvk
Jb A lt
JbCentrCom m
Jb D tA rch ln st
JbN um  G el d g 
JbW ion
JhÖ A rch lnst
Joum lnt.N um
JournR om S t
JP annM úzÉ vk
K arpath  onl an d 
K iskunság 
KomáromM M Közl 
K om árom M úzEgylÉrt
K om árom TR E J  el
A K or
KorespFilN um
KorrespVerSiebenb
KölcscyÉvk
KözgSzle
KözlDebr
KözlD unTört 
A Közlekedési Múzeum 
Évkönyve 
Közi Kolozsvár
KözíNM
Közlöny
KözlSzeposmMúlt
KözlVeszpmMúlt
Közművelődés
LogújabbkTM Évk 
Levéltári H íradó 
LevKözl 
Libellus
M agyar G yűjtők L ap ja  
M agyar H írm ondó 
M agyar K urír 
M agyar Múzeum 
M agyar M űvészet
— n iu s trir te r  Anzeiger über gefälschtes Papiergeld und 
unäehte Münzen. Neuschönenfeld a/Leipzig.
=  Az Iparm űvészeti Múzeum É vkönyve. Bp.
=  Iris. Pest.
=  Israel N um ism atic Bulletin. Tel-Aviv.
™ Ita lia  N um ism atica. Casteldario (M antova).
=  Jászkunság. Szolnok.
=  A Jászberényi Jászm úzeum  Évkönyve, Jászberény.
=  Jah rb u ch  fü r A ltertum skunde. W ien.
=  Jah rb u ch  der Kaiser].Königl. Central-Commission zur 
E rforschung der Baudenkm ale. W ien.
=  Jah rb u ch  des D eutschen Archaeologischen In s titu ts . 
Berlin.
=  Jah rb u ch  für N um ism atik und  Geldgesehiehte. München.
— Jah rbuch  der K unsthistorischen Sam m lungen des Aller­
höchsten Kaiserhauses. W ien. (1883 —)
Jah rb u ch  der K unsthistorisehen Sam m lungen. Wien. 
(1919 — )
=  Jahreshefte  dos österreichischen Archäologischen In s ti­
tu tes. Wien.
=  Jo u rn a l In ternational d ’Arcbéologie N um ism atique. 
A then.
=  The Jou rnal o f R om an Studies. London.
— A Ja n u s  Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs.
=  K arpathenland . Reichenberg.
=  K iskunság. Kecskem ét.
— K om árom  Megyei Múzeumok Közleményei. Tata.
— A K om árom várm egyei és Városi M úzeum -Egyesület
. . . évi É rtesítő je. Kom árom .
=  A Komárom-Vármegyei és K om árom  Városi Történeti 
és Régészeti E gylet . . . évi Jelentése. Kom árom .
=  A K or. B p. _ ^
=  K orespondo-Filatelio-N um ism atiko-K ollekto. Bp,
=  K orrespondenzblatt des Vereines fü r  Siebenbürgische 
L andeskunde. H erm an n stad t—Sibiu.
=  A K ölcsey-Egyesület Évkönyve. Arad.
=  Közgazdasági Szemle. Bp.
=  Közlem ények a  Debreceni M. Kir. Tisza lstván-Tudo- 
m ányogyetem  Régészeti Intézetéből. Debrecen.
=  Közlem ények D unántú l Történetéhez. Székesfehérvár.
— A Közlekedési M úzeum Évkönyve. Bp.
=  K özlem ények az E rdélyi N em zeti M úzeum Érem - és 
Régiségtárából. Kolozsvár. ,
=  Közlem ények a  Nem zeti Múzeum Érem - és R égiségtárá­
ból. Bp.
=  Közlöny. Pest.
=  Közlemények Szepes Várm egye M últjából. Lőcse.
— Közlem ények Veszprémvármegye M últjából. Veszprém. 
=  Közművelődés. Bp.
=  Legújabbkori Történeti Múzeum É vkönyve, Bp.
=  Levéltári H íradó. Bp.
=  Levéltári Közlemények. Bp.
=  Libellus. Bp.
~  M agyar G yűjtők L apja. Bp.
M agyar H írm ondó. Wien.
=  M agyar K urír. Wien.
=  M agyar Múzeum. Bp.
=  M agyar Művészet. Bp.
M agyar Salon
M agyar Sion 
M agyar Tudom ány 
M ainzerZt 
MblNG
Médailles
Lo M édaillier Fram jais 
MémSoeArch
MGtSzle
MTparm
M iscNum
MiskolciM úzKözl
M ittB ayerN G
M ittB rukenthalM us
M ittB urgH Sch
M ittBurSäehsM us
MittClMM
M ittH istV erS teierm
M ittM ünz
M ittN G
M ittN GB erlin
M ittÖstGM
M ittÖ stN G
M ittZ entrK om m
MKs'/.lo 
MMezőgM Közl 
M M űvM unkÉvk
M Nem esfém ipÉvk 
MN GalériaKözl 
MNMJel
M Num A d attá r
=  M agyar Salon. Bp. (1884 —)
M agyar Szalon. Bp. (1891 —)
=  M agyar Sión. Esztergom .
=  M agyar Tudom ány. Bp.
=  Mainzer Zeitschrift. Mainz.
=  M onatsb la tt der N um ism atischen Gesellschaft in  W ien 
W ien.
=  Médailles. Paris.
=  Le Médaillier Francjais. Paris.
=  Mémoires de la  Société dA rchéologie e t de N um ism a­
tique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg. (1847—) 
Mémoires de la  Société Im periale dA rchéologie. St 
Pétersbourg. (1850 —)
=  M agyar G azdaságtörténelm i Szemle. Bp.
=  M agyar Iparm űvészet. Bp.
=  Miscellanea N um ism atica. Napoli.
=  A Miskolci H erm an O ttó  Múzeum Közleményei. Miskolc. 
=  M itteilungen der Bayerischen N um ism atischen Gesell­
schaft. M ünchen.
=  M itteilungen aus dem  B aron B rukenthalischen Museum.
H erm annst a d t .
=  M itteilungen des Burgenländischen H eim at-Sehutz- 
vereines. E isenstad t.
=  M itteilungen des B urzenländer Sächsischen Museums. 
K ronstad t.
=  M ittheilungen des Clubs der Münz- und M edaillenfreunde 
in W ien. W ien.
=  M ittheilungen des H istorischen Vereins für Steierm ark. 
Graz.
=  M itteilungen fü r M ünzsammler. F rank fu rt a/M.
=  M itteilungen der N um ism atischen Gesellschaft in Wien. 
Wien.
=  M ittheilungen der N um ism atischen Gesellschaft in B er­
lin. Berlin.
=  M itteilungen der Österr. Gesellschaft für Münz- und 
M edaillenkunde. Wien.
=  M itteilungen der österreichischen N um ism atischen Ge­
sellschaft. W ien.
*= M ittheilungen der Kaiserl. Königl. Central-Commission 
zur Erforschung und E rha ltung  der Baudenkm ale. 
W ien. (1856 — )
M ittheilungen der K. K . Central-Commission zur E rfo r­
schung und E rh a ltu n g  der K unst- und H istorischen 
B audenkm ale. W ien. (1875—)
M itteilungen der K. K . Zentral-Kommission fü r E rfo r­
schung und E rh a ltu n g  der K unst- und H istorischen 
B audenkm ale. W ien. (1903 — )
M itteilungen der K. K. Zentralkommission fü r D enk­
malpflege. W ien. (1911—)
=  M agyar Könyvszem le. Bp.
=  A M agyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. Bp.
=  A M agyar M űvészettörténeti M unkaközösség É vköny­
ve. Bp.
=  A M agyar N em esfém ipar Évkönyve. Bp.
=  A M agyar N em zeti Galéria Közleményei. Bp. _
=  Jelentés a  M agyar N em zeti Múzeum . . . évi Á llapo tá­
ról. Bp. (1898 —)
Jelentés az Országos M agyar Történeti M úzeum . . . 
évi állapotáról és működéséről. Bp. (1936 — )
Beszámoló a  T örténeti M úzeum . . . évi állapotáról. 
Bp. (1954 — )
=  M agyar N um izm atikai A dattá r. Melléklet a  N um izm a­
tika i K özlöny 9 —13. évfolyamaihoz. Bp.
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M N um TÉvk 
M odem  Művészet 
D ie Moderne Medaille 
M óraFM úzÉvk 
M orN um Zpr 
M OrvTerm vM unk
M osonm TRJel
M TA kadÉvk
M T örtín tÉ vkW ien
M T udÉ rt 
M TudTársÉvk 
M useum Notes
Muzeul ,,U nirii” A nuarul
M úzeumi É vkönyv
M úzeumi K urír
M úzKözl
M ú zK tÉ rt
Múzsák
A M űbarát
A M űgyűjtő
Die Münze
D er M ünzensammler
M ünzfunde
M ünz-Journal
M ünzstudien
M űterem
M űvéd
M űvészet
Művészi Ip a r 
M ű v tö rtÉ rt 
My n tN  orskN um F
N agybányaiM úzÉ rt
Nem esfém ipari Közlöny 
NemzetgSzle
N em zeti K ultúra 
N em zeti Szalon 
N eueröfM K ab
NNumUM edlbl
Nom ism a
N ordN um Á
D as Notgeld
D ie N otgeldkunde
Notgeld R undschau
NotizieNum Arch
NumAnzeiger
N um ario Hispanico 
N um B eiträge
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A M agyar N um izm atikai Társulat Évkönyve. Bp. 
M odem  M űvészet. Bp.
Die Moderne Medaille. Wien.
A M óra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged.
M oravské N um ism atické Zprávy. Brno.
M agyar Orvosok és Természet vizsgálók . . . N agygyű­
lésének M unkálatai.
A Mosonmegyei Történelm i és Régészeti E gy le t . . . 
évi Jelentése. M agyaróvár. (1884)
Mosonmegyei Történelm i és Régészeti E gy le t . . . 
évi E lnöki Jelentése. M agyaróvár. (1885 —)
A M agyar Tudom ányos A kadém ia Évkönyve. Bp.
A G róf Klebelsberg Kunó M agyar T ö rtén e tk u ta tó  
In téze t Évkönyve. Wien.
M agyar Tudom ányos Értekező. Pest.
A M agyar Tudós Társaság Évkönyvei. Pest.
The A m erican N um ism atic Society M useum N otes. New 
York,
M uzeul ,,U nirii” Anuarul. A lba Iulia.
M úzeumi É vkönyv. M áramarossziget.
Múzeumi K urír. Debrecen.
Múzeumi Közlemények. _Bp.
Múzeumi és K önyv tári É rtesítő . Bp.
Múzsák. M úzeumi Magazin. Bp.
A M űbarát. Bp.
A M űgyűjtő. Bp.
Die Münze. Berlin.
D er M ünzensammler. B.Budweis.
M ünzfunde. (Sonderabdruck aus „F undberich te  aus 
O esterreich” .) W ien.
M ünz-Journal. Pest.
(H. G r o t e ) M ünzstudien. Leipzig.
M űterem . Bp.
M űemlékvédelem. Bp.
Művészet. Bp. (1902 —)
M űvészet. Bp. (I960 — )
Művészi Ipar. Bp. _
M űvészettörténeti É rtesítő . Bp.
M yntsam lem ytt fra  Norsk N um ism atisk Forening. 
Oslo .
A N agybányai M úzeum-Egyesület É rtesítő je . N agy­
bánya.
Nem esfém ipari Közlöny. Bp.
N em zetgazdasági Szemle. Bp. (1877 —) 
Nem zetgazdasági és Közigazgatási Szemle. B p. (1893 —) 
N em zeti K u ltú ra. Komárom.
N em zeti Szalon. (Nemzeti Ú jság melléklete.) Bp. 
( J o a c h im , J .  F .—R e i n h a r d , J .  P.) Das neu  eröffnete 
M ünzkabinet. N ürnberg.
N ordisk N um ism atisk Unions Medlemsblad. K obenhavn. 
N om ism a. Thouno.
N ordisk N um ism atisk A rsskrift. Lund.
D as N otgeld. H am burg.
Die N otgeldkunde. H am burg.
Notgeld R undschau. Graz.
Notizie Peregrine di N um ism atica e d A rcheológia. 
(M ittheilungen aus dem  Gebiete der N um ism atik  & 
Archacologie.) Trieste.
N um ism atischer Anzeiger. Zeitung fü r Münz-, Siegel­
und  W appenkunde. H annover.
N um ario Hispanico. Madrid, Barcelona.
N um ism atische Beiträge. Berlin.
%
N u m B lätte r
NumÖÖ
N um Chron
Num Circ 
N um ForM edtBl 
Le N um ism ate 
N um ism atik  
N um ism atika 
D er N um ism atiker 
Tho N um ism atist 
N um izm atiöar 
N um K özl 
N um Listy  
N um L it “ 
N um LätOst
N um M itt
N um N achr
N um Sboinik
N um ScA ff
N  um  SphragAn z
NurriV estn ik
N um V ijesti
N um Zeitung
N um  Zprávy
N um Z t
N ürnbM ünzb
NyírMJÉ
O SZK Évk
P am  Arc) i 
P annon ia 
P écsB M Ért
PéesiM Ért
PetőfiM úzÉvk 
Pfälzisches Notgeld 
Pozsony v R E É rt
PraceM at
PublM uzIIun
RadVojvM
R assegnaM onet
R assegnaN um
RégDolg
RógFiiz
Régi O kiratok és 
Levelek T ára
=  N um ism atische B lätter. Organ für N um ism atik und 
A lterthum skunde. M it einer Beilage: N um ism atischer 
Anzeiger. Wien.
— N um isinaticky Öasopis Öeskoslovensky. P raha.
=  The N um ism atic Chronicle. London. (1838--)
The N um ism atic Chronicle and Journal o f the N um is­
m atic  Society. London. (1842—)
The N um ism atic Chronicle and Journal o f the R oyal 
N um ism atic Society. London. (1904—)
=  Spink & Son’s M onthly Num ism atic Circular. London. 
=  N um ism atisk  Forenings Medlems-Blad. K sbenhavn.
— Le N um ism ate. Paris.
=  N um ism atik . München.
=  N um ism atika. Zagreb.
=  D or N um ism atiker. Danzig.
=  The N um ism atist. Colorado Springs etc.
=  N um izm atiőar. Beograd.
=  N um izm atikai ÍCözlöny. Bp.
=  N um ism atickó L isty. P raha.
=  N um ism atic L ite ra tu re. New York.
=  N um ism atische L ite ra tu r Osteuropas und des Balkans. 
Graz.
=  (G e b e b t ) Num ism atische M itteilungen. N ürnberg.
*■= N um ism atisches N achrich tenblatt. H am burg.
— N um ism aticky Sbornik. P raha.
=  N um ism atica e Scienze Affini. Rom a,
=  N um ism atisch-sphragistischer Anzeiger. H annover.
=  N um izm atiöni Vestnik. L jubljana.
— N m nism atiöke Vijesti. Zagreb.
=  N um ism atische Zeitung. Weissensee i/Thur.
=  N um ism atioké Zprávy. P raha.
=  N um ism atische Zeitschrift. W ien.
=  N ürnbergischer M ünzbelustigungen. N ürnberg.
=  A N yíregyházai Jó sa  A ndrás Múzeum Évkönyve. N y ír­
egyháza.
=  Az Országos Széchényi K önyv tár Évkönyve, Bp.
=  P am á tk y  Archeologické a  Místopisné. P raha.
=> Pannonia . Pécs. _
A „Pécs-B aranyam egyei Múzeum E gyesület” É rtesítő je . 
Pécs.
=  Pécs szab. kir. város „M ajorossy Im re M úzeum ának” 
. . . évi É rtesítő je . Pécs.
=  A P ető fi Irodalm i Múzeum Évkönyve. Bp.
=  Pfälzisches Notgeld. K aiserslautem .
=  A Pozsonyvárm egyei Régészeti E g y le t. . .  évi É r te ­
sítő je, Pozsony. (1876 — )
A Pozsonyvárm egyei Régészeti és Történelm i E gyesü­
let . . .  évi É rtesítő je . Pozsony. (1882—)
— P raee i M ateriaii. Muzeum Archeologicznego i E tnogra- 
fieznego w Lódzi. Lódz.
=  Publicatiile Muzeului Ju d e tu lu i H unedoara. Déva.
=  R ád  V ojvodanszkih Muzeja. Növi Sad.
=  P^assegna M onetaria. Rom a. (1936 —)
=  R assegna N um ism atica. Orbetello, Rom a. (1909 —) 
Rassogna N um ism atica F inanz iára e Tecnico-M onetaria. 
R om a. (1931 ~)
=  Régészeti Dolgozatok. — D issertationes Archaeologicae. 
Bp.
=  Régészeti Füzetek. Bp.
=  Régi O kiratok és Levelek T ára. Debrecen.
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R égTársÉvk
R égTörtK özl
RevBelgNum
R evN um
R iv Ita lN um
Sammelfreuden
SammlMerkwMed
SammlMerkwMünzen
Die Sammlung 
Savaria
BbomM BanekSt
SboinN M Pr
SbomSlovNM
SbornSlovSpol
Schild von Steier 
Schlesiens Vorzeit 
SchwMbl 
SehwNumR
SiebenbQuart
SlNum
SlovArch
SlovNum
Sokféle
Sokféle
Soproni Szemle
Sopronm RTÉ
Sopronm RTJel
Starinar
StCercNum 
S tudia C om itatensia
S udeta
Supplem ento
Szabad M űvészet 
SzabSzatSzle 
SzántóKovácsM úzÉvk 
Századok
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Az Országos Régészeti és E m bertan i T ársu la t É vköny­
ve. B p. (1879—)
Az Országos M agyar Régészeti T ársu la t Évkönyve. Bp. 
(1920 —)
Régészeti és Történelm i Közlemények. N agyvárad. 
R evue do la  N um ism atique Beige. Bruxelles. (1845 — ) 
R evue Beige de N um ism atique. Bruxelles. (1875 — ) 
R evue Beige de N um ism atique e t de Sigillographie. 
Bruxelles. (1908—)
R evue de la  N um ism atique íYan<joise. Blois. (1836 — ) 
R evue N um ism atique. Paris. (1838 — )
R iv ista  I ta lian a  di N um ism atica. Milano. (1888 — ) 
R iv ista  I ta lian a  di N um ism atica e Scienze Affini. Milano. 
(1898 — )
Sam m elfreuden. H annover.
( J o h a n n  H i e r o n y m u s  L o c h n e r ) Sam m lung M erk­
w ürdiger Medaillen. Nürnberg.
Sam m lung rarer und m erkw ürdiger Gold- und  Silber­
m ünzen historisch und kritisch beschrieben. Leipzig. 
Die Sammlung. Pössneck i/Thür.
Savaria. A Vas Megyei M úzeumok É rtesítő je . Szom ­
bathely.
Sbom ík S tátneho Banského Muzea D ionyza S túra v 
Banskej Stiavnici. B anská Stiavnica.
Sborník N árodního M usea v  Praze. — A cta  Musei 
N ationalis Pragae. P raha.
Sbom ík Slovenskébo N árodného Miizea. H istória. 
B anská Bystrica.
Sborník Museálnej Slovenskej SpoloCnosti. Turöiansky 
Sv. M artin.
Schild von Steier. Graz.
Schlesiens Vorzeit in  Bild und Schrift. B reslau. 
Schweizer M ünzblätter. Bem .
Schweizerische N um ism atische R undschau. — R evue 
Suisse de N um ism atique. Bern.
Siebenbürgische Q uartalschrift. H erm annstad t.
Slezsk^ N um ism atik. Opava.
Slovenská Archeológia. B ratislava.
Slovenská N um izm atika. B ratislava.
Sokféle. Győr. ,
Sokféle. A B étsi M agyar Ú jság m ellé toldalékul, W ien. 
Soproni Szemle. Sopron.
A S opronm egyeiR égészetiT ársulat. . .  É vkönyve. Sopron. 
Jelentés a  Sopronmegyei Régészeti T ársu la t . . . évi 
működéséről. Sopron. (1892—)
Sopron várm egye és Sopron szab. kir. város Régészeti 
Társu la tának  Évi Jelentése. Sopron. (1898)
Starinar. R evue de la  Société Archéologique de Belgrade. 
Beograd.
Studii $i Cereetäri de N um ism atica. Bucuresti.
S tud ia Com itatensia. T anulm ányok P e s t Megy© M úzeu­
maiból. Szentendre.
Sudeta. Zeitschrift für Vor- und Frühgeschichte. Boden­
bach.
11 Supplem ento a ll’Opera „Le M onete del Ream e delle 
Duc Sicilio” da Carlo I. d ’Angiö a  V ittorio  Em anuele
I I .  Napoli.
Szabad Művészet. Bp.
Szabolcs-Szatmári Szemle. N yíregyháza- 
A Szántó Kovács M úzeum Évkönyve. Orosháza. 
Századok. Bp.
Századunk 
Századunk 
SzékolyNM Ért 
SzékelyNM J  el
SzekszárdiM úzÉvk
Szépm űvészet
SzfSzle
SzolnokDobmTTÉ
Szovjet R égészet
T anB pM últ
T arkaTud
Társalkodó
Tátra-M iizeum  Felkán
TijdsehriftMP
TijdschriftN G
Tolnai V iláglapja
T örténe tírás
T örtK özlK assa
Tört Lapok
T ö rtR égÉ rt
TörtSzle
TörtSzle
TörtTáv
Tőzsdei K urír 
T ransílvania 
TRKözlMislcol e
T udG yűjt
T udom ánytár
T uru l
U j M agyar Múzeum 
Ú j M agyar Sión 
U ngJahrbüchcr 
Lbigrisehes Magazin
VáeiM úzÉvk 
V asi Szemle 
V asm K E Jel
V asm R E É vk
V osm R EJel
V asU jság
VéstníkNum SpÜ
VeszprM Közl
VeszprM úzJel
ViesnikNZM uz
=  Századunk. Bp.
=  Századunk. Pozsony.
=  A Székely Nemzeti M úzeum Értesítője. Sepsiszentgyörgy. 
=  Jelentés a  Székely Nem zeti Múzeum . . . évi állapotáról. 
Sepsiszentgyörgy. ,
— A Szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum É vkönyve. 
Szekszárd.
=  Szépm űvészet. Bp.
Székesfehérvári Szemle. Székesfehérvár.
=  A Szolnok-Dobokamegyei Irodalm i, Történelm i és 
E tnograpbiai T árstilat . . . Évkönyve. Dés.
=  Szovjet Régészet. Bp.
=  T anulm ányok B udapest M últjából. Bp.
— T arka  Tudom ány. Az É le t és Tudom ány m elléklete. Bp. 
=  Társalkodó. P est.
— A Tátra-M úzeura Felkán. Je len tés eddigi m űködéséről. 
K ésm árk.
=  T ijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde. 
Leiden.
=  T ijdschrift van hot N ederlandseh G enootschap voor 
M unt- en Penningkunde. A m sterdam .
=  Tolnai V iláglapja. Bp. (1901—)
Világlap. Bp. (1944)
=  T örténetírás. Bp.
— Történelm i Közlem ények A baúj-Torna V árm egye és 
K assa M últjából, K assa.
=  Történeti Lapok. Kolozsvár.
=  Történelm i és Régészeti É rtesítő . Temesvár.
=• Történelm i Szemle. Bp.
— T örténeti Szemle. Bp.
=  M agyar Történelm i Tár. Bp. (1865 —)
Történelm i Tár. B]3. (1878 — )
— Tőzsdei K urír. Bp.
=  T ransilvania. H erm annstad t, K ronstad t.
=  Történelm i és Régészeti Közlemények. Miskolc. (1926) 
Történelm i és Régészeti Közlem ények Miskolc város 
és Borsodvármogyo M últjából. Miskolc. (1926--)
=  Tudom ányos G yűjtem ény. Pest.
=  T udom ánytár. Buda.
=  Turul. Bp.
=  Új M agyar Múzeum. P est.
=  Új M agyar Sión. Esztergom .
— U ngarische Jahrbücher. Berlin.
=» Ungrisches Magazin. Pozsony.
=  A Váci Múzoumogvesület Évkönyve. Vác.
— Vasi Szemle. — Folia Savarionsia. Szombathely.
=  Je len tés a Vasvárm ogyei K ultúr-E gyesület . . . évi 
állapotáról. Szom bathely.
=  A Vasm egyei Régészeti E gy le t Évkönyve. Szom bathely. 
=  A Vasm egyei Régészeti E gy le t évi jelentése. Szom bat­
hely. _
— V asárnapi Újság. Bp.
=  VCstnik N um ism atické Spoletnosti üeskoslovenské. 
P raha.
— A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. Veszprém. 
=  Je len tés a Veszprém várm egyei Múzeum és Múzeumi
K ö n y v tá r . . . évi állapotáról és működéséről. Veszp­
rém.
=  V iestnik N arodnoga Zomaljskoga M uzeja u Zagrebu. 
Zagreb.
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VjesHrvArh
VjcsnikHSD
W iadNum
Wienex'NMhefte
W issM ittBosnien
ZapiskiNum
ZtM SW appenk
ZtMiinzMed
ZtN um
ZtU ngem
=  Viestnik H rvatskoga Arkeologi&koga D ru itv a . Zagreb. 
(1879--)
Viestnik H rvatskoga Arheoloskoga D ruätva. Zagreb. 
(1895)
Vjesnik H rvatskoga Arheoloákoga DruStva. Zagreb. 
(1896- ) _
=  V jcsnik K r. H rvatsko-Slavonsko-D alm atinskoga Ze- 
rnaljskoga A rhiva. Zagreb.
=  W iadomosci Numizmatyczno-Archeologiczne. K raków.
W iadomoéci Num izm atyczne. W arszawa.
=  W iener N um ism atische M onatshefte. W ien.
=  W issenschaftliche MittheiLungen aus Bosnien und der 
H erzegovina. Wien.
=  Zapiski N um izm atyczne. Lwow.
=  Zeitschrift für Münz- Siegel- und W appenkunde. Berlin, 
Posen und Bromberg.
— Zeitschrift fü r Münz- und M edaillenkunde. W ien.
— Zeitschrift für N um ism atik. Berlin.
=  Z eitschrift von und fü r Ungern. Pesfc.
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BIBLIOGRAPHIES 
BIBLIOGRAPHIEN 
BIBLIOGRÁFIÁK
1
BARB A [Iphons]- JESZENSZKY 
G éza-H U S Z Á R  Lajos: A m a­
gyarországi és m agyar num izm a­
tika bibliográfiája az utolsó tíz 
évben. — NumKözl 28—29 
(1929-1930) p. 6 5 -7 1 .
BOYNYCHICH Iván : Régészeti ér­
dekű kéziratok a múzeumi könyv­
tárban  — A rchÉrt 12 (1878) p. 
346 — 347.
3?. P E JÉ R  Mária: H írlapokban és 
folyóiratokban megjelent num iz­
m atikai vonatkozású közlemé­
nyek. - N um K özl6 0 —73 (1961 — 
1974). (Állandó rovat.)
GOHL, Edm ond: Bibliographie 
num ism atique en Hongrie pour 
1902. BullIntNum  2 (1903) p, 
3—4.
G[OH]L [Ödön]: Num izm atikai k é ­
zikönyvek és kézikönyvtárak. — 
NumKözl 6 (1907) p. 1 8 -2 3 .
GÖNCZI É v a —LÁSZLÓ E m ő k e -  
SZABÓ Erzsébet etc.: Magyar 
m űvészettörténeti irodalom bib- 
liografiája. Érem, pénz. — Műv- 
T örtÉ rt 6 (1957) 343. p., 7 (1958) 
p. 233--234, 8 (1959) 201. p., 9 
(1960) 163. p., 10 (1961) 266. p.,
11 (1962) 339. p., 12 (1963) 261. 
p., 13 (1964) 333. p., 15 (1966) p. 
164-165 ., 16 (1967) 313. p., 18 
(1969) p. 259 — 260., 19 (1970) 84. 
p., 20 (1971) p. 162—163., 21 
(1972) 308. p.
HAM PEL József irodalmi működé-
2
se. Numizmatika. — A rchÉ rt 33
(1913) 114. p,
H ELLEBRANT Árpád: A m agyar
történeti irodalom 1914-ben. 14. 
Érem tan. Melléklet a Századok
49 — 52 (1915 — 1918) évfolyamai­
hoz.
HÓMAN Bálint: A középkori m a­
gyar pénztörténet bibliographiája 
(1597-1913). — KözgSzle 38
(1914) p. 328 -338 .
H[USZÁR] L[AJOS]: Gohl Ödön
irodalmi munkássága. — Num ­
Közl 2 6 -2 7  (1927-1928) p. 11 — 
13.
H[USZÁR] L[ajos]: Magyar vonat­
kozású num izm atikai irodalom. 
... NumKözl 3 8 -7 3  (1939­
1974) (Állandó rovat.)
HUSZÁR Lajos: Ungarn. Numis­
matische L iteratu r 1945 —1957.
— Num. L iteratu r Osteuropas u. 
des Balkans 1 (1960) p. 7 5 -8 7 . 
HUSZÁR Lajos: Münzgeschicht­
liche L iteratur in Ungarn aus 
den Jahren 1957—1961. — Num. 
L iteratur Osteuropas u. des Bal­
kans, 2 (1963) p. 111...117.
HUSZÁR, Ludwig: Ungarn. Me­
daillengeschichtliche L iteratur 
1945—1960. — Num. L iteratu r 
Osteuropas u. des Balkans, 2 
(1963) p. 119-126 .
HÚSZÁR Lajos: A Num izm atikai 
Közlöny 1 (1902) — 51 (1952) 
évfolyamainak tartalomjegyzéke.
3
-  Num Közl 52 — 53 (1953-1954) 
p. 3 4 -6 1 .
J[ÓNÁS] E[lem ér]: H arsányi Pál 
irodalmi munkássága. — Num ­
Közl 28...29 (1929... 1930) p. 4
5.
K U PA  M ihály. Az Érem  1..22.
szám ainak tartalomjegyzéke 
(1955- 1962). — Az Érem  18 
(1962), 22. sz. p. 411 -424 ,
KU PA Mihály: Az Érem  2 3 -4 2 . 
szám ainak tartalomjegyzéke 
(1963 -1967). -- Az Erem 23 
(1967), 4 1 -4 2 . sz. p. 466-478 .
KUZSINSZKY Bálint: Érmészet. 
(Bibliográfia). — A rchÉrt 8 
(1888) p. 191 192., 9 (1889) 
384. p.
K Ü L FÖ L D I BIBLIOGRAPHIA. 
Num ism atika. — A rchÉrt 14
(1880) p. 9 5 -9 6 .
MAGYAR TÖ RTÉN ETI B IB L IO ­
GRÁFIA. Érem tan. - Száza­
dok 72 (1938) —76 (1943). (Ál­
landó rovat.)
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A MÚZEUM NUMIZMATIKAI
kézikönyvtára. — PécsBMÉrfc 12 
(1930) 53. p.
PROBSZT, Günther: Die numisma­
tische L iteratu r Ungarns seit 
1945. — Südostdt. Archiv 6 (1963) 
p. 198-202 .
PROBSZT, Günther: Quellenkunde 
der Münz- und  Geldgeschichte 
der ehemaligen Österreichisch­
Ungarischen Monarchie. Akad. 
Druck- u. Verlaganstalt, Graz, 
1954. X II. 134 p. -  1. Nachtrag: 
1960. 36 p., 2.N achtrag: 1963.
24 p.
R EN G JEO , Ivan: Numismatik und 
numismatische L iteratu r in K roa­
tien. — Num LitOst 1 (1960), 1. sz. 
p. 5 -9,
[THA]LL[ÖCZ]Y L[AJOS]: Régé­
szeti érdekű cikkek középtanodai 
értesítőkben. — A rchÉrt 1,2(1.878) 
p. 254 — 257
OPERA GENERALIA. SUMMARIA 
GENERAL WORKS. SUMMARIES 
ALLGEMEINE WERKE. ZUSAMMENFASSUNGEN 
ÁLTALÁNOS MÜVEK. ÖSSZEFOGLALÁSOK
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AGRICOLA, Georg: De mensuris et 
ponderibus. Libri V. Basileae, 
1550—1553. — (Magyar pénzek­
ről, III . köt. 291., 306. p.)
AMANT Zoltán: A kereszténység 
története a magyar pénzverésben.
— Nemzeti Szalon (Nemzeti Ú j­
ság melléklete), 1929. ápr. 7. p. 
6 - 7 .
AMANT Zoltán: A magyar numiz­
matika hadi vonatkozásban. — 
Historia 2(1929), 4 — 5. sz. p. 
12—20. (HadimúzeumiLapok mel­
léklete.)
AMANT Zoltán: Szepesség a magyar 
numizmatika perspektívájában. — 
Szepesi Híradó, 1929. febr. 23. p. 
2 —3.
APPEL, Josef: Repertorium zur 
Münzkunde des Mittelalters und 
der neueren Zeit. 1 — 4 köt. (7 
részben). Hartlebens Verl. Pest u. 
Wien, 1820-1829.
AZ ARANY. — BpHirlap 1909. júl. 
11 .
AZ ARANYPÉNZ jövője. -  BpHír- 
lap, 1914. márc. 11
ARNETH, Joseph: Catalog der kai­
serlich-königlichen Medaillen- 
Stämpel-Sammlung. Entwürfen 
und zusammengestellt von: -- —. 
Gerold, Wien, 1839. 144 p.
BÁCSKAI Tamás: Mi a pénz? — 
Pénz. Bibliotheca, Bp. 1958. p. 
6—13. (Hasznos Mulatságok, 6. 
sz.)
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BAKER, Adalbert: Die Kammer­
grafen von Schemnitz Anno 1365 — 
1873. -  Karpathenland 5 (1932) 
p. 27 — 30.
BÁLÁS Károly: Nemzetközi pénz.
— KözgSzle67 (1943)p.437 —443. 
BELHÁZY János: Magyar pénzek
értékei a mai korona- valuta szerint
— Matlekovits Sándor: Magyar­
ország közgazdasági és közműve­
lődési állapota az ezeréves fenn­
állásakor, VIII. köt, Bp. 1898. p. 
477 — 484.
BELHÁZY N. János: A régi magyar 
pénzverési súlymértékek. — Bány- 
KohLapok 22 (1889) több folyta- 
tásfo&n *
B[ÍRŐNÉ] SEY K atalin -G E D A I 
István: Éremkincsek. Magyar He­
likon. Corvina, Bp. 1972. 42 p.
48 t. (A Magyar Nemzeti Múzeum 
kincsei.)
BÍRÖNÉ SEY K a ta lin -  GEDAI 
István: Coins and medals. Magyar 
Helikon. Corvina, Bp. 1973. 46 p.
46 t. (The Treasures of the Hun­
garian National Museum.) 
BÍRÓNÉ SEY K atalin-G E D A I 
István: Százdukátos arany. -­
Múzsák 1970, 1. sz. p. 10—11. 
[BÓDY László:] Aranyforinttól az 
alumínium forintig. — Forint 
1968. márc. 3. sz. 4, p. 
B[ÓD]Y[László]:Vitaa világpénzkö­
rül a XIX. század második felében.
— Forint 1970. jan. 1. sz. p. 2 — 3.
A BŐR PÉNZ eszméje. — ArchÉrt
5 (1871) 166. p.
BUDAI Antal: Régi magyar pénz­
értékek. — MNumAdattár 80. sz. 
p 23_24.
BŰL'OVSKÍ7, Miio§: Zivá ' starina: 
X obehu vyslé peniaze. — ÖasMuz- 
SlovSpol 32 (1941) p. 81 -86 . (Szlo­
vákiában ■ forgott régi pénzek 
nevei.)
BURGHART, Gottfried Heinrich: 
Jacobi a MELLEN Lubecensis 
Series Regum Hungáriáé e numis 
aureis. Das ist: Eine Reihe Unga­
rischer Könige aus goldenen Mün­
zen: Nach der beygefiigfcen La­
teinischen Urschrift im Teutsche 
gebracht: Mit Anmerckungen er­
läutert bis auf unsre Zeiten fortge- 
setzet: und durch eine beträcht­
liche Anzahl seltener Goldstücken 
oder Ducaten ansehnlich ver­
mehret von: -- — — . Pietsch, 
Breßlau und Leipzig, 1750. 333­
P-
CENSOR: Adalékok a magyar gaz­
dasági élethez. A nemzet pénze. 
Budapest, 1917. 392 p.
CHAURA, Karéi: Mincovna Bratis­
lava. — NumZprávy 1 (1934) p. 
17-21 .
CZINKUS SZÓ értelmezéséhez. — 
ArchÉrt 5 (1871) 45. p.
CSERVENITS Jolán: A pénz mesé­
je. Élet és Tudomány 20
(1965), 18. sz. p. 824—826.
CSERZ Y Béla: A nemzetközi pénz.
— Székely Szó 1944. márc. 5.
DAPSY László: A pénz és hitel. -  
Vasárnapi Újság 20(1873) p. 
270-271., 282-283.
DARVAS Vilmos: A pénz szerepe az 
emberiség történetében. — A pan- 
csovai M. Kir. Áll. Felsőkeresk. 
Iskola Értesítője 1907/1908. p.
3 — 18.
DAVIS, Dolores H.: TheMadonnaof 
Hungary. — Numismatics L iter­
national (Dallas). 1970. júl. p.
5 - 9 .
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DÉKÁNI Kálmán: Kovásznai Tóth 
Sándor értekezése ,,A magyar 
pénzekről” . — NumKözl 10 (1911) 
p. 109-116.
DESSEWFFY Aurél: Az arany jö­
vője. — NemzetgSzle 2 (1878), 2. 
sz. p. 31 — 57.
DOBNER Rudolf: A valutakérdés 
és a kettős valuta. — BpSzle 27
(1881), 55. sz. p. 67 -102.
DOMÁNY Gyula: A háborús valuta. 
Benkő Gyula, Bp, 1917. 141 p.
4 táblázat.
ENGEL Zsigmond: A pénz keletke­
zése és fejlődése. 1 — 2. füzet. Poli­
tzer, Bp. 1902. V III, 96 és 96 p.
EREKY Alfonz: Mérték- és pénzis­
me. — Értekezések a Zirczi Cisz- 
terczi-rend Székesfehérvári Fő- 
gvmnasiumáról 1879 — 80.
ERÉKY Alfonz: Mérték-, súly- és 
pénzisme felsőbb kereskedelmi is­
kolák, bankok, takarékpénztárak, 
pénzintézetek, ügyvédek, tanárok 
s a  művelt közönség használatára. 
Székesfehérvár, 1881. VIII. 453 p.
ERNST [Karl]: Die Münzstätte Ka- 
schau. — MblNG 2 (1893) 285. p.
FEKETE Ignácz: A legújabb bime- 
tallista agitatio. NemzetgSzle
9 (1885) p. 409-421.
FEK ETE Ignácz: Valutapolitika és 
pénzverési statisztika. — Nem­
zetgSzle 8 (1884) p. 590- 601.
FEK ETE Ignácz: A valutaügy és a 
socialis kérdés. — NemzetgSzle 8
(1884) p. 316-324.
FEK ETE Sámuel: Régi római- és 
görög pénzek, s érmek. Magyar­
ország királyainak és erdélyi feje­
delmeinek pénzei.Kolozsvár, 1868.
43 p.
FIAL A, Eduard: Collection Ernst 
Prinz zu Windisch-Grätz, Be­
schrieben und bearbeitet von:
— —.1 . Band. Münzen und Me­
daillen des österr. Kaiserstaates. 
A. Haase, Prag, 1895. 411 p. 8 t. 
(A magyar és erdélyi pénzek a 
297 — 372. lapokon.)
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[FIALA, Eduard- RAÜDNITZ, Jo ­
sef:] Katalog der Münzen- und 
Medaillen-Stempel-Sammlung des 
k. k. Hauptmünzamtes in Wien. 
1 -4. Wien, 1901 - 1906. 1428 
p. 43 t. — Berichtigungen und 
Nachträge. Wien, 1908. 23. p.
FORINT-T A L L É R . -  Hasznos 
Mulatságok 1824. febr. 264. p.
FORRAY József Sándor előadása a 
régi pénzekről. — Délmagyar- 
ország 1939. okt. 24.
FORRAY József Sándor: A régi 
pénzekről és a magyar régi pénz- 
gyűjtésről. í r ta  és felolvasta a 
szegedi Dugonics Társaság 1939. 
évi október hó 22-én ta rto tt fel­
olvasó ülésén — —. Ablaka ny. 
Szeged, 1939. 12 p.
FORTGESETZTES VERZEICH­
NISS einiger seltenen theils erb- 
ländischen, theils auch anderer 
Groschen. AnzErbl 4 (1774) p. 
191-192.
FRIEDBERG, Robert: Gold coins 
of the worid. New York, 1958. 
384 p.
FUCHS, Renato: L ’arte monetale 
in Ungheria dall’X I al XX secolo.
- ItaliaNum 20 (1969), 10..12.
sz. p. 262—264.
GÁCS András: Porcelán érmek és 
pénzek. — Az Érem 19 (1963), 
23. sz. p. 6 -1 0 .
GEDAI István: A numizmatika 
módszereiről és kapcsolatairól.
— Középkori, régészeti, tudomá­
nyos ülésszak. Magyar Nemzeti 
Múzeum, Bp. 1971, p. 18 — 21. 
(Régészeti Füzetek Ser. II.: 14.)
GOHL Ödön: Hazai éremhamisít­
ványok. — NumKözl 4(1905) p.
6 - 1 1 .
GRANT, Clarence K.: Hungary 
rich in numismatic history. — 
Coin World 1965. máj. 12. 77. p.
GREISIGER Róbert: A magyar pénz 
és pénzverés kifejlődésének váz­
latos története. — BányKohLapok 
42(1909) p. 207-253.
GREISIGER Róbert: A pénz és 
annak alapját képező értékről. — 
BányKohLapok 42 (1909) p. 
268 '-274.
GYŐRI Lajos: Hibás veretek, 
átvert pénzek és hamisítványok. 
Hajdúböszörményi ny. Rt. Hajdú­
böszörmény, é.n. 8 p. (A Magyar 
Numizmatikai Társulat Debre­
ceni Csoportjának Kiadványai
1. sz.)
GYULAI, Paul: Expresia „báni 
pagíni” in documente din secolul 
al XVI-lea. — ActaMusNapoc 6 
(1969) p. 553-555. '
HAJDAN ÉS MOST az érmészetben.
- • ArchÉrt 3 (1870) 258. p. (Régi 
pénzeli árai.)
HALAÖKA, Ján: Pfehled mincov- 
nictví na Slovensku. -- Mor- 
NumZpr 1958. 4. sz. p. 38-47 .
HALÁSZ Gyula: Honnan erednek a 
pénzek nevei ? — Pesti Hírlap 
melléklet, 1933. ápr. 30.
H[ALITZKY] Afntal]: Értekezés a 
pénzekrül és a pénztudományrul. 
(Numismatica) — TudGyűjt 5 
(1821), 1. sz. p. 40 -49 .
HAMMERSCHMIDT Antal: Opinio 
super vero e t genuino sensu Piseti. 
Appendix ad Cat. Num. Hung, ac 
Transilv. Inst. Nat. Széchényiani. 
1810. p. 154...161.
HARSÁNYI Pál: A magyar arany.
... Libellus 2 (1920) p. 1 — 2.,
18 19.
HARSÁNYI Pál: Rézpénzek arany 
és ezüst leveretei. •— Az Érem 1 
(1922) 26. p.
HARSÁNYI Zsolt: A pénz neve. — 
Pesti Hírlap, 1929, jún. 2. 122. sz.
7. p.
HAUSSMANN, K. S.: Mincovny 
éeské, rakouské a uherské. 
Vychodoöeské Muzeum (Pardu­
bice). 1964. 22 p.
HAVAS Miksa: Arany és ezüst kö­
zötti viszony. Aranyforint. Arany- 
ágió. ■— NemzetgSzle 14 (1890) 
p. 342 — 344.
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HAVAS Miksa: Pénz és valuta. 
Stampfel, Pozsony- Bp. 1898. 122 
p. {Egyetemes Ismeretek Tára.)
HAVAS Miksa: Valutastatisztika. — 
KözgSzle 30 (1906) p. 203 -205.
HEGEDŰS Sándor: Az arany valuta 
terjedése. — KözgSzle 27 (1903) 
p. 169..186.
HELLER Farkas: A pénz befolyása 
az árakra. — BpSzemle 176, köt. 
1918, p. 353-384,
H ELLER Farkas: A pénzelmélet 
fejlődése. — KözgSzle 45 (1921) 
p. 196 - 222.
HEROLDT, Matthäus Heinrich: 
Dem Münzvergnügen gewidmete 
Nebenstunden, oder Beschreibung 
von hundert Stück merkwürdiger 
und seltener Gold- und Silber­
Münzen. Nürnberg, 1774. X X X II, 
439 p.
H ILL, George F.: Becker the Coun­
terfeiter, 1 ..2, Spink & Son,
London, 1924 1925. 72, 39 p. 19 
t.
HLINKA, Jozef: Bratislavské min­
ce. — SbornSlovNM 61 (1967) p. 
317--347.
HÓMAN Bálint: Történettudomány 
és numizmatika. —- NumKözl 25 
(1926) p. 26 -30.
HORÁK, Ján: Kremnické dukáty. 
Slovenské pedagogické naklada- 
teístvo, Bratislava, 1968. 108 p,
HORÁK, Ján: Kremnická mincov- 
fia. Banská Bystrica, 1965. 240 p.
HORVÁTH Tibor Antal: Batka, 
kacsinka, teruntius. — NumKözl 
56 — 57 (1957..1958) p. 48 -50 .
HORVÁTH Tibor Antal: Régi ma­
gyar pénznevek. — NumKözl 
52 -53 (1953-1954) p. 13 -21 .
HOUSY Miksa: Pénz. Újévi s név­
napi ajándék növendékeknek, 
vagy hasznos és mulatságos érte­
kezése egy atyának gyermekei 
előtt a pénzről. Bp. 1843. 70 p.
HUSZÁR Lajos: The art of coinage 
in Hungary. Corvina, Bp. 1963. 
50 p. 99 t-.'
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HUSZÁR Lajos: Monnaies de Hon- 
grie. Corvina, Bp. 1963. 54 p. 991.
HUSZÁR Lajos: Münzkunst in U n­
garn. Corvina, Bp. 1963. 52 p. 
99 t.
HUSZÁR, Ludovico: La circolazione 
della moneta italiana nel bacino 
dei Carpazi. — Congr. Internat, 
di Num. Vol. 2. Atti 1965, p. 
665-674.
HUSZÁR Lajos: Az érem szerepe a 
műemlékkutatásban. Műem­
lékvédelem 3 (1959) p. 218 — 224.
HUSZÁR Lajos: Híres pénzeink. — 
Pénz. Bibliotheca, Bp. 1958. p. 
97—103. (Hasznos Mulatságok 6. 
sz.)
HUSZÁR Lajos: Pénzforgalom és 
pénzértékviszonyok Sopronban.
— Századok 105 (1971), 6. sz. p. 
1150-1184.
HUSZÁR Lajos: Pénznevek ere­
dete. — Pénz. Bibliotheca, Bp.
1958. p. 62.-65. (Hasznos Mulat­
ságok 6. sz.)
HUSZÁR Lajos: A pénzverés tö r­
ténete. OTP kiad. Bp. 1967. 24 p.
HUSZÁR Lajos: Streifzug durch 
die ungarische Münzgeschichte. ■ 
NumNachr 22 (1973), 8., 9., 10.,
11. sz.
IVÁNFI (JANCSIK) Ede: A Magyar 
Birodalom vagy Magyarország s 
Részeinek címerei. Lauffer ny. 
Pest, 1870. 100 p. A -H  tábla.
JÁNOSI Ferenc: A kereskedelmi és 
pénzválságok okai és ellenszerei.
-  BpSzle 1 (1865) p. 263 -303.
JELES RÉGISÉGEK. -  Társal­
kodó 5 (1836) p. 11 12.
JESSE, Wilhelm -GAETTENS, R i­
chard: Handbuch der Münzkunde 
von Mittel- und Nordeuropa. I., 
1 -2. Lieferung. A. Riechmann 
& Co. Leipzig und Halle (Saale),
1939-1940.
JOACHIM, Jfohann] Ffriedrich] — 
BÖHME Jfohann] Gfottlob]: Neu 
eröffnetes Groschen-Cabinet. Fach 
1 -1 3 . Leipzig, 1739..1769.
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JOCONDALE. — ArchÉrt 0 (1875) 
p. 97-98 .
JÓZSEF Róbert: A pénz története. 
Móra F. Könyvkiadó, Bp. 1963. 
122 p. (Búvár Könyvek 42.)
JUCKEL Gyula: Valutánk történe­
téből. — Keresk. Szakoktatás 22 
(1913 -1914) p. 360-366.
JUD IK  József: A pénz. Tipog­
ráfiai Műintézet, Bp. 1932. 79 p. 
(Kincsestár, A Magyar Szemle 
Társaság Egypengős Könyvtára,
60. sz.)
K. Gy.: Egy kis közgazdaság.Valuta, 
D e v iz a .-É lT u d 21 (1966) 1969.p.
K —1: Numismatik. ... AnzErbl 4
(1774) p. 57 — 60.
KACHELMANN, Johann: Geschich­
te der ungarischen Bergstädte 
und ihrer Umgebung. Lorber, 
Schemnitz, I. (bis zum Jahre- 
1000.) 1853. 80 p. II. (bis 
zum Jahre 1301.) 1855. 192 p.
III. (Ein Beitrag zur Geschichte 
der Hussiten und der Reforma­
tion.) Mihalik, Schemnitz, 1867. 
173 p.
KAHLER Frigyes: A numizmatika: 
tudomány. — Múzeumi Kurír 
1970, 2. sz. p. 28 -29 .
KAUTZ Gyula: Fémpénz- és valuta­
ügy. A törvényhozás és a tudo­
mány jelen állása szerint. 
NemzetgSzle 1 (1877) 2. füzet, p. 
1 -46 .
KAUTZ Gyula: A fémvaluta kér­
dése, I. rész: „Egyszerű vagy ket­
tős valuta?” Athenaeum, Bp, 
1880. 31 p.
KAUTZ Gyula: A fémvaluta kér­
dése a tudomány mai állása sze­
rint. — AkadÉrt 14 (1880) p. 
146-147.
KAUTZ Gyula: A nemesércek az 
emberiség történetében. •— Bp- 
Szle 13 (1877), 25. sz. p. 1 -4 9 .
KAUTZ Gyula: A nemzetközi pénz­
egység és a világérme kérdése. — 
BpSzle 17 (1878), 33. sz. p. 98­
122., 17 (1878), 35. sz. p. 153-168.
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KAUTZ Gyula—K ELETI Károly: 
Valutatanulmányok a Magyar Tu­
dományos Akadémia pályázatán.
— NemzetgSzle 13 (1889) p. 
402 -407.
KEMÉNY Laj os: A kassai pénzverő­
ház. -  MGtSzle 9 (1902) p .2 4 8 -
253.
K[EMÉ.NY] L[ajos]: Pénzrendszer 
és pénzláb. - - MNumAdattár 
176-177. sz. p. 41 -42 .
KEPES Ernő: A pénzről. Korvin 
Testvérek, Bp. 1925. 166 p.
KÉRÉSZY Zoltán: Adalékok a ma­
gyar kamarai pénzügyigazgatás 
történetéhez. Benkő Gy. Bp. 
1916. 201 p.
KÉSZPÉNZ mennyisége Európá­
ban. - Századunk 2 (1839) 200. p.
KOCH, Bernhard: Zweitausend 
Jahre burgenländischer Geldum­
lauf. — Bericht über d. 7. öst. 
Historikertag in Eisenstadt. Der 
Verband Österreichischer Ge­
schichtsvereine. 1963.p. 208- 210.
KOEHLER, Johann Tobias: Voll­
ständiges Ducaten-Cabinet, 1 2. 
Förster u. Erben, Hannover, 
1759 -1760
KOLLÁNYI Ferenc: Az esztergomi 
érsekség pizetum-joga. — Katho- 
likus Szemle 3 (1889) p. 521 —
576., 679-776.
KOVÁTS Ferenc: Forint és krajcár,
-  Az Érem 1 (1922) p. 17 -20.
KOZLOV G. A.: A pénz és pénzfor­
galom elmélete. K ultúra, Bp. 
1951. 280 p.
AKÖRMÖCBÁNYAIPÉNZVERÉS 
történetéből. — Forint 1970. ápr.
KÖRÖSI József: Adalékok az árak 
történetéhez. — Szab. Kir. Pestvá­
rosa Statisztikai H ivatalának Köz­
leményei 7(1873)p .220 -  308. (Pest 
városi Statisztikai Évkönyv I.)
KREMNICKÁ MINCOVNA. Jej zi- 
vot v minulosti a v prítomnosti 
mincovníctvo na Slovensku. Ötát- 
na mincovna, Kremnica, 1954. 
15 p. 30 t.
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KREMNICKÁ Státna Mincoviía 
1328 — 1561—1961. Bratislava, 
1962. 404 p. 135 t.
KR[OPF] L[ajos]: Münzer. -  MGt- 
Szle 6 (1899) 51. p.
KUPA Mihály: Pénzrendszereink 
áttekintése 1526-óta. —- Az Érem 
24 (1968), 4 3 -4 4 . sz. p. 8 -1 7 .,
45—46. sz. p. 14 -19 ., 25 (1969), 
47 — 48. sz. p. 14-20 .
LACZKÖ László: A pénz történe­
téből. -  ÉlTud 15 (1958) p. 67­
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5  A magyar num izm atika,..
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lung des t  Regierungsrats Dr.
— —, Salzburg. Ungarische Mit­
telaltermünzen. Helbing, Mün­
chen, 1926. okt. 12. p. 71 — 92. 
(Auktionskatalog.)
HIRSCH, Jacob: Auktion-Katalog 
einer Sammlung Goldmünzen von 
Ungarn und Siebenbürgen aus dem 
Besitze eines ungarischen Ama­
teurs. Hirsch, München, 1903. dec.
14. 15 p. 2 t.
HOLLSCHEK, Karl: Sammlung 
Hollschek. Austria in nummis, 
1 — 3. Dorotheum, Wien, 1956—
1957. (Auktionskatalog.)
HORSKY [Johann]: Sammlung 
Horsky. Münzen und Medaillen 
des Oesterreichisch-Ungarischen 
Monarchie. Hess, Frankfurt a/M.
I. Theil 1910. 204 p. 16 t., II. 
Theil 1911. 220 p. 21 t.
LUDWIG és TÁRSAI, Bútorvasa­
lás és bronzműárugyár. Árjegy­
zék. Bp. é. n. 40 p. (Emlékér­
mek is.)
MAD AI, David Samuel: Verzeich­
niß der auserlesenen und höchst­
ansehnlichen Thalersammlung 
des zu Halle verstorbenen Hof­
raths David Samuel von Madai, 
welche den 15““ September und 
folgende Tage des laufenden 
1788*^ ° j ahreg auf dem Einbe- 
chischen Hause zu Hamburg 
durch den Makler Pierre Texier 
öffentlich verkauft werden soll. 
Hamburg, 1788. XXVIII, 522 p.
Collectio MONTENUOVO. Numis­
matische Bücher, siebenbürgi- 
sche, ungarische, südslavische 
Münzen. Hess, Franfurt a/M. 1879. 
222, 88, 16 p. 6 t.
MONTENUOVO: Collectio Monte- 
nuovo. Verzeichniss verkäuflicher 
Münzen aus der fürstlich Monte- 
nuovo’schen Münzsammlung. Oes­
terreich. Hess, Frankfurt a/M. 
1880, 224 p.
MONTENUOVO: Collectio Monte- 
nuovo. Die ungarischen Münzen 
des fürstlich Montenuovo’sehen 
Münzcabinets sowie die südslawi­
schen Münzen (Bulgarien, Serbien 
und Bosnien). Hess, Frankfurt 
a/M. 1886. X, 88, 16 p.
PURIAN, Joseph: Verzeichnis einer 
auserlesenen Münzsammlung des 
sel. hochwürdigen Herrn Joseph 
Purian, Domherrn zu Waizen und 
infulierten Abtes von Kolos, wel­
che im Monate März 1808 in Wien 
in der Salvatorgasse Nr. 409 im 
3ten Stocke, vordere Stiege, durch 
öffentliche Versteigerung gegen 
baare Bezahlung abgehalten 
werden wird. Wien, gedr. mit 
Geroldschen Schriften 1808. 
95 p.
Die REICHELISCHE Münzsamm­
lung in St. Petersburg. III. köt. 1. 
rész: Österreich und die dazu ge­
hörigen Länder. (St. Petersburg) 
1850. VII, 485 p. 1 t.
REIMANN, Johann Friedrich Chris­
tian: Münzen- und Medaillen­
Cabinet, 1 — 3. Hess, Frankfurt 
a/M. 1891-1892.
Sammlung Theodor ROHDE. A. 
Hess Nachf. Frankfurt a/M. 1886. 
máj. 24. 52 p.
SCHEID G. A.: Éremárjegyzék. 
Magyar Sokszorosító Műipar R. T. 
Bp. 17 t.
SCHEID G. A.: Éremgyár. Sport­
érmek, alkalmi érmek és plaket­
tek gyártása, régi és tö rt arany, 
ezüst és platina beváltása a leg­
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magasabb napi áron. Hungaria 
R. T. Bp. 4 p. (Árjegyzék.)
SCHEID G. A.: Magyarország leg­
régibb éremgyára. Eremárjegyzék. 
Érmek, plakettek minta után. 
Portrék megrendelésre fénykép 
után is készülnek. Neuwald Illés 
utóda, Bp. 1937. 100 p.
STÜRMER József: Periodische 
Preisliste. Bp. 1928, 1- 2. sz.
SZENT-GYÖRGY-CÉH művészeti 
aukciói. Érmek és plakettek. — A 
Gyűjtő 1 — 10 (1912-1922). (Ál­
landó rovat.)
TÁRSULATI ÉREMÁRVERÉS 
jegyzéke. 1 — 7. füzet, 1909—1913. 
Magyar Numizmatikai Társulat 
Kiadása, Bp.
TÁRSULATI ÉREMVÁSÁR 1 -4 . 
sz. Melléklet a Numizmatikai Köz­
löny 6 (1907), 7 (1908), 9 (1910) 
és 11 (1912) évfolyamaihoz.
UNGER: Catalog der von dem 
verstorbenen HerrnTheodor Unger 
in Graz hinterlassenen Mün­
zen- und Medaillen-Sammlung
enthaltend: griechische u. römi­
sche Münzen, Münzen u. Medaillen 
der österreichisch-ungarischen 
Monarchie etc. Egger, Wien, 1897. 
239 p. 5 t.
v. V .: Seltene Münzen. — AnzErbl 
1 (1771) 118. p. (Eladó ér­
mek.)
VERZEICHNISS einer Sammlung 
von Goldmünzen, Thalern, Me­
daillen etc. verschiedener Länder 
und Städte. Városi ny. Debrecen,
1887. 36 p.
VILLEMARD, A.: Auktions-Kata­
log. Ungarische und siebenbürgi- 
sche Münzen. Bermann, J ., Wien, 
1869. nov. 29.
Sammlung VOGEL. I. Theil. Oester­
reich-Ungarn etc. A. Hess Nachf. 
Frankfurt a/M. 1927. nov. 28. 135 
p. 32 t.
WELZL von WELLENHEIM, Leo­
pold: Verzeichniss der Münz- und 
Medaillen Sammlung des — —.
1 — 2. Bermann et Fils, Sollinger, 
Wien, 1844—1845.
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ACKNER, M[ichael] J[ohann]: De- 
cennal-Aufzeichnung der archäo­
logischen Funde in Siebenbürgen 
vom Jahre 1845 bis 1855. — 
MittZentrKomm 1 (1856) p. 85— 
86., 93-103., 126-132., 153 — 
158.
AMBRUS Béla: Az éremleletek ta ­
nulságai. — A Munka 1936. febr. 
8. p. 1 -2 .
BADER, Tiberiu: Descoperiri mone­
tarie in Cimpia Someseanä. Baia 
Maré, 1967. 12 p. 5 t.
BADER, Tiberiu: Tezaure monetäre 
din jude^ul Satu-Mare. Oradea, 
1968. 136 p. 20 t.
BERKESZI István: Délmagyar - 
ország éremleletei. Csanád-Egy- 
házmegyei Könyvnyomda, Temes­
vár, 1908. 29 p.
BRUNSMID, Josip: Nekoliko nasaS- 
ca novaca na skupu u Hrvatskoj
i Slavoniji. — VjesHrvArh 1
(1896) p. 96-123., 2 (1896-1897) 
p. 42 103., 4 (1899-1900) p. 
81—155., 5 (1901) p. 235- 245.,
6 (1902) p. 167 184., 8 (1905) p. 
176-192., 9 (1906 -1907) p. 210­
240., 10 (1908 1909) p. 223­
230., 11 (1910-1911) p. 241­
277., 12 (1912) p. 260- -286.
CHIRILÄ, E .-D Ä N IL Ä , S t . -  
§TEIU, N. GUDEA, N .-C H I- 
FOR, I ,—LUCÄCEL, V .-L A K Ó , 
E.: Tezaure monetäre din nordul 
Transilvaniei sec. XVI—XVIII.
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Muzeul de Istorie §i Arta, Zaláu, 
1970. 111 p. 10 t.
CHIRILÄ, Eugen—SOCOLAN, Au­
rel: Tezaure §i descoperiri monetä­
re in colec^ia Muzeului jude^ean 
Maramure§. Muzeul jude^ean Ma- 
ramure§. Baia Mare, 1971.76p. 11t.
DUDÁS Gyula: Az érmekről. (Te­
kintettel a Bács-Bodrogh megye 
területén előforduló éremfajokra.) 
—BácsmTTÉvk 3(1887) p. 39 -44.
É R I István: Űjabb Veszprém me­
gyei éremleletek. - VeszprMúz- 
Közl 6 (1967) p. 89 -91 .
FEH ÉR  Géza ÉRY K inga-K R A - 
LOVÁNSZKY Alán: AKözép-Du- 
na-medencemagyar honfoglalás-és 
kora Árpád-kori sírleletei. Leletka­
taszter. Akadémiai Kiadó,Bp. 1962. 
99 p. (Régészeti tanulmányok 2.)
H. FEKETE Péter: Hajdúböször­
ményi éremleletek. — NumKözl
5 4 -5 5  (1955-1956) 69. p.
FREY Imre: Bács-Bodrog megye 
érmészeti emlékei. — BácsmT­
TÉvk 23 (1907) p. 59 -76 .
GARÁDY Sándor: A vízivárosi 
Szent Péter vértanúról elnevezett 
plébániatemplom. D.) Érmek. 
BpR 13 (1943) p. 232 -233. (Kü­
lönböző korokból.)
GEDAI István: Székesfehérvár kö­
zép- és törökkori pénzleletei. — 
Székesfehérvár Évszázadai, 2. K ö­
zépkor. Szerk. Kralovánszky Alán. 
Székesfehérvár, 1972. p. 191 — 193.
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GOND Ignác: Nyitra megye régé­
szeti fontossága. 3. Űjabbkori le­
letekről. — Nyitrai Közlöny 1876. 
febr. 27. 9. sz.
GOOS, Carl: Chronik der archäolo­
gischen Funde Siebenbürgens. 
Hermannstadt, 1876. 138 p.
HACKENS, Tony: Roumanie: tré- 
sors monétaires, antiques et mo­
dernes; production d ’or en Tran- 
svlvanie. — RevBelgNum 113 
(1967) p. 118-120.
HLINKA, Jozef KRASKOVSKÁ, 
Ludmila - NOVÁK, Jozef: Ná- 
lezy stredovekych a novovekych 
mincí. Slovenská Akadémia Vied, 
Bratislava, 1968. 199 p. (Nálezy 
mincí na Slovensku II.)
HUSZÁR Lajos: A budai Várpalota 
ásatásainak éremleletei. — BpR
17 (1956) p. 197- 232., 18 (1958) 
p. 449 — 453.
HUSZÁR Lajos: Éremlelőhelyek 
Veszprém megye területén. Veszpr- 
MKözl 1 (1963) p. 151-159.
HUSZÁR Lajos: A kisnánai vár 
éremleletei. — EgriMÉvk 8 — 9 
(1970-1971) p. 215 218.
HUSZÁR Lajos: A várásatások érem- 
anvaga. — ArchÉrt 79 (1952) p. 
197 — 201.
HUSZÁR Lajos: Visegrád történeti 
emlékei az éremleletek tükrében.
Művéd 10 (1966) p. 9 -1 6 .
ILIESCU, Octavian: Descoperiri 
monetäre din Transilvania. - 
StCercNum 2 (1958) p. 459 — 465.
KOCH, Bernhard: Münzfunde doku­
mentieren den Geldumlauf im 
Burgenland. — NumZt 83 (1969) 
p. 82 -9 7 .
LfESZIH] A[ndor]: Éremleletek 
Borsod megvében. — NumKözl 
4 6 -4 7  (1947-1948) 54. p.
33
LESZIH Andor: A miskolci Sötét­
kapu melletti ásatásoknál nap­
fényre került régi pénzek. 
MiskolciMúzKözl 1955. dec. p. 
28 -30 .
LESZIH Andor: A régi Muhi város 
romjainál kiásott éremleletek. 
NumKözl 42 (1943) p. 57 58.
LOVAS Elemér: Győr város régészeti 
katasztere. - Győri Szemle 12
(1941) p. 170- 181., 13 (1942) p. 
14-20 .
MIKSA György: Magyar történeti 
emlékek külföldön. Különös te ­
kintettel az egykori Erdélyre. 
Gámán, Kolozsvár. I. 1876. 
102 p.
MÜNZENFUNDE in Ungarn. -  Die 
Münze 3 (1972), 4. sz. 200. p.
PETRIKOVICH, Ján: Náleziskápo- 
jedimych mincí a numismatic- 
kych pokladov v Uhorsku a po 
inych krajoch. — SbornSlovSpol
11 (1906) p. 173-175., 16 (1911) 
p. 133 -142., 18 (1913)p. 77 -80 .
RÜZICKA, Leon: Repertoriu arheo- 
logic pentru Ardeal de D-l Julian 
Martian Bistri^a, 1920. — Croni- 
caNum 2 (1922), 9 — 10. sz. p.
5 6 -6 2 .
SZÉKELY, Zoltán: Női descoperiri 
monetäre de pe teritoriul Regiunii 
Autonome Maghiare. — StCerc­
Num 3 (1960) p. 555-558.
SZÉKELY, Zoltán: ^tiri cu privire 
la unele descoperiri monetäre din 
Transilvania. ■ StCercNum 1 
(1957) p. 471-474.
SZENTGÁLI Károly: A hazai föld 
éremkincsei. — Az Érem 5 (1927) 
p # 2 5 _35.
W EISSKIRCHER, R .: Siebenbürgi- 
sche Münzfunde. — Siebenbürgi- 
sches Vierteljahrschrift 1932.
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AIGNER Laj os: Éremtani ritkaság.
— GyőriTRFüz 2 (1862) 286. p. 
(Bizonytalan középkori veret.)
BÁRCZAY Oszkár: Magyarország 
címere. — Turul 15 (1897) p. 
153-171.
DOPSCH, Alfons: Wiener Pfennige 
in Ungarn während des Mittelal­
ters. — MittÖstGM 10 (1914) p. 
25- 27., 37 -39 ., 4 9 -5 1 .
ENGEL, A rthur-S E R R U R E , R ay­
mond: Traité^ de Numismatique 
du Moyen Äge, 1 — 3. Leroux, 
Paris, 1891.
FEJÉBPATAKYLászló: Monumen­
ta  Vaticana Hungáriáé. Rationes 
collectorum pontificiorum in Hun- 
garia. Pápai tized-szedők szám­
adásai, 1281—1375. Bp. 1887. 
LXXXVII, 520 p.
FINÁLY Gábor: Finály Henrik kö­
zépkori magyar metrologiája. — 
NumKözl 7 (1908) p. 41 -6 2 .
FINÁLY Henrik: Érmészeti közle­
mények I. — ErdMEÉvk 3 (1866),
2. sz. p. 92 — 95.
FINÁLY Henrik: A régi magyar 
súlymérték. Adalék a hazai pénz­
verés történelméhez. — ErdMÉÉ vk
4 (1867-1868) p. 54 -71 .
HÓMAN, Bálint: La circolazione 
delle monete d ’oro in Ungheria 
dal X al XIV secolo e la crisi 
europea dell’oro nel secolo XIV.
— RivItalNum 35 (1922) p. 109 —
156.
36
HÓMAN Bálint: A magyar czímer 
történetéhez. — Turul 36 (1918 — 
1921) p. 3 -1 1 .
HORVÁTH Tibor A ntal-H U SZÁ R  
Lajos: Kamaragrófok a középkor­
ban. — NumKözl 54—55 (1955 — 
1956) p. 21-33 .
HUSZÁR Lajos: Kamaragrófok a 
középkorban. I. kiegészítés. — 
NumKözl 64 — 65(1965—1966) p.
55 -59 .
HUSZÁR Lajos: Az esztergomi kö­
zépkori pénzverde. — Komá- 
romMMKözl 1 (1968) p. 207--218.
HUSZÁR Lajos: K iadatlan közép­
kori magyar pénzek. - FolArch
6 (1954) p. 115-122.
HUSZÁR Lajos: A középkori ma­
gyar pénztörténet okleveles for­
rásai. I. rész. — NumKözl 70 71 
(1971 — 1972) p. 39 — 49.
JESZENSZKY Géza: Bécsi déná­
rok. — Az Érem 4 (1926) p. 8 — 10.
JOACHIM, J[ohann] Fr[iedrich]: 
Schreiben Herrn Martin Felmers, 
Diener des Worts und des E van­
gelischen Gymnasii Rectors zu 
Hermannstadt in Siebenbürgen, 
die in dem ersten Bande tab. 
XXXIV. b. befindliche ungari­
sche Münzen betreffend. — Neu- 
eröfMKab 2 (1764) p. 328- 334. 
(Középkori pénzek.)
KERÉKGYÁRTÓ Árpád: Rajzola­
to k a  magyar nemzeti művelődés 
történetéből. 12. Pénzforgalmi
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zavarok — VasÜjság 2 (1855) p. 
242 -243..
KIERSNOW SKI, Ryszard: La nu­
mismatique médiévale en Europe 
de l’Est. — Congresso Int. di 
Numismatica, I. Roma 1961. p. 
247 — 260.
KOCH, Bernhard: Kölcsönhatások 
a középkori osztrák és magvar 
pénzügyekben. - - MNumTÉvk 
1972. p. 95-122.
KOVÁTS Ferenc: A középkori m a­
gyar pénztörténet vázlata. — Köz­
gazdasági Lexikon 3. Pallas, Bp.
1901. 20. p.
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nálezy 
viedenskych fenigov na Slovens- 
ku. — NumSborník 7 (1962) p. 
143—147.
KROPF Lajos: A magyarországi 
pápai adószedők számadásai a 13. 
és 14. században. — MGtSzle 8
(1901) p. 196-211., 233 266.
KUBIÁK, Stanislawa: Hungarian 
coins in Polish medieval finds. 
A contribution to Transcarpa- 
thian contacts. — Acta Arch. 
Carpathica 12 (1971), 1 — 2. sz. p.
27 -47.
LED ER ER Emma: A középkori 
pénzüzletek története Magyaror­
szágon (1000 — 1458). Kovács J . 
Bp. 1932. 272 p.
MISKOLCZY: Állítások és czáfola- 
tok. — Társalkodó 14 (1845) 38. 
p. (Középkori pénzértékek.)
PÁRÁDI Nándor: Magyarországi 
pénzleletes középkori cserépedé­
nyek. — ArchÉrt 90 (1963) p.
205-251.
PAULINYI Oszkár: Nemesfémter­
melésünk és országos gazdaságunk 
általános alakulása a bontakozó 
és a kifejlett feudalizmus korsza­
kában (1000- 1526). — Századok
106 (1972) p. 561-602.
POHL Artúr: A délvidéki magyar 
pénzverdék ezüstellátása a közép­
korban. — Az Érem 24 (1968), 
43—44. sz. p. 5—7.
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PÓSTA Béla: Érmészeti bizonyíté­
kok Magyarország történetéhez. 
Schlesinger, Bp. 1886, 41 p.
PÓSTA Béla: Hazai érmészetünk s 
a bécsi dénárok. - ArchÉrt 5 
(1885) p. 109-113.
PÓSTA Béla: Ueber die Beziehun­
gen der Wiener Pfennige zum 
Münzwesen in Ungarn. — NumZt
18 (1886) p. 352-358.
PROBSZT, Günther: Der Siegeszug 
der ungarischen Goldes im Mit­
telalter. — Der Anschnitt 9 
(1957), 4. sz. p. 5—11.
PROBSZT, Günther: Das ungari­
sche Münz- und Geldwesen im 
Mittelalter. — Die niederungari­
schen Bergstädte, Verl. Olden- 
bourg, München. 1966. p. 265 — 
315.
RÉG I magyarok pénzei. — Világ­
lap 46. 1944. aug. 23. (Középkori 
pénzek.)
R EG I pénzek. — Honművész 6 
(1838) 556. p. (Középkori pénzek.)
RETHY László: Corpus Num­
morum Hungáriáé. Magyar 
Egyetemes Eremtár, 1 2. 
Hornyászky, Bp. I.: Árpádházi 
királyok kora. 1899. 40 p. 18 
t., II.: Vegvesházi királyok kora. 
1907. 45. p. 28. t.
RÉTHY, Ladislaus: Corpus 
Nummorum Hungáriáé. Einge­
leitet und übersetzt von Günther 
PROBSZT. Akad. Druck- u. 
Verlaganstalt, Graz, 1958. 128 p. 
49 t.
RÉTHY László: Kiadatlan árpád- 
és vegyeskori magyar érmek. — 
ArchÉrt 11 (1891) p. 41 45.
RU PP Jakab: A magyar pénzeken 
ábrázolt tárgyak és azok jelen­
tése. — Életképek 3 (1845) p. 
508 509., 570 -573.
R U PP Jakab: Magyarország’ ekko- 
rig ismeretes pénzei, lerajzolva, 
történeti ’s pénztudományi kú t­
fők után megmagyarázva elő­
terjeszti: ----- . 1 — 2. Buda: M. Kir.
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Egyetem ny. 1841 — 1846. I.: Ár- 
pádi korszak. XVI, 168 p. l i t . ,
II .: A Vegyes házakbóli királyok 
korszaka. 176 p. 16 t.
RUPP, Jacobus: Numi Hungáriáé 
hactenus cogniti, quos delineatos, 
ac e monumentis historico-numa-
riis illustratos exh ibet:----- . 1—2.
Budae: Typ. Reg. Univ. Hung. 
1841 — 1846. I.: Periodus Arpa- 
diana. XVI, 168 p. 11 t., II.: 
Periodus mixta. 170 p. 16 t. 
SÁNDOR István: Régi pénzekről. — 
Sokféle 6 (1799) p. 189—192., 202. 
SCHWARZ, Gottfried: Programma
39
rei nummariae e medio aevo spe­
cimen. Osnabrugi, 1747.
TÖMÖRKÉNY István: Cháron obo- 
lusai az Alföldön. — NumKözl 10
(1911) p. 147 148.
VÉGH Ödön: A nyugati és 
keleti érmészet befolyása Ma­
gyarország érmészetére a közép­
korban. Ráth Mór, Pest, 1867.
XIV, 64 p.
W INKLER, Ju d ita -P A P , Fran- 
cisc: Monede cehe §i morave ín 
tezaure monetäre medievale din 
Transilvania. — Apulum 7 (1968) 
p. 499-504.
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VI.
AETAS ARPADIANA (SAECULA X I-X III)  
AGE OF THE ÁRPÁDS (11th - 1 3 th CENTURIES) 
ÁRPÁDENZEIT (1 1 .-1 3 . JH.) 
ÁRPÁD KOR (X I-X III. SZ.)
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A. J. E.: Münzwissenschaft. 
AnzErbl 2 (1772) p. 97-100. 
(CNH. I. 98. sz.) ,
AMANT Zoltán: K ét kiadatlan Ár­
pádházi denárváltozat. — Num­
Közl 2 6 -2 7  (1927-1928) 72. p. 
(CNH. I. 39. típus.)
BÁLINT Alajos: A hódmezővásár­
helyi éremlelet. — DolgSzeged 
9- 10 (1933—1934) p. 272-296.
1 t. (XI. sz.)
BÁLINT Csanád: Honfoglaláskori 
sírok Szeged-Öthalmon. — Móra- 
FMúzÉvk 1968. p. 44--89. 
BALOGH Albin: Egy kis hozzászó­
lás a „Magyar Pénztörténet”-hez.
-  NumKözl 16 (1917) p. 73 -79. 
BALOGH Albin: Helyreigazítás Hó-
man Bálint megjegyzéseihez. — 
NumKözl 17 (1918) p. 22 -24 . 
BALOGH Albin: A magyar pénz 
története az Árpádok idején. Élet 
ny. Bp. 1912. 58 p. (Értekezések 
a Magyar Művelődéstörténelem 
Köréből, Kolozsvár. I. sz.) 
BALOGH Albin: Válasz egy bírálatra
— Századok 47 (1913) p. 225-226. 
BANNER János: Volt-e Szegeden az
Árpád-korban pénzverde? — His- 
toria2  (1929) 1 —2. p. 3- 12. (Hon­
isme és Helytörténet melléklet.) 
BARB, Alfons- D W O R SC H A K , 
Fritz: Der Fund von Tadten, Bur­
genland. (Fund von Marz.) — 
NumZt 69 (1936) p. 69 -72 . 
(X I—X II. sz.)
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BAUMGARTNER Egon: Die Blü­
tezeit der Friesacher Pfennige. 
Die Nachprägung der Friesacher 
in Ungarn. — NumZt 79. 1961. p.
57 -6 2 .
BAUMGARTNER Egon: Das Eria- 
censis-Gepräge und seine Bei­
schläge. Ungarn. - NumZt 68
(1935) p. 86 -87 .
BAUMGARTNER Egon: A frie- 
sachi dénárok magyarországiután- 
vereteinek kérdéséhez. — Num­
Közl 48- 49 (1949-1950) p. 25 
29.
IV. BÉLA rézpénzei. — ArchÉrt 3
(1870) 242. p.
BERGHAUS, Peter: Beiträge zur 
deutschen Münzkunde des XI. 
Jahrhunderts. - HambBeitrNum 
H eft 6 - 7  (1952- 1953) II. p.
61 -6 2 .
[BÓDY László:] Az első infláció. 
Hamisítás. — Forint 1967. jan. 1. 
sz. 3. p., febr. 2. sz. 8. p. (XI. sz.)
B[ÓD]Y [László]: Az első magyar 
pénz. — Forint 1966. dec. 12. sz. 
8. p.
[BÓDY LÁSZLÓ:] Pénz hazánk te ­
rületén a magyarok bejövetele 
előtt. A magyar pénzverés kez­
dete. — Forint 1969. júl.—aug.
7 — 8. sz. 6. p.
BÖLÖNI Sándor: A kis-ürögdi érem­
lelet. — RégTörtKözl Nagyvárad
1 (1875) p. 61 -6 6 . (Friesachi dé­
nárok.)
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BÖRZSÖNYI Arnold: Szent László - 
féle éremlelet Kiliti határában. — 
NumKözl 2 (1903) p. 90 -99.
BRUNSMID, Josip: Nasasce fri- 
zaskih novaea u Ostrovu (kotar 
Vukovar). — VjesHrvArh 4 
(1899-1900) p. 107-148.
B[UCHENAU] H[einrich]: Denar 
des Königs Andreas I. von U n­
garn 1046-1061. -  BIMünzfr 44 
(1909) 4208. p.
BUCHENAU, Heinrich: Ein unga­
rischer Fund von Wiener Pfen­
ningen. — JbAlt 5 (1911) p. 
179 — 187. (Székesfehérvár).
BUCHENAU, Heinrich: Seltene und 
teils unbekannte Mittelaltermün­
zen. Ungarn. Andreas II. — 
BIMünzfr 48 (1913) p. 5403­
5404.
BUCHENAU, Heinrich: Seltene und 
teils unbekannte Mittelaltermün­
zen. Deutsch oder Ungarisch? — 
BIMünzfr 48 (1913) p. 5424 — 
5427. (XII. sz.)
BUDAI Antal: Árpádházi magyar 
pénzek (kiegészítés). — NumKözl
2 (1903) 75. p.
BUDINSKY, Gustav: Münzfund in 
Balaton-Füred. — MblNG 2 
(1892) p. 172—173. (Árpád-kor.)
BUNYITAY Vince: Érmek. — Szent 
László király emlékezete. Bp. 
1892. p. 56 -58 .
BŰNÜGYI ZÁRLAT a Nemzeti 
Múzeumban. — BpHírlap 1913. 
jún. 26., Esti Újság 1913. jún. 26. 
(A bácsi lelet ügye.)
BÜRKEL, Ludwig: Süddeutsche 
Halbbracteaten. - MittBayerNg 
21 (1902) p. 56 64. (X I -X I I .  
sz. zombori lelet.)
A CNH. 59. sziglái. DolgSzeged
5 (1929) p. 203-206.
CORNIDES, Dániel M.: Erläute­
rung einer merkwürdigen ungari­
schen Münze aus dem zwölften 
Jahrhunderte. - Ungrisches Ma­
gazin 3 (1783) p. 365—388. (CNH.
I. 51.)
CZ[IRBESZ Jónás András]: Be­
schreibung einer seltenen ungari­
schen Münze. — AnzErbl 2 (1772) 
p. 113 115. (Béla dux.)
CSALLÁNY Gábor: Honfoglalás - 
és árpádkori sírokban talált 
magyar és idegen pénzek a szen­
tesi Csongrád vármegyei Mú­
zeum éremgyűjteményében. — 
NumKözl 3 8 -3 9  (1939-1940) 
p. 23 -25 .
DÁRNAY Kálmán: Egervári érem­
lelet. — NumKözl 5 (1906) p. 
19-20 . (X III. sz.)
DARNAY Kálmán: Ezüst gyűrű a 
X III. századból. — ArchÉrt 27
(1907) 96. p. (Éremleletben.)
DOKUS Gyula: Árpádkori sírlele­
teinkhez. — AdZemplTört 7 (1901) 
p. 2 -3 .
DOMANIG, C[arl]: Einige Baben­
berger Münzen in der Münzsamm­
lung des Allerhöchsten Kaiser­
hauses. — NumZt 17 (1885) p. 
87 — 116. (Rupp I. 150. sz. dénár 
mintaképe.)
DOMANIG, Karl: Friesacher Münz­
funde. -  MblNG 9 (1912) p. 63­
65.
DOMANIG, Karl: Der Fund von 
Szent-Kereszt. — ZtMünzMed 1 
(1905-1907) p. 120-132. (Frie- 
sachi dénárok.)
DRAVECZKY Balázs: K arád (So­
mogy m.) — RégFüz Ser. I:
17 (1964) 76. p. (Árpád-kori ér­
mek.)
DWORSCHAK, F[ritz]: Ein Frie­
sacher Pfennigfund aus Ungarn.
-  MittNG 16 (1933) 2. p.
DWORSCHAK, Fritz: Ein Fund 
von ungarischen „Wiener Pfen­
nigen” -  MittNG 16 (1928) 46. p.
DWORSCHAK, Fritz: Ein un­
bekannter Friesacher Fund aus 
Ungarn. — Münzfunde 1933. 
8. p.
DWORSCHAK, Fritz: Der Fund 
von Keszthely(?) — NumZt 53 
(1920) 77. p. (Bécsi dénár.)
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DWORSCHAK, Fritz: Der Münz­
fund von Zemendorf. — Burg- 
Heimatbl 3 (1934) p. 25 — 34., 
Münzfunde 1933. 4. p. (X III. sz.)
DWORSCHAK, Fritz: Tadten (Bur­
genland). — Münzfunde 1936. 8 . 
p. (X I -X I I .  sz. lelet.)
DWORSCHAK, Fritz: X II. századi 
magyar ezüströgök. — NumKözl
28 — 29 (1929-1930) p. 72--74.
ÉBER Lászlóné: A richárdpusztai 
éremlelet. — NumKözl 3 (1904) p. 
87 — 91. (Árpád-kor).
EGGER: Zwei unedierte Münzen 
des Königs Ladislaus I. von U n­
garn. — WienerNMhefte 3 (1867) 
p. 194-195.
EGY KOSÁR régi pénz. -  BpHírlap 
1913. júl. 19. (A bácsi lelet.)
EIN FUND in Ungarn. — WienerN­
Mhefte 1 (1865) p. 93 -9 4 . (Ár­
pád-kori lelet.)
EPERJESY Kálmán: A kopáncs- 
pusztai éremlelet. — DolgSzeged
2 (1926) p. 158-168. (Árpád­
kor.)
ÉRDEKES külföldi érem a X. szá­
zadból. - TörtRégÉrt 2 (1876) 
106. p. (Pavia.)
ÉRDEKES MAGYAR ÉREM LE­
LET Halicsban. — ArchÉrt 6 
(1872) p. 21 22. (Árpád-kor.)
ERDÉLYI László: Szent István 
király címe. Turul 24 (1906) 
p. 149—151.
ÉRDY János: I. István (Szent) ma­
gyar király’ érmei 1000—1038-ig.
— Szent István első magyar 
király’ életirata. Pest, 1854. 
p. 51 -52 .
ÉRDY János: Kiadatlan magyar 
érmek az Árpádok korszakából.
ArchKözl 5 (1865) p. 3—11, 
138-142.
ÉRDY K[álmán]: Kiadatlan árpád­
házi pénzek. — ArchÉrt 3 (1870) 
p. 323 — 324.
ERZSÉBET III . András kir. leá­
nyának eljegvzési pénze. — Arch­
É rt 3 (1870) 32. p.
FALLER Jenő: Szent István sze­
repe a magyar bányászat és ko­
hászat történetében. — Bánv- 
KohLapok 72 (1939) p. 3 6 - 4 l /
FEHÉR Géza—ÉRY K inga-K R A - 
LOVÁNSZKY Alán: A Közép- 
Duna-medence magyar honfogla­
lás- és kora Árpád-kori sírleletei. 
Leletkataszter. Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1962. 99 p. (Régészeti Tanul­
mányok II.)
FEJÉR , Georgius: Indiculus valoris 
numorum in Hungaria periodo 
prima Arpadiana currentium. In ­
diculi numismatici illustratio. — 
Codex Dipl. Hung. 7 (1832), 2 . sz. 
p 325_332.
FLEISCHMAN Jenő: Balatonfüredi 
lelet. — ArchÉrt 5 (1885) p. 
125 — 128. (X III. sz.)
FLEISCHMANN Jenő: Hamis ár­
pádházi pénzek — ArchÉrt 4 
(1870- -1871) 129. p.
FREY Imre: Árpádházi királyok 
magyarveretű pénzeiről. — K a­
langya 1943. jún. 15. p. 272 — 277.
FREY, Imre: Slatinaer Fund. — 
Numizmatiöar 1935. p. 47 — 48. 
(Bécsi dénár.)
FREY Imre: Zombori régi pénzlelet.
— BácsmTTÉvk 25 (1909) p.
62 -75 . (XII. sz.)
FÜLÖP Tibor: Gözhátpusztai lelet.
NumKözl 36 -37 (1937-1938)
115. p. (X III. sz.)
GÁLOCSY Zoltán: Esztergom-e, 
vagy Székesfehérvár? (Regia Ci­
vitas.) — NumKözl 5 (1906) p. 
92 -97 .
GÁRDONYI Albert: Buda legré­
gibb pecsétje. — Turul 29 (1911) 
p. 115-123.
GASSAUER, Rudolf: Zum Münz­
fund in Tadten im Burgenland
(1936). -  MittNG 22 (1950) p.
97 - 99. (XI. sz.)
GEDAI István: Adalék a X I—XII. 
századi bizánci pénzek forgalmá­
hoz. — FolArch 19 (1968) p. 
145-148.
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GEDAI István : Árpád-kori érem­
lelet Pátrohán. — NumKözl 66 — 
67 (1967 1968)p . 37-41 . 
GEDAI István: Arpádkori lemez­
pénzeink kormeghatározásához. - - 
NumKözl 64—65 (1965- -1966) p. 
33—40.
GEDAI István: Árpádkori metro- 
lógiai problémák. — Az Érem 23
(1967), 39 40. sz. p. 385-387. 
GEDAI István: Árpádkori pénzek 
hamisítása. — Az Érem 28 (1972),
1. sz. p. 16 — 17.
G[EDAI] Ifstván]: Bakonszeg — 
Guthtan-va (Hajdú-Bihar megye).
— NumKözl 70 -7 1  (1971-1972)
81. p. (Friesachi dénárok.)
GEDÁI István: Cegléd-Varjasdomb. 
(Pest m.) RégFüz Ser.I:22(1969)
56. p. (Friesachi dénárok.) 
GEDAI István: A Dunántúl szerepe 
az Árpádkor kereskedelmében 
numizmatikai adatok alapján.
— VeszprMKözl 8 (1969) p. 
253 — 256.
GEDAI, István: Ein Obol des Salz­
burger Erzbischofs Eberhard I. — 
MittNG 32 (1969), 1. sz. p. 4 - 5 .  
GEDAI István: II. Endre nehány 
friesachi típusú pénze és kapcso­
latuk Buda pecsétjével. BpR 21 
(1964) p. 261 — 264.
GEDAI István: A fedémesi bécsi 
denárlelet. — EgriMÉvk 5 (1967) 
p. 65 -70 .
GEDAI István: Fremde Münzen im 
Karpatenbecken aus den 11 — 13. 
Jahrhunderten. — ActaArchHung
21 (1969), 1 -2 .  sz. p. 105-148. 
GEDAI István: Friesachi éremlelet 
Szánkon. — NumKözl 66- 67 
(1967-1968) p. 95- 97.
GEDAI István: Friesachi típusú 
pénzek Magyarországon. — Az 
Érem 17 (1961), 18. sz. p. 318 -
319., 18 (1962), 20. sz. p. 364­
366.
GEDAI István: Gyönk (Tolna m.)
— RégFüz Ser.1:20(1967) 86. p. 
(X III. sz. lelet.)
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GEDAI István: A gyönki X III. szá­
zadi érem lelet. - Föl Arch 18 
(1966-1967) p. 139 148.
GEDAI István: Hajdúszoboszló-Be- 
nedekvölgy. (Hajdu-Bihar m.) — 
RégFüz Ser. 1:20(1967) 8 7. p. 
(X III. sz. lelet.)
GÉDAI István: Á hajdúszoboszlói 
friesachi éremlelet. — DebrDéri- 
MÉvk 1962-1964. p. 357 — 368.
GEDAI, István: Hungarian coinage 
in the Romanesque period. — 
Actes du X X IP  Congrés Int. 
d’Histoire de l’Art. Bp. 1969. 
(1972) I. p. 467- 469., III. 149. p. 
(129. t.)
GEDAI István: István király dená- 
ra. — NumKözl 70 — 71 (1971 — 
1972) p. 23 -29 .
GEDAI István: A kiskunfélegyházi 
X. századi sírlelet érmei. — Cu­
mania 1972. p. 169—173.
GEDAI István: A kiskunmajsai 
friesachi éremlelet. — NumKözl 
6 0 -6 1  (1961-1962) 83. p.
GEDAI, István: K ontakty handlo­
we wfgier w X I—X III w. w 
swietle znalezisk monet. — Wiad- 
Num 1965. p. 73-84 .
GEDAI István: A magyar nu­
mizmatika keleti vonatkozásai.
— MNumTÉvk 1972. p. 189—
193.
GEDAI István: A magyar pénzve­
rés kezdete. Bp. 1971. 17 p. 
(soksz.) (Kandidátusi értekezés 
tézisei.)
GEDAI István: A magyar pénzve­
rés kezdetének problémái. — 
MNumTÉvk 1972. p. 69 -78 .
GEDAI István: Megjegyzések a ba­
latonfüredi éremlelethez. — 
VeszprMKözl 6 (1967) p. 95—96. 
(X III. sz.)
GEDAI István: Mohács. (Baranya 
m.) — RégFüz Ser.I: 20 (1967)
93. p. (Bécsi dénárok.)
GEDAI István: A nagvecsedi Ár­
pád-kori éremlelet. — NyirMÉ 
8 - 9  (1965-1966) p. 57 -76 .
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GEDAI István: A nagykátai frie­
sachi denárlelet. — NumKözl
6 4 -6 5  (1965—1966) p. 4 1 -4 7 . 
GEDAI, István: Numismatische An­
gaben zur Frage des „Dukátus” .
— MóraFMúzÉvk 1970, 2. sz. p. 
207-209.
GEDAI István: Numizmatikai ada­
tok a dukátus kérdéséhez. — 
FolArch 20 (1969) p. 99-103. 
GEDAI István: A nyáregyházi lelet 
éremanyaga. — NumKözl 68 — 
69 (1969-1970) p. 25 -4 2 . (Frie­
sachi dénárok.)
GEDAI István: Pénzforgalom a 
magyaroknál a X. században és az 
önálló pénzverés kezdete. — 
MNumTÉvk 1972. p. 139-149. 
GEDAI István: A rákosszentmihá- 
lyi friesachi éremlelet. — BpR 
20 (1963) 465-468.
GEDAI István: Románkori magyar 
éremművészet. — MNumTÉvk 
1970. p. 5—10.
GEDAI István: Rupp 113. sz. le­
mezpénze. — Az Érem 24 (19681, 
45 — 46. sz. 7. p.
GEDAI István: Somogyacsa (So­
mogy m.). — RégFüz Ser.1:21
(1968) 75. p. (Bécsi dénárok.) 
GEDAI István: Szánk. (Bács-Kiskun 
m.) — RégFüz Ser. 1:20 (1967)
101. p. (Friesachi dénárok.) 
GEDAI István: Szigetcsép (Pest
m.). — RégFüz Ser.I:20 (1967)
102. p. (Friesachi dénárok.) 
GEDAI István: Újabb friesachi
éremlelet Hajdúszoboszlón. — 
DebrDériMÉvk 1967. p. 207-213. 
GEDAI István: A zalavári bécsi 
denárlelet. — A Göcseji Múzeum 
Jubileumi Emlékkönyve 1950 —
1960. p. 151 — 157.
TE^AH, MuiTBan: BoHpocbi 3,eHe>K- 
noro oöpameHHH y  BenrpOB ao ^e- 
KaiIKH COßCTBeHHOß MOHCTbl.-----
A. n. Cmhphob — B.H. MepHeuoB
— H O .  3pAe.nn: npoö,ieMbi apxe- 
OJiorHH H ApeBHeíí HCTopHH yrpOB. 
MocKBa, 1972. p. 203—205.
GÉMES Balázs: Alap (Fejér m.). — 
RégFüz Ser. I: 17 (1964) p. 66 67. 
(XII. sz. lelet.)
GEREVICH Tibor: Pénzek. - - Ma­
gyarország románkori emlékei. 
Egyetemi ny. Bp. 1938. p. 213 — 
214.
GOHL Ödön: Arany brakteát. - 
NumKözl 4 (1905) 16. p. (Deb­
receni lelet.)
G[OHL Ödöjn: Az átvonuló ke­
resztesek pénzváltásnál rövidsé­
get szenvednek a magyaroktól. — 
MNumAdattár 16. sz. 9. p. (1189.)
G[OHL Ödö]n: Balaton-sárkányi bé­
csi fillér-lelet. — NumKözl 2 
(1903) p. 16-17 .
GOHL Ödön: Balmazújváros. — 
NumKözl 7 (1908) 121. p. (Frie­
sachi dénárok.)
G[OHL Ödön]: Béndek (Somogy 
vm.). — NumKözl 3 (1904) 15. p. 
(Bécsi dénár.)
G[OHL] Ö[dön]: Cilii. — NumKözl
20 (1921) 57. p. (Bécsi dénár.)
G[OHL Ödö]n: C. N. H. 23. faj válto­
zata. — NumKözl 13 (1914) 28. p.
GOHL Ödön: Csákány (Pozsony 
vm.). — NumKözl 7 (1908) 12Í. 
p. (Bécsi denárlelet.)
G[OHL Ödö]n: Esztergommegyei 
éremlelet. — NumKözl 2 (1903) 
106. p. (XII. sz.)
GOHL Ödön: A kenézlői honfogla­
láskori lelet éremmellékletei. — 
NumKözl 13 (1914) p. 144—145.
GOHL Ödön: A korponai középkori 
éremlelet. — NumKözl 6 (1907) 
p. 125-135.
GOHL Ödön: Miske. — NumKözl 4
(1905) 46. p. (Bécsi denárlelet.)
GOHL Ödön: Salamon-korabeli 
éremlelet Nyitra-Ludánvban. - 
NumKözl 7 (1908) p. Í02-109 .
GOHL Ödön: Zala-Szentgróth. — 
NumKözl 9 (1910) 133. p. (Bécsi 
denárlelet.)
GOPCSA Katalin: A balatonfüredi 
éremlelet. — VeszprMKözl 6 
(1967) p. 92 -95 .
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GROSSCHMID Gábor: A Szemző 
szállási lelet. — BácsmTTÉvk 4 
(1888) p. 75 -80 . (XI. sz.) 
GUBITZA Kálm án: A bácsi Árpád­
házi éremlelet. — BácsmTTÉvk 
31 (1915) p. 9 -2 4 ., NumKözl 12 
(1913) p. 1 -1 5 .
GUBITZA Kálmán: Középkori ve­
rőtő és XVIII. századi éremmérleg 
a bácsbodrogvármegyei múzeum­
ban. — ArchÉrt 36 (1916) p.
206-209.
GUMOWSKI Marián: A magyar 
pénz szereplése Lengyelországban 
a X I. században. — NumKözl 4
(1905) p. 86 -90 . 
h. [HAMPEL József]: Nagy-öszi 
éremlelet. — ArchÉrt 10 (1890)
95. p. (Árpád-kori.)
H[AM]P[E]L [József]: Az úgyneve­
zett tatár érmekről. — ÁrchÉrt
10 (1876) p. 89 -91 .
HANOVIUS, M[ichael] Ch[risto-
phorus]: Samuel rex Pannoniae e 
nummo argenteo exhibitus. Dan­
zig, 1749.
HARSÁNYI Pál: Az Aba-pusztai 
friesachi fillérlelet. — NumKözl
11 (1912) p. 48 -6 0 .
HARSÁNYI Pál: Árpádházi kirá­
lyaink kiadatlan pénzei. — Num­
Közl 11 (1912) p. 83 — 85.
HARSÁNYI Pál: A balmazújvárosi 
lelet (Hajdú vm). — NumKözl 7
(1908) p. 119 — 120. (Friesachi dé­
nárok.)
HARSÁNYI Pál: Bicske (Fejér vm.).
— NumKözl 20 (1921) 55. p. 
(XII. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: A borossebesi 
(Arad vm.) és vaskóhsziklási (Bi­
har vm.) árpádkori éremlelet. — 
NumKözl 2 1 -2 2  (1922—1923) p. 
12- 2 0 .
HARSÁNYI Pál: Egy Árpád-házi 
magyar éremlelet. — NumKözl
12 (1913) p. 81-104. 
HARSÁNYI Pál: Esztergom. -
NumKözl 20 (1921) 55. p. (XII. 
sz. lelet.)
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HARSÁNYI Pál:Gölle(Somogy vm.). 
—NumKözl 23-24.(1924-1925.)
44. p. (XI. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: A kenézlői lelet 
olasz érmei. — ArchÉrt 34 (1914) 
p. 340 — 344. — AdZemplTört 23 
(1917) p. 14 -17 . (X. sz.)
HARSÁNYI Pál: A Nemzeti Mú­
zeum Éremtárából. — KözlNM
1 (1916) p. 42 — 44. (Árpád-kori 
pénzek.)
HARSÁNYI Pál: Székesfehérvár. -  
NumKözl 20 (1921) 56. p. (Árpád­
kori lelet.)
HATTYUFFY Dezső: A szent-mi- 
hályi lelet. — ArchÉrt 6 (1872) p. 
102-105. (X III -X IV . sz.)
HATZ, Vera: /B/RESLAVVA CIV/I- 
TAS/. Zum Beginn der ungarischen 
Münzprägung. — Dona Numisma­
tica, Hamburg, 1965. p. 79 — 85.
HATZ, Vera: Die ungarischen Mün­
zen in den schwedischen Funden 
der Wikingerzeit. — Festschrift
H. Aubin zum 80. Geburtstag. 
Wiesbaden, [1965.] p. 142 -150.
H EREPEI János: Áz aradföldvár- 
pusztai leletből előkerült két érem 
revíziója. — Erdélyi Múzeum 43
(1938) p. 248-251. (XI. sz.)
HEREPEI János: A csornai lelet X. 
századbeli érmei. — KözlKolozs- 
vár 1 (1941) p. 146-152.
H EREPEI János: A kenézlői lelet 
X. századbeli olasz érmei. — Er­
délyi Múzeum 46 (1941) p. 30—35.
HLINKA, Jozef: BRESLAVVA CI­
VITAS — Bratislava. Príspevok k 
zaöiatkom uhorského mincovníc- 
tva. — NumSborník 10 (1968) p.
65 -7 7 .
HÓMAN Bálint: Adalék X - X I .  
századi pénztörténetünkhöz. — 
Századok 52 (1918) p. 161 — 167.
HÓMAN Bálint: Az árpádkori pénz­
verés adminisztrációjához. — 
NumKözl 17 (1918) p. 20—22.
HÓMAN Bálint: Egy 1256. évi esz­
tergomi oklevélpár. — Turul 34 
(1916) p. 101 — 102.
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HÓMAN, Bálint: Friesacher, Wie­
ner und böhmische Münzen in 
Ungarn zwischen den Jahren 1200 
bis 1338. — NumZt 50 (1917) p. 
189-216., 51 (1918) p. 1 -3 7 .
HÓMAN Bálint: V. István korabeli 
liliomos obolus. — NumKözl 15 
(1916) p. 1 — 3.
HÓMAN Bálint: Magyar pénztör­
ténet 1000 — 1325. M. Tud. Akadé­
mia, Bp. 1916. 710 p.
HÓMAN Bálint: A magyar pénzverés 
Szent István korában. I. A magya­
rok terménypénze ésa, ,pensa auri” .
-  Századok 50 (1916) p .116-127.
HÓMAN Bálint: A magyar pénzve­
rés Szent István korában. 2. Az 
ezüstpénz. — Századok 50 (1916) 
p. 267-285.
HÓMAN Bálint: Megjegyzések Ba­
logh Albin hozzászólására. — 
NumKözl 16 (1917) p. 79 -84 .
HÓMAN Bálint: AXI.századi pénz­
romlás és a magyar hercegek pénz­
verése. — AkadÉrt 27 (1916) 
p. 605-612.
HOMAN Bálint: Végszó. — Num­
Közl 17 (1918) p. 24 -25 .
HOREDT, K[arl]: Un tezaur de 
monede medievale germane din 
secolele X I—XIV, gäsit la Slim- 
nic (r. Sibiu) — StCercNum 3 
(1960) p. 255-261.
HORVÁTH István: Miért ta lá lta t­
nak gyakrabban a pénzgyűjte­
ményekben Szent István, Péter és
I. Ándrás Magyar Királyoknak 
pénzeik, mint sem az ezek után 
uralkodott magyar fejedelmeknek 
pénzeik? — TudGyűjt 18 (1834)
I. p. 40 — 47.
HÖFKEN, R .: Münzfund bei Gross - 
Kanizsa. -- NumZt 19 (1887) p. 
235 — 242. (Bécsi dénárok.)
HUSZÁR Lajos: Az abonyi lelet. — 
Magyar Múzeum 1945. dec. p.
72 — 74. (XII. sz. lelet.)
H[USZÁR] L[ajos]: Badacsonytomaj 
(Zala vm.) — NumKözl 38- 39 
(1939-1940) 67. p. (XI. sz. lelet.)
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HUSZÁR Lajos: Bajor pénzek for­
galma a középkori Magyarorszá­
gon. — Soproni Szemle 25 (1972) 
p. 145 —159.
H[USZÁR] L[ajos]: Balmazújváros 
(Hajdú vm.). — NumKözl 34 35 
(1935 — 1936) 80. p. (Friesachi dé­
nárok.)
HUSZÁR Lajos: Bemerkungen zur 
Frage der ersten ungarischen Mün­
zen. - NumKözl 64 — 65 (1965— 
1966) p. 29 -3 1 .
H[USZÁR] L[ajos]: Dab. -  Num­
Közl 5 6 -5 7  (1957-1958) 63. p. 
(XI. sz. lelet.)
H[USZÁR Lajos]: Esztergom-Ko- 
vácsi. — NumKözl 62 — 63 (1963— 
1964) 95. p. (X III. sz. lelet.)
H[USZÁR] L[ajos]: Esztergom-Vas- 
útállomás. — NumKözl 60 -61  
(1961-1962) 93. p. (X I-X V . sz. 
lelet.)
HUSZÁR, Lajos: Der Friesacher 
Pfennigfund von Nagykóny. — 
FolArch 10 (1958) p. 149-154.
HUSZÁR, Lajos: Halimba (Kom. 
Veszprém, Ungarn). — SchwMbl
5 (1955) 103. p. (X I—X II. sz. 
lelet.)
HUSZÁR Lajos: Hamis Árpád-kori 
pénzek. — Az Érem 18 (1962), 21. 
sz. 407. p.
HUSZÁR Lajos: A horti X II. szá­
zadi rézpénzlelet. — FolArch 16 
(1964) p. 145—153.
H[USZÁR] L[ajos]: Kiskundorozs- 
ma (Csongrád vm.). — NumKözl 
46 -4 7  (1947-1948) 54. p. (Frie­
sachi dénárok.)
H[USZÁR] L[ajos]: Kiskunfélegy­
háza, Csolyós puszta (Pest vm.). — 
NumKözl 42 (1943) 69. p. (Frie­
sachi dénárok.)
HUSZÁR Lajos: A kiskunlacházi 
éremlelet. — FolArch 12 (1960) p. 
183 — 189. (X III. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: Megjegyzések az 
első magyar pénzek kérdéséhez. — 
Az Érem 22 (1966), 35 — 36. sz. p. 
289-294.
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H[USZÁR] L[ajos]: Mernye (So­
mogy vm.)- — NumKözl 38 — 39 
(1939-1940) p. 67 -6 8 . (Árpád­
kori lelet.)
H[USZÁR] L[ajos]: Mernye (So­
mogy vm.). — NumKözl 40 (1941) 
90. p. (XIII. sz. lelet.)
HUSZÁR, Lajos: Die Münzen Ste­
fans des Heiligen. — Monatl. Mit­
teil. S tuttgart 12 (1939), 9. sz. 
p. 55 — 57.
HUSZÁR, Lajos: Das Münzmate­
rial in den Funden der Völker­
wanderungszeit im mittleren Do­
naubecken. — ActaArchHung 5
(1955) p. 61 -109.
H[USZÁR] L[ajos]: Nagytarcsa 
(Pest vm.). — NumKözl 40 (1941) 
90. p, (Friesachi dénárok.)
H[USZÁR Lajos]: Oroszipuszta. - - 
NumKözl 58—59 (1959-1960) 
75. p. (XIII. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: Sólyom ábrázolások 
középkori pénzeinken. — Aquila 
67 — 68 (1960-1961) p. 195 -199.
HUSZÁR Lajos: Szent István pén­
zei. — Emlékkönyv Szent István 
király halálának kilencszázadik 
évfordulójára. M.Tud.Akad. Bp.
1938. II. köt. p. 337-364.
H[USZÁR] L[ajos]: Tápiógyörgye 
(Pest vm.). — NumKözl 46- 47 
(1947—1948) 55. p. (Friesachi dé­
nárok.)
HUSZÁR, Lajos: Der Umlauf der 
Kölner Denare im mittelalterli­
chen Ungarn. — Dona Numis­
matica. Walter Hävernick zum
23 Januar 1965. dargebracht. 
Hamburg, 1965. p. 183—192.
H[USZÁR] L[ajos]: Verpelét (Heves 
m.). — NumKözl 50--51 (1951 ■ 
1952) 72. p. (XIII. sz. lelet.)
HUSZÁR, Luigi: Le vicende della 
moneta ungheresedal 1000 al 1325.
— Rivista Int. di Scienze Sociali. 
Milano. 42 (1934) p. 426- 431.
JÁMBOR Lajos érme. — ArchÉrt
6 (1872) p. 113-114., 8 (1874) 58. 
p. (Magyarországi lelet.)
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JANKOVICH Miklós: Értekezés 
Wenczel magyar királnak méltó­
képpen tulajdonítható és esméret- 
len pénzeiről. Trattner, Pest, 1827. 
31 p.
J  [ ANKOVICH Miklós]: Venczel 
magyar királynak tulajdonít­
ható, mind eddig meg nem 
határozott, és esméretlen pén­
zeiről. — TudGyűjt 11 (1827), 7.sz. 
p. 42—68.
JER N EY  János: IV. Béla réz­
pénze. — AkadÉrt 1 (1840—1841)
8. p.
JER N EY  János: Közlemények a
IV. Béla korabeli ismeretlen réz­
pénzekről. — Athenaeum 1 (1842) 
p. 528 535.
JESZENSZKY Géza: Az alsóhelbé- 
nyi éremlelet töredékéről. 
NumKözl 13 (1914) p. 52 -66 . 
(XI. sz.)
JESZENSZKY Géza: Andreas dux 
Croatiae. — NumKözl 36 — 37 
(1937-1938) p. 92-93 .
JESZENSZKY Géza: Az első m a­
gvar rézpénzek. — NumKözl 34—
35 (1935 1936) p. 35-47 .
JESZENSZKY Géza: A richárd- 
pusztai éremlelet és a CNH. 59. 
szám sziglái. — NumKözl 28 -29 
(1929-1930) p. 45 -55 .
JESZENSZKY Géza: Szent László 
korabeli magyar éremlelet és ta ­
nulságai. - NumKözl 38 — 39 
(1939 1940) p. 26-38 .
JESZENSZKY Géza: Szent László 
korabeli éremlelet Székesfehér­
vár vidékéről. — NumKözl 41
(1942) p. 24 -26 .
JESZENSZKY Géza: A vezérek 
pénzverése. — NumKözl 40 (1941) 
p. 24—27.
JOACHIM, Jfohann] Fr[iedrich]: 
[Szent István denára.] — Neuer- 
öfMKab 1 (1761) p. 332-333.
2 (1764) p. 27-29 .
JOACHIM, Jfohann] Fr[iedrich]: 
[Péter denára.] — NeueröfMKab
1 (1761) p. 345-347.
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JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
fl. András denárai.] - Neueröf­
MKab 1 (1761) p. 333 -335.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine Münze des ungarischen Her­
zogs Bela. — NeueröfMKab 2 
(1764) p. 22-23 .
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: [I. 
Béla denára.] — NeueröfMKab
1 (1761) 342. p.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine seltene ungarische Mün­
ze des Königs Ladislaus. — 
NeueröfMKab 2 (1764) p. 21., 
2 4 -25 .
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine ungarische Münze des Königs 
Colomannus. — NeueröfMKab
2 (1764) 29. p.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Noch eine andere von eben dem­
selben (Münze des Königs Colo­
mannus). - - NeueröfMKab 2 
(1764) p. 29 -31.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
[III. és IV. Béla pénzei.] — 
NeueröfMKab 1 (1761) p. 342 -  
344.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
flV. Béla denára.] — Neueröf­
MKab 1 (1761) p. 335-336.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine ungarische Münze des K ö­
nigs Ladislaus des Vierten. — 
NeueröfMKab 2 (1764) 26. p.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine unbekannte ungarische Mün­
ze. ... NeueröfMKab 2 (1764) 31.
p. (Árpád-kori)
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine ungarische Münze. - Neuer­
öfMKab 2 (1764) 23. p. (Árpád­
kori.)
KALOCSAY Endre: A szoros érte­
lemben vett Magyarország érmei.
I. Az Árpádházbeli királyok ér­
mei. — A csurgói államilag segé­
lyezett Ev. Ref. Főgimnázium 
(38) 20 (1901 — 1902) évi Értesí­
tője. p. 3 — 14.
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KAPOSVÁRI Gyula: Jászberény - 
Borsóhalma. (Szolnok m.) — Rég­
Füz Ser. 1:11(1959) 73. p. (XI. 
sz. lelet.)
KAPOSVÁRI Gyula: Múzeumi le­
vél Jászberénybe, -- Múzeumi 
Levelek, Szolnok 1958. p. 5 — 7., 
Szolnok megyei Hírlap 1958. aug.
2. (I. Béla kori éremlelet.)
KfARABACEK] Jfosef]: Archäolo­
gisch-numismatischer Fund in Un­
garn. — NumZt 2 (1870) p. 252- •
254. (Arab pénzek.)
KARABACEK József: A Galgóczon 
lelt szamanida érem meghatáro­
zása és leletkörülményei. - - Arch­
É rt 3 (1870) p. 100., 117..119.
KfARABACEK] Jfosef]: Münzfund 
bei Sírok in Ungarn. — NumZt
3 (1871) 597. p. (Arab pénz.)
KfARABACEK] Jfosef]: Münzfund 
in Pest. -  NumZt 2 (1870) 254. p. 
(Friesachi dénárok.)
KARABACEK [Josef]: Der unm it­
telbare Einfluss der mongolischen 
Invasion (1241 — 1242) auf die 
Münzverhältnisse Ungarns. —
NumZt 6 - 7  (1874-1875) p. 49...
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KfEMÉNY Lajos]: Átszámítás. XI. 
sz. — MNumAdattár 186. sz. 47. p.
KERTAY Viktor: Zagvvaszentja-
kab (Heves vm.) ..  NumKözl 5
(1906) p. 16-17 . (X I-X IV . sz. 
érmek.)
KIRÁLY Ferenc: Éremlelet Ör- 
kénypusztán a X III. századból.
..  NumKözl52..53 (1953—1954)
p .  9 -12.
KfIRÁLY Ferenc]: Esztergom. ..
NumKözl 6 0 -6 1  (1961-1962)
94. p. (XIII. sz.)
KfIRÁLY Ferenc]: Siófok. — Num­
Közl 60 -6 1  (1961-1962) 94. p. 
(XIII. sz.)
KIRÁLY Ferenc: X II. századi pén­
zek Magyarországon. (Az eszter­
gomi lelet összefoglaló feldolgo­
zása.) — FolArch 7 (1955) p. 
127-140.
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KISS Attila: Kiskassa (Baranyam.).
— RégFüz Ser. I: 17 (1964) 76. p. 
(XII. sz. lelet.)
KISS A ttila—GEDAI István: Nagy- 
hareány-Szárhegy-Kőbánya. (Ba­
ranya m.) — RégFüz Ser. 1:22
(1969) 63. p. (XI. sz. lelet.)
KOEHLER, Johann David: Eine 
rare Kupffer-Müntze der von A. 
1262. biß 70. zusammen regie­
renden Koenige in Hungarn, Bela 
des Vierdten, und Stephan des 
Fünfften, des Vaters und des 
Sohne. — HistMünzbelust 18 
(1746) p. 137—144.
KOHN Sámuel: Jehúdáh há-Kóhen 
mainzi rabbinak Magyarországra 
vonatkozó három döntvénye 1070 
előtt. 1. A magyar királyné a 
pénzverő főnökének meghagyja, 
hogy egyes zsidók számára ezüst 
filléreket veressen. — TörtTár 
1880. p. 98 -99 .
KOLNÍKOVÁ, Éva: Hromadny ná- 
lez fenigov v Zeliezovciach Slo­
vensko. — NumSborník 6 (1962) 
317. p. (X III. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Obulusmítvych 
vo v<5asnostredovek c h  hroboch 
na Slovensku. — SIovArch 15
(1967), 1. sz. p. 189-254.
KOLNÍKOVÁ, Éva: Prvy nález 
karolínskej minee na Slovensku.
— NumListy 23 (1968) p. 1 — 13.,
12-21 . '
KOLNlKOVÁ, Éva: Totenobulus 
in frühmittelalterlichen Gräbern 
der Slovakei. — SIovArch 15
(1967), 1. sz. p. 246- 254.
KOVÁTS Ede: IV. István arany 
pénze. — NumKözl 4 (1905) p. 
33- 34.
KŐSZEGI Tivadar: A BIATEC- 
től a Brasil Espressoig. — Az 
Érem 20 (1964), 27 — 28. sz. p. 
133 — 137. (HamisÁrpád-kori pén­
zek.)
KRALOVÁNSZKY Alán: A papi 
honfoglaláskori temető. — Nyír- 
MÉ 3 (1960) p. 27 -38 .
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KRALOVÁNSZKY Alán: Vereb 
(Fejér m.). — RégFüz Ser. I: 25 
(1972) 105. p. (Friesachi déná­
rok.)
KRASKOVSKÁ, L ’[udmila]: Nález 
Arpadovskych mincí v Risnov- 
ciach. — NumCC 19 (1950) 185. p.
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
fenigov v Brekoch, Slovensko. - 
NumSborník 6 (1962) 321. p. 
(Bécsi dénár.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí v Tesedíkove, okr. Galanta.
— SlovNum 1 (1970) p. 187..
188. (X III. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
ve Svätom Benediku (okr. Nová 
Bana, Slovensko). — NumCC 15
(1939) p. 41 — 44. (Árpád-kori.)
KRASKOVSKÁ, L ’[udmila]: Vys- 
kum slovanského pohrebiSia v 
Drázovciach, okr. Nitra. — 
ArchRozhl 1 (1949) 123. p. (Bécsi 
dénár.)
KROPF Lajos: Középkori pénzek 
értéke. — MGtSzle 7 (1900) 90. p. 
(X III. sz.)
KROPF Lajos: Szent István király 
ezüst dénárjai. — MGtSzle 7
(1900) 90. p.
KROPF Lajos: Szent István „pensa 
auri”-ja. — MGtSzle 6 (1899) p. 
295-300.
KROPF Lajos: Még egyszer Szent 
István „pensa auri” -ja. — MGt­
Szle 6 (1899) p. 465-466.
KROPF Lajos: Wolfger püspök úti 
számadásai 1203/4-ből. Adatok a 
középkori pénzlábak történeté­
hez. — MGtSzle 6 (1899) p. 01­
72.
KRUPICA, O.: Vyskum v Krásne 
na Slovensku V R. 1953. —- 
ArchRozhl 6 (1954) 363. p. (XI.
sz.)
KUPA Mihály: A dunaújvárosi ha­
mispénzverők tovább dolgoznak.
-  Az Érem 19 (1963), 24. sz. 
47. p. (Árpád-kori pénzek ha­
misítása.)
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K Ü FFER Béla: A magyar főpapok 
s a magyar király jövedelmei 
1186-ban. -  MGtSzle 2 (1895) p. 
286-290.
LAKNER Ambro és xy.: A csornai 
leletekről. — SopronmRTÉvk 2 
(1891) p. 15-27 . (X. sz.)
LAKOS János: Rupp I. és CNH. I. 
éremképeinek egyeztetése. — 
Az Érem 14 (1958), 8. sz. p. 
14-16 .
LANGLOIS, V[ictor]: Médaille in­
edite de Béla, fils de Geysa roi de 
Hongrie comme hésitier présomp- 
tif  de l’empire de Constantinople. 
■ Revue Archéol. (Paris.) 5 (1848)
LÁSZLÓ, Gyula: Die Anfänge der 
ungarischen Münzprägung. 
AnnUnivBpHist 4 (1962) p. 27 — 
53.
LÁSZLÓ Gyula: Die Anfänge der 
ungarischen Münzprägung. — I 
Mi§dzynarodowy Kongres Arch. 
Slowiánskiej. Warszawa 1965. Pol- 
skiej Akad. Nauk 1968. p. 288 —
291.
LÁSZLÓ Gyula: A magyar pénzve­
rés kezdeteiről. — Századok 97
(1963) p. 382-383.
LÁSZLÓ József: Nyugati pénzne­
mek hazánkban a X III. század­
ban. — TörtSzle 4 (1915) p. 227 — 
260. 353_381.
LEFOGLALT árpádházi pénzek. - - 
Az Újság 1913. jún. 26. (A bácsi 
lelet.)
LESZIH Andor: Az andornaktályai 
Kálmán-denárlelet. — NumKözl 
41 (1942) p. 28- 34.
LOEHR, August: Durchsicht des 
Münzfundes von Völgyifalu. — 
NumAnzeiger 1869. 57. p. (Bécsi 
dénár.)
LUCZENBACHER János: Magyar 
pénztudományi ritkaság. — Tu­
dománytár, Értekezések 6 (1839) 
p. 48 — 54. (I. Géza pénze.)
L[UCZENBACHER] J[ános]: Pénz­
tudományi botrány. — Társal­
kodó 12 (1843) 316. p.
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LUSCHIN-EBENGREUTH, A r ­
nold] : Alemani-Marsal. 
NumZt 12 (1880) p. 283-287. 
(XI. sz.)
LUSCHIN-EBENGREUTH, Ajr- 
nold]: Deutsche Gepräge aus den 
Friesacher Funden von D etta 
und Abapuszta. — BIMünzfr 60
(1925) p. 193-198.
LUSCHIN-EBENGREUTH, A r ­
nold]: Ein Fund von Straßburger 
Pfennigen aus Ungarn. — NumZt
38 (1906) p. 33—44.
LUSCHIN-EBENGREUTH, Ar­
nold: Friesacher Pfennige. Die 
Friesacher in Ungarn. — NumZt 
56 (1923) p. 111-118.
LUSCHIN-EBENGREUTH, A r ­
nold]; Frizaáke kovnice novca za 
trgovinu s Hrvatskom i Slovoni- 
jom na Dravi, Savi i donjokrans- 
koj Krki. — Starinar 2 (1923) 
p. 3 -1 6 .
LUSCHIN-EBENGREUTH A[r- 
nold]: Der Fund von Gran. - ■ 
JbAlt 5 (1911) p. 198-210. (Frie­
sachi dénárok.)
LUSCHIN-EBENGREUTH, A[r- 
nold]: Der Fund von Groß-Kani- 
zsa. — JbAlt 1 (1907) p. 153 — 
155. (X II-  X III. sz.)
LUSCHIN-EBENGREUTH Arnold: 
Kisebb adalékok a magyar pénz­
történethez; — NumKözl 21 — 22 
(1922- 1923) p. 20- 23. (XII. sz.)
LUSCHIN-EBENGREUTH, Ar­
nold: Die ungarischen Friesacher.
-  VjesHrvArh 15 (1928) p. 151­
157.
LUSCHIN-EBENGREUTH, A r ­
nold]: Die Wiener Pfennige. Un­
garn. — NumZt 6 —7 (1874 - 
1875) 141. p., 8 (1876) p. 296­
301.
MAGYAR ÉRMEK svédországi le­
letekben. — ArchÉrt 5 (1871) p. 
331- 332.
A MAGYAR pénzisméhez. — Arch­
É rt 3 (1870) 256. p. (II. István 
kora.)
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MAHR, Paul: Fund bei Nyíregyhá­
za. ... MblNG 2 (1892) 155. p.
(Árpád-kor.)
MAJKOWSKI, Ejdmmid]: Brzezie 
(Lengyelország). — NumKözl 
5 0 -5 1  (1951-1952) 71. p. (XI. 
sz. lelet.)
MAJLÁTH Béla: Liptóvármegvei le­
véltári kutatások eredményei. 2. 
közlemény. — TörtTár 1879. p. 
726 — 727. (Boczabánya.)
[MAROSI Araold:] Árpádkori érem­
lelet.—SzfSzle 1934,3 — 4. sz. 91. p.
[MAROSI Arnold:] Á bicskei both- 
és richardpusztai éremleletek. ■
SzfSzle 1934, 1 - 2 .  sz. p. 47..48
(XII. sz.)
[MAROSI Arnold:] A both-pusztai 
éremlelet lelőhelye, — SzfSzle
1939. 43. p. (XII. sz.)
MAROSI Arnold: Hol verték Szent 
István pénzeit? — SzfSzle 1939. 
37. p,
[MAROSI Arnold:] A szabadbatv- 
tyáni honfoglaláskori sírok érmei:
— SzfSzle 1938, 3—4. sz. 91. p
MAYER, Theodor: Die Anfänge des 
Handels in Österreich bis zum 
Ende des 13. Jahrhunderts.
Der auswärtige Handel des Her­
zogtums Österreich im Mittelalter. 
Innsbruck, 1909. p. 15 — 22.
MÉRI István : Árpád-kori pénzváltó 
mérleg. — FolArch 6 (1954) p. 
106-114.
MESTERHÁZY Károly: Hajdúszo­
boszló, Benedekvölgy (Hajdú-Bi- 
har m.) RégFüz Ser. I: 19 
(1966) p. 59 — 60. (XIII. sz. lelet.)
MINEA, I.: Influenza bizantiná ín 
regiunea Carpato-Dunäreanä pá- 
na la sfär^itul secolului al 
X II-lea in baza monetelor räs- 
pándite. — BulSocNumRom 
27.. 28 (1933 -1934) p. 97...114.
MITREA, Bucur: Oboli unguresti 
din prima jurnátate a secolului al 
X II-lea descoperiri ín Muntenia. 
-- StCercNum 4 (1968) p. 409 
412.
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MOISIL, Constantin: Cíteva tezaure 
monetäre medievale. — Lucrarile 
sesiunii generale din 1950 a Acad. 
R .P.R. Bucure^ti. 1558. p. (XIII. 
sz. lelet Nagyvárad környékén.)
DIE MÜNZEN des Königreiches 
Ungarn. Melléklet a WienerNM- 
hefte-hez részletekben. XVI, 24 
p. (Árpád-kori pénzek.)
NACHTRAG. Lichtenberger Fund.
-  BIMünzfr 57 (1922) p. 243­
244. (Héber jelek Árpád-kori pén­
zeken.)
NAGY Géza: A magyar királyok 
címe a  XI. században. — Turul
24 (1906) p. 112-116.
NAGYKÁTA (Friesacher Fund). -  
SchwMbl 15 (1965) 162. p.
A NAGY-ŐSZI érem-leletről. - 
TörtRégÉrt 5 (1889) p. 194- 195. 
(Árpád-kor.)
NEMET éremlelet. — ArchÉrt 6 
(1872) 80. p. (I. István pénze is 
a leletben.)
NÉMETH Péter: Tyukod-Bagoly- 
vár (Szabolcs-Szatmár m.). — 
RégFüz Ser. I: 25 (1972) 105. p. 
(Friesachi dénárok.)
NUBER [Carl Franz]: Anmerkun­
gen zu Tafel V III. Kleine Wiener 
Pfennige (Ungarische Nachprä­
gungen) im Funde von Érmihálv-
falva. ... NumZt 11 (1918) p.
3 7 -3 8 .
OLASZ Ernő: Árpádkori ezüstpénzt
találtak  Kardoskúton. ... Békés-
megyei Népújság 1959. okt. 9. (I. 
Géza pénze.)
OLASZ Ernő: Pusztaföldvár-Űj- 
falu. (Békés m.) — RégFüz Ser. 
I: 22 (1969) 66. p. (XIII. sz.-i 
rézpénz.)
ÓNAK, Boleslav: Polnische und 
deutsche Funde ungarischer Mün­
zen vom XI. bis X II. Jahrhun­
dert. -  NumKözl 66— 67 (1967 
1968) p. 29 -36 .
ORMÓS Zsigmond: Az 1880. évi 
dettai éremlelet. - TörtRégÉrt 
9(1883)p. 112—115. (Árpád-kori.)
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AZ ŐSMAGYAROK találkoznak a 
pénzzel. — Magyar Hírlap 1936.
II. 9.
PATJER János: Érem-lelet ismer­
tetése. Székesfej érvár, 1871. 4.,
5., 13., 15., 16., 17. sz. (Bécsi 
dénár.)
PAULER Gyula: Szent István „pen­
sa auri”-ja. Válaszul K ropf Lajos 
úrnak. — MGtSzle 6 (1899) p. 
368-369.
PAULER Gyula: Még egyszer Szent 
István „pensa auri” -ja. — MGt­
Szle 6 (1899) 466. p.
PÉNOVÁTZ Antal: Friesachi déná­
rok Bajsa határában. — NumKözl 
70 -7 1  (1971—1972) 81. p.
PÉNZ a csontban. — VasÚjság 28 
(1881) 289. p. (X III. sz.)
PETERSEN, Ernst: Nordische 
Goldbrakteaten aus dem Donau­
gebiet und ihre Bedeutung für die 
Herulerfrage. — Dissert. Pannoni­
cae Ser. II. No 11. (Kuzsinszky 
Emlékkönyv) Bp. 1941. p. 72- 76.
PETRIKOVICH, Ján: Náleziská po- 
jedinych mincí a numismatickych 
pokladov v Uhorsku. — Sborn- 
SlovSpol 13 (1908) p. 70-82 . 
(Korponai lelet.)
PLANK Sándor: A pénzverés és 
pénzváltás adminisztrációja. — 
NumKözl 16 (1917) p. 101 — 
102.
nOTHH, B. M.: JlpeBHHH Pycb h 
eBponeiícKHe rocyflapcTBa b X — 
X III BB. JleHHiirpafl, 1968. p. 
218 — 222.
nOTHH, B. M.: BeHrepcKiie mo- 
Hera KJiaflOB X I Béna. — Co- 
oömeHHfl rocyflapcTBenHoro 3p- 
MHTa>Ka (JleHHHrpafl). 20  (1961)  
p. 5 9 - 6 5 .  
nÓTHH, B.M.:Tonorpa<j)HH HaxoflOK 
3anafliioeBponeíícK H X  m o h ct X — 
X III  BB. Ha TeppmropnH flpeBH eö  
PycH. JleHHHrpafl.
nOTHH, B. M. -  AOEPOBOJlbC- 
KMfí, M. r.: BeHrepcKHe noflpawa- 
HHe aJiMopaBHflCKHe flHHapaM. —
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Tpyflbi rocyflapcTBenHoro SpMmra- 
>Ka. 12 (1971) p. 120-125.
PROBSZT, Günther: Arabisches 
und ungarisches Silber für 
Regensburg. — Ostdeutsche 
Wissenschaft 11 (1964) p. 209 — 
264.
RÁDÓCZY Gyula: Adatok egy III. 
Béla brakteátához. — Az Érem
23 (1967), 39 -40 . sz. p. 393­
395
RÁDÓCZY Gyula: Héber betű­
jeles Árpád-házi pénzek. — Num­
Közl 70 -71  (1971-1972) p.
3 3 _37
RÁDÓCZY Gyula: I. László pén­
zeinek korrendi meghatározása 
metrológiai alapon. — Az 
Érem 24 (1968), 45 — 46. sz. p. 
4 - 7 .
RADOMÉRSKY, Pavel: Obol mrt- 
vych u Slovanű v Cechách a na 
Moravé. Uherské denáry. 
SbornNMPr IX. A. (1957) Hist.
2. p. 74—77.
RAIMANN [Franz]: Fund bei Es­
seg. — MblNG 2 (1892) p. 118—
119., 153 — 154. (Friesachi déná­
rok.)
RAIMANN [Franz]: Der Münzfund 
zu Dorosma. — NumZt 9 (1877) 
p. 326 — 366. (Friesachi déná­
rok.)
RAIMANN [Franz]: Zwei ungari­
sche Münzfunde. — MblNG 1 
(1890) p. 422 — 423., 431 — 432. 
(Friesachi dénárok.)
RÁYMANN Ferenc: Nagy-Őszön és 
Csáktornyán lelt friesachi érme­
ink. — TörtRégÉrt 7 (1891) p.
13-17 .
RAMPACHER Pál: I. Endre ki­
adatlan dénárja. — MNumAdattár
4. sz. 4. p.
RÉGI magyar pénzdarab. — Vas- 
Űjság 13 (1866) 81. p. (Árpád­
kori lelet.)
A RÉGI magyar pénzek. — Békés­
megyei Közlöny 1879. dec. 18. 
137. sz. (Árpád-kori pénzek.)
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REIZNER János: Éremlelet Sö­
vényházán. — ArchÉrt 18 (1898) 
p. 81 -8 2 . (X III-X IV . sz.)
R[ÉTH]Y [László]: Árpádkori érem­
lelet. — ArchÉrt 5 (1885) p. 30 — 
32.
R[ÉTHY] L[ászlól: Árpádkori érem­
lelet. — ArchÉrt 13 (1893) p. 
455-456.
R[ÉTHY] L[ászló]: Árpádkori ér­
mek dániai leletekben. — ArchÉrt
7 (1887) p. 91 — 92.
RÉTHY László: A Béla- és István- 
féle rézpénzekről. — ArchÉrt 15 
(1895) p. 158-166.
RÉTHY László: A Béla s István - 
féle rézpénzek első megfejtője. — 
NumKözl 10 (1911) p. 70-72 .
R[ÉTHY] L[ászló]: IV. Béla kiadat­
lan denára. — ArchÉrt 11 (1891) 
p. 189-190.
R[ÉTH]Y [László]: Corpus Num­
morum Hungáriáé. — ArchÉrt 5
(1885) p. 145-147.
R[ÉTHY] L[ászló]: Az első magyar 
bracteat. — ArchÉrt 12 (1892)
96. p.
RÉTHY László: Érmeink. — Czo- 
bor B. —Szalay I.: Magyarország 
tört. emlékei I. köt. Gefach, Bp.
1902. p. 71 — 73. Árpád-kor.)
RÉTHY László: II. Géza és III. 
Béla érmei. — Forster Gyula: III. 
Béla magyar király emlékezete. 
Hornyánszkv, Bp. 1900. p. 169 — 
173.
RÉTHY László: Kiadatlan magyar 
érmek a Nemzeti Múzeumban. — 
ArchÉrt 6 (1886) p. 36 -40 . (Ár­
pád-kori pénzek.)
R[ÉTHY] L[ászló]: Magyar érmek 
Pommeraniában. — ArchÉrt 7
(1887) 92. p. (XI. sz.)
RÉTHY László: Magyar numizma­
tikai adatok Oroszországból. — 
NumKözl 2 (1903) p. 85 -87 . (I. 
István utánvert denára.)
RÉTHY László: Magyar pénzverő 
izmaeliták és Bessarábia. Réthy 
L. és fia. Arad. 1880. 25 p.
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RÉTHY László: A margitszigeti ár­
pádkori éremlelet. — ArchÉrt 14
(1894) p. 60—62.
RH É Gyula: Adatok a Kilitin lelt 
Szent László-féle éremlelethez. — 
NumKözl 4 (1905) p. 71 — 73.
R[ÓMER Flóris]: Ádalékok az ár­
pádkori érmészethez. — ArchKözl
8 (1870) 56. p.
R[ÓMER] Fl[óris]: BELA DVX 
Mosonymegyei nagy éremlelet. — 
ArchÉrt 3 (1870) p. 206--208.
R[ÓMER] Fl[óris]: III. Béla lovag 
lemezpénzeinek változatai. — 
ArchÉrt 3 (1870) p. 100-101.
RÓMER Flóris: Érdekes árpádkori 
éremlelet. — ArchÉrt 7 (1872 — 
1873) p. 94 -96 .
RÓMER Flóris: Érdekes éremlelet.
— Budapesti Közlöny 1870. máj.
26. 2210. p. (Friesachi dénárok.)
RÓMER Flóris: A szent-mihályi 
(Fehérmegye) éremlelet ismerte­
téséhez. — ArchÉrt 6 (1872) p. 
193—196. (X III-X IV . sz.)
ROSOS Miklós: II. Endre XXVIII. 
nemű pénze. — ArchÉrt 3 (1870) 
p. 256 -257.
ROSTY Zsigmond: Egy kis érem­
tan. ■ - Család Könyve 3 (1857) p. 
331 — 334. (III. Béla rézpénzei.)
SABÁU, Ion: Circulariamonetarä in 
Transilvania secolelor X I—X III 
in lumina izvoarelor numisma- 
tice. — StCercNum 2 (1958) p. 
269-301.
SÁNDOR István: IV. Bélának réz 
pénzéről. — Sokféle 7 (1801) p. 
92 -9 5 .
SÁNDOR István: A’ Magyar pénz­
ről és tzimerről. — Sokféle 4 
(1796) p. 111-114.
SARIA, Balduin: Ein Friesacher- 
Fund aus Dobrica im Banat. — 
MittNG 15 (1925-1926) p. 307­
308., 323 -324.
SARIÁ, Balduin: Ostava frizaskog 
novoa iz Dobrica u Banatu. — 
Starinar 3 (1924 — 1925) p. 9 \ -
97.
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SCHÖN WISNER, St[ephanus]: 
Ueber die ungarischen Blechmün­
zen. — ZtUng 1 (1802) p. 373 — 
378. (XII. sz. brakteátok.)
SCHWARZ, Godofredus: Samuel 
rex Hungáriáé qui vulgo Aba 
audit. Ex historico et simul nu­
mario monumento tam nomini 
quam populo suo restitutus. Lem- 
goviae, Tvpis Meyerianis, 1761. 
56 p.
SCHWARZ Nándor: IV. István 
rézpénzeinek nyoma a XVIII. szá­
zad végén. — MNumAdattár 33. 
sz. 13. p.
SEJBAL, Jirí: Casnéstíedovéké síd- 
liSté v Kudlovicích datované min­
cí. II. Klasifikace nalezené mince.
— ÖasMorMus 42 (1957) p. 50 — 
53. (CNH. I. 98.)
SEJBAL, Jií’í: Pííspévek k nálezúm 
uherskych mincí byzantského ty- 
pu na Moravé. — MorNumZ
1959, 5. sz. p. 14-17 . (CNH. I. 
98.)
SlKULÓVÁ, Vlasta: Uherské de- 
náry ze slovanského kostrového 
hrobu z Hodonína. — NumSbor­
ník 6 (1960) p. 375-376. (I. 
István pénze.)
SOBOTKA, Jaroslav—SEJBAL, Ji- 
fí: Palliardiho Hradisko, vySinné 
sídliáté z mladáí doby hradiátní 
datované mincemi. — ÖasMorMus
44 (1959) p. 79 — 98. (I. István 
pénzei.)
STANCOVICH, P.: Deposito di mo­
nete ungheresi, carraresi, venezia- 
ne scoperto nell’Istria. — Archeo- 
grafo Triestino 3 (1831)
STEININGER, Hermann: Die äl­
teste münzdatierte Keramik Ost­
österreichs. — BurgHeimatbl 26 
(1964) p. 100-113. (XII. sz.)
SUCHODOLSKI, Stanislaw: Moneta 
w§gierska. — Poczatki mennictwa 
w Europie Srodkovej Wschod- 
niej i Pólnocnej. Polskiej Akad. 
Nauk, Warszawa, 1971. p 121 — 
136.
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SUCHODOLSKI, Stanislaw: Poc^t- 
ki mennictwa w^gierskiego. — 
WiadNum 13 (1969) p. 131 — 148. 
(XI. sz. eleje.)
SZABÓ János: Hort (Heves m.). — 
RégFüz Ser. I: 16 (1963) 88. p. 
(XII. sz. lelet.)
SZÁMEK György: Néhány szó az 
árpád-kori pénzekről. — TörtRég­
Ért 5 (1889) p. 7 -1 2 .
SZENTGÁLI Károly: Az „árpádok” 
specializálása. — Az Érem 1 
(1922) p. 20-23 .
SZENTGÁLI Károly: A pénzverés 
időtartama az Árpádok korában.
— NumKözl 17 (1918) p. 18-20 .
SZENTGÁLI Károly: A sziglák
megfejtése felé. — NumKözl 15 
(1916) p. 47 — 54.
SZENT ISTVÁN érmei. -  VasŰjság
47 (1900) 524. p.
SZEPESSY Géza: Egy esztergomi 
XII. századi pénzlelet. — NumKözl 
6 4 -6 5  (1965-1966) p. 75 -77 .
TARI László: Éremlelet Csongrád- 
Faragótanyán a XIII. századból.
— MóraFMúzÉvk 1964—1965. p. 
83 — 92.
TÖRÖK Gyula: Halimba-Cseres X
X II. századi temetője. — Fol­
Arch 6 (1954) p. 95-105.
TURNWALD, Christian: Denare 
vom ältesten ungarischen Obol- 
typ. — NumKözl 64—65 (1965 — 
1966) p. 19-27.
TURNWALD Kristian: A magyar 
pénzverés kezdete. — Az Érem
25 (1969), 47 -48 . sz. 1 — 7. p.
TURNWALD, Kristian: Nález hor- 
norynskych a milánskych denárú 
na Slovensku. — NumListy 11
(1956) p. 97-101.
TURNWALD, Christian: Noch zum 
Münzwesen Stephans I. — Num­
Közl 6 6 -6 7  (1967-1968) p. 23­
27.
TURNWALD, Kristian: Una sco- 
perta di denari alto renani e mi- 
lanesi in Slovachia. — ItaliaNum
8 (1957) p. 9 -1 0 . (X. sz.)
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ŰJABB FELJELEN TÉS az 
Árpádkori pénzek miatt. — 
Az Est 1913. jún. 27. 4. p. (A 
bácsi lelet.)
TJNY községben lelt bécsi fillérek. — 
NumKözl 6 (1907) 14. p.
V. E.: Árpád-kori pénzek és pénz­
hamisítók. — Budapest 19 (1972)
1. sz. 42. p. (Nagykovácsi lelet,
X III. sz.)
VASS József: Nemzetünk míveltsé- 
ge az Árpádok alatt. Pénzügy. 
Kereskedelem, — VasŰjság 4 
(1857) p. 371-372.
VÉGH Ödön: Néhány kiadatlan 
magyar érem az Árpádok korából.
-  ÁrchKözl 7 (1867) p. 60­
64.
YENCZEL magyar király pénzei, — 
Hasznos Mulatságok 1827, p. 81 — 
83.
YESCO, Renato: Nota storica sulla 
recente scoperta di ,,denari” Mila- 
nesi in Slovacchia. ItaliaNum 8
(1957) p. 37 -38 .
WIJDZKT, Andrzej: Nieznany 
skarb z Jadownik, odkryty w 
XVII wieku. — WiadNum 4 
(1960) p. 241 — 243. (XI. századi 
magyar pénzek.)
W EISSKIRCHER, Richard: Geld­
fund in Hamlesch. — Siebenbürgi- 
sche Vierteljahrsschrift (Sibiu- 
Nagyszeben) 58 (1935) p. 229 — 
237.' (XIII. sz.)
WERTNER Mór: Várdán. -  Szá­
zadok 39 (1905) p. 571-573. 
(Árpád-kori lelet.)
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WESZPRÉMI, Stephanus:CEHANI 
quoque Regis Hungáriáé denarius.
— Succinta med. Hung, e t Trans, 
biogr. I I I  (1787) 489. p.
WESZPRÉMI, Stephanus: Monetae 
Árpádienses et monetae regis Ca- 
roli I. — Succinta med. Hung, et 
Trans, biogr. I I  (1781.), 2. sz. p. 
21$_230
WESZPRÉMI, Stephanus: Numi 
argentei priscorum Hungáriáé re­
gum (S. Stephani, Geizarum, Be- 
larum, Caroli, Roberti). — Suc- 
einta med. Hung, et Trans, biogr.
I I I  (1787) p. 474-485.
X.: Kolbergi éremlelet. — ArchÉrt
6 (1886) p. 8 8 -8 9 . (Árpád-kor.)
XY.: EZÜST érmek a  csornai nép­
vándorláskorabeli sír leletben. -- 
ArchÉrt 9 (1889) 268. p.
ZIMMERMANN Lajos: Árpádházi 
magyar pénzek. Pótlék a 0. N. H. 
első füzetéhez. — NumKözl 2 
(1903) p. 25—30.
ZIMMERMANN Lajos: Árpádházi 
magyar pénzek. II. közlemény. — 
NumKözl 3 (1904) p. 38 -39 .
Z[IMMERMANN] L[ajos]: Bot (Fe­
jér megye). — NumKözl 17 (1918) 
p. 109—110. (Árpád-kori lelet.)
ZOLNAY László: Még egy szó a bu­
davári X I I I -X IV . századi kirá­
lyi szálláshely hollétéről és a déli 
palota építése időpontjáról. Érem­
leletek. — M űvtörtÉrt 1953, 1— 2. 
sz. p. 208—209.
ZOLNAY László: Pénzverők és ö t­
vösök a románkori Esztergomban. 
-A rc h É rt 92 (1965) p. 148-161.
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VII.
MEDIUM AEVUM EXTREMUM (SAECULA X IV -X V ) 
LATE MIDDLE AGES (14th- 1 5 th CENTURIES) 
SPÄTMITTELALTER (1 4 .-1 5 . JH.) 
KÉSŐ KÖZÉPKOR (X IV -X V . SZ.)
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A. J. C.: Von einem alten ungari­
schen Denarius. — AnzErbl 2 
(1772) p. 84 -86 . (XIV. sz.)
AMANT Zoltán: Egy ismeretlen ve­
gyesházi dénár. — Historia 3 (1930),
1 — 3.sz.p. 10—11., 4—6.sz. 2 .p. 
(CNH. II. 165—166. típus.)
ÁNYOS Lajos: Budapest székesfő­
város oklevéltára. A gazdasági élet 
és pénzügyi kérdések. — Századok
5 7 -5 8  (1923-1924) p. 680-681.
ARABS számok érmeinken. — 
ArchÉrt 6 (1872) 84. p.
BALLUS Pál: Valami Pozsony sza­
bad kir. város középkori történe­
téhez. — Századunk 2 (1839) p. 
145-149. — (1482-1483. évi 
számadáskönyv.)
BALOGH Albin: Ádalék a magyar 
pénztörténethez I. Károly idején.
— A Pannonhalmi Főapátsági Fő- 
isk. Évk. 1914-1915. p. 108 — 160.
BARCSAY-AMANT Zoltán: Egy ki­
adatlan vegyesházi pénz. — 
NumKözl 2 8 -2 9  (1929 — 1930) 
p. 74—75. (II. Ulászló korából.)
BÁRTA, J[uraj]: Traveké pohre- 
bi§te a stredoveká penazokazec- 
ká dielna vo Chvalovskej jaskyni.
— ArchRozhl 8 (1956) p. 351 —
352., 361 — 364. (XV. századi pénz­
hamisítás.)
BÁRTFAI SZABÓ László: Mi volt 
a Kammerhof rendeltetése. — 
M űvtörtÉrt 2 (1953) 1 — 2. sz. p. 
219-220.
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BAUER, George: Ein sehr rarer Tha­
ler Vladislav II. Königs in Ungarn.
— AuserlNeuigk 3— 4(1765) 121. p.
BELHÁZY, Johann: Ein Fund un­
garischer Denare bei Szerencs. — 
NumZt 21 (1889) p. 481 — 488.) 
(XV. sz.)
BELHÁZY, Johann: Die Wiener 
Mark vor 1694. und die Wiener 
Pfenninge im XIV. Jahrhundert.
- NumZt 28 (1896) p. 185 — 232.
BELHÁZY [Johann]: Wiener Pfen­
ninge. — NumZt21 (1889) 362. p.
BELIUS, Carolus Andreas: De Maria 
Hungáriáé regina Ludovici primi 
principe filia. — Schniebesianus, 
Lipsiae, 1742. § VII. p. 29 — 33. 
(Mária királvnő pénzei.)
BERGMANN, Josef: Ueber die Gra­
fen von St. Georgen und Pösing 
in Ungarn und Oesterreich und 
deren Münzrecht. — Klny. h. é. n. 
27 p. (A Magyar Nemzeti Múzeum 
Érem tára könyvtárában.)
BIRK  Ernő: Adalék Magyarország 
pénzügy történetéhez V. László 
idejében. — Űj Magyar Múzeum
3 (1853) 1. köt. p. 509-515.
BLANCHET, J[ules] A[drien]: Le 
livre du changeur Duhamel. Hon- 
grie. — RevNum 9 (1891) p. 197 — 
198.(XV. századi aranypénzekről.)
B[ÓD]Y [László]: Károly Róbert 
pénzügyi reformja Magyarorszá­
gon a XIV. század első felében. — 
Forint 1970. máj. 5. sz. p. 12—13.
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B[ÓD]Y [László]: Középkori pén­
zeinkről. Forint 1968. szept. — 
okt. 9—10. sz. 8. p. {XV. sz.)
BOHDANECZKY Imre: Magyar­
ország pénz- és súlyviszonyai az 
Anjouk alatt. (Bölcselettudori ér­
tekezés.) Globus, Bp. é. n. 90 p.
BOHDANECZKY Imre: A pénzha­
misítás Magyarországon a közép­
korban. — NumKözl 34..35
(1935- 1936) p. 48 -57.
BRÜIMANN [Wilhelm]: ZurMünz- 
kundeUngarns. MblNG 1 (1885) 
p. 105 — 106. (XIV. század.)
BRUNSMID, Josip: Nahodaj aust- 
rijskih i ju£nonjemackih novaca iz 
prve polovine XV. stoljeca u 
Krapinskoj Podgori (kotar Kra- 
pina). — VjesHrvArh 13 (1913 - 
1914) p. 298-306.
BRÚNÓMÉ}, Josip: Nahodaj 
sitnih ugarskih srebrnih novaoa 
iz druge polovine XIV. stoljeéa u 
Hampovici (kotar Burdevac). — 
VjesHrvArh 13 (1913 — 1914) 
p. 296 — 298.
BRUNSMID, Josip: NaSaáce akvi- 
lejskih i madzarskih novaca XV. 
vijeka u Kusonjama (kotar Pak- 
rac). — VjesHrvArh 8 (1905) 
p. 186—187.
BRUNÖMID, Josip: NaSasce mle- 
taökih, padovanskih i akvilejskih 
novaca XIV. i XV. stoljeca u 
Lipovoj glavici (kotar Peruáic). — 
VjesHrvArh 4 (1899 — 1900) 
p. 148-155.
BRUNSMID, Josip: Naéasce mle- 
taökih soldina XIV. vijeka u 
Jezeranama (kotar Brinje). — 
VjesHrvArh 8 (1905) p. 183—184.
BRUNÖMID, Josip: Nasaáée sitnih 
madzarskih novaca XIV. i XV. 
vijeka u Konöanici (kotar Dani­
val-). — VjesHrvArh 8 (1905) 
p. 184-186.
BRUNÖMID, Josip: NasaSce srebr­
nih novaca XV. vijeka u Virovi- 
tici. — VjesHrvArh 5 (1901) 
p. 242-243.
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BUCHENAU, H[einrich]: Der Mar- 
burger Goldgulden- und Turno- 
senfund. Königreich Ungarn. — 
BerlMünzbl 16 (1895) p. 1832 — 
1833. (XIV. sz.)
BUDAPESTEN az egyetemi könyv­
tárépület alapfalainak ásásakor 
éremlelet. — ArchKözl 10 (1875) 
p. 130 -131. (X V -X V I. sz.)
BUSSON, A[rnold]: Goldabschläge.
— NumZt 9 (1877) 255. p. (II. 
Ulászló korából.)
CAV.: Mátyás király aranyaira buk­
kantak a búvárok az anconai öböl­
ben. — Pesti Hírlap 1929. jan. 23. 
19. sz. 4. p.
CASTELIN, Karéi: Poznámky k 
Roámberskym dluhopísűm z let 
1457-1481. -  NumListy 10 
(1955) p. 76-83 .
CESANO, L[orenzina]: Ripostiglio
di Roma. Ungheria ..  A ttilstltal-
Num 5 (1925) p. 118-119. (X IV -
XV. sz.)
CZ[IRBESZ Jónás András]: Ein 
gemeiner Ducaten Ludwigs des 
Ersten Königes von Ungarn vom 
Jahre 1342 bis 1382. — AnzErbl 
5 (1775) p. 201-203., 209-212.
CSÁNKI Dezső: Mátyás király u ta­
sítása (1465. márc. 12.) Thoklar 
Jánoshoz a kassai kamara kendő­
jéhez. — TörtTár 1902. 294. p.
CSÁNKI Dezső: Mátyás király 
oklevele (1463. máj. 6.) a kassai 
pénzverésről. ■— TörtTár 1902.
292. p.
CSÁNKI Dezső: Pénz- és hitelvi­
szonyok. — Hazánk kereske­
delmi viszonyai I. Lajos korában. 
Weiszmann Testv. Bp. 1880. 
p. 3 -9 .
DANNENBERG, H[ermann]: Die 
Goldgulden vom Florentiner Ge­
präge. Ungarn. — NumZt 12 
(1880) p. 183-185.
DANNENBERG, H[ermann]: Gold­
münzen des XV. und XVI. Jah r­
hunderts. Ungarn. — ZtMSWap- 
penk 1 (1859) p. 174-175.
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DARÓCZY Zoltán: Pótlék a hibás- 
veretű aranyforintokhoz. — Num­
Közl 11 (1912) 139. p.
DESCHAMPS de PAS, L[ouis]: Note 
sur quelques poids monétaires. 
Le ducat de Hunguerie. — Rév- 
Num 1863. 279. p.
DESPINITS Péter: A szamárfő jelvé­
nye az Ősi dákoknál és a liliomokról 
az Anjou-házi magyar királyok 
pénzein. — Szentkláray Jenő: Em ­
lékkönyv a Délmagyarországi Tört. 
és Rég. Társ. II. közgy. emlékére. 
Temesvár, 1873. p. 41—44.
DOBÓCZKY Ignác: Egy érem Hu- 
nyady kormányzó korából.—MOrv 
TermvMunk 13 (1869) p. 348-350.
DOBÓCZKY Ignác: A magyar érem­
súlyok. — Századok 9 (1875) p. 
211-212. (XV. sz.)
DOMANIG, Kfarl]: Wessely. -  
MblNG 4(1899) p. 410-411. 
(XV. sz. lelet.)
[DONGÓ GYÁRFÁS Géza:] A Mo­
nokon lelt kincsek 1765 táján. — 
AdZemplTört 22 (1916) 255. p. (I. 
Mátyás pénzei.)
DREY gemeine Dukaten Ludwigs 
des ersten Königes von Ungarn, 
vom Jahre 1342 bis 1382. — 
AnzErbl 6 (1776) p. 73 -76 .
DREY silberne Denarii der Königinn 
Maria I. vom Jahre 1382 bis 1384.
- AnzErbl 5 (1775) p. 377-381.
DUCHALAIS, A.: Florins de Louis
I. de Hongrie. — RevNum 1844. 
p. 398—403.
DWORSCHAK, Fritz: Der Gold­
fund von Senftenberg. — MittNG
15 (1924) 273. p. (XV. sz.)
DWORSCHAK, F[ritz]: Jabing 
(Burgenland). — Münzfunde 1931. 
p. 5—6. (XV. sz. lelet.)
E.: Freiberger Münzfund von 1896.
— BIMünzfr 32 (1896) p. 2086 -  
2087. (XIV. sz.)
EIN  GEMEINER DUKATEN Karl 
des ersten Königs von Ungarn vom 
Jahre 1300 bis 1342. — AnzErbl 5 
(1775) p. 329 — 332., 337 — 338.
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EIN  GEMEINER DUKATEN der 
Königinn Maria I. vom Jahre 
1382 bis 1384. — AnzErbl 5
(1775) p. 393-397.
EIN  UNGEMEIN rarer silberner 
Dickpfennig Uladislaus des Zwev- 
ten Königes in Ungarn und Böh­
men vom Jahre 1504. — Samml- 
MerkwMünzen 1751. p. 85 — 86. 
EINE MÜNZE des Königs Karl des 
I-ten, aus dem Hause Anjou, 
vom Jahre 1300 bis 1342. — 
AnzErbl 4 (1774) p. 49 -54 . 
EIN E MÜNZE des Königs Mathias 
Corvinus von Jahre 1458-bis 1490.
- - AnzErbl 4 (1774) p. 105-110. 
ENTZ Géza: Középkori tudósítás
kincsleletről. — NumKözl 66 — 67 
(1967-1968) p. 97 -99 .
ÉRDY János: Róbert Károly 
(1308 — 1342) király 1335-dik évi 
érmelési szerződése. — ArchKözl
8 (1870) p. 154..157.
ÉRDY Kálmán: Kiadatlan magyar 
érmek az Anjou királyok korából. 
■ArchÉrt 13 (1879)p. 392 -395. 
É R I István: Balatonfüred (Veszp­
rém m.). ..  RégFüz Ser. 1:19
(1966) 48. p. (XIV. sz. lelet.) 
ERNYEY József: Bardus-Bárdos. -  
Magyar Nyelv 10 (1914) p. 180 — 
181.
ERNYEY József: Bardus, obardus.
— Magyar Nyelv 12 (1916) p. 
83 -84 .
ERNYEY József: Magyar pénzne­
vek. — ArchÉrt 36 (1916) p. 
108 — 118. (Bardus.)
H. FEKETE Péter: Pénzverdék 
grófja. — MNumAdattár 25. sz.
10. p. (1396-ból.)
FINÁLY Gábor: Aranypénzek ha­
misítása. — MNumAdattár 6. sz. 
5. p. (XV. sz.)
FORIEN, J[ean] G[eorges]: Le poids 
du ducat de Hongrie. — Bull- 
SocFrNum 2 (1947), 10. sz. 4. p. 
FORRAY J. Sándor: Anjou-kori 
pénzverde Szegeden. Szegedi 
Új Nemzedék 1932. ápr. 24. 11. p.
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FREY Imre: Magyar pénzverés a 
vegyesházi királyok korában. 
Kalangya 1944. márc. 15. p. 124—
132.
FRIDRICH István: Befolyások I. 
Mátyás érmeire. — Századok 2
(1868) p. 266 — 269.
FRIEDENSBURG, Ferdinand]: 
Uber die Nachahmung der be­
kannten ungarischen Pfennige. — 
Sitzungsberichte d. Num. Ges. zu 
Berlin 1898. p. 10—11., ZtNum
21 (1898) (1524—-1525.)
GÁLOCSY Zoltán: Átszámítás 1387 
és 1388. — MNumAdattár 154— 
155. sz. 38. p.
GÁLOCSY Zoltán: A hatos ötvö­
zetű pénz. — MNumAdattár 34. 
sz. 13. p. (1465.)
GÁLOCSY Zoltán: Az „Obardus” 
és a „Krucigerus” pénz. — MNum­
Adattár 37. sz. 14. p.
GÁLOCSY Zoltán: Pénzérték 1403.
— MNumAdattár 36. sz. 14. p.
GÁLOCSY Zoltán: Pénzérték 1418.
— MNumAdattár 35. sz. 14. p.
GÁLOCSY Zoltán: Az ungvári pénz­
verő házról. — MNumAdattár 22. 
sz. 9. p. (1451-ből.)
GARÁDY Sándor: A Tabánban talált 
közép- és renaissancekori érmék 
jegyzéke. — BpR 14 (1945) 441. p.
GEDAI István: Tapolca (Veszprém 
m.). - RégFüz Ser. I: 22 (1969) 
93. p. (XIV. sz. lelet.)
GEHEIMNISVOLLER FUND. -  
Der Münzensammler 8 (1935) 148. 
p. (XIV. sz.)
G[OHL Ödö]n: Buda. (Halászbás­
tya.) ■ - NumKözl 3 (1904) 15. p. 
(XV. sz. lelet)
G[OHL Ödö]n: A magyar forint á t­
számításához. — MNumAdattár 
18. sz. 9. p. (1460.)
G[OHL Ödö]n: Magyar forintok ve­
rése Bécsben. — MNumAdattár
17. sz. 9. p. (1481.)
G[OHL Ödö]n: A magyar márka s 
a budai font. - MNumAdattár 
191. sz. p. 47—48. (XVI. sz. eleje.)
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G[OH]L [Ödön]: Mustár határában 
éremlelet. — NumKözl 2 (1903) 
74. p. (XIV. sz.)
G[OHL Ödö]n: Az óvári lelet. — 
NumKözl 2 (1903) p. 72--73. 
(XIV. sz.)
A GÖRBŐI határban arany éremle­
let. — ArchKözl 9 (1873) p. 60 —
61. (XV. sz.)
GRUSZECKI, Oskar: Falschmün­
zer auf Landsee? — BurgHeimatbl
19 (1957) p. 143- 144. (1522 kö­
rül.)
GRUSZECKI, Oskar: Münzstätte 
Ödenburg? — BurgHeimatbl 11 
(1949) p. 79..81.
G[RUSZECKY] 0[skar]: Schinder- 
linge aus dem Burgenland. — 
Volk und Heimat 2 (1949), 3. sz. 
p. 14—15.
GRUSZECKI, Oskar: Zur Geschichte 
des Wiener Pfennigs in Ungarn. 
Münzprivilege für Ödenburg und 
Preßburg. — BurgHeimatbl 15 
(1953) p. 118-126., 163-167.
HÁLAÖKA, Jan: Nález uherskych 
dukátü v Rakvicích. — NumSbor­
ník 2 (1955) p. 166-168. (XV. sz.)
H[AM]P[E]L [József]: II. Ulászló- 
féle aranyérem. — ArchÉrt 11 
(1877) 21. p.
HARSÁNYI Pál: Báznai János le­
vele Pozsony városához 1434-ből.
— MNumAdattár 200. sz. 50. p.
H[ARSÁNYI] P[ál]: MezŐszopori 
(Kolozs vm.) aranylelet. — Num­
Közl 16 (1917) 126. p. (XV. sz.)
H[ARSÁNYI] P[ál]: Nagytapolcsá- 
nyi (Nyitra vm.) arany—ezüst 
éremlelet. — NumKözl 16 (1917) 
126. p. (XV. sz.)
HARSÁNYI Pál: A szerencsi m a­
gyar dénárlelet. — NumKözl 15 
(1916) p. 8 - 10. (X V -X V I. sz.)
HARSÁNYI Pál: Zalaújlak (Zala 
vm.) — NumKözl 10 (1911) 28. p. 
(XV. .sz. lelet.)
HÁRSÁNYI Pál: Zsigmond király 
adománylevele 1415-ből. —MNum­
Adattár 199. sz. 50. p.
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HARSÁNYI Pál: Zsigmond király 
rendelete 1436. -- MNumAdattár 
29. sz. 11. p.
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
rarer Ducate des Königs in Un­
garn Johannis von Zapolia, oder 
Grafens von Zips und Woywodens 
in Siebenbürgen, von a. 1527. 
... Dem Münzvergnügen gewid­
mete Nebenstuden. Lochner, Nürn­
berg, 1774. p. 87 — 90.
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
überaus rarer Thaler Wladislai II. 
Königs in Ungarn und Böhmen 
von a. 1501. — Dem Münzver­
gnügen gewidmete Nebenstunden. 
Lochner,Nürnberg, 1774. p.77 — 80.
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Backove. NumSborník 6 (1962) 
323. p. (XV. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Hliníku nad Hronom, okres Ziar 
nad Hronom. — SlovNum 2 
(1972) 234. p. (X V -X V I. sz.)
HLINKA, Jozef: Uhor.sky dukát na
Morave v 14. a 15. storoöi. ...
Sborník (Numismatického sympo­
sia.) 1 (1964) p. 1 3 4 -1 4 0 /
HLINKA, Jozef: Zlaté mince na 
Slovensku v 14. a 15. storoöí vo 
svetle nálezov. SbornSlovNM
62 (1968) p. 269 289.
HÓMAN Bálint: Csák Máté állítóla­
gos pénzverése és egy,,trieri” okle­
vél. — Turul 33 (1915) p. 33—34.
HÓMAN Bálint: A magyar állam­
háztartás I. Károly korában. — 
A kadÉrt 31 (1920) p. 99-108.
HÓMAN Bálint: A magyar király­
ság pénzügyei és gazdaságpoliti­
kája Károly Róbert korában. ...
Apostol ny.Bp. 1921. 306 p. 1 térk.
HÓMAN Bálint: A XIV. századi 
arany válság. - ■ Emlékkönyv Fe- 
jérpatakv László életének hatva­
nadik évfordulójaünnepére. Frank­
lin, Bp. 1917. p. 212 — 242.
HORVÁTH A. János: Éremlelet 
Dobsinán. --■ NumKözl 5 (1906) 
p. 2 0 -2 1 . (XV. sz.)
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HORVÁTH Henrik: A budai pénz­
verde művészettörténete a késői 
középkorban. — NumKözl 30 -31 
(1931-1932) p. 14-47.
HORVÁTH Mihály: Egynémi a bá­
nyák történetéből. — Rajzok a 
magyar történelemből. (Törté­
nelmi zsebkönyv.), Pest, 1866. p.
64..72. (Körmöcbánya, 1496 —
1491.)
HUSZÁR Lajos: Anjou-kori 
pénzverés Székesfehérvárott. — 
Székesfehérvár Évszázadai. 2. 
Középkor. Szerk. Kralovánszkv 
Alán. Székesfehérvár, 1972. p. 
113-119.
HfUSZÁR] L[ajos]: Bácsalmás. 
(Bács-Bodrog vm.) — NumKözl
41 (1942) 67. p. (XIV..XV. sz.
lelet.)
HUSZÁR Lajos: A bardus. 
FolArch 8 (1956) p. 153 -161.
HUSZÁR Lajos: A budai pénzverés
II. Lajos korában. — TanBpMúIt
9 (1941) p. 176..193.
HUSZÁR Lajos: A budai pénzverés 
története a középkorban. — Akad. 
Kiadó, Bp. 1958. 231 p. 13 t.
HUSZÁR Lajos: CNH. II. 133.
NumKözl 60 ..61 (1961-1962)
p. 49 -52 .
HUSZÁR Lajos: Éremlelet 1654-ből.
— NumKözl 64...65 (1965... 1966)
p, 78..-79. (XV. századi érmek.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Fülöpjakabszál- 
íás (Pest vm.). — NumKözl 42
(1943) 69. p. (XV. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: Giskra pénzverése.
NumKözl 6 2 -6 3  (1963..
1964) p. 51 -58 .
HUSZÁR Lajos: A hamis Ottó-de- 
nárok kérdése. — Az Érem 1970.
53 — 54. sz. p. 10 — 12.
H[USZÁR Lajos]: Izsák és Orgo- 
vány között. - NumKözl 58 — 59
(1959-1960) p. 75..76. (XV. sz.
lelet.)
HUSZÁR Lajos: János király dená- 
rai. -  NumKözl 5 0 -5 1  (1951­
1952) p. 38-47 .
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H[USZÁR] L[ajos]: Kiskunhalas- 
Alsóbodoglár puszta (Pest vm.).
— NumKözl 46..47 (1947-1948)
p. 54 — 55. (XV. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A kisvárdai An- 
jou-kori éremlelet. — NyírMÉ 10
(1967) p. 85—90. ' 
HUSZÁR Lajos: Mátyás pénzei.
Lukinich Imre: Mátyás király 
Emlékkönyv születésének ötszáz­
éves fordulójára. Franklin, Bp.
1940. I. köt. p. 549 - 574. 
HUSZÁR L ajos: Megjegyzések J á ­
nos király pénzverési rendeleté­
hez. — NumKözl 38 — 39 (1939— 
1940) p. 42—43.
HUSZÁR Lajos: Moneta Budensis.
— Budapest 3 (1947) p. 229 — 230. 
HUSZÁR Lajos: Olasz pénz hami­
sítására szolgáló öntőminta a XV. 
század végéről. — NumKözl 36 — 
37 (1937-1938) p. 94 -96 .
HUSZÁR Lajos: Á pankart. (Rész­
let Sopron középkori pénztör­
ténetéből.) — Soproni Szemle
24 (1970) p. 253-259.
HUSZÁR Lajos: Pénzverés Veszp­
rémben a XV. században. - 
VeszprMKözl 2 (1964) p. 199 — 203. 
HUSZÁR Lajos: A segesvári pénz­
verő Zsigmond korában. — Num­
Közl 40 (1941) p. 2 8 -3 3 . 
H[USZÁR] L[ajos]: Szada (Pest 
vm.). — NumKözl 46—47 (1947— 
1948) 55. p. (XV. sz. lelet.) 
HUSZÁR Lajos: A XV. századi 
soproni pénzverés kérdése. — 
NumKözl 5 4 -5 5  (1955-1956) 
p. 36 -3 9 . „
HUSZÁR Lajos: Űjtípusú, közép­
kori magyar aranyforint. 
ArchÉrt 76 (1949) p. 98-100. (I. 
Lajos korából.)
HUSZÁR, Lajos: Der Umlauf baye­
rischer Münzen in Ungarn im 
Mittelalter. - JbNumGeldg 18
(1968) p. 145-161.
HÚSZÁR Lajos: A visegrádi pénz­
verde a középkorban. — FolArch
18 (1966—1967) p. 195-203.
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H[USZÁR Lajos]: Zamárdi. — 
NumKözl 6 4 -6 5  (1965-1966) 94. 
p. (XIV. sz. lelet.)
ISKOPALI se zlatni novci. --- 
VjesHrvArh 3 (1898) p. 245—246. 
(XIV. sz. lelet.)
ISTVÁNYI Géza: János király levele 
a pénzverésről. — NumKözl 38 —
39 (1939-1940) p. 4 1 -4 2 .
ISTVÁNYI Géza: A visegrádi 
pénzverő II. Lajos egyik okleve­
lében. — NumKözl 41 (1942) 
59. p.
jSK: Po tíe tí k Dernschwamoi. — 
MorNumZ 1957. 21. p.
JAKSCH [Karl]: Ein Dukaten Mat­
thias Corvinus König von Ungarn 
1458 — 1490. - ■ Neue Carinthia
1 (1890)
JAKUBOVICH Emil: Nyelvtörté­
neti adatok. Bárdos. — Magyar 
Nyelv 10 (1914) 38. p.
JESZENSZKY Géza: Egy lappangó 
vegvesházi dénár ? — NumKözl 9 
(I9Í0) p. 69-70 .
JESZENSZKY Géza: Korai évszá­
mos pénzeink verdejegyei.
Az Érem 4 (1926) p. 12—13.
JESZENSZKY Géza: II. Lajos de- 
nárai. -  NumKözl 2 6 -2 7  (1927­
1928) p. 127-143.
JOACHIM, J[ohann] Fr[iedrich]: 
[Róbert Károlv aranyforint.] — 
NeueröfMKab 1 (1761) p. 192­
194.
JOACHIM, J[ohann] Fr[iedrich]: 
[Róbert Károly pénzei.] ~~ Neu­
eröfMKab 1 (1761) p. 344-345.
JOACHIM, Jfohann] Fr[iedrich]: 
[Nagy Lajos denárai.] — Neu­
eröfMKab 1 (1761) p. 336-341.
A JÓKAI-utcai aranyérmek. 
SzfSzle 1938. 3 - 4 .  sz. 91. p. 
(XIV. sz.)
JOSEPH, Paul: Entgegnung auf 
Herrn F. Friedensburgs Kritik 
des Bretzenheimer Goldgunden- 
fundes. — ZtNum 12 (1884) p. 
412—416. (Anjou-kori aranyfo­
rintok.)
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K.: Münzbuchstaben auf älteren 
ungarischen Münzen. — MblNG 5
(1902) 319. p. (XVI. sz. eleje.)
KAHLER Frigyes: Csák Máté pénz­
verése? — Az Érem 28 (1972), 1. 
sz. p. 10—11.
KÁROLY RÓBERT pénzügyi re­
formjai Magyarországon a XIV. 
század első felében. — Forint 
1970. május.
K ELÉN Y IB. Ottó: Budai oklevelek 
pénztörténeti adatai. — Num­
Közl 43 (1944) p. 15-20 .
KEMÉNY Lajos: Átszámítás 
1482. — MNumAdattár 144. sz.
35. p.
K[EMÉNY] L[ajos]: Átszámítás 
1516. — MNumAdattár 205. sz. 
52. p.
KEMÉNY Lajos: Átszámítás 
1526. — MNumAdattár 203. sz.
52. p;
KEMÉNY Lajos: Egy márka ezüst 
értéke 1413-ban. — MNumAdat­
tár 192. sz. 48. p.
KEMÉNY Lajos: Egy XVIII. szá­
zadbeli kincslelet. - - NumKözl 14 
(1915) p. 127-128. (XIV. sz. 
pénzek.)
KEMÉNY Lajos: Kassa város régi 
számadáskönyvei 1431 — 1533. 
Közli: — —. Bernovits, Kassa, 
1892. 154 p.
KEMÉNY Lajos: Mária királynő 
1384. évi rendelet© a „koronás” 
dénárokról. -  NumKözl 17 (1918) 
p. 86- 87.
KfEMÉNY] L[ajos]: I. Mátyás ki­
rály dekrétumából. - MNum­
Adattár 193. sz. p. 48—49.
KEMÉNY Lajos: I. Mátyás király 
pénzverdéi. -- MNumAdattár
194. sz. 49. p.
KEMÉNY Lajos: Mátyás levele a 
kassai kam ara becslőj éhez 1465.
— MNumAdattár 185. sz. p. 46 — 
47.
KEMÉNY Lajos: Mátyás levele a 
kassai pisetariushoz 1465. — 
MNumAdattár 184. sz. 46. p.
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K[EMÉNY] Lfajos’J: Mátyás levele 
Kassa városához az új pénz veré­
séről 1463. — MNumAdattár 183. 
sz. p. 45—46.
KEMÉNY Lajos: Mátyás rendelete 
a kassai pénzverő tisztviselőinek. 
1461. — MNumAdattár 182. sz.
45. p.
KEMÉNY Lajos: Műtörténeti 
adatok Kassa múltjából. — Arch­
É rt 29 (1909) p. 433-438. 
(XV. sz.)
KEMÉNY- Lajos: Pénz a  kassai 
egyházak ezüstjéből. - MNum­
Adattár 75. sz. p. 22 — 23. (1526. 
évből.)
KEMÉNY Lajos: Zsigmond rende­
lete a hamispénzverés kiirtásáról 
1390. — MNumAdattár 179. sz. 
p. 43—44.
KIRÁLY Ferenc: A szabadszállási 
Zsigmond korabeli éremlelet - 
NumKözl 5 0 -5 1  (1951 -1952) p. 
27 -37 .
KISS Ferenc: Archaeologiai közle­
mények. Róbert Károly szlavón 
mintára vert denára. — AkadÉrt 
14 (1854) 217. p.
KOCH, Bernhard: Ein Münzfund 
bei St. Stephan zu Wien. 
..  M ittöstNG 7 (1951) p. 74­
77. (XV. sz. magyar arany­
forintok.)
KOCH, Bernhard: Vídenské feniky 
na zápodním Slovensku. Mor- 
NumZpr 9 (1962) p. 29 — 31.
KOEHLER, Johann David: Ein 
rarer Groschen von K. Ludwigen 
dem Grossen in Ungarn von A. 
1351. — HistMünzbelust 2 (1730) 
p. 209 216.
KOEHLER, Johann David: Eine ra­
re Silber-Müntze König Ludwigs 
des ersten und grossen in Ungarn 
zwischen A. 1342. und 71. Eine 
dergleichen noch rarere von des­
sen Tochter der Königin Maria in 
Ungarn, zwischen A. 1382. und 87.
— HistMünzbelust 14 (1742) 
p. 121-126.
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KOEHLER, Johann David: Ein 
sehr seltener Ducaten der Königin 
Mariae in Ungarn von An. 1382. — 
HistMünzbelust 1 (1729) p. 1 — 8. 
Supplementa, p. 418—422.
KOEHLER, Johann David: Ein ra ­
rer Ducate des so berühmten 
Johanns von Hunyad, Guberna­
tors des Koenigreichs Ungarn 
zwischen A. 1445 und 52. — H ist­
Münzbelust 17 (1745) p. 185—192.
KOEHLER, Johann David: Ein 
Paar ungemein rare Thaler König 
Wladislas des ändern in Ungarn 
und Böhmen. — HistMünzbelust
14 (1742) p. 345...352.
KOEHLER, Johann David: Eine 
rare Gold-Münze des Ungarischen 
Königs Johannis I. von Zapo- 
lya, sonsten Grafens von Zips 
und Waywodens in Siebenbür­
gen. — HistMünzbelust 6 (1734) 
p. 9—16.
KOVACHICH, Martinus Georgius: 
Dissertatio diplomatico-numisma­
ti ca de florenis et denariis Corvi - 
nianis 1478 quam A. R. et CI. P. 
Innocentius Simonchicz e Sch. 
Piis elucubratus est. Ad Numo- 
phylos Hungáriáé. In nuncio ad 
proceres regni 1804. ~~ Keresz­
túri Josephus Aloysius: Com- 
pendaria descriptio fundationis 
ac vicissitudinum Episcopatus 
et Capituli M. Varadinensis. Ma- 
gno-Varadini, 1806. I. p. 297 — 
315.
KOVÁTS Ede: Hibás köriratú ma­
gyar aranyak. NumKözl 2
(1903) p. 62--64. (Középkor.)
KOVÁTS Ede: A sólyomkői érem­
lelet. — NumKözl 4 (1905) p. 12—
15. (XIV. sz.)
KOVÁTS Ferenc: „Groschen Be- 
myscher muncze Polnischer 
czal.” — MGtSzle 8 (1901) 425. p. 
(XV. sz.)
KOVÁTS Ferenc: A magyar arany 
világtörténeti jelentősége és keres­
kedelmi összeköttetéseink a  nyu­
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gattal a középkorban. — TörtSzle
11 (1922) p. 104-143.
KOVÁTS Ferenc: Magyar pénzfor­
galom az Anjouk korában. I. 
Az 1301-1350. évi pénzforgalom 
általános jellemzése. (Első közle­
mény.) — NumKözl 25 (1926) 
p. 90-109.
KOVÁTS Ferenc: A magyar pénz­
forgalom az Anjouk korában. II. 
Magyar pénzverő- és pénzsúlyok.
— NumKözl 5 0 -5 1  (1951-1952) 
p. 20- 26.
KOVÁTS Ferenc: Pénzérték-viszo- 
nvok Pozsonyban 1435—60 közt.
— MGtSzle 7 (1900) p. 385­
399., 433 -  457.
KOVÁTS Ferenc: Pénzláb. Forint és 
dénár. Pozsonyi pénz. — Városi 
adózás a középkorban. Anger­
meyerny. Pozsony, 1900. p. 8 -17.
KOVÁTS Ferenc: Pénzláb és pénz­
számítás. — Nyugatmagyarország 
áruforgalma a  XV. században a 
pozsonyi harmincadkönyv alap­
ján. Bp. 1902. p. 209- 210.
KOVÁTS Ferenc: Tanulmányok a 
magyar, középkori pénzverés kö­
réből, I. A Boldogasszonyos arany­
forintok érmészeti fejlődése. ...
NumKözl 8 (1909) p. 8 — 19.
KOVÁTS Ferenc: Tanulmányok a 
magyar középkori pénzverés kö­
réből. I. Az aranyforintok kör­
iratai, II. Jav íto tt kör iratok. III, 
Hibás köi'iratok. IV. Tudatosan 
változtatott köriratok. — Num­
Közl 10 (1911) p. 140-146.
KOVÁTS, Franz: Über die Naeh- 
münzung der Wiener Denare 
(Pfenninge) in Pozsony (Press­
burg) um die Mitte des 15. Jah r­
hunderts. Ein Beitrag zur Be­
leuchtung der mittelalterlichen 
Währungsfrage. Mit einem An­
hang von Auszügen zur Geld­
geschichte der Jahre 1434 bis 
1464 aus den Acten des Press­
burger Stadtarchivs. — NumZt
34 (1902) p. 157—176.
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KOVÁTS Ferenc: Velencei dukátus 
(arany) árfolyama Pozsonyban 
1443-1455. -  MGtSzle 11 (1904) 
p. 158-159.
KOVÁTS Ferenc: Zsigmond király 
„quarting”-jai. — MGtSzle 8
(1901) p. 126 — 127.
KRASKOVSKÁ, L’[udmila]: Nález 
dukátii v Topoiéanech. — NumCC
11 —12 (1935-1986) 107. p. (Zsig­
mond.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
Husáku (okr. Sobrance, Slovens­
ko). — NumSborník 4 (1957) 
p. 207-208. (XV. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
uhorskych denárov v Öataji, Slo­
vensko. — NumSborník 6 (1960) 
395. p. (XV. sz.)
KRASKOVSKÁ [L’udmila]: Nález 
v Letniöie (Slovensko). — NumCC
11 — 12 (1935-36). 108. p. (Zsig­
mond pénzei.)^
KRASKOVSKÁ, L ’[udmila]: Nález 
v Pácu u Cíferu (okr. Trnava, 
Slovensko). -  NumCC 15 (1939) 
p. 54 — 56. (XIV. sz.)
KRASKOVSKÁ [L’udmila]: Nález 
v Sápu. NumCC 11-1 2  (1935- 
1936) 112. p. (XV. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’[udmila]: Nález 
ve Ötvrtku na Ostrove. — NumCC
15 (1939) p. 60 -6 1 . (XV. sz.)
KRIZSKÓ Pál: A körmöci régi ka­
mara és grófjai. Athenaeum, Bp. 
1880. 64 p. (Értekezések a tör­
ténelmi tudományok köréből 8. 
köt. 10. sz.)
KROPF Lajos: A magyar arany árfo­
lyamának történetéhez. — MGtSzle
9 (1902) 93. p. (XVI. sz. eleje.)
KROPF Lajos: A magyar aranyforint 
árfolyama Danczkában 1399— 
1452-ig.—MGtSzle 6 (1899) 50. p.
K RO PF Lajos: A magyar forint ér­
téke 1410-ben Thornban. — 
MGtSzle 7 (1900) 188. p.
KR[OPF] L[ajos]: A magyar forint 
értéke 1462-ben. — MGtSzle 7
(1900) 188. p.
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KROPF Lajos: Zsigmond király 
,,quarting” -jai. — MGtSzle 8
(1901) p. 46 -47 .
KUBINYI András: A király és ki­
rályné kúriái a X III. századi 
Budán. — ArchÉrt 89 (1962) 
p. 160-169.
KUBINYI András: A nagyszebeni 
pénzverde 1524-ben. — NumKözl
5 6 -5 7  (1957-1958) p. 20-24 .
KUBINYI Ferenc: János király 
budai országgyűlése az 1530-ik év 
végén. — Századok 1876. p. 581 — 
583.
KUBINYI, Petrus: Descriptio numi 
aurei hucdum inediti Ludovici 
primi regis Hungáriáé per — —.
H. é. n. 5 p.
KUBINZKY, Albrecht: Bericht über 
einen Münzfund in Albrechtitz bei 
Moldautheim in Böhmen. — 
MittClMM 12 (1901) p. 113-116., 
124 — 125. (I. Mátyás pénzei.)
KUKA, Pavol: Nález grosov Karola
IV. a Václava IV. vo Zvolene. — 
NumSborník 8 (1964) p. 227—228.
KUKA, Pavol: Nález mince král’ov- 
nej Márie na Zvolenskom zámku.
— NumListv 15 (1960) p. 129 — 
131.
KULL, J[ohann V.]: Zur Geschichte 
der Münzstätte Kremnitz. 
MblNG 1 (1888 -1889) 278., 301­
302. p.
LAKOS János: II. Ulászló ezüst 
pénzverése. — MNumTÉvk 1971. 
p. 5 -2 7 .
LÁKOS János: II. Ulászló pénzve­
rése. — NumKözl 58 — 59 (1959 — 
1960) p. 23 -3 2 .
LEHOTSKÁ, Dfarina]: Bratislav- 
ská mincovna v stredoveku. — 
Historické átúdie II. (Bratislava 
1956.) p. 216 - 241.
LEMINGER, Em.: Mincífi kutno- 
horstí v Uhrách. —- PamArch 14
(1888) p. 383-386. (1524-ből.)
LESZIH Andor: Albert király isme­
retlen denárai. ..- NumKözl 25
(1926) 89. p.
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LESZIH Andor: Alsózsolcza (Bor­
sod vm.). — NumKözl 10 (1911) 
p, 28 — 29. (XIV. sz. lelet.)
LESZIH Andor: Mária magyar ki­
rályné obulusa. — NumKözl 11
(1912) p. 3 -4 .
LESZIH Andor: Szent László alakja 
az első magyar tallérokon. — 
Erdélyi Múzeum 26 (1909) 
p. 189-191.
LOEHR, August Octavian: Bistritz 
(Siebenbürgen). -- JbAlt 3 (1909) 
235/a. p. (XIV. sz. lelet.)
LOEHR, August: Krapina (Kroa­
tien). — JbAlt 3 (1909) p. 240/a— 
241/a. (XV. sz. lelet).
LOEHR, A[ugust]: Sooß. (Nieder- 
öst.) — Münzfunde 1928 — 1929.
2. p. (XV. sz. lelet.)
LUCHIAN, Octavian: Un tezaur de 
monede moldovene^ti gásit ín 
jude^ul Bihor. — StCercNum 4
(1968) p. 413—422. — (XIV, 
sz.)
LUCZENBACHER János: Magyar 
pénztudományi ritkaság. — Tu­
dománytár 9 (1841) p. 90—100. 
(Buda város pénzei.)
LUCZENBACHER János: Róbert 
Károly „Libertas Budensium” 
köriratú pénzei. — A kadÉrt 1 
(1840-1841) 23. p.
MALYUSZ Elemér: Az izmaelita 
pénzverőjegyek kérdéséhez. — 
BpR 18 (1958) p. 301 — 309.
MEIXNER, Ivan: Nepoznati sred- 
njevjekovni novae s natpisom 
Croacia. — NumVijesti 11 (1964), 
21. sz. p. 22—24. (XV. század.)
METZULESCU, Stelian: Un docu­
ment numismatic. — Glasul Bi- 
sericii, Bucuresti, 1963. p. 551 — 
561. (XV. sz.)
M[ILLEKE]R B[ódo]g: Kuszicsi 
éremlelet. - - TörtRégÉrt 9 (1883) 
151. p. (XV. sz.)
MISKOLCZY: Rupp Jakab úrnak 
üdvözletét. — Társalkodó 14 
(1845) p. 76-77 . (II. Ulászló 
korára nézve.)
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MOISIL, Constantin: Monetäria din 
íjiighi^oara a lui Vlad Dracul. — 
CronicaNum 2 (1921) p. 36 — 40. 
MOLNÁR, Imre: Rambles around 
a piece of paper of 1447. — The 
Numismatist 1955, 9. sz. p. 961 —
972., 10. sz. p. 1072 -1076. 
MÜNSTERBERG, Rudolf: Pfen­
nigfund in Edelsthai (bei Press­
burg) — MblNG 6 (1904) p. 193—
195. (XV. sz.)
MÜNZENFUND in Klosterneu­
burg. -- MblNG 3 (1894) 69. p. 
(Zsigmond-féle aranyforint.) 
NÄGY Lóránt: Ottó király hamis 
dénárjáról. — Az Érem 25 (1969), 
49 — 50. sz. p. 4—7.
NÉGY régi garas. — ArchÉrt 6
(1872) 115. p.
NÉMEÖEK, Vladimír: Uherské gro­
gé 14. století v Moravském náiezu 
v Méíiné okr. M ár n. S. Roku 
1962. — NumSborník 9 (1966) p. 
229-231. 
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ Emanue- 
la: Aranypénzek a csehországi, 
középkori leletekben. — MNum­
TÉvk 1971. p. 131-141. 
NOHEJLOVÁ [Emanuela]: Nález 
dukátű ve Vimperku. — NurnÖÖ
11 — 12 (1935-1936) p. 113-114. 
(XV. sz.)
ODKRIÖE ugarskíh novaca u 
Boljevcih kod Zemuna. — Vjes­
HrvArh 1 (1879) 27. p. (XIV. 
sz.)
OLASZ Ernő: Kardoskút-Szőlős- 
puszta (Békés m.). — RégFüz 
Ser. I: 20 (1967) 89. p. (XV. sz. 
lelet.)
OLCSÓSÁG a régi boldog időkben.
— VasUjság 1 (1854) 6. p. 
ORTVAY Tivadar: A vásártartással
összefüggő vásárellenőrzési jog. 
Vásárrendőri és bíráskodási intéz­
mények. Súlyok, mértékek, pénz. 
Pénzhasználási és pénzverési jog.
— Pozsony város története II. 
köt. 2. rész. Pozsony, 1898. p. 
451-502.
P. mit W.: Anmerkungen ueber die 
in den ungarischen Münzen vor­
kommenden Buchstaben. — Anz­
Erbl 5 (1775) p. 49 -54 .
PAULINYI Oszkár: A körmöcbá- 
nyai kamara 1434—35 évi szá­
madása. (Műhelvbeszámoló.) — 
MNumTÉvk 1972. p. 79 -94.
P[ÁVÓ] E[lemér]: Albert és I. 
Ulászló kora (1437 — 1444). — Az 
Érem 27 (1971), 1. sz. 13. p.
PERT: O revolta din motive mone­
täre in veaeul al XIV-lea. 
CronicaNum 6 (1925) p. 50 — 52.
PETÄCH, Emil: K  zaeiatkom kosic- 
kej mincovne. -- Historia Carpa- 
tica 2 (1970) p. 29 -40 . (XIV. 
sz.)
PETRIKOVICH János: A gerenesé- 
ri éremleletről. — NumKözl 12
(1913) p. 113-114. (XIV. sz.)
PETROVIó, Jozo: Dinariói ugarsko- 
hrvatskih kraljeva Matije Korvina 
1458 — 1490 i Wladislava II. Jage- 
loviéa 1490 — 1516 otkri versi u
Lamincima kod Bős. Gradiske. ..
GlasnikSarajevo 10 (1955) p. 167— 
179.
PETROVIÓ, Jozo: Ein Eund unga­
rischer Münzen in Kragujovac. — 
Starinar 7 (1932) p. 128-129.
(XIV. sz.)
PETROVIÓ, Jozo: O nalazu ugar- 
skih denariéa u Brökom II  dió. — 
GlasnikSarajevo 1962. p. 177 — 
190. (XIV. sz.)
PETROVIÓ, Jozo: Numizmatiöki 
izvjeétaji v Dinariói iz Brckog. — 
GlasnikSarajevo 1958. p. 241 — 
243.
PETRTYL, Josef: Nález dukátu 
Matyááe Korvina v Chrudimé. — 
NumÖŐ 20 (1951) p. 88 -89 .
PEUKER, Ferdinand: Fund bei
Temesvár. ... MblNG 4 (1898)
278. p. (XV. sz.)
POHL Artúr: Az alsólendvai Bánfi- 
család pénzverése a 15. században.
— NumKözl 70-71  (1971 - 1972) 
p. 71 -73 .
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POHL Artúr: Budai dénár a várnai 
csata utáni zavar idejéből. — Az  
Érem 21 (1965), 31-32 . sz. p. 
214-215.
POHL Artúr: Christophorus verde­
jegyei. — Az Érem 21 (1965), 
33 — 34. sz. p. 255 — 257.
POHL, Artúr: Denary bite w Budzie 
po bitwie pod Warnsv. — Biuletyn 
Numizmatyczny 1966, 10—11. sz. 
177. p. v
POHL Artúr: Erzsébet királyné L - 
betűs verdejegyű pénzei. — Num­
Közl 64 -65  (1965—1966) p. 49--
53.
POHL Artúr: Évszámnélküli ma­
gyar dénárok és obulusok 1308 — 
Í502. Magyar Éremgyűjtők Egye­
sülete, Bp. 1972. 112 p. (Az Érem­
gyűjtők Kiadványsorozata 4. sz.
2. csoport.)
POHL, Artúr: Die Grenzlandprä­
gung. Münzprägung in Öster­
reich und Ungarn im 15. Jah r­
hundert. Akad. Druck- u. Verlags­
anstalt, Graz, 1972. 188. p.
11. t.
POHL Artúr: Három uralkodó kö­
zös obulusa. (CNH. II. 139.) - ­
Az Érem 22 (1966), 37-38 . sz. 
p. 362—363.
PÖHL Artúr: Hunyadi János pénz­
verése. — NumKözl 68 — 69 
(1969.-1970) p. 49 -56 .
POHL Artúr: Hunyadi körmöcbá- 
nyai verete. — Az Érem 22 (1966),
3 5 36. sz. p. 312-314.
POHL Artúr: Hunyadi Mátyás biro­
dalmának pénzei 1458 — 1490. Ma­
gyar Éremgyűjtők Egyesülete Bp. 
1972. 72 p. (Az Eremgyűjtők 
Kiadványsorozata 8. sz. 2. cso­
port.)
POHL Artúr: A kassai kamara 
pénzverése a középkorban. — Az 
Érem 24 (1968), 45—46. sz. p. 
8 - 9 .
POHL Artúr: A későközépkori ma­
gyar pénzek verdejegyei. Bp. 1968.
36 p. (Sokszorosítva.)
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POHL Artúr: A körmöcbányai pénz­
verde későközépkori verdejegyei.
-  Az Érem 21 (1965), 33 -34 . 
sz. p. 281-285., 22 (1966), 35­
36. sz. p. 294 — 301.
POHL Artúr: II. Lajos pozsonyi 
pénzverése. — Az Érem 21 (1965),
33 — 34. sz. p. 262 — 265.
POHL Artúr: V. László ismeretlen 
dénárja. — NumKözl 68 — 69 
(1969-1970) 73. p.
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SZIGETI István: Ausztria — Magyar­
ország pénzrendszere a  18 — 20. 
században. Kézirat gyanánt. Bp.
1961. 24 p. '
SZIGETI István: A dunai államok 
pénzrendszere Mária Teréziától 
napjainkig. Vasmegyei Numiz­
matikai Társulat, Bp. 1971. 107 p.
A TALLÉR négyszázados jubileuma. 
... VasŰjság 31 (1884) 570. p.
YEOMAN, S. R[ichard]: A catalog 
of modem world coins 1850 — 1964.
8. Edition. Western Publishing, 
Racine, Wise. 1968. 509 p.
ZENKER W.: A Selmeczbánván 
kormányzott főkamaragrófok so­
rozatos jegyzéke 1478-tól 1889-ig.
— BányKohLapok 32 (1899) 
204. p.
ZSEMLEY Oszkár: Adatok Kör­
möcbánya szabad kir. főbánya­
város múltjához. — BánvKoh- 
Lapok 38 (1905) p. 570-574.
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ACSÁDY Ignác: K ét pénzügy-tör­
ténelmi tanulmány. I. A pozsonyi 
és szepesi kamarák. 1565- 1604. 
Bp. 1894. 133 p.
ACSÁDY Ignác: Közgazdasági ál­
lapotaink a XVI. és XVII. század­
ban. Athenaeum, Bp. 1889. 151 p.
ACSÁDY Ignác: Közgazdasági ál­
lapotaink a XVI. és XVII. szá­
zadban. A pénzérték és gabona­
árak. - NemzetgSzle 12 {1888},
4 — 6. sz. p. 245 — 264.
ACSÁDY Ignác: Magyarország pénz­
ügyei I. Ferdinánd uralkodása 
alatt, 1526 -64. Athenaeum, Bp.
1888. 280, I I I  p.
ÁLDÁSSY Antal: I. Ferdinánd 1529- 
iki pénzrendelete. — NumKözl
3 (1904) p. 1 -3 .
AMBRUS Béla: Egykorú hamis 
denárlelet Kisterenyén (I. Ferdi­
nánd pénzpolitikája). Végh K ál­
mán, Salgótarján, 1936. 21 p. 
(Salgótarjáni Könyvek 5. sz.)
ANGHEL, Gh.: Tezaur monetär 
din secolul XVII-lea de la Ras- 
cruci (Cluj). — Apulum 6 (1967) 
p. 393—417.
ÁTSZÁMÍTÁS 1566. -- MNum­
A dattár 119. sz. 32. p.
BADER, Tfiberiu]: Tezaurul mone­
tär de la Räte^ti sec. XVII. — 
Tezaure monetäre din jud. Satu 
Maré 1968. p. 83--97.
BADER, T[iberiu]: Tezaurul mone­
tär de la viile Satu Maré. —
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Tezaure monetäre din jud. Satu 
Maré 1968. p. 121-134. (XVII. sz.)
BALASA, Gejza: Nález mincí v 
Babinci. — NumSborník 8 (1964) 
236. p. (XVI. sz.)
BALASA, Gejza: Nález mincí v 
Gemerskom Jablonei. — Num- 
Sbornik 8 (1964) p. 241-242. 
(X V I-X V II. sz.)
BÁLASA, Gejza: Nález mincí vo 
Vrbovciach. — NumSborník 8
(1964) 239. p. (XVI. sz.)
BÁLASá , Gejza: Nález striebornych 
mincí v Hrkovciach, Slovensko.
— NumSborník 6 (I960) p. 401 — 
402. (XVI. sz.)
BALASA, Gejza: Nález striebooiych 
mincí vo Vjj'skovciach nad Ipl’om.
..- NumSborník 8 (1964) 272. p.
(X V II-X V III. sz.)
BALASA, Gejza: Poklád strie­
bornych mincí pri Rimavskej So-
bote. ... NumSborník 8 (1964)
p. 237 — 238. (X V I-X V II. sz.)
BALAÖA,Gejza:Poldad striebornych 
mincí 7, Dríkoviec, okr. Rimavská 
Sobota - Slovensko. — Num­
Sborník 9 (1966) 247. p. (XVI. sz.)
BÁLINT Alajos: I. Ferdinánd isme­
retlen dénár változatai. (Ujabb 
adatok a C. N. H. III. kötetéhez.)
DolgSzeged 7 (1931) p. 227 — 
230.
BÁLINT Alajos: Végegyháza-Tanya 
49. (Békés m.) — RégFüz Ser. 1:15. 
(1962) p. 91.-92, (XVI. sz. lelet.)
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BANNER János: Az átokházai 
éremlelet-. — DolgSzeged 2 (1926) 
p. 169 —172. (XVI. sz.)
BANNER János: A Demeter temp­
lomi éremlelet. ... DolgSzeged 2
(1926) p. 173 -175. (X V II-  
XVIII. sz.)
BARACZKA István:Az 1535/36.évi 
Sopron városi kamarai számadás­
könyv néhány tanulsága. — Sop­
roni Szemle 23 (1969) p. 207—215.
BARACZKA István: A hazai pénz­
rendszerek és pénzek történeté­
hez. (Nyugat-dunántúli számadás­
könyvek pénztörténeti adatainak 
alapján 1540- 1560.) — LevKözl
35 (1964) p. 235—256.
BARACZKA István: Néhány XVII. 
század végi régi városi számadás- 
könvvünk írása. — LevKözl 33 
(1962) p. 219-253.
[BARB, Alphons:] Münzfund von 
Weiden am See. — Burgenland 1 —
2 (1927 — 1929) 71. p. (XVII. sz.)
BARB, A. — HALAUNBRENNER, 
K . -  KOLARIK, F.: Rechnitz, 
(Burgenland.) — Münzfunde 1936.
11. p. (XVII. sz. lelet.)
BEDEUTENDER Münzenfund in
Ungarn. ..  Münzensammler 8
(1935) 99. p. (XVI. sz.)
BELHAZY, Johann: Die Wiener 
Mark nach dem Jahre 1693. ~~ 
NumZt 29 (1897) p. 319-322.
BERG, Adam: Von dem König­
reich Ungern und Siebenbürgen 
und derselben Müntz. — New 
Müntz Buech, München, 1604. p.
2 - 3 .
B[ÓD]Y [László]: A körmöcbányai 
pénzverés történetéből. — Forint 
1970. ápr. 4. sz. 13. p.
B[ÓD]Y [László]: Pénzrendszereink 
Mohács után. — Forint 1969. 
okt. 10. sz. 8. p., nov. 11. sz. 
p. 6 - 7 .
BOYNYCHICH Iván: Érmészeti 
adalék. Horvátországban a Varasd 
városi levéltárban oklevél. — 
ArchÉrt 12 (1878) 386. p. (1570).
B[RANDSCH] G.: Münzenfund. -  
KorrespVerSiebenb 33 (1910) 79. 
p., 34 (1911) p. 71—72. (Treppen 
XVI. sz.)
BROZEK, Mjartin]: Der postume 
„Wiener” Vierteltaler Maximilians
II. vom Jahre 1578. — MittNG 
27 (1959-1960) 98. p.
BRUNSMID, Josip: Nasa see novaca
XVI. vieka kod sela Crnca. ■ 
VjesHrvArh 1 (1895) p. 115 —
116.
BRUNSMID, Josip: Nasasce novaca 
iz konca XVII. vijeka u Oraho- 
vici (kotar NaSice). — VjesHrv­
Arh 8 (1905) p. 187-188.
BRUNSMID, Josip: NasaSce novaca
XVII. vijeka u Irigu. — Vjes­
HrvArh 8 (1905) p. 188-189.
BRUNSMID, Josip: NaSaSce novaca 
u Vitojevcima. — VjesHrvArh
1 (1895) p. 116-119. (XVII. sz.)
BRUNÖMID, Josip: Nasasce sitnih 
srebrnih novaca prve polovine 
XVI. vijeka u sjevernimkrajevima 
Hrvatske. — VjesHrvArh 10 
(1908—1909) 224. p.
BRUNSMID, Josip: Naäasce srebr­
nih novaca XVI. i XVII. vijeka
u Kukujevcima (kotar Sid). ..
VjesHrvArh 10 (1908-1909) 
225, p.
BRUNSMID, Josip: NaSasce srebr­
nih novaca XVI. i XVII. vijeka 
u Srdincu (kotar Koprivnica). 
VjesHrvArh 10 (1908 — 1909) p. 
224..225.
BRUN&MID, Josip: Nasaáée ugar- 
skih denara XV. i XVI, vijeka
u Bukovci (kotar Virovitica). ..
VjesHrvArh 5 (1901) 243. p.
BRUNSMID, Josip: NaSaSce ugar- 
skih i poljskih novaca XV XVII. 
vijeka u Valpovii. — VjesHrv­
Arh 6 (1902) p. 178-184.
BRUNSMID, Josip: Skroviäte ugar- 
skih srebrnih novaca u Neudorfu 
kod Vinkovaca. — VjesHrvArh
9 (1887) p. 100-104. (XV...
XVI. sz.)
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BRUNÖMID, Josip: Skup sitnih 
srebrnih novaca XVI. vijeka u 
Knegincu. VjesHrvArh 2
(1896-1897) p. 93-103.)
BRUNSMID, Josip: Stari novci iz 
potoka MedveScaka u Zagrebu.
— VjesHrvArh 4 (1899—1900) 
p. 217-218. (XVII -X V III. sz.) 
B[UCHENAU] H[einrich]: Taler­
zainband der ungarischen Münz­
stätte  Nagybánya. — BIMünzfr 41
(1906) p. 3469 — 3470. (1608-ból).
BUDAI Antal: Szabadka határában 
Sebesics puszta. — NumKözl 1
(1902) 47. p. (XVI. sz. lelet.)
BUDINSKY, Gustav: Groschen­
fund bei Güssing. — MblNG 4
(1897) p. 132-133. (X V II-
XVIII. sz.)
BUDINSKY, Gustav: Münzenfund 
iái Szalafő bei St. Gotthard. — 
MblNG 6 (1903) 51. p. (XVII. sz.)
CH AURA, K arol: Dvé numismatické 
otázky. — NumZprávy 1 (1934)63.,
82. p. (1684-i pozsonyi verdejegy.)
CH[AURA, Karel]: Neznámy 
tolar Rudolfa II. — NumZprávy
6 (1939) p. 171-172. (1588-ból!)
CHIRILÄ, Eugen...BANDULA,
Octavian: Tezaurul monetär de 
la Baia Mare. 1966. 52 p. 11 t. 
(XVII. sz. leletek.)
CHIRILÄ, Eugen-D Ä N ILÄ , Ste­
fan: Descoperirea monetarä de la 
Ghiri^ (r. Särma$) secolul XVI -
XVII. —■ Apuium 5 (1965) 631. p.
CHIRILÄ, Eugen-D Ä N ILÄ , Ste­
fan : Tezaurul de monede feudale de 
la Visuia (r. Särmaij) secolul XV—
XVI. — Apulum 1965. p. 625 —630.
CHIRILÄ, Eugen-D Ä N ILÄ , Ste­
fan: Tezaurul monetär de la Sieu 
(sec. X IV -X V II). -  Apulum 7
(1968), 1. p. 505-525.
CHIRILÄ, Eugen -  FENE^AN, Vio­
rel: Tezaurul de monede feudale 
de la Mihai Viteazul (oratui Turda) 
secolul X V I-X V II in Muzeul 
Brukenthal. — Studii §i Comuni- 
cäri 13 (1967) p. 197-207.
I ll
CHIRILÄ, E[ugen]—IGNAT, D.: 
Tezaurul feudal de la Gurba sec. 
X V -X V II. -  Muzeul Regional 
Cri^ana 1967, 2. sz. 33. p.
CHIRILÄ, E[ugen]-LUCÄCEL, 
V[asile]: Tezaurul feudal de la 
Aghire§ (r. Huedin). — Studia 
Univ. Babe^-Bolyai (Cluj-Napoca), 
Ser. Hist. 2 (1965) p. 33 -35 . 
(XVI - XVII. sz.)
CHIRILÄ, Eugen LUCÄCEL, V.: 
Tezaurul monetär de la Stupini. 
—- Revista Muzeelor 6 (1969) 
p. 170 — 171. (XVI. sz. lelet.)
CHIRILÄ, Eugen-L Ü PU , N[ico- 
lae]: Tezaurul feudal de la Sadu 
(raion Sibiu). — Studii ?i Comu- 
nicäri. Muzeul Brukenthal. (Sibiu)
12 (1965) p. 121-142. (X V I-
XVII. sz.)
CHIRILÄ, Eugen-M ILEA , Zaha- 
ria: Tezaurul de la Iacobeni, sec. 
X V -X V II. -  Apulum 6 (1967) 
p. 289-306.
CHIRILÄ, Eugen..MILEA, Zaha-
ria: Tezaurul de monede feudale de 
la Borzesti (r, Turda), secolul
X V -X V L  Apulum 5 (1965) 
p. 407 — 415.
CHIRILÄ, Eugen..MILEA, Zaha-
ria: Tezaurul de monede feudale 
de la Moldovenesti (raion Turda).
— Studii ji Comunicäri. Muzeul 
Brukenthal (Sibiu) 12 (1965) p. 
245-266.
CHIRILÄ, Eugen..NÄGLER, Tho­
mas: Tezaurul monetär de la 
Buzd (sec. 16—17). —- Studii §i 
Comunicäri. Muzeul Brukenthal 
(Sibiu) 14 (1969) p. 317 — 340.
CHIRILÄ, Eugen-N É M E T I, loan: 
Tezaurul monetär de la Hotoan, 
sec. XV—XVI. — Bader: Tezaure 
monetäre din jud. Satu Mare 1968. 
p. 61 — 79.
CHIRILÄ, E ugen-PE PE L E A , Var 
sile: Tezaurul monetär de la Feisa 
(sec. XVII). -- Studii si Comuni­
cäri. Muzeul Brukenthal (Sibiu)
14 (1969) p. 365-370.
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CHIRILÄ, E ugen-P IN T E  A, Va­
sile: Tezaurul de la Enciu (r. 
Bistritsa), sec. XV—XVI. - Apu­
lum 6 (1967) p. 323 335.
CHIRILÄ, E .-ZD R O B A , M.: Te­
zaurul monetär de la Terebe^ti, 
sec. XVII. — Bader: Tezaure 
monetäre din jud. Satu Mare 
1968. p. 99-118.
CUBASCH, Hteinrioh] jun.: Zwei 
merkwüi'dige Kreuzer Ferdinands
II. -  MittClMM 7 (1896) 77. p. 
(Pozsonyi veret.)
CZIRBUSZ Géza: A monói nagy 
éremlelet. —■ ArchKözl 9 (1873),
2. sz. p. 37 -5 6 . (X V -X V IL  
sz.)
CSALLÁNY Dezső: Nyíribrony 
(Szabolcs-Szatmár m.). — RégFüz 
Ser. I: 24 (1971) 90. p. (XVII. sz. 
lelet).
CSAPLOVICS János: Magyar or­
szági históriai töredék. — Sok­
féle 1833, 42. sz. p. 323-324. 
(Magyar aranyforint Németor­
szágban.)
CSÓMA József: Az encsi éremlelet­
ről. — ArchÉrt 5 (1885) 395. p. 
(XVI. sz.)
D IVÁLD József: Thurzó György és 
a bányakamara. — Századok 14
(1880) p. 61 -63 .
DORNYAY Béla: Balatonhídvég 
ezüstéremlelete. — Balatoni- 
MúzÉrt 1941. p. 29 -32 . (XVII. 
sz.)
DRÄGANU, N.: Horgos (Hergos).
— BulSocNumRom 1923. p. 97 —
98.
DRAVECZKY Balázs: Buzsák-Pál- 
kuti dűlő (Somogy m.). — RégFüz 
Ser. 1:15. 1962. 65. p. (XVII. sz. 
lelet.)
DRAVECZKY Balázs: Fonó. (So­
mogy m.). — RégFüz Ser. 1:19
(1966) 59. p. (XVII. sz. lelet.)
DRAVECZKY Balázs: Szenna- 
Zsidóréti-dűlő (Somogy m.).— 
RégFüz Ser. 1:22 (1969) 91. p. 
(XVIII. sz. lelet.)
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DWORSCHAK, Fritz: Der Münz­
fund von Schauka (Bez. Güssing, 
Burgenland). — MittNG 16 (1927) 
p. 12-14 . (X V -X V I. sz.)
DWORSCHAK, Fritz -  HAUT­
MANN, Friedrich: Draßburg (Bur­
genland). — Münzfunde 1933. 
260. p. (XVII. sz.)
E. L.: Pénzünk és súlymértékeink 
hajdan. — VasÚjság 16 (1869) 
659. p. (1591. évi forrás alapján.)
ECKHART Ferenc: A főbányagrófi 
hivatal szervezése. — Századok
48 (1914) p. 197 — 213.
AZ EGYETEMI TEMPLOM torony­
gombjába elhelyezett pénzek. — 
Hétfői Hírek 1961. jún. 5.
EIN ANSEHNLICHER Fund mit­
telalterlicher Silbermünzen. — 
Transilvania (Hermann stadt) 2 
(1862) 118. p. (Felldorf, XVII. sz.)
EIN VIERTEL THALER Kaiser 
Leopolds des Großen vom Jahre 
1695. — SammlMerkwMünzen 
175 l.p.67 —68. (Nagybányai veret.)
EINE UNGARISCHE Falschmün­
zerwerkstätte aus dem 16. Jahrh.
-. BIMünzfr 48 (1913) 5140. p.
ELADÓ ARANYOKAT illető jelen­
tés. ... Magyar Kurír 1819. nov.
5. p. 291 — 292. (Kolozsvári lelet
XV -X V I. sz.)
ÉLES Géza: Ónod. — NumKözl 10
(1911) 28. p. (XVI. sz. lelet.)
EMBER Győző: A szepesi kamarai 
igazgatás tisztviselői 1703-ban. 
VIII. (Bányatisztviselők. 2.) Nagy- 
és felsőbányái pénzverőház. — 
Lev Közi 24 (1946) 277. p.
EMLÉKÉREM 1625-ből. -  Ad- 
ZemplTört 4 (1898) 231. p. (Mo- 
csolyai lelet, XVII. sz.)
ENTZ Géza: Bodó István hagya­
téki leltára 1537-ből. -- NumKözl 
60 -6 1  (1961-1962) p. 84-85.
ÉRDEKES éremlelet, -  Alföld, 
Arad 1893. febr. 28. 48. sz. (XVI. 
sz. Apáti.)
ÉREMLELET a Csapó-utcában. — 
SzfSzle 1939. 44. p. (XVII. sz.)
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É R I István-G O PCSA  Katalin: Ba­
lat onfők aj á r—öreghegy (Veszp­
rém m.). — RégFüz Ser. 1:20
(1967) 71. p. (XVI. sz. lelet.)
ERNYEY József: Kísérletek a kör- 
möcbányai pénzverő áthelyezésére 
(1524—1640). — NumKözl 25
(1926) p. 110-138.
ESZE Tamás: Adatok a  nagybányai 
pénzverőház személyzetéről. — 
NumKözl 42 (1943)' p. 26 -32 .,
4 6 -4 7  (1947 — 1948) p. 23­
32.
ESZE Tamás: A nagybányai pénz­
verőház számadása (1666 —1667).
— NumKözl 66 -6 7  (1967-1968) 
p. 73 — 79.
FABRITIUS Károly: Ferdinánd ki­
rály meghagyja a pozsonyi tanács­
nak, hogy Haller Jánost a barát­
kolostorban pénzverdének beren­
dezett szobákért szorítsa a fizetés­
re, s egyáltalán kímélje meg a ko­
lostort idegen beszállásolástól. 
(1531. VI. 21.) -  TörtTár 1881.
245. p.
H. FEKETE Péter: Hajdúböször­
ményi denárlelet. — NumKözl
50 -51 (1951-1952) p. 71 -72 . 
(X V -X V I. sz.)
H. FEKETE Péter: A pénz értéke­
lése a XVII. század végén. — 
MNumAdattár 13. sz. 8. p.
H. FEKETE Péter: Üzérkedés pénz­
zel. — MNumAdattár 26. sz. 10. p. 
(1643-ban.)
FERENCZI Sándor: A bonyhai és 
szászfenesi éréin leletek. — Dolg- 
Kolozsvár 5 (1914) p. 188—191. 
(X V I-X V II. sz.)
FERENCZY Sándor: Fáji János ref. 
lelkész a hollandiai és német biro­
dalmi pénzekről. — MNumAdat­
tár 120. sz. 32. p. (1733.)
FINÁLY Gábor: Nehézségek a pénz­
forgalomban. — MNumAdattár
1. sz. 3. p. (1669.)
FINÁLY Henrik: Debreczeni László 
aranyfinomító könyve. Járulék a 
hazai fémmívelés és pénzverés
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történelméhez. — ErdMEÉvk 4 
(1868), 2. sz. p. 111-130.
FINÁLY [Henrik]: Régészeti új 
leletek Kolozsvárt. — Erdélyi 
Múzeum 12 (1895) p. 400-401. 
(XVI. sz.)
FLOCA, Octavian: Douä descoperiri 
monetäre feudale din secolele
X V I-X V II. in Reg. Hunedoara.
— StCercNum 3 (1960) p. 558- - 
568.
FfORCKHEIMER, Eduard]: Münz­
buchstaben und Beizeichen auf 
Pressburger Münzen. — NumZt
14 (1882) 200. p. (XVII. sz.)
FREITAG [Karl]: Ein in Wien ge­
prägter ungarischer Zwölfer R u­
dolfs II. -  MittNG 17 (1957) p. 
4 - 5 .
F[REITAG] K[arl]: Ein Kremnitzer 
Doppeltaler Ferdinands II. vom 
Jahre 1622. ■— MittNG 1938. 93. p.
FRIEDENSBURG [Ferdinand]:Ein 
Lebensbild des berechtigten Bal­
thasar Zwirner. ■— Sitzungsbe­
richte d. Num. Ges. zu Berlin 
1897. p. 18-19 . ZtNum 21 (1898)
GÁBORJÁNI éremlelet. —- Rég- 
TörtKözl (Nagyvárad) 1 (1875) 
56. p. (XVII. sz.)
GÁDOR Judit: Alsóvadász. --
NumKözl 66 -6 7  (1967..1968)
105. p. (XVII. sz. lelet.)
GÄLOCSY Zoltán: Hatgarasosok ér­
tékének leszállítása 1695. 
MNumAdattár 159. sz. 38. p.
GÁLOCSY Zoltán: Pénzérték leszál­
lítás 1678. — MNumAdattár 158. 
sz. 38. p.
GÁLOCSY Zoltán: Perényi Péter 
pénzverése. -- MNumAdattár 39. 
sz. 14. p.
GÁLOCSY Zoltán: XVI. századi 
magyar pénzek hamisítványai. — 
NumKözl 4 (1905) p. 90 -93 .
GÁLOCSY Zoltán: Thurzónak pénz- 
verési engedély. — MNumAdat­
tá r 40. sz. 15. p. (1531.)
GÁRDONYI Albert: A nagybányai 
pénzverő intézet 1619. évi viszo-
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nvairól. -- NumKözl 3 (1904) p. 
8 —11.
GAZDAG EZÜST LELET. -  Vas­
Újság 38 (1891) 429, p. (X V -
XVII. sz.)
GEBERT, Cfarl] Friedrich]: Unga­
rische und Salzburger Ducaten 
von 1597. — NumBlätter 2 (1880) 
p. 38 —39.
GEDAI István: Alsóvadász (Bor­
sod- Abaúj-Zemplén m.). — Rég­
Füz Ser. 1:20 (1967) 71. p. 
(XVII. sz. lelet.) 
G[EDAI]I[stván]: Berhida. --N um ­
Közl 64—65 (1965-1966) 93. p. 
(XVII. sz. lelet.)
G[EDA1] Ifstván]: Csabacsűd (Békés 
m.). -N um K özl 70—71 (1971 — 
1972) 81. p. (XVI. sz. lelet.) 
GEDAI István: Decs (Tolna m.).
-  NumKözl 6 6 -6 7  (1967-1968)
105. i). RégFüz Ser. 1:20 (1967)
78. p. (XVI. sz. lelet.)
GEDAI István: Decs (Tolna m.). 
RégFüz Ser. 1:22 (1969) 76. p. 
(XVI. sz. lelet.)
G[EDAI] Ifstván]: Decs-Etepuszta.
— NumKözl 68 — 69 (1969 — 1970) 
82. p. (XVI. sz. lelet.)
GEDAI István: Doboz (Békés ni.).
..  NumKözl 6 8 -6 9  (1969-1970)
81. p. RégFüz Ser. 1:22 (1969) 
76. p. (XVII. sz. lelet.)
GEDAI István: Fajsz-Garadomb 
(Bács-Kiskun m.). — NumKözl 
66- 67 (1967 — 1968). p. 105—
106. RégFüz Ser. 1:20 (1967) 85. 
p. (XVII. sz. lelet.) _
GEDAI István: Fájsz-Ösztövér 
(Bács-Kiskun m.). — NumKözl 
66..67 (1967-1968) 105. p. Rég­
Füz Ser. 1:20 (1967) 85. p. (XVI. 
sz. lelet.)
G(EDAI] Ifstván]: Gyulavári. - 
NumKözl 6 6 -6 7  (1967-1968)
106. p. (XVII. sz. lelet.) 
GfEDAI] I[stván]: Hatvan. — Num­
Közl 6 2 -6 3  (1963 1964) 97. p. 
(XVI. sz. lelet.)
G[EDAI] I[stván]: Kerkaszentki-
rálv. — NumKözl 68 — 69 (1969— 
1970) p. 81 -82 . (X V II-X V III. 
sz. lelet.)
GEDAI István: Kisvejke (Tolna m.).
-  NumKözl 6 6 -6 7  (1967-1968)
106. p. RégFüz Ser. 1:20 (1967)
91. p. (XVI. sz. lelet.)
GEDAI István: Nyíregyháza (Sza- 
bolcs-Szatmár m.). — RégFüz 
Ser. 1:22 (1969) 84. p. (XVI. sz. 
lelet.)
G[EDAI] Ifstván]: Nyíregyháza, 
Kórház. — NumKözl 68 — 69 
(1969-1970) 82. p. (XVI. sz. lelet.)
G[EDAI] I[stván]: Nyírmárton- 
falva. NumKözl 6 6 -6 7  (1967 — 
1968) p. 106—107. (XVI. sz. lelet.)
G[EDAI] I[stván]: őesénv. — Num­
Közl 66..67 (1967-1968) 107. p.
(XVII. sz. lelet.)
GEDAI István: Sarkad (Békés m.).
..- NumKözl 68 — 69 (1969 — 1970)
82. p. RégFüz Ser. 1:21 (1968)
74. p. (XVII. sz. lelet.)
GEDAI István : Somlóvásárhely- 
Lovaspuszta (Veszprém m.). - 
RégFüz Ser. 1:20 (1967) 100. p. 
(XVI. sz. lelet.)
GEDAI István: Somogybabod (So­
mogy m.). — RégFüz Ser. 1:22 
(1969) 89. p. (XVIII. sz. lelet.)
GEDAI István: XVI. századi érem­
lelet Lovaspusztán. — Veszpr­
MKözl 6 (1967) p. 97 — 101.
GEDAI István: Veresegyház (Pest 
m.). — RégFüz Ser. 1:25 (1972) 
105. p. (XVII. sz. lelet.)
GEDAI István -K Ő H E G Y I Mihály :
XVII. század végi pénzlelet 
Őcsényből. •— SzekszárdiMúzÉvk
1 (1970) p. 237 — 246.
GERGELYFI Imre: A hódmező­
vásárhelyi éremlelet. ... MóraF-
MúzEvk 1970. 1. sz. p. 59 — 63. 
(XVII. sz. lelet.)
GEYER, R[udolf]: Zur österreichi­
schen Münzpolitik 1524—,1790. — 
NumZt 66 (1933) p. 73-108.
GIEBISCH [Eitel Fritz]: Goldfund 
beim Umbau der Finanzdirektion
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Kaschau. — Der Münzensammler 
8 (1935) p. 100-101. (XVII. sz.) 
GINDL, Jozef: Niekol’ko ért zo 
zivota Kremnického podkomor- 
ného grófa Wolfgang Rolla. —
— Zborník Slov. Banského Muzea 
5 (1969) p. 221-231.
GOEZEN, Gottlieb Friedrich: Ein 
ganz unbekannter Hungarischer 
Diekthaler von Ferdinand I. von 
1527. — Beschreibung von 19 gold- 
nen und silbernen Münzen. Harm- 
sen, Hamburg 1786. p. 17 — 18. 
[GOHL Ödö]n: Átszámítás és pénz­
érték (X V I-X V II. sz.) -  MNum­
A dattár 122—137. sz. p. 33 — 34. 
[GOH]L [Ödön]: Ismeretlen garas.
— NumKözl 7 (1908) 123. p. 
(1627.) _
G[OHL Ödön]: Lacsnó (Sáros vm.)
— NumKözl 3 (1904) 15. p. 
(XVII. sz. lelet.)
GOHL Ödön: A sebesicsi éremlelet. 
—- BácsmTTÉvk 18 (1902) p. 
175—178. (XVI. sz.) 
GOLDFUND beim Umbau der F i­
nanzdirektion Kaschau. — Der 
Münzensammler 8 (1935), 88. sz. 
148. p. (XVII. sz.)
GÖMÖRI János-G E D A I István: 
Makkoshotyka (Borsod-Abaúj- 
Zemplén m.). — RégFüz Ser. I: 
22 (1969) 83. p. (XVI. sz. lelet.) 
GREFFNER, Otto: Tezaurul de 
monede de la. Radna din secolul al 
XVI-lea. — Apulum 6 (1967) p. 
347 — 354.
A GYOROKI éremlelet. -  Alföld. 
(Arad) 1890. dec. 28. 297. sz. 
(XVI. sz.)
GYÖRFFY Lajos: A túrkevei déná­
rok. — Jászkunság 5 (1959) p.
109-111. (XVI. sz. lelet.) 
HARKÓ Gyula: A pénz története 
Magyarországon 1526 — 1608. — 
Ajtai K. Albert, Kolozsvár, 1912. 
162 p. (Kolozsvári Értekezések 
a magyar művelődéstörténelem 
köréből, 2. sz.)
H[ARSÁNY1] P[ál]: Adai (Bács-
Bodrog vm.) lelet. — NumKözl 
16 (1917) 125. p. (X V -X V I. sz.)
HARSÁNYI Pál: Adatok a C.N.H.
III. kötetéhez. -- NumKözl 13—
20 (1914-1921.) (Folytatásosköz­
leményekben.)
HARSÁNYI Pál: Alsósegesd (So­
mogy vm.). — NumKözl 10 (1911) 
p. 27 — 28. (XVII. sz. lelet.)
HfARSÁNYI] P[ál]: Apatini (Bács- 
Bodrog vm.) lelet. — NumKözl 
16 (1917) 125. p. (XVI. sz.)
HARSÁNYI Pál: Belényesújlak (Bi­
har vm.). NumKözl 13 (19141
25. p. (X V I-X V II, sz. lelet.) '
HfARSÁNYI] P[ál]: Bócsatelke 
(Jász-Nagykun-Szolnok vm.). — 
NumKözl'“17(1918) 110. p. (X V -
XVI. sz.)
HARSÁNYI Pál: A brassói arany­
éremlelet. — NumKözl 13 (1914) 
p. 23 24. (X V II-X V III. sz.)
HARSÁNYI Pál: Czikmántor (Kis-
Küküllő vm,). ..- NumKözl 8
(1909)p. 141—142. (XVII.sz,lelet.)
HARSÁNYI Pál: Csősztelek, Iván- 
major (Torontál vm.). — Num­
Közl 9 (1910) p. 134-135. (XVI. 
sz. lelet.)
HfARSÁNYI] P[ál]: Detrekőcsütör- 
töki (Pozsony vm.) arany-ezüst 
lelet. — NumKözl 16 (1917) 125. p. 
(XVII. sz.)
HARSÁNYI Pál: Győr (Győr vm.).
— NumKözl 23-..24 (1924-1925)
43. p. (XVI. sz. lelet.)
[HARSÁNYI Pál:] Hontkiskéri 
(Hont vm.) lelet. ~~ NumKözl 16 
(1917) p. 125-126. (XVII. sz.)
HARSÁNYI Pál: III. Károly ren- 
delete a nagybányai és pozsonyi 
pénzverdéhez 1712-ből. — Rég- 
TársÉvk 2 (3.923 — 1926) p. 277­
288.
HfARSÁNYI] P[ál]: Katafa. -  
NumKözl 16 (1917) 127. p. (XVI. 
sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Kelenyei lelet.
(Hont vm.) -.. NumKözl 7 (1908)
p. 23 -4 4 . (XVI. sz.)
HfARSÁNYI] Pl ál]: Kisvárdai (Sza­
bolcs vm.) lelet. — NumKözl 16 
(1917) 126. p. (XVII. sz.)
HfARSÁNYI] Pfál]: La plej dika 
kaj plej maldika hungara mono.
— KorespFilNum 1 (1922), 1. sz.
11. p. (III. Ferdinánd korából.)
HARSÁNYI Pál: Makó (Csanád 
vm.). — NumKözl 9 (1910) 135. 
p. (XVI. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Modor (Pozsony 
vm.). — NumKözl 8 (1909) p. 
138-139. (X V I- XVII. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Nagybánya. -  
NumKözl 9 (1910) p. 74-77 . 
(X V I-X V III. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Nyitra. -  Num­
Közl 8 (1909) p. 142—143. (XVII. 
sz. lelet.)
HfARSÁNYI] Pfál]: Ostorosi (Bor­
sod vm.) lelet. — NumKözl 16
(1917) 126. p. (XVI. sz.)
HARSÁNYI Pál: Pénzhamisító 
műhely maradványai. — Num­
Közl Í3 (1914) p. 13-14 . (XVI. 
sz.)
HARSÁNYI Pál: Póla (Zala vm.).
— NumKözl 8 (1909) p. 140—141. 
(XVII. sz. lelet.)
HfARSÁNYI] Pfál]: A pozsonyi 
pénzverde bástya és CG jegyű
veretei. ..  Az Erem 1 (1922) p.
39—40.
HfARSÁNYI] Pfál]: Szarvas (Békés 
vm.). — NumKözl 17 (1918) 110. 
p. (XVI. sz. lelet.)
HARSÁNYI P á l: Szászmagyaros 
(Kis-Küküllő vm.) ezüstlelet. — 
NumKözl 9 (1910) 136. p. (XVII. 
sz.)
HARSÁNYI Pál: Szilágysomlyó. -  
NumKözl 10 (1911) 28. p. (XVII. 
sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Tapolca, Szent 
György hegyen (Zala vm.). — 
NumKözl 10 (1911) 27. p. (X V II-  
XVIII. sz. lelet.)
HARSÁNYI Pál: Tolnasziget (Tolna 
vm). — NumKözl 23 — 24 (1924,— 
1925) 44. p. (XVII. sz. lelet.)
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HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
sehr seltener kleiner Dickthaler 
Kaysers Rudolph II. von a. 1584, 
welchen derselbe als König von 
Ungarn zu Kremnitz schlagen 
lassen. — Dem Münz vergnügen 
gewidmete Nebestunden. Loch­
ner, Nürnberg, 1774. p. 97—100. 
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Borskom Mikulási, okr. Senica.
— SlovNum 2 (1972) 241. p. 
(XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Bratislave-Petrzalke. Sborn- 
SlovNM 2 (1962) p. 169 -170. 
(Historia 2.) (XVII. sz.) 
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Cakajovciach, okr. Nitra. -  Slov­
Num 2 (1972) 239. p. (XVII. 
sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Dolnom Lopasove, okr. Trnava. — 
SlovNum 1 (1970) p. 200—201. 
(XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Gaboltove, okr.Bardejov. — Num­
Sborník 9 (1966) p. 278-279. 
(XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Hlbokom, okres Senica nad My- 
javou. — NumSborník 8 (1964) 
p. 260 — 261. (XVII. sz.) 
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Kamenici, okr. Presov. ■ Num­
Sborník 8 (1964) 247. p. (XVI. 
sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Kremnici. — SbornSlovNM 2 
(1962) p. 171-172. (XVII. sz.) 
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Kúnove, okr. Senica nad Myjavou.
— NumSborník 9 (1966) p. 279 — 
280. (XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Lapási, okr. Nitra. — SlovNum
2 (1972) 242. p. (XVII. sz.) 
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Luzanoch priTopli, okr. Bardejov.
— SbornSlovNM 2 (1962) p.
170-171. (XVII. sz.)
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HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Pastúchove, okr. Trnava. — Slov- 
Num 1 (1970) p. 202—204. (XVII. 
sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
PreSove. — SbornSlovNM 2
(1962) 169. p. (XVI. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Senici nad Myjavou. — NumSbor- 
ník 8 (1964)' 260. p. (XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Smrdákoch, okr. Senica nad My­
javou. — SbornSlovNM 3 (1963) 
p. 133 — 135. (XVI. sz. lelet.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Sobotiáti, okr. Senica. — Slov- 
Num 1 (1970) 193. p. (XVI. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Spisskych Tomásovciach, okr. 
Spiüská Nová Vés. - SbornSlov­
NM 3| (1963) p. 131-132. (XVII. 
sz. lelet.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v
Trnave. ..  NumSborník 8 (1964)
259. p. (XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Uníne, okr. Senica. ■— Sborn­
SlovNM 4 (1964) p. 131 -132. 
(XVI. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález mincí vo 
Vrbnici, okr. Michalovce. — Num- 
Sborník 6 (1960) 414. p. (XVII. 
sz.)
HLINKA, Jozef: Nález pokladu 
strieborn^ch denái’ov v Pavlov- 
ciach. NumSborník 4 (1957) 
p. 208-210. (X V -X V I. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález pokladu 
striebornyeh mincí v Rokycanoch, 
okr. PreSov. NumSborník 6 
(1960) p. 417-418. (XVIII. 
sz.)
HLINKA , Jozef: Nález toliarov vo 
Vel’kom Trní, okr. Bratislava- 
vidiek. — NumSborník 8 (1964) 
258. p. (XVII. sz.)
HLINKA, Jozef: Nález uhorsk^ch 
denárov v Lomniőke, okr. Poprad.
— NumSborník 9 (1966) 249. p. 
(XVI. sz.)
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HOLLÄNDER, Leo: Gulden von 
Matthias II. 1617. - Wiener- 
NMhefte 2 (1866) 113. p. (Nagy­
bányai veret.)
HOLLÄNDER, Leo: Seltene unga­
rische Münzen. — WienerN- 
Mhefte 2 (1866) p. 111-114. 
(Üjkori pénzek.)
HOLLSCHEK, Karl: Eine unbe­
kannte ungarische Münze. -■ 
MittNG 17(1938) 87. p. (III. 
Károly 3 kr. N-13 1714.)
HOLLSCHEK, Karl: Seltenere Ös­
terreich-Münzen. — MittNG 18 
(1939) p. 14-15 .
HjORVÄTH] S[ándor]: Pénzek ér­
téke 1693-1702. -  MGtSzIe 5
(1898) p. 417-418.
HORVATH Tibor Antal: Adalékok
a tízes aranyak forgalmához. -.
NumKözl 5 0 -5 1  (1961--1962) 
p. 53..59.
HORVÁTH Tibor Antal: Ismeret­
len levéltári adatok az ötvösök 
történetéhez, főleg a XVI—XVII. 
században. — M űvtörtÉrt 1953,
1 — 2. p. 176 —180. (Éremvésőkre 
vonatkozó adatok is.)
HORVÁTH Tibor Antal: A magyar 
aranyforint értékváltozása 1490 — 
1700 között. — NumKözl 58 — 59 
(1959 -1960) p. 33-50 .
HORVÁTH Tibor Antal: Pénztör­
téneti forrásadatok a XVII. szá­
zad második feléből. — NumKözl 
54--55 (1955-1956) p. 40 - 
45.
HORVÁTH Tibor Antal: A tallér 
értékváltozása Magvarországon 
1542- 1700 között. --- NumKözl 
6 2 -6 3  (1963-1964) p. 2 5 ­
50.
HŐGYE István: A „Gresti” nevű 
pénz forgalma a Hegy alján a 18.
század közepén. ..  NumKözl
70 -71 (1971-1972) 74. p.
HŐGYE István: 18. századi lengyel 
pénzhamisítványok a Hegyalján.
— NumKözl 70—71 (1971 — 
1972) 75. p.
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HfUSZÁR] L[ajos]: Almágy (Gö- 
mör-Kishont vm.). — NumKözl 
43 (1944) 55. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] H ajos]: Alsódabas 
(Pest vm.). —- NumKözl 32 — 33 
(1933-1934) 98. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Alsószlatina 
(Ung vm.). —• NumKözl 48 — 49 
(1949-1950). 58. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Ásványráró 
(Győr vm.). — NumKözl 43 
(1944) p. 56 — 57. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Rajna (Komá­
rom m.). —• NumKözl 56-—57 
(1957-1958) p. 63 — 64. (X V II-
XVIII. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A balatonfőkajári 
éremlelet. — VeszprMKözl 6
(1967) p. 101--106. (XVII. sz.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Balatonmagya-
ród (Zala vm.). NumKözl 48..
49 (1949 — 1950) 57. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Battonya (Csa­
nád vm.). -- NumKözl 50—51 
(1951 - 1952) 74, p. (XVII. sz. 
lelet.)
HUSZÁR Lajos: A bécsi márka 
életbeléptetése a bányavárosi 
márka helvett (1727). —- Num­
Közl 43 (1944) p. 45 -4 6 .
HfUSZÁR] Lfajos]: Beregrákos (Be- 
reg vm.). — NumKözl 48—49 
(1949 -1950) 57. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Bernecebaráti 
(Hont. vm.). — NumKözl 41
(1942) p. 67- 68. (XV- XVI. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Bihar megye.
— NumKözl 54 — 55 (1955 — 1956) 
70. p. (XVII -X VIII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Bodvalenke 
(Abauj-Torna vm.). •— NumKözl 
42 (1943) 68. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Boldogháza. — 
NumKözl 60 — 61 (1961-1962) 
93. p. (XVI. sz. lelet.)
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HfUSZÁR] Lfajos]: Bolhó (Somogy 
vm.). — NumKözl 34 — 35 (1935 — 
1936) p. 79 -80 . (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Budapest (Fürj
utca). — NumKözl 46..47 (1947 —
1948) 55. p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Budapest, Mar­
git krt. 65. - - NumKözl 42 (1943) 
68. p. (X V II-X V III. sz. lelet.) 
HfUSZÁR Lajos]: Budapest, XI.
kér. — NumKözl 60—61 (1961..
1962) 94. p. (XVI. sz.)
HfUSZÁR Lajos]: Buzsák. — Num­
Közl 64 — 65 (1965-1966) p. 94­
95. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Bükk (Sop ron 
m.). — NumKözl 54 — 55 (1955 — 
1956) 70. p. (XVII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Biikkösd (Ba­
ranya vm.). NumKözl 42
(1943) 69. p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Cegléd (Pest
vm.). — NumKözl 34 —35 (1935 —
1936) 78. p. (XV..XVI. sz.
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Csácsihegy (Za­
la vm.). — NumKözl 43 (1944)
54. p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Császártöltés
(Pest vm.). ... NumKözl 38 -39
(1939-1940) 67. p. (XVI. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Császártöltés
(Pestvm.). ..  NumKözl 41 (1942)
66. p. (X V -X V I. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Csávoly (Báes- 
Bodrog vm.). -- NumKözl 43
(1944) 55. p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Csót (Veszprém
vm.). — NumKözl 38—39 (1939 — 
1940) 67. p. (XVII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Debrecen, Nagy­
erdő. — NumKözl 32— 33 (1933 - - 
1934) 99, p. (XVII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR Lajos]: Drégelypalánk.
-  NumKözl 6 4 -6 5  (1965-1966) 
93. p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Dunapataj 
(Pest vm.). — NumKözl 43 (1944)
56. p. (X V I-X V II. sz. lelet,)
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HfUSZÁR Lajos]: Endrefalva. — 
NumKözl 64 — 65 (1965 — 1966) 
93. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Erdőcsokonya 
(Somogy vm.). — NumKözl 42 
(1943) p. 68--69. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Esztergom. — 
NumKözl 62—63 (1963 - 1964)
95. p. (XVI. sz. lelet.) _
HfUSZÁR] L[ajos]: Felsőörs-Öreg- 
hegy (Zalavm.). — NumKözl 50— 
51 (1951-1952) 73. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Felsőszentiván 
(Bács-Bodrog vm.). — NumKözl 
3 2 -3 3  (1933-1934) 99. p. (XVII. 
sz. lelet.)
H[USZÁR] Lfajos]: Fertőrákos (Sop­
ron vm.). — NumKözl 36 — 37 
(1937 -1938) 115. p. (X V -X V I. 
sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A Fortuna-utcai 
éremlelet Budán. — TanBpMúlt
7 (1939) p. 181-187. (XVI. sz.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Geresd (Bara­
nya vm.). — NumKözl 38 — 39 
(1939 — 1940)67.p. (XVII. sz. lelet.)
H[USZÁR] L[ajos]: Hajós (Pest 
vm). — NumKözl 38 — 39 (1939 — 
1940) 68. p. (XVI. sz. lelet.)
H[USZÁR] Lfajos]: Iharosberény 
(Somogy vm.). — NumKözl 34 -
35 (1935-1936) 79. p. (X V I-
XVII. sz. lelet.) '
H[USZÁR] L[ajos]: Karád (Somogy 
vm.). — NumKözl 41 (1942) p. 
66 -6 7 . (X V -X V I. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Károlyfalva 
(Zemplén vm.). — NumKözl 34—
35 (1935 — 1936) 80. p. (X V I-
XVII. sz. lelet.)
H[USZÁR] L[ajos]: Károlyfalva 
(Zemplén vm.). — NumKözl 42 
(1943) 68. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Kecskemét 
(Pest vm.). — NumKözl 41 (1942)
67. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Kecskemét
(Pest vm.). — NumKözl 42 (1943)
68. p. (X V -X V I. sz. lelet.)
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HfUSZÁR] Lfajos]: Kemecse (Sza­
bolcs vm.). — NumKözl 48 — 49 
(1949 — 1950) 57. p. (XVI. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Kemeneshő- 
gyész (Vas vm.). ■ NumKözl 
42 (1943) 69. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Kérsemjén. — 
NumKözl 6 0 -6 1  (1961-1962)
93. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Kiskorpád (So­
mogy vm.). — NumKözl 42 (1943)
69. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Kislakos (Zala 
vm.). — NumKözl 42 (1943) 70. p. 
(XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR]Lfajos]:Kolozsvár (Szent 
György u. 2.). — NumKözl 50— 
51 (1951-1952) p. 72-73. (XVII. 
sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A körmöebányai 
veretű dutkák. — Föl Arch 19 
(1968) p. 185-189.
HfUSZÁR Lajos]: Kunfehértó. -  
NumKözl 64—65 (1965 — 1966) 
p. 93...94. (X V -X V I. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Lébény (Moson 
vm.). ..- NumKözl 38 -3 9  (1939­
1940) 67. p. (XVII. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A lengyel pén­
zek forgalma Magvarországon a 
X V I-X V II. században. -  Num­
Közl 6 8 -6 9  (1969-1970) p. 57­
62.
HfUSZÁR]Lfajos]: Lenti (Zala vm.).
-  NumKözl 36 -3 7  (1937—1938) 
115. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Magy (Szabolcs
m.). -  NumKözl 56..57 (1957...
1958)_64. p. (XVI. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: Magyar várak mint 
pénzhamisító műhelyek a XVI. 
században. — Műemlékvédelem 
13 (1969), 2. sz. p. 80-87 .
HfUSZÁR] Lfajos]: Mánfa. -  
NumKözl 6 2 -6 3  (1963 -1964) 
p. 96...97. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Máriakálnok. 
(Moson vm.j. — NumKözl 42
(1943) 69. p. (XVI. sz. lelet.)
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IT[USZÁR Lajos]: Mátraszőllős. — 
NumKözl 64—65 (1965—1966)
93. p. (XVI. sz. lelet.) 
H[USZÁR] Lfajos]: Merenye (So­
mogy vm.}. — NumKözl 38—39 
(1939 —1940) 67. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Mező csökön y a 
(Somogy vm.). — NumKözl34 —35 
(1935- 1936)79.p. (XVI. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Nagybörzsöny 
(Hont vm.}. — NumKözl 38—39 
(1939-1940) 67. p. (X V -X V I. 
sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Nagybörzsöny. 
-N um K özl 64 — 65 (1965—1966)
94. p. (XVII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Nagykőrös
(Pest vm.). — NumKözl 43 (1944) 
55. p. (XVI. sz. lelet.}
HUSZÁR Lajos: Négy éremlelet 
Baranya megyéből. — JPann- 
MúzÉvk 1963. p. 167—174. 
(X V I-X V II. sz.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Nemesnép 
(Zala vm.). — NumKözl 34 — 35
(1935-1936) 79. p. (X VII...
XVIII. sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Nógrádsáp. — 
NumKözl 6 2 -6 3  (1963-1964) 
96. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Nógrádverőce.
-  NumKözl 5 8 -5 9  (1959...1960)
75. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Nyírbogdány. -
NumKözl 5 8 -5 9  (1959..Í960)
75. p. (XVII. sz. lelet.} 
HUSZÁR Lajos: Anyíribronyi érem­
lelet. ..  NyírMÉ 4- 5 (1961 —
1962) p. 47—,62. (XVII. sz.) 
HUSZÁR, Lajos: Obieg polskich 
monet na W§grzech w XVI -
XVII. wieku. — WiadNum 16 
(1972) p. 193-200.
HfUSZÁR] Lfajos]: Oláhszentmik-
lós (Bihar vm.). ..  NumKözl
48 -4 9  (1949-1950) 57. p. (XVII. 
sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Olaszka (Vas 
vm.). — NumKözl 41 (1942) 66. p. 
(XVII. sz. lelet.)
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HfUSZÁR] Lfajos]: Ópályi (Szat- 
már vm.). — NumKözl 40 (1941) 
90. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Ózdfalu (Bara­
nya vm.). — NumKözl 41 (1942)
66. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Ötvöskónyi 
(Somogy m.). — NumKözl 54—55 
(1955-1956) 70. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Padrag (Veszp­
rém vm.). — NumKözl 36 — 37 
(1937-1938) 115. p. (XVI. sz. 
lelet.)
HUSZÁR Laj os: A pamlényi érem­
lelet. — HermanOttóMúzÉvk 4 
(1962-1963) p. 127-129. (XVII. 
sz.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Pécsbányatelep 
(Baranya vm.). — NumKözl 41 
(1942) 68. p. (X V -X V I. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: Pénzverés Szo- 
molnokon a XVI. században. — 
FolArch 20 (1969) p. 155 — 161.
HfUSZÁR] Lfajos]: Piliny (Nógrád 
vm.). -  NumKözl 38 — 39 (1939 — 
1940) 67. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Pinkamindszent 
(Vas vm.). — NumKözl 40 (1941) 
90. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Pocapuszta 
(Somogy vm.). — NumKözl 43
(1944) 54.p. (X V -X V I. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Porcsalma 
(Szatmár vm,). - NumKözl 41 
(1942) 66. p. (XVI. sz. lelet.)
HUSZÁR Lajos: A pozsonyi garasok 
(1623-1624). -  FolArch 16 (1965} 
p. 201 — 208.
HfUSZÁR] Lfajos]: Sajóvelezd (Bor­
sod vm.). — NumKözl 43 (1944)
55. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Salomvár (Zala 
vm.). -  NumKözl 3 8 -3 9  (1939­
1940) 68. p. (X V I-X V II. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Sárisáp (Esz­
tergom vm.). — NumKözl 48 — 49 
(1949-1950) p. 57 — 58. (XVII. sz. 
lelet.)
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/HfUSZÁR] L[ajos]: Sárszentmiklós, 
Sármellék puszta (Fejér vm.). — 
NumKözl 32 -33  (1933-1934) 
98. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Sáta (Borsod 
vm.). — NumKözl 38 — 39 (1939 — 
1940) 68. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Sávoly (Somogy 
m.). — NumKözl 50—51 (1951 — 
1952) 74. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Solt. -  Num­
Közl 6 4 -6 5  (1965-1966) 94. p. 
(X V II-X V III. sz. lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Somló vásárhely, 
Lovasi erdő (Veszprém vm.). — 
NumKözl 3 4 -3 5  (1935-1936)
79. p. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Szakony (Győr- 
Sopron m.). -- NumKözl 54—55 
(1955-1956) 70. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Szápár (Veszp­
rém m.). - NumKözl 54—55 
(1955-1956) 69. p. (XVI. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Szilkerék (Szol- 
no le-Doboka vm.). - - NumKözl
48-.49(1949-1950) 58. p. (XVII.
sz. lelet.)
HfUSZÁR Lajos]: Szirák. ..Num­
Közl 6 4 -6 5  (1965-1966) 94. p. 
(XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Sztrihóc (Ung 
vm.). — NumKözl 50 —51 (1951 — 
1952) p. 73-74 . (X V I-X V II. 
sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Téglás (Hajdú 
vm.). ■ NumKözl 41 (1942) 67. p. 
(XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Teke (Kolozs 
vm.). — NumKözl 48—49 (1949— 
1950) 57. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Teklafalu (So­
mogy vm.). NumKözl 32 — 33 
(1933-1934) 99. p. (XIV X VI. 
sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Tiszadada (Sza­
bolcs vm.). — NumKözl 32 — 33 
(1933-1934) 99. p. (X V II-
XVIII. sz. lelet.)
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HfUSZÁR] Lfajos]: Túrkeve (Szol­
nok vm.). — NumKözl 56- 57 
(1957-1958) 64. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Újkécske (Pest 
vm.). — NumKözl 48 — 49 (1949 — 
1950) 57. p. (XVI. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Vác (Pest vm.).
— NumKözl 43 (1944) p. 55—56. 
(X V II-X V III. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Vásárosdombó 
(Baranya vm.). — NumKözl 
3 8 -3 9  (1939 1940) 67. p. (XVII. 
sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Vaszar (Veszp­
rém m.). — NumKözl 56 — 57 
(1957-1958) 64. p. (XVII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Veresegyház 
(Pest vm.). — NumKözl 42 (1943) 
p. 69 — 70. (XVII. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Völcsök (Szi­
lágy vm.). ... NumKözl 48 — 49
(1949 1950) 57. p. (XVII. sz. 
lelet.)
I.: Geldauswerfen. —- KorrespVer- 
Siebenb 39 (1916) 65. p. (1565.)
ILIESCU, Octavian: Les „Tetra- 
statéres” de Lysimaque trouvés 
á  Baia Maré. — Studii Clasice 10
(1968) p. 87 -92 .
IVÁNYI Béla: Adalékok a magyar 
pénz történetéhez a XVI. század­
ban. — MGtSzle 13 (1906) p. 
J32..134.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: fi. 
Lipót poltura.] — NeueröfMKab 
1761. p. 347—348.
JÓNÁS Elemér: III. Ferdinánd de- 
nárbélyeges féltallérverete 1638-
ból. -  NumKözl 38..39 (1939 —
1940) 75. p.
ICAHLER Frigyes: Adalékok a XVI. 
századi pénzhamisítás kérdéséhez.
-  Múzeumi Kurír 1971, 5. sz. p. 
35^40.
KAHLER Frigyes: Pénzhamisítás 
Magyarországon a XVI. század­
. ban. ... MNumTÉvk 1971. p.
84 -P .K
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KALMÁR János: A íüleki (Filako- 
vo) vár XV XVII. századi em­
lékei. Pénzleletek. — RégFüz Ser. 
II: 4. sz. Magyar Nemzeti Múze­
um, Bp. 1959. p. 39 — 40.
KAPOSSY János: Ocsovay Ferenc 
és az 1735. évi nagybányai duká- 
tok. — NumKözl 46 — 47 (1947 — 
1948) p. 33-37 .
KARABACEK, Josfef]: Münzfund. 
-- NumAnzeiger 1 (1868) p. 75 — 
76. (Puszta-Vacs, török pénz.)
KÁRFFY Ödön: Bélaváry Miklós, 
szepesi kamarai tanácsos, nagy- 
és felsőbányái bánya komiszárius 
jegyzőkönyvéből (1664. június.)
-  MGtSzle 12 (1905) p. 160—162.
KÁRFFY Ödön: Nagybányai bá­
nyászati és pénzverői utasítás 
1680-ból. -  MGtSzle 10 (1903) 
p. 179-184.
KAROLYI Árpád: Fráter György 
levelezése. Ferdinánd meghagyja 
Fráter Györgynek, hogy Szeben 
városa aranyhitelesítési jogát ne 
korlátolja. — TörtTár 1878. 517. p.
KAZIMÍR, Stefan: Nárys v ívója 
peííaznych miezd na Slovensku 
v 16. a 17. storoöí. — SlovNum 
1(1970) p. 151-174.
KAZIMÍR, Stefan: Obezivo na Slo­
vensku v 16. storoöí. — SlovNum
2 (1972) p. 156-174.
KAZIMÍR, Stefan: Vyvoj reálnej 
hodnoty drobnych striebornych 
mincí na Slovensku v rokoch 
1526- 1711. -- NumSborník 8 
(1964) p. 171-216.
KEMÉNY Lajos: Adatok az ötvös­
ség és pénzverés történetéhez. - 
ArchÉrt 23 (1903) p. 70 — 74.
KEMÉNY Lajos: Átszámítás 1528.
— MNumAdattár 165. sz. 40. p.
KEMÉNY Lajos: Bebek Ferenc
rendelete a pénz elfogadása iránt. 
1530. — MNumAdattár 73. sz. 
22. p.
KEMÉNY Lajos: Egy pénzhamisító 
a XVIII. században. -- NumKözl 
13 (1914) p. 138-141.
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KEMÉNY L a.jós: Az ezüst értéke 
1645. — MNumAdattár 139. sz.
35. p.
KEMÉNY Lajos: Francia pénz ki­
tiltása s a jó pénz kivitelének t i ­
lalma. 1673. --■ MNumAdattár 
74. sz. 22. p.
KEMÉNY Lajos: Kaczianer János 
felsőmagyarországi főkapitány a 
Kassán ta rto tt vészgyűlés hatá­
rozatait kiadja. — MNumAdattár
45. sz. 16. p. (1535-ben.)
KfEMÉNY] L[ajos]: A magyar 
pfennig értékéhez. — MGtSzle 
8 (1901) 320. p. (1530.)
KEMÉNY Lajos: A magyar valuta 
történetéből. — Századok. 44 (1910) 
p. 231-234. (XVII. sz.)
KEMÉNY Lajos: Műtörténeti 
adatok Kassáról. —- ArchÉrt
20 (1900) 72. p., 25 (1905)
p. 1 6 2 - 165., 26 (1906) p. 56..
59., 30 (1910) p. 347 -350., 
451—452.
KEMÉNY Lajos: Perényi Péter 
pénzverése. — MNumAdattár 76. 
sz. 23. p. (1530. évben.)
K[EMÉNY] L[ajos]: Poltura. -  
MGtSzle 8 (1901) 320. p.
K[EMÉNY] L[ajos]: Selling. -  
MGtSzle 8 (1901) 320. p.
KENNER, Friedrich: Urkundliche 
Beiträge zur Geschichte der 
Münzen und Medaillen unter 
Kaiser Ferdinand I. (1520 bis 
1564). 7. Kremnitz und Her­
mannstadt. - NumZt 34 (1902) 
p. 278-280.
KEREKES György: Kassai ham is - 
pénzverő polgár. — MGtSzle 8
(1901) p. 380-381.
KfIRÁLY Ferenc]: Bér. -  Num­
Közl 62 -6 3  (1963—1964) 95. p. 
(XVI. sz. lelet.)
KfIRÁLY Ferenc]: Érd. -  Num­
Közl 60 -61  (1961 1962) 94. p. 
(XVI. sz. lelet.)
KfIRÁLY Ferenc]: Érsekvadkert,
— NumKözl 60 —61 (1961 — 1962)
93. p. (XVI. sz. lelet.)
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K[IRÁLY Ferenc]: Kustánszeg. — 
NumKözl 5 8 -5 9  (1959-1960) 
76. p. (XVII. sz. lelet.) 
KfIRALY Ferenc]: Lövőpetri. — 
NumKözl 6 2 -6 3  (1963-1964.)
96. p. (XVI. sz. lelet.)
K[IRALY Ferenc]: Nagykőrös. — 
NumKözl 58 — 59 (1959—1960)
76. p. (XVII. sz. lelet.) 
K[IRÁLY Ferenc]: Rábaszécsény.
— NumKözl 60 — 61 (1961 — 1962)
94. p. (XVI. sz. lelet.)
K[IRÁLY Ferenc]: Solt. — Num­
Közl 6 2 -6 3  (1963-1964) 95. p. 
(XVII. sz. lelet.)
KflRÁLY Ferenc]: Tiszakeszi. — 
NumKözl 5 8 -5 9  (1959-1960)
76. p. (XVI. sz. lelet.)
KISS Attila: Kővágószőlős-Horgas 
dűlő. (Baranya m.) — RégFüz Ser. 
1:23(1970) 86.p. (XVII. sz. lelet.) 
KISS Attila: Mohács (Baranya m.)
— RégFüz Ser. 1:23 (1970) 88. p. 
(XVI. sz. lelet.)
KOCH, Bernhard: Über den ,,ar- 
padcnzeitlichen” Münzfund von 
Marz. Festschrift für Adolf 
Barb. Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland. Eisenstadt, 
Landesmuseum. 1966. H eft 35. p. 
91 —93. (XVI. sz.)
KOCSIS J. Endre: I. Lipót korabeli 
15 kr.-os érmek ezüsttartalma. — 
DolgSzeged 13 (1937) 247. p. 
KOEHLER, Johann David: Eine un­
garische im Türcken-Krieg A. 1552. 
geschlagene Feld-Klippe. — Hist- 
Münzbelust 5 (1733) p. 409—416. 
KOEHLER, Johann David: Unga­
rische Thaler Königs M atthia II. 
von A. 1610. — HistMünzbelust 
8 (1736) p. 409-416. 
KOLNÍKOVÁ, Eva: Hromadny ná­
lez mincí z Barce, okr. Rimavská 
Sobot-a. -■■ SlovNum 2 (1972) 
235. p. (XVI. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Eva: Hromadny 
nález mincí z Krakovian, okr. 
Trnava. — SlovNum 2 (1972) 
p. 237-238. (X V I-X V II. sz.)
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KOLNÍKOVA, Eva: Mince z hro- 
madného nálezu z Komjatíc, okr. 
Nővé Zámky. — SlovNum 2 
(1972) 236. p. (XVI. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Mince z hro- 
madného nálezu v Zbehoch, okr. 
Nitra. -  SlovNum 1 (1970) 205. p. 
(XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález Leopol- 
dovsk^ch mincí v Cakajovciach, 
okr. Nitra, Slovensko. — Num­
Sborník 5 (1958) p. 355-356. 
(XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález mincí v 
Norovciach na Slovensku. •— 
NumSborník 5 (1958) 355. p. 
(XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález mincí v 
Salke, okr. Nővé Zámky. — Num­
Sborník 9 (1966) p. 258-259. 
(XVI. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález mincí v 
Xeliezovciach R. 1961. — Num­
Sborník 8 (1964) p. 256-257. 
(XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález mincí z 
Cabaja. — NumSborník 8 (1964) 
263. p. (XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález mincí 
z osady Lieskovec v Dubníci nad 
Váhom. — SlovNum 1 (1970) p. 
189-190. (XVI. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Nález striebor- 
nych mincí v Ludaniciach, okr. 
Topol’éany. — NumSborník 8
(1964) p. 245- 247. (XVII. sz.)
KOLNÍKOVÁ, Éva: Poklád mincí 
z Vel’kého Záluzia, okr. Nitra. —
NumSborník 8 (1964) p. 270. 271.
(XVII. sz.)
KOLOZSVÁRI-éremlelet. -  Tud- 
Gvűit 1819. p. 123-124. (X V -
XVI. sz.)
KOMÁROMY András: Egy hamis 
pénzverő a XVI. században. — 
Századok 27 (1893) p. 647-667., 
749 759.
KOMÁROMY András: Hamispénz­
verő főurak. — AdZemplTört 5 
(1899) p. 28 -30 .
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KOMÁROMY András: Vér György 
ingóságai leltára 1697. ... T ört­
Tár 1885. 402. p.
KOVÁCS Béla: Eger-Tihamér (He­
ves m.). — RégFüz Ser. 1:18
(1965) 63. p. (XVI. sz. lelet.)
KOVÁCS Béla -GEDAI István: 
Fedémes (Heves m.). — RégFüz 
Ser. 1:20 (1967) 86. p. (XVL sz. 
lelet.)
KOVÁTS Ferenc: Magyar és osztrák 
arany I. Ferdinánd alatt. MGt­
Szle 13 (1906) p. 134-135.
KŐHEGYI Mihály: Fajsz-Gara- 
domb (Bács-Kiskun m.). —- Rég­
Füz Ser. I: 21 (1Ö68) 61. p. 
(XVII. sz. lelet.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Druhy 
nález mincí pri Hlohovci, Slo­
vensko. — NumSborník 8 (1964) 
p. 244- 245. (XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Druhy 
nález mincí v Dunajskej Strede, 
Slovensko.-- NumSborník9 (1966) 
p. 259- 260., 274- 275. (XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Druhy 
nález mincí v Trnave, Slovensko.
..- NumSborník 5 (1958) p. 356 —
358. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí na K rál’ovej pri Modrej, 
Slovensko. — NumSborník 8 
(1964) p. 250 251. (XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí v Bratislave v roku 1956. — 
NumSborník 6 (1960) p. 414 — 
415. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález
mincí v Sintave, Slovensko. ...
NumSborník 9 (1966) p. 280- 281. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí v Starej Hute (okr. Nová 
Bána, Slovensko). -  NumSborník
4 (1957) p. 230 — 231. (XVII -
XVIII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí v Trnave, Slovensko. 
NumSborník 5 (1958) 356. p. 
(XVII. sz.)
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KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí vo Varíne, Slovensko. — 
NumSborník 4 (1957) 222. p. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
pokladu v Humennom. — NumCC 
19 (1950) p. 234 235. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
toliarov v Nadosanoch (okr. Le­
vice). — NumCC 19 (1950) p. 
232 -233. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
toliarov v Prievidzi. — NumCC 
19 (1950) p. 215-216. (XVII. 
sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
uhorsk^ch denárov v Zlatych Mo- 
ravciacli, Slovensko. — Num­
Sborník 5 (1958) p. 345 — 346. 
(XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Banskej Bystrici. — NumSbor­
ník 4 (1957) 230. p. (XVII. sz.)
KRAKOVSKA, L ’fudmila]: Nález v 
Bidovcích. — NumCC 11 — 12
(1935-1936) p .  152....153. (XVII.
sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
Bratislave. — NumSborník 4 
(1957) p. 225-..227. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
Chropové (okr. Skalica, Slovens­
ko). — NumCC 15 (1939) p. 106 
108. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
Gajaroch, Slovensko. — Num­
Sborník 6 (1960) p. 408 — 411. 
(XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Horné] Potöni (Slovensko). -  
NumSborník 4 (1957) p. 227 228. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Hornych Obdokovciach (Slo­
vensko). — NumSborník 4 (1957)
216. p. (XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Horvatskom Grob. —■ NumCC
11 12 (1935 1936) p .  157... 159.
(XVII. sz.)
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KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
HrabuSieích (okr. SpiSská Nova 
Vés, Slovensko). — NumCC 15
(1939) p. 104.. 105. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v 
Lentove (okr. Lueenec). — NumCC 
19 (1950) 233. p. (XVII. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Lomniftce. NumCC 11 — 12 
(1935- 1936) 157. p. (XVII. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
v Malej Toroni (okr. Trebisov.)
NumCC 19 (1950) p. 235-236. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
v Modrém Kameni (Slovensko). - 
NumCÖ 15 (1939) p. 89 -90 . 
(XVI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
v Ostrove. - NumÖÖ 11 12 
(1935-1936) p. 148-149. (XVI -
XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález
v Peéaiíanocli, okr. Bánovce nad 
Bebravou. — NumCC 19 (1950)
214. p. (XVI. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález v
Ruskovcích. ... NumÖC 15 (1939)
104. p. (XVI. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález
v Sandorfu. — NumCC 11..12
(1935 -1936) 160. p. (X V II-
XVIII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález
v Seőovciach (okr. Trebiáov). — 
NumÖÖ 19 (1950) p. 233 234. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
ve Spisskych Vlachoch (okr. Spis-
ská Nová Vés, Slovensko) ..
NumÖC 15 (1939) p. 108-109. 
(XVII XVIII. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
ve Vajkovcích (byv. okr. Kosice- 
venkov, Slovensko). — NumCC
15 (1939) p. 103 -104. (XVII. sz.) 
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
ve Vrbovcích. — NumCC 11—12 
(1935-1936) p. 130 -131. (XVI. 
sz.)
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KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález v 
Zemianskom Vrbovku. - NumÖC 
11 -1 2  (1935-1936) 152. p. 
(XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález z 
Pezinku, okr. Módra. — NumCC 
19 (1950) p. 225 - 227. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález
ze Chtelnic. ..  NumCC 11-12
(1935- 1936) 151. p. (XVII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Podiel 
nizozemskych mincí v nálezoch 
17. storoőia na Slovensku. — Slov­
Num 2 (1972) p. 177 186.
KRASKOVSKÁ, L’u d m ila -H LIN­
KA, J.: Nález mincí v Slávkov- 
ciach, okr. Miehalovce. - Num­
Sborník 6 (1960) p. 412-413. 
(XVII. sz.)
K REJCl, Rudolf: Í)alsí hromadny 
nález mincí v Zlatych Moravciach.
SlovNum 1 (1970) 194. p. 
(XVII. sz.)
KREJCÍ, Rudolf: Dodatok k nále­
zu mincí v Zlatych Moravciach z
roku 1938. -.. SlovNum 1 (1970)
192. p. (XVI. sz.)
K REJCl, Rudolf: Druhjr nález min­
cí v Chyzerovciach roku 1966. — 
SlovNum 1 (1970) 195. p. (XVII. 
sz.)
KREJCÍ, Rudolf: Hromadny nález
mincí z Neveríc, okr. Nitra. ..
SlovNum 1 (1970) 199. p. (XVII.
sz.)
KREJÖÍ, Rudolf: Hromadny nález 
v Ladiciach, okr. Nitra. .. Slov­
Num 1 (1970) 198. p. (XVII. sz.)
K REJCl, Rudolf: Nález mincí v 
Chyzerovciach, okr. Nitra — Slov­
Num 1 (1970) 197. p. (XVII. sz.)
KREJÖÍ, Rudolf: Nález mincí v 
Hostiach, okr. Nitra. — SlovNum
1 (1970) 196. p. (XVII. sz.)
KREJCÍ, Rudolf: Nález mincí z 
Ciernvch K l’acian, okr. Nitra. -- 
SlovNum 1 (1970) 191. p. (XVI.sz.)
KURUCZ vitéz kincse, — Biharm-
RTEÉvk 1903-1909. p. 68..69.
(X V II-X V III. sz. lelet.)
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L[EHÓCZKY] T[jvadar]: Lengyel 
éremlelet. —• ArchÉrt 24 (1894) 
p. 191- 192. (XVI. sz.) 
LEHÓCZKY Tivadar: A tisza-ke- 
recsenyí lelemény. —- VasŰjság
15 (1868) 479. p. (XVI- XVII. sz.) 
LESZIH Andor: Andornaktálya
(Borsod vm.). ..  NumKözl 41
(1942) 68. p. (XVI. sz. lelet.) 
LESZIH Andor: Karosai denár­
lelet.   NumKözl 48 — 49 (1949 —
1950) p. 55-56 . (X V -X V I. sz.) 
LESZIH Andor: A rossz pénz két­
száz év előtt. ... TRKözlMiskolc
2 (1927) 120. p.
LfESZIH] Afndor]: Sajóvelezd (Bor­
sod vm.). ..  NumKözl 42 (1943)
70. p (X V I-X V II. sz. lelet,) 
LESZIH Andor: Szues (Heves vm.).
— NumKözl 41 (1942) 68. p. 
(XVII. sz. lelet).
LESZIH Andor: A szuhogyi csorba­
kői vár XVI. századbeli pénzhami­
sító műhelye. - NumKözl 40 
(1941) p. 49- 54.
LESZIH Andor: A Tisza-Polgárhoz 
tartozó Margita pusztán érem­
lelet. —■ NumKözl 4 (1905) 47. p. 
(X V -X V I. sz.)
LOCHNER, J  [ ohann] H [ieronymus]: 
Ein ungarischer Dúcaién des Kai­
sers Rudolphi II. — Samml- 
MerkwMed 6 (1742) p. 413 — 420. 
LOEHR, August: Baumgarten (Bur­
genland). — Münzfunde 1928/29.
p. 4 ...5. (XVII. sz. lelet.)
LOEHR, August: Draßmarkt (Bur­
genland). ..  Münzfunde 1928/29.
5. p. (XVII. sz. lelet.)
LOEHR, August: Fund von Baum­
garten (Burgenland). — MittNG
16 (1927) 30. p. (XVI XVII. sz.) 
LOEHR, August: Der Fund von
Weiden am See, pol. Bezirk Neu­
siedl. am See (Burgenland). - 
MittNG 16 (1928) 46. p. (XVII. 
sz.)
LOEHR, August: Gomba. — JbAlt
3 (1909) 126 a-b. p„ MblNG 8 
(1909) p .108-109.(XVII. sz. lelet.)
LOEHR, August: Münzstätte Preß-
burg 1674...1685. ...  NumZt 67
(1934) p. 93 -98.
LOEHR, A[ugust] Ofctavian]: Münz­
stä tte  Preß bürg 1684 — 1685. Mün­
zeichen Löwe ... Georg Lippai.
NumZt 68 (1935) 94. p.
LOEHR, August: Münzstätte Thann. 
Münzstätte Preßburg 1684—1685.
-  NumZt 28 (1935) p. 89 -94 . 
LOEHR, August: Purbach (Bur­
genland). ..  Münzfunde 1928 -
1929. 2. p. (XVI. sz. lelet.)
LOEHR, August: Szent Kereszt in 
Westungarn. — Münzfunde 1928 —
1929. 11. p. (XVI. sz.)
LOEHR, August: Talerfunde in
Südosteuropa. •— VjesHrvArh 18 — 
21 (1937- 1940) p. 547 552. 
(Serta Hoffilleriana.)
LOEHR, A[ugust] -  W IESER, 
F[ranz]: Kohfidisch (Burgenland).
... Münzfunde 1931. 7. p. (XVI.
sz. lelet.)
LOEHR, A[ugust] -  WIESER, 
F[ranz]: Purbach. —Münzfunde
1930. 2. p. (XVI. sz. lelet.) 
MACHEK, Rudolf: Nález mincí stol.
16. a 17. v Dunajské Stredé. - 
Numöö 2 (1926) 137. p. 
MAGOSS Irén: Kisselyki éremlelet.
— Dolg Kolozsvár 2 (1911) 126. p. 
(XVII. sz.)
MAJLÁTH Béla: Hybbei éremle­
let. ... ArchÉrt 4 (1870-1871)
p. 272-273,, 324-325. (X V I- 
XVII. sz.)
MAJLÁTH Béla: Majlád István 
erdélyi vajda Petkv Gábor bir­
tokaira, melyeken a hamispénz­
verők elhatalmasodtak, biztosul 
kiküldi Majlád Demetert. 1535. 
aug. 17. — TörtTár 1892. 78. p, 
MARKL, Moriz: Die Münzen Me­
daillen und Prägungen mit Namen 
und Titel Ferdinand I. — Haase, 
Prag, 1896. 1- 2 .  I. Text VI, 
338 p., II. Abbildungen 63 t, 
MARKL, Moriz: Das österreichische 
Münzwesen unter Ferdinand I.
Ungarn. — MblNG 4 (1898) p. 
253 — 254.
MARKL, Moriz: Seltene und interes­
sante Münzen Ferdinands I. Der 
ungarische sogennante Engel­
thaler vom Jahre 1553. Der unga­
rische Reichsthaler, halbe Reichs­
thaler und Viertel-Reichsthaler 
vom Jahre 1556. — MittClMM
8 (1897) 141. p. 
MEDNYANSZKY Dénes: A kör- 
möczi pénzverdéből. ■ ArchÉrt
4 (1870—1871) p. 18-19. 
MELICH János: Egy XVII-ik szá­
zadbeli számoló könyv. —■ Erdélyi 
Múzeum 11 (1894) p. 517-521. 
MELL, Richard: Zsidahegy (Ungarn 
im Zalaer Komitat). — JbA lt 2
(1908) 160. p. (XVII. sz. lelet.) 
MÉREY Andor: Sásd környéki ta l­
lérlelet. -.. NumKözl 46 — 47
(1947..1948) 54. p. (XVI. sz.)
MESTERHÁZY Károly: Debrecen.
-  RégFüz Ser. 1:20 (1967) 77. p. 
(XVII. sz. lelet.)
MESTERHÁZY Károlv: Debrecen.
-  RégFüz Ser. 1:21 (1968) 57. p. 
(XVIII. sz. lelet.)
MESTERHÁZY Károly: Polgár 
(Hajdú-Bihar m.). — RégFüz Ser. 
1:20 (1967) 96. p. (XVII. sz. lelet.) 
MÉSZÁROS Gyula: Decs-Város- 
helyi dűlő (Tolna m.}. — RégFüz 
Ser. 1:21 (1968) 57. p. (XVI. sz. 
lelet.)
MÉSZÁROS Gyula: Kakasd (Tolna 
m.). — RégFüz Ser. 1:17 (1964) 
p. 75 — 76. (XVI. sz. lelet.) 
M1HALIK Sándor: Öt év műemlék­
védelme és múzeumi munkája.
XVII. sz-i pénzhamisító műhely 
Kassán a régi Malom-tér mellett.
-  Új Magyar Múzeum 3 (1943) 
p 203_205.
MIKOLJI, V.:' Nalez ugarskih de- 
nara. — Numismatika 5 (1953)
115. p. (X V -X V I. sz.) 
„MITROVAÖKE grobnicc” . -  
VjesHrvArh 4 (1899-1900) 205. 
p. (XVI. sz.)
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MÓDY György: Nyírni ár tonfalva 
(Hajdú-Bihar m.). — RégFüz Ser. 
1:20(1967) 94. p. (XVI. sz. lelet.)
MÓDY György -GEDAI István — 
KAHL ÉR Frigyes: XVI XVII. 
századi pénzleletek Polgárról. - 
DebrDériMÉvk 1965. p. 97 — 130.
MOLNÁR, §tefan: Douätezaure feu­
dale. ..Studii ?i Materiale. Muzeul
Jude^ean Tirgu Mure§ 2 (1969) 
p. 105-108. (XVII. sz. leletek.)
MOSES, Heinrich: Münzenfund in 
Pottschach. — MblNG 3 (1896) 
397. p. (XVII. sz.)
MÜNFZUND auf Ungarns Boden.
— NumZeitung 19 (1862) 22. p. 
(Betlér XVI. sz.)
NAKLÁDAL, Jos.: Nález mincí v 
Lopasové (okr. Holic na Sloven- 
sku). — NumÖC 11 — 12 (1935 — 
1936) 150. p. (XVII. sz.)
NÉMETH Péter: Fülesd (Szabolcs- 
Szatmár m.). — RégFüz Ser. 
I: 20 (1967) 86. p. (XVII. sz. lelet.)
NÉMETH Péter: Karakószörcsök 
(Veszprém m.). — RégFüz Ser. I:
18 (1965) 70. p. (XVI. sz. lelet.)
NÉMETHY Lajos: Esztergomi érem­
lelet. — NumKözl 5 (1906) p. 21 —
22. (X V -X V I. sz.)
N[ENTWICH Josef]: Goldprägun­
gen der Peter- und Paul-Gewerk­
schaft in Vulkoj in Ungarn. — 
MittClMM 7 (1896) p. 66 -67 .
NENTWICH, Josef: Seltene öster­
reichische Viertelthaler. Leopold
I. Nagy-Bánya. Viertelthaler vom 
Jahre 1701. -  MittClMM 5 (1894)
^E N T W IC H  Josef]: Zur Münz­
epoche Kaiser Leopold I. 1658 — 
1705. -  MittClMM 12 (1902). 
(Folytatásokban.)
NEUDECK [Gyula]: Sajógömöri 
ércmlelet a XVI. századból. — 
ArchÉrt új f. 9 (1889) p. 417-418.
NE WALD, Johann: Das österreichi­
sche Münzwesen unter Ferdinand
I. Eine münzgesehichtliche Studie. 
Seidel & Sohn, Wien, 1883. 154 p.
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NEWALD, Johann: Das öster­
reichische Münzwesen unter den 
Kaisern Maximilian II., Rudolph
II. und Mathias. Münzgeschicht­
liche Studien. — NumZt 17 (1885) 
p. 167 — 416.
NEWALD, Johann: Beiträge zur 
Geschichte des österreichischen 
Münzwesens während der Zeit 
von 1622—1650. — Blätter des 
Vereines für Landeskunde von 
Niederösterreich 1882. p. 117 — 
147.
NEWALD, Johann: Die lange Münze 
in Oesterreich. Ein Beitrag zur 
österreichischen Finanz- und 
Münzgeschichte. -- NumZt 13
(1881) p. 88-132.
NEWALD, Johann: Beitrag zur 
Geschichte des österr. Münzwe­
sens in ersten Viertel des XVIII. 
Jahrhunderts. Wien, 1881. 69 p.
NOHEJLOVÁ [Emanucla]: Nález v 
Pravenci na Slovensku. — Numöö
11 12 (1935—1936) 151. p. 
(XVII. sz.)
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanu- 
ela: Kosicky poklád. Nález zlatych 
mincí 15—17. století v Kosicích r. 
1935. Praha, Mus. Nat. 1948. 
359 p. 16 t.
NOHEJLOVÁ [Emanuela]: Nález v 
Senöi (okr. Vráble na Slovensku).
-  NumÖÖ 1 1 -1 2  (1935 -1936) 
p. 131-132. (XVI. sz.)
NUMISMATIÖKO odkrice u Gorn- 
joj Bedrini. - VjesHrvArh 1
(1879) p. 27 -2 8 . (XV..XVII.
sz.)
Ó-BECSEI lelet. -  BácsmTTÉvk 
5 (1889) p. 76-77 . (XVI. sz.)
ODKRIÓÉ srebrnih novaca iz novi- 
jeg dóba. — VjesHrvArh 9 (1887) 
30. p. (XVII- XVIII. sz.)
OESTERREICHER, C[orneIiua]: 
Regesten zu J. Newald’s Publica- 
tionen über österreichische Münz­
prägungen. — MittClMM 1 (1890) 
p. 4 7 -50 ., 56 -62 ., 6 9 -7 4 .; 2
(1891) p. 79 -82 ., 90.
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OESTERREICHER, Cornelius]: 
Regesten zu J. Newald’s Publi- 
cationen über österreichische 
Münzprägungen im ersten Viertel 
des XVIII. Jahrhunderts. 
MittClMM 2 (1891) p. 153-154.,
171-174.
P. S.: Slovéncz (Esclavonie). 
SchwNumR 5 (1895) 120. p. 
(XVI. sz.)
PAP, Francisc: Un tezaur monetär 
din secolul al XVII-lea descoperit 
la Cluj. — StCercNum 5 (1971) 
p. 391-392.
PAP, Fr[ancisc]--MILEA, Z[aha- 
ria] — FENE§AN, V[iorel]: Teza­
urul monetär din secolele XV -
XVI de la lara  (jud. Cluj). -  
StCercNum 5 (1971) p. 179 —
191.
PAP, Francisc-W IN K LER , ludita: 
Tezaurul monetär de la Viile Satu 
Mare. — Bader, Theodor: Tezau­
rul monetäre din jude^ul Satu 
Mare, 1968. p. 121-127. (XVII. 
sz.),
P ARADI Nándor: Az etei XVI. 
századi kincslelet. — Szekszárdi- 
MúzÉvk 1 (1970) p. 223..-236.
PAULINYI Oszkár: Magyarország 
arany termelése a XV. század vé­
gén és a XVI. század derekán. — 
A bécsi Tört. Int. Évk. 6 (1936) 
p. 32-142.
PÁVÓ, Elemér: Olomoucké razby 
v uherskych nálezech mincí. —
SINum (1963), 36..37. sz. p.
61..64. (XVII. sz.)
PEEZ, Karl: Zur Geschichte der 
internationaler Falschmünzerei. 
(Nachtrag.) -  MblNG 10 (1^15)
p. 77...79. (Hódoltsági területen
1667.)
PEGAN, E. - ZUPANÖIÖ, M.: Najd- 
ba novcev iz druge polovice 16, 
stoletja. Kaminski Zbornik 9
(1963) p. 115—132.
PENKER, Ferdinand: Münzfund 
in Ada-Kaleh. -  MblNg 7 (1906) 
120. p. (Török pénz.)
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PEN KER (=  Peuker ?), Ferdinand: 
Temesvarer Funde aus der Tür­
kenzeit, - MblNg 6 (1903) 97. 
p. (XVII. sz.)
PÉNZEINK értékéhez 1624-ben. — 
MGtSzle 7 (1900) 32. p.
PÉNZHAMISÍTÓ műhely a XVI. 
században. — Üj Magyarság 1935. 
márc. 1. (Csorbakő.)
PETÁCH, Emil: Hospodárenie ko- 
áiekej mincovne podl’a úötovnych 
zápisov v rokoch 1526/27. — 
Historia Carpatica 1 (1969) p. 
93-110.
PETÁCH, Emil: Kosická mincovna
v druhej polovici 16. storoöia. ..
SlovNum 2 (1972) p. 132 - 
154.
PETÁCH, Emil: Nález mincí v 
Ruskove pri Kosiciach. — Num­
Sborník 5 (1958) p. 347-353. 
(XVI. sz.)
PETROVIÓ, Jozo: 0  nalazu ugar- 
skih denarica u Brökom I I  dió.
- GlasnikSarajevo 17 (1962) 
p. 177-190.
PETTKÓ Béla: Kassa város kincs­
tára 1643 -1644-ben. -.. TörtTár
1883. p. 176..180.
PEUKER, Ferdinand: Funde zu 
Temesvár. -- MblNG 4 (1898) 
p. 217-218. (XVII. sz.)
PEUKER, Ferdinand: Münzenfund 
in Temesvár. -- MblNG 5 (1900) 
24. p. (XVI. sz.)
PEUKER, Ferdinand: Münzfund 
in Temesvár. —- MblNG 5 (1901) 
p. 208--209. (XV XVIII. sz.)
PEUKERT, Karel: Die Münzen 
Leopold I. 1657 -1705. Verlag 
der Ócska Numismatika Spolec- 
nost, Hradec Králové.
PINTEA, Vasile: Un tezaur de mo­
nede feudale de la Cluj din secolele 
X V I-X V II. -  An Inst 1st Cluj 9 
(1966) p. 225-230.
PLANK Sándor: Számvivői utasítás 
a körmöcbányai pénzverőhivatal 
részére. 1694. — NumKözl 17
(1918) p. 81— 83.
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POLAKOVIÖ, Jaroslav: Nález min­
cí v Dolnych Oresanoch, okr. 
Trnava. — SlovNum 2 (1972) 
243. p. (X V II-X V III. sz.)
A POZSONYI pénzverőház tisztei­
nek utasítása 1674-ből. — MGtSzle 
7 (1900) p. 81 -87 .
PROBSZT, Günther: Die Bergstadt 
Neusohl als Münzstätte. -  Num­
Zt 72 (1947) p. 70-81 .
PROBSZT, Günther: Inneröster­
reichs Münzpolitik von 1564 bis
1619. IV. Der steirische Erzberg, 
Aussee und die ungarischen Dreier.
-  NumZt 57 (1924) p. 69­
72.
PROBSZT, Günther: Ungarische 
Münzfälschungen des 16. Jahr­
hunderts. ... MittNG 13 (1963
1964) p. 52- 58.
PRODAN, D. -  GOLDENBERG, S.: 
Inventarele din 1553 si 1556 
ale minelor §i monetäriei din 
Baia Mare. — AnlnstlstCluj 7
(1964) p. 117..144.
RÁDÓCZY Gyula: A török pénz 
értékviszonyai a hódoltság alatt.
.. Az Érem 24 (1968), 43 44.
sz. p. 18 .21.
RÁMPA CHER Pál: Utasítás a po­
zsonyi pénzverőház pénzvizsgá­
lója részére 1660 körül. -- MNum­
Adattár 8. sz. 5. p.
REISSENBERGER, L[udwig]: Ein 
neuer Münzenfund. -- Korresp- 
VerSiebenb 4(1881) p. 130 -131. 
(XVI. sz.)
RELKOVIŐ, Neda: Namensver­
zeichnis und Zins der Bürger in 
den sieben unteren Bergstädten 
des Oberlandes im Jahre 1542. I. 
Kremnitz. —• Karpathenland 5 
(1932) p. 90 -99 .
RENGJEO, Ivan: Taliri kralja 
Matije II. (1608 — 1619) sa tri 
Hrvatska Grba. -  NumVijesti
3 (1956). 6 ..7. sz. p. 10 - 15.
RfÉTHY] L[ászló]: Bakonvai érem­
lelet. -  NumKözl 3 (1904) 15. p. 
(X V I-X V II. sz.)
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R[ÉTH]Y [László]: Éremlelet. ..
ArchÉrt 5 (1885) 280. p. (XVI. sz.)
[RÉTH1Y [László]: Éremlelet. -  
ArchÉrt 9 (1889) 91. p. (XVI. sz.)
REXA Dezső: Bebek Ferenc silány 
pénzeiről 1530. MNumAdattár 
114. sz. 31. p.
REXA Dezső: Hamis pénzek. 1622. 
(Átszámítás.) — MNumAdattár 
118. sz. 32. p.
ROMÁN János:Különleges jobbágv- 
terhek, pénzek és mértékek Bor­
sod, Abaúj, Zemplén megyékben 
a X V I— XVII. században. Her­
rn anOttóMúzÉvk 7 (1968)p. 115 
125
ROZVÁNY György: Talált régi pén­
zek. -  VasÜjság 10 (1863) 320. 
p. (XVII. sz.)
RUMY [Károly György]: Münze 
zu Leutschau. —■ Őst. Archiv für 
Gesch., Erdbeschreibung, Staaten­
kunde, Kunst und Literatur,
_ (Wien). 2 (1832)
SiK: Novénálezy v numizmatickych 
sbierkach. - - ÜasMusSlovSpol 
32 (1941) p. 12—13. (Spisská 
Belá, XVI. sz. lelet.)
SARIA, Balduin: Ostava austro- 
ugarskog novca iz XVII i XV III 
véka iz Tuleza kod Lazarevca. -
Starinar 4 (1926— 1927) p. 83..
87.
SCHALK, K[arl]: Ducatenfund im
XVII. Bez. (Hernals-Wien). -- 
MblNG 3 (1894) p. 76.. 77.
SCHALK, Karl: Unter Kaiser Lei- 
pold I. neu eingeführte Münzsor­
ten : Die Sechser und Fünfzehner, 
und das Schicksal der Groschen.
-  NumZt 38 (1906) p. 235-242.
SCHALK, K[arl]: Zur Kenntnis 
des Percentual-Verhältnisses im 
Umlaufe der verschiedenen Münz­
sorten im Jahre 1564. — M.blNG
4 (1897) p. 10-..11.
SCHMIDEL, E[dmund]: Ein Münz­
schatz des XVI. Jahrhunderts. —
MittZentrKomm 1905. p. 323 ...
325.
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SCHULLER, G.: Trappolder Mün­
zenfund. -  KorrespVerSiebenb 
5 (1882) p. 98-100. (XVII. sz.)
SOFRONI, Rodica Irimescu: Tez;tu­
rul feudal din secolul X V II-
XVIII. de la Geoagiu. ..  Sargetia
5 (1968) p. 165-179.
SOKA, M. TRENCAN, E.: H ro­
madny nález striebornych mincí v 
L'ubietovej, okr. Banská Bystrica.
... SlovNum 2 (1972) 240. p.
(XVII. sz.)
SOMSSICH János: Az inotai érem­
lelet. — SzfSzle 1 (1931), 5. sz. 
7. p. (XVI. sz.)
SPANGAR András: XII. Tudósítás: 
A pénzek állapottváról Magyar 
Országban. — Pettő Gergely. Ma­
gyar Krónika (bevezető részében) 
1738. p. 55..58.
SPÖTTL, I[gnaz]: Doppelgroschen-
Probestück. ..  MblNG 1 (1885)
92. p.
SPÖTTL, I[gnaz]: 3-Ducatenstück
Leopold I. .. MittClMM 1 (1890)
p. 75-76 .
SPÖTTL, I[gnaz]: Münzen des 
Jahres 1683. -  MblNG 1 (1884) 
p. 35..36.
SZABÓ Ignác: Pénz- és áruérték 
másfél század előtt. — Az Orsz. 
Középisk. Tanáregyl. Közlönye
16 (1882-1883) p. 520...524.
SZABÓ Kálmán: Pénzérték-viszo­
nyok kecskeméti tanácsi jeg}7ző-
könyvekből. ... NumKözl 62-..63
(1963- 1964) 91. p. (XVII. sz.)
SZATMÁRI Mór: Magyar pénzhami­
sítók a XVI. században, — Pesti 
Hírlap 1925. szept. 13. 47. p.
B. SZATMÁRI Sarolta: Nagvkáta.
-  NumKözl 64 -65 (1965 -1966) 
p. 94-- 95. (XVII. sz. lelet.)
SZÉKELY Zoltán: Tezaurul mone­
tär de la Cápeni (jud. Covasna).
StCercNum 5 (1971) p. 393 — 
395.
SZÉKELY Zoltán: Tezaurul mone­
tär de la Dedrad (jud. Murej). - 
StCercNum 4 (1968) p. 459-463.
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SZÉKELY Zoltán: Un tezaur mone­
tä r din sec. al XVI-lea gásit la 
Satu Maré. — StCercNum 1 
(1957) p. 241—246.
A SZENTKORONA-UTCAI arany 
éremlelet. •— SzfSzle 2 (1932), 
10—12. sz. 65. p. (XVI. sz.)
SZEPESSY Géza: Egy Esztergom- 
környéki pénzlelet. — NumKözl
66 — 67 (1967—1968) 99. p. (XVI. 
sz.)
SZEPESSY Géza: Egy esztergomi 
pénzlelet a XVI. századból. — 
NumKözl 6 8 -6 9  (1969 -1970) 
p. 75 — 76. _
SZŰCS Sándor: Öreg Laca András 
meg a túrke vei dénárok. — Jász­
kunság 12 (1966) p. 122-124. 
(XVI. sz.)
T[AKÁTS] S[ándor]: A felsőbányái 
arany- és ezüstbányák, továbbá 
a nagybányai pénzverőház be­
vételei 1719—1721. években. — 
MGtSzle 10 (1903) 285. p.
T[AKÁTS] Sfándor]: A magyar érc­
pénz kivitelének tilalma 1543-banj
-  MGtSzle 10 (1903) 373. p.
TAKÁTS Sándor: A magyar kamara 
állapota 1627—1628-ban. — MGt­
Szle 10 (1903) p. 1 17.
T[AKÁTS] S[ándor]: Pénzcsempé­
szettel vádolt magyar kereskedők 
Bécsben. -  MGtSzle 7 (1900) 
p. 379 -380. (1637.)
TAKÁTS Sándor: A pénznyomá's 
feltalálása és alkalmazása Magvar- 
országban. -  MGtSzle 6 (1899) 
p. 149-150.
TAKÁTS Sándor: A rézpénz mint 
országos csapás 1703-ban, — 
MGtSzle 10 (1903) p. 66 -70 .
T[AKÁTS] S[ándor]: A törökök és 
pénzforgalmunk. — MGtSzle 9
(1902) 144. p.
TAKÁTS Sándor: Űj pénzverő fel­
állításának terve 1633-ban. — 
MGtSzle 6 (1899) p. 240-241.
[THALLÓCZ]Y [La]j[os]: Az arany 
és tallér értéke 1617-ben. — 
MGtSzle 7 (1900) 190. p.
Í51
THALLÓCZY Lajos: A magyar ér- 
melési viszonyok történetéhez. — 
ArchÉrt 12 (1878) p. 345-346. 
(1550.)
[T]H [ALLÓCZY] [La]j[os]: A ma­
gyar pénzérték történetéhez. — 
ArchÉrt 12 (1878) p. 119—120. 
(I. Ferdinánd kora.)
TILESIUS Leonhardus pénzérték­
átszámítási tabellái. — Századok 
46 (1912) 158. p. (XVI. sz.)
TÖRÖK ARANY 1623. -  ArchÉrt
2 (1869-1970) p. 51 — 52.
TURKOVIŐ, Milan: Nasasca osta- 
naka prethistorijskoga dóba u 
Kutjevaökoj okolici. Skupno na- 
saáce madzarskih novaca XV i 
XVI. vijeka. -  VjesHrvArh 4 
(1899—1900) p. 204-205.
TURNWALD, Kristián: Silesiaka z
budínského hradu. ..- SiNum 9
(1957), 9. sz. 2. p.
TWO LARGE HUNGARIAN 
HOARDS. — Seaby’s Coin and 
Medal Bulletin 1962. 532. sz. 
353. p. (Fazekasboda, XVI. sz.)
UIBER EIN  PAAR MÜNZEN. -  
Ungrisches Magazin 4 (1787) p. 
120—121. (Csegely aszebeni pénz­
verdéből 1551.)
UTASÍTÁS a pozsonyi pénzverő­
ház pénzvizsgálója részére 1660 
körül. — MGtSzle 6 (1899) 323. p.
v. H.: Das Kremnitzer Münzzeichen 
K. B. -  NumZt 21 (1889) p. 489­
490.
VALENTOVÁ, Éva: Nález mincí 
v Leviciach. — NumSborník 4
(1957) p. 228-229. (XVII. sz.)
VALENTOVÁ, Eva: Nález mincí v 
Strekove (Slovensko). — Num­
Sborník 4 (1957) 215. p. (XVI. sz.)
VALENTOVÁ, Eva: Nález v Pla- 
vych Vozokanoch (Slovensko). — 
NumSborník 4 (1957) 213. p. 
(XVI. sz.)
K.VÉGH Katalin: Hernádpetri 
(Borsod-Abaúj-Zemplén m.). — 
RégFüz Ser. I: 19 (1966) 62. p. 
(XVII. sz. lelet.)
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K. VÉGIT Katalin: Sátoraljaújhely 
(Borsod-Aba új-Zemplén m.). —■ 
RégFüz Ser. 1:24 (1971) 93. p. 
(XVII. sz. lelet.)
VERESS Endre: Magyar aranyok 
értéke lengyel piacokon a XVI. 
században. -- TörtTár 1896. p. 
368—369.
VÉRTES Gyula: Háromszáz év 
előtti pénzhamisító műhelyt ás­
tak ki a kassai régimalomnál. 
-- Felvidéki Űjság 1942. nov. 
7. 4. p.
VISART de BOCARMÉ, Albert: 
Dénéraux de Gand ct de R otter­
dam et détails biographiques sur 
l’ajusteur general des Provinces- 
Unies Jacob l'Admiral. — Rev-
BelgNum 58 (1902) p. 388..389.
(Dukátsúlv.)
WEGRY. -- WiadNum 5 (1913) 
47. p. (XVI. sz. lelet.)
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WENZEL Gusztáv: I. Ferdinánd 
király a Fuggereket, mikor az 
általuk termesztett aranyból Kör- 
möcön pénzt veretnek a Lucrum 
Camerae fizetése alól felmenti. 
1541. -  TörtTár 1883. 287. p. 
WENZEL, Herbert: Ein dreifacher 
Taler der Münzstätte Kremnitz 
vom Jahre 1611. - MittNG 10 
(1957-58) p. 109-110.
W IE VIEL ÜNGRISCH hat garas?
-  TörtRégÉrt. 2 (1876) 163. p. 
WOLNY, Franz: Der Schatzfund
von Kaschau (KoSice). Neue E r­
gänzungen zu ,.Miller-Aichholz” .
— MittNG 22 (1950) p. 75 -77 . 
ZALÁNI Béla: A Habsburgok ma­
gyar veretei. I. Ferdinánd 1526..
1564, Miksa 1564 -1570. — Ma­
gyar Éremgyftjtők Egyesülete, Bp. 
1972. 69 p. {Az Éremgyűjtők K i­
adványsorozata 6. sz. 2. csoport.)
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ADAM, Josef C.: Die Münzen unter 
der Regierung des deutschen K ai­
sers Franz II. bezw. Kaiser Franz
I. von Österreich 1792 bis 1835.
-  MittClMM 11 (1900), 12 (1901), 
(föl y tatásokb an).
ADAM, Josef K .: Numismatische 
Illustrationen zur Geschichte des 
Jahres 1848. — MittÖstGM 2
(1906) p. 8 4 -9 0 .
ADAM, Josef C.: Oesterreichische 
Zwanziger. — MittClMM 9 (1898) 
390. p.
DAS AGGIO der Gold- und Silber­
münzen. - Münz-Journal 1 (1832),
3. sz.
ALLERHÖCHSTE Münzverord­
nung. - Pressburger Zeitung 1786, 
7. sz. p. 5—7.
ARANY és ezüst pénzt illető Circu­
lare. — Magyar Kurír 1816, 12. 
sz. p. 75- 76.
BAKONYI: Magyar veretű kon- 
venciós húszasok és tízesek. — 
Az Érem 6 (1928) p. 22 -24 .,
7 (1934) p. 19.-25.
BAKONYI: Rézpénzeink verde­
jegyei. — Az Érem 1 (1922), 1 — 2. 
sz. pv. 9 — 10.
BALASA, Gejza: Nález medenych 
grajciarov v Rimavskej Sobote, 
Slovensko. — NumSborník 9
(1966) 289. p. (XIX. sz.)
B[ARB] A[lphons]: Ein kleiner 
Münzfund. — Burgenland 1 — 2 
(1927—1929) 99. p. (XIX. sz.)
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BARCS AY-AMANT Zoltán: A 
Habsburg-ház 1849-i detronizá- 
lása után tervezett magyar fém­
pénzek. — NumKözl 34—35 
(1935-1936) 72. p.
BAUER, George: Kaiserlich könig­
liche Verordnung wegen der Nürn­
berger nach dem Conventions- 
Fusse ausgemünzten ganzen Tha- 
lern, 20 Kreutzer- und 10 Kreu­
tzerstücke. — AuserlNeuigk 1 
(1764) p. 31 -32 .
BAUER, George: Nachricht von 
den Kupfermünzen, und beson­
ders dem in den Kaiserl. Königl. 
Erblanden eingeführten Kupfer- 
gelde. — AuserlNeuigk 1 (1764) 
p. 13-18 .
BEISSER, Josef: Ein rätselhafter 
Gegenstempel. — M ittNgl9 (1941) 
p. 13-14 . (6 kr 1800 S.)
BELHÁZI [Johann]: Damiani, nicht 
Donati. ...Mb ING 1 (1888) 262. p.
BELHÁZY, Johann: Zwittermün­
zen mit dem Bildnisse Kaiser 
Franz I. und seiner Gemahlin 
Maria Theresia. — NumZt 20
(1888) p. 404...406.
BOTTLÓ Béla: Pénzérték jegyzék 
1751-ből. — NumKözl 54—55 
(1955— 1956) p. 57 — 60.
BRUNŐMID, Josip: NaSaSée go- 
riökih solda XVIII. vijeka blizu 
Sv. Ilije kod Senja (kotar Crk- 
venica). — VjesHrvArch 8 (1905)
192. p.
BRÚNÓM!!), Josip: Naäaäie srebr- 
nih novaca X V II—X IX  stoljeéa 
na pusti Jarkovci kod Stare Pa- 
ZOV0. — VjesHrvAi’h 8 (1905) 
p. 189—192.
BUDAI Antal: A szomolnoki pénz­
verde. — NumKözl 2 (1903)
107. p.
CHAURA, Karéi: Písmena jako 
znaöky mincoven. — NumZprávy 
1 (1934) p. 38-41 .
CRAIG, W[illiam] D.: Coins of the 
world 1750 — 1850. Wisconsin ,1971. 
448 p.
CSATKAI, Endre: Geldfälschler in 
Alt-Oedenburg. — Oedenburger 
Zeitung 1926. jan. 20.
CSATKAI Endre: Pénzhamisítás a 
régi jó időkben. — Pesti Tőzsde 
1924. dec. 23.
DOBÓCZKY, Ignác: Wie viel Ung- 
riscii hat garas? — ArchÉrt 10 
(1876) p. Í50 —151. (XVIII. sz.)
DW ORSCHAK, F ritz : Neues Kriegs­
notgeld. —• MittöstGM 13 (1917) 
p. 129-132. (1848 — 1849-ből.) '
EINIGE WORTE über indem Titel­
blatte des vierten Heftes beigefüg­
ten Zusatz als Stammbuch der 
Geschichte und Denkmahl des 
neunzehnten Jahrhunderts. Das 
Münzwesen in Gold und Silber. — 
Münz-Journal 2 (1833—1836),
1 - 2. sz.
ERNST, [Karl]: Aenderung der 
Münzgepräge beim Regierungs­
antritte Leopold II. — MblNG 2
(1893) p. 252..253.
ERNST, [Karl]: Gewerkschaftliche 
und kaiserliche Thaler. - MblNG
2 (1893) p. 241-242. (II. József 
kora)
E[RNST, Karl]: Mathäus Donner. — 
MblNG 2 (1892) 191. p.
ERNST, C[arl]: Münzbuchstaben 
und Münzmeisterzeichen auf öster­
reichischen Münzen. — MblNG 2
(1893) p. 213-214.
ERNST, C[arl]: Die Münzmeist er - 
Buchstaben auf österreichischen
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Münzen von 1765 bis 1780. — 
MblNg 2 (1893) p. 265 — 267.
ERNST, C[arl]: Münzzeichen und 
Münzmeister-Buchstaben auf ös­
terreichischen Münzen. -- NumZt 
25 (1893) p. 465-510.
ERNST, [Karl]: Polturmarken aus 
dem Wiener Münzamte. — MblNG
7 (1907) 158. p.
EZÜST tallérok..talpbőrből.-- Vas­
Újság 6 (1859) 622. p. (Hamisít­
vány.)
EYPELTAUER, Tassilo: Corpus 
nu m morum regn i Mariae Theresiae. 
Die Münzprägungen der Kaiserin 
Maria Theresia und ihrer Mitre­
genten Kaiser Franz I. und 
Joseph II. 1740 -1780. Münzen 
und Medaillen A. G., Basel, 1973. 
417 p.
FALSCHE Münzen. -  Gemein­
nützige Blätter 22 (1832) 648. p. 
(2 F rt és 10 kr.)
H. FEKETE Péter: Pénzértékelési 
adatok II. József korából. — 
NumKözl 44- 45 (1945 — 1946) 
p  _21
H. FFK ETE Péter: Pénzhamisítások 
aX V III. század végén. — NumKözl 
4 6 -4 7  (1947-1948) p. 48 -4 9 .
H. FEKETE Péter: Pénztörténeti
adatok a XVIII. századból, ..-
NumKözl 52—53 (1953..1954)
p. 22—24.
FETZER János Ferenc: Az ippi 
kincs. — ArchÉrt 16 (1896) 93. p. 
(XVIII. sz. lelet.)
FREITAG, Karl: Die Münzen des 
römisch-deutschen Kaisers Franz
II. bzw. Franz I. von Österreich. 
~  MittNG 17 - 18 (1937-1939) 
(folytatásokban).
CERGELYFI Imre: A szentesi 
érem lelet. — MóraFMúzÉvk 
1966-1967,1. sz. p. 241- 242. 
(X V III-X IX . sz.)
GEWICHTS-TABELLE des k.k. 
Silbergeldcs ohne Sack im Wiener 
Gewicht. — Münz-Journal 1832,
4. sz.
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DER GOLD- und Silber-Werth im 
Handel und Wandel. ... Münz­
Journal 1832, 2., 3. sz.
HAAGEN, J[ohann] G[eorg] Ffried- 
rioh]: Conventions-Münzcabinet 
oder Beschreibung der Thalcr, 
Gulden und kleinern Silbermün­
zen, welche nach dom 1753. er­
richteten Conventionsmünzfuss 
bisherogepräget worden.J. Bauer, 
Nürnberg, 1771. 282 p.
HALÁSZ Gábor: Abrudbányai ara­
nyak. — NumKözl 5 (1906) 12. p. 
<í848-ból.)
HALFON, D[avid] M.: Ungarische 
Dukaten vom Jahre 1848. 
MittÖstGM 2 (1906) 61. p.
HARSÁNYI Pál: Békés (város).
NumKözl 9 (1910) p. 72..74.
(X V III..XIX. sz. lelet.)
HfARSÁNYI] P[ál]: Malfermebla 
hungara mono. — KorespFilNum
1 (1922), 1. sz. 11. p. (3 kr. 
1849.)
HASSLEHNER A. L.: Richtig be­
rechnete Tabellen über die in den 
gesammten k. k. böhmischen, ös­
terreichischen und ungarischen 
Erblanden nach den neuesten 
Verordnungen . . . in- und aus­
ländischen gangbarsten Gold- und 
Silberminizen, nebst sehr beque­
men Wurfstabellen . . . ... Wien,
1783.
HELFERT, Joseph Alexander: Oes- 
terreiehisehe Münzen und Geld­
zeichen von den Jahren 1848 und 
1849. ... NumZt 6 7 (1874­
1875) p. 233 — 353.
HELFERT [Joseph Alexander]: 
Schraubmünzen aus dem ungari­
schen Revolutionskriege 1848/49. 
-- MittClMM 9 (1898) p. 398­
399., 416-417.
HLINKA, Jozef: Nález mincí v 
Choeholnej, okres Trenein. — 
SlovNum 2 (1972) 244. p. (XIX. 
sz.)
HOLZMAIR, Eduard: Das Jahr 
1765. in der österreichischen
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Münzgeschichte. ... MittöstNG
13 (19G3 —1964) p. 10-12. 
HOLZMAIR Eduard: Maria There­
sia als Trägerin „männlicher” 
Titel. — Mitteilungen des Inst, 
für Österreichische Geschichts­
forschung 72 (1964) p. 122— 
134.
HOLZMAIR, Eduard: Die Personal­
kosten der österreichischen Münz­
ämter im Jahre 1804. M ittöst­
NG 14 (1965-1966) p. 50 - 51. 
HOLZMAIR, Eduard: Der ungari­
sche halbe Kupferdenar aus dem
Jahre 1767. ..  NumZt 71 (1946)
p. 75 — 76.
HOGYE István : XVIII. századi 
hamis pénzek leírása. — Num­
Közl 68-09(1969-1970) p. 76
77.
HÖNIGSCHMIED: Münzenfunde. 
Búr-Szt-Miklós in Ungarn. 
MittÖstGM 7 (1911) 111. p. 
(XVIII. sz.)
H[USZÁR]L[ajos]: Budapest (Krisz­
tinavárosi r. k. templom). —
NumKözl 5 0 -5 1  (1951..1952)
74. p. (XVIII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Budapest (V.
Szervita tér 8.). ..NumKözl 58 —
59 (1959--1960) 75. p. (XVIII •
XIX. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Debrecen (Piac 
U.40.). — NumKözlSO—51 (1951— 
1952) 73. p. (XVIII. sz. lelet.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Érpatak. -  
NumKözl 6 2 -6 3  (1963-1964)
96. p. (X V III-X IX . sz. lelet.) 
HUSZÁR Lajos: Fémpénzverés az
1848/49-i szabadságharc idején.
— NumKözl 5 8 -5 9  (1959..1960)
p. 51 55.
HfUSZÁR] Lfajos]: Galgamácsa 
(Pest m.). — NumKözl 50 51 
(1951- 1952) 72. p. (XVIII -
XIX. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Gödöllő. ..
NumKözl 62..63 (1963 -1964)
97. p. (XIX. század.) 
HfUSZÁR] Lfajos]: Hejőpapi. —
160
161 162
NumKözl 62 63 (1963 1964)
67. p. (XVIII XIX. sz. lelet.)
HfUSZÁR] L[ajos]: Kiskőrös (Pest 
vm.). -  NumKözl 41 (1942)
67. p. (XIX. sz. lelet.)
HfüSZÁIi] Lfajos]: Makó (Csanád 
vm.). — NumKözl 43 (1944)
57. p. (XVIII..XIX. sz. lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Merenye (So­
mogy vm.). -  NumKözl 38..39
(1939—1940) 68. p. (XVIII. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Micske (Bihar
vm.). -- NumKözl 46..47 (1947 -
1948) 55. p. (XVIII -X IX . sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Pajzsszeg (Zala 
vm.). NumKözl 40 (1941) 
90. p. (XVIII. sz. lelet.)
HUSZAR Lajos: Pénzverés Körmöc­
bányán az 1748...1768.években.
NumKözl 56 57 (1957 1958) 
p. 32 43.
HfUSZÁR] Lfajos]: Szegvár (Csong- 
rád vm.). -- NumKözl 32 33 
(1933- 1934) 98. p. (XIX. sz. 
lelet.)
HfUSZÁR] Lfajos]: Tótkomlós (Bé­
kés vm.). NumKözl 34--35 
(1935 1936) 79. p. (XVIII
XIX. sz. lelet.)
J .: Die Münzstätten unter Kaiser 
Franz II. (I.) 1792-1835. ■ - 
Der Münzensammlers(1932)31.p.
-JCA-: Die Kupferprägungen unter
Kaiser Franz. ..  MittClMM 5
(1894) p. 475 476.
JELLACHICH Károly: Pécs a
XIX.-ik század közepén. Pénzek. — 
PécsBMÉrt- 5 (1912) p. 36 37.
JESZENSZKY Géza: Lotharingiai 
Ferenc császár magyarországi
pénzverése. - - NumKözl 23..24
(1924..1925) p. 5 -  11.
JESZENSZKY Géza: Rézpénzve­
rés Szomolnokon. — Az Érem 5
(1927) p. 10 -15 .
JOACHIM, Jjohann] Frfiedrich]: 
[Mária Terézia pénzei.] - ■ Neuer- 
öfMKab 1761. p. 348 — 349.
JURKOVICH Emil: Francia réz- 
pénz-lapkák készítése Beszterce- 
bánván. - Besztercebánya múlt­
jából 1906. p. 112 114., Num­
Közl 1 (1902) p. 16-17 . (1791.)
KELÉNY1 B. Ottó: Hamis francia 
tallér forgalombahozatala Pesten 
1800-ban. -  NumKözl 42 (1943) 
p. 33..38.
KEMÉNY Lajos: Aranyak értéke.
— MNumAdattár 164. sz. 39. p. 
(XVIII. sz.)
KEMÉNY Lajos: Aranyak értéke 
1786-ban. — MNumAdattár 142. 
sz. 35. p.
KEMÉNY Lajos: Nyugtat vány 
1851. --- MNumAdattár 170. sz.
40. p.
KEMÉNY Lajos: Örök eladási levél.
— MNumAdattár 151. sz. 37. p. 
(1852.)
Kf IRÁLY Ferenc]: Békéscsaba. -- 
NumKözl 60—61 (1961- 1962)
93. p. (XIX. sz. lelet.)
KOEHLER, Johann David: Der 
erste Thaler der jetzigen Koeni- 
gin in Ungarn von A. 1740. —■ 
HistMünzbelust 14 (1742) p. 
417-418.
KOEHLER, Johann David: Ein 
ungarischer Ducate der jetzigen 
Koenigin von A. 1741. ..  Hist­
Münzbelust 14 (1742) p. 121 - 
136.
KOLNÍKOVÁ, Eva: Nález inede- 
nych mincí v Nitre. — Num­
Sborník 9 (1966) 288. p. (XIX. 
sz.)
KŐHEGYI Mihály: Mária Terézia 
pénzértékelési i'enclelete 1755-ből.
NumKözl 6 8 -6 9  (1969 1970) 
p. 63-72 .
KŐHEGYI Mihály: Pénztörténeti 
adatok Mária Terézia korából
(1759 1770). ... NumKözl 70 —
71 (1971-1972) p. 59—67.
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
medenyeh mind v Hornej Potőni, 
Slovensko. — NumSborník 5
(1958) 358.p. (X V III-X IX . sz.)
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KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
medenych mincí v Rovenskom 
(okres Senica). — NumSborník
4 (1957) p. 229..230. (XVIII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí vo Veí’kej By tői, okres 
2ilina. — SlovNum 1 (1970) 206. 
p. (XVIII. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Borskom Svätom Mikulási (ok­
res Malackv). — NumCC 19 (1950)
237. (XVIÍI. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález
v Pukance. ... NumCC 11..12
(1935 — 1936). 161. p. (XIX. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
v Trnave (Slovensko). - Num­
Sborník 4 (1957) p. 231.. 232.
(XIX. sz.)
KRASKOVSKÁ, L’udmila: Nález 
w Solnicky (okres K rál’ovsk^ 
Chlumec). — NumCC 19 (1950)
238. p. (X V III-X IX . sz.)
KRÍMEK, FrantiSek: Nález dukátu
v Daöicích. — NumSborník 7 
(1962) 325. p. (Loth Ferenc kör­
möd dukátja 1765.)
KUKA, Pavol: Nález mincí vo
Zvolene. ..  NumListy 17 (1962)
p. 11 -14 . (X V III...XIX. sz.)
LÁZÁR Andor: Ausztria pénzügyei 
a XIX. század elején. (A deval­
váció kora.) ----- Magyar Gazdák 
Szemléje 1925. ápr.—-jún.
LUKÁCS Béla: Az 1848-49-iki 
pénzügy. A forradalmi idó'szak 
pénzügyének, hitelműveleteinek 
és a forradalmi kiadásoknak ismer­
tetése az eredeti számadások alap­
ján. Athenaeum, Pest, 1871. VI, 
128 p.
MÁRIA THERÉZIA 1763-iki páten­
se .-A rch É rt 12 (1878)p. 181-182.
MISSONG, Alfons: Kupfermünz­
Proben und Einführung der Kup­
ferscheidemünze in den öster­
reichischen Erblanden bis zum 
Tode Kaiser Franz I. (1765). — 
WienerNMhefte2(1866)p. 77 94., 
178..189.: 3 (1867) p. 55 66. '
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MISSONG, Alfonz: Kupfermünz­
Proben und Einführung der K up­
ferscheidemünze in den öster­
reichischen Erblanden seit dem 
Tode Kaiser Franz I. (1765). — Wi­
ener NMiiefte 3 (1867) p .219..241.
MONTECUCCOLI, Alois: Wiener 
Kupfer-Polturen Maria Theresias. 
-- MittNG 18 (1940) p. 185-186.
Die allerneueste und sicherste 
MÜNZTABELLE, worin der 
Betrag der Kremnitzer, Kaiserli­
chen, Holländerdukaten., Souv- 
rain d ’or, Louis d ’or, Mayländer- 
doppien, Karolins, Mazdor, 
Kronthaler, Krongulclen, Nieder- 
länderdukatons, spanische M at­
ten, Laubthaler, Siebzehner und 
Siebner von 1 bis 1000. Sammt 
dem zu 3lj2, 4, 5 und 6 pr. Cento 
auf Jahr, Monath, Wochen und 
Tag ausgerechneten Interesse und 
Gewichtstabelle von Münzsorten. 
Zum Gebrauche für Kaufleute und 
Wechsler eingerichtet. 8. vermehr­
te Aufl. Mössle, Wien é.n. 132. p.
N. F. úrnak Rpesten. — Magyar 
Mercur 1893. jan. 3. (XVIII -
X IX . sz. pénzek átszámítása.)
NAEHERE BELEUCHTUNG des 
Conventions-Zwanzig Gulden 
Fusses, nach Anlass der dieserwe- 
gen bis anhero bekannt gewor­
denen gedrukt- und ungedrukten 
Schriften. H. n. 1765.
NENTWICH, J[osef]: Die Münz­
prägungen in den österreichisch­
ungarischen Münzstätten aus der 
Epoche 1740 bis 1780. -  MittCl­
MM 9 -1 0  (1898 -1899) (folyta­
tásokban).
NENTWICH, Jfosef]: Die Nach­
prägungen des österreichischen 
Münzen Kaiser Franz I. nach 
dessen Tode. - MittClMM 8 
(1897) p. 179 -182.
N[ENTWICH, Josef]: Nachprägun­
gen von Zwanzigern Franz I. v.
Lothringen nach dessemTode. ..
MittClMM 10 (1899) p. 548 -549.
104
134
NENTWICH, J[osef]: Numisma­
tische Räthsel. -- MittClMM 6 
(1895) p. 127 - 128., 139-140. 
(XVIII. sz.)
NENTWICH, Jjosef]: Der öster­
reichische Conventions-Zwan­
ziger. Von Dr. Josef Scholz. — 
MittClMM 9 (1898) p. 332-334.
NENTWICH, JJosef]: Theresiani­
sche Viertelthaler. — MittClMM
13 (1902) p. 4 - 6 .
NENTWICH, J[osefj: Zur Wieder­
einführung der Mtinzbeamten-Si- 
gnaturen auf Münzen der Kaiserin 
Maria Theresia. -- MittClMM 8 
(1897) p. 192—193.
NEUBAUER Zoltán: Átszámítás 
1793. — MNumAdattár 48. sz.
16. p.
NEUBAUER Zoltán: Leng37el pén­
zek kitiltása 1788. — MNum­
Adattár 47. sz. 16. p.
NEUE CURRENT-MÜNZEN. Un­
garn. — ZtMSWappenk 6 (1846)
238. p.
NEUESTE CURRENT-MÜNZEN 
der Ungarischen Insurgenten. — 
MémSocArch 5 (1850) 149. p.
OPUS in materia correlationum 
creditorum et debitorum e con­
tractibus item arendatitiis, aut 
quibuscunque aliis objectis pro­
fluentium diaetaliter elaboratum. 
Posonii, 1826. 25 p.
PÁRIZ PÁPAI Eranciscus: De anti­
quis Hungarorum monetis. -- 
Dictionarium Latino-Hungari- 
cum. Sárdi, Cibinii, 1767. p. 6 1 4 ­
619.
PARSCH, F. X.: Die Kupferprä­
gungen unter Kaiser Franz. — 
MittClMM 5 (1894) p. 481­
482.
PEEZ, Carl: Das österreichisch­
ungarische Geld in Bosnien und 
der Herzegovina. — MblNG 1
(1889) p. 342..343.
PEUKER, Ferdinand: Münzenfund 
in Mehadia. — MblNG 5 (1901) 
197. p. (XVIII. sz.)
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PLANK Sándor: Átvert pénzek. — 
NumKözl 16 (1917) 84. p. (XIX. 
sz. eleje.)
PLANK Sándor: 1767. évi magyar 
féldenárok. — NumKözl 17 (1918) 
p. 4 -5 .
PLANK Sándor: 1816-os krajcárok 
verése Körmöcbányán 1847/49- 
ben. — NumKözl 17 (1918) 
p. 98...99.
POSVÁR, Jaroslav: Moravslcé ná- 
íezy mincí v 18. a 19. století. — 
NumSborník 1 (1953) p. 82-108.
PRÄGUNGEN österreichischer 
Münzen Franz I. nach dessem 
Tode (1765). — Der Münzensamm­
ler 6 (1933) 49. p.
Dr. R.: Ein ungarisches Nominale 
Franz I. -  MittNG 17 (1937) 4. p.
RÁDÓCZY Gyula: Mária Terézia 
magyar pénzverése. — Az Érem 
25 (1969), 49 -5 0 . sz. p. 10-17.
RENDELET az ezüstpénz kivitele 
ügyében. — Közlöny 1848. aug.
12. 311. p.
RENDELET osztrák 6 kr-osok ha­
misítása ellen. — Közlöny 1849. 
máj. 16. 394. p.
RITKA PÉNZ. -  VasŰjság 35 
(1888) 836. p. (Mária Terézia csa­
varos lírajcárai.)
ROHDE, Theodor: Das Münzzeichen
0  auf österreichischen Kupfer­
münzen von Kaiser Franz I. aus 
den Jahren 1812 und 1816. — 
MittNG 7 (1896) p. 27-28.
ROMANIA. — Numismatika 5 
(1939), 5 -6. sz. p. 165— 166. 
(XVIII. sz. lelet.)
SCHLICKEYSEN [F. W. A.]: Die 
im österreichischen Staate wäh­
rend des Aufstandes in den Jah­
ren 1848 und 1849 geprägten 
Münzen. Ungarn. — MittNG 
1846 1857. p. 122-123.
SCHOLZ, Josef: Die österreichi­
schen Conventions-Zwanziger. — 
NumZt 30 (1898) p. 343 -  350.,
31 (1899) p. 421- 472., 33 (1901) 
p. 233-250.
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SCHOLZ, Josef: Die österreichischen 
Conventionszwanziger. MblNG
3 (1894) p. 87 90., 103..104.,
110-113.
SCHWARTNER, Martin: Ungri- 
sches Geld. ■--- Statistik des König­
reichs Ungern, Ofen 1 (1809) 
p. 384—391.
S[TOCKHAMMER] G.: Seltsame 
Änderung eines Münz-Averses. — 
MblNG 9 (1913) 178. p. (10 kr 
K-B 1788.)
DAS SYSTEM, des Gold-, Silber­
und Münz-Gewichts. — Münz­
Journal 1832, 1., 2. sz.
SZIGETI István: Mesterjegyek a 
kon vénei ós pénzláb érmein.
Az Érem 20 (1964), 27-28 . sz. 
p. 138 -139.
SZIGETI István: Mi történt a ma­
gyar szabadságharc aranyalapjá­
val. Magyar Néplap 1936. ápr.
26. 17. sz. 2. p.
TABELLÁKBAN előadott scala 
avvagy értékei azon sommáknak, 
mellyeket a ’ bankóczédulák bé- 
váltatván, ő  Felsége az 1812 esz­
tendőben augustusnak 1. napján 
és 8312 szám alatt költt rendelésé­
nek ereje szerént, kegyelmesen 
meghatározni méltóztatott, en- 
nekutánna Magyar Országban és 
annak részeiben kinekkinek váltó- 
czédulákban fizetnie kell. Budán, 
K. M. Universitás, 1813. 56 p.
TABELLARISCHE Berechnung 
nach der Scala über den Cours der 
Bankozettel, nach welchem alle 
Zahlungen zufolge des genädigsten 
königl. Rescripts von lten August 
1812 Nro 8312 auch im König­
reich Ungarn und in dem damit 
verbundenen Staaten für die Zu­
kunft in Einlösungs-Scheinen zu 
leisten sind. Ofen, Universität, 
1813. 55 p.
TABELLEN von ungarischen Mün­
zen . — Almanach von Ungarn 
auf das Jahr 1778. Wien und 
Pressburg. p. 419 — 422.
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TÁBLÁTSKA, mellyben Három­
féle Forintoknak úgymint': Rhé- 
nes-Vonás és Magyar Forintok­
nak külömböző mennyiségek szám­
szerűit elő-adatik: És az Aranyok­
nak a’ mostani elevatio szerint 
való válóra foglaltatik-bé. Kolozs­
várott, Ref. Kollégium, 1788.
21 p.
TÁBLÁTSKÁJA, Hái .’om-féle úgy 
mint: rhénes, vonás, és magyar 
avagy kurta forintoknak mutató 
. . . találtatik Tokajban Gombos 
Mihály Könyv-Kötőnél. Kassán, 
Lan derer, 1801. 20 p.
TAUBER [Alfred]: Die Typen des 
österreichischen Ducaten im
Jahre 1781. ... MblNG 2 (1891)
p. 74—75.
TAUBER [Alfred]: Von den k. k. 
Münzstädten. — MblNG 1 (1890) 
p. 436-438.
THALLÓCZY Lajos: Pénznemek 
forgalma 1746-ban. — Utazás a 
Levan tóban. A keleti kereskede­
lem története Magyarországon. 
Athenaeum, Bp. 1882. p. 126—128.
UNGÁR László: Magyarország pénz­
ügyei 1848- 1849-ben. — Századok
70 (1936) p. 598—660. (pótfüzet).
UNGER, Th[eodor]: Zur österreichi­
schen Kupferpräge. Numismati­
sche Plauderei. — MittClMM 5
(1894) p. 460 — 463.
v. P.: Die in den k. k. vorderöster­
reichischen Landen neu ge­
prägte Kupferscheidemünzen. ..
AnzErbl 2 (1772) p. 297 — 298.
VON DEM GEWICHT und Fein­
gehalt verschiedener in- und aus­
ländischer Gold- und Silber-Mün­
zen, und die Preise, welche in den 
Oesterrei chischen Münzämtern 
und in den Wechselstuben dafür 
bezahlt werden. — Münz-Journal
1 (1832), 3. sz.
ZIPSER [Christian Andreas]: Be­
schreibung sämmtlicher Münzen 
und Medaillen, welche seit den An­
tritte  der Regierung Sr.Maj. des
168
Kaisers Ferdinand I. geprägt 
wurden. - Num Zeitung 3 
{1836), 4 (1837), 6 (1839) (foly­
tatásokban).
ZSOLDOS Benő: Átszámítási ada­
tok a sárospataki ref. főiskola 
levéltárában őrzött széniori tiszti 
könyvből (officii liber) 1712 — 
1760. évekből. — MNumAdattár 
51 — 72. sz. p. 18—22.
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ZSOLDOS Benő: Átszámítás 1750 
----- MNumAdattár 110. sz. 30. p 
ZSOLDOS Benő: Átszámítás 1770 
1829 közt. — MNumAdattár 88
105. sz. p. 26-- 28.
ZSOLDOS Benő: Átszámítás 1812.
----- MNumAdattár 78. sz. 23. p 
ZSOLDOS Benő: A folvókból mo­
sott arany árának fölemeléséről.
1784. — MNumAdattár 79. sz. 23. p.
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XI.
RECENTIUS AEVUM (AB ANNO MDCCCLVII 
USQUE AD ANNUM MCMXVIII)
MODERN TIMES (1857-1918)
NEUZEIT (1857—1918)
ÚJKOR (1857—1918)
17t
ALBERTI, Mario: Vicén de di valute 
e dottrine' monetarie nella monar­
chia Austro-Ungarica fino al 1914.
— RassegnaMonet 33 (1936) p. 
634-653., 34 (1937) p. 9 ­
23., 176 — 193., 359 —388., 621 — 
646.
AZ ÁLLANDÓ ÉRTÉKŰ PÉNZ.
— Pesti Hírlap 1913. ápr. 26.
33. p.
AZ APRÓPÉNZ eltűnése. ..- Vas-
Űjság 13 (1866) 232. p.
AZ APRÓ PÉNZ hiánya. -  Vas­
Újság 7 (1860) 487. p. 
ARANYPÉNZEK, EZÜSTPÉN­
ZEK súlya és finomsága ezred­
részekben. — MNemesfémipÉvk 
1921. p. 66 -67 . 
ÁTLYUKASZTOTT EGYFORIN­
TOSOK beváltása. — A Hitel 1
(1899), 25. sz. 4. p. 
ÁTLYUKASZTOTT PÉNZEK. -  
VasŰjság 17 (1870) 622. p. 
ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT a 20 
márkás aranyárfolyam szerint 
osztrák értékről márka arany­
értékre árfolyamok 11 forint 55 
kr-tól —- 13 forintig. K iadja a 
kereskedelemügyi m. kir. minister. 
Hornyánszkv, Bp. 1896. IV, 
146 p. '
ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK 
idegen pénzértékre kiállított, kül­
földre szóló postautalványok á t­
számítására. Kiadja a magv. kir. 
Posta- és Távirdavezérigazgató-
172
ság. Pesti Könvvnvomda R. T. 
Bp. 1904. 54 p.
AUSMÜNZUNG in Oesterreich-Un­
garn im Jahre 1878. — Num- 
Blätter 1 (1879) 23. p.
AUSPRÄGUNG von 2 Kronen­
stücken. — BerlMünzbl 30 (1909)
253. p.
AUSPRÄGUNG von Zwei- und Ein- 
Kronen-Stücken. — MblNg 9 
(1912) p. 17-18.
AUSTRIA-MAGYARORSZÁGBAN 
VERT FORINTOSOK. -  Bány- 
KohLapok 13 (1880) 128. p.
LA BANCA austro-ungarica. ..
RassegnaNum 28 (1931) 351. p.
[B]LA[SCHEK, Wilhelm]: Die Aus­
münzungen des Jahres 1903. — 
MittClMM 15 (1904) 40. p.
BOLDINI, Robert: Alles, neue Geld. 
Für den allgemeinen Verkehr ver­
faßt und herausgegeben von: ----- .
Pest, 1858. 14" p.
BRICHAUT, A.: Histoire monétaire 
contemporaine. Hongrie. — Rev- 
BelgNum 4 (1872) 74. p.
CORONE austro-ungariehe. ..  Ras­
segnaNum 30 (1933) 69. p.
CUBASCH, Heinrich: Die Münzen 
unter der Regierung des Kaisers 
Franz Joseph I. — MittClMM
6 (1895) 7(1896) (folytatások­
ban).
CUBASCH, Heinrich: Die öster­
reichischen Vereinsthaler. ..  Mitt­
ClMM 13 (1902) p. 65 -66 .
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DENISE, H.: Les monnaies de
Nickel. Autriche-Hongrie. ..
GazetteNumFr 1 (1897) p. 244 -  
245.
DIVÁLD József: Osztrák értékű 
pénzrendszer. BányKohLapok
11 (1878) (folytatásokban).
DOBÓCZKY Ignác: Mai tízkrajcá-
rosaink próbaverete. ... ArchÉrt
13 (1879) p. 405—-406.
DOBRET8BERGER, Josef: Die 
Vereinskronen. — MittÖstNG 6 
(1950) p. 8 5 - 89,
DOMÁNY Gyula: A valutarende­
zés fél évszázada. — KözgSzle
67 (1943) p. 175 -193.
E.: Ungarische Goldmünze. -- Num- 
SpbragAnz 2 (1871) 107. p. (4 Ért. 
1870.)
EGY MEG NEM SZÜLETETT 
PÉNZ. -  Új Idők 26 (1920) 347. 
p. (Ferenc Ferdinánd nevére.)
EINZIEHUNG der Zwanzig- und 
Vierkreuzerstücke. - MittClMM 
5 (1894) 494. p.
ELFOGOTT PÉNZHAMISÍTÓ. -  
Aradi Közlöny 1898. jún. 1. 126. 
sz. 5. p.
ENYEDI Lukács: A valutakérdés­
ről. ..  NemzetgSzle 13 (1889)
p. 777-807.
E[RNST, Carl]: Ausmünzung Öster­
reich-Ungarns 1908. MblNG
8 (1909) 76. p.
ERNST, C[arl]: Ausprägungen Oes­
terreich-Ungarns im Jahre 1871. 
(Münzen.) — NumZt 3 (1871) 
p. 597-..598.
E[RNST] C[arl]: Münzprägungen 
Oesterreich-Ungarns im Jahre
1872. — NumZt 4 (1872) p. 307 - 
308.
E[RNST] C[arl]: Münzprägungen 
Oesterreich-Ungarns im Jahre
1873. — NumZt 5 (1873) p. 253­
254.
E[RNST] C[arl]: Münzprägungen 
Oesterreich-Ungarns im Jahre
1874. -  NumZt 6 - 7  (1874­
1875) p. 382 — 383.
E[RNST] Cfarl]: Münzprägungen 
Oesterreich-Ungarns im Jahre
1875. -  NumZt 8 (1876) p. 391 — 
392.
E[RNST] C[arl]: Münzprägungen 
Oesterreich-Ungarns im Jahre
1876. — NumZt 9 (1877) p. 409— 
410.
E[RNST, Carlb M ünzproben.- Mbl- 
NG 1 (1886) 124. p. (10 kr. 1867.)
ERNST, C[arl]: Die neuen öster­
reichischen Goldmünzen. — Num­
Zt 2 (1870) p. 553 -  573.
ERNST, C[arl]: Oesterreichisch- 
ungarisohe Münzprägungen im 
Jahre 1870. — NumZt 3 (1871) 
p. 315 -316.
ERNST, C[arl]: Ueber die neue 
Kronen Währung. — MblNG 2 
(1892) p. 184-187.
E[RNST, Carl]: Ungarische Scheide­
münzen. — WienerNMHefte 4 
(1868) 326. p.
ÉRTÉKPÉNZ-e az egy forintos 
vagy váltópénz ? - Budapesti 
Hírlap 1903. dec. 9.
EZÜSTHATOSOK forgalma. -  
VasŰjság 9 (1862) 227. p.
AZ EZÜST HATOSOK mindinkább 
tűnni kezdettek a forgalomból. — 
VasŰjság 6 (1859) 237. p.
AZ EZÜSTKÉRDÉS. -- BányKoh­
Lapok 9 (1876) p. 151 154., 
167-168.
AZ EZÜST ÖTKORONÁSOK. -  
A Hitel 1 (1899), 44. sz. 2. p.
AZ EZÜSTPÉNZ értékének csök­
kenése. -- VasŰjság 11 (1893) 
692. p.
EZÜST s ARANYPÉNZ. -  Vas­
Űjság 18 (1871) 298. p. (Az ezévi 
veretek.)
AZ EZÜST Ű J NEGYEDEORIN- 
TOS pénzdarabokról. — VasŰjság
5 (1858) 585. p.
AZ EZÜST VÁLTÓPÉNZEK be­
váltása. — A Hitel 3 (1901), 108. 
sz. 4. p.
EZÜST VÁLTÓPÉNZEK bevonása.
— Budapesti Hírlap 1896. dec. 31.
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FARAGÓ Miksa: Küzdelmeink a 
valuta helyreállításáért, Fővárosi 
Nyomda R. T. Bp. 1906. 24 p.
FEK ETE Ignác: Az új pc-nz.
VasŰjság "39 (1892) p. 502..
503.
FELLNER Frigyes: A valuta ren­
dezése Magyarországon, különös 
tekintettel a készpénzfizetések 
megkezdésére. Grill Károly, Bp. 
10í 1. 287 p. (Magyar Közgazda­
sági Könyvtár.)
FÉM VÁLTÓPÉNZ. -  A Hitel 14 
(1912), 678. sz. 7. p, (Az ezévben 
kivert memiviség.)
A FÉMVÁLTÓPÉNZ álladóka.
A Hitel 9 (1907), 341. 445. sz..
FOLYÓ ÉVI nov. 1. után forgandó 
pénzek. — Vasújság 5 (1858) 
427. p.
A FORGALOMBAN lévő apró­
pénzek. .. Va.sŰjság 24 (1877)
546. p.
FÖLDES Béla: Megjegyzések a pénz­
egység kérdéséhez. ... BpSzemle
36 (1883) p. 173-187.
FRAPPE deMONNOIE en Autriche- 
Hongrie. BevNum 12 (1894} 
358. p.
FREYTAG, Karl: Die Münzen des 
Kaisers Franz Josef I. in der Zeit 
von 1848 bis 1892. — MittNG
19 (1941) (folytatásokban).
FREYTAG, K arl: Die österreichisch - 
ungarische Kronenwährung. —
MittNG 20 (1943) p. 1..4.,
17— 18.
F[REYTAG] K[arl]: Ein Karlsbur­
ger Stempel für das 5-Kreuzer- 
Stüek vom Jahre 1859. -  MittNG
17 (1938) 93. p.
GEDENKPRÄGUNGEN zur 1000 
jährigen Landnahme der Ungarn
im Donauraum. -. Die Münze 3
(1972), 1. sz. p. 9 -1 0 .
G[OHL Ódö]n: Háborús vaspénz.
■ NumKözl 15 (1916) 26. p.'
[GOHL Ödö]n: Jubileumi emlékér­
mek. -• NumKözl 7(1908) p. 
28— 29.
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[GOHL Ödö]n: Osztrák császárjubi­
leumi korona. — NumKözl 7 
(1908), 126. p.
Gj OHL Oclöjn: R itka magyar arany­
pénz. — NumKözl 15 (í 916) 25. p. 
(Dukát 1870.),
G[OHL Odöjn: Újfajta tízfilléres. • - 
NumKözl 15 (1916) 26. p.
GOHL Ödön: Áz utolsó garas. 
NumKözl 4 (1905) 17. p. (1858.)
GUBER,Richard: Die Fünfkreuzer­
stücke aus Silber von Oesterreich 
unter Kaiser Franz Josef I. von 
1858 bis 1867. ..  Der Münzen­
sammler 4 (1931) p. 13- 14.
GUBER, Richard: Die Gulden von 
Österreich und Ungarn unter Franz 
Josef I. von 1848 bis 1892. — Der 
Münzensammler 3 (1930) p. 73..82.
GUBER, Richard: Die Kupfermün­
zen Kaiser Franz Josefs I. von 
Oes terrei eh bis zur Einführung der 
Kronen Währung. Beilage zu Nr. 
56 — 57 (8...9) Jahrg. 5, der Mo­
natschrift „Der Münzensammler” .
GUBER, Richard: Die Silbersechser 
Oesterreichs vom Jahre 1849. -  
Der Münzensammler 3 (1930) 
p. 113-114.
GUBER, Richard: Die Silber-Zwan­
ziger von Oesterreich unter K ai­
ser Franz Josef I. von 1.852 bis
1872. ..  Der Münzensammler 3
(1930) p. 144..-146,
GUBER. Richard: Stempelverschie­
denheiten österreichischer und un­
garischer Gulden Franz Josefs I.
Der Münzensammler 5 (1932) 
15. p.
GUBER, Richard: Die Taler von Oes­
terreich mit dem Bildnisse Kaiser 
Franz Josef I. — Der Münzen­
sammler 2 (1929) p. 108 — 111.
GUBER, Richard: Die Vereins-Dop- 
peltaler u. -Taler von Oesterreich 
mit dem Bildnisse Kaiser Franz 
Josef I. nach dem deutsch-öster­
reichisch Münzvertrage von 1857 — 
1867. Der Münzensammler 2 
(1929) p. 112-114.
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GUBER, Richard: Die Viertelgul­
den von Oesterreich. .. Der
Münzensammler 3 (1930) p. 111 — 
113.
GUBER, Richard: Die Zenkreuzer­
stücke ans Silber von Oesterreich 
unter Kaiser Franz Josef I. von 
1852 bis 1872. — Der Münzen­
sammler 3 {1930} p. 146..149.
GUBER, Richard: Die Zweigulden­
stücke {Doppelgulden) Österreichs 
von 1859 bis 1892. •■■ Der Mün­
zensammler 3 (1930) p. 67 — 73. 
GYULAFEHÉRVÁRIPÉNZVERŐ 
Kürmöcre helyezése. — ArchÉrt
5 (1871) 134. p.
(h.}: A valutatörvénv életbeléptetése.
- - KözgSzle 24 (1900) p. 48 -49.
H. M.: Gedanken zu Nachprägungen
ungarischer Kleinmünzen. — Die 
Münze 3 (1972), 4. sz. p. 182-­
183.
HAMIS EGYFORINTOSOK.
— Aradi Közlöny 1898. jún. 17. 
140. sz. 5. p.
HAMIS 10 és 20 KRAJCÁROSOK.
-V asŰ jság 24 (1877) 396. p. 
HAMIS PÉNZVERŐ. - VasŰjság
12 (1865) 666. p.
HEGEDŰS Sándor: A latin álla­
mok pénzszövetsége. 1865 - 1885.
..  .BpSzle 47 (1886) p. 185 -232.,
NemzetgSzle 10 (1886) p. 459 
463.
HERTZKA Tivadar: A valutakér­
déshez. .. BpSzle 57 (1889) p.
470—480.
HIBÁS EGYFORINTOSOK.
Pénzügyi Hírlap 1896. aug. 1. 
HOVA TŰNTEK az osztrák „ezüst”- 
hatosok? — VasŰjság 8 (1861) 
490. p.
HÖFKEN [Rudolf]: Zur Kronen­
währung. MblNG 3 (1895) p. 
154 -155.
HÚSZASOK és lázsiások eltűnése.
VasŰjság 3 (1856) p. 95 — 96. 
A HŰSZ- és NÉGYKRAJCÁRO- 
SOK bevonása. — Magyar Mer­
kúr 1894. jnl. 17.
A 20, 10 és 5 kr-os ezüstpénz bevál­
tása. -  A Hitel 4 (1902), 150. sz. 
5. p.
IMPERIUM Austriacum. -  Pesti 
Napló 1904. okt. 12.
IVÁN Miklós: A koronától az aranv- 
pengőig. A pénzválság jogi bonc­
tana. Gergelv, Buschmann nv. 
Bp. 1934. 104 p.
JESZENSZKY Géza: Imperium 
Austriacum. — MNumAdattár 5. 
5. p. (8 és 4 Frt. 1892.)
JIRKOVSZKY Sándor: Az 1892-i 
valutaankét. -- KözgSzle 67
(1943) p. 326 365. '
JOÓB Lajos: Osztrák vélemények 
a valutareform folytatásáról. 
BpSzle 90 (1897) p. 444—460.
JOÖB Lajos: A valutakérdés né­
hány új tünete. — NemzetgSzle
5 (1881) p. 123 135.
JOÓB Lajos: A valutaügy Magyar­
országon. — NemzetgSzle 8 (1884) 
p. 214 - 235.
K J : N&chgemaehte ungarische 20 
Kronen-Stücke mit Jahreszahl 
1914 und 1915. —- NumNachr 6 
(1957) 118. p.
DAS KAISERPORTRÄT der neuen 
Kronen währungsmünzen. .. Mitt­
ClMM 3 (1892) 275. p.
KÁLNOKI Henrik: A kötelező ko­
ronaérték (az új pénz) a valuta­
szabályozás népszerű kátéja. írta: 
------. Az új pénznemek termé­
szetes nagyságú rajzaival és á t­
számítási táblázatokkal, Pallas, 
Bp. 1900. 32 p. 4 táblázat, 2 t.
KARNER János: Az új pénz a min­
dennapi forgalomban. Pest, 1858.
A KÁROLYFEHÉRVÁRI pénzver­
de megszűnése. — VasŰjság 17 
(1870) 593. p.
KEMÉNY Lajos: Átszámítás 1859-— 
1860. — MNumAdattár 163., 174.. 
204. sz. 39,. 41., 52. p.
KIMUTATÁS a körmöcbányai m. 
kir. pénzverőhivatalnál 1898-év- 
ben kivert fémpénzekről. — 
BányKohLapok 32 (1899) 43. p.
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KIMUTATÁS a körmocbányai m. 
kir. pénzverőhivatalnál az 1916 — 
1917. évben kivert pénzekről. — 
BányKohLapok 50 (1917), 2. sz. 
508. p.
KOHN Dávid: A jövő pénze. — 
Magyar Szalon 10 (1892) p. 440— 
448. (Korona.)
KORONA értékű emlékpénzek a 
millenniumra. — VasŰjság 42
(1895) 380. p.
KORTI, Robert: Zum Kapitel Alu­
miniumproben der österreichi­
schen Kronenwährung. — MittNg
22 (1949) 16. p.
A KÖRMÖCBÁNYÁI PÉNZVER­
DÉBEN 1874. évben vert pénzek.
-  VasŰjság 21 (1874) 126. p.
A KÖRMÖCBÁNYÁI PÉNZVER­
DÉBEN 1875-ben kivert pénzek.
— VasŰjság 23 (1876) 424. p. 
KÖRMÖCBÁNYÁN 1902-ben vert
pénzek. - - BányKohLapok 36 
(1903) 210. p.
A KÖRMÖCI PÉNZVERDÉBEN 
1904. év folyamán vert pénzek.
..  NumKözl 4 (1905) 97. p.
A KÖRMÖCBÁNYÁI M. Kir. Pénz­
verőhivatal 1912. évi termelése.
— BányKohLapok 46 (1913) 
617. p.
KÖRNYEI János: Az új pénzről. 
Ráder Antal, Székesfehérvár, 1858. 
A KRAJCÁROSOK BEVÁLTÁSA.
-  A Hitel 3 (1901), 126. sz. 4. p. 
A KRAJCÁROSOK kivételes be­
váltása. -  A Hitel 2 (1900), 56. 
sz. p. 3—4.
KRE1BIG, Josef Clemens: Münz­
Tabelle enthaltend die Prägungs­
verhältnisse sämmtlicher derzeit 
umlaufsfähigen Münzen und de­
ren Paritäten in Oesterrcichisch- 
TJngarischer Kronenwährung so­
wie in Mark- und Francs-Wäh- 
3'ung. Manz’sche Verl. Wien, 1892. 
55 p.
KUB1NYI Lajos: Kalauz új pén­
zünkre s a reá vonatkozó rendele­
tekre. Pest, 1858.
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L. N .: Ein Beitrag zu den Münzprä­
gungen Kaiser Eranz Josef I. — 
MblNG 10 (1915) 30. p.
LEHR, Ernest: Quelques mots sur 
la nouvelle monnaie autrichienne 
d’argent. — Revue Suisse de 
Num. 10 (1900) p. 121..122.
LELEPLEZETT PÉNZHAMISÍ­
TÓK. — Tolnai Világlapja 12 
(1912) 209. p.
L[I]TS[CHAUER Lajos]: Háborús 
tíz- és húszfilléresek. — BányKoh­
Lapok 48 (1915) 346. p.
L[I]TS[CHAUER Lajos]: Húszfillé­
res nikkelpénzek bevonása.—Bány­
KohLapok 49 (1916), 2. sz. 254. p.
LOEHR, August: Die deutsch-ös­
terreichische Münzkonvention von
1857. — Mitteil. d. Öst. Inst. f. 
Geschichtsforschung 45 (1931) 
p. 154-183.
M. B. W.: Wegierska mennica w 
Kremnicy. — WiadNum 1 (1909) 
195. p.
MAGYAR, ARANYOK ÉRTÉKE.
— VasŰjság 18 (1871) 9, p. (20 
Frank =  8 Frt.)
MAGYAR PÉNZEK. ... VasŰjság
15 (1868) 396. p.
A MAGYARORSZÁG ezeréves fenn­
állása emlékére vert korona-érem.
— VasŰjság 43 (1896) 436. p.
A MAKÓI KINCS. -  Arad és Vidé­
ke 1896. okt. 18. 241. p. (Forgalmi 
pénz hamisítása.)
MANDELLO Gyula: Valutánk ren­
dezése. — NemzetgSzle 14 (1890) 
p .233 -265.
MÁNDY Lajos: A valuta-kérdés a 
párisi pénz-eonferentian. — Nem­
zetgSzle 6 (1882) p. 11- 28.
MEDVE Imre: Az új pénz és azzal 
hogyan kell számítanunk régi 
pénzünk szerint. Lauffer és Stolp, 
Pest, 1858. 25 p. _
METAL and paper currencies of 
Europe. ----- Hungary. — The Nu­
mismatist 44 (1931) 499. p.
MILLENNIUMS-PRÄGUNGEN in 
Ungarn.-MittClMM 7 (1896) 8. p.
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MISCELLE (Die neuen ungarischen 
Kupfermünzen). — WienerNMhef- 
te 4 (1868) 188. p.
A m. k. pénzverdékben 1869-ben 
kiveretett pénznemek. - Bány­
KohLapok 3 (1870) 15. p.
MÜLLER, Joseph: Die ersten Mün­
zen und Medaillen des Kaisers
Franz Joseph I. ..  NumZt 27
(1895) p. 203- 212.
MÜLLER, Josef: Die Münzrefor­
men in Österreich während der 
fünfzigjährigen Regierung des K ai­
sers Franz Joseph I. (1848—1898). 
... NumZt 31 (1899) p. 145-206.
MÜNZEN mit dem Bildnisse Sr. Ma­
jestät des Kaisers. — Der Spiegel 
1850, 88. sz. p. 437--438.
MÜNZPRÄGUNGEN im Jahre 1890.
MittClMM 2 (1891) 96. p.
MÜNZPRÄGUNGEN im Jahre 
1891. -  MittClMM 3 (1892) 219. p.
MÜNZPRÄGUNGEN in Oester­
reich-Ungarn. - Revue Suisse 
de Num.'6 (1896) 186. p.
D IE MÜNZSTÄTTEN unter Kaiser 
Franz Josef I. — Der Münzensamm­
ler 1 (1928) 14. p.
DAS MÜNZWESEN unter Kaiser 
Franz Josef I. seit 1848 bis zur 
jetzigen Zeit. — MittClMM 5
(1894) p. 437 — 442., 449.. 451.
NAGY Zoltán: Stefan Schwarte. ~  
Felvidék 13 (1915), 12. sz.
A NÉGY KRAJCÄROS újpénz 
kiadása. — VasŰjság 7 (1860) 
550. p.
N[ENTWICH, Josef]: Die neuen
Fünfkronenstticke. ... MittClMM
11 (1900) 32. p.
N[ENTW1CH, Josef]: Das neue Geld.
MittClMM 3 (1892) p. 296 -  
297.
NfENTWIOH, Josef]: Vortrag in der 
numismatischen Gesellschaft. — 
MittClMM 3 (1892) p. 306-307. 
(Az tij pénzről.)
NEUAUSPRÄGUNG von Einkro­
nenstücken. — BerlMünzbl 30
(1909) 222. p.
DAS NEUE GELD. -  MittClMM
3 (1892) 307. p.
NEUE GOLDMÜNZE. Ungarn. -  
NumSphragAnz 1 (1870) 184. p.
NEUE GOLDMÜNZEN in Oester­
reich-Ungarn. — Revue Suisse 
de Num. 7 (1898) 272. p.
NEUE MÜNZEN. Ungarn. -  Num­
SphragAnz 1 (1870) 141., 166. p.
NEUE ÖSTERREICHISCHE und 
ungarische Fünfkronen-Stücke. — 
MblNG 5 (1900) p. 66 -67 .
DAS NEUE UNGARISCHE GELD. 
-- NumZt 35 (1868) 63. p.
NEUE UNGARISCHE GEPRÄGE.
— NumBl 1 (1879) 7. p.
D IE NEUEN FÜNF-KRONEN-
STÜCKE, ... MittClMM 10 (1899)
502. p.
DIE NEUEN MÜNZPRÄGUNGEN 
in Ungarn. — Revue Suisse de 
Num. 9 (1899) 355. p.
DIE NEUEN ZWEIKRONEN­
STÜCKE. -  BIMünzfr 47 (1912) 
5061. p.
NEUESTE CURRENTMÜNZEN. 
Ungarn. -- BerlBlMünzk 5 (1870) 
339. p., 6 (1871- 1873) 93. p.
A NIKKEL TÍZFILLÉRESEK be­
vonása. BányKohLapok 50 
(1917) 1. 376. p.“
0.: Abänderung des Wappens auf 
ungarischen Münzen. — MittClMM
1 (1890) 21. p. (Fiume címere.)
OESTERREICH: und UNGARN. 
Emission der neuen Zweikronen­
stücke, — BerlMünzbl 33 (1912) 
401. p.
AZ OSZTRÁK EGYLET! TALLÉ­
ROK. — MagyMerkur 1891. dec.
17.
ÖSTERREICHISCHE und ungari­
sche Münzen vom Jahre 1905. — 
MblNG 7 (1906) 104. p.
ÖSTERREICH-UNGARN. -  Berl­
Münzbl 24 (1903) 356 p., 37
(1916) 581 p.
ÖSTERREICH-UNGARN. -■ BI­
Münzfr 47 (1912) 1912., 5039. 
p.. 51 1916 35., 170- 171.
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AZ ÖTKORONÁS ezüsttallérok ki­
adása. ... A Hitel 2 (1900), 60. sz.
3. p.
P. Gy.: Az új kétkoronásokról. •— 
Pesti Hírlap 1911. szept. 17. 36. p.
PÁLFY József: Gyakorlati útm uta­
tás a fejszámolásban, tekintettel
az új pénznemekre. Sevring..
Hennig Romwalter nv. Sopron,
1858. IV. 107 p. “
PÁLFY József: Az új pénzek meg­
ismertetése. Gyakorlati útm uta­
tás a fejszámolásban tekintettel az 
új pénznemekre. Seyring -- Hen­
nig—Romwalter nv. Sopron, 1858. 
p. 73 — 74.
PÉNZBEVÁLTÁS. -  VasŰjság 5 
(1858) 286. P.
PÉNZHAMISÍTÁS. - VasŰjság 17 
(1870) 302. p. (10 és 20 kr.)
PÉNZHAMISÍTÓ. - Nemzet. 1897. 
febr. 15., 15. sz. 5. p.
PÉNZVERÉS KÖRMÖCÖN 1907.
BányKohLapok 41 (1908)
184. p.
PÉNZVERÉSEK a jövő évben. — 
A Hitel 1 (1899), 40. sz. 6. p.
PÉNZVERÉS és pénzforgalom. 
BánvKohLapok 34 (1901) 57. p.,
36 (1903) p. 773 — 774.
PÉNZVERÉS és pénzforgalom. — 
A Hitel 2 (1900), 91. sz. 4. p.
A PESTI LIPÓTVÁSÁR s az új 
pénz. — VasŰjság 5 (1858) p. 
561 562.
POLÍVKA, Eduard: Neznámy haléi 
Frantiska Josefa I. Z roku 1914 
znaö KB. — NumListy 18 (1963), 
5. sz. 152. p.
R. S.: Vélemény az új pénz-nem el­
nevezését illetó'leg. -  VasŰjság 5 
(1858) 199. p.
REFORM a forgalomban lévő pén­
zen. -  ArchÉrt 4 (1870-1871) 
p. 190.. 191.
A RÉGI KÉTKRAJCÁROSOK for­
galomból kivonása. — VasŰjság
6 (1859) 322., 357. p.
A RÉGI KRAJCÁROK beolvasz­
tása. . VasŰjság 10 (1863) 383. p.
183
A RÉGI-KRAJCÁROS rézpénzek 
forgalomból kivonása. -  VasŰj­
ság 10 (1863} 107. p.
RÉGI MAGYAR ARANYAK 
értéke. — VasŰjság 22 (1875) 
632. p.
RÉGI PENGŐ pénzek beváltása. -  
VasŰjság 11 (1864) 492. p.
RENNER [Viktor]: Das Bildnis des 
Kaisers Franz Josef I. auf den
ungarischen Münzen seit 1892. ..
MittÖstGM 13 (1917) 8. p.
RENNER [Viktor]: Die Prägungen 
für die Valuta-Reguiirung. — 
MblNG 4 (1898) p. 184-185.
RENNER [Viktor]: Die ungarischen 
Jubiläumsmünzen, MittÖstGM
4 (1908) 10, p.
A RÉZ VÁLTÓPÉNZEK valamint 
a 3 pkros és negyed pengő Jtros 
beszedési határideje. — VasŰjság
5 (1858) 585. p.
ROHDE, Theodor: Die österreichi­
schen Vereinsthalerprägungen un­
ter Kaiser Franz Josef I. - 
MittClMM 3 (1892) p. 235 236.
st.: Modern érmészeti ritkaságok. ..
ArchÉrt 6 (1886) 190. p.
SCHNECKE, R: Der Währungs­
wechsel in Oesterreich-Ungarn.— 
BIMünzfr 19 (1893) p. 1798­
1807.
SCHWARTZ Stefan pénze. -  Bp- 
Hirlap 1910. febr. 10., 13. p.
SCHWARZ Bódog: Pénzrendsze­
rünk megváltoztatása, — Nem- 
zetgSzle 7 (1883) p. 58 -70 , 64 
81.
SCHWARZ Félix: Valutánk szabá­
lyozása. - BpSzemle 61 (1890) 
p. 467 — 484.
SCHWARZ Félix: Valutaszabályo­
zás. — BpSzle 57 (1889) p. 85 — 
1 0 1 .
SELTENE EISERNE MÜNZEN 
Ungarns. Die Münze 3 (1972),
1. sz. 11. p.
SELTENERE PRÄGUNGEN der 
Kronenwährung. — MbiNG 9 
(1912) 31. p.
184
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STERN, Robert: Krone und Gul­
den. Populäre Belehrungen über 
die Ursachen und Wirkungen der 
Währungsänderung mit zahlrei­
chen Beispielen und allen not­
wendigen Umrechnungs-Tabellen 
unter Zugrundlegung der Ge- 
setzes-Vorlagen von 14. Mai 1892. 
Perles, Wien, 1892. 74 p,
STfOCKH AMMER] G.: Seltsame 
Änderung eines Münz-Averses. - - 
MblNG 9 (1913) 178. p. (10 kr 
KB 1878.)
STRAUCH, F.: Moderne Denkmün­
zen. Ungarn. — BerlMünzbl 24
(1903) 387. p. (Millenniumi ko­
rona.)
SZÉKELY Ferenc: Valutánk ren­
dezéséről. — NemzetgSzle 14
(1890) p. 101 -127.
-t.: Az új koronaérték. — Bány­
KohLapok 33 (1900) 15. p.
TARCALVÄRI KAFFKA Miklós: A 
pénzváltás kézikönyve. Bp. é. n. 
137 p.
TISZA István: Néhány észrevétel 
Székely Ferenc úr bírálatára. ■— 
NemzetgSzle 14 (1890) p. 638 — 
639.
TISZA Istv án : Valutánk rendezésé­
ről. - BpSzle 62 (1890) p. 65 -106.
TISZA István: Valutarendezés és 
aranyagio. — BpSzle 76 (1893) 
p  132’- 138
TOWER Hugó: I. Ferenc József 
fémpénzei 1848 — 1916. Összeállí­
to tta: — —. Stádium R. T. Bp. 
1929. 23 p.
TÖRVÉNYELLENES feliratú hú­
szas és tízes. —- ArchÉrt 3 (1870) 
153. p.
AZ Ú J ARANYOK. .. VasŰjság
17 ('1870) 162. p.
Ú J ÉRC VÁLTÓPÉNZ veretésé- 
ről. —- VasÚjság 10 (1863) 19. p.
AZ Ú J MAGYAR ÉS OSZTRÁK 
ötkoronás érmek. - Mlparm 3
(1900) 148. p.
Ú J MAGYAR PÉNZ. -  VasŰjság
14 (1867) 391. p.
10 A magyar num izm atika...
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AZ Ú J NYOMATÚ V* FORINTO­
SOK. -- VasÚjság 6 (1859) 81. p.
AZ Ú J ÖTKORONÁSOK. -  A 
Hitel 1 (1899), 28. sz. 4. p., Vas­
Újság 47 (1900) 170., 173. p.
AZ Ú J ÖTKORONÁSOK VERE- 
TÉSE. - A Hitel 1 (1899), 47. sz. 
5. p.
AZ Ú J PÉNZ. -- VasŰjság 39
(1892) 725., 757., 855. p.
AZ Ú J PÉNZ a király előtt. -  
VasŰjság 39 (1892) 741. p.
Ú J PÉNZEK. Melléklet a Kolozs­
vári Közlöny 1858. okt. 7. szá­
mához (80. sz.)
AZ Ú J PÉNZRENDSZER a valuta 
rendezés összes kihirdetett tö r­
vényeivel s életbeléptetési ren- 
deleteivel terjedelmes magyará­
zattal s idézésekkel. Lampel, Bp. 
1893. 128. p.
AZ Ű J PÉNZRŐL. -  Delejtű, 
Temesvár 1 (1858) 146. p.
AZ Ű J PÉNZZEL CSALÁS. 
VasŰjság 5 (1858) 454. p.
Ű J VÁLTÓPÉNZEK rajza. — Vas­
Űjság 8 (1861) 262. p.
ŰJVERETŰ PÉNZEK. -  VasŰj­
ság 16 (1869) 373. p.
UNGARISCHE GOLDMÜNZE. - 
NumSphragAnz 2 (1871) 107. p.
UNGARN. -  BIMünzfr 50 (1915) 
5906. p., 51 (1916) 156. p., 52
(1917) 281. p. (Az egykorú ma­
gvar forgalmi pénzekről.)
VAGY KÉT MILLIÓ FORINT régi 
10 krajcáros értékesítése. ..Bány­
KohLapok 4 (1871) 68. j).
VALAMI AZ EZÜST HATOSOK­
RÓL. -  VasÚjság 9 (1862) 
611. p. _
A VALUTA és az új pénz. —- VasŰj­
ság 39 (1892) 509. p.
VALUTÁNK RENDEZÉSE. 
VasÚjság 39 (1892) p. 497 -498.
VARGA Béla: Koronaértékű érmé­
ink. ..  NumKözl 9 (1910) p.
93 ..99.
VARGA Béla: Modern ritkaságok. 
—- NumKözl 11 (1912) p. 5— 6.
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VERORDNUNG des Finanzminis­
terium betreffend die Ausprägung 
und Ausgabe von Teilmünzen der 
Kronenwährung zu zwei Heller 
aus Eisen. — MblNG 10 (1916) 
174. p.
VERZEICHNISS der Beamten der 
ung. Münze in Kremnitz und 
Carlsburg in der Zeit von 1848 
bis 1896, resp, 1871. — MittClMM
7 (1896) p. 22 -24 .
W .: Ausmünzung Oesterreich-Un - 
garns 1906. — MblNg 7 (1907) 
222. p.
WAGLECHNER, A.: Die neuen 
Zweikronenstücke. — MittÖstGM
8 (1912) p. 164-166. 
WI^GIERSKIE monety jubileuszo-
\ve. — WiadNum 1 (1909) p. 
135-136. (5 és 100 K.) 
WENINGER Vince: A mérték- és 
pénzrendszer kérdése. — BpSzle 8 
(1867) p. 184 —199.
WENINGER Vincze: Minő pén­
zünk lesz? Az életbe lépendő új
187
pénzviszonyok könnyen érthető 
magyarázata, mely magában fog­
lalja a bécsi 1857. január 24-iki 
pénzszerződés szövegét, a szerződő 
kormányoktól kapott külön cik­
keket, az 1857. június 14-kén lé­
tesült utórendeletet, öt pénztáb­
lát és a fordító azon kulcsát, mely 
a most használt pénznek az új 
pénzre való átváltására szolgál. 
Dr. Lakner M. T. nyomán ma­
gyarázta: ------ . Beimerl és Koz­
ma, Pest, 1858. 54. p.
WENZEL, Herbert: Ein unbekann­
tes 20 Kronenstück Kaiser Franz 
Josef I. -  MittÖstNG 9 (1955 
1956) 60. p- 
WICKENBURG Márk: A valuta­
törvényjavaslatok. — Nemzetg- 
Szle 16 (1892) p. 465-477. 
ZICHY: A mai magyar ércpénzek
ellen. ..  Mlparm 15 (1912) 217. p.
ZIMMERMANN Lajos: Imperium 
Austriacum. — MNumAdattár 3. 
sz. 3. p. (20 K. 1892.)
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XII.
RECENTIUS AEVUM (AB ANNO MCMXIX 
USQUE AD ANNUM MCMLXXIII)
MODERN TIMES (1919 1973)
NEUZEIT (1919-1973)
ÚJKOR (1919-1973)
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ADATOK A PENGŐ pénzrendszer­
hez. Érvényes 1926—1940 év vé­
géig. K iadja a M. Kir. Állami 
Pénzverő. Bp. 1940. dec. 31. (Táb­
lázat nagy formában.)
AHOL MÉG A HAMIS^ PÉNZT is 
hamisítják. - - Kis Újság 1949. 
aug. 7.
AZ ALLAM ÁTVESZI A MONAR­
CHIA EZÜSTPÉNZÉT. -  Ne­
mesfémipari Közlöny 7 (1926),
12. sz. 257. p.
ALUMÍNIUM VÁLTÓPÉNZ. 
BányKohLapok 74 (1941) 246. p. 
(1 Pengő.)
AUGST, B [ed fi c-h]: Nővé razbv. 
Madarsko. NumListv 18 (1963), 
3 -4 .  sz. p. 108—109. (Liszt 
Bartók emlékpénzek.)
AUSCH Sándor: Az 1946. évi stabi­
lizáció. — KözgSzle 3 (1956) 
p. 903-918.
AUSCH Sándor-G ER Ő  Tamásné: 
Az infláció veszélyéről. — Közg­
Szle 3 (1956) p. Í320..1327.
BEREND T. Iván: A stabilizáció 
megvédése és a tőkekisajátítás 
„száraz” útja. — Századok 96
(1962) p. 100...149.
BEREND T. Iv án - RÁNKI György: 
Infláció és elzárkózási irány­
zatok Magyarországon az első 
világháború után (1921 -1924).
-  Századok 98 (1964) p. 661 - 
684.
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BEVONJÁK A NIKKEL VÁLTÓ­
PÉNZT. -- BányKohLapok 74 
(1941) 441. p.
BIRKL László: A forint- fillér ve- 
rési adatai 1946 -1967. —■ Az 
Érem 23 (1967), 41 — 42. sz. p. 
455 -458.
BIRKL László: A pengő - fillér ve- 
rési adatai 1926—1945. — Az 
Érem 28 (1972), 2. sz. p. 58 -59 .
B[ÓD]Y [László]: A pengő valuta.
... Forint 1970. márc. 3. sz. p.
10— 11 .
B[ÓD]Y [László]: A pénz az első 
világháború alatt és után. — 
Forint 1970. febr. 2. sz. p. 8 — 9.
A BUDAPESTI Kir. Magv. Páz­
mány Péter Tudományegyetem 
alapításának 300. évfordulójára 
vert 2 pengős emlékpénz. 
BányKohLapok 68 (1935) 342. p.
BUSATTI, D. Adolfo: Codice per la 
difesa della valuta accordi di 
compensazione „clearings” . Un-
gheria. ... RassegnaMonet 34
'(1937) p. 237-238.
Ch.: Nowa waluta na W§grzech. -- 
ZapiskiNum 1 (1925) 81. p.
CHRISTIAN Rezső: A trianoni fo­
rint. — BpHírlap 1925. okt. 7.11. p.
A CINK KÉTPILLÉRESEK. 
BánvKohLapok 76 (1943) 87., 
113."p.
CSATKAI Endre: Pengő, fillér és tá r­
saik. — Pesti Tőzsde 1927. dec. 22.
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DAVENPORT, John S.: The Ge­
orge Washington of Hungary.
— The Num. Scrapbook Magazine
14 (1948) p. 228 — 229. (Forint­
érték.)
DOPPELPENGŐ Silbermünzen mit 
Lisztbildnis. -- Der Münzensamm­
ler 9 (1936) 59. p.
DIE EINWECHSLUNG der Tsche­
chenkronen in Ungarn beendet.
-  MittNG 18 (1939) 84. p.
ELDŐLT az új öt- és kétpengős
pályázata. — Magyarság 1929. 
ápr. 4.
ELFOGTAK két pénzhamisítót, ..
Pesti Hírlajj 1938. jan. 5. 4. p.
FALCK-MUUS, Rolf: Europeiske 
Krigsmynter. Ungarn. — Num- 
ForMedlBl 1944. 105. p.
FÄLSCHUNGEN (Erhatics in 
Nagy-Kanizsa). — BIMünzfr 47
(1912) 5062. p. (20 f„ 10 és 20 K.)
FELLNER Frigyes: A pénzrend­
szer reformja Magyarországon. — 
BpSzemle 201 (1925) p. 829 -346.
A FORINT pénzrendszer műszaki 
adatai. .. Bp. 1950. 1 táblázat.
100 FORINTOS ezüst emlékérme 
kibocsátása. —■ Az Érem 28 (1972),
2. sz. 95. p. (Pest-Buda egyesíté­
sének jubileumára.)
GÁMENCZY Béla: Á forint megte­
remtése. — Budapest 8 (1970),
11. sz. p. 40 — 41.
A GAVALLÉR pénzügyminiszter.
Mlparm 40 (1937) 178. p. 
(5 P. tervpályázat.)
GEDAI István: Űj magyar emlék­
pénzek. —- Ipari Művészet 1972, 
5. sz. p. 22 — 23.
GELLÉRT Jenő: Pénzverés Buda­
pesten 1920—1922. években. — 
NumKözl 46—-47 (1947---1948) 
p. 49 51.
GERENCSÉR György: Újdonsá­
gokról — röviden. — Az Érem 25
(1969), 49 -50. sz. p. 18 -19 .
GIBBS, H[oward] D.: The Coinage 
of Bela Kuhn. — The Numisma­
tist 47 (1934) p. 85 -87 .
G[OHL Ödö]n: A Magyarországi 
Tanácsköztársaság 10 koronás pén­
zei. — NumKözl 21 — 22 (1922 — 
1923) 39. p.
GREISIGER Róbert: Az érczpénz- 
hamisítványokról. — BányKoh­
Lapok 43 ' (1910) p. 436 -423. 
(Egykorú pénzekről.)
GYÖNGYI László: A forint szüle­
tése. — Magyar Rádió 2 (1946) 
júl. 5.
HABREKORN, M. R[aymund]: 
Monnaies d ’aluminium en Hon- 
grie. — BullSocFrNum4 (1949), 6. 
sz. 2. p.
HÁMORI László: A demokrácia 
pénze. — Dolgozók Világlapja 2 
(1946), 31. sz. p. 3 -  4.
HfARSÁNYI] P [ál]: La unua kaj 
lasta hungara metalmono. — 
KorespFilNum 1 (1922), 1. sz.
10. p. (20 f  1921.)
HUNGARIAN ISSUE post in­
flation money. -- Coin World 
1962. márc. 99. sz. 84. p.
HUNGARY ISSUES new coins. -­
Coin World 1970. szept. 9. (2 F t 
1970.)
HUNGARY. Two pengo 1929. -  
The Numismatist 43 (1930) 815- p.
HUNGARY. 5 pengo 1930. -  The 
Numismatist 43 (1930) 689. p.
HUNGARY’S new currency —■ The 
Numismatist 40 (1927) 155. p.
I. ISTVÁN király ezüst emlékér­
mek. — Az Érem 28 (1972), 2. sz. 
92. p.
JELLIN EK  Henrik: Valutánk, je­
len és jövő. Táltos kiadása, Bp. 
1920. 95. p. (Adalékok a magyar 
gazdasági élethez.)
JESZENSZKY Ferenc: Stabilizá­
ció. Forint jubileum. A pengő 
inflációjának története. — Ma­
gyarország 1971, 27. sz. 21. p.
JUHÁSZ Andor: Modem ezüstpén­
zek, emlékérmek. Budapesti Érem­
gyűjtők Egyesülete, Bp. 1970. 55. 
p. (Az Éremgyűjtők Kiadvány­
sorozata, 1. sz. 3. csoport.)
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KELEM EN, G. B[éla]: Commemo­
rative coins of Hungary. — The 
Num. Scrapbook Magazine 29
(1963), 10. sz. p. 2820-2832.
KELEMEN, G. Béla: The comme­
morative coins of Hungary. Mont­
real, é. n. 13 p.
KELEMEN, G. B[éla]: Mintage 
Manual for Hungary: Pengő sys­
tem 1926- 1943. — The Num. 
Scrapbook Magazine 31 (1965),
10. sz. p. 2723-2724.
A KÉPZŐMŰVÉSZETI TANÁCS 
közreműködése az új magyar érc­
pénzek tervezésénél. — Magyar 
Művészet 2 (1926) p. 38 — 40.
KÉSZÜL AZ ARANYPENGŐ. -  
Nemesfémipari Közlöny 1927, 14. 
sz. 378. p.
KOVÁCS Árpád: A törtarany és az 
adópengő árfolyamai az infláció­
tól a stabilizációig. — Bp. 1946.
I  O  I q  '»A
KOZLOV, G. A.: A pénz a szocia­
lizmusban. - Magyar—Szovjet 
Közg.Szemle 6 (1952) p. 494 — 505.
KRAUS, Ernst: New or recent is­
sues. Hungary Republic. —■ The 
Numismatist 61 (1948) p. 689 —
690., 62 (1949) 51. p., 64 (1951) 
520. p.
KUPA, Michael: A checklist of H un­
garian coins 1946..1967. — W hit­
man Num. Journal (Racine)
5 (1968), 9. sz; p. 527-530.
KUPA, Michael: Current Coins of 
Hungary — The Num. Scrax^book 
Magazine 17(1951) p. 562..563.
K[UPA] M[ihály]: Liszt, Bartók 
emlékpénzek. — Az Érem 18 
(1962), 19. sz. 360. p.
KUPA Mihály: Numismatic news
from Hungary. ..  NumCirc 79
(1971), 10. sz. 370. p.
LEHET ARANYPENGŐT veretni.
— BpHírlap 1925. nov. 21.
L[I]TS[CHAUER Lajos]: Öt és két 
pengős ezüst-érmék készülnek. — 
BányKohLapok 62 (1929) 129. p., 
63 (1930) 310. p.
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MACKAY, James: Currency in post­
war Hungary. — Coins, Incorpo­
rating Coins and Medals 9 (1969) 
p. 690-692.
A MAGYAR KORONA zürichi ár­
folyama 1914—1924. H. é.n. 25 p.
MAGYAR 10 KORONÁS ércpénz 
tervezete a kommunizmus idejé­
ből. — NumKözl 25 (1926) 137. p.
A MAI MAGYAR ÉRCPÉNZEK 
ellen. — Mlparm 15 (1912)
217. p. (Művészi szempontból.)
MARKOVITS Jenő: A szocialista 
állam pénzreformja. — KözgSzle
71 (1948) p. 40-53 .
MEGBUKTAK a budapesti fillér­
vadászok. — Magyarország 1940. 
nov. 28.
MIKÉNT HAMISÍTOTT tökéletes 
10 pengőkrajcárosokat egy írás­
tudatlan hosszúhetényi pórfiú. — 
Reggeli Magvarország 1944. ápr.
23. 11. p. v
MILYEN LESZ AZ Ű J MAGYAR 
ÉRCPÉNZ? -  BpHírlap 1925. 
nov. 14, 6. p.
MOLNÁR, Imre: The Commemo­
ration of 1848. — The Num. 
Scrapbook Magazine 15 (1949) 
p. 1—13.
NAGY Lóránt: K ét rendhagyó pénz­
hamisítvány. — Az Erem 28 
(1972), 1. sz. 20. p.
NEW COINS of Hungary. -  Num­
Circ 64 (1956) p. 377 - 378.
NEW ISSUE. Hungary. -  The Nu­
mismatist 43 (1930) 689., 815. p.
NEW ISSUES. Hungarv- -  Num­
Circ 44 (1936), 5. sz. 395. p., 46 
(1938) 393. p., 47 (1939) 245. p.
NEW OR RECENT ISSUES. Hun­
garv. ... The Numismatist 70
(1957) 38. p.
NOGARO, B.: Hungary’s recent 
monetary crisis and its theoreti­
cal meaning. — Americ. Econo­
mic Rewiew 1948. szept.
0. G. P.: Nuevas jnonedas in Hun- 
gria. — Numario Hispanico 5
(1956) 128. p.
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ÖTMILLIÓ darab egypengőst vere­
te tt  a pénzügyminiszter. — Ne­
mesfémipari Közlöny 18 (1938), 
22. sz. 7. p.
PÁLYÁZAT a Szent István-ötpen- 
gősökre, - Magyar Művészet 13 
(1937) 296. p.
PÁVÓ Elemér: Az 1965. és 1966. 
évek emlékpénzveretei. -  Az 
Érem 23 (1967), 39 — 40. sz. p. 
422 - 426.
PÁVÓ Elemér: Az 1967. év emlék­
pénzei. - Az Érem 24 (1968), 45 —
46. sz. p. 23 — 24.^
[PÁVÓ Elem]ér: Űj pénzek, em­
lékpénzek. ... Az Érem 1970,
51 — 52. sz. p. 26 — 27.
A PÁZMÁNY-EGYETEM három­
százéves jubileuma alkalmából 
vert új kétpengős. — Függetlenség 
1935. szept. 13.
PÁZMÁNY Péter 2 pengős. ..  Tol­
naiViláglapja 37 (1935), 39. sz.
5. p.
A PENGŐ- és az új váltópénzér­
mék mintáira hirdetett pályáza­
tok eredménye. — Mlparm 29 
(1926) 45. p.
THE PENGO is now Hungary’s 
currency unit. — The Numisma­
tist 40 (1927) 73. p.
PENGŐPÁLYÁZAT. - Mlparm
32 (1929) 60. p.
PENGŐ papírkorona aranykorona 
átszámítási táblázatok. M. kir. 
Pénzügyminisztérium kiadása. M. 
k. Állami Nyomda, Bp. 1926.20. p.
PENGŐ PÉNZRENDSZER. Érvé­
nyes 1926 — 1942. év végéig. — 
Kiadja a M. Kir. Állami Pénzverő. 
Bp. 1942. márc. 16. (Táblázat 
nagy formában.)
A PÉNZ szerepe a kommunizmus­
ban. — Tolnai Világlapja 19
(1919), 23. sz. p. 4—5.
PRIVATE NACHAHMUNGEN un­
garischer Gedenkmünzen. — Num- 
Nachr 13 (1964) 163. p. (2 és 5 P.)
RÁDÓCZY Gyula: Az Osztrák­
Magyar Monarchia pénzügyei a
195
XIX. század második felében. — 
MNumTÉvk 1972. p. 43 -68 . 
RARITÁ NUMISMATICHE unghe- 
resi. — RassegnaNum 26 (1929) 
233. p.
RÓZSA László: Lelepleztek egy 
pénzhamisító bandát. — Dolgo­
zók Világlapja 4 (1948), 1. sz. 
15. p.
SOÓS Gyula: Beck Ö. Fülöp pénz­
mintái a Magyar Tanácsköztár­
saság részére. — A Magyar Művé­
szettörténeti Munkaközösség Év­
könyve 1951. Bp. 1952. p. 184..
186.
SZÉKELY Vladimir: Újpesttől 
Olaszliszkáig. Bepillantás a pénz­
hamisítók műhelyébe. —• Pesti 
Hírlap 1926. évi nagy naptára 
p. 309—317.
SZENTES Tamás (szerk.): A Magyar 
Tanácsköztársaság pénzügyi rend­
szere. — Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Bp. 1959. 289 p.
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY emlé­
kére készült ötpengős ezüst-ér­
mék. — Pesti Hírlap 1938. aug.
12. 14. p.
Szerkesztő. [SZENTGÁLI Károly]: 
A budapesti állami pénzverő ve- 
retei. — Az Érem 8 (1936) 
p. 23—24.
SZOMJAS Károlyné: Hamis öntő­
forma az 1930-as évből Pátró 
községből. — Az Érem 28 (1972),
1. sz. p. 18 — 19.
TIHANYI Lajos: A pengőértékről 
szóló törvény és a  valorizáció 
törvényhozási szabályozása. — 
Magyar Jogászegyleti Értekezé­
sek 1926. máj. Uj f. 17. köt. 88. 
sz. Franklin Társ. Bp, 1926. 
p. 117 — 136.
TÖRÖK László: Mi legyen az új 
magyar pénz neve ? — Nemesfém­
ipari Közlöny 6 (1925), 18. sz. 
p. 374 -375.'
TÖRÖK László: ,,Pengő” legyen az 
új magyar pénz neve 1 — Hellas 
Rt. Bp. 4 sztlan p. röpirat.
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AZ Ű J FÉM VÁLTÓPÉNZEK ter­
vezője. — Tolnai Világlapja 28 
(1926), 14. sz. 9. p.
Ű J KÉTFORINTOS ÉRMÉK ki­
bocsátása. — Bankértesítő 1970. 
jún. 29.
Ű J MAGYAR EZÜSTPÉNZ. -  
Dolgozók Világlapja, 3 (1947), 22. 
sz. 23. p.
AZ Ű J  MAGYAR PÉNZ. -  Mlparm 
28 (1925) 176. p.
Ű J ÖTFILLÉRES váltópénz. -  
Dolgozók Világlapja 4 (1948), 7. 
sz. 3. p.
Ű J ÖTPENGŐS ezüstérmék. -  
BányKohLapok 72 (1939) 111. p.
AZ Ű J PÉNZ. -  BpHírlap 1925. 
okt. 18. 8. p.
AZ Ű J PÉNZEGYSÉG. -  A Hitel 
27 (1925), 1336. sz. 6. p.
UNGARISCHE NATIONALBANK 
Anzeige betreffend Em. Nr. 40
(1972) wegen der Ausgabe von sil­
bernen Gedenkmünzen für König 
Stefan I .—Die Münze 3 (1972) 
502. p.
UNGARN. -  BIMünzfr 5 4 -6 3  
(1919 -  1928). (Ismétlődő rovat az 
egykorú magyar pénzek ismerte­
téséről.)
UNGARN. -  MittNG 18 (1939)
96. p. (5 Pengő 1939.)
UNGARN. — Das Münzensammler
3 (1930) 151. p.
UNGARN fornyer sin Mont. — 
NumForMedlBl 1947. 6. p.
UNGARN. Neues Geld. -  Mitt- 
östNG 18 (1939) 96. p.
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UNGARN. Neue Silbermünzen zu 5 
Pengő. — Erkennungszeichen 
1939. IV.
UNGHERIA. -  NumScAff 5 (1939) 
84. p. (5 Pengő.)
UNGHERIA. -  RassegnaNum 26 —
33 (1929—1936). (Ismétlődő rovat 
az egykorú magyar forgalmi pén­
zekről.)
URMÁNCZY Nándor: Máriás pén­
zek. — Pesti Hírlap 51 (1929) 
jan. 23. 3. p. (2 pengő.)
VÁDÁSZ György: Esztétikai kérdé­
sek a modem magyar pénzekről.
MNumTÉvk 1972. p. 19—41.
VARGA István: Aranypengő. — 
KözgSzle 55 (1931) p. 745-759.
VÉCSEY Leó: A pénzhamisítók le­
leplezése. — Tolnai Világlapja 
39 (1937), 29. sz. 27. p.
VIGYÁZAT: hamisak a vas 50 fil­
léresek. — Magyarország 1940. 
nov. 18. 8. p.
Y[BL] E[rvin]: Az új pénz. Három 
hozzászólás. — BpHírlap 1925. 
okt. 30. 5. p.
YEOMAN, R[ichard] S.: A catalog 
of modern world coins. Hungary. 
Racine, Wise. 1964. p. 232—239.
YEOMAN, R[ichard] S.: Current 
coins of the world. 1. Edition. 
Whitman Publ. Co. Racine, Wise. 
1966. 250 p.
ZIMMERMANN Lajos: Az új ma­
gyar pénzegység elnevezése. — 
NumKözl 2 3 -2 4  (1924-1925) 
p. 33 — 36.
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AETAS RÁKÓCZIANA 
TIME OF THE KURUTS 
KURUTZENZEIT 
KURUC KOR
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BAKONYI: II. Rákóczi Ferenc pén­
zei — Az Érem 1 (1922), 1—2. sz. 
p. 4—5.
BALASA, Gejza: Rákóczyovské 
mince z Hostíc. — NumSborník
8 (1964) 271. p. (XVIII. sz.)
BALAŐA, Gejza: Rákóczyovské 
mince z Molőanskej Jaskyne pri 
Banskej Bystrici. —■ NumSborník
6 (1960) 416. p. (XVIII. sz.)
BERVALDSZKY Kálmán: Rákóczi 
Ferenc hadjárataira vonatkozó 
feljegyzések Szentmiklóssy Go- 
dofréd egykorú krónikájában. Réz­
pénzek veretese és forgalombaho- 
zása. A rézpénzek értékcsökkené­
se. — TörtTárl2 (1911) 205., 207.p.
BERVALDSZKY Kálmán: II. R á­
kóczi Ferenc rézpénzeinek érték­
csökkenése. — MNumAdattár 9. 
sz. 6. p.
BERVALDSZKY Kálmán: II. R á­
kóczi Ferenc rézpénzeinek veretese 
és forgalombahozása. — MNum­
Adattár 10. sz. 6. p.
BERVALDSZKY Kálmán: Rákóczi 
szepesvári pénzverdéje. — Num­
Közl 9 (1910) p. 127 — 128.
BILOVESZKY József: Adalékok a 
rézpénz és adózás történetéhez II. 
Rákóczi Ferenc korában (1703— 
1711). —■ A veszprémi r. kath. 
fősimn. Értesítője 1913-1914. p. 
3 -4 6 .
BLATT László: A gy őrvári éremle­
let a Rákóczi-korszak pénztör-
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ténetének tükrében. — Savaria 
Múzeum Közleményei 2 (1957) 
p. 23 -25 .
B[ÓD]Y [László]: A kuruckor pénz­
történetéből. —■ Forint 1969. dec.
12. sz. p. 8 — 9.
BUDAI Antal: Pótlék II. Rákóczi 
Ferenc pénzeinek lajstromához.
— NumKözl 7 (1908) p. 115—
116.
CARTIER, E.: Monnaies historiques 
frappées par les prétendants á la 
couronnede Hongrie. — RevNum 
1843. p. 128-142.
CSATKAI Endre: II. Rákóczi Fe­
renc pénzügyei. — Pesti Tőzsde 
1926. ápr. 22.
DARÓCZY Zoltán: II. Rákóczi Fe­
renc pénzeinek változatai. — 
NumKözl 6 (1907) p. 135-137. 
ÉLES Géza: II. Rákóczi Ferenc 
kiadatlan négypolturás rézpénze.
— NumKözl 42 (3 943) p. 59— 60. 
ESZE Tamás: A hamispénz-verés
II. Rákóczi Ferenc korában. — 
NumKözl 4 4 -4 5  (1945-1946)
p. 21...24.
ESZE Tamás: A kassai pénzverő­
ház. 1705—1710. — NumKözl 40 
(1941) p. 55 -69 .
ESZE Tamás: A kolozsvári pénz­
verőház II. Rákóczi Ferenc korá­
ban. — NumKözl 41 (1942) 
p. 35 -39 .
ESZE Tamás: A nagybányai —mun­
kácsi pénzverőház II. Rákóczi
Ferenc korában, 1706 — 1711. - 
NumKözl 43 (1944) p. 21--44. 
ESZE Tamás: A nagybányai pénz­
verőház II. Rákóczi Ferenc korá­
ban (1703-1705). — NumKözl 
38 39 (1939-1940) p. 44 -5 4 . 
ESZE Tamás: A nagybányai pénz­
verőház sorsa a Rákóczi-szabad- 
ságharc kezdetén. — NumKözl 
4 8 -4 9  (1949-1950) p. 29 — 34. 
ESZE Tamás: II. Rákóczi Ferenc 
ólompénze. — NumKözl 42 (1943) 
p. 60 -62 .
H. FEKETE Péter: Aranypénzverés 
híre. - - MNumAdattár 28. sz.
11. p. (1705.)
H. FEKETE Péter: A fejedelem 
levele Radvánszky Jánoshoz 1704.
— MNumAdattár 43. sz. 15. p. 
H. FEKETE Péter: Gróf Forgách
Simon levele a fejedelemhez 1705.
— MNumAdattár 42. sz. 15. p. 
H. FEKETE Péter: Pénzverés II.
Rákóczy Ferenc alatt. —■ MNum­
A dattár 27. sz. 11. p.
H. FEKETE Péter: Radvánszhy 
János levele a fejedelemhez 1704.
— MNumAdattár 44. sz. 15. p.
H. FEKETE Péter: II. Rákóczi
Ferenc pénzeinek történetéhez.
— MNumAdattár 11. sz. p. 7 — 8.,
41. sz. 15. p.
GÁLOCSY Zoltán: Névtelen napló 
az ónodi országgyűlésről. — 
MNumAdattár 21. sz. 9. p. 
HUSZÁR Lajos: A kuruckor érmc- 
szete. - Lukinich Imre: Rákóczi 
Emlékkönyv halálának kétszáz­
éves fordulójára. Franklin Társ. 
Bp. 1934.1. köt. p. 391 —412. 
HUSZÁR Lajos: II. Rákóczi Ferenc 
pénzverése. — Nemzeti Figyelő 
1935. márc. 17. 11. p. 
JURKOVICH Emil: Adalék a liber­
tások történetéhez. — Beszter­
cebánya múltjából. Besztercebá- 
nva, 1908. p. 103—110., NumKözl
2 (1903) p. 64 -68 . 
KACSKOVICS Lajos: Pótlékok az 
1703 —7.-iki magyar történetek-
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hez. Zweig naplójából. — Tudo­
mánytár 6 (1835) p. 146—185.
KEMÉNY Lajos: A libertások és 
egyéb pénznemek árfolyamáról 
1707 - 1708. — MNumAdattár
108. sz. 29. p.
KRASKOVSKÁ, L ’udmila: Nález 
mincí malkontentov v Hatalove 
(Slovensko). — NumSborník 4
(1957) 229. p.
LAKOS János: A verdejegy nélküli 
Rákóczi pénzek. - Áz Érem 12 
(1956), 4. sz. p. 1--8. (49-56.)
LEHÓCZKY [Tivadar]: A podhe- 
ringi Rákóczy-ház. — VasŰjság
9 (1862) 115. p. (Állítólagos pénz­
verő hely.)
LESZIH Andor: II. Rákóczy Ferenc 
állítólagos miskolci pénzverdéjé­
ről. — NumKözl 4 (1905) 
p 9 3 ...94,
LESZIH Andor: Helyreigazítás. — 
NumKözl 46 -4 7 ' (1947 - 1948) 
53. p. (Kuruc-kor.)
Dr. M.: Unediertes Vierpolturen- 
stück der ungarischen Malconten- 
ten unter Franz Rákóczy dem 
Jüngeren, 1703 - 1711. — Wie- 
nerNMhefte 1 (1865) p. 78...82.
MICIIÁLEK, Miroslav: Ke kontra- 
marká-m na mincich malkonten- 
tü. — NumListy 21 (1966) p. 
100-106. '
MICHÁLEK, Miroslav: Mince za 
povstáni malkontentú v Uhrách
1703-1707....NumListv 8 (1953)
p. 18-28.
NINGER, 1).: Dalsí médéná poltura 
malkontentú s kontramarkou. — 
MorNumZpr 4 (1958) 36. p.
NINGER, D.: Mineovni znacka jako 
kontramarka na razbách malkon­
tentú. — MorNumZpr 3 (1957)
36. p.
NINGER, D.: Monogram jako kont­
ramarka na medénó mincí. — 
MorNumZpr 4 (1958) 36. p.
POLONIUS Edgarus: Kongó. -  
Balatoni Kurír 1941. febr. 27. 
p. 2 -3 .
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REIZNER János: II-dik Rákóczy 
Ferenc rézpénzei. — Szegedi H ír­
adó 1872. febr. 25 — 26. sz.
REIZNER János: II. Rákóczy Fe­
renc rézpénzeinek érmészeti és 
pénzügyi ismertetéséhez. — Arch­
É rt 6 (1872) p. 34— 40., 66 -69 .
ROHDE, Theodor: Beiträge zu den 
Münzen der Malcontenten unter 
Franz Rakoczy II. 1703- 1707.
- MblNG 5 (1902) p. 287-291.
ROHDE, Theodor: Die Münzstätte 
Munkács unter Franz Rákóczy II,
(1703-1711). ..  NumZt 9 (1877)
p. 216—234.
ROHDE Tivadar: Rákóczi pénzve­
rése. — NumKözl 6 (1907) 
p; 85 -9 1 .
RUDNAY Gyula: Adatok II. R á­
kóczi Ferenc érmészetéhez. —
NumKözl 34..35 (1935- 1936)
p. 71 -72 .
SCHLATTNER Jenő: Az előlap és 
hátlap képeinek viszonylagos hely­
zete. — Az Érem 20 (1964), 29 — 
30. sz. p. 167 — 168. (II. Rákóczi 
Ferenc pénzei.)
SCHLATTNER Jenő: A kassai liber­
tások kartusának fejlődése. — Az 
Érem 20 (1964), 29— 30. sz. 
p. 174-175.
SCHLATTNER Jenő: Kuruckori 
pénzek betűinek, számainak, ro- 
zettáinak alakjai. — Az Érem 24
(1968). 45—46. sz. p. 10-13 .
SCHLATTNER Jenő: A kuruckori 
pénzek Madonnái. — Az Érem
21 (1965), 33 -3 4 . sz. p. 246­
254.
SCHLATTNER Jenő: A Rákóczi 
pénzek verdehelyének megállapí­
tása közvetett úton (a címer és 
korona jellegzetes alakjai alap­
ján.) — Az Érem 19 (1963), 26. 
sz. p. 79 — 90.
SCHLATTNER Jenő: A Rákóczi 
pénzek verdehelyének megállapí­
tása közvetett úton (A kartus 
alapján.) — Az Érem 19 (1963),
24. sz. p. 25 — 31.
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SZABÓ T. Attila: A kuruckori 
,,Pro Libertate” kuruc és labanc 
magyarázata. — Erdélyi Múzeum
36 (1931) p. 205..206.
SZIGETI István: II. Rákóczi Ferenc 
emlékérmei és pénzei. — Barázda 
(Pozsony) 1937. aug. 29. 35. sz. 
5- •TAKÁCS János: Közteherviselés II. 
Rákóczi Ferenc korában. Pan­
nonia, Zalaegerszeg, 1941. 332 p.
THALY Kálmán: Érem- és pecsét - 
tani adalékok a Rákóczi-korból. 
-A rc h É r t  11 (1877} p. 317--323.
THALY Kálmán: Érmészet, ötvös­
ség és pecsétmetszés a Rákóczi- 
korban 1707. Érmészet. — Arch­
É rt 13 (1879) p. 93-103.
THALY Kálmán: Érmészet, ötvös­
ség és pecsétmetszés a Rákóczy- 
korban 1707. Ötvösség és pecsét­
metszés. — ArchÉrt 13 (1879) 
p. 137-141.
THALY Kálmán: A kassai és kolozs­
vári pénzverdék történetéhez. — 
ArchÉrt 13 (1879) p. 28—29. (II. 
Rákóczi Ferenc kora.)
THALY Kálmán: Költészet és érmé­
szet. —- TörtTár 1892. p. 171 — 
173. (II. Rákóczi Ferenc kora.)
THALY K álm án: A munkácsi pénz­
verdéről. (1705—1711). — Arch­
É rt 10 (1876) p. 301-307.
THALY Kálmán: Művészeti és pénz- 
verési adatok a Rákóczi korból. - - 
ArchÉrt 12 (1878) p. 240-246.
THALY Kálmán: A II. Rákóczi 
Ferenc-féle pénzverdék. — Arch­
É rt 10 (1876) 91. p;
THALY Kálmán: II. Rákóczi Fe­
renc udvari közgazdasági taná­
csának utasítása a nagy- és felső­
bányái bányák s a munkácsi 
pénzverő-ház inspectora számára. 
(1710) — TörtTár 1881. p. 371 — 
377. ^
THALY Kálmán: Schiessler Gáspár 
kassai polgár naplója a Rákóczi- 
korból. (1703-1713). -  TörtTár
1884. p. 740—749.
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TILES János: Báró Heilenbach 
Gottfried bányaigazgató, selmeci 
kamaragróf. — BányKohLapok 
70 (1987) p. 147-150.
TILES János: A kuruc mozga­
lom pénzügyi bukásának az 
alsómagyarországi bányászatra 
vonatkozó előzményei. — Bány­
KohLapok 70 (1937) p. 287 — 
292.
UNGARISCHE Kupfermünzen, un­
ter Ragoczy geprägt. — Nura-
Zeitung 14 (1847) p. 186 -187., 
196 197.
WODICZKA, Joh.: Die Münzen der 
ungarischen Malcontenten unter 
Franz Rákóczy II. 1703 — 1711. — 
Der Münzensammler 4 (1931) 58. p.
ZIMMERMANN Lajos: II. Rákóczi 
Ferenc pénzverése. — MNum­
A dattár 50. sz. p. 17-18 .
ZSOLDOS Benő: II. Rákóczi Ferenc 
miskolci pénzverdéjéről. ----- Num­
Közl 5 (1906) p. 11—12.
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PRINCIPATUS TRANSYLVANIAE 
THE PRINCIPALITY OF TRANSYLVANIA 
FÜRSTENTUM SIEBENBÜRGEN 
ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG
XIV.
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A .: Aus dem Rechenbuch des Martin 
Ungleich. — KorrespVerSiebenb
6 (1883) p. 37 -40 ., 51 -5 3 . 
(1600-ból.)
A.: Der Cementgewinn der Her­
mannstädter Kammer in den 
Jahren 1565—1570. —• Korresp­
VerSiebenb 10 (1887) p. 13 — 20.
ADORJÁN: Belényesi Ötvös 
György, I. Apafi Mihály fejede­
lem arany verő jenek szegődsége.
— ArchÉrt 13 (1879) 78. p.
AGNETHLER, Michael Gottlieb: 
Martin Schmeizels Erläuterung 
Gold- und Silberner Müntzen von 
Siebenbürgen, welche zugleich 
auch die merckwürdigste Bege­
benheiten des XVI, XVII und
XVIII. Jahrhunderts in selbigem 
Flirstenthum zu erkennen giebet. 
Herausgegeben und mit einer Vor­
rede begleitet von: — — —. Halle 
im Magdeburg! sehen 1748. 96 
p. 8 t.
BARABÁS Samu: Erdély történe­
tére vonatkozó regesták. -- Tört­
Tár 1891. 646., 649., 652., 
658. p.
BARTHOS Kálmán: Erdély pénz és 
hadügyei János Zsigmond korá­
ban. ... Gámán J. ny. Kolozsvár,
1902. 104 p. (Művelődéstörténeti 
Értekezések 3. sz.)
BÁTHORY Gábor 10 dukát 1611. 
Nagyszeben, zománcozva. -- Ma­
gyar Művészet 7 (1931) 352. p.
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BÁTHORY Gábor zom áncozott 
1611. évi tízes aranya. — Száza­
dok 3 (1869) 671. p.
BOCSKAY István egy le nem írt 
aranya. -  ArchÉrt 5 (1871) 285.p. 
B[ÓD]Y [László]: Erdély pénzeiről.
— Forint 1Ö67. máj. 5. sz. 15. p. 
BOYNYCHICH I[ván]: Bocskay-
aranyok. - ArchÉrt 13 (1879) 
74. p.
BRASSÓ város pénzverő bélyegei.
— VasŰjság 26 (1879) 304. p. 
BRUCKMANN, Franc. Ernest: H i­
storia naturalis lapidis nummalis 
Transvlvaniae. Wolfenbuttelae 
1727.15 p.
BRUIMANN [Wilhelm]: Siebenbür­
ger bracteat-ähnlielie Kupfermün­
ze. — MblNG 1 (1887) p. 207­
208., 212.
BUDAI Antal: Bocskai István le­
vele aranyak veréséről. — MNum­
A dattár 148. sz. 36. p.
BUTLER, Dudley: Captain John 
Smith of Virginia as a Transyl­
vanian soldier. — The Numisma­
tist 43 (1930) p. 140-142. (Bá- 
thori Zsigmond idejében.)
DIE CONFISCATION der Münz- 
stempcl des K ronstädter Archives 
durch die ungarische Regierung.
— Correspondenzbl. der Deut­
schen Archive 2 (1879), 19. sz.
CZ[IRBESZ, Jónás András]: Ein 
gemeiner Dukaten des Siebenbür- 
gischen Fürsten, und Königes von
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Pohlen, Stephan Bathori von 
Sehomlvo, vom Jahre 1571 bis 
1586. -  AnzErbl 5 (1775) 
p. 73 -77 .
DIVÁLD József: A körmöci pénz­
verdéből. A Bethlen Gábornak 
kiszolgáltatott készpénz, arany és 
ezüst jegyzéke. -  TörtTár 1879. 
p. 601 — 607.
DOBÓCZKY Ignác: Báthori Zsig­
mond aprópénze. — ArchÉrt 14
(1880) p. 70..78.
DOBÓCZKY Ignác: Erdély érem­
tana külföldön. -.. ArchÉrt 10
(1876) p. 333-334.
ED ER [Josef Karl]: Nachricht von 
einigen seltenen unlängst ausge­
grabenen Siebenbürgischen Mün­
zen. — ZtUngern 1 (1802) p. 87 —
92.
EIN  BRUCHSTÜCK aus dem Be­
richt der vom K. Ferdinand I. 
im Jahre 1552. zur Untersuchung 
der Siebenbürgischen Staats-Ein­
künfte ausgeschickte): Kommis­
säre Paul Bornemisza, Veszprimer 
Bischofs und Georg Werner kön.
Käthes. ..  ArchivSiebLand 6
(1867), 3. sz. p. 402 — 413.
E IN  GEMEINER DUKATEN des 
Siebenbürgischen Fürsten Chris­
toph Bathori vom Jahre 1576 bis 
1581. — AnzErbl4 (1774) p. 81- 84.
E IN  SEHR RARER DUCATEN 
der ungarischen Königinn Isabella 
und ihres Sohnes König Johann 
Sigismund mit S. F. V. merkwür­
dig, vom Jahre 1557. — Samml­
MerkwMünzen 1 (1751) p. 13— 14,
E IN  SEHR RARER FELD-THA- 
LER Johann Sigismunds, Königs 
in Ungarn, im Jahre 1565 ge- 
präget. — SammlMerkwMünzen 4 
(1754) p. 79-80 .
E IN  SEHR RARER und in der 
Umschrift der ändern Seite merk­
würdiger Thaler, Sigismundi Ba­
thori, Fürstens in Siebenbürgen, im 
J. 1593 gepräget. — SammlMerkw­
Münzen 4 (1754) p. 65 — 66.
E IN  SELTENER und wegen man­
gelnden Tittels merkwürdiger Dú­
caién Sigismundi Bathori, Für­
stens in Siebenbürgen vom Jahr 
1592. — SammlMerkwMünzen 2 
(1752) p. 95—96.
EKLUND, O. P.: The Copper Coins 
of A ustria-H ungary— Croatia — 
Transylvania, — The Numisma­
tist 46 (1933) p. 301-302.
EKLUND, O. P.: Correction. -  The 
Numismatist 46 (1933) 441. p. 
(Erdély 1764.)
ÉRDY János: Erdély érmei képat­
lasszal. Emich G., Pest, 1862. 
XIV., 186., VI p. 24 t.
ÉRDY János: Éremtani egyveleg.
..- TörtTár 20 (1875) p. 276...288.
(Bethlen Gábor korából.)
ERKLÄRUNG der Buchstaben auf 
siebenbürgischen Münzen, welche 
die Münzstätte bezeichnen. — 
SiebenQuart 5 (1797) p. 333 -336.
ERNYEY József: Pénzverő-kísér­
let Trencsénben (1621). — Num­
Közl 3 6 -3 7  (1937..1938) 97. p.
FARKAS, Alexander: Arts in Tran­
sylvanian coins. Szerző kiadása. 
Äiud-Nagyenved, 1939. 16 p.
2 t.
FARKAS, Alexander: Comparaison 
entre la numismatique des princes 
de Transylvanie et la numisma­
tique antique. Keresztes Nagy 
Imre ny. Aiud-Nagyenyed, 1932.
7 p.
FARKAS Sándor: Az erdélyi érmek 
művészete. Szerző kiad. Keresztes 
Nagy Imre nv. Aiud, 1936. 15 p.
1 t , ‘
FARKAS, Alexander: Die Kunst 
und der W ert der siebenbürgi­
schen Münzen. Szerző kiad. K e­
resztes Nagy Imre ny. Aiud, 1938.
23 p.
FARKAS Sándor: Rokon-vonások 
a párthus és erdélyi érmek művé­
szetében. Szerző kiad. Keresztes 
Nagy Imre nv. Aiud. 1936. 30 p.
3 t. ‘
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H. FEKETE Péter: Bethlen levele 
Bethlen Istvánhoz. 1615. júl. 9.
— MNumAdattár 12. sz. 8. p.
H. FEKETE Péter: Hamis pénz. •—
MNumAdattár 24. sz. 10. p. (Er­
délyi, 1613-ból.)
FORCHHEIM ER, Eduard: Die 
Münzen von Siebenbürgen. — 
MblNG 3(1894) p. 37—39, 52 -54 .
F[ORRER] L[eonard]: Obsidional 
klipperthaler of Cronstadt struck 
in 1601. — NumCire 9 (1901).
FRIDVALSZKY, Joannes: Operae 
Monetales, MinerologiaMagni Prin­
cipatus Transilvaniae. Claudiopoli 
1767. § XXXVII. p. 111 — 119.
GÁLOCSY Zoltán: Bethlen Gábor 
és a cseh rendek közötti tárgyalá­
son a pénz értéke. — MNumAdat­
tá r 156. sz. 38. p.
GÁLOCSY Zoltán: Erdélyi pénzek 
forgalmának tilalma 1673. — 
MNumAdattár 157. sz. 38. p.
GÁLOCSY Zoltán: Lengyel és er­
délyi garas kitiltása Kassán. 1613.
— MNumAdattár 77. sz. 28. p.
GÁLOCSY Zoltán: Az ötpénzes ga­
ras. — MNumAdattár 23. sz.
10. p. (1624.)
GEDÄCHTNISSMÜNZE, die der 
Fürstinn Elisabeth Botschkai zu 
Ehren die Siebenbürgischen Lan- 
desdtände im Jahre 1567 prägen 
lassen. — AnzErbl 4 (1774) 
p. 177—181.
GOEZEN, Gottlieb Friedrich: Ein 
sehr rarer Siebenbürgischer Du- 
caten von Georg Rakotzi von 
1633. — Beschreibung von 19 
goldnen und silbernen Münzen. 
Har msen, Hamburg, 1786. p.
7 — 8.
G[OHL Ödö]n: Barcsai Ákos ara­
nyának hamisítványa. -- Num­
Közl 5 (1906) 22. p"
[GOH]L [Ödön]: Rédey Ferenc cse- 
gelyének hamisítványa. — Num­
Közl 7 (1908) 125. p.
GOLDMÜNZE des Siebenbürgi­
schen Fürsten Christoph Bathori
vom Jahre 1576 bis 1581. — Anz­
Erbl 4 (1774) p. 65 -70 .
GYÁRFÁS J. Tihamér: A brassai 
ötvösség történetéből. Brassai 
pénzek. - ErdMEVándÉvk 4 
(1908) p. 34-35 .
GYÁRFÁS Tihamér: Az erdélyi 
pénzverés történetéhez.—Batthyá- 
neum 1 (1911) p. 122-123.
GYÁRFÁS Tihamér: A pénzverés.
— A brassói ötvösség története. 
Brassó, 1912. p. 292-297. (Mű­
velődéstört. Monogr. 1.)
H[AM]P[E]L [József]: Bocskay-féle 
hamis tallér. — ArchÉrt 10 (1876) 
p. 284—286.
H[AM]P[E]L [József]: Tévedés hely­
reigazítása. — ArchÉrt 11 (1877) 
258. p. (Bocskai tallér.)
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
sehr seltene Ducate Isabellae, 
Königinn von Ungarn, und ihres 
Sohnes Johann Sigismundus, von 
a. 1558. — Dem Münzvergnügen 
gewidmete Nebenstunden. Loch- 
ner, Nürnberg, 1774. p. 91 — 96.
HERZFELDER Armand: Kolozs­
vári Czementes János könyve. — 
MKszle 4 (1896) p. 276-301., 
350 — 373.
HESS, A[dolf]: Die siebenbürgi­
schen Münzen des fürstlich Monte- 
nuovo’schen Münzcabinets. A. Os­
terrieth, Frankfurt a/M., 1880. 
XVI, 222 p. 6 t.
HOLLAENDER Leó: Erdély ér- 
mészetéhez. — ArchKözl 8 (1871) 
p. 130-140.
HOLLAENDER Leó: Erdély ér- 
mészetéhez. Pótlék. — ArchKözl
9 (1873) p. 50-52 .
HOLLÄNDER Leó: Erdély érmé- 
szetéhez. Apafi Mihálv érmei. — 
ArchÉrt 9 (1875) p." 102 -106., 
146-149.
HOLLÄNDER, Leo: Thaler von 
Gabriel Bethlen. — WienerNMhef- 
te 2 (1866) p. 111-112. (A • I  
1620.)
HORVÁTH Tibor Antal: A munká-
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esi pénzverde bérleti szerződése 
(1624). — NumKözl 62—63 
(1963-1964) p. 89 — 90.
HORVÁTH Tibor Antal: Tervezet 
az erdélyi pénzforgalom szabályo­
zására (1736). — NumKözl 60— 
61 (1961-1962) p. 69 -72 .
HÖFKEN [Rudolf]: Die in Nr. 50 
des Monats-Blattes beschriebene 
Kupfermünze. — MblNG 1 (1887) 
212. p.
HUSZÁR Lajos: A Báthoriak pén­
zei. Báthori István Múz. Nyír­
bátor, 1961. 14 p. 4 t. (A Nyír­
bátori Báthori István Múzeum 
Füzetei.)
HUSZÁR Lajos: Bethlen Gábor 
pénzei. Minerva, Kolozsvár, 1945. 
122 p. 13 t.
HUSZÁR Lajos: Az erdélyi pénz­
verés története. Asztalos Mik­
lós: A történeti Erdély. Hungá­
ria, Bp. 1936. p. 505- ' ő22.
HUSZÁR L aj os: A mar osvás ár helyi 
pénzverde működésének kérdése 
Apafi Mihály fejedelemsége idejé­
ben. — Erdélvi Miízeum 36 (1931) 
p. 285 - 290. ‘
HUSZÁR Lajos: A munkácsi pénz­
verő működése (1624) és a pénz­
rontás kora Erdélyben Bethlen 
Gábor idejében. — A  bécsi Magyar 
Történetkutató Int. Évkönvve 4 
(1934) p. 303-317.
HUSZÁR, Lajos: Transylvania coins 
local gold, silver. -- World Coins
9 (1972), 99. sz. p. 256-259.
ILIESCU, Octavian: O monedä de 
auv ineditá. emisá de principatui
Transilvaniei in anul 1628. ...
StCercNum 5 (1971) p. 355-357.
JfANKOVICH Miklós]: Báthory 
Sigmondnak, Felséges Austriai 
Ház Vejinek, első Magyar Arany­
Gyapjas Vitéznek, eddig ismeret­
len Érekléjc (Medaigle). — Tud- 
Gvűjt 3 (1819), 10. sz. p. 1 ..41.
JOÁCHIM, Jfohann] F[riedrich]: 
(Bocskai István tízes arany 1605.)
— NeueröfMKab 1761. p. 45 - 47.
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JOACHIM, Jfohann] F[riedrich]: 
(Barcsai Ákos tallér C-B, 1660.)
— NeueröfMKab 1761. p. 48 — 
50. V. t. 2.
JOACHIM, Jfohann] F[riedrich]: 
(Apafi Mihály százas arany AF 
1677.) — NeueröfMKab 1761. 
p. 359-363.
JUNGFER, A.: Wallachei. ...
NumSphragAnz 3 (1872) 137. p. 
(Báthori Zsigmond dutka.)
JUST, Rudolf: Cínovy dzbánek se
vzácn^m tolarem. ... NumListy
13 (1958) p. 96 — 97. (Korsó erdé­
lyi tallérokkal díszítve.)
KEMÉNY Lajos: A kassai levéltár­
ból. 1625. szept. 12. — TörtTár 
1891. p. 168..169. (Pagament.)
KEREKES György: Bethlen küz­
delme a drágulás és a rossz pénz 
ellen. Bethlen kassai pénzverőjé­
nek működése. — Bethlen Gábor 
fejedelem Kassán 1619 — 1629. 
Wilco, Kassa, 1943. p. 291—337.
KEREKES György: Bethlen pénz­
javítási törekvése: pénzhamisítás. 
-- MGtSzle 8 (1901) p. 317 — 
320.
KEREKES György: Kassa város 
jegyzőkönyveiből. A münzházra, 
melyet Bethlentől kibérelt a vá­
ros, a pénz körüli bajokra, drága­
ságra vonatkozó följegyzések 1623.
nov. 2. - 1626. máj. 7-ig. ..
TörtTár 9 (1908) p. 111 118.
KEREKES György: Kassa város 
számadása a  Bethlentől bérelt 
pénzverésről 1629. — MGtSzle 8
(1901) 181. p.
K EREKES Pál: Apafi Mihály levele 
Teleki Mihályhoz. 1671. — MNum­
Adattár 181. sz. 44. p.
KEREKES Pál: Apafi Mihályné le­
vele Teleki Mihályhoz 1670. hamis 
pénzverésről. — MNumAdattár 
180. sz. 44. p.
KIRÁLY Ferenc: Barcsai Ákos pén­
zének szánt koholt dénár. — 
NumKözl 5 4 -5 5  (1955-1956) 
p. 55 -57 .
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KOEHLER, Johann David: Ein gar 
sehr rarer Ducate der Ungarischen 
Königin Isabella und ihres Sohns 
K. Johanns II. von A. 1559. — 
HistMünzbelust 13 (1741) p. 385— 
392.
KOEHLER, Johann David: Gab­
riel Bethlens Fürsten« in Sieben­
bürgen, rarer Thaler und Ducate 
mit dem angemasten Titel eines 
erwaehlten Koenigs in Ungarn 
von A. 1621. —- HistMünzbelust
15 (1743) p. 249-256.
KOEHLER, Johann David: Ein 
sehr rarer Ducate der Siebenbür- 
gischen Fürstin Catharina gebohr- 
ner Prinzesßin aus dem Churfürst­
lichen Hause Brandenburg von 
A. 1630. — HistMünzbelust 21 
(1749) p. 321 — 328.
KOVÁCS István: Barcsai Ákos feje­
delem érmelése. — Genealógiai 
Füzetek 2 (1904) p. 118—120.
KOVÁCS István: Csalfa pontozás a 
pénzromlás idejéből származó 
ezüstérmeken. — KözlKolozsvár
2 (1942), 2. sz. p. 66 -68 . (258 -  
260).
KÖLESERI de KERESEER Sa­
muel: Auraria Romano-Dacica. 
Typis publicis, Cibinii, 1717. 243 
p. és index.
KOLESERI de KERESEER Sa­
muel: Auraria Romano-Dacica, 
una cum Valachiae Cis-Alutanae 
subterraneae descriptione Micha­
elis Sch endo R. C. Eq. Vander- 
bech. Iterum  edita curis Joannes 
SEIVERT. Länderer, Posonii & 
Cassoviae, 1780. 295 p. 1 térk.
L. a. i.: Négyszáz esztendővel ez­
előtt Kolozsvárott verték Izabella 
királyné, II. János király és Bran­
denburgi Katalin pénzeit. — Ke- 
letiŰjság, Kolozsvár, 1942.aug.20.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Ein bekannter, aber sonderbarer 
Thaler Johannis Sepusii II. —■ 
SammlMerkwMed 6 (1742) p. 
245—252. '
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Ein vortreffliches rares Goldstück, 
in Form eines Thalers, fast dritt- 
halb Loth schwer, von der Köni­
gin Isabella, Wittib des bekann­
ten Johannis Sepusii, oder von 
Zips. — SammlMerkwMed 6 
(1742) p. 237 — 244.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Ein seltener und merkwuerdiger 
Ducaten des Siebenbürgischen 
Fürsten Bethlen Gabor mit dem 
Königlich Ungarischen Titul. 
SammlMerkwMed 3 (1739) p.
3gg_392
MARIENBURG, G. F.: Eine 
Münze Gabriel Bethlens 1626.
— KorrespVerSiebenb 3 (1880) 
65. p.
MARKL, Moriz: Ducaten Ferdinands
I. aus den Siebenbürger Münz­
stätten. -- MittClMM 4 (1893) 
p. 341 — 342.
MARKL, Moriz: Das österreichische 
Münzwesen unter Ferdinand I. 
Siebenbürgen. — MblNG 4 (1898) 
261 p.
MOISlL, Constantin: Monetäria 
Transilvaniei panä la 1526. — 
CronicaNum 4 (1923) p. 27 -  30.
MÜNZPATENT. -  SiebenbQuart
3 (1793) 299. p. (1721.)
MÜNZ WISSENSCHAFT. -  Anz- 
Erbl 6 (1776) (folytatásokban).
N[ENTWICH, Josef]: Theresiani­
sche Münzprägungen aus der sie­
benbürgischen Münzstätte Carls- 
burg. -  MittClMM 13 (1902) 
p. 18-19.
N[ENTWICH, Josef]: Eine Sieben­
bürger Silbermünze Franz I. von 
Lothringen. — MittClMM 8 (1897) 
216. p.
NOVÁK János: A czéh és a pénz­
verő ház. — A kolozsvári ötvös- 
czéh a XVIII. századig. Lyceum, 
Kolozsvár, 1913. p. 30 -36.
OESTERREICHISCHE Münzstät­
ten. — NumZt 13 (1881) 394. p. 
(XVIII. sz. Kolozsvár és Szeben.)
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PAP, Francisc-  W INKLER, Judita: 
Monede poloneze din seeolele XV—
XVII in Transilvania. — Acta- 
MusNapoc 3 (1966) p. 197-211.
[K. PAPP Miklós:] Egy lap ta r­
talm a I. Apafi Mihály napi kiadási 
könvvéből. — Történeti Lapok 
1 (1874) 383. p.
PÁTZAY Pál: Az erdélyi fejedelmek 
szép pénzei. — Magyar Művészet
16 (1949) p. 3 — 10."
PÉNZVERÉSI engedély 1608-ból.
— MGtSzle 5 (1898) 44. p. (Lippán.)
PÉNZVERŐ bélyegek. -  ArchÉrt
13 (1879) 162. p., Századok 1879. 
451. p. (Brassó.)
I. RÁKÓCZI György pénzei. --­
VasÚjság 41 (1894) 85. p.
II. Rákóczy György 1656-i negyed­
tallérja. — ArchÉrt 6 (1872) 57. p.
RAMPACHER Pál: Bethlen Gábor 
1620. évi tallérja. — NumKözl 6
(1907) p. 64-65 .
RAMPACHER Pál: Bethlen Gábor
1620. évi szeptember 1-én meg­
látogatja Körmöcbányát. ----- M- 
NumAdattár 2. sz. 3. p.
REISSENBERGER, L[udwig]: Sie- 
benbürgisch-deutsche Bildhauer, 
Goldschmiede und Siegelstecher.
— KorrespVerSiebcnb 8 (1885) 
p. 134 135.
REISSENBERGER, L[udwig]: Die 
siebenbürgischen Münzen des 
Freiherrlich Samuel von Bruk- 
kenthal’schcn Museum’s in H er­
mannstadt. — Programm des Ev. 
Gymn. zu Hermannstadt 1877­
1878. p. 1 -3 9 ., 1878-1879. p. 
1 — 39., 1879-1880. p. 1 -2 1 ., 
1881-1882. p. 1 26.
RELKOVIŐ, Neda: Gabriel Bethlen 
Fürst von Siebenbürgen und die 
königlichen Kammern der niede­
ren Bergstädte des Oberlandes. — 
Karpathenland 5 (1932).
RESCH, Adolf: Die Münzstempel 
des Kronstädter Archives: — Kor­
respondenzblatt 2 (1879) p. 77 —
78.
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RESCH Adolf: Siebenbürgische 
Münzen und Medaillen von 1538 
bis zur Gegenwart. — Verein f. 
Siebenbürgische Landeskunde, 
Hermannstadt, 1901. V III, 292 p. 
86 t. Reprinted 1965 by G. B. 
Kelemen, Quebec, Canada.
RESCH, Adolf: Nachtrag zu Sieben­
bürgische Münzen und Medaillen 
von 1538 bis zur Gegenwart. — 
Jahrbuch des Burzenländer Säch­
sischen Museums, Kronstadt. 
1(1925) p. 167- 197. t. 10-11 .
RÉTHY László: Bocskav-kori érem­
lelet Talpason. . Alföld (Arad)
1891. jún. 4. 125. sz. (XVII. sz.)
REXA Dezső: A poíturák árhanyat­
lása 1627. ..  MNumAdattár 116.
sz. 31. p.
RONY, George: The Apafi coins. 
Coinage 1966. febr.
ROSCHACH, M.: Essai sur les mon-
naiesdoTransylvanie...Mémoires
de I’Académie des sciences, in­
scriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 2me semestre 1881. 87 p.
Sxx: EINE Klippe des Fürstens,
Sigismund Bathori. ... AnzErbl
6 (1776) p. 113..118.
Sxx: Zween Dukaten der Fürstinn 
Catharina von Brandenburg. — 
AnzErbl 6 (1776) p. 89..93.
SÁNDOR Imre: Filstich Péter címe­
res ajtaja 1597. -- Genealógiai 
Füzetek 11 (1913) p. 62 — 63.
SCHMALL, Charles N.: Sidelights 
on Numismatics. 9. sz.: The 
Largest Gold Coin of Transsylva­
nia. — The Numismatist 44 (1931) 
p. 627 628.
SCHMETZEL, Martin: Erlaeuterung 
Gold- und Silberner Müntzen von 
Siebenbürgen, welche zugleich 
auch die merckwürdigste Begeben­
heiten des XVI, XVII, und XVIII. 
Jahrhunderts in selbigem Fuers­
ten thum zu erkennen giebet. Her­
ausgegeben und mit einer Vorrede 
begleitet von Michael Gottlieb AG- 
NETHLER. Rengerische Buch-
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U  A magyar numizmatika , 161
handlung, Halle in Magd. 1748. 
96 p. 8 t.
SCHMIDT, Béla: Ein Münzzain von 
Sigismund Báthori. — MittöstNG
14 (1965-1966) 22. p.
SCHMIDT, Béla: Eine 6-fache Ta­
lerklippe 1668 von Michael Apafi.
-  M ittöstNG 14 (1965— 1966) 
p. 99-100.
SCHMIDT, Béla: Über die Münzen 
Siebenbürgens. — MittNG 12 
(1961-1962) p. 1 — 3., 12-14 .
SCHMIDT, Béla: 2 Varianten der 
Kronstädter Taler von Michael 
Apafi ans den Jahren 1665 und 
1666. -  MittNG 13 (1963 -1964) 
38. p.
SCHMIDT, Béla: Zwei Doppeltaler­
Varianten des Fürsten Gabriel 
Bethlen von Siebenbürgen. —M itt­
NG 32 (1970) p. 128-129.
SCHWARZ, Godofredus: Recensio 
critica Schmeizeliani de numis 
Transilvanicis commentarii sup­
plementa, emendationes et illustra­
tiones perpetuas continens. Rin- 
telii, Enax, 1764. 60 p.
SEIVERT, Joh[ann]: Etwas von 
der neuen Ausgabe der Kölescheri- 
schen Auraria Romano-Dacica. — 
Ungrisches Magazin 2 (1782) 
p. 208-214.
STIMÁKOVITS László: Pénzügy.
— Erdély művelődése Bethlen Gá­
bor korában. Bp. 1910. p. 46—48. 
(Művelődéstört. Értekezések 44.)
SZABÓ Károly: Bethlen Gábor 
parancsa, hogy a bányászok 
minden aranyat a kolozsvári 
pénzverő ház ispánjának Fü­
sti eh Péternek szolgáltassanak be. 
Szeben, 1613. nov. 17. — TörtTár 
1880. 448. p.
SZENTGÁLI Károly: Erdély 
pénzei. — Az Érem 7 (1934) 
p. 1 -1 3 .
SZIGETI István: Rövidítések az 
erdélyi pénzeken és emlékérme­
ken. — Az Érem 19 (1963), 25. sz. 
p. 68 -70 .
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SZILÁGYI Sándor: Bethlen Gábor 
és a bányavárosok. — TörtTár 
1893. p. 474-504.
SZILÁGYI Sándor: Bethlen Gábor 
levele a kassai pénzverőház kibő­
vítéséről. — TörtTár 1886. 415. p. 
(1623.)
SZILÁGYI Sándor: Bethlen Gábor 
levele Kassára a rossz pénzről. — 
TörtTár 1886. 247. p. (1623.)
SZILÁGYI Sándor: Bethlen levele 
Kassára a Ruber háznak pénzverő 
részére igénybevételéről. — Tört­
Tár 1886. 416. p. (1623.)
SZILÁGYI Sándor: Bethlen Gábor 
pénzverőket rendel Sziléziából 
Kassára. — TörtTár 1886. 244. p. 
(1623.)
SZILÁGYI Sándor: Bethlen Gábor 
sürgeti a Ruber-háznak pénzverő 
számára való átvételét. — Tört­
Tár 1886. 422. p. (1623.)
[SZILÁGYjl [Sándojr: A pénzügyi 
viszonyok történetéhez I. Rá­
kóczy György idejében. A pataki 
kincstárban elhelyezett pénz. — 
TörtTár 1894. p. "717-724.
SZILÁGYI Sándor: Tőrös János a 
pozsonyi kamara tanácsosa meg­
köszöni a Rákóczy által küldött 
aranyokat. -  TörtTár 1885. 38. p. 
(1640.)
T[AGÁNYI] K[ároly]: Erdély köz­
jövedelmei 1586-ban. V. (Vert 
arany.) VI. (Vert ezüst.) — MGt 
Szle 3 (1896) 325. p.
TARCZALI ZOMBORY Ida: Az 
állam kiadásai. — Erdély pénz­
es hadügyei Barcsay Ákos, Ke­
mény János és Apafv Mihály feje­
delmek idejében (1658 -1690). Bp. 
1906. p. 44 — 49. (Művelődéstörté­
neti Értekezések 19. sz.)
TERGINA Gyula: Erdély érmészete.
-  ArchÉrt 2 (1882) p. 32-50 .
TEUTSCH, G[eorg] D[aniel]: Sie- 
benbürgisehe Zustände unter M. 
Apafi I. geschildert von einem 
Zeitgenossen. — ArehivSiebLand 
1 (1853) p. 272..273.
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THALLÓCZY Lajos: I. Apafi Mi­
hály udvara. — Századok 1878. 
p. 413 — 431.
THALLÓCZY Lajos: Bethlen Gábor 
pénzverési rendelete 1625. — 
ArchÉrt 12 (1878) p. 260-261.
THALLÓCZY Lajos: Érdekes apénz- 
verésre nézve. — ArchÉrt 12
(1878) 386. p. (1625.)
THALLÓCZY Lajos: Erdélvi pénzve­
rés. -  TörtTár (1878) p. 365­
366. (Apafi kora.)
VERESS Endre: Bethlen Gábor, 
mint Oppeln és Ratibor herczege.
-  Erdélyi Múzeum 14(1897)221.p.
WANDERUNGEN eiebenbürgiecher 
Alterthümer (Wachstafeln-Münz -
Stempel). — KorrespVerSiebenb 2
(1879) p. 57-58.
W INKLER, Jud ita..PAP, Francisc:
Legäturile Transilvaniei cu Polonia 
in timpul lui íjStefan Bathori. Con- 
tribu|,ii de istorie monetara. — 
Revista Muzeelelor 2 (1964) 
p. 455—456. (Numär special.)
WORMSER, Moritz: Coins and 
medals of Transylvania in 
New York collections. -- 
AmerJoumNum 48(1914) p. 147—
188.
WORMSER, Moritz: Historic side­
lights on some coins of Transyl­
vania. — The Numismatist 27 
(1914) p. 587-597.
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SLAVONIA. CROATIA 
SLAWONIEN. KROATIEN 
SZLAVÓNIA. HORVÁTORSZÁG
XV.
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BRLIŐ, A. E .: Izvjesce Ivan a  Ku- 
kuljeviéa o Jelaéicevoj kovnici 
1848 G. — Num ism atika 5 (1953) 
p. 58 — 59.
BRUNSMID József: A legrégibb 
horvát pénzek. — NumKözl 4
(1905) p. 1 — 6.
BRUNŐMID, Josip: Najstariji 
hrvatski novei. — VjesHrvArh 7 
(1903-4) p. 182 -190. (Árpád­
kori pénzek.)
EGGER, A[rmin]: Croatischer Kreu­
zer 1849. — MblNg 5 (1901)
215. p.
ÉRDY Kfálmán]: Néhány szó a 
slavóniai érmekről. — ArchÉrt
6 (1872) p. 293 -297.
FEHÉRTEMPLOMI ÉREMLE­
LET. -  TörtRégÉrt 8 (1882) 
p. 47 ..48. (Szlavón dénárok.)
Gr.: Eine seltene Kupfermünze aus 
dem Jahre 1849. - NumZt 5 (1873) 
p. 249..252. (Horvát krajcár.)
HERKOV, Zlatko: Der „Denarius 
Croaticus” . - NumZt 77 (1957) 
p. 66- 68. (3 kr N.B. 1714.)
HÓMAN Bálint: I I . András és IV. 
Béla-kori szlavón dénárok. -- 
NumKözl 18 -1 9  (1919- 1920) 
p. 33- 42.
HORNYIK János: Régi pénzek le­
lete. Kecskemét város birtokában 
levő puszta Szentkirályon 1872. 
július hónapban. — Kecskeméti 
Lapok 1872. júl. 6. 33. sz. — 
(Szlavón dénárok.)
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HfUSZÁR] Lfajos]: Szegvár (Csong- 
rád vm). — NumKözl 38 -39  
(1939— 1940) 68. p. (Szlavón dé­
nárok.)
JESZENSZKY Géza: A szlavón bá­
ni dénárokról. — Az Érem 6
(1928) p. 18-21 .
JOACHIM, Jfohann] Friedrich]: 
[Szlavón dénár.] — NeueröfMKab
1 (1761) p. 133- 137.
JÜRANICH László: Újonnan talál­
ta to tt régi magyar pénzek. — 
Hazai Tudósítások 1807. p. 279 — 
280. (Szlavón dénárok.)
KEMÉNY Lajos: Átszámítás. — 
MNumAdattár 162. sz. 39. p. 
(Szlavón dénár.)
KISS Ferenc: Szlavón dénár Róbert 
Károlykorából. — Új Magyar Mú­
zeum 4 (1854) II. köt. p. 341— 342.
KLEMENC, Josip: BreSki denarji 
na Hrvatskem. GlasnikMuz- 
DruätSlov 20 (1939) p. 268 -  271.
KOPAŐ, Viktor: „Nuinmus Croati­
cus” ili ,,Denarius Croaticus” . ...
Bilten 9 (1971), 21. sz. p. 1..18.
LfJUBTÖ] Sfime]: Novci Jelaeiéa 
bana. - - VjesHrvArh 12 (1890) 
p. 88-89 .
LJUBIŐ, Sime: Opis jugoslavenskih 
novaca. Tip. Albrecht, Zagreb,
1875. XXVII, 235 p. 17 t.
METCALF, D. M.: Coinage in the 
Balkans 820—1355. Institute for 
Balkan Studies, Thessaloniki. No 
80 (1965) 286 p. 16 t,
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METCALF, D. M.: The currency of 
Byzantine coins in Syrmia and 
Slavonia. — HambBeitrNum 
1960, 14. sz. p. 429-444.
NAGY Lóránt: A Corpus Nummo­
rum Sclavoniae (CNS) tervezete.
..  Az Érem 20 (1964), 27—28. sz.
p. 107..117., 29—30. sz. p. 145—
154.
NAGY Lóránt: Egy kiadatlan szla­
vón obulus. — Az Érem 27 (1971), 
2. sz. 9. p.
NAGY, Lorant: Nepoznati slavonski 
obolus. — Bilten 10 (1972), 23. sz.
4. p.
NUBER, Carl Franz: Beitrag zur 
Chronologie slavoniscber Münzen.
WissMittBosnien 6 (1899) p. 
467- 477.
NUBER, Carl Franz: Prinos kro- 
nologiji slavonski h novaca. —
GlasnikSarajevo 9 (1897) p. 169..-
180.
POHL, Artur: Die Silberquelle der 
slawonischen Banaldenare. — Süd- 
ost-Forschungen 26 (1967) p. 
335—338.
RENGJEO, Ivan: Das alte kroati­
sche Geld. - Neue Ordnung 1941,
5. sz.
RENGJEO. Ivan: Altkroatisches 
Geld in Bosnien. - Neue Ord­
nung 1942, 40. sz.
RENGJEO, Ivan: Corpus der mit­
telalterlichen Münzen von Kroa­
tien, Slavonien, Dalmatien und 
Bosnien. Akad. Druck- u. Ver­
lagsanstalt, Graz, 1959. 142 p.
26 t,
RENGJEO, Ivan : Hrvatsko-dalma- 
tinski no vei. — Napredak Kalen - 
dar (1935) Sarajevo, 1934. 18 p.
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RENGJEO , Ivan: Na!az banovaca 
u Zaseoku Zgruti. -- NumVijesti
2 (1955), 5. sz. 17. p. (Szlavón 
dénárok.)
RENGJEO , Ivan: NaSi stari novci. 
Sarajevo: H rvatska Tiskara d. d. 
1926. 12. p. 2. t,
R E N G JE O ,Ivan: Novci bana Pavla 
Subica. — Num ism atika 1934 - 
1936. p. 94—103.
RENGJEO , Ivan: Pocetak kovanja 
slavonskih banovaca. — Napredak 
K alendar (1940) Sarajevo, 1939. 
19. p.
REN G JEO , Iv a n :P rv ih rvatsk inov­
ci. Napredak K alendar (1937) 
Sarajevo, 1936. 24 p.
RENGJEO , Ivan: Slavonski banov- 
ci bana Nikole (1323—1325). 
NumVijesti 5 (1958) p. 2—9.
RENGJEO , Ivan: Slovenske kov- 
nice X III. stoljeca uz granicu 
hrvatske. — NumVijesti 5 (1958), 
12. sz. p. 20—26.
RENGJEO , Ivan: Taliri kralja  Ma- 
t i j e l l .  (1608— 1619) sa tri h rvats­
ka  grba. — NumVijesti 3 (1956), 
6- -7. sz. p. 10...15.
R[ÓMER] Fl[óris]: Igen érdekes 
éremlelet. - A rchÉrt 5 (1871) 
p. 63—67. (Szlavón dénárok.)
RÖMER Flóris: Még néhány szó a 
néhány szóra, A rchÉrt 6 (1872) 
p. 297 — 305. (Szlavón dénárok.)
TRUHELKA, Ciro: Die slavoni- 
schen Banaldenare. Ein Beitrag 
zur croatischen Numismatik. -- 
WissMittBosnien 6 (1899) p. 328 - 
466.
TRUHELKA, Oiro: Slavonski ba- 
novci. — GlasnikSarajevo 9 (1897) 
p. 1 —160.
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XVI.
PROVINCIAE. MONETAE EX NECESSITATE. MONETAE A PRIVATIS 
CUSAE. RELATIONES HUNGARICAE NUMMORUM EXTERNORUM
PROVINCES. EMERGENCY CURRENCIES.
PRIVATE COINAGE. FOREIGN RELATIONS
PROVINZEN. NOTGELDER. PRIVATE MÜNZPRÄGUNG. 
BEZIEHUNGEN ZUM AUSLAND
TARTOMÁNYOK. SZÜKSÉGPÉNZEK. MAGÁNPÉNZVERÉS. 
KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK
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ADATOK Magyarország mű- és 
érmészeti történetéhez. — Arch­
É rt 9 (1875) 125. p. (A Német 
Lovagrend aranypénzverése.)
AGOSTINI, A[ntonio]-PAPADO- 
POLI, N[iccolö]: Ungaro inedito 
della Zecca di Castiglione delle 
Stiviere. - RivItalNum 19 (1906) 
p. 95 -103.
AMANT Zoltán: A magyar pénz 
hatása a külföld pénzverésére. — 
Magyar Külpolitika 10 (1929) 
VIII. 31. 26. sz. p. 4 6.
ANFRAGE. — NumSphragAnz 1
(1870) 109. p. (Émden város 
dukátja magyar mintára.)
BAUER, George: Beschreibung neu­
er Münzen. — AuserlNeuigk 3—4 
(1765) p. 123 —124. (Batthyány 
Károly pénze.)
BOLGÁR PÉNZVERÉS. -  Az Ú j­
ság 1906. jún. 23. 170. sz. 15. p. 
(Körmöczbányán,)
BORNEM ANN,V.: Der gestreifte 
Löwe im Wappen von Thüringen.
BIMünzfr 70 (1935) p. 315­
317. (Középkori pénzen.)
BRAUSE-MANSFELD, August: 
Feld Noth und Belagerungsmün­
zen. 1—2. Stargar dt, Berlin, 
1897 1903.
BROZEK, Martin: Ein Krainer 
Dukat Ferdinands I. vom 
Jahre 1527. -  MittNG 11 
(1959) p. 15— 16. (Magyar min­
tára.)
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BULGARISCHE MÜNZEN. 
MblNG 9 (1912) 50. p. (Körmöc­
bányái veretek.)
C. F. G. N.: Ein unbekannter Ara­
berger Zwanziger. NumMitt 
1908, 111. sz. p. 690—691. (Ma­
gyar m intára.)
C. F. G. N.: Die Zwanziger m it dem 
Quadrat. — Num M itt 1916, 184. 
sz. 1286. p. (Magvar mintára.)
CARELLI, G.: U „testone” di 
Antonio Duea di Angiö di Loren a
e Bar. N ota storio-araldica. .-
BollCircNumNap 11 (1930) p. 
18-20 .
CA RRELLI, G.: Note num ism ati- 
che circa i’origine della Croce dop- 
pia patriarcale. — BollCircNum­
Nap 12 (1931) p. 18 -20.
CASTELIN, Karéi: Uherská min­
covna v Cesk^ch Budejovicich. —- 
Num Listy 6 (1951) p. 9 — 12. 
(Schindeiiing.)
CHAURA, K [arel]: Ein falscher 
Jobst von Maehren. — Der Mün­
zensammler 4 (1931) p. 10..13.
(Magyar m intára.)
CHAURA [Karéi]: Padélany Jostiiv 
diikát. Num Zprávy 7 (1941) 
p. 34—35. (Magyar m intára.)
CZflRBESZ, Jónás András]: Schle­
sische Münze des K . Mathias Kor- 
vinus von Ungarn, Titularköniges 
von Böhmen vom Jahre 1469 bis 
1490. -  A nzE rbl4 (1774) p. 153 - 
157.
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DANIEL, Tadeusz: Czestochowa, 
skarb monet srebrnvch z XV/XVI
w. -  W iadNum 7 "(1963} p. 81..
83. (Sziléziai garas I. Mátyás 
korából.)
DANNENBERG, Hfermann]: Un- 
edirte Mittelaltermünzen. Steier­
mark. Stephan V., König von 
Ungarn — BerlBlMünzk 5 (1870) 
p. 296- 300.
DECHANT, Norbert: Die Münzen 
der Republik Ragusa. Hof- u. 
Staatsdruckerei, Wien, 1870. 127 
p. 1 t.
DENAREK krakowski Ludwika w$- 
gierskiego. — WiadNum 2 (1910) 
p. 178- 179.
DOBÓCZKY Ignác: Százados rej­
tély. — ArchKözl 9 (1873) 57. p. 
(1564-i tallér magyar címer ellen­
jeggyel-)
D E R  DUKAT der S tad t Emden. -  
NumSphragAnz 1 (1870) 109. p. 
(Magyar m intára.)
DWORSCHAK, Fritz: Jugoslawien 
und Bulgarien im Titel habsburgi- 
scher Siegel und Münzen. — 
Numizmatiöar 1935. p. 10 -13.
EGY RITKÁBB Tallér. -  ArchÉrt
6 (1872) 57. p. (Utánveret.)
E IN  SILB ER N ER  DENARIUS J o ­
hannes Waiwodens der Moldau 
vom Jahre 1503. - - AnzErbl 5
(1775) p. 249 253., 257- 260. 
(Magyar m intára.)
E IN  UNGARISCHER DUCATEN
mit Danziger Nothstempel. ...
ZtMSWappenk 3 (1843) p. 101 — 
102 .
ELEKES Lajos: A havaselvi vajdák 
címere a középkorban. — Turul 56 
(1942) p. 12..21.
ÉRDY János: A boszna és szerb 
régi érmek. -  MTAkadÉvk 9. 
köt. 2. darabja 1858 1859. p. 
1 -4 0 .
ÉRDY János: Eperjes megszállást 
érmei. (Numi obsidionales.) — 
ArchÉrt 2 (1869 -1870) p. 205
210.
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ÉRDY János: Hervója (1403 —1413) 
spalatói herceg és érmei. — Arch­
Közl 8 (1870) p. 50 52.
ÉRDY János: Stiria, mint magyar 
vezérség és érmei. — AkadÉrt 18 
(1858) p. 201 209.
ÉRDY János: Van-e Róbert Károly 
királynak szerb veretű érme? 
A kadÉrt 12 (1852) p. 249-254., 
Új Magyar Múzeum 3 (1853), 2. 
sz. p. 51-56 .
ERNST [Karl]: Ausmünzungen für 
fremde Staaten in Österreich­
Ungarn. — MblNG 6 (1905) 361. p.
ESZE Tamás: Váradi szükségpénzek
a kuruc ostromzár idejéből (1705..
1710). NumKözl 4 8 -4 9
(1949--1950) p. 44 - 46.
F.: Goldmünze des Kaisers Ferdi­
nand I. — WienerNMhcfte 2 
(1866) 21. p. (1537-i arany forint 
magyar mintára.)
FARKAS, Alexander: Medaliile lui 
Mihai Viteazul. Szerző kiadása, 
Keresztes ny. Aiud, 1940. 14 p. 11.
FRIEDENSBURG, F[erdinand] :Ein 
Dukat des Bischofs Johannes v. 
Turzo von Breslau. — ZtNum 20 
(1897) p. 113 118.
FRIEDENSBURG, Ferdinand]: 
Schlesiens Münzen im Mittelalter. 
Die Groschen. — ZtNum 10
(1883) p. 38 — 46. (Magyar déná­
rok után verése.)
GÁLOCSY Zoltán: Nómetújvári 
Henrik bán pénze. ... MNum­
Adattár 153. sz. 38. p.
GHICA, Demetrius Jon: Michael V., 
surnamed „The Brave” , Prince of 
Wallachia. 1593 — 1601. — Num- 
Chron 1876. p. 161-176.
GNECCHI, Ercole: Due ducati d’oro 
di Maccagno. — RivItalNum 4 
(1891) p. 377-382. (Ongaro.)
G[OHL Ödö]n: A bazini gróf és 
mások pénzverési jogáról. 
MNumAdattár 15. sz. 8. p.
G[OHL Ödö]n: Jan  von Wittowez 
pénzverési joga. — MNumAdattár 
19. sz. 9. p.
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G[OH]L [Ödön]: Körmöcbányán ve­
rendő bolgár pénzek. NumKözl
5 (1906) 104. p.
G[OHL Ödöjn: Pemkirchner András 
pénzverési engedélye. — MNum­
A dattár 14. sz. 8. p.
GUMOWSKI, Marian: L’introduc- 
tion de la monnaie d ’or en Pologne.
— Procés-Verbaux et Mém. du 
Congr. In t. de Num., Bruxelles, 
1910. p. 331-348.
GYALOKAY Lajos: Várad szük­
séglett érme. — RégTörtKözl 
1875. p. 33-34 .
H[AM]P[E]L [József]: Rejtélyes ta l­
lér. -  ArchÉrt 10 (1876) p. 192—
193., 234—235. (Olasz után veret.)
HOLLSCHEK, Karl: Ungarische 
Denare mit Gegenstempel. — Mit- 
teilNG 18 (1940) 128. p. (II. Lajos 
dénár.)
HOLZMAIR, Eduard: Münzge­
schichte der österreichischen Neu­
fürsten. Batthyáni, Eszterházy, 
Zrínyi. — NumZt 71 (1946) p. 
16-19 . 25 -27 . 64—65.
HUNYADI Mátyás jägerndorfi ga­
rasain J  és S betűk. — NumKözl 
8 (1909) 66. p.
HUSZÁR, Lajos: Die angebliche 
Münzprägung des Paschas von 
Widdin. -  MittNG 18 (1939) 
p. 133—115.
HUSZÁR Lajos: Magyar mintára 
vert idegen aranypénzek. 
NumKözl 66— 67 * (1967—1968) 
p. 57 -72 .
HUSZÁR Lajos: Magyar nyomok a 
külföld pénzverésében. — Ma­
gyarságtudomány 2 (1943), 3 — 4. 
sz. p. 518-538.'
HUSZÁR Lajos: A pesti rokkant­
kórház szükségpénzei a XVIII. 
századból. — Magyar Főváros 
1939. aug. 3. p. 3 — 4.
HUSZÁR, Lajos: Das ungarische 
Wappen auf fremden Münzen in 
Mittelalter. ■— Mélanges offerts 
ä Szabolcs de Vajay. Livraria 
Cruz, Braga, 1971. p. 331 — 336.
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IVÁNFI Ede: Magyarország címere 
egy moldvai érmen. —- MOrv- 
TermvMunk 18 (1876) p. 271 
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JESZENSZKY Géza: Bazini gróf, 
Ellerbach, Pamkircher és Graf- 
fenecker pénzverése. — MNum­
Adattár 145. sz. p. 35—36.
JESZENSZKY Géza: Frangipan 
István pénzverése. — MNumAdat­
tár 147. sz. 36. p.
JESZENSZKY Géza: László bazini 
gróf pénzverése. ... MNumAdat­
tár 146. sz. 36. p.
JOACHIM, Jfohann] Fr[icdrich]: 
Ein schöner neuer Thaler des kai­
serlichen königlichen ungarischen 
Generalfeldmarschall und ehema­
ligen Ober Hofmeister Ihro jetzt 
regierenden kaiserlichen Majestät 
Grafen und nunmehro Fürsten 
von Batthyan. — NeueröfMKab
3 (1770) p. 225—226.
JOACHIM, Jfohann] Fr[iedrich]: 
Eine schöne und seltene Münze 
des Woywoden von der Wal* 
lachey, Michaels. -. Neueröf­
MKab 2 (1764) p. 13..20.
JONGHE, Baudoin: Quatre mon- 
naies de Guillaume de Bronck- 
horst, seigneur de Batenbourg et
de Steyn. ... TijdschriftNG 3
(1895) p. 257—261. (Magyar min­
tára.)
KOEHLER, Johann David: Ein 
nicht gemeiner Ducate C am in i 
Austriaci Grafens von Corregio, 
von A. 1571. — HistMünzbelust
17 (1745) p. 201—208. (Ongaro.)
KOEHLER, Johann David: Eine 
von dem Commandanten in Groß 
Waradein bey der Ragozischen 
Einschliessung A. 1708 von Kupf- 
fer geschlagene Nothmünze. — 
HistMünzbelust 21 (1749) p. 
305 312.
KOEHNE [Bernhard]: Dufeat des 
Grafen Jakob Mandelli. — Berl- 
BlMünzk 1 (1862) 53. p. (On­
garo.)
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K[ÖHNE] B[ernhard]: Goldstücke 
des Grafen Jakob Mandelli. - 
MémSocArch 4 (1850) p. 374- 379.
K[()EHNE] B[ernhard]: Münze des 
Nikolaus Újlak, Königs von Bos­
nien. — ZtMSWappenk 3 (1843) 
p. 310..313.
KÖHNE, B[ernhard]: Zur polnischen 
Münzkunde. BerlBlMiinzk 1 
(1862) 10. p. (I. Lajos pénze.)
KREMNITZBR Taler Ferdinand 
III. von 1650 mit der russischen 
Contremarke von 1655. — Der 
Numismatiker 8 (1909) 14. p.
KRETSCHMER, F. W.: Schlesische 
Heller aus dem fünfzehnten Jah r­
hundert. B. Von Breslau. — Z t­
MSWappenk 3 (1843) p. 376 - 
377. (I. Mátyás korából.)
KUNZ, Carlo: Monete inedite o rare di 
zecche italiane. Correggio, Camil­
lo Conto (1597- 1605.) — Rivltal- 
Num 18 (1905) 512. p. (Ongaro.)
L .: Lorraines. —- Der Münzensamm­
ler 6 (1933) 39. p. (Skót teston 
kettős kereszttel.)
LIHACSEV, Nikolaj: (Közleménye a 
magyar mintára készült első orosz 
aranypénzről...) — Arheologicsesz- 
kija Izvesztija i Zametki (Moszk­
va) 5 (1897) 7 — 8. sz.
LIPÖTVÁRNAK megszállási érmei.
... ArchÉrt 2 (1869-1870) p.
245- 254.
L[JUBIŐ] S[ime]: Srebren novae 
grofa Nikole Zrínjskoga. — Vjes- 
HrvArh 8 (1886) p. 33 — 35. 
LORRAINES. -  BlMünzfr 10
(1874) 283. p. (Skót teston kettős 
kereszttel.)
LUCZENBACHER János: Kazáni 
tanárok pénzcsere ajánlásuk tár- 
gA^ában hivatalos vélemény. — 
AkadÉrt 4 (1843-1844) p. 87 — 
93. (Magyar mintájú orosz arany­
forint.)
LUCZENBACHER János: A’ szerb 
zsupánok, királyok, és czárok pén­
zei. Buda: Egvetem kiad. 1843. 
72 p. "
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LUSCHIN-EBENGREUTH, Ar­
nold: Der Fund von Zazvic. 
NumZt 33 (1901) p. 165-188. 
(Spalatói pénzek Im re korából.)
MAGGIORA-VERGANO, Tomma- 
so: Un nuovo ungaro dalia zecca 
di Tassarolo. -  Bolletino della 
Soc. Piemontese di Arch, e Belle 
Arti 1928. 1 -2 . sz.
MAGYAR ARANY utánzása. -  
ArchKözl 9 (1873) 61. p. (XVI. 
sz.)
MARCHISIO, A. F.: Un ongaro 
inedito di lacopo I I I  Mandelli, 
conte di Maccagno. — R iv lta l- 
Num 18 (1905) p. 433- 438.
MARKL, Moriz: Éin interessante]' 
ungarischer Thaler. — MittClMM
4 (1893) p. 364—365. (Heraclides 
Despot 1526.)
M EIX N ER, Ivan: Nepoznati novae 
Nikole III . Zrinskog. --  Numis- 
m atika 5 (1953) p. 39 — 40.
MOISIL, Constantin: Istoria  mone­
tei in Romania. Epoca dinarilor 
banali. — CronicaNum 1 (1920) 
p. 44-47 .
NAGL, Alfred: Kaiser Friedrich
III . erläßt eine Münzordnung für 
seine Münze in Wien 1481. októ­
ber 4. — Num Zt 1 (1908) p. 160-­
161. (Aranypénz m agyar m intára.)
NAGY Lóránt: Dalmácia középkori 
pénzei. — Az Érem  22 (1966), 
37 — 38. sz. p. 341-347.
NAGY Lóránt: A török birodalom
XVI. századbeli boszniai verde­
jegyei. ..  Az Érem  25 (1969),
47..48. sz. p. 12—13.
N EU E BULGARISCHE MÜNZEN.
— MittClMM 2(1891) 158., 200. 
p., 3 (1892) 206. p.
N EU E SERBISCHE MÜNZEN. 
MittÖstGM 9 (1913) 58. p.
NEW ALD, Joh[ann]: Zrínyi-Mün­
zen. -  MblNG 1 (1883) 3. p.
NOHEJLOVÁ, Em anuela: D va du- 
káty  s opisem S. Ladislaus. — 
NumÖC 6 (1930) 95. p. (Magyar 
m intára .)
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NTMIZMATIKAI kutatások a Szov­
jetunió ban. — NumKözl 48 — 49 
(1949—1950) p. 3 -5 .
NYÁRY Albert : Bosznia címere. — 
Turul 2 (1884) p. 9—16.
OLASZORSZÁGI érmeken magyar 
címer. — ArchÉrt 4 (1870-1871)
238. p.
PASMAN Oglu pénzhamisítása. — 
Magyar Hírmondó 20 (1801) 
p. 716-717.
PÉEZ, Karl: Numismatisches aus 
der Zeit Kaiser Leopold I. 
MblNG 10 (1915) 71. p. (Belgrádi 
szükségpénz 1688.)
PÉNZVERÉS. -  VasŰjság 38 
(1891) 493. p. (Bulgária részére 
Körmöcbányán.)
P E R IN I, Qj/uintilio]: A proposito 
dei soldoni imperiali di Gorizia e 
Trento. - BollNumMed 15 (1917) 
p. 53—56.
PETROVIÓ, Jozo: Despot Georg 
Brankovic im Lichte der Numis­
m atik. — Numizmatiöar 1934. 
p. 10 -18 .
PICO MIRANDOLA dénárja. 
ArchÉrt 5 (1871) 47. p. (Magyar 
mintára.)
PICQ.TJÉ, Camille: Florin d ’or á la 
Vierge de Camille comte de Cor­
reggio. — RevBelgNum 1850. 
p. 148—150. (Ongaro.)
PIGORINI, Luigi: Ongaro di Pia­
cenza. Del Dúca Ranuccio I. Far­
nese. — Periodico di Num. e 
Sfrag. 6 (1874) p. 209-215.
PO H L A rtúr: Ciliéi Ulrik és pénzve­
rése. Az Érem 21 (1965), 31 —
Q O  0 7  -n 9 0 ^ .. 9 0 4
POHL A rtúr: Mátyás' király külföl­
dön vert pénzei. — Az Érem 27 
(1971), 1. sz. p. 6 -1 0 .
PO H L Á rtúr: A Német Lovagrend 
aldunai települése és pénzei Zsig­
mond korában. —- Az Érem 23 
(1967), 39 -4 0 . sz. p. 395- 397.
POHL Ártúr: Szerb—magyar vonat­
kozások a középkori pénzverésben.
-  MNumTÉvk 1970. p. 38-48 .
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POSVÁIÍ, Jaroslav: Nespokojenost 
Vratislavskych s MatyáSovou min­
cí roku 1470. —- Slezsky Numis­
matik 1959, 18. sz. p. 1- 2.
PBAWY, Marcel: Die aktualle Ge­
denkmünze 25 Schilling Franz 
Lehár. —Die Münze 2 (1971) 29. p.
PROBSZT, Günther: Ein angebli- 
eher Gegenstempel von Leoben in 
der Steiermark. - HambBeitr-
Num 5 (1963), 17. sz.p. 545..552.
(Magyar eilenjeg y ?)
RÉGI PÉNZEK egy hős koráiról. -  
Magyarország és a Nagyvilág 2 
(1866), 40. sz. 634. p. (Zrínyi-pén­
zek.)
REICHENBACH, Th.: Die Münzen 
und Schaustücke des Grafen Niko­
laus I. Zrínyi. — Aus Dresdener 
Sammlungen 1883, 3. sz.
RENGJEO, Ivan: Kovnica Nikole
III. Zrinskog u Gvozdanskom. — 
NumVijesti 8 (1961) p. 1 -  19.
RENGJEO, Ivan: Novci Grofa Ni­
kole Zrinskog. Sarajevo, Hrvatska 
Tiskara d. d. 1930. 16 p.
RENGJEO, Ivan: Novci Nikole 
Iloékog. Sarajevo: Stamporski Za- 
vod d. d. 1929. 16. p.
RENGJEO, Ivan: Talir Grofa 
Nikole IV. Zrinskog Sigetskog. -- 
NumViiesti 4 (1957), 8 -9 . sz. 
p. 12 — 15.
RENNER [Viktor]: Die neuen bul­
garischen Goldmünzen. — Mitt- 
OstGM 6 (1910) 164. p., 8 (1912)
239. p., 9 (1913) 37. p. (Körmöc­
bányán verték.)
RE SETA R, M[ilan]: Ein ungarisch - 
ragusanisoher Thaler der Kaiserin
Maria Theresia. ..  MblNG- 10
(1916) p. 113- 117.
RÉTHY László: Adalékok a havas­
elvi vajdaság numismatikájá- 
hoz. — ArchÉrt 12 (1892) p. 
433-436.
RÉTHY László: Déli-szláv és oláh 
érmek a Weifert-féle gyűjtemény­
ben. — ArchÉrt 15 (1895) p. 
243-245.
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RÉTHY László: Magyar mintájú 
külföldi aranvak. — NumKözl 1
(1902) 14. p."
RÉTHY László: Magyar numizma­
tikai adatok Oroszországból. — 
NumKözl 2 (1903) p. 85 -  87. (Ma­
gyar mintára vert orosz arany­
pénz.)
RÉTHY László: Redwitz Miklós 
s/.örénvi bán érmei. — ArchÉrt
11 (1891) p. 193— 198.
RITTENSTEN, J . : Dukaten der Pro­
vinz Geldern. ... WienerNMhefte
2 (1866) p. 22—23. (Magyar min­
tára.)
ROSSI, Umberto: La zecca di Tre- 
sana. — RivItalNum 2 (1889) 
47. p. (Ongaro.)
RUGGIERO, Giuseppe: Annotazio- 
ni numismatiche Italiane. Loano.
RivItalNum 9 (1896) p. 367 — 
368. (Ongaro.)
RZEHAK, Efmil]: Die Jägerndorfer 
Groschen unter König Matthias 
Corvinus von Ungarn. —- Zeitschr. 
f. Gesch. und Kulturgesch. Öst. 
Schlesiens. 3 (1907-1908) p. 39 —
40.
RZEHAK, Emil: Zur Erklärung 
der Münzzeichen J  und S der bild­
lichen Darstellungen auf den Jä- 
gerndorfer Groschen des Königs 
Mathias Corvinus von Ungarn. — 
M ittöstNG 5 (1909) p. 8 - 9 .
SALVARO, Vittorio Giuseppe: I  
soldi imperiali di Gorizia e Trento.
— BolNumMed 15 (1917) p. 
18-23 .
SCHMIDT, Antoni: Das Hausgeld 
des Pester Invalidenhauses. - - 
MittÖstGM 14 (1918) 118. p.
[SCHWEITZER, C. F.:] Delle mone­
te battu te in Spalato prima del 
dominio veneto. — Notizie Pe­
regrine di Num. IV. Decade 1859. 
p. 25 36. (Imre király pénzei is.)
SELTENE GOLDMÜNZE des Jo ­
hann Michael Woywodens der 
Walachen und Moldau, Kaiser 
Rudolphs Raths, Statthalters von
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Siebenbürgen und Obersten B e­
fehlhabers der kaiserlichen K riegs­
völker, jenseits Siebenbürgen und  
in den dazu gehörigen Theilen. - 
Ungrisches Magazin 4 (1787) 
p. 94...105.
SILLYE Kálm án: A magyar pénz­
verés hatása Oroszországban I. 
Mátyás korában. — Az Érem
22 (1966), 37-38 . sz. p. 379 — 
380.
STOCKERT, C[arl] J .:  K upferm ün­
ze von Ludwig I. für Zara. - - 
MblNG 7 (1908) 325. p.
STUPNICKI, Joh.: Rothreussische 
Münzen polnischer Könige. B.) 
Münzen des Königs Ludwig Regie­
rungszeit der ungarischen Königin 
Maria. — WienerNMhefte 2 (1866) 
p. 244 — 249.
SZENTGÁLI Károly: U jlaky Mik­
lós kiadatlan dénárja. N um ­
Közl 8 (1909) p. 104-105.
TA B R EA , Ilie: Influende externe 
asupra primelor monete moldo-
venesti. ... CronicaNum 18 (1944)
p. 263—277.
'J'ABREA, Ilie: Monetele de aur 
emise de Austria pentru Rom ánia
(1870). — CronicaNum 10 (1934) 
p. 57 — 58.
I'ABREA, Ilie: Regele polon ^tefan 
B áthory §i monetäria dela Baia- 
Mare. — CronicaNum 13 (1938) 
p. 3 8.
TAUBER [Alfred]: Goldmünze des 
Kaisers Ferdinand I. —■ Num Zt
22 (1890) p. 145 -156. (Magyar 
m intára.)
TESTONS der Königin Maria S tu ­
art. „Lorraines” genannt. — Bl- 
Münzfr 10 (1874) 284. p.
THfALLÓCZY] L[ajos]: Istvánéban 
a guthkeledi. — A rchÉrt Űj f.
1 (1881) p. 199 200. ,
Ú JL A K I Lőrinc pénzei. — V asÚ j- 
ság 6 (1859) 100. p.
UN NUOVO „UNGARO” della zec­
ca di Tassarolo. BollNum I
(1929), 3. sz. 16. p.
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WASCHINSKI, Emil: Das Problem 
der ältesten Goldmünzenprägun­
gen im nordostdeutschen Raum  
und seine Lösung. — BerlNumZt
1949, 34. sz. p. 86—99. (Német 
Lovagrend.)
W ESZPRÉM I Stephanus: Numus 
cupreus Varadiensis. — Succinta 
medicorum Hung, e t Transilv. 
biographia, IV. Vol. Wiennae, 
1787. p. 486-- 487.
W[ESZPRÉMI] I[stván]: Váradi 
szükségpénz (1707 — 1708). - 
Magyar Musa 1787, 32—33. sz.
W ITTE, Alphonse: D ucat de M ar­
guerite de Bréderode. — RevBelg- 
Num 52 (1896) p. 173 - 175. (Ma­
gyar m intára.)
X .: Zrínyi Miklós érme. Arch­
É r t 10 (1890) 383. p. (Garas.)
ZAMBAUR, Efduard]: Orientali­
sche Münzen in Nord- und Ost­
europa. - MblNG 5 (1902) p. 
367-378.
ZRIN JSKIEVA kovnica. -  Vjes­
HrvArh 6 (1884) p. 126-]27 .,
7 (1885) 128. p.
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CHARTA MONETALIS 
PAPER MONEY 
PAPIERGELD 
PAPÍRPÉNZ
XVII.
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A. R.: Papierové peniaze. — NumCö
6 (1930) p. 126 — 131.
-ay -án: Ahol a forint készül. — 
Magyar Rádió 2. 1946. júl. 29.
AHOL az OSZTRÁK MAGYAR 
BANK bankjegyei még pénzt 
érnek. — 8 órai Újság 1938. 
febr. 24. 4. p. (Jáva-sziget.)
AMBRUS Béla: Egy apátsági szük­
ségpénz. — NumKözl 64-6 5  
(1965 -1966) p. 79 — 82.
AMBRUS Béla: Hadikölcsönpénz- 
tár pénztárjegyei (1914). — Az 
Érem 21 (1965), 33 -34 . sz. p. 
257..261.
AMBRUS Béla: Kerek lemezpa­
pírpénzek (1920). - Az Érem 
20 (1964), 27— 28. sz. p. 122 -125.
AMBRUS Béla: Magyarország pa­
pírpénzei. Magyar Numizmatikai 
Társulat, Bp. 1949. 13 p. 1 táb ­
lázat.
AMBRUS Béla: Nagykőrösi „Argus” 
vásárlási utalvány. —- Az Érem
24 (1968), 43 -4 4 . sz.p. 22 -23.
AMBRUS Béla: A nagyváradi bé­
lyegpénz tervezete (1920). ..  Az
Erem 24 (1968), 45..46. sz. p.
21- 22 .
AMBRUS Béla: Az Osztrák—Ma­
gyar Bank pénzjegyeinek fiumei 
felülbélyegzései. — NumKözl 66 — 
67 (1967 —-1968) p. 87 -90 .
AMBRUS Béla: A szegedi fehér­
pénzek. — MóraFMúzÉvk 1966 — 
1967. p. 243—254.
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AMBRUS Béla—KIRÁLY Ferenc 
KUPA M ihály-LAKOS János: 
Magyarország papírszükségpénzei 
a napóleoni háborúktól a kiegye­
zésig (1800—1867). — Az Érem 
11(1955) ..  15(1959) (folytatások­
ban),
AMBRUS Béla -  KUPA Mihály: A
magyar papírpénz bibliográfiája.
.. K upa Mihály: Kétszázéves a
hazai papírpénz (1760—1960). Bp. 
1960. p. 52 -58 .
AMBRUS Béla—KUPA Mihály: Mi­
lyen a régi papírpénz? — Kupa 
Mihály: Kétszázé vés a hazai 
papírpénz (3 760 -I960). Bp. 1960. 
p. 6 -1 2 .
AMBRUS B éla-K U P A  Mihály: 
Sopron megye papírszükségpénzei.
... Soproni Szemle 14 (1960) p.
74..77.
AMBRUS Béla KUPA Mihály: 
Sopron papírszükségpénzei. 
Soproni Szemle 12(1958) p. 58— 62.
AMBRUS Béla KUPA Mihály: Va­
si szükségpénzek. ... Vasi Szemle
1964. p. 563—577.
AMIKOR FERENC JÓZSEF ban­
kóhamisításért bepörölte Kossuth 
Lajost. — Magyar Hírlap 1937. 
fébr. 7. 26. p.
AMIKOR ÚTJÁRA indult a Kos- 
suth-bankó. — Esti Újság 1941. 
márc. 14.
D IE  ANZAHL sämmtlicher gegen­
wärtig im Umlauf befindlicher
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östr. Bankó Zettel. -■ Gemein­
nützige Blätter 1 (1811), 16. sz. 
AZ AUSTRI AI Nemzeti Bankot 
illető hirdetés. — Magyar Kurír 
1816, 11. sz. p. 70-71 .
BAJER, J a n : Madarako katalog pa- 
pirovych platidel 1848 — 1849
& 1918-1971.
BAKONYI: A papírpénz. — Az 
Érem 1 (1922) p. 35 — 39. 
BALASSA József: Kossuth-dollá- 
rok. — Kossuth Amerikában 
1851-1852. Bp. 1931. p. 73-77 . 
BANCNOTELE ora^ului Timisoara.
— CronicaNum 1 (1920) 7. p. 
BÁNKI VAJK Emil: Két nagy
papírpénzgyűjteményből. — K u­
pa Mihály: Kétszázéves a  hazai 
papírpénz (1760—1960). Bp. 1960. 
p. 37 — 40.
BANKI V. Emil: Száz éve! Meg­
emlékezés a londoni Kossuth- 
bankókról. — Az Érem 17 (1961),
18. sz. p. 313—316. 
BANKJEGYDARABOK összesze- 
dése. — VasŰjság 35 (1888) 624. p. 
BANKJEGY-DÉZSMA -  Dolgo­
zók Világlapja 1 (1945), 21. sz. 
2. p.
A BANKJEGY SORSAv -  Nem­
zeti Szalon (Nemzeti Újság mel­
léklete) 1931. ápr. 26. 7. p. 
BANKJEGYEINK felülbélyegzése 
Jugoszláviában. — Tőzsdei Kurír 
1919. jan. 18. 3. sz. 9. p. 
BANKJEGYEK beváltása. — Vas­
Újság 6 (1859) 357. p., 10 (1863)
99. p., 12 (1865) 297. p. 
BANKJEGYEK a levelező lapon.
— Aradi Hírlap 1905. aug. 4. 
p. 3 — 4.
A BANKJEGYGYÁRTÁS titkai­
ból — Tolnai Világlapja 10 (1910),
45. sz. 2575. p. 
BANKJEGYHAMISÍTÁS. -  Vas­
Újság 10 (1863) 331. p. 
BANKJEGYHAMISÍTÓ. -  Vas­
Újság 9 (1862) 263. p., 16 (1869) 
606. p., 17 (1870) 382. p. 
BANKJEGY-HAMISÍTÓK. -  Vas-
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Újság 9 (1862) 131., 227., 503. p.,
10 (1863) 251. p., 11 (1864) 123. p.
BANKJEGYISMERTETÉS. -  A 
Hitel 27 (1925), 1337. sz. p. 4 5.
BANKJEGYKICSERÉLÉS. -  A 
Hitel 23 (1921), 1148. sz. 5. p.
BANKJEGYMOSÓ hivatal. -  Vas­
Újság 59 (1912) 833. p.
D IE BANKNOTENPRESSE soli 
von Debreczin nach Großwardein 
geschafft worden sein. — Der 
Spiegel 1849. jan. 25., 5. sz. 19. p.
BANKÓ-APRÓPÉNZ. - VasÚj­
ság 8 (1861) 164. p.
BANKÓCSINÁLÓK. -  VasŰjság 
8 (1961) 154. p., 9 (1862) 130. p.,
23 (1896) 848. p.
A BANKÓHAMISÍTÁS TITKA. -  
Tolnai Világlapja 4 (1904) 769. p. 
BANKÓHAMISÍTÓK. -  VasŰjság 
13 (1866) 353. p.
BANKÓ-obligátzióra való utasítá­
sok. — Magyar Kurír 1816. 1. sz.
BANKÓ-TZÉDULÁK kicserélése.
— Magyar Hírmondó 19 (1801) 
p. 673—674.
BANNER János: Szegedi szükség­
pénzek. — DolgSzeged 1 (1925) 
p. 30 — 60.
BANYAI, A.: The legal and mone­
tary  aspects of the Hungarian 
hyper-inflation 1945...1946. Phoe­
nix, 1971. 28 p.
BARBALICS Imre János: Adatok az 
1848/49-es magyar szabadságharc 
pénzjegyeinek feldolgozásához. — 
Az Érem 28 (1972), 2. sz. 57. p.
BARCS AY-AMANT Zoltán: Egy ki­
adatlan szabadságharci szükség-
pénz-sorozat. ..  NumKözl 32 -
33 (1933—1934) 93. p. (Jolsva.)
BAROSS János -CSATÓ Gábor: Va­
lutatájékoztató. Magyar Nemzeti 
Bank, Bp. 1948. 27 p.(Soksz.)
BAROSS János..SZTEHLO Ervin:
A Magyar Nemzeti Bank valuta- 
és hamisítvány-tájékoztató 1949. 
I —XX soksz. körözvény. Bp. é. n.
BEISSER, Josef: Das Kriegsgefan­
genengeld Österreich-Ungarns. --
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M.ittÖstNG 10 (1957 -1958) p. 
74- 76.
BERK ESZI István: Temesvár szük­
ségpénzjegyei 1849-ben. — Tört­
RégÉrt 24 (1908) p. 124-129. 
BERNÁTH Mihály: A bankógyár 
Debrecenben. — Debrecen 1910. 
márc. 27. p. 1 — 2.
BERTALAN István: Ahol a pen­
gőt csinálják. — BpHírlap 1926. 
szept. 25. 3. p. (Bankjegynyomda.) 
[BÓDY László:] A Kossuth-bankó.
— Forint 1969. Jebr. 2. sz. p. 
1 0 - 1 1 .
BONS aus Debreczen. — BIMünzfr 
51 (1916) 171. p.
BROWN, Vernon L.: Hungarian 
inflation currency. — The Nu­
mismatist 1947. jan. 97. p. 
BUDAPEST. -  BIMünzfr 51 (1916) 
156. p. (2 Kor.)
BÜKY József: Ausztria papírpénz­
kibocsátásának története a XVIII. 
század közepétől 1850-ig. (Külö­
nös tekintettel Magyarországra.) 
Stádium, Bp. 1937. 96 p.
BÜKY József: A Kossuth-bankók 
kora. A magyar szabadságharc 
pénzügyi vonatkozásai. -. Ma­
gyar — SzovjetK özgazdasági Szem­
le 2 (1948), 4. sz. p. 13 — 24. 
BÜKY József: A papírpénz fejlő­
désének történelmi vázlata, (kü­
lönös tekintettel Angliára). Kál- 
dor Gy. Bp. 1947. 140 p.
BÜKY József: A pengőtől a forintig.
— Budapest 2 (1946) p. 271--276-: 
C. K .: Még egyszer a Kossuth-ban-
kók clichéi. — Egyetértés 1888.
nov. 9.  ^ 310. sz. p. 1..2.
Cz. E.: Új tízkoronás bankjegyek.
— BányKohLapok 28 (1905)323.p. 
LA CART A MONETA eivica negli
anni 1848—1850 (in Fiume). — 
NumScAff 5 (1939) 54. p. 
CEJNEK, Karl: Das Papiergeld Ös­
terreichs und Ungarns. — Selbst­
verlag, Wien, 1947. 20 p. 
CLERICUS, L.: An die Adresse 
der Papiergeld-Sammler. — Der
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Sammler 9 (1887), 1. sz. (Erdélyi 
robotjegy 1848.)
CZIGÁNY Béla: A győri papír 
szükségpénzek a Tanácsköztár­
saság idején. •••• Arrabona 3 (1961) 
p. 207 225.
DIETZEL, Heinz: Die Münzen Un­
garns ab 1848. Anhang: Die Bank­
noten Ungarns. 1. Aufl. Buchdr. 
Erich Proli, Berlin, 1970. 24 p.
DOBRY, Josef: Soupis nouzovyeh 
penöz vydanych na území Ces- 
koslovenské Republik}- v 1.1914
1.923. ... NumCC 13-14  (1937­
1938) p. 97-142.
DOMÁNY Gyula: A kétszázéves 
papírpénz. — Tőzsdei Kurír 1919. 
jan. 18. 3. sz. 4. p.
DOMI BANKÓJA, -  BpHírlap 
1915. máj. 15. (Torda, szükség­
pénz.)
DONGÓ Gy. Géza: Olasz-Liszka 
Diárnimából. Az 5 forintos ma­
gyar pénzjegy leírása. — Ad- 
ZemplTört 9 (1903) 20. p.
DORNYAY Béla: Salgótarjáni és 
pálfalvai szükségpénzek. — A 
Munka 1936. márc. 14. p. 1..2.
DORÓ Gábor—MÁK Ferenc— 
NAGY Sándor—TOLNAI Már­
ton: Papírpénzgyűjtők szerveze­
tei. — Kupa Mihály: Kétszázéves 
a hazai papírpénz (1760—1960). 
Bp. 1960. p. 40 -44 .
DWORSCHAK, F ritz : Neues Kriegs­
notgeld. — MittNG 13 (1917) 
p. 129- 132., 14 (1918) p. 1 -5 .
EGY BANKÓHAMISÍTÓ - Vas­
Űjság 10 (1863) 79. és 179. p.
AZ EGYFORINTOS államjegyek 
beváltása. - A Hitel 1 (1899),
34. sz. 4. p.
EGY FORINTOS állampénz. -  
VasÚjság 13 (1866) 640. p.
EGY KRAJCÁROS bankó. -  Vas­
Újság 26 (1879) 533. p. (Rozsnvó.)
EGYÖTVENÉRT százat. -  Múze­
umi Magazin 1967. okt. 3. (Kos­
suth-bankó utánnvomása.)
EGY SIKETNÉMÁ, mint pénz-
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hamisító. — VasŰjság 8 (1861) 
69. p.
EINZIEHUNGEN und Außer­
kurssetzungen von Papier- und 
Metallgeld. Ungarn. Staatsnoten.
— Erkennungszeichen 1 (1928),
2. Abt. U-n-1.
EINZIEHUNG von 10-Pengo-No- 
ten. -  MittNG 18 (1939) 84. p. 
ELFOGOTT BANKÓCSINÁLÓK.
— Arad és Vidéke 1896. okt. 
23. 245. p.
E L ÍTÉLT BANKJEGYHAM ISÍ­
TÓK. -  VasŰjság 9 (1862) 359. 
p., 12 (1865) 116., és 313. p.
AZ ELSŐ MAGYAR BANKJEGY.
— Tőzsdei Kurír 1918. nov. 16.
46. sz. 15. p. (200 K.)
É R D E K E S GYŰJTEMÉNY! -  
VasÚjság 20 (1873) 458. p. (Ha­
mis bankjegyek.)
ERKLÄRUNG ZUR WISSEN­
SCHAFT und Nachachtung we­
gen der für 12 Millionen Gulden 
verfertigt- und ausgestellten Ban- 
kozetteln vom 1. August dieses 
Jahres. — AnzErbl 1 (1771) 
p. 65 -68.
AZ EZERFORINTOS BANKÓ for­
galma. — VasŰjság 6 (1859)
250. p.
FARAGÓ Miksa: Adalékok a 
szabadságharc pénzjegyeinek és 
jegynyomdáj ának történetéhez.
— NumKözl 9 (1910) p. 83 — 
92.
FARAGÓ Miksa: Az Almásy-ban- 
kó. Magyarország köz jövedelmei­
re szóló utalvánv. — NumKözl 
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bad királvi város emlékérmei. — 
NumKözl 17 (1918) p. 25-32 .
LAURINGER Ernő: Sopron szab. 
kir. város emlékérmei. — Sop­
roni Szemle 7 (1943) p. 6— 12.
LAURINGER Ernő: Széchenyi Is t­
ván gróf az érmészetben. Sop­
roni Szemle 3 (1939) p. 302 — 309.
L E IP N IK  L. Nándor: Érm ek és 
plakettek. — Művészet 4 (1905) 
p. 315-323.
LESZIH Andor: Miskolc érmei. — 
NumKözl 13 (1914) p. 108-113.
LESZIH  Andor: A miskolci iskolák 
érmei. —- NumKözl 7 (1908) 
p. 21 -22 .
LOEHR, August: Geldzeichen, 
Jetons. Gedächtnissmünzen und 
Medaillen von und für Eisen­
bahnen. Ungarn. — MittClMM 7
(1896) 82. p.
LYKA Károly: Az érem- és plakett­
művészet stílusa. Hornyánszky, 
Bp. 1910. 64 p., Művészet 9
(1910) p. 273 291.
M. E.: Alkalmi plaketták. — Mlparm
13 (1910) p. 220-221.
A MEDAILLON-MÜVESSÉG nép­
szerűsítése.—M lparm  2(1899) 279.p
MIHÁLOVICS Béla: Magyar jogá­
szok és államférfiak emlékérmei.
— NumKözl 9 (1910) p. 1- 20., 
115—127.
MÜLLER-WAND AU, August: Die 
Tapferkeitsmedaille. — MittÖst- 
GM 14 (1918) (folytatásokban).
MŰVÉSZETI ELŐADÁS. -  Bp­
Hírlap 1914. jan. 23.
MŰVÉSZI ÉRM EKET a sporto­
lóknak. - Magyar Nemzet 1959. 
jan. 28. 8. p.
A MŰVÉSZI KIVITELŰ SPORT­
ÉRMEKÉRT. - Sport és Tudo­
mány 2 (1958), 2. sz. 25. p.
NAGY József: Debrecen érmei. — 
NumKözl 13 (1914) p. 1 — 9.
NEUBAUER Zoltán: Vármegyénk 
emlékérmei. — Szepesi Hírnök 
1914. jan. 31. p. 1 — 2. (Szepesvm.)
PEREGRINY János: Az Országos 
Magyar SzépművészetiMúzeumÁl- 
lagai. III. rész: Űj szerzemények. 
Athenaeum, Bp. 1915 IV, 583 p.
PEREGRINY János: Az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeum 
Állagai. IV. rész: Magyar Tör­
ténelmi Képcsarnok. Athenaeum, 
Bp. 1915. VII, 635 p.
PETRIKOVICH János: Felsőma­
gyarországi vallásos tárgyú em­
lékérmek. — NumKözl 4 (1905) 
p. 94 — 95.
POSTA B é la - TERGINA Gyula: 
Erdély emlékérmei. — TörtTár
1893. p. 559- 575., 719 736.
POSTA B é la -TERGINA Gyula: Az 
éremvéső művészet. — Művészi 
Ipar 6 (1891), 4. sz. p. 140-158.
PROCOPIUS Béla: A magyar em­
lékérem és plakettmű vészét. - ­
Mlparm 37 (1934) p. 125—127.
REMÉNYI József: A művészi sport­
érem. — Sport és Tudomány 3
(1959), 3. sz. 22. p.
RÉTHY László: A magyar orvosok 
és természetvizsgálók emlék-ér­
mei. Az érmek részletes leírása.
— MOrvTermvMunk 25 (1891) 
p. 579-584.
RONCSIK Jenő: Magyar tűzoltó­
érmek. — Tűzrendészeti Közlöny 
63 (1941), 13. sz. p. 153 154.
RÜPPEL, E.: Medaillen auf Aerzte 
und Naturforscher. V. Ungarn.
-  NumZt 8 (1876) p. 330 331.
S. B.: Művészi kivitelű sportér­
meket és sportdíjakat. — Sport 
és Tudomány 2 (1958), 3. sz.22. p.
SIKLÓSSY, Ladislas: L ’évolution 
de la médaille Hongroise moderne 
(1817-1910). • Procés-Verbaux 
et Mémoires du Congr. Int. de 
Num. Bruxelles, 1910. p. 835 —856.
SIKLÓSSY László: A modern érem- 
és plakettművészet. - VasŰjság 
57 (1910) p. 605-608.
SIKLÓSSY László: Amodem magyar 
éremművészet és művelői (1817— 
1910).—NumKözl 9(1910)p. 43-67.
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SIKLÓSSY László: Modern magyar 
éremszobrászok. — A Gyűjtő 1
(1912) p. 245-251.
SPORTÉRMEK TÖRTÉNETE. -  
Magvar Nemzet 1958. jan. 31. 6. p.
SPORTÉRMÉSZET. -  Kisalföld 
1959. aug. 26. 6. p.
SPORTÉRMÉSZETI HÍREK. 
Sport és Tudománv 3 (1959),
5., 6., 9., 10., 12. sz“
SZÁNTÓ Dénes: Készül az új ma­
gyar plakett-katalógus. Ma­
gyar Nemzet 1958. márc. 14. 7. p.
SZÁTHMÁRY László: Az alkémiai 
érmek. — NumKözl 30 — 31 
(1931 — 1932) p. 71 89.
SZ[ENTGÁLI Károly]: Az emlék­
érmek rejtett évszámai. — Az 
Érem 3 (1925) 16. p.
SZENTGÁLI Károly: A kegyérmek 
ismeretének alapjai. — Az Érem
10 (1942) p. 1 — 42.
SZIGETI István: Kalendárium az 
érmeken. — Az Érem 22 (1966),
37 — 38. p. 354—361.
SZIGETI István: Magyar királyok 
koronázási érmei (1508—1916).
Az Érem 20 (1964), 27- -28. sz. 
p. 141 — 142.
SZIGETI István: Magyar Orvosok 
Vándorgyűléseinek emlékérmei. — 
Az Érem 21 (1965), 31 -32. sz. 
p. 237 - 238.
SZOLLÁTH Gyöi’gy: A magyar zene­
művészet érmei és plakettjai. 
Magyar Éremgyűjtők Egyesüle­
te, Bp. 1972. 72. p. (Az Éremgyűj­
tők Kiadványsorozata 7. sz. 5. 
csoport.)
TATÁR István: Épületek ábrázo­
lása érmeken. — Tanácsi Építő 
7 (1963) — 10 (1966). (Folytatá­
sos közlésekben.)
TERGINA Gyula: K itűnő férfiak 
emlékérmeken. — Pulszky Ferenc 
albuma. Ötvenéves írói működése 
jubileumára 1834 1884. Frank­
lin, Bp. 1884. p. 157—165.
T[ERGINA] Gy[ula]: A magyar­
országi bánya- és kamaratisztek
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emlékérmei.— ArchKözl 14 (1886) 
p. 91-105.
TERGINA Gyula: A medailleur 
művészet és irodalm a (felolvasás 
kivonata). — A rchÉ rt 8 (1888) 
p. 180-181.
V[ÁNDOR] K[álm án]: A művészi 
kivitelű sportérm ekért. — Nép­
akarat 1958. jan. 5. 6. p.
VARANNAI Gyula: Aszklepiosz és 
a kígyó a m agyar orvosérmeken.
— MNumTÉvk 1970. p. 11 — 20.
VARANNAI, Gyula: Asklepios in 
Hungarian medallic art. — Com­
municationes 1972, 64—65. sz. 
p. 133-140.
VÁRANNAI Gyula: A hazai balneo- 
lógia num izmatikai emlékei. — Az 
Érem  19 (1963), 25. sz. p. 51 -52.
VARANNAI Gyula: A m agyar á lla t­
orvosioktatás 175 éve. - Az Érem
19 (1963), 26. sz. p. 77 — 78.
VARANNAI Gyula: A m agyar 
gyógyszerésztudománnyal kap­
csolatos érmek. — Az Érem  22 
(1966), 37 -38 . p. 351- 353.
VARANNAI Gyula: Magyar orvosi 
jutalomérmek. — Communica­
tiones 3 8 -3 9  (1966) p. 69-79 .
VARANNAI Gyula: Magyar orvo­
sok emlékérmei. — Communica­
tiones 12 (1959) p. 46-115.
VARANNAI Gyula: Magyar Orvo­
sok és Természetvizsgálók Ván­
dorgyűléseinek num izmatikai em­
lékei. Az Érem  22 (1966), 
35 -36 . p. 329--331.
VARANNAI Gyula: Magyarországi 
kói’házak num izm atikai emlé­
kei. — Az Érem  18 (1962), 20. 
sz. p. 374—378
VERESS Endre: Pótlék „Erdély 
emlék-érmei” -hez. — TörtTár
1894. 175. p.
W EICHHART V.: Székesfehérvár 
emlékérmei. — Fejérmegyei N ap­
ló 1924. ápr. 6. 81. sz. 2. p., 
ápr. 13. 87. sz. 2. p.
YABTIN: Érm ek és plakettek. - 
Művészet 1 (1902) p. 60 — 64.
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XIX.
NUMMI MEMORIALES VETUSTIORES 
(ANTE ANNUM MDCCCLXVII)
ANCIENT MEDALS (BEFORE 1867)
ALTE MEDAILLEN (VOR 1867)
RÉGI EMLÉKÉRMEK (1867 ELŐTT)
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A. P.: Una rara medaglia polacca 
scomparsa dai medaglieri di Var- 
sovia. — ItaliaNum 5 (1954) 
28. p. (Izabella 1532.)
Antonio ABONDIO ezüstplakettje 
1587. — Mlparm 32 (1929) 80. 
p., Műgyűjtő 2 (1928) 185. p., 
NumKözl 25 (1926) 36. p.
ACKNER [Michael Johann]: Cor- 
respondenz. Hamersdorf (nächst 
H ermannstadt in Siebenbürgen). 
MittZentrKomm 3 (1858) p. 82— 
83. (OCCUPATA DACIA feliratú 
érmek.)
ADAM, Jos[ef] C.: Ein Betpfennig 
mit dem Namen Kaiser Franz
II. -  MittClMM 13 (1902) 
p. 4 0 -4 1 .
AFFÖ, Ireneo: Memorie di Taddeo 
Ugoleto Parmigiano Bibliotecario 
di M attia Corvino Re di Ungheria. 
Stamperia Reale, Parma, 1781.
76. p.
AZ AKADÉMIA JUTALOMÉR­
M EINEK bemutatása. — Akad­
É rt 18 (1858) 633. p.
AMANT Zoltán: A Szent György- 
érem utánzatokról. — Szent 
György (Képes sportláp) 1931. 
okt. 10. 19. sz. p. 430 -431.
ANGRER-ÉRMEK. -  ArchÉrt 5 
(1871) 284. p.
ANGRER János rézérmei. — Arch­
É rt 5 (1871) p. 165—166.
APPEL, Josfeph] F.: Skizze einer 
Sammlung sämmtlieher Medaillen,
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welche unter der Regierung Sr. 
Kaiserl. Majestät Franz I. von 
Oesterreich geprägt worden sind. 
Wien, 1822. 50 p.
ARNETH, J[osef] C.: Die Gedächt- 
nissmünze auf dem Marschall 
Fürsten Carl Schwarzenberg, mit 
einem Rückblick auf jene der 
vorzüglichsten Feldherren Oes­
terreichs. — ArchivGeschSt 14 
(1823) p. 117—121., 127 — 130.
ATTILA ÉREM 1541 és Aquileia 
felirattal. — Magyar Néplap 2 
(1857), 30. sz. 241. p.
AUF D IE FÜNFTE VERSAMM­
LUNG ungarischer Naturfor­
scher und Aerzte in Klausen­
burg. — ZtMSWappenk 5 (1845) 
113. p.
b. W.: Versuchte Erläuterung einer 
Denkmünze der ungrischen Kö­
nigs Ludwigs des Zweyten. — 
Ungrisches Maeazin 2 (1782) 
p. 110-117.
BÁBELON, E[m st]: Attila dans la 
Numismatique. — RevNum 1914. 
p. 297-328.
BABINGER, Franz: Eine unbe­
kannte Denkmünze auf Hans 
Dernschwam. — MittBayerNG 31
(1913) p. 46 — 51.
B [AHRFELDT] E[mil]: Goldener 
Sankt Georgstaler. — BerlMünzbl
38 (1917) p. 145-146.
A BAKÓCZ-érem hátlapja. — Vas­
Űjság 36 (1889) 269. p.
BALÁZS Péter: Az első győri ipar­
műkiállítás 1846-ban. A győri 
kiállítás érmeinek elkészítése. — 
Arrabona 5 (1963) p. 268 -271.
BALOGH Jolán: Mátyás király iko­
nográfiája. — Lukinich Imre: 
Mátyás király emlékkönyv szü­
letésének ötszázéves fordulójára. 
Franklin, Bp. 1940. I. köt. 
p. 437 548.
BÁNARU, C.: Maestrul bänar al 
medaliilor lui Constantin Brán- 
coveanu. — CronicaNum 13 (1938) 
p. 105—106.
BÁNKI V. Emil: „Emlékpénzek” 
1865-69. — Az Érem 18 — 19 
(1962- 1963), 20., 21., 23. sz. 
(folytatásokban).
BÁNKI V. Emil: 1863. Március
15. — Az Érem 19 (1963), 23. sz. 
p. 1 — 3. (Olasz légió érme.)
BÁRÁTH Ferenc: A krisztinatéri 
templom szentélyének falában 
megtalálták a templom alapkövét, 
benne az egyetlen ismert emlék­
érmét a Szent Jobb hazahozata­
láról. — Magvarország 1943. júl. 
28. 6. p.
[BARÓTJI [Lajo]s: Emlékérem Te­
mesvár visszafoglalására. — Tört­
RégÉrt 16 (1900) 110. p.
BARTH, Johann Konrad: Buda 
recepta, labarum ancianum: Das 
wieder-eroberte Ofen zu einem 
unueberwindlichen Panier in der 
Königlichen Frey-Stadt Oedenburg 
in Nieder-Ungarn bey dem Evan­
gelischen Bet-Hauß aufgerichtet
d u rch :---------Predigern daselbst.
Hofmann, Regensburg, 1686.160 p.
BÁTHORI István viasz mellképe.
Mlparm 15 (1912) 127. p.
BÁTKAY: Eger ünnepe. — Társal­
kodó 6 (1837) p. 174—176. (Szé­
kesegyház felszentelése.)
BAUER, George: Anmerkung über 
den ungarischen Thaler vom K ö­
nig Ferdinando III. vom Jahre 
1655. — AuserlNeuigk 1765. 87. p. 
(Keviczky-féle érem.)
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BAUER, George: Beschreibung der 
auf dem Titel im Kupferstiche 
beygefügten Schaumünze, welche 
auf den Entsatz der Festung Col- 
berg im Jahre 1760. geschlagen 
worden. — AuserlNeuigk 1769. 
p. 291 — 295. (Werner Pál.) 
BÄUER, George: Ein schöner Dop­
pelthaler Ludovici Königs in U n­
garn. — AuserlNeuigk 1767.287. p. 
BAUER, George: Medaille auf die 
hohe Vermählung Ihro Königl. 
Hoheit der Durchl. Erzherzogin 
Maria Christina mit dem Durchl. 
Prinzen Albert von Sachsen. — 
AuserlNeuigk 1766. 205. p. 
BEATRIX királyné érme. — Vas­
Újság 42 (1895) 53. p.
BEISSER, Josef: Der Georgstaler.
-  M ittöstNG 7 (1951) p. 48^51. 
BEL Matthias: Numus inaugurati
Gymnasii Posoniensis. — Notitia 
Hungáriáé novae historico-geo- 
graphica. I. köt. Viennae, 1735. 
605. p.
BEL Matthias: Numus Pálffy-Fug- 
gerianus descriptus. — Notitia 
Hungáriáé novae historico-geo- 
graphica I. köt. Viennae, 1735. 
579. p.
BELHAZY [N. János]: C. H. R. 
nicht C. H. R(ichter), sondern 
C(hristian) H(ermann) R(ott). — 
MblNG 1 (1889) 302. p., NumZt
21 (1889) 490. p.
BELLINI, Pietri Augusto: Di una 
medaglietta pisana del sec. XVIII.
-  BollNumMed 7 (1909) p. 69­
74. (Kegyérem.)
BERE Lajos igazsága. — Jászkun­
ság 3 (1956) 70. p. (Honvéd-érem.) 
BERGMANN, Joseph: Medaillen 
auf berühmte und ausgezeichnete 
Männer des Oesterreichischen K ai­
serstaates vom XVI. bis zum 
XIX. Jahrhunderte. In treuen 
Abbildungen, mit biographisch-hi­
storischen Notizen von: -.1  — 2. 
Tendier & Comp. Wien, 1844—1858. 
X, 304. p. 14 t., V III, 585 p. 25 t.
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B[ERGMANN] J[oseph]: Medailleur 
Böhm. — NumZt 2 (1870) 255. p.
BERGMANN, Joseph: Ueber das 
Entstehen vieler Jettons und Me­
daillen auf Gewerken, Berg­
werks-, Kammer- und Buchhal­
tungsbeamte in den österreichi­
schen Landen im XVI. und im 
Anfange des XVII. Jahrhunderts, 
nebst Angabe und historischer 
Erläuterung von 70 derlei Stücken.
— Jahrbücher der Literatur. An­
zeigeblatt für Wissenschaft und 
Kunst (Wien) 114 (1846) p. 1 — 44.
BERGMANN, Joseph: Zwey Me­
daillen auf den Freyherrn Vin­
zenz Muschinger Herrn von Gum- 
pendorf und Rosenberg etc. in 
Österreich. — Jahrbücher der 
Literatur. Anzeigeblatt für Wissen­
schaft und Kunst (Wien) 84 
(1838) p. 17 -22 .
BERNHART, Max: „Judenme­
daillen” . — ArchivMedPlak 3 
(1921-1922) p. 115- 123.
BERNHART, Max: Der Meister 
mit dem Krüglein (Hans Krug 
d. J. ?) — ArchivMedPlak 2 
(1920-1921) p. 34 -41 .
BERNHART, M[ax]: Nachträge zu 
Armand. — ArchivMedPlak 5 
(1925-1926) p. 69 90.
BEU, Octavian: Medalii §i insignii.
— Räscoal lui Horia. Bucureijti, 
1935. p. 66--69.
A BIT of U. S. Mint History. — 
AmerJournNum 43 (1908 — 1909) 
p. 45 — 50. (Fürst Moritz.)
BITTNER, Oscar: Eine Medaille auf 
die Auffindung der ungarischen 
Kroninsignienim Jahr 1853.-Mitt- 
östNG 13 (1963-1964) p. 85—86.
BLANCHET, Adrien: Une médaille 
satirique relative a Marie-Thé- 
rése. — BullSocFrNum 9 (1954) 
p. 314 — 315.
BOULOT, E.: Médailles satiriques 
de Marie-Thérése d ’Autriche. — 
RevNum 25 (1922) Procés-Ver- 
baux XXVI. p.
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Joseph Daniel BÖHM. — Gemein­
nützige Blätter 15 (1825) p. 217— 
219.
Joseph Daniel BÖHM. — Wiener- 
NMhefte 1 (1865) 47. p.
BÖHM József Dániel vésőművész.
— Művészet 3 (1904) 205. p.
BRITTON, Bert: Captain Duncan N.
Ingraham. — Whitman Numisma­
tic Journal 2 (1965) p. 311 —313.
BUDA BEVÉTELE alkalmára vert 
érem rajza a „Monumenta Vati­
cana” új kötetében. — VasŰjság 
33 (1886) 622. p.
BUDA OSTROMA emlékére vert 
érem I. Lipót mellképével. — 
VasŰjság 33 (1886) 533. p.
BULAT T. G.: Medalii ardelene 
privitoare la istoria neamului ro- 
mánesc. — CronicaNum 6 (1925) 
p. 53 -56 .
CHALON, Renier: Médailles et je­
tons inédits relatifs ä l’histoire 
des dix-sept anciennes provinces 
des Pavs-Bas. — RevBelgNum 
32 (1876) p. 162-167. (Mária 
Terézia gúnyérmei.)
CHAMBERLAIN, Georgia S.: Me­
dals made in America by Moritz 
Fürst. — The Numismatist 67 
(1954) p. 937-943., 1075-1080.
CHAMBERLAIN, Georgia S.: Mo­
ritz Fürst die-sinker and artist.
— The Numismatist 67 (1954) 
p. 588 — 592.
CIPSZER KA RRIER a XIX. század 
éremművészetében. — Szepesi 
Híradó 1933. dec. 31. (Böhm J. D.)
CZ[IRBESZ, Jónás András]: Eine 
Denkmedaille, die zum Anden­
ken der Krönung Ferdinand des 
IH ten zum Könige von Ungarn 
gepräget worden ist. — AnzErbl
5 (1775) p. 145- 148.
CZ[IRBESZ, Jónás András]: Eine 
Denkmedaille, welche bey der 
Krönung Mathias des II. Königes 
von Ungarn im Jahre 1608. zu 
Preßburg ausgetheilet wurde. — 
AnzErbl 4 (1774) p. 377-381.
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C[ZIRBESZ, Jónás András]: Eine 
silberne Gedächtnissmünze, auf 
den unglücklichen Tod König L ud­
wig des Ilten . — AnzErbl 6 
(1776) p. 193-197.
CZ[IRBESZ, Jónás András]: Me­
daille Ferdinand des ersten und 
seiner Gemahlin Anna, welche 
vermutlich im Jahre 1531. ge- 
präget worden ist. — AnzErbl
4 (1774) p. 353-356.
CZOBOR [Béla]: H azánkra vonat­
kozó orosz emlékérem. — Arch­
É r t  11 (1877) p. 91 — 92.
CSATÁRY István részére francia 
emlékérem. — Századunk 1864.
89. p.
CSATKAI Endre: Adatok a magyar 
iskolai érmek ismeretéhez. — 
NumKözl 50—51 (1951-1952) 
p. 68 — 69.
CSATKAI Endre: Adatok a sop­
roni 1847-es tudósgyűlés emlék­
érmének történetéhez. — Num­
Közl 5 6 -5 7  (1957-1958) p. 55­
57.
CSATKAI Endre: A koronázási em­
lékérmek körül. — NumKözl 64 —
65 (1965-1966) p. 82 -85.
CSATKAI Endre: Koffer Zsuzsánna 
soproni volt. — NumKözl 40 
(1941) 85. p.
CSATKAI Endre: Kugler Ferenc 
Pál éremművészetéhez. — Num­
Közl 4 6 -4 7  (1947- 1948) 53. p.
CSATKAI Endre: Numizmatikai 
adatok Sopronból. — NumKözl 
66— 67 (1967-1968) p. 101-102. 
(XIX. sz. eleje.)
CSATKAI Endre: Sikertelen kísér­
let emlékérem kiadására a Nem­
zeti Színház megnyitásakor 1837- 
ben. — NumKözl 66 — 67 (1967 — 
1968) p. 102 — 104.
CSETNEKI JELIN EK  Elek: Egy 
magyar emlékérem története. — 
ArchÉrt 12 (1878) p. 31 -32 . 
(Döbrentey Gábor.)
-d-: Stifft emlékpénze. — Athenae­
um 2 (1841) 1039. p.
DAHEIM: Echte en nagemaakte St. 
George-daalders — Tijdschrift 12 
(1904) p. 167-169.
DAVENPORT, J[ohn] S.: The 
George Washington of Hungary.
— The Num. Scrapbook Maga­
zine 14 (1948), 3. sz. p. 228-230.
D E GERANDO Ágost gipsz-reliefje 
után rajz.—VasŰjság 19 (1872) l.p .
DEMETER Béla: A Villers en Cau- 
chies-i ütközet emlékérme. — 
NumKözl 36 -3 7  (1937-1938) 
p. 104-106.
DENCK-MÜNTZE über die E r­
oberung Temeswar. — Hung. 
Kriegs Theatrum (8 Forts.) 
Leipzig, 1716. p. 182-186.
DENK-MÜNTZE welche zu Wien 
über die türkische Niederlage bey 
Peterwaradein gepräget worden.
— Hung. Kriegs Theatrum, Leip­
zig, 1716. 182. p. 8. Forts.
DENKMÜNZE für die Versetzung 
der hl. Hand von Ragusa nach 
Ofen. — Pressburger Zeitung 
1780. júl. 8. 55. sz. 7. p.
DENKMÜNZE zum Andenken an 
den ungarischen Reichstag 1861.
-  NumZt 29 (1862) 31. p.
DENKMÜNZE zur 50 jährigen Ju- 
belfeyer der K. Ungar. Landes­
universität — Die Biene 1830. 
aug. 7. 37. sz.
DIEUDONNÉ, Ad[rien]: Médaille 
satirique de Marie-Thérése d ’Au- 
triche. — RevNum 28(1925) 
Proces-Verbaux XVII. p.
DIÓSADI ELEKES György: Né­
hány adat Weszprémi István em­
lékérmének sorsához.— Num­
Közl 41 (1942) p. 61 -63 .
DOBÓCZKY Ignác: Brunner Már­
ton siglái. — ArchÉrt 4 (1870 — 
1871) p. 256-257.
DOBÓCZKY Ignác: Erdélyi fémer- 
siglák. — ArchÉrt 9 (1875) p. 
168-170.
DOBÓCZKY Ignác: Éremtani kér­
dés. — ArchÉrt 4 (1870-1871) 
p. 229 — 230. (Passarowitz 1718.)
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DOBÓCZKY Ignác: Az évszámok 
Basta fémerén. — ArchÉrt 5
(1871) p. 96 -97 .
DOBÓCZKY Ignác: Kiadatlan czin- 
kus a XVII.-dik századból. — Arch­
É rt 3 (1870)p. 130--131.(1. József.)
DOMANIG, Karl: Aelteste Me­
dailleure in Österreich. Bernhard 
Beham der Jüngere. — JbWien
14 (1893) p. 17- 23.
DORNYAY Béla: A tatai piaristák 
alapítójának emlékérme 1755-ből. 
A tatai Piarista Múzeum 1938. évi 
június 26-án tartandó ünnepélyes 
megnyitására.Tata, 1938.17p. 2 t.
DÖBRENTEY Gábor emlékérme. -  
Magyar K urír 1819. ápr. 2. 209. p.
DREHER Ignác jutalomérme 
(1853). — Századunk 1864. 266. p.
DUCHESSA GONZAGA impera­
trice di Germania. — ItaliaNum
7 (1956) 44. p. (II. Ferdinánd 
és Eleonóra emlékérme 1627.)
DWORSCHAK, Fritz: Bemerkun­
gen und Nachträge zum Meister 
des Heidegger und zum Mono­
grammisten S. B. (Severin Brach­
mann). - ArchivMedPlak 4 
(1923 — 1924) p. 63- 79.
DWORSCHAK, Fritz: Loy Hering 
als Medailleur. — ArchivMedPlak
5 (1925—1926) p. 148-157.
DWORSCHAK, Fritz: Der Manie­
rismus in der deutschen Medaille.
— ArchivMedPlak 5 (1925-1926) 
p. 61 — 69.
DWORSCHAK, Fritz: Die numis­
matischen Denkmale des Türken­
jahres 1529. Wien, 1929. 15p. 1 t.
DWORSCHAK, Fritz: Die Re­
naissancemedaille in Österreich.
-  JbWien 1 (1926) p. 213-244.
DWORSCHAK, Fritz: Die Signa­
turen HG und DS Oesterreichische 
Münz- und Pfennigeisenschneider 
1582—1640 (Hans Gebhart, Hans 
Gaissmair, Hans Georg Ferro, 
Huser Glatzensis, Hans Guet, 
Donatus Starkh). — MittNG 15 
(1920) p. 9 2 -  93., 101- 102.
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DWORSCHAK, Fritz: Zum 12. Sep­
tember 1683..1933. — NumZt
66 (1933) p. 121 — 125.
E. W. H.: Medal of Attila, King of 
the Huns. — AmerJournNum
11 (1876) 7. p.
EBNETER János érme. — Num­
Közl 8 (1909) 66. p.
ECCARD: Observatio de nummis 
Attiláé, Hunnorum regis. — Acta 
Eruditorum (Lipsiae) 1720.
EGY ÉRDEKES FÉMER. E r­
délyi Múzeum 2 (1875) 166. p. 
(Bányász érem 1615.)
EIN SCHÖNES SCHAUSTÜCK ers­
ter Größe auf den berühmten 
Maler Johann Kupetzky. — 
NürnbMünzb 1 (1764) p. 17 — 24.
EINE DENKMEDAILLE die bey 
der Krönung Ferdinand des I l ­
ten zum Könige in Ungarn, im 
Jahre 1618 zu Pressburg ausge- 
theilt wurde. — AnzErbl 5 (1775) 
p. 3 - 6 .
EINE GOLDENE SCHAUMÜNZE 
der Heil. Elisabeth. Königs An­
dreas des Zweiten Tochter und 
Landgraf Ludwigs des Sechsten 
in Thüringen Gemahlinn. — Anz­
Erbl 6 (1776) p. 3 -5 .,  9 -1 1 .
EINE KUPFERNE DENKMÜN­
ZE des K. K. Feldherrn Kastaldo, 
in Siebenbürgen. — Ungrisches 
Magazin 4 (1787) p. 407 — 414.
EINE SCHÖNE MEDAILLE auf 
die mittlere grosse Fontaine auf 
dem Neuenbau zu Nürnberg. — 
NürnbMünzb 3 (1766) p. 305—312.
EINE SILBERNE DENKME­
DAILLE auf König Ludwigs des
II. unglückliche Niederlage und 
Tod bey Mohatsch im Jahre 
1526. — AnzErbl 6 (1776) 
p. 137 -142.
EINE UNEDIERTE MEDAILLE 
von Stephan Báthory. — Der 
Numismatiker 7 (1908) 91. p.
EMLÉKÉREM. — MOrvTermv- 
Munk 10 (1865) 301. p. (Maros­
vásárhely, vándorgyűlés.)
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EMLÉKÉREM. -  MOrvTermv- 
Munk 11 (1866) 140. p. (Pozsony, 
vándorgvűlés.)
EMLÉKEZET az elmúltakra. — 
Hasznos Mulatságok 1830, 1. sz. 
p. 73 76. (Pyrker érem.)
EM LÉKEZTETŐ PÉNZ, mellyel 
Szathm ári Pr. ju talm aztato tt. — 
Magvar Hírmondó 1792. febr. 28. 
p. 297-299.
EMLÉKEZTETŐ PÉNZ a nápolyi 
királyi pár jelenlétére II. Lipót 
koronázásán. — Magvar Hírmon­
dó 1792. ápr. 3. p. 477-480.
EMLÉKKÖNYV és EMLÉKPÉNZ.
— MOrvTermvMunk 6 (1846) 
39. p. (Pécs, vándorgyűlés.)
EMLÉKPÉNZ. -  MOrvTermv­
Munk 7 (1847) 15. p. (Kassa, 
Eperjes, vándorgyűlés.)
EMLÉKPÉNZ.—TudGvűjt 14 (1830),
2. sz. p. 123— 124. (Pvrker-érem.)
ENGELHARDT, W[ilhelm]: Der 
Opferpfennig bei derdeutschenKai- 
serkrönung, den böhmischen und 
ungarischen Königskrönungen.
MittNG 18 (1939) p. 93 -95 .
ENGLMANN, Wilhelm: Josef D a­
niel Böhm. — MittÖstGM 8 (1912) 
p. 97 104., 117 126., 141-150.
ÉRDY János: Székesfehérvár ferner 
emlékei. — TörtTár 13 (1868) 
p. 163- 176.
ERKLÄRUNG der KUPFER. -  
Hormayr u. Mednyánszky, Ta­
schenbuch 4 (1823) p. 529-530. 
(Roggendorf emlékérme.)
EfRNST] C[arl]: Denkmünze auf 
den Banus Jelacic von Croatien.
NumZt 5 (1873) p. 252- 253.
ERNST (Carl): Medailleur Jaques 
Wiener. — MblNG 5 (1900) 23. p.
ERNST, C[arl]: Die vier Prämien­
Medaillen der Kaiserin Maria The­
resia für Berg- und Hüttenleute.
— MblNG 5 (1900) p. 1- 5. (Sel­
mecbánya.)
ERNYEY József: Kolosvári Jo r­
dán Tamás emlékérme (1570).
— NumKözl 40 (1941) p. 80 — 84.
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ERZSÉBET III. András királyunk 
leánva arany eljegvzési pcnze.
— ArchÉrt 3 (1870)'32. p.
ESZE Tamás: Warou-adatok.
NumKözl 41 (1942) p. 40 — 43.
ESZE Tamás: Warou Dániel kör- 
möcbányai működéséhez. — Num­
Közl 3 6 -3 7  (1937—1938) p. 98 — 
99.
ESZTERGOMI BAZILIKA felszen­
telésének emlékérme. — VasŰjság
3 (1856) 317. p.
EUGENIUS nummis illustratus. Le­
ben und Thaten des Grosen und 
Siegreichen Printzen Eugenii wo­
rinnen dessen groso Kriege, Siege 
und Helden-Thaten biß an sein 
Ende, aus bewährten Urkunden 
und Nachrichten mit unpartheyi- 
scher Feder entworffen, und durch 
die darauf geprägte Müntzen er­
läutert werden. Schmidt, Nürn­
berg, 1736. 661 p., Register.
EYB, Otto: Unedierte Stücke der 
Frh. v. Evb’schen Sammlung. 
Ungarn. — NumMitt 1882, 5. sz. 
p. 35 — 36.
FALLER Jenő: Egyetemünk 18. 
századbeli tanulmányi érmeiről.
— BányKohLapok 71 (1938) 
p. 236-238.
FALUDI Géza: Blandrata György 
dr. csegelye. — NumKözl 25 
(1926) p . '133 -135.
FALUDI Géza: Jacquin Miklós Jó ­
zsef báró, orvos és botanikus 
emlékérmei. — NumKözl 36 
37 (1937 — 1938) p. 111 — 113.
FEJŐS Imre: Kölcsevnek szánt 
emlékérem. — NumKözl 54 - 55 
(1955-1956) p. 62 63.
FÉMEREK. -  MOrvTermvMunk
8 (1863) XXII. p. (Sopronk 
orvosgvűlés.)
IV. FERDINÁND szicíliai király 
és neje emlékérme 1790. — Arch­
É rt 4 (1870-1871) 231. p.
V. FERDINÁND és Mária-Anna 
menyegzője 1831-ben. — Vas­
Újság 31 (1884) 302., 310. p.
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FERENC CSÁSZÁR jutalom  pénze.
— Hazai Tudósítások 1807, II. 
p. 34—35.
FEREN C KORONÁZÁSI ÉRM EI.
— Magyar Hírmondó 1792. ápr. 
27. 594. p.
FERENCZY István  viaszdombor- 
műve. Pallas Atthéne képével.
— VasŰjság 53 (1906). 407. p. 
FERENCZY István  viaszvázlata.
A kígyóval küszködő lovas. — Ma­
gyar "Művészet 15 (1948) 67. p. 
FITZ Jenő: Székesfehérvár ábrá­
zolása a XV II. századi emlék­
érmeken. — NumKözl 54—55 
(1955—1956) p. 46 — 49. 
FORRAY J. Sándor: Ismeretlen 
koronázási emlékérem. — Dolg­
Szeged 3 (1927) 225. p. (1618.) 
FO RRER, L[eonard]: Tallero com- 
memorativo coniato a Kremnitz 
coi busti deli’Im peratore Ferdi­
nand I. e di Eleonora di M antova 
(1627). — RassegnaNum 4 (1907) 
p. 22 -23 .
FRAKN ÖI Vilmos: Egy híres érem.
— Egyetértés 1902. dec. 19. 
(Koronázás 1792.)
FRA K N Ó I Vilmos: Az 1790 91- 
ik évi országgyűlés által veretett 
emlékérmek. — NumKözl 1 (1902) 
p. 9 -1 3 .
FRANCK Bálint emlékérme. — 
Magyar Művészet 7 (1931) 352. p. 
FR E Y  Im re: A szabadkai Szent- 
Mihály „congregatio” vagy „con- 
fraternitas” kegyérme. -  K alan­
gya 1943. febr. 15., 2.sz.p. 80 - 82. 
FR EY  Imre: A zentai csata emlék­
érmei. — NumKözl 6 (1907) 
p. 7—10. — K alangya 11 (1942),
10. sz. p. 457 — 464. 
ga: E ltű n t Kossuth-érmek. — Szá­
zadok 47 (1913) p. 57 — 59.
G. G.: BÁSTA György emlékérme 
1603-ból. — HadtKözl 8 (1895) 
p. 554-555.
G. G.: Még valami a Básta emlék­
érmekről. — H adtK özl 9 (1896) 
p. 224-225.
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G. H.: Ueber Herrn Böhm’s Studien 
in Rom. — ArchivGeschSt 1830. 
p .  205-210.
G. H. I.: DÖBRENTEY Gábor 
emlékérme. — TudGyűjt 3 (1819) 
p. 116-117.
GARGALLO di LENTINI, M. T.: 
Una lezione al Gentz a proposito 
di una medaglia bilingue. — 
RassegnaNum 31 (1934) p. 119— 
120. (Fodor Jozéfa érme.) 
GASSAUER, Rudolf: Zwei russische 
Medaillen, geprägt anlässlich der 
Niederwerfung des ungarischen 
Aufstandes gegen Österreich 1849. 
MittNG 21 (1948) p. 148-151. 
GEBERT, C[arl] Friedrich]: Chri­
stian Maler. Nachrichten von sei­
nem Leben und seinen Arbeiten.
— ArchivMedPlak 1 (1913 — 1914) 
p. 127-136.
GEBERT, C[arl] Friedrich]: Ein 
Beitrag zur Medaillen-Geschichte 
des 17. Jahrhunderts. — BI­
Münzfr 46 (1911) 6466. p. (Török 
háborúk.) 
GEDÄCHTNISS-MEDAILLEN auf 
den Passaro witzischen Frieden.
— Das Hung. u. Venet. Kriegs- 
Friedens-Theatrum 1718. 84. p.
GEDÄCHTNISTALER auf den im 
Jahre 1664 geschlossenen Frieden.
— Pressburger Zeitung 1775,62. sz. 
GENTHON István: A Nagy Péter
szobor emléke Magyarországon.
— Művészet 7 (1966), 5.sz. p. 6 — 7. 
GEORGIKON ÉREMRŐL. -  Tud­
Gyűjt 1817, 5. sz. 158. p.
GEORGSTALER. -  Leipziger II- 
lustr. Zeitung 1892. jún. 2554. sz. 
DIE GEORGSTHALER. -  Allge­
meine Zeitung 1895. márc. 23. 
GEREVICH Tibor: Antonio Abon- 
dio császári és királyi udvari 
szobrász, festő és éremkészítő. — 
Emlékkönyv Dr. Gróf Klebels- 
berg Kunó negyedszázados kul­
túrpolitikai működésének emlé­
kére. Budapesti Hírlap ny. Bp. 
1925. p. 463-497. 16 t.
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GOHL Ödön: Adalékok a Krisztus­
érmekhez. — ArchÉrt 21 (1901) 
p. 235-236.
G[OH]L [Ödön]: Ágost lauenburgi 
herceg halálára vert érem. — 
NumKözl 5 (1906) 100. p.
GOHL Ödön: Apró adatok régi 
magyar bélyeg metszőkről és bá­
nyavárosi tisztviselőkről. — Num­
Közl 4 (1905) p. 67-69 .
GOHL Ödön: Belgrád. — Num­
Közl 5 (1906) 18. p.
GOHL Ödön: Budapest emlékérmei.
I. rész. Buda 1686-iki visszavéte­
lének emlékérmei. — BpR 6(1899) 
p. 37-108 ., 7 (1900) p. 115-162.,
9 (1006) p. 171-202.
GOHL Ödön: Buda vezér érme. — 
NumKözl 3 (1904) 13. p.
GOHL Ödön: Contarini András 
ólomérme. — NumKözl 5 (1906)
19. p.
G[OHL Ödö]n: Egy Balambér-érem.
— NumKözl 6 (1907) 109. p.
G[OHL Ödö]n: Egy budapesti vo­
natkozású Abondio-érem. Wie­
sing Katharina (sz. Eiseler). — 
NumKözl 21 — 22 (1922—1923) 
39. p.
G[OHL Ödö]n: Egy ismeretlen érem. 
NumKözl 15 (1916) 25. p. (XVIII. 
sz.-i érem.)
G[OH]L [Ödön]: Emlékérem Gyu­
lafehérvár 1849. évi ostromára.
— NumKözl 2 (1903) 14. p.
GOHL Ödön: Emlékérmek Buda
1686. évi visszavételére. — Num­
Közl 6 (1907) p. 96-103., 11
(1912) p. 123-124.
G[OHL Ödö]n: Erdélyi emlékérmek. 
(Pótlék Resch lajstromához.) — 
NumKözl 7 (1908) p. 78-79 .
GOHL Ödön: Érsekújvár. — Num­
Közl 5 (1906) 18. p.
GOHL Ödön: 1693. évi sáskajárás 
emlékérme. — NumKözl 7 (1908) 
77. p.
G[OHL Ödö]n: Fa pión Báthori 
Zsigmond arcképével. — Num­
Közl 6 (1907) 13. p.
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GOHL Ödön: Fapión a karloviczi 
békére 1699. — NumKözl 7 (1908)
77. p.
G[OH]L [Ödön]: Ferdinánd osztrák 
császár és magyar király vitéz- 
ségi érmei. — NumKözl 5 (1906) 
p. 147-148.
G[OHL Ödön]: Fiktív arcképes em­
lékérmek. — NumKözl 7 (1908) 
178. p.
GOHL Ödön: Haider Dániel kör­
möd éremvéső. — NumKözl 2 
(1903) p. 103-105.
GOHL Ödön: Hallerkői gróf Haller 
Gábor erdélyi kir. kincstáros em­
lékérme.—NumKözl 3 (1904) 43. p.
G[OHL Ödön]: Hibrid emlékérem.
— NumKözl 7 (1908) 178. p. 
(I. József.)
G[OHL Ödö]n: A Hora-lázadás em­
lékérmei. — NumKözl 7 (1908) 
p. 116-117.
[GOH]L [Ödön]: Hunyadi László 
emlékérme. — NumKözl 7 (1908)
123. p.
[GOHJL [Ödön]: Ismeretlen érde­
mek jutalma. — NumKözl 7 
(1908) 123. p. (1843).
G[OHL Ödö]n: Ismeretlen Kossuth- 
érmek. — NumKözl 21 —22 
(1922-1923) p. 38-39 .
GOHL Ödön: I. József emlékérme.
— NumKözl 7 (1908) 78. p.
GOHL Ödön: I. József korából
való emlékérem. — NumKözl 7 
(1908) 78. p.
GOHL Ödön: Kamper Ferenc po­
zsonyi főharminczados érme. — 
NumKözl 2 (1903) 101. p.
G[OHL Ödö]n: Kiadatlan Attila- 
érmek. — NumKözl 6 (] 907) 
p. 108-109.
GOHL Ödön: Kollonics Lipót gróf 
elefántcsont érme. — NumKözl
7 (1908) 76. p.
G[OHL Ödö]n: Körmöci barátság­
érem. — NumKözl 6 (1907) 
p. 12-13 .
G[OHL Ödö]n: Krisztus-érem. — 
NumKözl 3 (1904) p. 97 -98 .
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GOHL Ödön: Krisztus érmek. — 
ArchÉrt 21 (1901) p. 101 — 104. 
GOHL Ödön: II. Lajos és Mária em­
lékérme. — NumKözl 7 (1908) 
74. p.
GOHL Ödön: II. Lajos és Mária 
házasságára vonatkozó csegely.
— NumKözl 4 (1905) p. 15—16. 
GOHL Ödön: II. Lajos és Schlick
István gróf emlékérme. — Num­
Közl 4 (1905) 16. p., 7 (1908) 75. p. 
G[OHL Ödön]: II. Lajos koronázási 
érme. — NumKözl 7 (1908) 177. p. 
GOHL Ödön: I. Lipót emlékérme.
— NumKözl 7 (1908) 76. p. 
GOHL Ödön: A magyar mérsék­
leti egvlet érme. — NumKözl
3 (1904) 14. p.
G[OHL Ödö]n: A m. orvosok és 
természetvizsgálók 1847-évi érme.
— NumKözl 11 (1912) 128. p.. 
G[OHL Ödö]n: A m. orvosok és
természeteizsgálók 1864. évi érme.
— NumKözl 11 (1912) 128. p. 
GOHL Ödön: Magyaróvári polgár­
érem. — NumKözl 3 (1904) 
p. 13 14.
GÓHL Ödön: Magyar szabadság­
harci emlékek. — NumKözl 2 
(1903) p. 68-72 .
[GOHL Ödö]n: Magyar vonatkozású 
alapítványi érmek és jelvények.
— NumKözl 17 (1918) p. 112—113. 
GOHL Ödön: Mária (II. Lajos neje)
két emlékérme. — NumKözl 7 
(1908) 75. p.
GOHL Ödön: M.uschinger Vince 
kamarai tanácsos emlékérmei. — 
NumKözl 2 (1903) p. 102 — 103. 
G[OH]L [Ödön]: Obeslaus László 
besztercebányai kántor emlékér­
me. — NumKözl 5 (1906) 98. p. 
GOHL Ödön: Ostábla-piónok ma­
gyar vonatkozású éremképekkel.
— NumKözl 4 (1905) p. 34--41. 
[GOHL Ödö]n: Partinger Gáspár.
— NumKözl 7 (1908) 28. p. 
G[OHL Ödön]: Porosz emlékérem
az 1866-évi pozsonyi csatározásra.
— NumKözl 7 (1908) 177. p.
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G[OHL] Ö[dön]: A régi pesti arany- 
és ezüstműves céh jutalomérmei. 
—- Nemesfémipari Közlönv 4
(1923), 17. sz. p. 307- 309. '
GOHL Ödön: Roth-féle körmöd 
érem III. Károly királyunk szü­
letésére (1687). — NumKözl 2 
(1903) p. 101-102.
GOHL Ödön: II. Rudolf csegelvei 
Esztergom, Győr, Székesfehérvár 
visszavételére. — NumKözl 2
(1903) p. 35 -39 ., 6 (1907) p. 
11 —  12.
[GOH]L [Ödön]: Sajtóhibák hely­
reigazítása. — NumKözl 7 (1908) 
125. p.
[GOHL Ödö]n: Schuler György. 
NumKözl 7 (1908) 28. p.
G[OHL Ödö]n: A szabadkai Szent 
Mihály-kongregáció érme. — Num­
Közl 4 (1905) p. 70 -71 .
G[OH]L [Ödön]: Sz. János rézol­
vasztó Iglónál. — NumKözl 5
(1906) 100. p.
G[OHL Ödön]: Szepességi érem. — 
NumKözl 14 (1915) 64. p. (II. 
József.)
GOHL Ödön: Welzer Zsigmond és 
neje Sál Zsófia címeres érme. — 
NumKözl 5 (1906) p. 9 11.
G[OHL] Ö[dön]: Wenger János élet­
rajzi adatai. NumKözl 21--22 
(1922- 1923) 28. p.
G[OHL Ödö]n: A zentai diadal 
emlékérme. -■ NumKözl 5 (1906) 
p. 68-69 .
G[OH]L [Ödön]: Zichy Károly gróf 
plakettje. — NumKözl 5 (1906)
99.p
GROTEMEYER, Paul: Über einige 
seltene Porträtmedaillon der 
Sammlung Brettauer. — JbWien
7 (1933) p. 211-217.
DIE GRÖSSERE GEDÄCHTNISS- 
MEDAILLE auf die Nürnber- 
gische Verwahrung der Reichs­
kleinodien und Heiligthümer. 
NürnbMünzb 1 (1764) p. 89 — 96.
G[RUSZECKI] 0[skar]: Zwei Wall­
fahrtsmedaillen aus dem Bur-
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genland? ..  BurgHeimatbl 22
(I960) p. 149 152.
GÜMOWSKI, M[arvan]: Medale Iza- 
beli Jagiellonki przez padovana.
— W iadNum 6 (1907) p. 573..575.
GüM OW SKI, M arvan: Medale Ja-
giellonów. W .L. Anozica i Spolki, 
Krakow, 1906. 112 p. 29 t.
GÜMOWSKI, Maryan: Medale Ste­
fan a Batorego. D rukarnia ,,Cza- 
su” , Kraków, 1913. 64. p. 18 t.
GÜMOWSKI, Maryan: Trzy sorié 
portretów  Jagiellorískich. — W iad­
Num 19 (1937) p. 41 — 67.
GYŐRI ISKOLAI ÉRDEMPÉNZ.
.. BpHírlap 1853. jún. 28. 150.
sz. 797. p.
GYULAI, Paul: Un medál ion-relic- 
viar din secolul al XV-Iea. — 
Apulum 6 (1967) p. 309- 32].
HAAS Mihály: Janus Pannonius 
ezüst arcképe. MOrvTermv­
Munk 6 (1846) 221. p.
HABICH, Georg: Attila Rex. -  
ArehivMedPlak 2 (1920—1921) p. 
153..155.
HABICH Georg: Beiträge zu Anto­
nio Abondio. II. Nachträge und 
Berichtigungen. — ArchivMecl- 
Plak 1 (1913..1914) p . 100....109.
HABICH, Georg: Eine Medaille 
auf Quirin Schlaher. Altschle­
sien 2 (1928), 2. sz. p. 91- 94.
HABICH, Georg: Kunstkammer- 
Stüclie. ArehivMedPlak 4 
(1923—1924) p. 131..141.
HABICH, Georg: Peter Flötner oder 
Hieronym us Magdeburger? — 
ArehivMedPlak "s (1925 -1926) 
p. 26.. 45.
HABICH, Georg: Zu ,,A ttila Rex” .
— ArehivMedPlak 3 (1921 —  1922)
41. p.
HABICH, Georg: Zwei bayerische 
Medaillen des XVI. Jahrhunderts.
I. Georg Zeggin. — M ittBaver- 
NG 32— 33 (1914— 1915) p. 121
124.
HADAD: Az első magyar koroná­
zási emlékérem. Numismaticai ta ­
nulmány. - Pesti Napló 1866. 
máj. 24. 117. p.
HAIDEKKER Sándor: Böhm Jó ­
zsef Dániel kiadatlan levele. ..
NumKözl 40 (1941) p. 85—87.
HAIDEKKER, Sándor: Ungari­
sche Beziehungen einer Renais­
sance-Medaille. — Ungarn 1943. júl.
HALEVY, Maier A. SECÄ^AKU, 
Corneliu: Medaliile lui Constan­
tin Bräncoveanu si gravorul lor.
- StCercNum 1 (1957)p. 389 - 401.
Bartholmes HALLER von Haller­
stein emlékérme (3.537). ..  Turul
4- (1886) 3. p.
HAMPEL József: Báthory István 
féJe emlékérem a M. N. Múze­
umban. .. ArchKözl 12 (1878)
p. 1- 6., VasŰjság 26 (1879) p. 
167 — 168.
H[AM]P[E]L [József]: Beatrix ki­
rályné emlékérme. - ArchÉrt 
6(1886) p. 224- 228.
H[AM]P[E]L [József]: Castaldira vo­
natkozó emlékérem. - ArchÉrt
12 (1892) p. 191-192.
H[AM]P[E]L [József]: Emlékérem 
báró Berzeviczy Mártonra 1585-
ből. ... ArchÉrt 17 (1897)
p. 348--350.
H[ÁM]P[E]L [József]: III. Ferdi­
nánd emlékérme. ..  ArchÉrt 11
(1877) p. 124—125.
H[AM]P[E]L [József]: Ismeretlen
hazai emlékérem. ..- ArchÉrt 11
(1877) p. 303..305. (Verebélv J.)
H[AM]P[E]L [József]: János Zsig- 
mond emlékérem. - ArchÉrt
10 (1890) p. 160-163.
H[AM]P[E]L [József]: II. Lajos 
koronázási érme. --- ArchÉrt 10 
(1876) p. 57 — 58.
HAMPEL [József]: Pázmány fémer. 
... ArchÉrt 11 (1877) p. 138 143.
H [AMPEL] Jfózsef]: A Thököly 
Imrére készült gúnvfémer rajza. 
... ArchÉrt 10 (1890) 286. p.
H[AMPEL József]: Vrbely és Fü- 
lekv emlékérme. — ArchÉrt 13 
(1893) p. 163-164.
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HARSÁNYI Pál: II. Lajos és a 
mohácsi csata emlékérmeinken.
— Lukinich Imre: Mohácsi Em ­
lékkönyv. Egyetemi ny. Bp. 1926. 
p 295_312.v
HARTMANN-FRANZENSHULD, 
Ernst: Deutsche Personen-Me­
daillen des XYI. Jahrhunderts 
namentlich einiger Wiener Ge­
schlechter. — Archiv f. öst. Ge­
schichte 49 (1873) B. II. Hälfte 
88 p. 8 t.
HELFERT [Joseph Alexander]: 
Ein Gedenkzeichen fraglicher 
Herkunft und Bedeutung. — 
MittClMM 8 (1897) p. 169-171. 
(Petrovics Demeter műve.)
HELFERT [Joseph Alexander]: 
Eine missverstandene Denkmün­
ze. — MittClMM 9 (1898) p. 
379--380. (A szabadságharc 
korából.)
HEMPEL: Ueber die auf den kaiser­
lichen und ligistischen Feldherrn 
im dreißigjährigen Kriege Grafen 
Tilly geprägte Denkmünze. — 
NumZeitung 4 (1837) p. 40—41.
HENSZLMANN Imre: I. Mátyás 
király egykorú arcképei. -- Arch­
Közl 2 (1861) p. 117-125.
HERAEUS, K[arl] G[ustav]: Carolo 
VI. regnum auspicatum cum 
icone cusos in memoriam corona­
tionis numosreferente. Wien, 1711.
HERAEUS, K[arl] G[ustav]: Series 
tabularum continens aeri incisa 
recentioris aevi numismata de- 
promta ex gaza imperatoris Caroli
VI. ac ordine partim genealogico, 
partim heraldico disposita. H. n. 
(1828.)
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
hauptrarer halber Thaler Petri 
Pázmány, Cardinals und Erzbi­
schofs zu Gran in Ungarn, ohne 
Jahrzahl, zwischen a. 1629 und 
1637 geschlagen. — Dem Münz­
vergnügen gewidmete Nebenstun­
den. Lochner, Nürnberg, 1774. 
p. 169-172.
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
sehr rarer medaillenförmiger 
Schautaler auf Königs Ludwig II. 
in Ungarn und Böhmen a. 1526 bey 
Mohaz erlittene unglückliche Nie­
derlage und Tod. -- Dem Münzver­
gnügen gewidmete Nebenstunden. 
Lochner, Nürnberg, 1774. p. 81 — 86.
HEROLDT, Matthäus Heinrich: Ein 
sehr seltener Krönungsdickthaler, 
welchen die nieder österreichischen 
Städte auf die a. 1608 geschehene 
Krönung Matthiä II. zum König in 
Ungarn haben schlagen lassen.— 
Dem Münzvergnügen gewidmete 
Nebenstunden. Lochner, Nürnberg, 
1774.p. 101-104.
H[ILL] G[eorge] Ffrancis]: The me­
dals of Giambattista Castaldi. — 
NumChron 1917. p. 166 — 168.
HILL, G[eorge] F[rancis]:Notes of 
Italian Medals. Ippolito d ’Este. — 
The Burlington Magazine 23
(1913) 17. p.
HILL, G[eorge] F[rancis]: „Not 
in Armand” . — ArchivMedPlak
2 (1920-1921) p. 10 -28 .
HILL, G[eorge] F[rancis]: Some 
italian medals of the sixteenth 
century. — Georg Habich zum 
60. Geburtstag 1928. p. 10 — 11.
HILL, George F[rancis]: Zu „At­
tila Rex” . -- ArchivMedPlak 3 
(1921-1922) 84. p.
HISTORISCHES über die St. Ge- 
orgsthaler. — MittClMM 8 (1897) 
137. p.
HLINKA, Jozef: Bratislavské ko- 
runovaöné medaily a zetóny. B ra­
tislava, 1966. 84 p.
DAS HOCH-BEEHRTE AUGS­
BURG odei' wahrgründliche Vor­
stellung der Verrichtungen bey 
dem Einzug bey der Rom. K ay­
serl. Majestäten; und darauf er­
folgter Krönung Eleonorae Mag- 
dalenae Theresiae als Römischen 
Kayserin, nicht weniger bey der 
Römischen Königs-Wahl und 
Krönung Josephi Königs in Un-
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gam. (összevont cím.) Kopp- 
maver, Augsburg, 1690. p. 82—84.
H[0C] M[arcel]: Médaille de la 
paix de Breslau. — RevBelg- 
Num 90 (1938) p. 87 -88 .
H[0C] M[arcel]: Médailles offertes 
par Maríe-Thérése au peintre P. 
J. Verhaghen. -  RevBelgNum 
85 (1933) p. 155—156.
HOFFMANN, Tassilo: Die Pom- 
merschen Croy-Medaillen. -- Berl- 
Münzbl 53 (1933) p. 162-171.
HOLLÄNDER, Leo: Ovale ein­
seitige Medaille von Daniel 
Schmid. — WienerNMhefte 2 
(1866) 114. p.
HOLLÄNDER, Leo: Ovale Medaille 
von Gabriel Bethlen. ■— Wiener­
NMhefte 2 (1866) p. 112-113.
HOLLÄNDER, Leo: Seltene Sie­
benbürger Medaille. — Wiener­
NMhefte 4 (1868) 325. p.
HOLLÄNDER, Leo: Thaler von 
Ferdinand II. mit Eleonore. 1627.
— WienerNMhefte 2 (1866) 
p. 113-114.
HOLLÄNDER Leó: Thököly gúny­
érem. --- ArchÉrt 6 (1872) 54. p.
HOLLÄNDER, Leo: Zur Medaille 
des Georg Deidricius. ■— Wiener­
NMhefte 5 (1869) p. 58 — 60.
HOLZMAIR, E[duard]: Der Jeton 
auf die Preßburger Krönung Jo ­
sephs I. im Jahre 1687. — M itt­
NG 17 (1938) p. 118-120.
HOLZMAIR, Eduard: Die offizi­
ellen österreichischen Krönungs­
und Huldigungspfennige seit K ai­
ser Josef I. — JbWien 50 (1953) 
p. 199—210.
HORA-ÉRMEK. -  VasŰjság 31
(1884) 739. p.
HORVÁT EMLÉKÉREM 1864. -  
ArchÉrt 3 (1870) 191. p.
HORVÁTH Henrik: Magyar ötvö­
sök Bécsben. — Historia 3 (1930), 
1 — 3. sz. p. 3—14. (Külföldi K ap­
csolatok melléklet.)
HORVÁTH Tibor Antal: Fugger 
Mária emlékérmeinek mestere. —
NumKözl 56 — 57 (1957-1958) 
p. 53—55.
HŐFKEN, Rjudolf]: Drei Seelsche 
ungarische Pfenninge. — MittNG 
15 (1923) p. 213- 214.
HÖFKEN, R[udolf]: Fiumaner 
Weihemünzen. — MittÖstGM 8
(1912) p. 167-170.
HÖFKEN, R[udolf]: Weihemünzen. 
Remete in Kroatien -- Mitt­
ClMM 13 (1902) 28. p.
HÖFKEN, R[udolf]: Zur Theresia­
nischen Gnadenmedaille. S. 70 ff. 
unserer Zeitschrift. — MittÖst­
GM 1 (1905) p. 110-111.
HŐGYE István: IV. Ferdinánd nápo­
lyi király emlékpénzei. — NumKözl 
70 -71  (1971-1972) p. 76 - 78.
DIE HULDIGUNGSMEDAILLE 
von Galizien und Lodomerie. — 
AnzErbl 3 (1773) 8 sztlan p.
HUSZÁR Lajos: Arcképsorozat a 
XVIII. század végéről. — Fol­
Arch 15 (1963) p. 161-166.
HUSZÁR Lajos: Batthyány Károly 
József herceg arcképes érme. — 
Szépmű vészét 1 — 2 (1940—1941) 
p. 99-100.
HUSZÁR Lajos: Bendl Ignác két 
elefántcsontérme. — Magyar Mű­
vészet 11 (1935) p. 278-279.
HUSZÁR Lajos: Bezerédj Ignác 
plakettje. — Arrabona 12 (1970) 
p. 165—169.
HUSZÁR Lajos: Böhm József Dá­
niel önarcképes emlékérme. — 
FolArch 11 (1959) p. 247-252.
HUSZÁR Lajos: Böhm Kristóf em­
lékérme. — NumKözl 38 — 39 
(1939-1940) p. 61 -62 .
HUSZÁR Lajos: A budai és pesti vo­
natkozású reneszánsz emlékérmek.
-  BpR 20 (1963) p. 451-464.
HUSZAR Lajos: Cochsel Octavian
gyulafehérvári éremvéső (1742..
1750). — Erdélyi Múzeum 4 
(1933) p. 207-211.
HUSZÁR Lajos: Concini Cyprian 
emlékérme. — NumKözl 32—33 
(1933—1934) p. 91 -92 .
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HUSZÁR Lajos: Emlékéremverés 
Körmöcön 1749—1768 között. — 
NumKözl 41 (1942) p. 50- 57.
HUSZÁR Laj os: Az éremművészet 
Erdélyben. — Szépművészet 1
(1940) p. 12—14.
HUSZÁR Lajos: Éremvésőkre vo­
natkozó adatok a körmöcbányai 
városi levéltárból. — NumKözl 
46...47 (1947 - 1948) p. 51 — 52.
HUSZÁR Lajos: Az esztergomi ba­
zilika emlékérmei. — Annales 
Strigonienses. Esztergom Évlap­
jai. Az Esztergomi Múzeumok 
Évkönyve 1 (I960) p. 81-88 .
HUSZÁR Lajos: Az 1861. évi or­
szággyűlés emlékérmének készí­
tője. — NumKözl 68...69 (3 969-...
1970) p. 78..80.
HUSZÁR Lajos: Ezüstjetonok a
napoleoni háborúk korából. ...
NumKözl 4 8 -4 9  (1949- 1950) 
p. 41— 43.
H[USZÁR] L[ajos]: II. Ferdinánd 
és Eleonóra érme MS monogram­
mal. NumKözl 26 — 27 (1927 — 
1928.) 115. p.
HUSZÁR Lajos: Franck Bálint em­
lékérme. — Magyar Művészet 12 
(1936), 8. sz. p. 251-254.
HUSZÁR Lajos: Fusz János viasz­
képmása.— Emlékkönyv Gerevich 
Tibor születésének 60. évfordulójá­
ra. Franklin,Bp. 1942.p. 191 —194.
HUSZÁR Lajos: Georg Hautscli 
magyar vonatkozású érmei. — 
FolÁrch 14 (1962) p. 169-179.
HUSZÁR Lajos: Á Georgikon ér­
meinek mesterei. ... M űvtört-
É rt 1953, 1 -2 . sz. p. 168 171.
HfUSZÁR] Lfajos]: A gyulafehér­
vári erőd alapítási érménél? cse- 
gelyváltozata 1715-ből. -- Num­
Közl 30 -31  (1931-1932) 13. p.
HUSZÁR, Lajos: Heinrich Kari, 
Medailleur. ActaHistArtHung
4 (1957) p. 349—361.
HUSZÁR Lajos: Johann Henis em­
lékérme. — Communicationes 
1971, 60- 61. sz. p. 337-338.
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HUSZÁR, Lajos: Karisburger Me­
dailleure (1740 -1780). -- Acta­
HistArtHung 8 (1961) p. 111..
122 .
HUSZÁR Lajos: Der Karisburger 
Medailleur K ari Wursehbauer. — 
ActaHistArtHung 12 (1966) 
p. 353..370.
HUSZÁR Lajos: K ét kegyérem. 
NumKözl 43 (1944) p. 48—49.
HUSZÁR Lajos: Kiegészítés a „Kör­
möcbányai éremvésők és emlék­
érmek a XVI XVII. században” 
dolgozathoz, NumKözl 26 — 
27 (1927-1928) p. 122-126.
HfUSZÁR] Lfajos]: Koronázási 
érem 1508-ból. — NumKözl 28 — 
29 (1929..1930) 5. p.
HUSZÁR Lajos: Körmöcbányai 
éremvésők és emlékérmek a X V I-
XVII. században (1560 -1650).
-  NumKözl 26..27 (1927- 1928)
p. 72— 115.
HUSZÁR Lajos: Körmöci iskolai 
jutalomérem 1696-ból. — Num­
Közl 41 (1942) p. 59-61 .
HUSZÁR Lajos: A magyar érem­
művészet gyökerei. — Emlék­
könyv Lyka Károly hetvenötö- 
dik születésnapjára. Bp. 1944. 
p. 158-167.
HUSZÁR Lajos: A. magyarországi 
rönesszansx-emlékérmek stiláris 
kapcsolatai. A Műgyűjtő 5
(1931) p. 170- 171. '
HUSZÁR, Lajos: Le maítre des 
médailles de Constantin Bran- 
coveanu. •— Archivum Europae 
CentrO'Orientalis. Bp. 3 (1.937) 
p. 200- 207
HUSZÁR, Lodovico: Medaglie com­
memorative delle campagne di 
Eugenio di Savoiacontro ilTurco.
Corvina 31 (1937) p. 44-46 .
HUSZÁR, Lajos: Der Medailleur 
Hieronvmus Fuchs. — ActaHist­
ArtHung 5 (1958) p . 411..420.
HUSZÁR Lajos: Nádasdy Ferenc 
emlékérme. — FolArch 9 (1958) 
p. 205-207.
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HUSZÁR Lajos: Nyáry Pál em­
lékérme. — FolArch 7 (1955) 
p. 183— 391.
HUSZÁR, Lajos: Porträtschnitte 
von Josef Dániel Böhm. — Acta- 
HistArtHung 1 (1954), 3- 4. sz. 
p. 313..322.
HUSZÁR Lajos: Régi pest-budai 
keresztelőérmek. — Budapest 2
(1946) p. 19-20 .
HU SZÁR Lajos: Rtidnay Sándor em­
lékérmének viaszmodellje. — Ma­
gvar Múzeum 1945.okt. p .35..38.
HUSZÁR Lajos: Soproni iskolai 
jutalomérem 1654-ből. Sop­
roni Szemle 20 (I960) j>. 245- 247.
HUSZÁR Lajos: Soproni iskolai 
jutalomérmek a XVII. század­
ban. — NumKözl 34 35 (1935 — 
1936) p. 58-64.
HUSZÁR Lajos: A Szent György - 
érmek. — Magyar Művészet 8
(1932) p. 20 -29 .
HUSZÁR Lajos: A Szent jobb haza­
hozatalára készült érmek (1771).
- NumKözl 44— 45 (1945..1946)
p. 27..31.
HUSZÁR Laj os: Temesvár vissza­
vételére készült érem metszet min­
taképe. — NumKözl 42 (1943) 
p. 62 - 68.
HUSZÁR L ajos: Toldy Ferenc és 
neje kőbefaragott arcképe. ■■ Ma­
gvar Művészet 14 (1938), 3. sz. 
p. 16 18. '
HUSZÁR, Lodovico: Una meda- 
glia della regina Beatrice. Corvi­
na 25- 28 (1933—1934) p. 35 -44 .
HUSZÁR Lajos: Vallásos tárgyú 
érmek a 16. században. A 
Műgyűjtő 3 (1929) p. 190 191.
JAKAB Élek: Az erdélyi fejedelemség 
utolsó évei. Karaffa levele Bethlen 
Elekhez, mely mellett a császártól 
neki ajándékozott arany láneotneki 
átküldi. - TörtTár20 (Í875) 147. p.
JESZENSZKY Alajos közlése a 
„Felsőmagyarországi vallásos tá r­
gyú emlékérmek” cikkéhez. — 
NumKözl 4 (1905) 96. p.
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JESZENSZKY Géza: E ltűnt Kos-
suth-érmck. - NumKözl 3 2 ..33
(1933 -1934) p. 8 4 - 89.
A JÉZUS-SZÍVE-PAJZSOK. Bp. 
1901. 4 p. (Kegyérem.)
JOACHIM, Jfohann] F riedrich]: 
[Constantin Bräncoveanu emlék­
érem 1713.] -  NeueröfMKab 1 
(1761) p. 51..56.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Ein schönes Schaustück auf die 
Aufnahme des H errn Fürsten E s­
terhazy in den rußischen St. 
Andreas-Orden. — NeueröfMKab
3 (1770) p. 134- 137.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Ein unvergleichliches Schaustück 
auf die feierliche Stiftung oder 
vielmehr Erneuerung des unga­
rischen Ritterordens H. Stephan.
-  NeueröfMKab 3 (1770) 
p. 18 — 35.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
Eine zierliche Schaumünze auf 
des Erzbischofs zu Wien, Car­
dinals von Migazzi Eminenz. ■ - 
NeueröiMkab 2 (1764) p. 1...8.
JOACHIM, Jfohann] Frfiedrich]: 
('Mária Terézia és Ferenc érme a 
bányavárosok látogatására.] - - 
NeueröfMKab 1 (1761) p. 249 —
251.
JURKOVICH Emil: A m agyar or­
vosok és természetvizsgálók 1842- 
iki Besztercebányán ta r to tt  ván­
dorgyűlésének emlékérme. 
Besztercebánya m últjából. Besz­
tercebánya, 1906. p. 110..112.,
NumKözl 2 (1903) p. 12 14.
JURKOVICH Emil: Wenger János 
zsetonja. — NumKözl 21- 22 
(1922..1923) p. 27 28.
K.: Kossuth és Bem emlékérme. 
... ArchÉrt 5 (1871) p. 132...133.
K.: Medaille auf den Fckkug in
Ungarn. ... BerlBIMünzk 2 (1865)
90. p. (A szabadságharc emlékére.)
KALMÁR János: A , ,P j ’o virt-ute 
m ilitari” érem. - Az Érem  18 
1962), 19. sz. p. 349 351.
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KANIZSA VÁRA bevételének em­
lékére érmek. — AdZalaTört 1 
(1876) p. 58 -59 .
KÄPOSSY János: K ari Henrik em­
lékérme 1848 márciusára. — 
NumKözl 4 6 -4 7  (1947-1948) 
p. 37 -43 .
KARÁCSONYI ÉREM. -  Num­
Közl 20 (1921) 8. p.
Heinrich KARL. -- Der Spiegel 
1852, 224. sz. 896. p.
KARL Henrik működéséről. -  H e­
tilap 1845. júl. 15. 31. sz. 
p. 494—495.
KÄRL Henrik vésminta-könyve. — 
Hetilap 1845. szept. 16. 49. sz. 
781. p.
KARL’S Gedächtnißmiinze auf die 
Rundreise Sr. Majestät in Ungarn.
— Der Spiegel 1852, 224. sz. 
896. p.
KÁROLY Ambras királyi főher- 
czeg és esztergomi érsek emléke.
— Hasznos Mulatságok 1824, I. 
p. 337- 338.
KATZ, Viktor: Die ältesten Hof- 
prägemedaillen Valentin Malers. 
—- BerlMünzbl 50 (1930) p. 97 —
100 .
KATZ, Viktor: Eine St. Georgsme­
daille des Antonio Abondio. — 
BerlMünzbl 50 (1930) p. 17-19 . 
KATZ, Viktor: Eine unedierte Me­
daille des Antonio Abondio. — 
BerlMünzb] 49 (1929) p. 539-541. 
KATZ, Viktor: Kremniétí fezaöi 
zelez a medailefi Kryätof Füssl, 
Lukás Richter a Abraham Eysker.
— NumCÖ 5 (1929) p. 138-180. 
KATZ, Viktor: Die Kremnitzer Me­
daillenreihen 1530 bis 1600. — 
NumZt 63 (1930) p. 109 — 116.
KATZ, Viktor: Numizmatické pa- 
miatky na stiavnickcho „Wald- 
bürgera” Ulrieha Reuttera a jeho
rodinu. ..  SbornMBanskSt 2
(1938) p. 78-85 .
KATZ, Viktor: Peter Flötner und 
die Erzgebirgische Prägemedaille.
— Numismatik 1 (1932) p. 15—16.
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KATZ, Viktor: Der Pfauentaler. — 
FrankfMZt 1 (1930) p. 89- 91.
KAZINCZY emlékérem. -  Vas­
Újság 6 (1859) 512. p.
KEMÉNY József: Hóra-érmekről.
— Új Magyar Múzeum 6 (1856),
1. sz. p. 340—341.
KEMÉNY Lajos: Fürst Móricz me­
dailleur. — Művészet 5 (1906) 
136. p.
KEMÉNY Lajos: Körmöcön ello­
pott emlékpénzek jegyzéke. — 
MNumAdattár 150. sz. 37. p.
KENNER, Friedrich: Leone Leo- 
ni’s Medaillen für den kaiser­
lichen Hof. — Die Medaillen 
der Königin-Witwe von Ungarn, 
Maria Statthalterin der Nieder­
lande. JbWien 13 (1892) 
p. 66--71.
KENNER, Friedrich: Urkundliche 
Beiträge zur Geschichte der Mün­
zen und Medaillen unter Kaiser 
Ferdinand I. (1520—1564). Me­
daillen. — NumZt 34 (1902) 
p. 282--308.
KÉRDÉS ÉREMGYÜJTÖINK- 
HEZ. -  ArchÉrt 10 (1876) 150. p. 
(Soproni iskolai érem.)
A KESZTHELYI GEORGIKON 
emlékérme. — Magyar Kurír 1817, 
33. sz. 258. p.
KESZTHELYI GEORGICON em­
lékpénze. -.. Hazai ’s külföldi
Tudósítások 1817, I. p. 259 — 260.
A KESZTHELYI „GEORGIKON” 
megnvitása emlékére vert érem.
VasŰjság 44 (1897) 711. p.
K[IRÁ]LY J[áno]s: Váczi székes­
egyház. — VasŰjság 4 (1857) 
445. p.
KIRMIS, M[aximilian]: Die ge­
prägten Damenbrettsteine. — Der 
Numismatiker 7 (1908) p. 19 — 21.
D IE  K LEIN ERE GEDÄCHTNISS- 
MEDAILLE auf die der Stadt 
Nürnberg übergebene Verwah­
rung der Reiehskleinodien und 
Heiligthümer. — NürnbMünzb 1 
(1764) p. 105-112.
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KOEHLER, Johann David: Die 
Auswurff-Miintze bey der Unga­
rischen Königl. Krönung der Oes- 
terreichischen Ertz-Hertzogin Ma­
ria Theresia A. 1741. — H ist­
Münzbelust 13 (1741) p. 313— 
320.
KOEHLER, Johann David: Ein 
rares Schaustück des berühmten 
Oesterreichischen geheimten Raths 
und Feldherrns Wilhelms Frey- 
herrns zu Roggendorf von A. 
1536. — HistMünzbelust 18 (1746) 
p. 113 — 120.
KOEHLER, Johann David: Ein 
schöner Medaillon vom Kayser 
Ferdinand I. nach A. 1558. — 
HistMünzbelust 22 (1750) p. 
249..255.
KOEHLER, Johann David: Ein 
vorgeblich abergläubisches und 
rares Schaustück mit dem R itter 
St. Georgen und dem Schifflein 
Christi. — HistMünzbelust 21 
(1749) p. 105-112.
KOEHLER, Johann David: Eine 
auf den erschrecklichen König 
der Hunnen Attilám in neuerer 
Zeit gemachte. Medaille. — H ist­
Münzbelust 2 (1730) p. 313 -320.
KOEHLER, Johann David: Eine 
fürtrefli che Gedäehtn issmünze 
Kayser Rudolphs des II. auf 
die A. 1599. und 1601. besiegten 
Fürsten in Siebenbürgen, den 
Cardinal Andreas Bathor und 
Sigismund Bathor. H ist­
Münzbelust 22 (1750) p. 265- 272.
KOEHLER, Johann David: Eine 
Medaille der Freymaurer-Loge in 
der Magdeburgischen Stadt Halle 
von A. 1744. — HistMünzbelust
17 (1745) p. 417-427., 444.
KOEHLER, Johann David: Eine 
Medaille Pabsts Innocentii XI. 
auf den Sieg gegen die Türken bey 
Barkan A. 1683. — HistMünzbe­
lust 4 (1732) p. 41—48.
KOEHLER, Johann David: Eine 
rare Medaille von der Verlobung
der königl. ungarisch-böhmischen 
Princessin Anna an Kayser Maxi- 
milianum I. wegen seiner Enckel 
von A. 1515. — HistMünzbelust
4 (]732) p. 81-88 .
KOEHLER, Johann David: Eine 
Schau muntze auf die der Reich­
stadt Nürnberg vom Kayser Sigis­
mund zur ewigen Verwahrung A. 
1424. anvertreuten Reichs-Hei- 
ligthumer und Kleinodien. — 
HistMünzbelust 15 (1743) p. 313 
-3 2 0 .
KOEHLER, Johann David: Eine 
schoene Medaille vom Erz-Her­
zog Matthia in Oesterreich. 
HistMünzbelust 3 (1731) p. 377 — 
384. Supplementa uo. 433 p.
KOEHLER, Johann David: Eine 
sehr rare Medaille von dem K ay­
serlichen Rath Vineentz Muschin- 
ger. — HistMünzbelust 7 (1735) 
p. 345-352.
KOEHLER, Johann David: Eine 
sehr rare Medaille von der ver- 
wittibten Königin in Ungarn Ma­
ria, der beeden Kayser Carls V. 
und Ferdinands I. Schwester von
A. 1530. ~  HistMünzbelust 5 
(1733) p. 313—320.
KOEHLER, Johann David: Johann 
Christophs des III. Grafens von 
Puchaim, sehr rarer Medaillon. — 
HistMünzbelust 7 (1735) p.HlS —
120.
KOEHLER, Jean David: Medaille 
fort rare de Vincent Muschinger, 
conseiller imperial. - Remarques 
historiques sur les médailles et 
les monnoyes. Berlin 3 (1740) 
p. 238 244.
KOEHLER, Johann David: Zum
3. Stuck des XVII. Theils von A. 
1745. 20. p. — HistMünzbelust
17 (1745) p. 427..429. (Erdély
nyomora 1602.)
KOEHLER, Johann David: Zween 
zierliche Ungarische Ausbeuttha- 
ler von A. 1648. — HistMünzbe­
lust 20 (1748) p. 17--24.
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KÖHNE, B[ernhard]: Eine M'ohl- 
bekannte unbekannte Münze. — 
BerlBIMünzk 3 (1866) p. 304. 
(Mária királyné állítólagos eljegy- 
zési érme 1515.)
KOEHNE, B[ernhard]: Medaille du 
Comte Jean de Tilly. — RevBelg- 
Num 1864. p. 376-381.
KOEHNE, Bernardo: Le monete 
ossidionali di Brescia. - Period. 
Num. e Sfrag. (Firenze) 6 (1874) 
p. 81- 85. '
KOEHNE, B[ernhard]: Portraitme- 
daillon Sigismund Báthorys, Für­
sten von Siebenbürgen und 
Nachrichten über die Báthory- 
Simolin. — BerlBIMünzk 2 (1865) 
p. 335- 341.
KOEHNE, Bfernhard]: Schaumün­
zen Tilly’s ■ BerlBIMünzk 3
(1866) p." 200-201.
KOEHNE, M[ernhard]: Schaumün­
zen und Siegel TiDv’s. -- Berl- 
BlMünzk 2 (1864) p. 347- 353.
A KOL OS VARI iparműkiállítás em­
lék-érme. — VasŰjság 5 (1858) 
80. p. "
KORONÁZÁSBELI EMLÉKPÉNZ; 
~~ Hasznos Mulatságok 1825,
II. sz. p. 257 258.
KORSKI, Witold: Malo znany me­
dal Stefana Batorego na zdabyeie 
inflanti i Polocka W. R. 1582. - 
WiadNum 4 (1960) p. 84—86.
KOSSUTH és BEM emlékérme. -  
VasŰjság 18 (1871) 384. p.
L. KOSSUTH Medaille. -  ZtMS- 
Wappenk l (1859)310.p .
KOSSUTH tiszteletére 3 853-ban vert 
amerikai órem két oldala. - Vas­
Újság 41 (1894) 253. p. 
KOZÜBOWSKI, Wladislaw: Piotr 
i Pawel Seei, solnogrodzey rvtow- 
nicy i ich szkola. — WiadNum
3 (1911) p. 20 - 22, 36- 39.
KRAUSZ Sámuel: Krisztus érmek.
— ArchÉrt 21 (1901) p. 97 101.
A KRISZTUS-ÁBRÁZOLÁSOK 
történetébő!. — VasŰjság34 (1887) 
p. 244- 245.
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K R O PF Lajos: Még egyszer a Básta- 
érmckről. -  H adtlvözl 9 (1896) 
p. 350 351.
K[RÜCHTEN Péter]: Böhm Jós. 
Dán. — TudG vűjt 1818, 9. sz. 
p. 108 110
KUNZ, Carlo: Delie monete ossi- 
dionali di Brescia. — Archeo- 
grafo Tricstino 4 (1876), 1. sz.,
R ivItalN um  16 (1903) p. 4.59..
464. (II. Lajos és Mária állító­
lagos eljegyzés! érme.)
K U PFER ERK .LÄ RUNC. ... Horn-
m ayr-M ednvanskv: Taschenbuch
7 (1826) p. 407 — 408. (Török elleni 
háború 1683.)
II . LAJOS EM LÉK ÉR M EI a  m ú­
zeumban. — SzfSzle 1 (1939) 
44. p.
LA U FFER: Das Laufferische Me- 
daillen-Cabinet oder Verzeichniß 
aller Medaillen, welche sowohl die 
historischen Begebenheiten von A. 
1679. biß A. 1742. als auch an­
dere christlich- und moralische 
Betrachtungen nebst der vollkom­
menen Reihe der Römischen Päb- 
ste enthalten. U nd noch itzo be­
ständig zu finden in Nürnberg bey 
Caspar Gottlieb I/auffern des 
Hoch- Löbl.Fränckischen Creises 
Münz- R ath  und General-Müntz- 
W aradin. Nebst einem Vorbe­
richt. Nürnberg, 1742. 185. p.
A „LÁZÁR D E Á K ” PLAKETT. 
-- Ország-Világ 1958. szept. 24.
II. LEOPOLD emlékeztető pénze
a béke visszaállítására. ..  Magyar
Hírmondó 1792, jan. 6. 40. p.
LISZT-FÉM ER, -  A rchÉrt 5 (1871)
46. p.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Ein rarer Thaler des unglückli­
chen Königes in Ungarn und. .Böh­
men Ludovici II . vom Jahr 1525.
SammlMerkwMed 5 (1741) 
p. 153-160.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Ein schöner und auf beeden Seiten 
sehr scharf geschnittener Me-
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daillon von dem Römischen König 
xind Kaiser Ferdinando I. - 
SammlMerkwMed 7 (1743) p. 81 — 
88
LOCHNER, J[ohann]H[ieronym us]: 
E in  vortrefflicher Medaillon auf 
den Passarovitzischen Frieden 
1718. — SammlMerkwMed 5
(1741) p. 17-24.
LOCHNER, Johann Hieronymus:
Ein vortreffliches bey nahe sechs 
Loth  schwehres Goldstück von 
dem unglücklichen König Ludo­
vico XI. in Ungarn. — Samml­
MerkwMed 6 (1742) p. 397 —  404. 
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine curieuse Medaille auf den 
letzten Türken Krieg des vorigen 
seculi. — SammlMerkwMed 6
(1742) p. 325 —  332.
LOCHNER, Johann Hieronymus:
Eine goldene Medaille so zum 
Angedenken des unglücklichen 
Königes Ludovici II. von Ungarn 
1544, gepraeget worden. — 
SammlMerkwMed 3 (1739) p.
329_336,
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine Medaille auf den in den 
ungarischen Unruhen zu Anfang 
dieses seculi berühmten Ragozzi.
— SammlMerkwMed 2 (1738)
p 321_328
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
E ine schöne Medaille auf den 
bey dem Ende des vorigen J a h r ­
hunderts getroffenen doppelten 
Frieden zu Ryswick und Carlo- 
w i a u c h  zugleich die bey ange­
hendem neuem seculo beliebte 
Calender Veränderung. ...Samml­
MerkwMed 1 (1737) p. 417 —  424. 
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine schoene Medaille auf den 
Churi’ürst von Bayern Maximi­
lian Em anuel, und den grosen 
Sieg wieder die Türken bey E s­
seck oder Mohaz. 1687. ■— Samml­
MerkwMed 2 (1738) p. 65 72. 
LOCHNER, Johann Hieronymus:
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Eine schöne Medaille auf den 
vortrefflichen Sieg bey Zenta 1697.
— SammlMerkwMed 2 (1738) 
p. 185-192.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine schöne Medaille auf die 
bald nach einander erlangten drey 
Cronen Kaisers Maximiliani II.
— SammlMerkwMed 5 (1741) 
p. 185—192.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine schöne Medaille auf die 
Kaiserlichen unter Anführung des 
Churfürsten von Bayern, erhal­
tenen Siege, besonders um das 
Jah r 1688. — SammlMerkwMed
4 (1740) p. 41-48 .
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Eine schöne Medaille auf die nach 
des Kaisers Josephi Tod beyge- 
legten ungarischen Unruhen. — 
SammlMerkwMed 5 (1741) p. 41
48.
LOCHNER, Jfohann] Hfieronymus]: 
Eine schöne Medaille auf die von 
dem Prinzen Eugenio eroberte 
Vestung Belgrad und zuvor er­
haltenen herrlichen Sieg. 
SammlMerkwMed 3 (1739) p. 249 — 
256.
LOCHNER, Jfohann] Hfieronymus]: 
Eine schön verfertigte Medaille 
auf den Graf Töckeli bekannten 
Anführer der ungarischen Mal- 
contenten. — SammlMerkwMed
1 (1737) p. 289-296.
LOCHNER, Jfohann] Hfieronymus]: 
Gedächtnis-Medaille bey der un­
garischen Crönung Seiner jetzt 
regierenden Kaiserlichen M ajestät.
— SammlMerkwMed 1 (1737) 
p. 7 — 16.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Medaille auf den damaligen Erz­
herzog Matthiam von 1601. mit 
einem entlehnten revers. — 
SammlMerkwMed 7 (1743) p. 
193-200.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Medaille auf den von Markgraf
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Ludwig Wilhelm von Baaden be­
fő chtene'n Sieg bey Salankemen 
An. 1691. — SammlMerkwMed
2 (1738) p. 81—-88.
LOCHNER, Jfohann] H  [ieronymus]: 
Medaille auf die Eroberung Neu­
häusel 1685. -- SammlMerkw­
Med 4 (1740) p. 313 -320.
LOCHNER, J  [ohann] Hfieronymus]: 
Medaille auf die Eroberung Ofen 
1686. — SammlMerkwMed 3 
(1789) p. 113-120.
LOCHNER, Johann Hieronymus: 
Medaille auf die Eroberung Ofen 
1686. und zugleich die vorherge­
hende Vermählung des Churfür­
sten von Bayern mit der K ai­
serlichen Princessin. — Samml­
MerkwMed 3 (1739) p 97--104.
LOCHNER, Johann Hieronymus:
Vorrede. ..  SammlMerkwMed 4
(1740) (Vestner műveinek a jegy­
zéke .)
A LOSONCI JOGÁSZKAR 1847. 
évi jelvénvérme. --  NumKözl 
2 1 -2 2  (1922-1923) 39. p.
LOVASSY Sándor: A keszthelyi 
Georgicon történetéből. — Keszt­
helyi Hírlap 1902. jún. 8.23. sz. 5.p.
LUBOCZI Zs.: Leone Leoni ma­
gyar érdekű művei. — ArohÉrt
7 (1887) p. 143 -152.
LUCZENBACHER János: Magyar 
pénztudományi rejtély megfejté­
se. -. AkadÉrt 7 (1847) p. 39 — 40.
(Keviczky-érem.)
LUNDGREN, Per: En etterkommer 
fra 30-árs krigen. -- Myntsam- 
lernvtt fra Norsk Num. Forening 
3(1943) p. 141-145. (Györgv- 
érem.)
LUSCH IN -EBENG REU TH , A r ­
nold]: Die Attila-Medaillen. 
NumZt 13 (1881) p. 392-393.
LYKA Károly: Fruman Antal. — 
Magvar Művészet 3 (1927) 548. p.
MAGYAR EMLÉKÉREM. - - Arch­
É rt 5 (1871) p. 133-134. (Kolozs­
vári Nemzeti Színház 1865.)
MAGYAR KORONÁZÁSI É R ­
M EK.— Magyarország és a Nagy­
világ 3 (1867), 34. sz. p. 405-407.
MAGYAR KORONÁZÁSI PÉ N ­
ZEK terve. - Divatcsarnok 1862. 
dec. 9. 59. sz. 784. p.
II. MAHOMED SZULTÁN érme.
- VasŰjság 37 (1890) 221. p.
MAJER István: Esztergom. A ba­
silika ünnepélyes felszentelése. ...
VasŰjság 3 (1856) 353. p.
MAJKOWSKI Edmond: János Zsig­
mond és Izabella emlékérmei. 
Steven van Herwijck németalföldi 
éremművész (1561) művei.
NumKözl 38 -39  (1939..1940)
p. 55-60 .
MANSON, É[mile]: Médaille sati- 
rique de Marie-Thércse d’Autriche.
... RevNum 24 (1921) Procés-Ver-
baux p. X VI..-XVII.
MÁRIA KIRÁLYNÉ, II, Lajos 
neje emlékérme. — VasŰjság 34 
(1887) J286. p.
MASTNY, Antfonin]: Medaille öes- 
kych lék áru 16. a 17. století. — 
VestníkNumSpö 1 (1919) 24., 26. p.
MATEJÖIŐ, Radmila: Rijeéka ju- 
bilarna medalja iz godine 1796.
...-  NumVijesti 6 (1959) p. 13 —16.
MÁTYÁS EMLÉKÉREM Velencé­
ben. — RassegnaNum 28 (1931)
33. p.
MÁTYÁS KIRÁLY emlékérme. ■ 
VasŰjság 35 (1888) 292. p.
MÁTYÁS, KIRÁLY érem-arczképe.
-  VasÚjság 37 (1890) 664. p.
MÁTYÁS KIRÁLY érme. -  Vas­
Űjság 37 (1890) 853. p.
MEDAILLE auf den Kayser. - 
Hung, et Venet. Kriegs Thea­
trum  1719. p. 183..184.
MEDAILLE auf den Kayser über 
den Sieg bey Belgrad. — Hung, 
et Venet. Kriegs Theatrum 1719. 
p. 135-137.
MEDAILLE auf den verewigten 
Geschichtsforscher M. G. v. Ko- 
vachich. — Gemeinnützige-Blät- 
ter 24 (1834) 189. p.
MEDAILLE auf die Ankunft des
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Kaisers und der Kaiserin in K roa­
tien. -- BerlBIMünzk ß (1871 - 
1873) 103. p.
MEDAILLE auf die Eroberung von 
Belgrad.— Hung. u. Venet. Kriegs 
Theatrum. (Leipzig.) 1717. 290. p.
MEDAILLE auf die fünfte Ver­
sammlung ungarischer Naturfor­
scher und Aerzte zu Klausenburg.
- ZtMSWappenk 5 (1845) 113. p.
MEDAILLE auf die Kriege in 
Italien und Ungarn. ZtMS­
Wappenk 1 (1859) 307. p.
MEDAILLE auf die sechste Ver­
sammlung ungarischer Aerzte und
Naturforscher zu Fünfkirchen. ..
ZtMSWappenk 6 (1846) 191. p,
MEDAILLE auf die siegreichen 
Thaten des Printzen Eugenii von 
Savoyen. —Hung. etVenet. Kriegs 
Theatrum 1719. p. 94 - 95.
MEDAILLE auf die Unterdrückung 
des ungarischen Aufstandes. 
MémSocArch 5 (1851) 74. p.
MEDAILLE auf die 11. Versamm­
lung ungarischer Aerzte u. Na­
turforscher in Pressburg. -  Berl­
BIMünzk 6 (1871-1873) 102. p,
MEDAILLE auf F. Liszt während 
seines letzten Aufenthaltes in Wien.
- NumZeitung 14 (1847) 20. p.
MEDAILLE der Enthüllung des 
Hentzi-Monumentes. — Der Spie­
gel 1852, 158. sz. 630. p.
MEDAILLE für die Offiziere und 
Soldaten, welche am ungarischen 
Feldzuge Theil nahmen. — Mém- 
SocArch 5 (1851) 74. p.
D IE MEDAILLE Heinrichs Karl 
auf die Rundreise des Kaisers in 
Ungarn. -- Der Spiegel 1852. 
896. p.
MEDAILLE von F. Fäber und M. 
Brunner: Belgrad als Schlüssel 
zu 3 Ländern. - BIMünzfr 46
(1911) 4666. p.
MEDAILLE zu Ehren des Erzbi­
schofs v. Pyrker. — NumZeitung
12 (1845) 96. p.
MEDAILLE zu Ehren des Primas
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von Ungarn Joh. Scitovszky. — 
NumZeitung 27 (1860) 200. p.
MEDAILLE zur Erinnerung an 
die zweite Primiz Sr. Eminenz 
des Kardinal Primas von Un­
garn. ... NumZeitung 27 (1860)
200. p. (Scitovszky.)
MEDAILLE zur Erinnerung auf 
die sechste Versammlung unga­
rischer Aerzte und Naturforscher 
in Fünfkirchen 1845. — Num­
Zeitung 12 (1845) 176. p.
MEDAILLEN auf den Frieden zu 
Pasarowitz. — Hung, et Venet. 
Kriegs Theatrum 1719. 207. p.
MEDAILLEN auf die glückl. P ro­
gressen der Kavserl. Waffen in 
Hungarn. — Hung, et Venet. 
Kriegs Theatrum 1719. p. 21--26.
MEDAILLEN von Peter und Paul 
Seel und diesen verwandten Meis­
tern. . MittClMM 4 (1893) p.
427 — 428., 5 (1894) p. 459—460.
MÉG EGY „MALACOS” ÉREM.
— NumKözl 4 (1905) 97. p.
MELLER Péter: Mercurius és Her­
cules találkozása Galeotto em­
lékérmén. ... AnTan 2 (1955)
p. 170—180.
MELLER Simon: Ferenczy István 
tanulóévei a bécsi akadémián. 
—■ Művészet 4 (1905) p. 31—44.
MELZER, J[akab]: Nachricht über 
die auf die Bekämpfung des 
rebellischen Grafen Emerich 
Tököly geprägte Denkmünze. — 
Pannonia (Pest) 4 (1822), 2. sz . 
p. 9 -1 0 .
METALLUM VIRGINEUM. -  
ArchÉrt 6 (1872) p. 256 - 257. 
(Virmondt-cmlékérem.)
MEUNIER, Eugene: La médaille 
d ’Attila. — BullSocFrNum 3 
(1948), 1. sz. 3. p.
MEUNIER, Eugene: La médaille 
de Josephe Fodor. — BullSoc­
FrNum 7 (1952) 90. p.
MEUNIER, Eugene: Une plaque 
de corne représente une ville 
fortifiée. ..  BullSocFrNum 2
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(1947), 9. sz. 5. p. (Kanizsa visz- 
szavétele 1690.)
MEYER, J. F. G.: Médailles et 
monnaies inédites du (kabinet Ro­
yal des Médailles á la Haye. — 
RevBelgNum 1857. p. 239 — 252. 
(Max Emanuel-érem.)
MIHALIK József: Beham és Flöt- 
ner művészete hazai emlékeken.
— ArchÉrt 18 (1898) p. 289 — 305.
MIHALIK,(Sándor: DerGoIdschmied
Sebastian Hann 1645 ..1713. —
ActaHistArtHung 16 (1970), 3—4. 
sz. p. 151—200.
MIHÁLOVICS Béla: A Georgikon 
érmei. — NumKözl 8 (1909) 
p. 35—37.
MIHÁLOVICS Béla: Werboczy-em- 
lékek. ..  NumKözl 8 (1909) 38. p.
MIKLÓ József: Emlékérem, - A 
Műgyűjtő 3 (1971), 3. sz. 27. p. 
(I. Lipót korából.)
MOISIL, Constjantin]: Medaliile lui 
Constantin Vodá Bráncoveanu.
— BulSocNumRom 11 (1914) 
p. 9 - 18.
MÓNETA OSSIDIONALE di 
BRESCIA del 1515. ... Rasse­
gnaNum 26 (1929) p. 186 -190. 
(Mária királyné állítólagos eljegy- 
zési pénze.)
MORSOLIN, Bernardo: Giacomo 
Bannissio. — RivItalNum 3 (1890) 
p. 239-246.
MOTSI István: Ketté mettszett 
érdem pénz vagy ugyan azonn 
szent írás béli helyről két pré- 
dikátziók mellyek közül az elsőt 
1810. Esztend. Május Holnap­
nak 13-ik napjánn: a* másikat 
ugyan azon Holnapnak 20-dikán 
mint Végi István Solti Érdemes 
Lakos Arany Numismával lett 
megtiszteltetésének Innepén a 
Solti Réform. Templomban el­
mondott: ----- . Vátzon, Gottlib
Antal, 1814. 41 p.
MÜLLER, Rudolf: Nachtrag zu 
Armand. Les médailleurs italicns 
des XVe et XVIe siécles. — Ar-
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chivMedPlak 3 (1921 — 1922) p. 41
- -44. (Castaldo-érem.)
MÜLLER-WANDAU, August: Die 
Donner’sche Medaille auf die E r­
oberung von Belgrad im Jahre 
1789 und deren Nachprägungen. 
-- MittNG 16 (1931) p. 188 —
189.
MÜNSTERBERG, Rudolf: A ttila 
als Faunus ficarius. — MblNG
8 (1911) p. 308..309., NumZt
43 (1910) p. 62 -65 .
N. S.: La medaglia di San Giorgio. 
-- Bulletino di Num. e Sphr. 
per la Storia d ’ltalia (Camerino)
1 (1882) p. 275-277.
NACHGEAHMTE KREMNITZER 
GEORGITALER. -  BIMünzfr 
56 (1921) 131. p.
NAGL, Alfred: Ein Medaillenwerk 
des Stemplschneiders Wenzel Sei- 
dan. -  MittNG 15 (1921) 
p. 121 -122.
NAHUYS, Maurin: Vingt-deux 
dames en bois du jeu de trictrac 
empreintes aux coins de médailles 
historiques. — RevBelgNum 31
(1875) p. 425--456.
NAMÉNYI Lajos: Egy elfelejtett 
magyar szobrász. — Művészet 3
(1904) p. 16 - 22, (Guttmann J a ­
kab.)
NÁPOLYI FELSÉGEK tiszteletére 
veretett pénzek képei. —■ Magyar 
Hírmondó 1792. ápr. 3. 477. p.
NÉMETH Sámuel: Egy érdekes csa­
varos érem a soproni ev. líceum 
éremtárában. — Soproni Szemle
1 (1937) p. 188-193.
NENTWICH, Josef: Das belagerte 
Belgrad und die hierauf geprägten 
Medaillen. -■ MittClMM 3 (1892) 
p. 30J -302.
N[ENTWICH, Josef]: Eine seltene
Medaille, .. MittClMM 9 (1898)
p. 350 -351. (Zent-ai csata em­
lékérem.)
NENTWICH, Josef: Georgsmün­
zen. -  MittClMM 3 (1892) 
p. 263-264.
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NENTWICH, Josef: Meine Samm­
lung von Medaillen auf die E r­
oberung Belgrads in den Jahren 
1688, 1717 und 1789 und den 
Érieden von Passaro witz 1718 
von Hugo Weifert. Mit Zugrund­
legung des von Herrn Hugo W EI­
FERT hinterlassenen handschrift­
lichen Materials bearbeitet und 
herausgegeben von: — . Reissner
& Werthner, Wien, 1893. 32 p.
11 t,
N[ENTWICH Josef]: Oberöster­
reichischer Raitpfennig Sebastian 
Sigmars. — MittClMM 8 (1897) 
p. 206 — 207.
NEUBAUER Zoltán: Magyar ka­
tonák vitézségi érmei. — MNum­
A dattár 20. sz. 9. p. (XVIII. sz. 
végén.)
NEUESTE SCHAUMÜNZEN. Cro- 
atien. — BerlBIMünzk 5 (1870)
350. p.
NEUESTE SCHAUMÜNZEN. P ri­
vatpersonen. Fr. Dealt. — Berl- 
BlM.ünzk 4 (1868) p. 320-321.
NEUESTE SCHAUMÜNZEN. U n­
garn. — BerlBIMünzk 5 (1870)
351. p.
NEUESTE SCHAUMÜNZEN. Un­
garn. Auf die Krönung. — Berl­
BIMünzk 4 (1868) p. 315-316.
NUMUS TÖKÖLIANUS. -  Bél 
Matthias: Notitia Hungáriáé . .
IV. Viennae, 1742. 191. p.
NYÁRI Sándor: Deák Ferenc dom­
borművű arcképe. — Magyar Sza­
lon 11 (1894) p. 497.. 498.
OROSZ ÉREM a magj^ar szabad­
ságharc lenyomása emlékére. — 
VasŰjság 24 (1877) 124. p.
OROSZ..MAGYAR szövetkezés
emlékére vert érem. — Századok
8 (1874) 346. p.
ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉK­
ÉREM. -  VasŰjság 12 (1865) 
653. p.
ORSZ[ÁGOS] RÁTH GYÖRGY - 
MÚZEUM 3 érme. — Mlparm
9 (1906) 81. p.
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OSSBAHR, C. A.: Nachtrag zu 
A rm and. — Ai chivMedPlak 4 
(1923— 1924) p. 93-94 . (I. Má­
tyás érme.)
OSTERM ANN,Valentino: Lem eda- 
glie friulanedelsecolo XV e XVI.
— R ivItalN um  1 (1888) 197. p. 
(Attila-érem.)
ÖTVÖS Gábor: Caraffa Jeromos 
emlékérme. — NumKözl 3 (1904)
16. p.
P. m it W .: Eine Denkmünze des 
ungarischen Königs Lu de wigs des 
zweyten. — AnzErbl 5 (1775) 
p. 41 — 46.
PÁLÓCZI, Edgar: Siebenbürger auf 
der Insel J a v a  im XVII. Jahrhun­
dert. — Pester Lloyd 1942. márc.
18. 7. p. (Georg Schüller.)
PÁ L Ferenc: X V II -X V II I .  szá­
zadi fapionok. — MNumTÉvk 
1971. p. 64-83 .
PA P SZATHMÁRI Mihály arany 
jutalom érm e a Hágai Társaság­
tól. •— Magyar Hírmondó 1792. 
febr. 28. p. 299-300.
PA UER, Joannes: Numi in memo­
riam  recuperatae civitatis cusi.
— H ist. Diocesis Alba-Regalensis 
(1777- 1877). Alba-Regiae 1877. 
p. 125--128. t. I —II. (Székesfe­
hérvár 1683.)
PA U LIN Y I Oszkár: Adatok a kör­
möcbányai éremvésők és emlék­
érmek kérdéséhez a XVI. szá­
zad első feléből. — NumKözl 
4 8 -4 9  (1949—1950) p. 35..40.
PEEZ, Carl: Zum Münzwesen unter 
K aiser Leopold I. — MblNG 9
(1913) 156. p. (XIV. Lajos érme.)
PELARGUS János: Győr vissza­
vételének emlékérme. — Arch­
É r t  4 (1870-1871) p. 233-234. 
(1598.)
PER EH Á ZY  K ároly: Emlékérem 
a 100 éves régi pesti képviselő­
házról. — NumKözl 64- 65 
(1965-1966) 86. p.
A PE ST I JOGÁSZEREM. -  Arch­
É r t  5 (1871) 331. p.
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PESTI TÖRVÉNYHALLGATÓK 
fémere (1843). — ArchÉrt 5
(1871) 190., 283 — 284. p.
PETROVICS Demeter académiai 
szobrász öntött- és emlékpénzei 
Becsben. - Századunk 2 (1839) 
p. 294--295.
POLIKEIT Károly. Pozsony város 
tanácsának emlékérme 1633-ból.
-  NumKözl 3 (1904) p. 53 — 55.
PROCOPIUS Béla: Még egy isme­
retlen érem Buda visszafoglalá­
sára. — NumKözl 26 — 27 (1927..
1928) 121. p.
PR Ü C K LER  József: Jászkun em ­
lékérmek, Jászberényi rajzok. — 
Jász Hírlap. 1934. p. 59 — 61.
Ladislaus PYRKER gedenkpenning.
-  TijdschriftMP 6 (1834) 
p. 576-577.
Rfnthl: Venedigs Medaillen zu Eh- 
rem Pyrkers. — Der Spiegel 
1830, 13. sz. p. 102 - 104.
RA FFA ELLI, F.: Giovanni III. 
Sobieski alia battaglia di Parkan 
e la medaglia commemorativa 
d ’Innocenzo XI. - BulLetino di 
Num. e Sfrag. (Camerino) 2 (1886} 
p. 337- 409.
RAKÓCZI-ÉRMEK. -  Siebenb- 
Quart 3 (1793) p. 323..324.
RAMPACHER Pál: Jacquin báró 
emlékérmei. — NumKözl 6 (1907) 
p. 10-11 .
RAMPACHER Pál: Rákóczi em­
lékérmei. - NumKözl 6 (1907) 
p. 91 — 96.
RAPAICS Jud it: Fodor Jozefin em ­
lékérmei. — NumKözl 36 — 37 
(1937- 1938) p. 107..110.
RASMO, N.: II pittore Giancarlo 
Vendelino Anreiter von Zirnfeld 
e le sue origini Atesine. - Cul­
tura  Atesina 19 (1965) p. 96-—106.
RASMUSSON, N[ils] L[udwig]: Wa- 
rou Dániel rokonsága és ifjúsága.
-  NumKözl 32..33 (1933...1934)
p. 28 33. .
REISSENBERGER, L[udwig]: Ge- 
dächtnissmünze auf Georg Basta.
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— Korrespondenzblatt 1 (1878) 
25. p.
REIZNER János: Adalékok az emig­
ráció érmei és pénzjegyei tö rté­
netéhez. —- VasŰjság 29 (1882) 
p. 201- 202. '
RENGJEO, Ivan: Novci i medalje 
bana Jelacica. Hrvatska Tiskara, 
Sarajevo, 1931. 20 p.
RÉTHY László: XIV. Lajos kör­
möd érme. ..  NumKözl 14 (1915)
p. 1..2.
REXA Dezső: A soproni ev. gim­
názium eddig ismeretlen érme. — 
NumKözl 7 (1908) p. 19-21.
ROLL, Karl: Zu den drei Seelschen 
ungarischen Pfennigen. -  M itt­
NG 15 (1923} p. 225-227.
RÖMER [Flóris]: Emlékérem Buda 
visszavételére. — ArchÉrt 6 (1872) 
p. 158-159.
R[ŐMER] Fl[óris]: A győri emlék­
érem. -- A rchÉ rt' 5 (1871) 
p. 15-16.
R[ŐMER] F[3óris]: A magyar nyelv­
használata Mária Terézia királynő 
udvarában. — VasŰjság 7 (1860) 
p. 399- 400, (Weszprémi István 
érdemérme.)
RÓMER Flóris:.!. Mátyás királyunk 
emlékére veretett fémer. -  Arch­
É rt 10 (1876) p. 44..46., 122--123.
ROSOS Miklós: Egy ismeretlen er­
délyi emlékpénz. -- GvőriTRFíiz
2 (1862) p. 373- 374."
ROTH, Rudolphus: Attila Hunno­
rum Rex. Quem ex histoi’icis 
de lineatum. - Krebs, Jenae, 1671. 
45 sztlan p.
RÓTT Herman Keresztélv. — Arch­
É rt 10 (1890) 383. p. '
RÓZSA György: Kari Henrik isme­
retlen levelei. —- NumKözl 52 
53 (1953-1954) p. 25 -30 .
RUDNAY Gyula: Warou Dániel 
körmöcbányai fővésnök (1674 — 
1729). ..- NumKözl 3 2 -  33 (1933
-  1934) p. 34- 83.
RYNES, Václav: Hesla praäsktfch a 
bratislavsk^ch korunovaéních
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mincí a medailí (1608 1836b — 
NumListy 15 (1960) p. 101-107.
Sxx: Eine goldene Gedächtniß münze 
des Richters zu K ronstadt in 
Siebenbürgen Michael Weis. 
AnzErbl 6 (1776) p. 57-62.
Sxx: Eine kupferne Denkmünze des 
k. k. Feldherrns Castaldi, von 
grosser Seltenheit. — AnzErbl
5 (1775) p. 361..365.
S xx: Eine ovale Denkmünze des 
kaiserlichen Feldsherrn, Basta, in 
Gold und Silber. —■ AnzErbl 6
(1776) p. 25 -3 0 .
SALAMON Henrik: IX. Lajos ma­
gyar király tetemének felisme­
rése. — Fogorvosok Lapja 3
(1941), 8. sz. 7. p.
SÁNDOR Imre: Mikola László czí- 
meres plaquettje 1700. — Genea­
lógiai Füzetek 12 (1914) p. 17 — 20.
SÁNDOR István: Attila érem. 
Sokféle 4 (1796) p. 220-221.,
6 (1798) 191. p.
SARIA, Balduin: Ein Münzamulett 
aus Mörbisch am See. — Burg­
Heimatbl 14 (1952) p. 145...
149.
SCHALK, K[arl]: Abrechnung über 
zwei Denkpfennige aus dem Jahre 
1665. -  MblNG 7 (1906) 13. p.
SCHALK, Karl: Die ungarische 
Medaille auf Ladislaus Posthu­
mus (1452— 1457). — MittÖstGM
11 (1915) p. 31-32.
SCHENK, G. WT.: Prämienmedaillen 
der Bergakademie Schemnitz und 
ihrer Vorläufer. — Der Anschnitt 
(Bochum) 10 (1958), 4/5. sz. 
p. 25- 34.
SCHENK, Jirf: Banskostiavnické 
hornictvi v obrazech medailí, je- 
tonű a známek. — NumSborník
5 (1958) p. 225-271.
SCHLICKEYSEN [F. W. A.]: Zur 
Münzkunde Ungarns. -  Berl- 
BlMünzk 1 (1862) p. 348-349. 
(Keviczkv-érem.)
SCHMALL,' H. Charles: Medal com­
memorating the death of Louis
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II., King of Hungary. — The 
Numismatist 41 (1928) 136. p.
SCHMIDEG, Alfred: Eine unveröf­
fentlichte Bronzemedaille auf die 
Eroberung von Raab (14. VI. 
1809.) — MittMünz 5 (1928), 56. 
sz. 202. p.
SCHMIDEG Alfréd: A Georgikon 
érmeinek mestere. — NumKözl
11 (1912) p. 4 5.
SCHÖDEL, M[artinus]: De regno 
Hungáriáé. Sequuntur iam icones 
nonnullae partim  personarum par­
tim numismatum operi nostro 
servientium. Strassburg, 1629.
SCHRÖDL József: Numizmatikai 
vonatkozások Albrecht János, fő­
reáliskolai igazgató és pozsony- 
városi múzeumi őr f. é. január
6. és 3 3. ta rto tt előadásában. — 
NumKözl 8 (1909) 56. p.
SCHUSTER, G.: Eine brandenbur- 
gisohe Prinzessin auf dem sieben­
bürgischen Fürstenthron. — Ho- 
henzollern-Jahrbücher Band V.
121 .
SCHÜCK Henrik: [Skandináv ere­
detű Attila érem.] -- Kgl. Vit- 
terhets Historie och Antikvitats 
Akademien, dess förhistoria och 
historia. II. Stockholm, 1933.335. p.
SCHWINKOWSKI, Wfalter]: Me­
daille auf Adam von Trotha 1557.
-  BIMünzfr 15 (1923) 486. p.
SEIWERT, Gustav: Beschreibung 
einer Reise nach Java in den 
Jahren 1696 —1699 von Georg 
Schuller. — ArchivSiebLand 8
(1867), 1. sz. p. 1 -82 .
SILBERNE DENKMÜNZE des 
Keszthelyei* Georgikons. — Press­
burger Zeitung 1817. 355. p.
SMOQUINA, Mario: Una medaglia 
commemorativa di Fiume. — Riv- 
ItalNum 41 - 42 (1928-1929) 
p. 91 — 96.
SOÓS Gyula: Ferenczy István ér­
méi. —■ BullBA 6 (1955) p. 96 - 99.
SOÓS Gyula: Néhány hellenisztikus 
előkép Ferenczy István szobor­
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kompozícióihoz. — M űvtörtÉrt
8 (3 958) p. 68 — 75.
SZABÉDI SZÉKELY Pál: Wursch- 
bauer Károly érmeinek ólomve- 
retei. -- NumKözl 60— 61 (1961 — 
1962) p. 89-90 .
SZABÓ György: Mátyás érmei. — 
Hírünk a világban (Washing­
ton) 8 (1958), 2—3. sz. S. p.
SZÉCHENYI ÉREM . -  VasŰjság
7 (1860) 251. p.
GRÓF SZÉCHÉNYI FERENTZ be­
széde a nápolyi királynéhoz em­
lékérem átadásakor. — Magvar 
Hírmondó 1792. febr. 17. p. 233­
235.
SZENTGÁLI Károly: Beata Virgo 
Tallensis . . . ~ NumKözl 41
(1942) p. 44-49 .
SZENTGÁLI Károly: A körmöc­
bányai Szent György-érmek. — 
Az Érem 5 (1927) p .‘l5 -2 0 .
SZEN TG iLI Károly: A magyar 
királyság hetedik centenáriumá­
nak érmei. — NumKözl 42 (1943) 
p. 39 -46 .
SZENTPÉTERY József plakettje 
a negyedik pesti lövöldéről 1824.
— Budapest 5 (1967), 12. sz.
42. p.
SZIGETI István: Adatok Artner 
Erhardné Dirnberger Zsuzsánna 
emlékérméhez. — NumKözl 40
(1941) 84. p.
SZIGETI István: Kiss Ferenc Gá­
bor régiségbúvár és numizmati- 
kus érme 1843-ból. — Az Érem
25 (1969), 4 7 -4 8 . sz. p. 26 - 28.
SZIGETI István: Magyarország fel­
szabadítása a török uralom alól 
az „emlékérmek tükrében” (1598 
-1791). -  Az Érem 20 (1964),
27 — 28. sz. p. 139- 140.
SZIGETI István: A munkácsi vas­
hámor emlékérme — 1837. — 
Az Érem 28 (1972), 1. sz. 34. p.
SZIGETI István: II. Rákóczy Fe­
renc emlékérmei és pénzei. — 
Barázda (Pozsony) 1937. aug. 29.
35. sz. 5. p.
SZIGETI István : Régi körmöcbá­
nyai személyi érmek. K am arai 
tisztviselők, bányapolgárok és más 
előkelőségek emlékérmei a m ohá­
csi csata u tán  való korból.
Az Érem  9 (1940) p. 1 22.
SZITTYAY Dénes: A Szent H árom ­
ságról nevezett kongregáció B u­
dán. ..  NumKözl 21 — 22 (1922
— 1923) p. 26—27.
SZÜTSICS János arany érme. -  
VasŰjság 24 (1877) 443. p.
SZÜTSICS János érdem-érme. -  
Arch É r t  11 (1877) 193. p.
SZVORÉNYI József: A régi Fejér­
vár fekvése s terjedelme. Űj 
Magyar Múzeum 1 (1850—1851) 
p. 410-415.
TAKÁCS Béla: K ét magyarországi 
vonatkozású plakett. -■ NumKözl 
60 -6 1  (1961-1962) p. 88..89.
TÁLAS Géza: Korai Habsburg ki­
tün tetések  (vitézségi érmek). — 
Az Érem  28 (1972), 2. sz. 
p. 70—75.
TÁLAS Géza: Korai osztrák ki­
tüntetések. — Az Érem  28(1972) 
p. 36-40 .
TÁ PLÁN YI Endre: Hozzászólás Dr. 
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Magyar 
orvosok és természetvizsgálók egri 
vándorgyűlésének centen árium a 
című dolgozatához. —• Gyógy­
szerészet 13 (1969), 2. sz. 
p. 59..60.
TÁRCZY-HORNOCH Antal: Régi 
tanulm ányi érmeinkről. — B ány­
K ohLapok 72 (1939) p. 88-91 .
TÁRCZY-HORNOCH Antal: Régi 
tanulm ányi érmeink utánveretei 
kaphatók a Pénzverőben. — 
BányK ohLapok 73 (1940) 202. p.
TASNÁDINÉ M ARIK K lá ra -H U -  
SZÁR Lajos: Érmekkel díszített 
fedeles kupák és korsók. — Ipar- 
művMÉvk 10 (1967) p. 93—107.
TEMESVÁR EM LÉK ÉRM EI. -  
T örtR égÉ rt 17 (1901) 100. p.
TER G IN A  Gyula: Buda visszavé­
telének emlékérmei — 1,686. sept. 2.
— Századok 18 (1884) p. 594—
603., 697- 706... 787 — 799.
TERGINA Gyula: Esztergom em­
lékérmei. — Esztergom és Vidéke 
1879. nov. 6. p. 46 47.
THALY Kálmán: A 1707-iki ónodi 
emlékérem. — Századok 30 (1896) 
p. 110- 112.
THÖK ÖLY-FÉLE ÉREM BÉLYEG.
— ArchÉrt 6 (1872) p. 134- 135.
T[OURNEU]R, V[ictor]: Les mé­
dailles de Louis et de Marie de 
Hongrie. — RevBelgNum 81 (1929)
195. p.
TOURNEUR, Victor: Une médaille 
de Jean t ’Serclaes de Tilly. ■ 
RevBelgNum 88 (1936) p. 9-..11.
TÖKÉLY Sawa. BerlBlMünzk 2
(1865) 226. p.
A TÖRÖK ELLENI szövetséges 
fejedelmek fejrajza a „Monumenta 
Vaticana” új kötetében. — Vas­
Űjság 33 (1886) 622. p.
TRAUTHSON CÍMERREL nyak­
érem. — Magyar Művészet 4 
(1928) 425. p. (Antonio Abondio 
műve.)
-ur-: Aus Alt-W ien. — MittClMM
8 (1897) p. 146-147. (Stuckhardt 
művei.)
URHÁZY György: Thökölv-ünnep 
Újvidéken. — Divatcsarnok 1861. 
37. sz.
v. P.: Allerhöchste Verordnung. I. 
In  Betreff der Siegel- und Stem­
pelschneider. — AnzErbl 2 (1772) 
401. p.
VARANNAI Gyula: Néhány nu­
mizmatikai emlék a magyar orvos­
tudományi egyetem első évszáza­
dával kapcsolatban. ... Commu­
nicationes 51 — 53 (1969) p. 249 — 
256.
VÄRNAV, G.: Medalia ruseascá 
pentru tnfrángerea revolut-iei un- 
gureijti din 1849. — CronioaNum
5 (1924) 22. p.
VAYER Lajos: Mária Terézia met­
szetekről másolt érmei. ... Num­
Közl 40 (1941) p. 70 -73 .
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V EjSlC K Y , Gustav: Starobylé ban- 
ské mernie,ke prístroje. Sborn- 
MBanskSt 2 (1938) p. 109—120. 
(Bányászati jutalomérmek.)
VÉSZI József: Aradi emlékek. -  
Múlt és Jövő 7 (1917) p. 292 — 
294. (Guttmann Jakab.)
VIDOR Marcel: Egy ritka  Thököly - 
érem Hollandiából. ... Pesti H ír­
lap 1926. okt. 8. 7. p.
W.: Versuchte E rläuterung einer 
Denkmünze des ungarischen K ö­
niges M atthias des ersten. 
-- AnzErbl 5 (1775) p. 297­
302.
WALLA, Franz: Ein Verlobungsje- 
ton der österreichischen E rzher­
zogin Maria m it dem ungarischen 
Prinzen Ludwig und  die Belage­
rungsmünzen von _Brescia im Ja h ­
re 1515. ..  M ittÖstGM 8 (1912)
p. 104-105.
W ALTER, L. David: Medals of 
the  modern Israelites. — Amer-
JournN um  19 (1884-1885) p. 43...
44. (II. József türelmi rendelete 
emlékére.)
W EIFERT, Ignaz: Unbekannte 
Münzen. Uebersetzung nach der, 
in der Zeitschrift „S tarinar” (Al­
terthum ) der serbischen Arohaeo- 
logiaehen Gesellschaft in Belgrad 
im Jahrgang IX . H eft 4. erschie­
nen Abhandlung des Michailo 
WALTROVICS. Wittigschlager, 
Pancsova, 1894. 55 p. 5 t.
W ELEK, Hans: Die russische Me­
daille des Grafen Tolstoi auf die 
Niederwerfung des ungarischen 
Aufstandes 1849. — MittÖstNG 
12(1961- 1962) p. 63-64.
W ESZPRÉM I, S tephanus: Amule­
ta. — Succinta medicorum. Wien­
nae, 2 (1781), 2. sz. p. 354— 366.
W ESZPRÉM I, Stephanus: Numi 
aurei et argentei donati Josepho 
Fogarasi Pap et Michaeli Pap 
Szathmári. — Succinta medico­
rum. Wiennae, 4 (1787) p. 202—
211.
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WESZPRÉMI, Stephanus: Numi 
mnemonici duo. — Succinta me­
dicorum. Wiennae 4 (1.787) 431. p. 
(Esztergom 1683 és Gyulafe­
hérvár 1715.)
WESZPRÉMI, Stephanus: Numis­
ma donata a Maria Theresia.
— Succinta medicorum. Wiennae.
4 (1787) p. 437., 441- 442.
WESZPRÉMI, Stephanus: Numus 
argenteus in memoriam corona­
tionis Ludouici II. — Succinta 
medicorum. Wiennae 2 (1778)
1. rész. p. 208..209.
WESZPRÉMI, Stephanus: Numus 
memorialis nostri D. Madai. - 
Succinta medicorum. Wiennae 2 
(1781), 2. sz. p. 454 --455.
WESZPRÉMI, Stephanus: Thale- 
rus rotundus Joannis Telegdi. • 
Succinta medicorum. Wiennae 4 
(1787) p. 493- 494.
X. Y.: Belgrádi emlékérmek. — 
ArchÉrt 14 (1894) 277. p.
X Y.: Mátyás király boroszlói arc­
kép©.—ArchÉrt 29 (1909)p. 91—92.
XANTUS János: Az Ingraham-em- 
lékérem. -  VasŰjság 25 (1878) 
25. p.
Y: BÖHM József Dánielről. 
TudGyűjt 1 (1817), 3. sz. 147. p.
ZIELINSKI, Józef: Holland Stefan 
(Steven van Holland). Medalier 
niderlandzki XVI wieku. — Wiad­
Num 5 (1904) p. 214—215.
ZIPSER [Christian Andreas]: Denk­
münze zu Ehren Kisfaludi’s. — 
NumZeitung 27 (1860) 159.
ZIPSER [Christian Andreas]: Denk­
münzen zu Ehren des großen Tod- 
ten Grafen Stephan Széchenyi. -- 
NumZeitung 27(1860)p. 167.. 168.
ZIPSER [Christian Andreas]: Me­
daille auf Baron v. Jacquin’s Tod.
— NumZeitung 4 (1837) 205. p.
ZIPSER [Christian Andreas]: Me­
daille auf die Krönung der Kaise­
rin Karoline als Königin von 
Ungarn im J. 1825. - Num­
Zeitung 4 (1837) 82. p.
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ZIPSER [Christian Andreas]: Me­
daille auf die Säcularfeier der 
wieder erlangten Freiheiten von 
Jazygien undKumanien. — Num­
Zeitung 13 (1846), 8. sz. 23. p.
ZIPSER [Christian Andreas]: Me­
daille zur Erinnerung an die sie­
bente Versammlung ungarischer 
Aerzte und Naturforscher in 
Kaschau ■ Eperies. — NumZei­
tung 13 (1846) 178. p.
ZIPSÉR [Christian Andreas]: Me­
daillenkunde. Zur Erinnerung auf 
die achte Versammlung unga­
rischer Aerzte und Naturforscher 
in Oedenburg im August 1847. 
-- NumZeitung 14 (1847) 191. p.
ZIPSER [Christian Andreas]: Meh­
rere Denkmünzen zu Ehren des 
Grafen Stephan Széchenyi. -- 
NumZeitung 27 (1860) p. 167 -  
168.
ZIPSER [Christian Andreas]: Nu­
mismatische Anfrage. — Num­
Zeitung 4 (1837) 6. p. (Thököly- 
érem.)
ZIPSER [Christian Andreas]: Nu­
mismatische Miszellen. — Iris 2 
(1826), 55. sz. 215. p. (Erdélyi 
érmek.}
ZIPSER [Christian Andreas]: Nu­
mismatische Miszellen. — Iris 2 
(1826), 55. sz. 219. p. (Karolina 
Augusta koronázási érem.)
ZIPSER [Christian Andreas]: Ueber 
eine scheinbar seltene ungarische 
Medaille. ZtMSWappenk 4
(1844) p. 105- 107. (Hohenber- 
ger.)
ZIPSER [Christian Andreas]: Un­
garn. ... ZtMSWappenk 4 (1844)
p. 112—113. (Orvosok gvűlése 
1842, 1843.)
ZIPSER [Christian Andreas]: Un- 
grischeGcwerbs-Medaille. --N um ­
Zeitung 12 (1845) 60. p.
ZIPSER [Christian Andreas]: Ve­
nedigs Medaille zu Ehren Pvr- 
kers. — Der Spiegel 1830, 26. sz. 
p. 203- 204.
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ZOLTÁN VEZÉR fémére. - Arch­
É r t  10 (1876) p. 149 -1 5 0 .
ZU GRAN wurde der 23 April 
dem h. Adalbertus E . M. ge­
weiht. Pressburger Zeitung 
1822, I. sz. 410. p. (Rudnay- 
érem.)
ZUR M EDAILLENKUNDE. -  
WienerNMhefte 1 (1865) p. 44 —
45, (Pozsonyi orvosgyülés.)
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ZUR MEDAILLENKUNDE. -  
WienerNMhefte 1 (1865) 143. p. 
(M. T. Akadémia érme.)
ZWEI UNEDIERTE seltene rö- 
misch-dacische Münzen. ... Ar­
chivSiebLand 1 (1843) p. 130 -134. 
(OCCUPATA DACIA felirattal.) 
ZSOLDOS Benő: Emlékérem II. Jó ­
zsef és VII. Pius találkozására 
1782. —MNumAdattár 81.sz.24.p.
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X X
NUMMI MEMORIALES RECENTIORES 
(POST ANNUM MDCCCLXVII)
MODERN MEDALS (SINCE 1867)
NEUERE MEDAILLEN (NACH 1867)
ŰJABB EMLÉKÉRMEK (1867 UTÁN)
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a.: Pulszky-érem. — A rchÉrt 5
(1885) 407. p.
AGRAM: Goldbronzmedaille vom 
Jahre 1895 au f den Besuch des 
Kaisers 'Franz Josef I. — M itt­
ClMM 8 (1897) 134. p.
ALBA R E G IA  urbanisztikai em­
lékérem. — Magyarország 1971. 
júl. 25.
ALESSANDRESCU, Romeo C.: 0  
v izitä la Tony Szirmai. — Cro- 
nicaNum 1 (1920) p. 42 — 43. 
ALIQUIS: A világháború érckróni­
k á ja ....Pfeifer, Bp. 1934. 27 p .24t.
ÁLLAMI ARANYÉREM . -  Mű­
vészet 10 (1911) 131. p.
AZ ÁLLAMI KÉPZŐM ŰVÉSZETI 
ARANYÉRM EKRŐL. -  Művé­
szet 1 (1902) 139. p.
ÁLLAMI K IÁ L L ÍT Á SI ÉRM EK.
— VasŰjság 35 (1888) 453. p. 
AMANT Zoltán: Egy ismeretlen
hadgyakorlati emlékérem-próba- 
veret. — H istoria 2 (1929), 7—8. 
sz. p. 52 - 53. (Hadimúzeumi L a­
pok melléklet.) 
ANDRÁSSY-ÉREM. -  BpHírlap
1909. okt. 2.
ANDRÁSSY Gyula gróf jubileuma.
— BpH írlap 1914. febr. 17. 
APPO N Y I Sándor gróf plakettje.
— Magyarság 1925. ápr. 30. K é­
pes melléklet.
ARAD. Anhängemedaille auf das 
Feuerwehrfest. — MittClMM 1
(1890) 52. p.
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ARANY és ezüst j utaló mérem. ■■■- 
A rchÉrt 5 (1871) 108. p. 
ARANYBULLA EM LÉKÉREM . -  
Az Érem  1 (1922) 15. és 32. p.
ASSZONYI Tamás érme szegény 
Kis Lajos bácsi halálára. ----- Mű­
vészet 11 (1970), 10. sz. 31. p.
AUF DAS M INISTERIUM . -  
BerlBIMünzk 5 (1869) 351. p. 
(1867.)
AUF D IE  KRÖN UN G D E R  K Ö ­
NIGIN. -  BerlBIMünzk 5 (1869)
351. p.
AUSZEICHNUNG österreichischer 
und  ungarischer Medailleure in 
der In ternationalen Ausstellung 
in Gent 1913. — MittÖstGM
9 (1913) 182. p.
Bá.: Beck Ö. Fülöpnél. — Egyetér­
tés 41 (1906), 6. sz. 18. p.
B. S.: A legnagyobb m agyar arany­
érem. ...VasÚjság 45 (1898) 142. p.
(W ahrmann-érem.)
BA K I Miklós: Fémes Beck Vilmos.
— Művészet 10 (1969), 4. sz.
BALASA-GYARMAT grosse H erbst­
manöver, September 1894 von 
Wilh. P ittner in Wien. — M itt­
ClMM 5 (1894) 526. p.
BÁ NK I V. Emil: Hadifogolytábori 
sportérm ek. — Az Érem  18 (1962),
19. sz. p. 351 — 354., 21 (1965)
31 — 32. sz. p. 221—225.
BÁRCZY István-plakett. — M lparm
15 (1912) 265. p.
BÁRDOS A rthur: Beck Ö. Fülöp
220
—• Modern Művészet 1 (1905..-
1906) p. 273 — 276.
BAROSS Belus königl. ungar. H an ­
delsm inister Protector der L an­
desausstellung in Temesvár 1891.
Anhängemedaille. .- MittClMM
2 (1891) 166. p.
BATTHYÁNY-emlékpénzek. -  Vas- 
Ú j s á g ^  (1870) 277. p.
BECK  Ö. Fülöp bronzplakettje a  
Petőfi Társaság részére a  100 
éves Torkos Lászlóról. —• Vasi 
Szemle 6 (1939) 191. p.
BECK  Ö. Fülöp emlékérme Ady 
Endréről. — Magyar Művészet
7 (1931) 30. p.
BECK Ö. Fülöp emlékérme Buda­
pest Székesfőváros vendégei ré­
szére. — Magyar Művészet 6
(1930) .652. p.
BECK 0 . Fülöp emlékérme Feszi 
Frigyesről. — Magyar Művészet
1 (1925) 432. p.
BECK Ö. Fülöp emlékérme Stein 
Aurélról. — Magyar Művészet
6 (1930) 291. p. ‘
BECK Ö. Fülöp érnie Balassa János
emlékére. ..  VasŰjság 53 (1906)
682. p. ^
BECK Ö. Fülöp hadiérme az É rem ­
kedvelők Egyesületének. — Mű­
vészet 14 (1915) p. 262 — 263.
BECK Ö. Fülöp művészi m unkás­
ságának 50 éves jubileuma. -­
M lparm  46 (1943) 36. p.
BECK Ö. Fülöp plakettje a kerté­
szeti egyesület részére. ... Mű­
vészet 1 (1902) 220., 225. p.
BECK Ö. FÜ LÖP plakettje a  Ma­
gyar Nemzeti Múzeum jubileu­
mára. — Művészet 1 (1902) 429. 
p., A Magyar Nemzeti Múzeum 
m últja  és jelene. Hornyánszky, 
Bp. 1902. XL. p.
BECK Ö. Fülöp plakettje az 1926. 
évi Országos Kézműipari K iá l­
lításról. — M lparm  30 (1927) 89. p.
BECK Ö. Fülöp plakettje  gróf 
Széchényi Ferencről. — M lparm  
5 (1902) 300. p.
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BECK Ö. Fülöp plakettjei. — M- 
Iparm  26 (1923) 44. p., Művészet
3 (1904) 106. p., 4 (1905) 174. p. 
BECK Ö. Fülöp Szinyei-jutalom- 
órme. — Magyar Művészet 13 
(1937) 95. p.
BECK Ö. Fülöp vázlata egy Szent 
Erzsébet éremhez. — Művészet
8 (1909) 131. p.
BENCZŰR Gyula aranyérme. — 
VasŰjság 33 (1886) 392. p. 
BEN N ERT, J . E.: Die D enkm ün­
zen der Reformationsfeier 1917.
8. Budapest. — BIMünzfr 56
(1921) 139. p.
A BEÖTHY-ALBUM táb lájára  ké­
szült ezüstplakett. — VasŰjság
55 (1908) 829. p. (Petrányi G.-né 
műve.)
B ERÁ N  Lajos Alpár-érme a Steindl 
Céh részére.—M lparm  28 (1925)
9. p.
B E R Á N  Lajos emlékérme az 1926. 
évi Országos Kézműipari K iállí­
tásról. — M lparm  30 (1927) 92. p. 
BERÁ N  Lajos emlékérme Csákv 
Károlyról. — A Váci Múzeum­
Egyesület 1910-ben. 6. p. 
BERÁ N  Lajos emlékérme a  ko r­
mányzói pár 40 éves házasságára.
— Szépművészet 4 (1943) 28. p. 
u tán .
BERÁ N  Lajos emlékérme Liszt 
Ferencről. — Tolnai Világlapja 
38 (1936), 35. sz. 5. p.
B ERÁ N  Lajos emlékérme a Steindl 
Céh részére. — M lparm 38 (1934) 
28. j>.
B ERÁ N  Lajos legújabb művei. — 
NumKözl 6 (1907) 67. p.
BERÁ N  Lajos limanovai p lakettje.
-  Mlparm 21 (1918) 49., 130­
131., 133. p.
BERÁ N  Lajos meghalt. — B ány­
K ohLapok 76 (1943) 36. p., M- 
Iparm  46 (1943) 10. p., Tolnai 
V iláglapja 45 (1943), 3. sz. 4. p. 
B ERÁ N  Lajos plakettje. — Művé­
szet 14 (1915) 379. p. (Női fej.) 
B ERÁ N  Lajos plakettje a Vas- és
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Fémipari K iállításra. -- M lparm
10 (1907) 115. p.
B ERÁ N  Lajos plakettjei. — M- 
Iparm  20 (1917) 239. p.
BERÁ N  Lajos új műve a  M. Num. 
Társulat ha t tagjáról. Az Érem
1 (1922) 15. p.
BERGMANN, Joseph: Ungarische 
Krönungs-Medaillen von Jahre 
1867. -  BerlBIMünzk 4 (1868) 
p. 269 -270 .
BETLEN  Gyulától éremminta. — 
M lparm  7 (1904) 237. p.
A BIATORBÁGYI RÉM TETT fel­
derítésére emlékérem. — Tolnai 
Világlapja 34 (1932), 4. sz. 4. p.
B IR Ó  Mihály plakettjei. — M lparm  
16 (1913) p. 545 — 546.
BLASCHEK [Wilhelm]: P o rträ t­
plakette au f den verstorbenen k. 
und k. Reichs-Finanzm inisterBen­
jamin Kallay von Nagy-Kalló, 
begonnen von Anton Scharff und 
vollendet von F. X. Pawlik. — 
MittClMM 15 (1904) 43. p.
BO HN Mihálv érem. - Művészet
12 (1971), 11. sz. 32. p.
BOLDOGFAI FARKAS Sándor 
Bertalan-plakettje. -- Művészet 8
(1967). 12, sz. 30. p.
BOLDOGFAI FARKAS Sándor 
Mátyás-érme. — Szép művészet 3 
(■1942) 140. p. után .
BORSOS Miklós emlékérme Ter- 
sánszky Józsi Jenőről. — Műv- 
tö rtÉ r t 3 (1954), 1. sz. 168. p., 
PetőfiM úzÉvk 8 (1969—1970) 
p. 198- 199.
BORSOS Miklós érme Hercules Se- 
gers emlékére. -- M űvtörtÉ rt 4 
(1955), 1. sz. 90. p.
BORSOS Miklós érme Vivaldi em­
lékére. —- Művészet 8 (1967), 3. 
sz. (Belső címlapon.)
BORSOS Miklós „Pro A rte” arany­
érme 1966 a  főváros részére. - 
Budapest 4 (1966), 1. sz. 9. p.
BORY Jenő Prohászka érmei. — 
SzfSzle 2 (1932), 7 — 9. sz. 51. p.
BOSKÓ Lajos ,,R iadó” plakettje.
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... Magyarság 1925. ápr. 30. (Ké­
pes melléklet.)
BOTTYÁN János: A Debreceni K ol­
légium értékelése egy jól sikerült 
emlékérmen. ... Reform átus E gy­
ház 18 (1966), 6. sz. p. 124—125.
BOTTYÁN János: A debreceni nagy­
templom az éremmű végzetben. — 
Reform átus Egyház 19 (1967),
4. sz. p. 82 -83 .
A BUDA VISSZAVlVÁSÁNAK 
200 éves emlékére vert érem. --- 
VasŰjság 33 (1886) 581. p.
BUDAI Antal: Az 1902. évi pozso­
nyi kiállítás emlék-zsetónja. — 
NumKözl 2 (1903) p. 19..20.
BUDAI Antal: Bélabányai tűzoltó­
zseton. — Num Közl 2 (1903) 
75. p.
BUDAI Antal: Az Iparm űvészeti 
Múzeum állami nagy aranvérme.
-  NumKözl 2 (1903) 75. p".
BUDAI Antal: A kassai Rákóczi­
id állítás emlék-zsetonja. — Num ­
Közl 2 (1903) p. 106 - 107.
BUDAI Antal: A kolozsvári Mátyás 
király-emlékmű leleplezésére vert 
zseton. — NumKözl 2 (1903) 20. p.
BUDAI Antal: Szárnovszky Ferenc 
halála. — NumKözl 2 (1903)
74. p.
BUDAI Antal: A szegedi zsidó 
hitközség emlékérme. — Num ­
Közl 2 (Í903) 75. p.
BUDAI Antal: Szirmai A ntal (Tonv 
Szirmai). — NumKözl 2 (1903) 
p. 46—47.
BUDAPEST. Besuch des deutschen 
Kaisers Wilhelm II. am 20. Sep­
tem ber 1897. von L. Chr. Lauer.
-  MittClMM 8 (1897) 214. p.
BUDAPEST. Enthüllung des Hon-
véd-Denkmales 21. Mai 1893. 
Erinnerungsmedaille von W. P itt-  
ner in Wien. — MittClMM 4 (1893) 
374. p.
BUDAPEST. Fahnenweihe des 
Kriegervereines „E ste” . A nhän­
gemedaille von Markowitz in 
Pest, Präge P ittn e r’s Nachfolger
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Conradi in Wien. -  MittClMM
3 (1892) 283. p.
BUDAPEST. Gedenkjeton an die 
silberne Hochzeit von Josef und 
A nna Hager aus dem Atelier W. 
P ittn e r in Wien. — MittClMM 
7 (1896) 87. p.
BUDAPEST Székesfőváros Ka- 
zinczy-érmei 1931-1937. Szfőv. 
Házinyomda, Bp. 1937. 81. p. 
BUDAPESTEK CONSERVAT 0- 
RIUM -M EDAILLE von A. Scharff 
auf das 50 jährige Jubiläum  1890. 
-- MittClMM 2 (1891) 85. p.
BURGYÁN Miklós: A debreceni 
reform átus zsinat 400 éves jub i­
leum ának emlékérme. ..  Az Érem
25 (1969), 49 -5 0 . sz. 20. p.
CAPfjíA, íjSt.: Medalia companiei 
franco-románá. de n av ig a te  aeri- 
aná. — CronicaNum 6 (1925) 4. p.
CAP§A, § t .—MOISIL, Const.: Me- 
dalii istorice §i comemorative pri- 
vitoare la Rom ánia din tim pul 
rázboiului mondial. - Cronica­
Num 9 (1929) p. 2 9 -3 5 .
CUBASCH, H[einrich]: Die Medail­
len aus der Regierungszeit Sr. 
apostolischen M ajestät des K a i­
sers Franz Josef I. von Oester­
reich, Königs von U ngarn etc.
- MittClMM 9 (1898)-10  (1899) 
(folytatásokban).
CZIGLER-pIakett. -- Mlparm 10 
(1907) 165. p.
CSÄNYI Károly: A modern érem- 
és plakettm űvészetről. — M lparm
11 (1908) p. 162- 165. J
CSAP Erzsébet: Beck Ö. Fülöp. - 
Művészet 7 (1966), 4, sz. p. 4--6 .
CSfATKAI] E[ndre]: Újabb adatok 
Kugler Ferenc szobrász család­
járól. — Soproni Szemle 1 (1937) 
p. 69 — 70.
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: R e­
ményi József. — Művészet 9 (1968),
3. sz. p. 22— 23.
A CSERHÁTI EM LÉKPLAKETT.
... BányK ohLapok 69 (1936)
459. p.
CSERNOCH János emlékérem. 
Esztergom Évlapjai 1 (1925) 
p. 34 -  35.
CSILLAG István emlékérme Laky 
Mátyásról. — VasŰjság 58 (1911) 
585. p., Művészet 11 (1912) 234. p.
CSILLAG István plakettje. — Mű­
vészet 11 (1912) 113. p. (Férfifej.)
CSILLAG István plakettje Glück 
Frigyesről. — Tolnai Világlapja
30 (1928), 23. sz. 33. p.
CSILLAG István új plakettjei. — 
NumKözl 5 (1906) 145. p.
CSIPKÉS [Kálmán]: Szakái Ernő 
Széchenyi-emlékplakettje. -- Sop­
roni Szemle 5 (1941) p. 324 — 326.
ZS. CSISZÉR János emlékérme a
19. gyalogezrednek. — Tolnai Vi­
láglapja 17 (1917), 5. sz. 17. p.
ZS. CSISZÉR János plakettje Gör­
gey Artúrról. — VasŰjság 59
(1912) 115. p.
A CSODÁS ÉREM. Kiadják a Sze­
retet Leányai. Szfőv. Házinyom­
da, Bp. 1935. 32 p.
CSÚCS Ferenc emlékérme Mátyás 
királyról. — Szép művészet 4 
(1943) 73. p. előtt.
CSÚCS Ferenc emlékérme Móricz 
Zsigmondról, -- M űvtörtÉrt 4 
(1955), 1. sz. 94. p.
D. D.: Medaille von gelbem Metalle 
auf die Enthüllung des Denk­
maies der ungarischen Freiheits­
Märtyrer zu Arad den 6. October
1890.  - MittClMM 1 (1890)
65. p.
DANTE-MEDAILLE in Ungarn.
-  BIMünzfr 56 (1921) 196. p.
DEÁK Ferenc. ..  BerlBIMünzk 4
(1868) p. 320-321 . (A. Kleeberg 
érme.)
A DEBRECENI Kereskedelmi Al­
kalmazottak Egyesülete jubiláns 
érme. —- Tolnai Világlapja 29
(1927), 41. sz. 8. p.
DÉLMAGYARORSZÁG száz éves 
bekebelezésének emlékére vert 
érem. -  TörtRégÉrt 5 (1879) 
202. p.
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DÉLMAGYARORSZÁGI p laket­
tek, emlékérmek, k itün tető  ér­
mek. — T örtR égÉ rt 25 (1909) 
p. 157 — 159. (Négy emlékérem.)
DEMÉNY K ároly érem. ■— Tolnai 
Világlapja 30 (1928), 19. sz. 5. p.
DENKM ÜNZE des heil. Ladislaus. 
-- MittClMM 4 (1893) p. 374—375.
DEZELIC György emlékérem. — 
NumKözl 5 (1906) 145. p.
DOMANIG, Carl: Anton Scharff k. 
und k. Kammer-Medailleur. — 
Num Zt 26 (1894) p. 271 — 320.
DOMANIG, K arl: Josef Tautenhayn 
senior k.und k. Kam m er medailleur.
-  Num Zt 36 (1904) p. 157-184 .
DOMANIG, K arl: Die Medaillen 
weiland Ihrer M ajestät der K aise­
rin Elisabeth. --- MblNG 4 (1898) 
p. 267 — 268.
DOMANIG, Karl: Der Medailleur 
Philipp Ö. Beck. — MittÖstGM 
7 (1911) p. 6 - 7 .
D O PPELPORTRÄT-M EDAILLE 
der Herren Ignaz und Georg 
Weifert. — MittClMM 14 (1903) 
130. p
D R E I NEU ER SC H IEN EN E PLA ­
K ETTEN  zum hundersten Ge­
burtsfeste Franz Liszts. — M itt­
ÖstGM 7 (1911) p. 195-196.
E. F.: Neue Medaillen anlässlich der 
Eröffnung des Canals beim Eiser­
nen Thore von P ittn e r in Wien. — 
MittClMM 7 (1896) 115. p.
EDVI Illés György plakettje Liszt
Ferencről. ... Tolnai Világlapja
37 (1935), 44. sz. 2. p.
EGY CSABAI művésznő. — Békés­
csabai Függetlenség 1917. okt. 7. 
(Tokajiné Borbély Gizella. )
EGY ÉREM PÁLYÁZATRÓL. - 
M lparm  13 (1910) 281. p. (Sport­
érem.)
EGY FIATAL PLAKETTM ŰVÉSZ­
NŐ. — M lparm  21 (1918) 173. p. 
(Esseő Erzsébet.)
EGY K ÉPV ISELŐ H Á ZI ÜLÉS em­
lékérm e.—VasŰjság 51 (1904) 
p.739 -740. (Thaly K álm án érme.)
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EGY MAGYAR ÉREMSZOBRÁSZ 
sikere Münchenben. — A M űba­
rá t 2 (1922) 66. p. (Esseő Erzsé­
bet.)
EGY MUNKÁS EGYESÜLET ki­
tüntetése. — VasŰjság 55 (1908) 
408. p.
EGY PLAQUETTRŐL. -  M lparm
12 (1909) 243. p. (Iskolai érem.)
E L F H U N D E R T JlH R IG E S  J U ­
BILÄUM von Teplitz. — Berl­
BIMünzk 2 (1864) 223. p.
EINCZINGER Ferenc: Hellebrand 
Béla emlékérme Szent Istvánról.
— Esztergom Évlapjai 9 (1938) 
117. p.
E IN E  AMTLICHE bosnisch-her- 
zegovinische Gedenkmedaille auf 
die Annexion. — BIMünzfr 44 
(1909) 4314. p.
EISEN PLA K ETTE der kgl. Frei­
stad t Maros-Vásárhely. — BI­
Münzfr 53 (1918) 411. p. (Teles 
Ede műve.)
EISER N ES THOR. Bronzemedaille 
au f die Eröffnung. — M itt­
ClMM 8 (1897) 134. p.
ELDŐLT ÉREMPÁLYÁZAT. -  
M lparm  9 (1906) 298. p. (Ipar­
művészeti érem.)
ELDŐLT PÁLYÁZAT. -  M lparm
20 (1917) 51. p. (Limanovai p la­
kett.)
ELKÉSZÜLT a szegedi szabadtéri 
játékok emlékérme. --- Esti H ír­
lap 1963. ápr. 8.
AZ ELSŐ HONVÉDGYALOGEZ­
RE D  díszplakettje. — Tolnai Vi­
láglapja 9 (1909), 10. sz. 435. p.
AZ ELSŐ MAGYAR ORSZÁGOS 
SZAKSAJTÓ kiállításának ezüst­
érme. — BányK ohLapok 76 
(1943) 304. p. ‘
EM LÉK ÉREM  az akadém iai nagy 
szótár elkészülte emlékére. 
A kadÉ rt 8 (1874) p. 166., 
245-246 .
EM LÉK ÉREM  a budai királyi p a ­
lota építőjének. — VasÚjság 52
(1905) 263. p. (Hauszmann-érem.)
344
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EM LÉKÉREM a felszabadulás 25. 
évfordulójára. — Esti Hírlap 1970. 
márc. 24.
ENDRESZ György emlékplakett.
• Képes Pesti H írlap 1932. máj.
28.
D IE  E N T SC H E ID U N G  der Ju ry  
in dem vom K . u. K . gemein­
samen Finanzministerium aus­
geschriebenen beschränkten W ett­
bewerb österreichisch-ungarischer 
Medailleure zur Erlangung 
einer Medaille auf den ersten 
Besuch von Bosnien und der 
Herzegowina durch Se. M ajestät 
den Kaiser. MittÖstGM 7 
(1911) 30. p.
AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ­
LETÉNEK Petőfi -plakettje. -  
NumKözl 4 (1905) 97. p.
ERINNERUNGSM ÜNZE zum 100 
Todestag Franz Liszt. — BI­
Münzfr 72 (1937) 20. p. (Eyer- 
m ann műve.)
ERNST, C[arl]: Ausprägungen Oes­
terreich-Ungarns im Jahre 1871. 
(Medailleii.) — NumZt 3 (1871) 
599. p.
E[RNST, Carl]: Eine neue Berg­
werks-Medaille. — MblNG 2 (1892)
8. p. (Pécsbányatelep 1891.)
E[RNST] C[arl]: Gulden-Medaille 
auf die Eröffnung des Kaiser 
Josephi-Secundi Erbstollens in 
Schemnitz. -  NumZt 11 (1879) 
p. 439 — 440.
ERNST [Carl]: Huldigungsmedaille 
zum 75. Geburtstage des Kaisers 
und  Erinnerungsmedaille auf den 
Abschluß des deutsch-österreichi­
schen Handelsvertrages von Tony 
Szirmai. — MblNG 6 (1905) 404. p.
ER N ST [Carl]: Medaille auf Bi­
schof Stroßm ayer von Rudolf 
Marschall. -  MblNG 7 (1907) 
141. p
E[RNST, Karl]: Resch’s Medaille 
auf die Versammlung der Sieben­
bürger Vereine in K ronstadt. — 
MblNG 1 (1886) p. 164-165.
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ERNST, C[arl]: Schemnitzer Jubi- 
laeums-Medaille. — NumZt 3
(1871) 317. p.
E[RNST] C[arl]: Medaille auf das 
hundertjährige Jubiläum der Wie­
dervereinigung der südlichen Lan- 
destheile mit Ungarn. - NumZt
11 (1879) p. 440- 441.
ERNST [Carl]: Plakette auf den 
Ausflug von Mitgliedern der Nu­
mismatischen Gesellschaft nach 
Pressburg. — MblNG 6 (1904) 
p. 281 — 282.
ERNST [Carl]: Medaille auf den 
ungarischen Geschichtsforscher 
Szilágyi. —■ MblNG 4 (1898) 191. p.
E[RNST Carl]: Neue Medaille auf 
das 50 jährige Schriftsteller-Ju- 
bileum Franz Pulszkys. — MblNG
1 (1885) p. 115-116.
E[RNST] C[arl]: Oesterreichische 
Medaillen vom Jahre 1876. 
NumZt 9 (1877) p. 407 409.
ERNST [Karl]: Weifertjeton. -  
MblNG 6 (1904) 158. p.
ERNST [Karl]: Zwei Medaillen zur 
silbernen Hochzeit des Ministers 
S. Jósika. — MblNG 5 (1902) 
260. p.
ERNST, C [arl]-K EN N ER , Fried­
rich: Das Münzwesen und die 
Medailleure unter der Regierung 
Sr. Majestät des Kaisers Franz 
Josef I. 1848 —1888. Gerin, Wien,
1888. 223 p.
ESSEÖ Elisabet. —■ BIMünzfr 53 
(1918) 427. p.
ESZTERGOM törökök alóli felsza­
badulásának ^200 éves emlékére 
érem. — VasŰjság 31 (1884) 60. p.
EZREDÉVI EMLÉKÉRMEK. -  
VasŰjság 43 (1896) 792. p.
FALUDI Géza: A budapesti „Ge­
meinde beim Helm” újabb érme.
— NumKözl 11 (1912) 5. p.
FALUDY Géza: Emlékezés Hőgyes 
Ferenc dr.-ra. — Gyógyászat 64
(1924), 3. sz. p. 44 — 45.
FARBAKY István emlékérem. — 
BányKohLapok 42 (1909) 472. p.
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FARKAS Zoltán: Beck Ö. Fülöp.
1873- 1945. — Magyar Művészet
15 (1948) p. 13—18. Magyar Nem ­
zet 1955. jan. 30. 9. p. _
FARKAS Zoltán: Beck Ö. Fülöp 
emlékezései. — Magyar Száza­
dok. Szépirodalmi K önyvkiadó, 
Bp. 1957. p. 161--453. 24‘sztlan t, 
FAZEKAS Árpád: Spányi Géza 
Bessenyei-plakettje. — SzabSzat- 
Szle 7 (1972) 57. p.
F E J  ÉRVÁR Y Géza emlékérem. — 
A Hadsereg 11 (1914), 8. sz. 112. p.
H. F [EK E TE] P[éter]: Az Arany- 
Centennarium érmei. — Num Közl
16 (1917) 51. p.
H. FE K E T E  Péter: Arany századik 
születési évfordulójának érmei. — 
NumKözl 16 (1917) p. 124­
125.
FÉM ES BECK Vilmos három  p la ­
kettje. — M lparm  15 (1912) 298.p. 
FÉM ES BECK Vilmos: A jelen 
éremművészetéről. — A H áz 4
(1911) p. 291-292 .
FÉMES BECK Vilmos plakettje 
Fridrich Vilmosról. — VasŰjság 
65 (1918) 59. p.
A FENYVES DEZSŐ RÉSZVÉNY­
TÁRSASÁG 25 éves jubileuma.
— Tohiai Világlapja 27 (1925),
2 5 • sz > 4» *
FERENCZY Béni Bem -plakettje.
— Szabad Művészet 5 (1951) 
504. p.
FERENCZY Béni Daumier-érme.
— Szabad Művészet 5 (1951) 
538. p.
FERENCZY Béni emlékérme Mel­
ler Simonról. — Művészet 12
(1971), 10. sz. 13. p.
FERENCZY Béni érme Kölcsey 
Ferencről. - • Szabad Művészet
7 (1953) 26. p.
FERENCZY Béni Leonardo da V in­
ci-érme. — Szabad Művészet 6 
(1952) címlapon.
FERENCZY Béni művész-érmei. — 
Magyar Művészet 14 (1938) 
p. 266 -  267.
FERENCZY Béni p lakettje  B artók 
Béláról. Magyar M űvészet 13 
(1937) 197. p. “
F E R R E R  Henrik emlékérem. — 
Tolnai Világlapja 10 (1910), 2. sz. 
78. p.
FER Y , F.: Medalia Filateli§tiIor.
— CronicaNum 6 (1925) 4. p.
FÉTES du j ubi lé millenniaire de la 
Hongrie, 1896. — SchwNumR
7 (1898) 232. p.
FINÁ LY Henrik emlékére bronz 
érem. — A rchÉrt 29 (1909) 288. p.
FIN TA  Sándor bronzplakettje. — 
Tolnai Világlapja 11 (1911) 1995. 
p. (A mese.)
FIN TA  Sándor művei. -  M lparm
31 (1928) p. 158-159 .; Színházi 
É le t 19 (1929), 32. sz. 6. p.
FITTLER -PLA K ETT. -  M lparm
13 (1910) 326. p.
FIUM E. Anhängemedaille a. d. An­
wesenheit d. Kaisers 23. Juni
1891. Von J . Zimbler in Wien. — 
MittClMM 2 (1891) 147. p.
FOEST, Ed[uard]: Die österrei­
chisch-ungarischen M edaillen-Prä­
gungen zum Jubeljahr 1898. — 
MittClMM 13 (1902) (folytatások­
ban).
FOEST, Ed[uard]: Oesterreichische 
Pferdezucht-Medaillen. — M itt­
ClMM 14 (1903) (folytatásokban).
FOEST, Ed[uard]: Ungarische Aus­
stellungs-Medaillen. — MittClMM
7 (1896) p. 8 6 -8 7 .
A f. évi budapesti TEJGAZDASÁGI 
KIÁLLÍTÁS plakettje, — N um ­
Közl 8 (1909) 118. p.
FO R R E R  [Leonard]: Contem porary 
masters. Tony Antoine Szirmai 
sculptor e t medallist Paris. —- 
Repr. from Forrer’s Biographical 
D ictionary of medallists. V. köt. 
London, 1912.
FRANCIA EM LÉK ÉREM  a m agya­
rok párisi látogatása emlékére. — 
VasŰjság 30 (1883) 489. p.
FRANGES R óbert m int érem mű­
vész. — M lparm  10 (1907) 49. p.
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FRANZ JO SE F  I. und  Elisabeth 
25. jähriges Jubiläum  der ungari­
schen Krönung, 7. Jun i 1892. — 
MittClMM 3 (1892) p. 255-256 .
FREUND de TÓSZEG, Heinrich 
und Sofie zur goldenen Hochzeit 
am 15 Septem ber 1892. Medaille 
von F. Leisek, Präge Willi. P itt- 
ner in Wien. — MittClMM 3
(1892) 282. p.
FRIEDRICH, A[doJf]: Bischof 
Stroßmayer-Plakette (auf dessen 
Tod). - 'M b lN G  8 (1910) 165. p.
FR IE D R IC H , A[dolf]: R. Mar­
schall: Fejér váry-Medaille. —Mbl­
NG 8 (1911) 360. p.
A FÖLDTANI TÁRSULAT Szabó
Józscf-érme. ... VasŰjság 47
(1900) 92. p.
A FŐVÁROS EM LÉK PLA K ETT­
JE . — Budapest 2 (1946) 361. p.
A FŐVÁROS 1968. évi aranyérm e­
sei. — Budapest 6 (1968), 3. sz.
3. p.
FÜ N FK IR CH EN . Anhängemed. a. 
d. Anwesenheit d. Kaisers 21. 
Juni 1891. Von J . Zimbler in 
Wien. -  MittClMM 2 (1891) 
147. p.
GAÁL István  D ante-plakettje. — 
Művészet 8 (1909) 131. p.
GABÁNYI József érme Monteverdi 
emlékére. Szabad Művészet 9 
(1955) 175. p.
GÁRAM Je n ő : Sportérmeink a X IX . 
század második felében. Num ­
Közl 62—63 (1963-1964) p. 73­
77.
GEDENKM ÜNZE der Oesterrei- 
chisch-Ungarisehen Bank. — BI­
Münzfr 51 (1916) 95, p. (Schwartz 
István  műve.)
GENTHON István: Beck Ö. Fülöp.
-  Budapest 3 (1947) p. 409 - 411.
GENTHON István: Beck Ö. Fülöp 
érmei és plakettjei. — Szabad 
Művészet 9 (1955), 6—7. sz. 
p. 263 — 266.
GERL K ároly halála. -  NumKözl
7 (1908) 30. p.
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GERL Károly művei. - - NumKözl 
4 (1905) p. 1 8 -1 9 .
GESCHLOSSENER WETTBE­
WERB zur Erlangung von E nt­
würfen für eine Erinnerungsme­
daille an den ersten Besuch Sr. k.
u. k. apostolischen Majestät in 
Bosnien-Herzegowina. — Mitt­
ÖstGM 6 (1910) 182. p.
GESZTI László: Csillag István kö­
szöntése. — Az Érem 23 (1967), 
3 9 -  40. sz. p. 427- 430.
[GOHL Ödön:] Abbildungen frei­
maurerischer Denkmünzen und 
Medaillen. Zweiter Teil Ungarn, 
Nachträge. — Hamburgische Zir­
kel- Corresponden z. Rademacher, 
Hamburg, 1903. V. p. 23—56.; 
VI. p. 33—51.
G[OHL Ödö]n: Antal Gábor plakett­
je. - NumKözl 8 (1909) 147. p.
G[OHL Ödö]n: Aradi Kossuth Asz­
taltársaság érme. — NumKözl 8 
(1909) 147. p.
G[OHL Ödö]n: Balassa János dr. 
emlékérme. — NumKözl 5 (1906)
22. p.
[GOHL Ödö]n: Beck Ö. F., Teles E., 
Juhász Gy., Berán L., Szirmai 
Tony és Franges új művei. —■ 
NumKözl 6 (1907) p. 137 — 
138.
[GOHL Ödö]n: A bécsi Num. Ge­
sellschaft emlékplakettje a pozso­
nyi kirándulásra. NumKözl 4
(1905) 17. p.
[GOHL Ödö]n: Bélyegki állítási ér­
mek. — NumKözl 8 (1909)
59. p. .
G[OHL Ödön]: A cseklészi jótékony­
sági ünnepély emlékérme....Num­
Közl 7(1908) 179. p.
G[OHL Ödö]n: A csorbái tó emlék­
érme. — NumKözl 10 (1911) 
p. 7 4 -7 5 .
[GOH]L [Ödön]: Egy zlatnói üveg­
érem. — NumKözl 7 (1908) 123. p.
G[OHL Ödön]: Emlékérem Lukács 
László körmöci látogatására. — 
NumKözl 7 (1908) 178. p.
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G[OHL Ödön]: Emlék-zsetón Thö­
köly Im re ham vainak hazahozata­
lára. — NumKözl 7 (1908) 179. p.
G[OH]L [Ödön]: Az éremkedvelők 
egyesületének második kiadvá­
nya. (Anyaság.) NumKözl 6
(1907) 15. p.
[GOHL Ödön:] Az 1900. évi párizsi 
világkiállítás magyar p av ilo n já ­
nak emlékérme. — NumKözl 21 —
22 (1922-1923) p. 3 9 -4 0 .
[GOHL Ödöjn: Falk-plakett, -  
NumKözl 4 (1905) 18. p.
G[OHL Ödö]n: Farbaky István  ér­
me. —NumKözl 8 (1909) 147. p.
G[OHL Ödö]n: Frigyes főherceg 
emlékérme, —- NumKözl 15 (1916) 
25. p.
G[OH]L [Ödön]: Gróf Andrássy 
Gyula emlékérme. — NumKözl 6
(1907) 14. p.
GÖHL Ödön: Háborús emlékek. — 
NumKözl 13—17 (1914-1918) 
(folytatásokban).
[GOHL Ödö]n: Hajdúhadház a 
szabadságért. — NumKözl 17 
(1918) 112. p.
G[OHL Ödön]: Helyesbítés. — 
NumKözl 7 (1908) 177. p.
G[OHL Ödö]n: Ismeretlen emlékér­
mek. — NumKözl 13 (1914) 117. 
p. (Kőszeg, hadgyakorlat 1893.)
G[OHL Ödö]n: Kállai Benjámin 
plakettje. — NumKözl 3 (1904)
44. p,
GfOHL Ödö]n: Körmöcbánya, Orsz. 
Magy. Bánv. és Kohász Egyesület 
közgyűlése érme. — NumKözl 8 
(1909) 147. p.
GÖHL Ödön: Liszt Ferenc születé­
sének századik fordulójára készült 
érmek és plakettek. — NumKözl
10 (1911) p. 149-150.
G[OHL Ödö]n: Lukács Antal em ­
lékérme. .- NumKözl 3 (1904)
44. p.
[GOHL Ödö]n: A m. keleti tenger­
hajózási r.t. Thaly Kálmán-érme.
— NumKözl 7 (1908) p. 125­
126.
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GOHL Ödön: A magyar millen­
nium emlékérmei. — NumKözl 3 
(1904) p. 65 -7 2 ., 6 (1907) 107. p.,
15 (1916) 25. p.
G[OHL Ödö]n: A magyarországi 
munkások rokkant- és nyugdíj - 
egyletének emlékzsetonja. 
NumKözl 9 (1910) p. 26 — 27.
[GOHL Ödö]n: Marczali-plakett. — 
NumKözl 4 (1905) 18. p.
[GOHL Ödö]n: Markovits Iván p la­
kettje. — NumKözl 8 (1909) 59.
P' •• ,[GOHL Ödö]n: Matlekovits Sándor 
plakettje. — NumKözl 8 (1909) 
p. 20...21.
G[OH]L [Ödön]: A Nyitra-zobor- 
hegyi nagy emlékérem. — Num­
Közl 2 (1903) p. 11- 12.
[GOHL Ödö]n: Ormodi Vilmos pla­
kettje. — NumKözl 7 (1908)
126. p.
G[OHL Ödö]n: Petcífi-plakett. — 
NumKözl 5 (1906) 22. p.
G[OH]L [Ödön]: A pozsonyi ág. ev. 
líceum jubiláris emlékérme. — 
NumKözl 6 (1907) p. 15...16.
GfOHL Ödö]n: Reismann Mór érme. 
... NumKözl 8 (1909) 147. p.
[GOHL Ödö]n: Reitzner Miksa arc­
képes plakettje. — NumKözl 6
(1907) 137. p.
G[OHL Ödön]: Resti tu ált pétervá- 
radi emlékérem. ■ NumKözl 7
(1908) 179. p.
[GOHL Ödö]n: Rimély Károly em­
lékérme. ... NumKözl 4 (1905)
17. p.
G[OHL Ödö]n: A román megszállás 
emlékére készült érem. -• Num­
Közl 2 1 -2 2  (1922-1923) 39. p.
[GOHL Ödö]n: Stegncr-család címe­
res csegelye. — NumKözl 7 (1908)
29. p.
[GOHL Ödöjn: Szirmai Antal 
(Tony). — NumKözl4 (1905) 18.p.
[GOHL Ödö]n: Szirmai Tony új 
érme. — NumKözl 8 (1909) 21. p.
[GOHL Ödö]n: Teles Ede új művei.
— NumKözl 8 (1909) 21. p.
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GfOHL Ödö]n: Thaly Kálm án em ­
lékérme. NumKözl 3 (1904) 44. 
p., 4 (1905) 17. p.
G[OHL Ödö]n: Tokaji A ladám é szül. 
Borbély Gizella • NumKözl  13
(1914)'28. p.
[GOH]L [Ödön]: Tóth Béla p lake tt­
je. — NumKözl 7 (1908) 124. p.
[GOHL Ö dö]n: Újdonságok. N um ­
Közl. 1 (1902) 53. p.. 4 (1905) 
p. 79 80., 5 (1906) 103. p., 7
(1908) 172. p.
G[OHL Ödö]n: Új érem. ... N um ­
Közl 3 (1904) 98. p. (Jáki apátság
1904.) ’
G[OBL Ödö]n: W eiffert Ignác és 
Gvörgv emlékérme. —- NumKözl
3 (1904) 44. p.
GOHL Ödön: Zlatnói üveg érmek.
-  NumKözl 5 (1906) p. 48 - 49.
[GOH]L [Ödön]: Zseton I. M átyás
arcképével. — NumKözl 7 (1908) 
123. p.
[GOHL Ö dö]n: Zsolnay Miklós p la­
kettje. — N um K özl7 (1908) 126. p.
GOLDMARK-MEDAILLE. -  Die 
Moderne Medaille 1900. 42. p. (A. 
Scharff műve.)
GOMBOSI György: Beck Ö. Fülöp. 
Gergely R. Bp. 1938. 29 p., 32 t. 
(Ars H ungarica 15.)
GOZSDU Elek plakettje. N um ­
Közl 5 (1906) 103. p.
GOSZTONYI József: XX. századi 
magvar éremművészek külföldön.
- M NumTÉvk 1971. p. 53—63.
GÖMBÖS Gyula emlékére készült
érem. — NumKözl 40 (1941) 23. p.
GÖRGEY A rtúr emlékérem. Tol­
nai Világlapja 12 (1912)791. p.
GRAN DTN ER Jenő emlékérme Ba- 
kav Lajosról. — Tolnai Világlapja 
41 (1939), 18. sz. 4. p.
GÜNS (Kőszeg) Einweihung der heili­
gen Herz Jesu-Kirehe 23. Septem ­
ber 1894. ... MittClMM 5 (1894)
526. p.
A H A D I ÉR M E K  kiosztása (a király 
jubileumára). — VasŰjság 21
(1874) 509. p.
HAMAR Im re: Renner Kálmán 
érmei Párizsban. -- Kisalföld 
1967. júl. 2.
HARANGHY Jenő éremterve. ■ - 
M lparm  20 (1917) 192. p.
HARMATTA János SZILÁGYI 
János György: Az Ábel Jenő 
emlékérem. — AnTan 16 (1969) 
p . 119-120.
HÁROM EM LÉK ÉREM  (Körösi 
Csorna Sándor, H orthy István és 
Kodály Zoltán.) - Szépművészet
3 (1942) 262. p. után.
HARSÁNYI Pál: Emlékérem őfel­
sége első boszniai és hercegovinai 
látogatásának emlékére. .. Num­
Közl 11 (1912) 20. p.
HARTIG, Arnold: Zum 100. Ge­
burtstag  des Medailleurs Stefan
Schwarte. ... M ittöstN G  7 (1952)
p. 89 — 92.
HAUSZMANN Alajos ünneplése. 
Tolnai Világlapja 5 (1905), 18. sz. 
p. 662 -663., Budapesti Hírlap
1905. ápr. 17.
H E H L E R , E tduard]: Prämien-Me­
daille der Pressburger Local-Ge- 
■werbe-Ausstellung 1899. — Mbl­
NG 5 (1900) 38. p.
H E IT L E R  László: Sz. Egyed Em ma 
munkáiról. Művészet 12 (1971),
4. sz. 28. p.
HELBING Ferenc tervezete Szent 
Gvörgy-éremről. — M lparm  17
(1914)" 480., 486., 487. p.
H [ELFER T] J[osef]: Medaillen in 
der königlich ungarischen Münze
zu K rem nitz. ... Num Zt 5 (1873)
p. 262---263.
H ELLEBRA N D T Béla plakettjei.
-  M lparm  42 (1939) 32. p.
HELMÁR, Afugust]: Eine neue
Medaille zum Andenken an K ai­
serin Elisabeth. — MittÖstGM 7
(1911) 13. p.
HERM ANNSTADT bürgerlicher 
Scharfschützen verein. 50 jähri­
ges Jubiläumsschiessen 1844 — 
1894 von Anton P ittn e r’s Nachf.
-  MittClMM 6 (1895) 8. p.
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H IL IB I H A LLER József plakettje.
— NumKözl 6 (1907) 6G. p.
HILL, C. W .: New medaillons 
from  Hungary. The Numisma­
tic Gazette 4 (1965), 3. sz. 
p. 71 — 73. (Renner Kálmán m ű­
vei.)
HOLLSCHEK, K[arl]: Zweiseitige 
Arz-Falkenhayn-Plakette von 
Teles. — MittÖstGM 14 (1918)
20. p.
HONTERUS-M EDAILLE. - M itt­
ClMM 9 (1898) 363. p.
H O RTH Y Miklós emlékérem 75. 
születésnapjára. Tolnai Világ­
lap ja  45 (1943), 32. sz. 10. p.
HO RTH Y Miklós 20 éves korm ány­
zóságára érem. — M lparm 43 
(1940) 103. p.
HORVÁT EMLÉKÉRMEK. 
A rchÉrt 3 (1870) 324. p. (Lóte­
nyésztési jutalomérem.)
HORVÁTH Béla: Borsos Miklós 
Csontváry-emlékérme. — ÉlTud 
21 (1966) 1645. p.
H Ö FK EN  [Rudolf]: Jeton auf die 
Einweihung der Zichy’schen 
Gruftkapelle in Bellatincz. — 
MblNG 3 (1895) 174. p. (Kegy­
érem.)
H Ö FK E N  [Rudolf]: Ungarische P rä ­
gungen zur Millennieumsfeier. 
A rchivB ract 3 (1894-1897) 
p. 181 —182.
H Ő SI HALOTT emlékplakettje. — 
Tolnai Világlapja 15 (1915), 52. sz.
47. p. (Dombrovszky műve.)
HULDIGUNGS-PLAKETTE der 
österreichisch-ungarischen Kolo­
nie in Paris von Tony Szirmai. — 
MittClMM 15 (1904)‘112. p.
H U N G A R IA N  GOVERNEMENT 
seizes Otto ,,Coins” . ... The N u­
m ism atist 44 (1931) 27. p,
HUSZÁR Lajos: Berán Lajos emlé­
kezete. —- Szépművészet 4 (1943) 
p. 8 0 -8 2 .
HUSZÁR Lajos: A Lotz-érem viasz- 
modellje. — M űvtörtÉ rt 19 (1970),
4. sz. p. 2 8 9 - 290.
3 5 5
HUSZÁR Lajos: Körm öcbányán 
1868 1912. években vert emlék­
érmek jegyzéke. — NumKözl 
48 49 (1949 - 1950) p. 50 — 52.
HUSZÁR Lajos: Körmöcbányán 
1872 1899. években vert emlék­
érmek mesterei. — NumKözl 56 —
57 (1957-1958) p. 5 8 -6 2 .
HUSZÁR Lajos: May er Elek érem ­
véső művei. — M űvtörtÉ rt 9
(1960) p. 231-236 .
HÚSZÁR, Lfajos]: Die neue ungari­
sche Medaillenkunst. ■— M ittNG
16 (1934) p. 263-264 .
AZ ID E I KÖZGYŰLÉS emlékér­
me. — BányK ohLapok 72 (1939)
3o. p.
IM REY Lajos plakettje. — M űvé­
szet 14 (1915) 118. p. (Férfi mell­
kép.)
IMREY Lajos plakettjei. — Művé­
szet 15 (1916) 49. p.
AZ IPARM ŰVÉSZETI ARANY 
ÉR EM  ÜGYE. -  M lparm  2
(1899) 39. p.
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
állami nagy aranyérme. • - Mlparm
4 (1901) 63. p.
IR IN Y I János plakettje, — ÉlTud
16 (1961)1061 p.
ISPÁNKI József plakettje Berzse­
nyi Dánielről. - Magyar Művé­
szet 13 (1937) 35. p.
ISTÓK János domborművű arcképe 
Szilágyi Dezsőről. — VasÚjság 50
(1903) 275. p.
ISTÓK János plakettje Antal Gábor
40 éves püspöki jubileumára. —■ 
A sümegi D arnay Múzeum ingyen 
nap tára  az 1910-ik évre. H orvát
G., Sümeg, 1909. 29. p., VasŰjság
56 (1909) 525. p.
ISTÓK J  ános plakettje Dréhr J á ­
nosról. — VasÚjság 60 (1913)
54. p.
ISZTIM ÉRY, L[ászló]: Rückblick 
auf die ungarischen W einausstel­
lungen. - Die Lebensm ittelin­
dustrie 9 (1962), 11. sz. p. 334 — 
335.
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IZSÓ Miklós arckép-medaillonja. — 
Művészet 10 (1911) 83. p.
JA K A B FFY  Ferenc: I. Ferencz 
József király koronázási jubileu­
mának emlékérme. — Művészi 
Ipar 8 (1893) p. 9 7 -9 8 .
JAKÓBY László: Egyesületünk ér­
mei, plakettjei és egyéb emlékei.
— Öntöde 9 (1958), 5—6. sz. 
p. 142- 147.
JÓZSEF FER EN C királyi herceg 
emlékérme. — M lparm  45 (1942)
45. p.
JÓZSEF FŐ H ERCEG  plakettje. -  
Pesti H írlap 1916. augusztus 5.
A JU B ILE U M I emlék- és jutalom ­
érem. — Balanyi György—Lantos 
Zoltán: Em lékkönyv a Magyar 
Piarista R endtartom ány három ­
százéves jubileum ára. Bp. 1943. 
428. p. 1. t.
JUHÁSZ Gyula halála. — Művé­
szet 12 (1913) 27. p., NumKözl 12
(1913) 74. p.
JUHÁSZ Gyula posthum us p lake tt­
je. A Gyűjtő 3 (1914) 32. p. 
(Gabelsberger.)
K. H.: Szobrok, plakettek. Fémes 
Beck Vilmos. — A Ház 4 (1911) 
218. p.
KAHANE, S. B.: Die R ettungs­
Medaille. Ungarn. - Der Numis­
m atiker 11 (Í912) p. 44 45.
K A ISER FRANZ JO SEFS Jubi- 
läums-Gedenkmedaille herausge­
geben von C. K rauss (Budapest).
-  MittClMM 9 (1898) 283. p.
KÁLLAY Béni emlékérme. — Vas­
Újság 51 (1904) 222., 226. p., 
WissMittBosnien 9 (1904), mel­
léklet.
KARNY Rezső: A világháború 
giinvérmei. ..  Hadimúzeumi L a­
pok 3 (1927) p. 33 — 35.
KATJTZ Gyula plakettje. ..  A kad­
É rt 20 (1909) 687. p.
KELCZ GYULA und Klobusiczky 
Lívia. Hochzeitsmedaille von A. 
Neudeck. — MittClMM 4 (1893) 
410. p.
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[KENNER,Friedrich:] Die Medaillen 
aus der Regierungszeit Sr. 
apostolischen Majestät des K ai­
sers Franz Josef I. von Oester­
reich König von Ungarn etc.- 
etc. Hg. vom Club der Münz- 
und Medaillenfreunde in Wien. I. 
Bd.: Allerhöchstes Kaiserhaus. 
Reissner & Werthner, Wien, 1894. 
44 p. 23 t.
K[ENNER] Friedrich]: Oesterrei- 
chische und ungarische Medaillen
im Jahre 1872. ... NumZt 4
(1872) p. 308 -311 .
K[ENNER] F[riedrichj: Oesterrei- 
chische und ungarische Medaillen 
vom Jahre 1874. -■ NumZt 6- 7 
(1874—1875) p. 383-389 .
A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSU­
LAT jubiláris plakettjének váz­
lata. Művészet 9 (1910) 391. p.
A KERESKEDELEMÜGYI MI­
NISZTER iparművészeti érmének 
pályázata. — Mlparm 9 (1906) 
p. 310-311 .
A KERESKEDELEMÜGYI m. k.
miniszter iparművészeti érme. ..
Mlparm 8 (1905) 167. p.
KERESZTÉNYI József: Az első 
bajnoki érem. — Magyar Ifjúság
1958. febr. 8. 8. p.
K ERESZTÉN Y I] J[ózsef]: Az úszó 
Európa-bajnokság érmei. — Sport 
és Tudomány 1958. nov. 11. sz.
32. p.
KERTÉSZ Miklós: Kunvári Lilla
plakettjei. ..  Az Érem 19 (1963),
23. sz. p. 20 21.
A KÉVE érme. ... Mlparm 18
(1915) 103. p., Művészet 14 (1915) 
p. 119- 120.
A „KÉVE” művészegyesület hadi­
érme. ■ (Budapest), é. n. 4 p. 
(Zutt műve.)
A KIRÁLY EMLÉK-PLAKETT­
JE  nyolcvanadik születésnap­
jára. — VasŰjság 57 (1910) 707. 
P-
KIRÁLYÉREM. -  BpHírlap 1915. 
júl. 4.
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KIRÁLYÉREM az elesett hősök 
özvegyei, árvái és a háború rok­
kant jai segítőalapjára. — Tolnai 
Világlapja 16 (1916), 14. sz. 17. p.
KIRÁLY Róbert plakettje az egri 
képtár alapításának 90. évfordu­
lójára. — EgriMÉvk 1 (1963) 34. p.
K IR Á LY  R óbert plakettje az 1552. 
évi egri várvédelem 410. évfordu­
lójára. — EgriM Évk 1 (1963)
33. p.
A K IR Á L Y I PÁ R ezüstmenyegzője 
alkalmából emlékérmek. — Vas­
Újság 26 (1879) 260. p.
A K IR . MAGY. YACHT CLUB pla­
kettje. — Képes Pesti Hírlap 1928. 
febr. 12.
K IR Á L Y I sasvadászat Vágváralján.
— M lparm  33 (1930) 204. p.
KISDÉGINÉ K IRIM I Irén: Mada-
rassy W alter művészetéről. — 
M űvészet 2 (1961), 9. sz. 28. p.
KISFALUDI STROBL Zsigmond 
Klebelsberg Kunó-emlékérme. — 
Mlparm 27 (1924) 26. p.
KISFALUDI STROBL Zsigmond 
plakettjei. — Mlparm 15 (1912) 
313. p.
K ISFA LU D I STROBL Zsigmond 
p lakettje  Magyarországnak Svéd­
ország iránti hálájáról. — Tolnai 
Világlapja 22 (1922), 40. sz. 2. p.
KISS Ferenc domborított plakett­
jei. — Mlparm 22 (1919) p. 30 — 
31.
K ISS József plakettje. — Budapest
3 (1947) 68. p.
KISS KOVÁCS Gyula által készített 
érem. — Művészet 11 (1970), 4. 
sz. 29. p.
KISS KOVÁCS Gyula békeplakett­
je. — Szabad Művészet 9 (1955)
193. p.
KISS KOVÁCS Gyula érme. -  
Szabad Művészet 9 (1955) 166. p. 
(H. Fielding.)
KLAUSENBURG Radfahrerclub, 
Preismedaille. — Präge A. Pitt- 
ner ’ s Nachfolger (Conr adi) in W ien.
— MittClMM 3 (1892) 295. p.
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KONTHA Sándor: Beck Ö. Fülöp 
korszerűsége. — Társadalmi Szem­
le 25 (1970), 7. sz. p. 8 9 -9 1 .
A KORMÁNYZÓ új emlékérmet 
a lap íto tt a Hősök Émlékkövének 
felavatása alkalmából. - - Pesti 
H írlap 1929. máj. 26. 25. p.
A KORONÁZÁS emlékérme. — 
VasÚjság 40 (1893) p. 744-745.
A K O RV IN MÁTYÁS-TÁRSASÁG 
által D ante emlékére készített 
érem. — VasÚjság 68 (1921) 
190. p.
KOSSUTH Lajos. Medaille auf sei­
nen Tod und Begräbniss in B uda­
pest 1894 von Anton P ittn e r’s 
Nachf. — MittClMM 6 (1895) 8. p.
KOVÁCS Gyula: Csíkszentmihályi 
R óbert szobrászata. — Művészet
11 (1970), 3. sz. p. 28—30.
KOVÁCS Gyula: Az éremművész 
(Ferenczy Béni). — K ortárs 11
(1967), 8. sz. p. 1302-1304.
KOVÁCS Gyula: Mai m agyar érem ­
művészetünkről. — Művészet 9
(1968), 9. sz. p. 22—24.
KOVÁCS Is tv á n : Az Erdélyi Múze­
um-egylet megalakulásának 50 
éves jubileum a és jubiláris p lake tt­
je. — NumKözl 9 (1910) p. 21 — 25.
KOVÁTS Mihálv plakett. -  É lTud 
21 (1966), 15. sz. 675. p.
K Ö NIG OTTO-GEDENKMÜNZEN
— Münzensammler 3 (1930)
150. p.
K Ö RM EN D I FR IM  Jenő jubileu­
mi p lakettje  H ubay Jenőről. 
VasÚjság 59 (1912) 990. p.
A KÖRMÖCBÁNYÁI Nándor-al- 
táró  p lakettje. — BányK ohLa­
pok 33 (1900) 352. p.
K REM NICE. -  Num Zprávy 5
(1935) 83. p. (Az alapítási jubile­
um  érme.)
K REM NITZ. Kgl. ungarisches Berg- 
und Forstakademiegebäude. Eröff­
nung 1892. Medaille vom kgl. 
ungarischen Münzgraveur Carl 
Gerl. -  MittClMM 3 (1892) 
295. p.
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KRIEGSM ED AILLE des Prof. 
Zutt. — BIMünzfr 50 (1915) 
5858. p.
K R IT IK U S: Toni Szirmai, a fran­
cia—román -szerb plakett-m ű­
vész. Hornyánszky, Bp. é. n. 4 p. 
(Klny. a Cél 1918. évf.-ból.)
K U B IN Y I Ágoston: A m agyar or­
vosok és természetvizsgálók aradi 
vándorgyűlésének érme 1870. — 
A rchÉrt 4 (1870-1871) p. 70­
71.
A KULTUSZMINISZTER iparmű­
vészeti állami nagy aranyérme. — 
Mlparm 14 (1911) p. 397 — 398.
K U N Mihály érme. — Magvar 
Grafika 2 (1958), 5. sz. 1 31 .'p. 
előtti képes táblán.
KUNSZERY Gyula: Kiskirályok.
— Független Magyarország 1943. 
jún. 28. (Szemző-érem.)
KUNVÁRY Fülöp: A budapesti 
„Gemeinde beim Helm ” érmei. — 
NumKözl 2 (1903) p. 33—35.
KLZM IK Lívia p lakettje. — Ma­
gyar Művészet 7 (1931) 209. p. 
(Női fej.)
L. v. L.: Medaille der ungarischen 
Königskrönung von Anton W ein­
berger. — BerlMünzbl 38 (1917) 
104. p.
L. v. L.: Neue Medaille auf dem 100. 
Geburstag von Franz Liszt. — 
BerlMünzbl 32 (1911) 240. p.
LA JTH A -PRO D ERSD O RF (Lajta 
Pordány). 15 jähriges Gründungs­
fest der freiwilligen Feuerwehr. 
September 1894. — MittClMM 5
(1894) 526. p.
A LAKODALMI ÉR M EK . -  Vas­
Űjság 28 (1881) 353. p. (Rudolf 
trónörökös.)
LAKY Mátyás plakettje. — Tolnai 
Világlapja 11 (1911) 1807. p.
LÁNCZ Sándor: Beck Ö. Fülöp 
(1873-1945). ÉlTud 25 (1970) 
p. 118—124.
LÁNG Nándor: Az ezredévi kiállí­
tás érmei. — VasŰjság 43 (1896) 
p. 322-323 .
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A LÁTOGATÁS EM LÉK ÉRM EI.
VasŰjság 44 (1897) 639. p. 
(II. Vilmos császár Budapesten.)
LECHNER Ödön 1911-ben. Fémes 
Beck Vilmos plakettje. — B uda­
pest 5 (1967), 12. sz. 18. p.
LED ER E R , Hinko: Dvije medalje 
iz nekadanje vojne Krajine. 
NumVijesti 5 (1958), 11. sz. 
12. p.
LÉGRÁDY Ottó nevére IV. Ferdi­
nánd szicíliai király aranypénze
(1931). — Pesti H írlap Vasár­
napja  1931. máj. 17.
LEH Á R ÉREM . - Népszava 1970. 
febr. 19.
LEH Á R Ferenc plakettje. — Num ­
Közl 6 (1907) 66. p.
LENGYEL, A lfonz:The life and a rt 
of Alexander Finta. Hungarian- 
American sculptor. -W ashington, 
1964. 74 p.
LENGYEL Géza: Beck Ö. Fülöp. -  
Magyar Művészet 4 (1928) p. 96 — 
116.' N yugat 1 (1908) p. 106­
108.
LENGYEL István : A m agyar Mur- 
ger-korszak. — Ország-Világ 1961. 
júl. 12. (Csillag István  éremmű­
vész.)
LESZIH  Andor: A miskolci orszá­
gos háziipari és am atőr kiállítás 
(1912. márc. 31. —ápr. 16.). — 
NumKözl 11 (1912) p. 138—139.
LESZIH  Andor: A miskolci ref. fő- 
gimn. gyorsíró verseny érmei. — 
NumKözl 11 (1912) 138. p.
LESZIH  Andor: Dr. Tarnay Gyula 
főispán plakettje. — NumKözl 13
(1914) p. 1 6 -1 7 .
LIEBESN Y  K ároly terve a 35. gya­
loghadosztály plakettjéhez. — Tol­
nai Világlapja 18 (1918), 33. sz.
10. p.
L IG ET I E rika érmei. — Művészet
8 (1967), 2. sz. (a belső címlapon),
11 (1970), 5. sz. 23. p., 11 (1970),
10. sz. 31. p.
LIMANOVAI plakett. — M lparm 
19 (1916) 157. p.
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L IN Z E R  Fr. emlékplakettje a 2,-ik 
hadsereg kárpáti harcairól. — 
VasŰjság 63 (1916) 708. p. 
LISZT; FRANZ. Einseitige, recht­
eckige, überhöhte Prägeplakette o . 
J .  aus der Prägeanstalt Wilh. 
Mayer & Frz. Wilhelm in S tu tt­
gart. — MittClMM 15 (1904) 
121. p.
Franz LISZT, 100 jähriger Geburts­
tag  1911, Bronzegussmedaille von 
K . Goetz, München. — BIMünzfr
46 (1911) 4876. p.
Franz LISZT Medal. — The Numis­
m atist 75 (1962), 2. sz. 187. p, 
Franz LISZT-Plakette. — Der N u­
m ism atiker 10 (1911) 78. p. 
L[I]TS[CHAUER Lajos]: Kissármási 
Mály Sándor p lakettje. — B ány­
K ohLapok 45 (1912) p. 433 -435. 
LÓCZY Lajos plakettje. — Num ­
Közl 8 (1909) 118. p.
LO EH R  Ajugust]: Zwei neue E i­
senbahn-Medaillen. — MittClMM.
8 (1897) 239. p.
LOHW AG Ernesztin emlékérme. ■ 
M lparm  43 (1940) 68. p. 
LO RÁ N FI Antal halála. — M lparm  
30 (1927) 137. p.
LO RÁ N FI Antal emlékérme Szé­
chenyiről 1897. — Művészet 12
(1971), 10. sz. 13. p.
LOSONCI Miklós: Szöllősy Enikő
érmei és szobrai. ... Művészet 13
(1972), 9. sz. p. 20—21. 
LUKÁCS Antal érme. — NumKözl
3 (1904) 17. p.
LYKA K ároly: Beck Ö. Fülöp 
szobrászművész (1873—1945). — 
É lTud 1955. aug. 3. 31. sz. 
p. 963 -966 .
L[YKA] K[árolv]: Loránfi Antal.
— M agyar Művészet 3 (1927) 
p. 235 -  236.
LYKA Károly: Moiret Ödön néhány 
művéről. •- M lparm  19 (1916) 
p. 272 — 273. _
LYKA K ároly: Űj m agyar emlékér­
mek. — Num Közl 17 (1918) 
p. 1 — 4. (Esseő Erzsébet érmei.)
m.: Tótli Gvula műveihez:. — M- 
Iparm  20 (1917) p. 238-247.
MADARASSY W alter érme Arany 
Jánosról. ■ Művészet 8 (1967),
7. sz. (Belső címlapon.)
MADARASSY W alter érmei. — 
Magyar Művészet 14 (1938) 
p 231..232
MADARASSY W alter plakettje Pro­
copius Béláról. -- Magyar Művé­
szet 13 (1937) 36. p. ‘
MADARASSY W alter plakettje a 
Szent István-év alkalmából. 
É lTud 17 (1962) 1508. p.
MADARASSY W alter plakettjei. -  
M lparm  39 (1936) p. 187 — 188.,
41 (1938) 24. p., 42 (1939) p. 54­
55
MÁGOCSY-DIETZ Sándor p lakett­
je, — Magyarság 1926. ápr. 4. 
(Képes melléklete.)
MAGYAR Anno Santo-érmek. — 
M lparm  28 (1925) p. 20—21.
MAGYAR Bányász: Az aninai ön­
tö ttvas-érem . — A rchÉrt 6 (1886)
284. p.
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTU­
DOMÁNYI TÁRSASÁG Lengyel
Béla jutalomérme. ... A Magyar
Gvógyszerésztud. Társ. Értesítője
7 '(1931) 280. p.
A MAGYAR IPARM ŰVÉSZETI 
TÁRSULAT R á th  György pla­
kettje . — VasŰjság 57 (1910) 
828. p.
A MAGYAR KORONA egy görög 
érmen. — Kincses Kalendárium  
1915. 304. p. (II.K onstan tin  1913.)
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT 30 éves fennállására 
emlékérem. — NumKözl 30- 31 
(1931-1932) 95. p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT 35 éves fennállása 
alkalmából készült emlékérem. 
NumKözl 3 4 -  35 (1935 1936)
64. p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT tagsági érme. 
NumKözl 4 (1905) 97. p.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA­
DÉM IA Vojnits-érme. — Tolnai 
Világlapja 30 (1928), 9. sz.
5. p.
M AHLER, Gustav -  Plakette. -  
MblNG D (1912) 73. p.
Egy új M AH LER-plakett. — A 
M űbarát 2 (1922) 48. p. (B. E lkan 
műve.)
MANDL, Dragutin: Graverski R ád  
Josipa Radkovica. — NumVijesti
4 (1957), 8 — 9. sz. p. 1 5 -1 8 .
MARES, Josef: Václav Jan  Seidan 
a jeho dílo. — NumÖC 10 (1934) 
p. 84—145.
MÁRKUS László: Teles Ede. -  
M űvészet 3 (1904) p. 73 — 79.
[MAROSI Arnold:] Uj székesfehér­
vári emlékérem.. Fejérmegyei 
Napló 1924. okt, 26. 246. sz. 2.
[MÁRTO]N [Lajo]s: Az Országos 
Régészeti és Em bertani Társulat 
Szén drei-érme. — NumKözl 11
(1912) p. 67 ..68.
MARTS A István  plakettje  a  Mis­
kolci Országos Képzőm űvészeti 
K iállítás díjnyertesei részére. — 
MiskolciMúzIvözl 7 (1966) 6. p.
M ARZINEK, Otto: Eine Medaille 
von P ro f József Reményi, B uda­
pest zum 25 Jahrgedächtnis von
G erhart H auptm ann. ... Num-
Nachr 22 (1973), 1. sz. 36. p.
M ARZINEK, Otto: Eine neue K u n st­
medaille des ungarischen Bild­
hauers und  Medailleurs K álm án 
Renner. — NumNachr 19 (1970) 
p. 330 - 331.
MÁSODIK képzőművészeti nagy 
aranyérem . — M lparm  7 (1904) 
323. p.
A MÁVAG plakettje. — Dolgozók 
Világlapja 2 (1946), 51. sz. 9. p.
MAYWALD József plakettje . — 
VasŰjság 57 (1910) 568. p.
MECHWART András ünneplése. — 
VasŰjság 51 (1904) 878. p.
A MECHW ART-ÉREM. -  B ány­
KohLapok 31 (1898) 101, p.
MEDAGLIE di Petőfi. -  Gazetta 
Numismatica 1882. okt. 17. 59. p.
MEDA1LE k vystavé mincí v  Krcm- 
nici 1954 (Antonín Hám). 
Num Listy 9 (1954) 135. p. (Zsig- 
mond aranyforint m intájára.)
MEDAILLE auf das 60 jährige 
Dienstjubileum des Generals der 
Infanterie Freih. v. Fejérváry. -• 
MittÖstGM 7 (1911) 196. p.
MEDAILLE auf das 100 jährige 
Schützenjubiläum in Neusatz von 
Joh. Schwerdtner. — MittClMM 
1 (1890) 9. p.
MEDAILLE auf den Besuch des 
Kaisers in Grosswardein 1890. — 
MittClMM 1 (1890) 41. p.
MEDAILLE auf die Anwesenheit 
des Kaisers in Debreczin von A.
Müller. ... MittClMM 1 (1890)
51. p.
MEDAILLE auf die Zusammen­
kunft der siebenbürgischen Ver­
eine in Kronstadt 1886. ... M itt­
ClMM 1 (1890) 64. p.
MEDAILLE auf Josef Samassa E rz­
bischof von Erlau von Ö. F. Beck.
 -  MittClMM 14 (1903) 57. p.
MEDAILLE dem Gedächtnis des
Dante Alighieri von Damkó und 
Berán, -- BerlMünzbl 43 (1922) 
293. p.
MÉDAILLE de Mgr. Demény par 
Ed. Moiret. — Arethuse 5 (1928) 
p. IV -V .
MEDAILLE der ungarischen K ö­
nigskrönung des jetzigen Kaiser- 
paares. — BerlMünzbl 38 (1917) 
104. p. (Weinberger műve.)
MEDAILLE des Kriegshilfsamt des 
Honvedministeriums in Ungarns.
-  BIMünzfr 50 (1915) 5746. p.
MEDAILLE over Grösserer Vale­
rius Ragoczy. — NumMedlBl
1940. 8. p.
MEDAILLE zur Erinnerung an den 
Handelsvertrag zwischen Öster­
reich, Ungarn und Deutschland 
1905 von Prof. Tony Szirmai. — 
BerlMünzbl 27 (1906) 278. p.
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M EDAILLE zur Erinnerung an die 
Anwesenheit ihrer M ajestäten des 
Königs von Ungarn und Kaisers 
von Deutschland in Totis bei den 
Herbstm anövern. September 1897.
- MittClMM 8 (1897) 238. p.
M EDAILLE zur Erinnerung an die 
Anwesenheit Sr. M ajestät unseres 
Kaisers bei den Herbstma-növern 
in Bistritz. September 1897. — 
MittClMM 8 (1897) 238. p.
M EDAILLE zur Erinnerung an die 
Wiedervereinigung des Temeser 
Banates m it Ungarn. -■ Num- 
B lätter 1 (1879) 75. p,
M EDAILLE zur Feier des 200 jähri­
gen Gedenktages der Einnahm e 
Ofens. ■ BIMünzfr 22 (1886) 
1249. p.
M EDAILLEN auf die Vermählung 
des Kronprinzen Erzherzog R u ­
dolph. Num Zt 13 (1881) 
p. 398-399 .
D IE  M EDAILLEN Kaiser Franz 
Josef I. — MittClMM 2 3 
(1891 -1892) (folytatásokban).
M ÉDAILLES hongroises. ... Are-
thuse. 5 (1928) X L II. p.
M EDAILLON zur Erinnerung an 
den Komponisten Gustav Mahler
von Benno Elkan. ..  BerlMünzbl
43 (1922) 293. p.
MEDAL for Francis Joseph’s b irth  
anniversary. — The Num ism atist 
43 (1930) 819. p.
MEDALE Wincentego Trojanow- 
skiego. W iadNum  2 (1910) 179. 
p. (Liszt- Ferenc érme.)
MEDALIA asociatiei funebre din 
Timif. — CronieaNum 1 (1920)
27. p.
MEDALIA ja  bili am  a liceului din 
Näsäud. — BulSocNumRom 10
(1913) 68. p.
MEDGYESSY Ferenc plakettje K o­
dály Zoltánról. ---- Pesti Napló 
1934. ápr. 15. 16. p.
M ESTER Jenő plakettje  Lisz Fe­
rencről. — Tolnai Világlapja 6 
(1906), 14. sz. 557. p.
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MÉSZÁROS László: Illegális pla­
kett. ■ Szabad Művészet 7 (1953) 
171. p.
M EZEI Ottó: Beck Ö. Fülöp és Ady 
Endre. —- Művészet 11 (1970),
I. sz. p. 13—14,
MIHÁLOVICS Béla: Hazai érem ­
újdonságok. NumKözl 11
(1912) p. 137 -138.
MIHÁLYI, Charles Z.: Világhírű m a­
gyar művész fejfájára. — Ameri­
kai Magyar Népszava 1965. okt. 
22. (Kovács Ferenc.)
MIK SZÁTH-plakett. -  Művészet
10 (1911) 22. p.
MIKUS Sándor plakettjei. — M- 
Iparm  41 (1938) 208. p.
MILD Gyula: A magyaróvári gaz­
dasági akadómia 100 éves jub i­
leuma. — NumKözl 17 (1918) 
99. p.
MILETICS Szvetozár emlékérme. 
A rchÉrt 3 (1870) 259. p.
MILETICS Szvetozár nyilatkozata 
a^  Miletics-pénzekről. -  Magyar 
Újság 1870. máj. 7., 104. sz. 3. p.
M IN ISZTER ELN Ö K I emlékérem.
VasÚjság 32 (1885) 808. p.
MODERN ÉRM EK . -  M lparm  9 
(1906) 309. p.
M OIRET Ödön 3 plakettje. -­
M lparm  ,17 (1914) p. 158-159.
M OIRET Ödön női arcképet áb rá­
zoló műve. M agyar Művészet
14 (1938) 89. p.
MOISIL, C onstantin : Cu privire la 
plachetele ora^ului Tárgu-Mure- 
§ulu idin tim pul rázboiului m on­
dial. —■ CronieaNum 8 (1928) p.
29..30,
A MOVE H orthy-p lakettje. ... M-
Iparm  23 (1920) 21. p.
M URÁNYI Gyula a  fiatal érem­
szobrászokért. - A M űbarát 1
(1921) 85. p.
A MŰCSARNOK arany érme. ..
VasÚjság 31 (1888) 844. p.
A M ÜNCHENI ELÁLLÍTÁS érmei.
— Művészi Ipar 9 (1894) p. 145 — 
146.
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A MŰVÉSZI ARANYÉRMEK. -  
VasŰjság 34 (1887) 420. p.
N. B .: Zichy-Medaille. — NumBlät- 
te r  1 (1879) 56. p.
NAGY ÁLLAMI ARANYÉREM. -  
M lparm  40 (1937) 124. p.
NAGYBÁNYA (Ungarn) Berg- und 
H üttenm ännischer Congress, 6. 
August 1894. Medaille von Carl 
Gerl und  J . Reisner. — MittClMM
5 (1894) 536. p.
NAGY Ildikó: Kiss Nagy András. — 
Művészet 6 (1965), 2. sz. p. 22 — 23.
NAGY Ildikó: Ligeti Erika. -  
Művészet 9 (1968), 9. sz. p. 24..25.
NAGYSZEBEN. Medaille auf das 
Meisterschaftsschiessen in Nagy­
szeben 1904. — MittClMM 15 
(1904) 107. p.
A NAGYSZEBENI román kiállítás
érme 1881. — NumKözl 21..22
(1922 -1923) 40. p.
A NAGY SZÓTÁR elkészülte emlé­
kére vert érem. -  A kadÉrt 9
(1875) 58., 165., 175., 219., 247.,
10 (1876) 84., 104., 130., 156.,
206., VasŰjság 22 (1875) 157. p.
NAGYVÁRADI'dalárünnepély em­
lékpénze, - ArchKözl 9 (1873) 
60. p.
NASZÁDOS István: Sárvár érm ek­
ben. — Vasi Szemle 25 (1971), 21. 
sz. p. 233—235.
NÉGY PLA K ETT (Beck és Char- 
pentier műve). — M lparm  1 
(1897-1898) 285., 288., 289. p.
NEM ZETKÖZI Balesetügyi K iállí­
tás  aranvérme. ..- Tolnai Világ­
lapja 8 (1908), 23. sz. 878. p.
NENTW ICH [Josef]: Aus dem A te­
lier desk. u. k. Kammermedailleurs 
Anton Scharff. — MittClMM 9 
(1898) 298. p. {Szilágvi érem.)
NENTW ICH, Josef: Die Kronprinz 
Rudolf-Medaillen. -  MittClMM
1 (1890) p. 3 - 7 . ,  13 -14., 2 5 -2 7 .
N[EN TW ICH, Josef]: Medaille des 
ungarischen Dichters M. Jókai 
von Carl Gerl. — MittClMM 4 
(1893) 435. p.
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N[ENTW ICH, Josef]: Millennium in
numis. ..  MittClMM 7 (1896)
p. 59 - 60., 87.
N[ENTW ICH, Josef]: Millenniums- 
Thaler. -  MittClMM 7 (1896) 
95. p.
N[ENTW ICH, Josef]: Neue Medaille.
-  MblNG 1 (1888) 254. p. (Csor­
ba-tó.)
N[ENTW ICH, Josef]: P o rträ t des 
bulgarischen Generals M utkuroff
von Carl Gerl. ... MittClMM 6
(1895) 139. p.
N[EN TW ICH, Josef]: Prägeanstalt 
W. Mayer in S tu ttgart, ..  M itt­
ClMM 6 (1895) 9. p. (Wekerle...
C sáky..Szi lágy i -érem.)
N EN TW ICH , Josef: Prägemedaillen 
des k. und  k. Kammer-M e­
dailleurs Anton Scharff in Wien.
-  MblNG 2 (1892) p. 121-123.
N[ENTW ICH, Josef]: Preismedaille
der W anderausstellung des Ersten 
Österreichisch-Ungarischen Ge­
f  lügelzuchtvereines in Wiener-Neu - 
stad t. — MittClMM 7 (1896) 55. p.
N[ENTW ICH, Josef]: Ungarische 
M illenniums-M edaillen.... M ittCl­
MM 7 (1896) 55., 87. p.
NESTOR, Justin : Plachetele muni- 
cipiului Tärgu-Mure^ului din tim* 
pul räzboiului mondial. Cro­
nicaNum 8 (1928) p. 26--28.
N EU BA U ER Zoltán: A szepesvár- 
inegyei iparkiállítás érme. — N um ­
Közl 8 (1909) 145. p.
N EU E DENKM ÜNZEN. -- Num- 
Mitfc 1918. p. 1461 — 1462. (Világ­
háború.)
NEUTRA. Jeton  auf die E n thü l­
lung einer Millenniums-Denkmales 
aus dem Atelier W. P ittner in 
Wien. -  MittClMM 7 (1896) 87. p.
NOSZLOPI György: Kiss Sándor 
érmei. — Űj Hang 5 (1956), 3 — 4. sz. 
p. 59 — 60.
A NYOMDATULAJDONOSOK 5. 
Nemzetközi Kongr. plakettje. — 
Tolnai Világlapja 39 (1937), 37. sz.
46. p.
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OEDEN BURG. Anhängemedaille 
auf die Fahnenweihe des Bürger­
Männergesangvereines, von A. 
Müller. — MittClMM 1 (1890)
51. p.
OELMACHER Anna: Beck Ö. 
Eülöp feljegyzései az ostrom alatt. 
-- Szabad Művészet 6 (1952) 
p. 428 -430 .
OLCSAI KISS Zoltán érme K un 
Béláról. —- Művészet 8 (1967),
11. sz. (Belső címlapon.)
ORÁ^IANU, A.: Douá medalii mili­
tare pentru cucerirea Budapestei 
de armatele románesti. — Croni- 
caNum 2 (1921) 12. p.
ORÁJjSIANU, A.: Medalia cuceririi 
Budapestei. --- CronieaNum 2 
(1922) p. 7 4 -7 6 .
ORÄ^IANU, C. A .:Medalia Gene- 
ralului Mosóin. — CronieaNum 3 
(1922) p. 4 2 -4 3 .
OROSZ EM LÉK ÉREM  B udapest 
felszabadítására. ■ Dolgozók Vi­
láglapja 3 (1947), 7. sz. 6. p.
AZ ORSZÁGOS IPA R EG Y ESÜ ­
L E T  aranyérme. ... BányK oh­
Lapok 31 (1898) 103. p.
AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS ér­
mei. — VasŰjság 31 (1884) 693.
AZP 'ORSZÁGOS MAGYAR ISKO­
LAEGYESÜLET ,, Andrássy-ér- 
me” . -- VasŰjság 43 (1896) 246. p.
AZ ORSZÁGOS MAGYAR K É P ­
ZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT ju ­
biláns plakettje. - Művészet 10
(1911) 272. p.
AZ ORSZÁGOS MAGYAR K E R ­
TÉSZETI EGYLET arany érme.
VasŰjság 36 (1889) 305. p.
AZ OSZTRÁK- MAGYAR BA NK 
századik évfordulójára em lék­
érem. — Tolnai Világlapja 16 
(1916), 43. sz. 20. p.
OSZTRÁK PETŐ FI-ÉREM . -- 
Num Közl 8 (1909) 118. p.
D E R  Ö STER R EIC H ISC H -U N ­
GARISCHE H ILESV ER EIN  in 
Paris. -  M ittöstG M 4 (1908) 48. p.
P. G.: EODOR Józsefet a magyar 
egészségtudomány úttörőjét a szü­
letése centenáriumán bronzpla­
kettel ünnepük. — Pest 1943. okt.
18. 2 p.
PÁLEFYNÉ GULÁCSY Irén pla­
kettje. — Magyarország 1925. júl.
2. (Képes melléklet.)
PÁLYÁZAT éremre. — Mlparm 9 
(1906) 245. p. (Áll. iparművészeti 
érem;)
PÁLYÁZAT plakettre. — Mlparm
15 (1912) 382. p.
PÁLYÁZAT plakettre. — Mlparm
37 (1934) 112. p. (Sopron, Képző­
művészeti Kör.)
PÁLYÁZAT Ráth György plakett­
jére. -- Mlparm 9 (1906) 49. p.
PASTEINER Gyula: Szent László- 
emlékérem. — Magyar Szalon 10
(1893) p. 237—238., Művészi Ipar
8 (1893) p. 31 — 32.
PÁTZAY Pál Schaffer-plakettje. — 
Magyar Művészet 12 (1936) 191. p.
PATZO Pál plakettje Schlosser Im ­
réről. .- A Gyűjtő 3 (1914) 110. p.
A PÉCSI FRANCIA EMLÉKMŰ
plakettje. ... Pécsi Napló 1908.
aug.
N. PÉNZES Éva: Csúcs Ferenc. -  
Művészet 7 (1966), 1. sz. p. 2 6 -  27.
N. PÉNZES Éva: Ispánki József. - ­
Művészet 7 (1966), 8. sz. p. 30 — 
31.
PERCZ János Óbuda-plakettje. - - 
Művészet 1 (1960), 5. sz. 10. p.
PERNESZI [S. Kálmán]: Beck Ö. 
Fülöp. -  A Gyűjtő 3 (1914) 
p. 29 31. "
PÉTERFFY  Ida: Magyar zeneszer­
ző plakett sorozat. — Művészet
13 (1972), 2. sz. p. 9 - 1 1 .
PETH E Lajos: A volt bányamérnö­
ki főiskola rektori és dékáni jel­
vényei. — BányKohLapok 70 
(1937) p. 281 — 282.
PETŐFI dombormívű arczképe. — 
VasŰjság 46 (1899). 822. p.
PETŐFI érem. -  VasŰjság 29 (1882) 
673. p.
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PE T Ő F I plakett. — M lparm  9 
(1906) 134. p., Modern Művészet
3 (1905-1906) 249. p. (Beck Ü. 
Fülöp műve.)
A PE T Ő FI TÁRSASÁG bronzpla­
kettje  a 100 éves Torkos László­
ról. ..Vasi Szemle 6 (1939) 191. p.
P E T R IK  OV1CH, Jan : Slovenské 
pam atné mince. - SbornSlov- 
Spol 14 (1909) p.3 —5.(Kegvérem.) 
P E T R IN  J E  u. KISMARTON. An­
hängern ed ai llo auf das Feuer­
wehr-Jubiläum. — MittClMM 1
(1890) 63. p.
PEU KER, F[erdinand]: Temesvárer 
Sängerfestmedaille. — MblNG 6
(1903) 148. p.
PILISSY István: Jutalmi plaket­
tek. - - MNemesfémipÉvk 1929. 
p. 66..69.
PLA K ET T vagy érem pályázat. — 
M lparm  6 (1903) 92. p. (Trefort 
Ágoston.)
PLA K ET TE auf den őst, Kriegs­
m inister Stöger-Steiner vom unga­
rischen Bildhauer Ligeti. —• Berl­
Münzbl 39 (1918) 237. p.
POGÁNY Ö. Gábor: Reményi J ó ­
zsef életművéről. Művészet 2 
(1961), 2. sz. 38. p.
P[ONGRÁCZ] L| ajos]: A Szondi 
emlék-érem. — Pongrác*: Lajos: 
Szondi-Album 1885. 58. p.
PORTRÄT J ETON Theodor Rohde 
von F. X. Pawlik. -  MittClMM
4 (1893) 410. p.
PORTRÄTPLAKETTE auf den |  k.
u. k. Reichs-Finanzminister Ben­
jamin Kállay von Nagy-Kálló, 
begonnen von Anton Schaff und 
vollendet von F. X. Pawlik. —- 
MittClMM 14 (1903) p. 130-131 .
PRÄM IENM EDAILLE der in B u­
dapest 1890 stattgehabten Ama- 
teur-Photographicausstellung. — 
MittClMM 3 (1892) 206. p.
PRESSBURGER Medaille. (Pla- 
quett auf die Local-Industrie- 
Ausstellung.) — MittClMM 11
(1900) 87. p.
PROCOPIUS Béla: Berán Lajos 
élete és művészete. — Num Közl
42 (1943) p. 47.. 49.
PROHÁSZK A -plakett. -  Tolnai 
Világlapja 29 (1927), 36. sz. 10. p. 
(Kerger műve.)
PRÓNÁY Pál-emlékérem a nyugat- 
ma.gyarországi felkelés emlékére. 
..  Magyarság 1929. aug. 20.
PULSZKY Ferenc emlékérem. -  
Századok 19 (1885) 698. p., Ma- 
gyar^ Szalon 5 (1888) 511. p., 
VasŰjság 32 (1885) 825. p.
PURIÖ, Josip: Spomenica na bora- 
vak njegovoga veliéanstva u Zag- 
rebu. — VjesHrvArh 1 (1895) 
p . 18 7 -188. (Ferenc József emlék­
érem.)
Rr.: A MIOE érem pálvázatának
eredményei. ..  M lparm  40 (1937)
p. 52., 61.
RABINOV SZKY M árius: Medgyessy 
Ferenc. — Ars U na 1 (1924)
145. p.
R[ADISICS] E [lemér]: Háborús kis­
plasztika. —- BpHírlap 1916. júl. 23.
R AD IS I CS- KM 1, É K PLAKETT. - 
Művészet 10 (1911) 250. p., Vas­
Újság 58 (1911) 456. p.
RADŐ: Az érmekészítő. — Kisalföld
1961. febr. 22. (Renner Kálmán.)
RADOCSAY Dénes: A m agyar é r­
mek mestere. — Képes K rónika 
1941. dec. 11. p.18 -1 9 . (Ma- 
darassv W alter.)
RÁKOSI Jenő plakett. ... Tolnai
Világlapja 29 (1927), 13. sz. 5. p.
RÁTH György plakett-pályázat. — 
M lparm  10 (1907) 166. p.
RÁTH-PLAKETT. -  M lparm  9
(1906) 245. p., 13 (1910) 242. p.
REMÉNYI József. -  Mlparm 28
(1925) 20. p. 30..31. ill.
REM ÉN Y I József: Emlékeim a 
Teles-műteremből. — Művészet
11 (1970), 1. sz. p. 1 5 -1 7 .
REM ÉNYI József emlékérme Beetho - 
vénről. M lparm 30 (1927) 
80. p., Magvar Művészet 3 (1927) 
153. p.
REM ÉN Y I József emlékérme K orá­
nyi Sándorról. — Tolnai Világ­
lap ja  37 (1936), 24. sz. 4. p.
REM ÉN Y I József emlékérmei. -  
M lparm  35 (1932) p. 142 -1 4 3 .
REM ÉN Y I József m éltatása. -  
M lparm  32 (1929) 116. p.
REMÉNYI József pályaműve a 
székesfőváros iparművészeti ér­
mére. — Mlparm 31 (1928) 178. p.
R EM ÉN Y I József plakettje Jókai 
Mórról. — Tolnai Világlapja 27
(1925), 20. sz. 11. p.
REMÉNYI József plakettjei. -  
Mlparm 19 (1916) p. 336-337 .
R EM ÉN Y I Józseftől porcellán-be- 
léptijegy a herendi porcellángyár 
részére. — M lparm  31 (1928) 
41. p.
REM ÉN Y I József újabb érmei. — 
M lparm  29 (1926) 76. p.
REM ÉN Y I tanár osztályán készült 
érmek és plakettek. —- M lparm
38 (1935) 66. p., 39 (1936) 150. p., 
40 (1937) 131. p., 42 (1939) 137. 
p., 44 (1941) 93. p., 46 (1943) 77. p.
R E N N E R  Coloman m edaglista un- 
gherese. — ItaliaN um  16 (1965)
55., 73. p.
R E N N E R  K álm án érme Csatkai 
Endréről. — Művészet 11 (1970),
10. sz. 22. p.
RENNER, V[iktor]: Andrássy-Me- 
daille. -- MblNG 3 (1895) 251. p.
R E N N E R , V[iktor]: Aus dem A te­
lier Marschall. P lakette  auf den 
Tod des Bischofs Jos. Strossma- 
yer 1905. -  M ittöstG M  5 (1909) 
50. p.
R[ENNER, Viktor]: Guss-Medaille 
zur Erinnerung an die vor 25 
Jahren erfolgte Krönung Sr. Ma­
jestät des Kaisers Franz Josef I. 
zum König von Ungarn. — Mbl- 
NG 2 (1893) p. 309 -310 .
RENNER [Viktor]: Im emailierten 
Ringe geprägte Medaille auf die 
Krönung der ehemaligen Königin 
Zita von H. Kautsch. — M itt­
östGM 14 (1918) 110. p.
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RENNER [Viktor]: Im emailierten 
Ringe geprägte Medaille auf die 
ungarische Königskrönung von 
Professor H. Kautsch. — M itt­
östGM 14 (1918) p. 19 — 20.
RENNER [Viktor]: Medaille der 
ungarischen Komitate und der 
Städte Budapest und Fiume zur 
Krönung Karl IV. von Richard 
Placht und Meisl und Wirth. —■ 
MittÖstGM 14 (1918) 19. p.
RENNER [Viktor]: Medaille zur 
Erinnerung an den Aufenthalt 
österreichisch-ungarischer K in­
der in der Schweiz (1917—1918) 
von Josef Prinz. — MittöstGM 
14 (1918) 121. p.
RENNER [Viktor]: Medaille zur 
Jahrhundertfeier der Oesterrei- 
chisch-ungarischen Bank von 
Regierungsrat Prof. Stephan 
Schwartz. — MittöstGM 12 (1916) 
60. p.
RENNER [Viktor]: Offizielle Erin­
nerungsmedaille an die am 5. 
Oktober 1908 erfolgte Annexion 
Bosniens und der Herzegovina. — 
MittöstGM 5 (1909) p. 119—120.
RENNER [Viktor]: Prägungen der 
Kremnitzer Münze zur Jahrtau­
sendfeier. ... MblNG 3 (1896)
p. 374—375., 439.
RENNER [Viktor]: Prof. Stephan 
Schwartz. — MittöstGM 2 (1906)
56. p.
R[ENNER, Viktor]: Rohde-Medaille.
-  MblNg 2 (1893) 298. p.
RENNER [Viktor]: Schönherr-Me- 
daille von Professor Stephan 
Schwartz. — MblNG 4 (1897) 
p. 3 4 -3 5 .
RENNER [Viktor]: Weihemünzen 
und Kreuzchen für im feindlichen 
Auslande befindliche österr.-un- 
gar. Kriegsgefangene. — M itt­
östGM 14 (1918) 45- p.
RENNER [Viktor]: Zwei Kaiser­
Medaille mit rnadj arischer In ­
schrift von Rudolf Neuberger. — 
MittöstGM 11 (1915) 121. p.
370
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R E N N E R  [Viktor]: Zwei Medaillen 
von Eranz Leisek. — MblNG 4 
(1897) 11. p. (Millennium.)
R E N N E R  [Viktor]: Zweiseitige P la­
kette  au f das 25 Jahre andauernde 
Bestehen des Oesterreichisch- 
Ungarischen Handelskam mer in 
Paris von Toni Szirmai. — Mitt­
östG M  9 (1913) 170. p.
REPÜLŐ JELVÉNY. -  Tolnai 
Világlapja 42 (1940), 35. sz. 20. p. 
(Tóth Gyula érme.)
R E PÜ LÖ K  ÉRME. -  Pásztortűz
14 (1928), 11. sz. 260. p.
R[ÉTH ]Y [László]: A M .K . E. 
Budapesti Osztálya am ateur fo­
tográfiái kiállításának érmei. — 
Turisták  Lapja 3 (1891) p. 29—31.
R[ÉTH]Y [László]: Vacsi r. k. egy­
ház felszentelésének emlékérme.
— ArchÉrt 5 (1885) 61. p.
R IC H TER , Alois: Die num ism ati­
schen Denkzeichen auf die Kaise­
rin und Königin Elisabeth. — 
M ittöstG M  7 - 8  (1911-1912) 
(folytatásokban).
R IC H TER , Alois: Die num ism ati­
schen Denkzeichen auf die Regie­
rungsjubiläen des Kaisers Eranz 
Josef I. (1853 -1908). — ZtMünz- 
Med 2 (1908) p. 129—276.
ROCH Mihály „Jubilehe” díjplakett­
je és emlékérme. M lparm  37 
(1934) 58. p. (Richter Aladár te r­
ve után .)
RO HD E [Theodor]: Bronzjeton auf 
das 10jährige Jubiläum  der N u­
mismatischen Gesellschaft in B u­
dapest, -  MblNG 8 (1911) 322. p.
ROHDE [Theodor]: Das Pozsony er 
(Preßburger) evangelische Lyceum
A. B. - MblNG 7 (1907) i 74. p.
R[ÖMER] Flfóris]: Érdekes emlék­
érem. -- ArchÉrt 4 (1870 -1871) 
p. 71 — 72. (Ferenc József 1869.)
RUDOLF-érmek. — VasŰjság 36 
(1889) 807. p.
SCHICKETANZ, K ari: Wiener Ge­
denkprägungen auf die Königs­
krönung in Ungarn 1867.--
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D er Münzensammler 8 (1935), 
88. sz. p. 141 — 144.
SCHIVETZ: A „W ahlner Aladár em­
lékérem” átadása. — BányK oh­
Lapok 60 (1927) p. 17 -18.
SCHOSSBERG-I MADONNA ön­
tö tt  plakettje. - M űvtörtÉ rt 12 
(1963) 15. p.
SCHÖN Arnold Ábel: Huszár Adolf 
reliefje. — Művészet 7 (1908) 
273. p.
SCHRATZ: Medaille auf Franz Liszt 
von Lauer. — MblNG 1 (1889) 
p. 309-310 .
SCHW EIDEL József emlékérme. ..
NumKözl 4 (1905) 98. p.
SELMECBÁNYÁI jubiláris érem.
-  ÉlTud 21 (1966) 263. p.
SELMECI bányászakadémia emlék­
érme (1870) — A rchÉrt 5 (1871) 
190. p.
A SELMECI Ű J  II . JÓZSEF-altár- 
na  ünnepélyes megnyitása emlé­
kére készült emlékérmek. ... Vas­
Űjság 26 (1879) 93. p.
SIDLÓ Ferenc plakettje. — H adi­
múzeumi Lapok 2 (1926) 27. p. 
(Fegyverbarátság.)
SIDLO Ferenc szobrászművész pla­
kettje . -  Hadimúzeumi Lapok 2
(1926) 23. p. (4-e-s honvédek.)
SIMON Ferenc emlékérme Aba No­
vak Vilmosról. — Művészet 8
(1967), 1. sz. címlapon.
SISSEK  (Croatien) 300 Jähr. Ju b i­
läum der Schlacht zwischen Croa- 
ten und  Türken 22. Juni 1593. 
Erinnerungsmedaille von Belada 
in Wien. --  MittClMM 4 (1893) 
382. p.
SMIDT Erzsébet: Sav ari a karnevál 
emlékérme. — Vasi Szemle 22
(1968) p. 258 259.
SMIDT Lajos: Hadifogolytábori 
sportérem . — Vasi Szemle 25
(1971) 579. p.
SMIDT Lajos: Szombathelyi em­
lékplakett, — Vasi Szemle 21 
(1967) p. 435 — 436.
SMIDT Lajos: Véradómozgalom em-
378
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lékplakettje. - Vasi Szemle 19
(1965) 109. p.
SMOQUINA, Mario: La medaglia 
commemorativa dell’annessione di 
Fiume all’Ungheria. Fiume, 1930. 
aug. p. 191 — 193.
SOLTÉSZ Elemér: Emlékezés Berán 
Lajosra. E lhangzott a  Magyar 
Numizmatikai Társulat 1943. de­
cember 9-ediki serlegvacsoráján. 
K ézirat gyanánt. Bp. 1944. 16 p.
SOLYMÁR Is tv á n : D uray Tibor
m űvészetéért. ..- Művészet 2
(1961), 12. sz. p. 26..28.
SOMOGYI Antal: Boldogfai Farkas 
Sándor győri plakettjei. — Győri 
Szemle 12 (1941) p. 201 -202 .
SONNENTHAL Adolf plakettje . -  
NumKözl 5 (1906) 103. p.
SOÓS Gyula: Ferenczy Béni érmei.
... NumKözl 58.. 59 (1959...1960)
p. 65 -69 . _
SOÓS Gyula: Ferenczy Béni újabb 
emlékérmei. — Művészet 5 (1964),
9. sz. p. 30—32.
SOÓS Gyula: Kiss Kovács Gyula 
érmei. — NumKözl 64 65(1965 —
1966) p. 6 5 -6 8 .
SOÓS Gyula: Madarassy W alter 
érem művérzete. —■ NumKözl 62 —
63 (1963- 1964) p. 7 9 -8 7 .
SOÓS, Giulio: Madarassy W alter 
(medaglista ungherese). ■— Italia- 
Num 16 (1965) p. 7 ..8.
SOÓS Gyula: Reményi József érem ­
művészete. ... NumKözl 60 — 61
(1961-1962) p. 79..81.
SOÓS Gyula: Részletek Beck Ö. 
Fülöp emlékirataiból. — MMűv- 
MunkÉvk 1952. p. 208 -227 .
SOÓS Gyula: Az utóbbi évtized 
m agyar éremművészete (1945
1955). -  NumKözl 56 57(1957 — 
1958) p. 4 4 -4 6 .
S[OÓS] Gy[ula]: Zsákodi Csiszár 
János. — Szabad Művészet 7 (1953) 
143. p. '
SOÓS Im re: Magyar művészek Van 
Gogh érmei. — Művészet 7 (1966) 
p . 1 6 -1 7 .
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SOÓS Klára; Nyolcvanötödik szü­
letésnapján köszöntjük Csillag Is t­
vánt. — Művészet 7 (1966), 11. sz.
28. p.
SPOMEN-NOVAC ív. Jós. Viteziéa 
krökoga biskupa. — VjesHrvArh
1 (1879) 61. p. 
SPORTVERSENY-PLAKETTEK.
~~ Mlparm 44 (1941) p. 105—106. 
STERN József plakettje. — Tolnai 
Világlapja 11 (1911) 143. p. 
SUTHERLAND, C[arl] H[umphrey] 
V. Paul Vincze. (The artist a t 
work.) — The Studio 164 (1962), 
834. sz. p. 136-140.
SZABLYA János: A „Kéve” mű­
vészegyesület hadiérme. — Num­
Közl 14 (1915) p. 5 5 -5 7 . 
SZAKÁL Ernő érme Széchenyi Is t­
vánról. — Mlparm 14 (1942) 
39. p.
SZAMOSI SOÓS Vilmos éremváz­
lata. — Mlparm 16 (1913) 167. p. 
SZAMOSI SOÓS Vilmos érme a 
pécsi dalárda 50 éves jubileumára.
— Mlparm 16 (1913) 168. p. 
SZAMOSI SOÓS Vilmos Szent
György-érme. — Mlparm 19
(1916) 51. p.
SZAMOSŰJVÁR, 25 jähr. Jubiläum 
der Liedertafel 1893. - - MittClMM
4 (1893) 382. p.
SZÁNTÓ Gergely. ..  Mlparm 29
(1926) 85. p., 30 (1927) 73. p. 
SZÁNTÓ Gergely emlékérme. 
Közművelődés 1 (1924) 293. p. 
(A tudomány allegóriája.) 
SZÁNTÓ Gergely emlékérmei és 
plakettjei. — Mlparm 29 (1926) 
77. p., 30 (1927) 64. p., 31 (1928) 
246. p., 33 (1930) 56. p.
SZÁNTÓ Gergely emlékérmeket ké­
szített szellemi nagvjainkról. -  
Közművelődés 1 (1924) 43., 46.,
70., 105., 125., 181., 245. p. 
SZÁNTÓ Gergely „Toldi” sorozata.
— NumKözl 25 (1926) 54., 109. p. 
SZÁSZ-SOMMER Vilmos csontfa­
ragásai. — Mlparm 21 (1918) 163., 
169. p.
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SZÁSZ Vilmos érme a reformáció 
jubileum ára. -  Tolnai Világlapja
18 {1918}, 2. sz. 5. p.
A SZATMÁRI baromfi-kiállítás d íj­
érme. NumKözl 4 (1905) 98. p.,
5 (1906) 145. p. 
SZÉCHENYI-emlókérem. -  Szá­
zadok  14 (1880) 531. p., VasÚjság
27 (1880) 358., 360. p.
A SZÉCHENYI-éremről tervezet, 
VasÚjság 7 (I860) 238. p.
SZÉCHENYI jubileumi emlékérem. 
..  Soproni Szemle 6 (1942) 91. p.
SZÉCSI Pálné részére készült ezüst­
plakett. - M lparm  18 (1915) 76. p. 
(Posti I. műve.)
A SZEGED I DUGONICS-TÁRSA- 
SÁG M ikszáth-plakettje. Vas­
Űjság 57 (1910) 59. p.
A SZÉK ESFEH ÉR V Á RI GIM­
NÁZIUM érme. Az  Érem 2 
(1924) 18. p.
A SZÉK ESFEH ÉR V Á R I ORSZ. 
KIÁLLÍTÁS emlékérme. -  Vas­
Űjság 26 (1879) 356. p.
SZÉMÁN István  emlékérme az olasz 
király egyiptomi látogatására.
— Pesti Napló 1933. febr. 12.
SZENDREY János emlékplakettje. 
MiskolciMúzKö/,1 1956. dec, 1.
SZ[EN D REI János]: A m. kir. I-ső 
honvédgyalogezred zászlószente- 
lési emléke. — HadtK özl 12
(1911) p. 588- 590.
A SZENT ÉV EM LÉKÉRM E. 
Tolnai Világlapja 27 (1925), 9. sz.
i2. p.
SZENTGYÖRGYI István  plakettje 
Szent-Györgyi Albertról. Ma­
gyar Művészet 14 (1938) 18. p.
SZENT ISTVÁN emlékérem. -  Tol­
nai Világlapja 40 (1938), 28. sz.
10. p.
SZIGETI István : Bars László festő­
művész érmei. -.. Az Érem  28
(1972), 1. sz. 35. p.
SZIGETI István : Egy gazdag élet­
mű hagyatéka. — Élet és Iroda­
lom 1962. aug, 11. (Finta Sándor 
nn'ívei.)
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SZIGETI István: ÉK E plakettek.
— Az Érem  11 (1955) p. 7- 8.
SZIGETI István: Helvesbítés. ..  Az
Érem 12 (1956), 4. sz. 12. p. 
(Ferenczy Béni érmével kapcso- 
latban.)
SZIGETI István: [A huszadik szá­
zadi m agyar éremművészek mű­
veit felsoroló közlemények soro­
zata.] • Az Érem 12 (1956) — 
21 (1965). (Folytatólagos közlé­
sekben .)
SZIGETI Is tv á n : Körmöcbányán 
vert- m agyar emlékérmek adatai.
... NumKözl 50..51 (1951-1952)
p. 6 4 -6 7 .
SZIGETI István: Millenniumi em­
lékérmek. — Az Érem 23 (1967), 
3 9 -; 40. p. 388 — 393.
SZILÁGYI Sándor hetvenedik szü­
letésnapjára emlékérem. — Vas­
Űjság 44 (1897) 415. p., 46 (1899) 
55. p.
SZINY EI M ERSE Pál Társaság 
emlékérme 1920. — Magyar Mű­
vészet 2 (1926) 1. p.
SZIRMAI Á ntal új érmei. ... Num ­
Közl 3 (1904) 74. p.
SZIRMAI Tonv domborművű em­
léklapja a  párisi kiállítás magyar
pavillonjával. ... VasŰjság 47
(1900) 857. p.
SZIRMAI Tonv érmei. -  M lparm
21 (1918) p . '173 -  174.
SZIRMAI Tonv műve. --- Művészet
3 (1904) 47. p. (Párizs, a Világkiállí­
tás m agvar pavillonja.)
SZŐDY Szilárd p lakettje Felkay
Ferencről. ..- Tolnai Világlapja 38
(1936), 28. sz. 50. p.
SZŐDY Szilárd p lakettje a szom bat­
helyi hadikiállításról. — Vasi 
Szemle 3 (1936) 415. p.
SZŐDY Szilárd plakett-tervei. — 
M lparm  15 (1912) 112. p.
SZŰK, Leopold: Jubiläums-Me- 
daille der am 28. und 29. Decem­
ber 1890. abgehaltenen Feier 
des fünfzigjährigen Bestandes 
des National-Conservatoriums in
382
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Budapest. — MblNG 2 (1894) 
p. 5 ...6.
TÁLAS Géza: Egy ritka  ezredtulaj- 
donosi emlékéremről. Az Érem
1970, 53..54. sz, 22. p.
TÁLAS Géza: Ferenc József ezred­
tulajdonos jubileumi emlékérmei.
Az Érem  27 (1971), 2. sz. 
p. 28— 31.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG cenzo­
rának  törlése. --• NumKözl 1 8 ­
19 (1919 — 1920) p. 57 58.
TÁ PLÁ N Y I Endre: A legújabb 
gyógyszerész jutalomérmek. — 
Az Erem  27 (1971), l.sz . p. 14 15.
A TÁRSULAT negyvenéves jubileu­
m ára készült emlékérem. — N um ­
Közl 40 (1941) 18. p.
TÁRSULATUNK tagsági érme. ...
NumKözl 4 (1905) p. 101—102.
TELCS Ede „Anyaság” plakettje.
- Művészet 6 (1907) 37. p.
TELCS Ede Atalante-érme. —- N um ­
Közl 26 27 (1927 —-1928) 126. p.
TELCS Ede Beethoven-érme. — 
M lparm  30 (1927) 81. p.
TELCS Ede domborművű képm ása 
Beöthy Zsoltról. — VasŰjság 55
(1908)“ 829. p.
TELCS Ede emlékérme Thék E ndré­
ről. ... Budapest 3 (1947) 68. p.
TELCS Ede Hollandiában. -  M- 
Iparm  23 (1920) p. 50 — 51.
TELCS Ede jubilál. -  M lparm  43 
(1940) 110. p.
TELCS Ede jubileumi emlékpla­
kettje. -  Mlparm 15 (1912) 197.p.
TELCS Ede plakettje. — Mlparm
19 (1916) 167. p. (Hadbavonulás.)
TELCS Ede plakettje. — Művészet
6 (1907) 105. p. (Lenkei Henrik.)
TELCS Ede plakettje a börtönügyi 
kongresszus emlékére. — Tolnai 
Világlapja 5 (1905),41. sz. 1595. p.
TELCS Ede plakettje Dossewffy 
Arisztidről. — A Gyűjtő 1 (1912)
329., 344. p.
TELCS Ede plakettje Falkenhayn 
és Arz képeivel. — Mlparm 21 
(1918) 85. p.
TELCS Ede plakettje Rechtnitz
Béláról. ..  M lparm  19 (1916)
141. p.
TELCS Ede plakettje Thaly K ál­
mánról. - M lparm 7 (1904) 
237. p.
TELCS Ede plakettje a turini 1911. 
évi kiállításról. M lparm  16
(1913) 87. p.
TELCS Ede sportérme. — M lparm
17 (1914) 484. p. (Budapesti pol­
gári és népiskolai tanulók szá­
mára.)
TELCS Ede (1872-1948) szülővá­
rosának ajándékozott művei. B a­
ja, Városi Múzeum 1948. augusz­
tus 20. Szabadság ny., Baja, 1948.
8 sztlan, 12 p.
TELCS Ede terve a székesfőváros 
iparművészeti érméhez. —- M- 
Iparm  31 (1928) 178. p.
TEM ESVÁRI EM LÉK ÉRM EK . - - 
T örtR égÉ rt 23 (1907) p. 121-122 .
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT „Szily K álm án” ér­
me. — VasŰjság 50 (1903) 87. p.
THALY K álm án tiszteletére készí­
te t t  plaquette. - Századok 43
(1909) p. 72 — 76., VasŰjság 51
(1904) 521. p.
THOMÁN István  zongoraművész
plakettje. ..  VasŰjság 61 (1914)
235. p., Tolnai Világlapja 14 (1914) 
15. p..
THÖKÖLY Imre hazahozatalára 
emlék-zsetón 1906. - NumKözl
5 (1906) 145. p.
TOLDY Ferenc emlékérme. — Arch­
É rt 5 (1871) 329. p.
TOLNAY Kornél érem. Tolnai 
Világlapja 38 (1936), 1. sz. 4. p.
A TÖRD A I 1906-iki iparkiállítás 
érme. - NumKözl 5 (1906) 
146. p.
TÓTH Antal: Budapest új emlék­
érmei. — Budapest 8 (1970), 2. sz. 
p. 1 8 -1 9 .
TÓTH Gyula érme az O. M. Ipar- 
műv. Társulatról. — M lparm  23 
(1920) 88. p.
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TÓTH Gyula p lakettje Czakó Ele­
mérről. — M lparm  27 (1924)
27. p.
TÓTH Gyula plakettje Pedlow 
kapitányról. — M lparm  26 (1923)
45. p.
TÓTH Gyula plakettjei. — M lparm
19 (1916) p. 322-324 ., 40 (1937) 
232. p.
TREFORT-PLAKETT. -  M lparm
7 (1904) 194. p., 8 (1905) p. 3 8 -3 9 .
TREFORT-plakettpályázat. —
M lparm  6 (1903) p. 292—293.
TURCSÁNYI László műve. -  
M lparm  41 (1938) 282. p. (Pla­
kett-kompozíció.)
TÜTTÖ Sándor 2 plakettje. — 
M lparm  15 (1912) 272. p.
TYRNAU (Ungarn). Verdienstme­
daille des landwirtschaftlichen Ver­
eines 1891. Präge J . Christel­
bauer in Wien. — MittClMM 3
(1892) 218. p.
AZ Ű J  HÁBORÚS EM LÉKÉREM .
— Az E st 1929. nov. 20. 5. p.
Ú J  KÉPZŐM ŰVÉSZETI ARANY­
ÉRM EK. — M lparm  5 (1902) 
198. p., Művészet 1 (1902) 287. p.
4 (1905) 51. p.
Ú J  PLAKETT. — Modern Művészet
1 (1905-1906) 300. p. (Gyulai 
Pál.)
Ú JA BB FÉM ER EK . -  ArchKözl
8 (1870) p. 56 — 58. (Ferenc J.)
Ú JV Á R I Béla: Czinder Antal kis­
plasztikái. — Művészet 9 (1970),
9. sz. p. 47 — 48.
Ú JV Á R I Béla: Konyorcsik János 
érmei. — Művészet 12 (1971), 6. sz. 
p. 3 2 -3 4 .
UNA-PREM IO al miglor filmo edu- 
cativo italiano nel Convegno del 
Filmo ungherese 1940. — Num- 
ScAff 6 (1940) 158. p.
DIE UNGARISCHE KRIEGS­
MEDAILLEN- und Plaketten­
kunst. — A Gyűjtő 6 (1917) 
p. 9 5 -1 0 2 .
UNGARN. -  BIMünzfr 50 (1915) 
5905. p. (Háborús érmek.)
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UNGARN. Krönungsmünze. — 
BIMünzfr 52 (1917) 358. p. (IV. 
Károly.)
UNGARN. Landes-Gewerbeverein. 
50. jähr. Jubiläums-Medaillon von 
Jauner. — MittClMM 4 (1893) 
423. p.
UNGHERIA. — RassegnaNum 29
(1932) 98. p. (Ferdinánd bolgár 
cár érme.)
VADAS József: Érempályázat Pest- 
Buda egyesítésének centenáriuma 
alkalmából. — Művészet 12 (1971),
11. sz. p. 34—35.
VÁGÓ Dezső plakettje Alexander 
Bernátról. — VasÚjság 57 (1910) 
333. p.
VALKÓ Arisztid: Zichy Mihály 
éremterve. — NumKözl 54—55 
(1955—1956) p. 6 4 -  67.
VALLIER, G.: Trois médailles hon- 
groises. — RevBelgNum 42 (1886) 
p. 164-179.
VARANNAI Gyula: Geophysica 
Hungarica in nummis. — Az Érem
15 (1959), 12. sz. 189. p.
VARÁNNÁI Gyula: Habent sua 
fata . . . nummi. — Az Érem 27
(1971), 2. sz. 27. p. (Gruby-érem 
1851.)
VARANNAI Gyula: A Kis Aka­
démia plakettjei. — Az Érem 13
(1957), 7. sz. p. 107 — 108.
VARANNAI Gyula: Kühmayer Ró­
bert. — Az Érem 15 (1959), 13. sz. 
p. 199 200.
VARANNAI Gyula: A Magyar Nu­
mizmatikai Társulat emlékérmei.
— Az Érem 28 (1972), 1. sz. p. 
2 9_33
VARANNAI Gyula: Medgyessy Fe­
renc 1881 — 1958. — Orvosi Heti­
lap 1958. dec. 14. p. 1754-1755.
VARANNAI Gyula: Megkerült egy 
elveszettnek h itt plakett. — Az 
Érem 1970,53 —54. sz. 17. p. (Jósa 
András plakettje.)
VARANNAI Gyula: Reményi Jó­
zsef 80 éves. — Az Érem 23 
(1967), 4 1 -4 2 . sz. p. 433-435 .
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VARANNAI Gyula: Semmelweis 
emlékérmeink. — Communicatio­
nes 4 6 -4 7  (1968) p. 137-157., 
Az Érem  21 (1965), 31 — 32. sz. 
p. 193 195.
VARANNAI Gyula: Újabb emlék­
érmek nagy orvosainkról. — Ho- 
rus 1 (1957), 3 — 4. sz. p. 39 — 43.
A VAS- és FÉM IPA R I KIÁLLÍTÁS 
érme. — VasÚjság 54 (1907) 187. p.
V ÉGH Gyula: Esseő Erzsébet. — 
M lparm  24 (1921) p. 43 — 44.
V ERDIEN STM EDA ILLE des Ver­
eines österreichisch-ungarischer 
K anarienzüchter in Wien. — M itt­
ClMM 12 (1901) 50. p.
VERDIEN STM EDA ILLE für Ge­
flügelzucht und Vogelschutz in 
Schässburg. — MittClMM 12
(1901) 51. p.
V ERSECI szerb egyházi dalárda 
emlékérme 1869. — A rchÉrt 3
(1870) 257. p.
VÍG  Tamás Avicenna emlékérme. — 
Szabad Művészet 7 (1953) 26. p.
VILÁGHÁBORÚS EM LÉK PLA­
KETT. — Tolnai Világlapja 15 
(1915) 5. sz. 7. p.
VILT Tibor műve. — Magyar Művé­
szet 14 (1938) 305. p.
VINCZE Pál plakettjei. — M lparm 
37 (1934) 29. p.
VINCZE, Paul. -  Médailles 12 
(1949), 12. sz. 3. p., The Studio 
164 (1962), 834. sz. p. 136 140.
A VOJNITS-ÉREM  odaítélésének 
szabályai. — A kadÉrt 44 (1934) 
p. 303-304 .
W AH LNER Aladár emlékérem. — 
BányK ohLapok 60 (1927) (Mel­
léklet).
W AHRMANN-ÉREM. -  A kadÉrt
4 (1893) 284. p.
W ALKÓ László plakettjei. — M- 
Iparm  43 (1940) 4. p.
W EHRM ANNSPLAKETTE von P. 
Pakó aus Budapest. — BIMünzfr 
50 (1915) 5905. p.
W ENHART János p lakettje .—Tol- 
naiViláglapja29 (1927),50.sz. 32.p.
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W ER T H EIM  Pál: A művészi érmek 
és Székesfehérvár érmei. - Szé­
kesfehérvári H írlap 19 (1914) 
p. 1 6 -2 4 .
W IE N  Freimaurer-Loge „Gleich­
heit” . — MittÖstNG 9 (1955—
1956) 21. p.
W ITTE, A[lphonse]: Tony-An­
toine Szirmai médailleur hongrois.
— G azetteN um Fr 7 (1903) p. 
151 — 152.
W OHL Janka: Egy magyar szob­
rász Angliában. — VasÚjság 30 
(1883) p. 397-398. (Böhm 
Edgar.)
W OLKENSTEIN-TROSTBURG 
gróf plakettje. — NumKözl 3
(1904) 17. p.
-Z-: Beisetzungs-Schaumünze für 
Ludwig I I I . und dessen Gemahlin 
Therese. — NumM itt 300 (1923) 
1987. p. (Sárvár 1921.)
ZAGREB. Auf die Ankunft des 
oesterreichischen Kaiserpaares.
— BerlBIMünzk 5 (1869) 350. p.
ZECHM EISTER Károly plakettje.
— NumKözl 5 (1906) 103. p.
ZICHY Gyula gróf pécsi püspök
emlékzsetonja. — NumKözl 5
(1906) 145. p.
Z[IMMERMAN]N [Lajos]: Fadrusz 
János érem. — NumKözl 8 (1909) 
p. 117 118.
ZIMMERMANN Lajos: A Magyar 
Numizmatikai Társulat körmöcz- 
bányai kirándulásának emlékére 
vert érem. — NumKözl 8 (1909)
21. p.
ZIMMERMANN Lajos: Társula­
tunk beadványa koronázási em ­
lékpénzek veretése tárgyában. — 
NumKözl 16 (1917) p. 53 — 
55.
ZORKÓCZY Samu emlékérem ala­
pítási és adományozási szabály­
zata. — BányKohLapok 69 (1936),
22. sz. (Melléklet.)
ZUTT Richard Adolf érmei. 
M lparm  16 (1913) p. 10—15., 17
(1914) p. 431 -434 ., 440., 444.
%
TESSERA. INSIGNE 
TOKENS. BADGES 
JETONS. MARKEN. ABZEICHEN 
JETON. BÁRCA. JELVÉNY
XXI.
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AMBRUS Béla: Bányapénzek. Sal­
gótarjáni bányapénz. - - A Munka
1936. febr. 15. 1. p. 
AUSZEICHNUNGS INSIGNIE fúr
die Königl. U niversität zu Pesth.
— Pressburger Zeitung 1820. máj.
30. p. 634-635 .
BARB, A[lphons]: Der M attersbur- 
ger Fleischkreuzer. — Burgen­
land 1 — 2 (1927), 29.sz. p. 45...46.
BENDE László: Érem-egykéz a 
középiskolákban. — E sti K urír
1937. okt. 1. 7. p. (Jelvény-árulás.) 
BLANCHET, Adrien: Je ton  de
Charles I II . de Duras, roi de 
Naples e t de Sicilie. — RevNum
1900. p. X L I I I—XLIV. (R ajta 
magyar címer is.)
BUDAI Antal: A budapesti I II . 
kath. nagygyűlés tagjainak jel­
vényei. — NumKözl 2 (1903) 20. p. 
CSONGOR Győző: A szegedi pléh- 
garasokról . . .  — Dél m agyar­
ország 1958. jan. 3. 6.p. (Hídpénz.) 
DEZSÉNYI Miklós: A „vörös kala­
pácsos em ber” a fronton. - H adt- 
Közl 10 (1963), 2. sz. p. 276­
278.
DORNYAI Béla: Salgótarján egy- 
krajcáros rézpénze. — A Munka 
1936. febr. 8. 3. p.
E N D R E I W alter: Számvetés és 
Magyar Arithmetica. -- MKszle 
79 (1963) p. 227 -237 . 
ÉRM ÉSZETI kérdés. -  ArchÉrt
5 (1871) 329. p. (Középkori jeton.)
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EYB, Otto: Unedierte Stücke der 
Frh. v. E yb ’schen Sammlung. 
Messingmarke von A. Holtzbachs 
Söhne. — Num M itt Nr. 5. 36. p.
H. FEK ETE Péter: Háborús kávé­
házi bárcák. -■ NumKözl 23—24 
(1924-1925) 38. p.
GINDL, Jozef: Banícke znaky zo
16 storoíia, - Num Listy 14 
(1959) p. 144— 150. (Szomolnoki 
bányapénzek.)
GINDL, Jozef: Drevené vyplatné 
znaky zo Spiäa. — Sborník Slov. 
Banského Múzea. 6 (1970) 
p. 177“" 181.
G[OHL Ödö]n: Aspremont-féle üveg 
robotbárcák. — NumKözl 5 (1906) 
p. 101-102.
G[OH]L [Ödö]n: Besztercebányai 
bárca. — NumKözl 5 (1906) 99. p,
GOHL Ödön: A besztercebányai 
kalapos- és sütő-céh bárcái. — 
Num Közl.2 (1903) p. 9 9 -1 0 0 .
G[OH]L [Ödön]: Egy m agyar­
olasz zseton. — NumKözl 5 (1906) 
104. p. _
G[OH]L [Ödön]: Az erdélyi szász 
temetkezési társulatok bárcái. — 
NumKözl 5 (1906) p. 146—147.
[GOHL Ödön:] Helyesbítés. — Num­
Közl 1 8 -1 9  (1919-1920) 58. p. 
(Bányapénz.)
G[OHL Ödö]n: Ifj. Lamberg Ferenc 
gróf zámolyi uradalm ának robot­
jegyei. -  NumKözl 2 (1903) 
10Ö. p.
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GOHL Ödön: A m agyar bánya­
pénzek. — NumKözl 18—19 
(1919 — 1920) p. 1 -3 3 .
GOHL Ödön: Bányapénzek. Pótlék. 
W anth-bánya. NumKözl 23—
24 (1924-1925) 38. p.
GOHL Ödön: Magvar robot jegyek. 
... NumKözl 12 (1913) p. 123­
144., 15 (1916) p. 8 1 -8 3 .
G[OHL Ödö]n: Nagyszebeni bárca.
-  NumKözl 6 (1907) 107. p.
GOHL Ödön: A nyitrai káptalan 
robotjegyei. — NumKözl 5 (1906) 
p. 4 6 -4 8 .
G[OH]L [Ödön]: Óhegyi bánya­
zseton. — NumKözl 1 (1902) 
p. 45 — 46.
GONDA Béla: Magyar hadijelvé­
nyek és érmek. —■ M lparm 18 
(1915) p. 239 -241 ., 267.
GROTENFEND, J .:  U nedirte Mar­
ken. Königreich Ungarn. — Berl- 
Münzbl 18 (1897) p. 2315-2317.
HÁBORÚS JELV ÉN Y EK . -  
M lparm  17 (1914) 450. p.
H A D I JELV ÉN Y EK  és tömegcik­
kek. — M lparm  19 (1916) 56. p.
H LIN K A , Jozef: Razidlá robotnych 
znakov zo Spisskej K apituly. — 
N um Listy 20 (1965) p. 145—148.
H LIN K A , Jozef: Robotné poddan- 
ské znaky. — SbornSlovNM His­
to ria  2 (1962) p. 141-168.
H LIN K A , Jozef: Robotné poddan- 
ské znaky v numizmatickych zbier- 
kach slovenskych múzeí. — Sbor- 
níkSlovNM 5 (1965) p. 121-162.
H LIN K A , Jozef: Robotné znaky -  
specifická kategória numizma- 
tického m atériáin. — SlovNum 1
(1970) p. 176-184.
HORVÁTH A[dolf] János: Iskolai 
signumok. — NumKözl 8 (1909) 
p. 111-112 .
HORVÁTH Adolf János: Tót érmek 
és jelvények. — NumKözl 9 (1910) 
p. 7 0 -7 1 .
H[ORVÁTH] T[ibor] A[ntal]: Az 
Érem . — Vasi Szemle 2 (1935) 
407. p. (Vas megyei szavazóbárca.)
HORVÁTH Tibor Antal: Székes­
fehérvári bárcák a X V III. század­
ban. — NumKözl 60 — 61 (1961 — 
1962) p. 8 5 -8 8 .
HORVÁTH Tibor Antal: Vasmegyei 
szavazóbárca. (1824). —- D unán­
túli Szemle 7 (1940) 118. p.
HUSZÁR, Lajos: M erchant’s seals 
of the  16th and 17th centuries.
-  FolArch 13 (1961) p. 187 —
194.
HUSZÁR Lajos: Nagyenyedi Liszt 
emlélcjeton. — NumKözl 50 — 51 
(1951-1952) p. 6 7 -6 8 .
HU SZÁ R Lajos: Ölomplomba a 
diósgyőri várból. — Miskolci- 
MúzKözl 11 (1972) p. 43- 47.
HU SZÁ R Lajos: Vasmegyei sza­
vazóbárca (1824). — Vasi Szemle 
7 (1940) p. 9 9 -1 0 0 .
IR R E D E N T A  JELV ÉNY . -  Vas­
Újság 68 (1921) 262. p.
ISM ER ETLEN  hovatartozóságú 
m agyar ló verseny plakettek. — 
Num Közl 2 1 -2 2  (1922-1923) 
39. p.
K E R ÉK PÁ R O SO K  JELV ÉNY E.
— Tolnai Világlapja 44 (1942),
19. sz. 24. p.
K E R T É SZ  Róbert: Jelvények mil­
liói. — Tükör 6 (1938), 9. sz. 
p. 675 -682 .
K O LLÁ NY I Ferenc: Az Akadémia 
és a Nemzeti Múzeum. — Akad­
É r t  21 (1910) p. 113 121. (Leve­
lező tagok részére tervezett jel­
vény.)
A KOLOZSVÁRI EGYETEM dísz­
jelvényei. — Erdélyi Múzeum 14
(1896) 237. p.
K U P F E R N E  W ERTHZEICH EN 
des Florian Audri in Croatien. — 
NumSphragAnz 3 (1872) 129. p.
L. M.: Robotm arken in Siebenbür­
gen. - KorrespVerSiebeub 10 
(1887) 115. p.
LEÁ NY FALU SI K áro ly -N A G Y  
Ádám: Újabb értékjeles bárcák 
Kiskunhalason. — Áz Érem  28
(1972), 1. sz. 46. p.
L[ESZIH] Afndor]: Iskolai sigmim
1832. évből. ■ - NumKözl 42 
(1943) 64. p.
LESZIH  Andor: A Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók 35-ik (mis­
kolci) vándorgyűlésének jelvé­
nye. — NumKözl 11 (1912) 
p. 21..22.
LESZIH  Andor: A miskolci kalapos­
céh bárcái. — NumKözl 14 (1915)
57. p.
LO EHR, A[ugust]: Geldzeichen, 
Jetons, Gedächtnissmünzen und 
Medaillen von und  für Eisen­
bahnen Oesterreich-Ungarn. -- 
MittClMM 3 (1892) p. 270- 271.
M. G.: Jelvény turm ix. (A baráti 
államok csapat jelvényei.) — Nép­
hadsereg 1966, 37. sz. 13, p.
A MAGYAR ASSZONYOK Nem­
zeti Szövetségének emlék jelvénye.
— Magyar Asszonv 9 (1929), 5. sz. 
p. 194-195 .
MAGYAR IN SU RG EN SEK  jelvé- 
nve. — Magyar Hírmondó 11 
(1797) 639. p .”
M ERSEBU RG ER BLEIM A RKE 
von 1489. — BIMünzfr 56 (1921) 
p. 131 132.
MINTAGAZl)A KITÜ NTETÉS. -  
Dolgozók Világlapja 4 (1948),
35. sz. 6. p.
NAGYBÁKAY Péter: Koszorú és 
kard. 1848—49 feledésbe merült 
köztársasági felség j elvén ye. 
É lTud 20 (1965) p. 464-465 .
NÉMET, osztrák és m agyar hadi 
érmek. ■— Magyarország 1914. 
okt. 4. 14. p.
NEM MIND ARANY, ami fénylik.
..  VasŰjság 5 (1858) 106. p.
(Játékpénz.)
ORÄ^IANU, C. A.: Insignii militare 
privitoare la campania contra 
Romániei din 1916—1917. 
CronicaNum 2 (1921) p. 11 — 12.
PÁVÓ Elemér: A baromfi-feldolgozó 
ipar bárcái 1920-tól. — Az Érem  
14 (1958), 9. sz. p. 136 -138., 14
(1958), 10. sz. p. 150-153 .
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PÁVÓ Elemér: A Borsodi Bánya­
társu la t (1880 1927) rudabányai 
ellátási bárcái. — Áz Érem 13 
(1957), 7. sz. p. 9 7 -  99.
PÁVÓ Elemér: Budapesti hídbárcák.
— Az Érem  13 (1957), 5. sz. p.
1- 7. (65 — 77).
PÁVÓ Elemér: Diósgyőr Vasgyári 
[Fogyasztási Szövetkezet bárcái, 
1884—1920. -  Az Érem  14 (1958),
8. sz. p. 12—13. (124..125.)
PÁVÓ Elemér: Közlekedési üzemi, 
kalauzi, letéti (kaució) bárcák. -­
Az Érem  18 (1962), 19. sz. p. 
35 8 - 359.
PÁVÓ Elemér: A MÁV konzum bár­
cái. — Az Érem  15 (1959), 12. sz. 
p. 186 -187.
PÁVÓ Elemér: M eghatározatlan ér­
tékjeles bárcasorozataink. — Az 
Érem  17 (1961), 17. sz. p. 304—306.
PÁVÓ Elemér: Szövetkezeti bárcák.
— Az Érem  15 (1959), 11. sz. 
p. 166-167 ., 15 (1959), 13. sz. 
p. 196 — 197.
PÁVÓ Elem ér: Uradalm i bárcák,
1849..1944. ....Az Érem  16 (1960),
15. sz. p. 248 -249 ., 17 (1961), 16. 
sz. p. 2 6 7 -  270.
PÁVÓ Elemér: Vidéki szövetkezeti
bárcák, 1876 — 1892. ... Az Érem
16 (1960), 14. sz. p. 228 — 231.
PÁVÓ Elemér: Vidéki vámos hidak 
hídbárcái. — Az Érem  13 (1957),
6. sz. p. 1 - 7 .  (81...87.)
A PE T Ő FI JELV ÉN Y . ... Függet­
len Magvarország 1946. febr. 18.
PETRIKŐVXCH János: Cserépbár-
eák. — NumKözl 4 (1905) p. 73...
75.
PETR IK O V IC H  János: A szakolcai 
kalapos-céh bárcája. — NumKözl
4 (1905) 73. p.
R EN G JEO , Iv a n : Vukovarske vla- 
stelinske rabotne marke. •— Num ­
Vijesti 5 (1958), 12. sz. p. 17—19.
R E N N E R  [Viktor]: Abzeichen der 
Budapester 15 cm. Mörser-Batterie 
von G. Herrm ann. MittÖstGM
13 (1917) p. 113-114.
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R E N N E R  [Viktor]: Heeresfront 
Erzherzog Josef-Abzeichen von 
Zutt. -  M ittöstGM  14 (1918) 
110. p.
R E N N E R  [Viktor]: Kriegsabzeichen 
der 55. Infanterie-Truppen-Divi­
sion. — M ittöstGM  12 (1916) 
60. p.
SAMBON, A rthur: Jetons de la 
Maison d ’Anjou. — GazetteNum
3 (1899) p. 19...25.
SCHEUCH, K arl: F rondienst-Mar­
ken aus Ungarn. • Geldgeschicht­
liche Nachrichten 3 (1968), 9. sz.
11. p.
SCHMER, Johann: Nicht Schem­
nitz, nicht K atharinaberg — son­
dern Krem nitz. NumZt 18
(1886) p. 200-204 .
SMIDT Lajos: Vas megyei szavazó- 
bárcáról. — Vasi Szemle 22 (1968) 
p. 588 -589 .
SZENTGÁLI Károly: Egy közép­
kori m agyar bárca. — NumKözl 
40 (1912) p. 125-126.
SZENTGÁLI Károly: Társulatunk 
jubileumi emlékzsetonja. — N um ­
Közl 10 (1911) p. 72 — 73.
SZEPESSY Géza: Adatok a bőr­
pénzek történetéhez. — Az Erem
24 (1968), 4 3 -4 4 . sz. p. 24—
27.
SZEPESSY Géza: Bányász zsetonok 
1945—1963. esztendőkből Doro­
gon. — Az Érem 20 (1964), 27 —
28. sz. p. 130—132.
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SZÓRÁDI Zsigmond -TÁLAS Géza: 
A m agyar néphadsereg jelvényei 
1945 —1970. Magyar Éremgyűj tők 
Egyesülete, Bp. 1971. 75 p. (Az 
Érem gyűjtők kiadványsorozata, 
3. sz. 6. csoport,)
A SZURMAY Sándor honvédalap
jelvénye. ..  VasÚjság 65 (1918)
187. p.
TALIZMÁN-EST. - BpHírlap 1914. 
dec. 8.
TANTUS ARANYOK. -  ArchÉrt
5 (1871) 191. p.
A TECHNIKUS-BÁL rendezői jel­
vénye 1907. -- NumKözl 6 (1907) 
67. p.
TER ÉN Y  János: A hány ász jelvény.
— BányKohLapok 74 (1941) 
p, 271 — 272.
THEREZÖVÁCZI R O B O TJE­
GYEK. -  NumKözl 3 (1904)
18. p.
TÖRTÉNELEM  A GOMBLYU­
KAKBAN. ..  Pesti Napló 1934.
jún. 10. 13. p.
TR EIC H EL Sándor: Erdélyi robot -
jegyek. ... MGtSzle 1 (1894)
p. 109-110.
TR EIC H EL, Alexander: R obot­
marken aus Siebenbürgen. — E th ­
nologische Mitteilungen aus U n ­
garn 6 (1904), 4 — 5. sz. p. 67 — 68.
A TU LIPÁ N -JELV ÉN Y EK . -  Vas­
Újság 13 (1906) 206. p.
VÁLKAI Im re: A zlatnói üveghuta.
— VasŰjság 5 (1858) 295. p.
396
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ORDO. ORNAMENTUM 
ORDERS. BADGES OF HONOUR 
ORDEN. EHRENZEICHEN 
RENDJEL. KITÜNTETŐ JELVÉNY
XXII.
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ÁLDÁSSY Antal: Egy női rend­
jel tervezete II. Ferenc korában.
-  Turul 26 (1908) p. 166-174.
A LLEK E R  Lajos: Rendjeleink. — 
Nyitramegvei Közlöny 1890. 
márc. 16. és ápr. 6. 12...14. sz.
AZ ARANYGYAPJAS REN D . -  
VasŰjság 29 (1882) 492. p.
AZ ARANYGYAPJAS REND ki­
állítása. Tolnai Világlapja 7
(1907), 38. sz. 1486. p.
ARANY János rendjele. — Vas­
Újság 29 (1882) 721. p.
B. V. L.: Vitéz Rendek az austriai 
birodalomban. 1. Arany Gyapjas 
Vitéz Rend. 2. Maria Theresia 
K atonai Vitéz Rende. — Tud- 
G yűjt 1 (1817), 5. sz. p. 152 -157.
B. V. L.: Vitéz Rendek az austriai 
birodalomban. 1. Szent István 
Apostoli K irály Vitéz Rende. 2.
Tsillag Keresztes Dáma Rend. ...
TudG vűjt 1 (1817), 9. sz. 
p. 142-152.
B Á N K I V A JK  Emil: Kam arási 
aranykulcsok. —• Az Érem  22 
(1966), 3 7 -3 8 . sz. p. 376..379.
BÁ N K I V A JK  Emil: Magyar vo­
natkozású rendjelek és k itün te­
tések. — Az Érem 13 — 23 (1957 —
1967) (folytatásokban).
B Á N K I V A JK  Emil: A magyar 
Vöröskereszt díszjelei. - - Az Érem
20 (1964), 27 -28. sz. p. 102—106.
BARANYAI Béla: Zsigmond király 
ú. n. Sárkány-rendje. — Századok
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5 9 -6 0  (1925-1926) p. 561 -
591., 681 — 719.
BEM ÉR D EM  JELÉR Ő L. -  Vas­
Újság 24 (1877) 124. p.
BEM ÉRD EM REN D E. -  Vas­
Űjság 24 (1877) 105. p. 
BÉRCZY Róbert: Magyar lovag­
rendek, a  magyar érdemrend 
és díszjelvények. — Magyar 
Földrajzi Intézet, Bp. é. n.
26 p.
BERZEVICZY Edm und: Adalék 
a Sárkány-rend ismertetéséhez.
-  Turul 11 (1893) p. 9 3 -9 6 . 
BESNYŐ K áro ly ..-BUDA Ilona:
A M agyar Népköztársaság ki­
tüntetései. Közgazd. és Jogi 
Könyvkiadó, Bp. 1966. 142 p. 
CZOBÖR Béla: K m ety djszkardja 
és rendjelei. - VasŰjság 24 
(1877) 374. p. 
CSILLAGKERESZTES DÁMÁK 
rendje. — Hon művész 1833.
p. 247...248.
D E R  DRACHENORDEN auf Sie­
geln österreichischer Herzoge. —■ 
M ittZentrK om  3 (1858) 27. p. 
AZ EG YETLEN MAGYAR R E N D ­
JE L  megalapítása. — Pesti H ír­
lap 1914. ápr. 5., 82. sz. p. 68 -69. 
EL AD 0  REND JELGYŰ J  TEMÉN Y .
-  A rchÉrt 6 (1872) p. 215-216. 
FELSZEG HY Ferenc..RÁTVAY
Im re -P E T R IC H E V IC H  György
-  AMBRÓZY György: A rend­
jelekés kitüntetések történelm ünk­
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ben. Társadalm i Könyv- és L ap ­
kiadó, Bp. 1944. 512 p. 54 t. 
FER EN C Z JÓ ZSEF rendjel. -  
M agyar Szalon 4 (1887) 125. p. 
FL E ISC H E R  Gyula: A Szent István  
rend alapítása és a rendalapítás 
képzőművészeti ábrázolása. — A 
bécsi Magyar Történetkutató In ­
tézet Évkönyve 3 (1933) p. 243 —
257. *
FR A K N Ó I Vilmos: Zsigmond király­
nak a Sárkányrend ügyében IV. 
Eugén pápához in tézett előterjesz­
té se .—Turul 11 (1893) p. 7—8. 
GOHL Ödön: Magyar szabadság­
harci érdemkereszt. ■— NumKözl
4 (1905) p. 4 2 -  43.
GOHL Ödön: A magyar szabadság­
harci érdemkeresztek. — N um ­
Közl 15 (1916) p. 4 1 -4 7 .
G OHL Ödön: Szabadságharci ér­
demkeresztjeink ötödik példánya.
— NumKözl 20 (1921) p. 2 9 -3 1 . 
GYALÓKAY Jenő: Az új m agyar
érdemjelek és díszjelvények. — 
Turul 39 (1925) p. 2 5 -2 7 .
A H A D SEREG  által a császárjubi­
leum emlékére készült díszjelvény.
— Tolnai Világlapja 8 (1908),
52. sz. 2009. p.
HANNIBÁL Kristóf: A katonai Má­
ria Terézia rend .—Nagyág (Huszt) 
1914.m áj.20., 20.Sz. p . l  —2. 
HARC AZ ARANY-GYAPJÚÉRT.
— M űbarát 1 (1921) 343. p. 
HÁVOR, Joannes Bap.: Conspectus
Equestrium  Ordinum per E u ro ­
pam omnem florentium. ..Tyrna-
viae, Typ. Acad. los. Jesu, 1742. 
14 sztlan, 158 p. 10 t. 
HEGED ŰS Lajos: Szent István  
Apostoli királynak vitéz rende. ~~ 
H azánk 1 (1858) p. 277—293. 
A GRÓF H ER B ER S TEIN -ILLÉS- 
HÁZY hagyományos intézet. — 
Társalkodó 3 (1834), 1. p. 47—48. 
(Jelvény.)
H EY D EN , H erm ann: Ehren-Zeichen 
(Kriegs-Denkzeichen, Verdienst­
und  Dienstalters-Zeichen) der
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erloschenen und blühenden S taa­
ten Deutschlands und Österreich­
Ungarns. Brückner & Renner, 
Meiningen, 1897. X I, 295 p., 
N achtrag 1898. 17 p.
H E Y E R  von ROSENFELD, F ried­
rich: Die Orden und Ehrenzeichen 
der k. und  k. Österreichisch­
Ungarischen Monarchie. M it his­
torischer Einleitung und beschrei­
benden Texte. Nach au then ti­
schen Quellen bearbeitet von 
H auptm ann — Berichtigt und  
ergänzt von Hugo Gerard 
STRÖHL. A. Schroll & Comp., 
Wien, 1899. 25 p. 16 t.
H [0]L[U ]B  József: A másfélszá­
zados Szent István-rend. — Vas­
Újság 61 (1914) 372. p.
HŐSÖK jutalm a. — Tolnai Világ­
lapja 15 (1915), 2. sz. p. 1 8 -1 9 ., 
41. sz. 18. p.
H U B ER , W .P .:  The M unkacser 
Diocese decoration of Hungary. — 
The Medal Collector 13 (1962),
3. sz. p. 1 — 3.
HUSZÁR Im re: A katonai M ária 
Terézia Rend. — H adtK özl 2 
(1889) p. 274—284.
JU D E X , M.: Orden und E hren­
zeichen Oesterreich-Ungarns. 5. 
Aufl. M. Ruhl, Leipzig, é. n. 35 p.
A KÁROLY CSAPATKERESZTEK 
készítése. — VasÚjság 65 (1918) 
140. p.
K ISFA LU D I KASSICS Ignácz: 
Érdem  koszorúk, vagy értekezés 
a ’ Felséges Austri ai Császári és 
Királyi uralkodó H ázat illető J e ­
les Rendekről, megtiszteltetések- 
rü l és jutalmazásokrul, toldalék­
kép pedig Európában most virágzó 
egyéb Jeles Rendekrül is. Szerzette 
és kiadta: — — .Bécsben, Hirsch- 
feldi Stöckholzer József, 1840. V II, 
350 p. 9 t.
KO LLÁ NY I Ferenc: Egy irodalmi 
érdemjel tervezete. — Turul 28
(1910) 89. p.
LEHOCZKY Tivadar: Régi m agyar
400
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hadi érdemjelek. — Nemzet 1886. 
ápr. 23. 113. sz.
Gróf LEINING EN-W ESTERBURG 
Károly m agyar katonai érdem ­
rendje. — Hadimúzeumi Lapok
2 (1926) 15. p.
LOVAGRENDEK és rendjelek. -  
Kincses K alcndáriom  13 (1909) 
p. 2 6 7 - 281.
MAGYAR ÉRDEMKERESZT és 
érdemérem alapszabályainak mó­
dosítása. -- Nyukosz 13 (1932),
19. sz. 2. p.
A MAGYAR katonai érdemrend 
nagykeresztje. - YasÜjság 38
(1891) 547. p.
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
M inisztertanácsának határozata  a 
miniszterek által adományozható 
k itüntető jelvények elnevezéséről.
— Szabad Nép 1953. febr. 4.
MARCZALI H enrik: A katonai 
Mária Terézia-rend körül. Magyar 
Tudományos Akadémia, Bp, 1934.
25 p. (Értekezések a Tört. Tudo­
mányok Köréből 25, 2. sz.)
A MÁRIA T ER ÉZIA -rcnd és a 
Pour le Mérite. — Tolnai Világ­
lapja 14 (1914), 37. sz. 6. p.
MAROSI Arnold: Üjabb magyar 
.szabadságharci érdemkereszt. — 
NumKözl 15 (1916) p. 105 — 107.
MEMORIA insignis Ordinis S. S te­
phani Hung. Regis Apóst. Secula- 
ris. Typis Status Procusa, 
Vindobonae, 1864. 136 j>. 3 t.
NENTW ICH, J[osef]: W iener Stif­
tungspfennige. B atthyany, Gräfin 
Franziska Theresia, Geborene Grä­
fin S trattm ann. .. MittClMM 6
(1895) p. 122.. 123.
NENTW ICH, J[osef]: Wiener Stif­
tungspfennige. Herberstein Jo ­
hann Thaddäus Graf. - M itt­
ClMM 6 (1895) 124. p.
NENTW ICH, J[osefj: W iener Stif­
tungspfennige Mikosch Gräfin Ma­
ria Franziska geborene v. Hanne. 
... MittClMM 6 (1895) 113. p.
AZ OLASZ K IR Á LY  ő felségének
adományozott Corvin-lánc. — 
Mlparm 44 (1941) 46. p.
ORDENSBUCH der österreichisch­
ungarischen Monarchie. — MblNG
11 (1918) 22. p.
PALÓCZI Edgár: A magyar sza­
badságharc ismeretlen emlékke­
resztje. —• NumKözl 40 (1941) p.
87 “ -88.
PETRICH EV ICH  György: A kato ­
nai Mária Terézia rend helyes köz­
jogi és történeti megvilágításban. 
Pestvidéki nv. Bp. 1933. 93 p. 1 
mell.
PIK LER Kornél: A Magyar Népköz­
társaság kitüntetései. - Állam és 
Közigazgatás 3 (1951) p. 305 --314.
PILCH  Jenő: A katonai Mária Teré­
zia-rend. -- A Hadsereg 11 (1914), 
15. sz. p. 259 261.
POLGÁRI hadiérem. - M lparm
20 (1917) 141. p. '
PO LN ER Ödön: A Mária Terézia- 
rend közjogi jellege. M. T. Aka­
démia, Bp. 1934. 58 p. (Ért. a 
Filozófia és Társadalm i Tudom á­
nyok Köréből IV., 7. sz.)
POPOVICS V. István: Jókai Szent-
Száva-rendje. ... VasŰjság 41
(1894) 27. p. '
PROBSZT, Günther: Abzeichen 
einer Herbersteinischen Fräulein­
stiftung. -.. Schild von Steier 7
(1957) p. 4 1 -6 3 .
PROBSZT-OHSTORFF, Günther: 
Corpus der ungarischen Verdienst­
orden-, Ehren- und Denkzeichen.
Barcsay A m ant Zoltán: Adeli­
ges Jahrbuch. Luzern, 1955. 
p. 65..173.
PULSZKY Ferenc rendjele. - Vas- 
Üjság 28 (1881) 45. p.
PU RU CZK I Béla: Az 1848/49-es 
szabadságharc katonai k itün te ­
tései. -  É lT ud 25 (1970) 1865. p.
PÜSPÖKY Grácián: A Mária Teré­
zia-rend. ... A lkotm ány 1896
XI. 7. 278. sz. p. 1—2.
RÉGI MAGYAR hadi érdemjelek 
...Századok 20 (1886) p. 455 — 456
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R E IN E R  János: A katonai Mária 
Terézia-rend. Irta : -- —. Stepha- 
neum, Bp. 1933. 15 p.
REMELLAY Gusztáv: A régi m a­
gyar kereszt-, aranysarkantyú- és 
sárkánvrendek. -- VasŰjság 4 
(1857) '200. p.
RENDJELEINKRŐL. Száza­
dok 24 (1890) 375. p.
A REN D JELEK statistikája. 
VasŰjság 15 (1868) 515. p.
RENDJEL-STATISZTIKA. -  Vas­
Ű jság 38 (1891) 787. p.
REN NER [Viktor]: Oesterreichisch- 
ungarisches Truppenkreuz. — 
MittöstGM 13 (1917) 33. p.
S. J .  0 .:  A szerzetesrendek és érdem­
rendek története. — VasÚjság 12 
(1865) p. 278-279 .
SCHÖN HERR Gyula: Krisztus kín­
szenvedésének rendje. Egy Má­
tyás  korabeli m agyar nemesi tá r ­
saság emléke. — Turul 16 (1898) 
p. 105-1X3.
SEBESTY ÉN  Gábor: A Szent I s t­
ván m agyar királyi rend kitől 
nyerte  eredetét? — VasŰjság
10 (1863) 478. p.
SERMO die XV. octobris anni 
MDCCLXXVII. dum Mariae The­
resia© reginae apostolicae munifi­
centia insigne capitulare honoribus
S. Stephani Regis Apostoliéi, etS . 
Adalberti Archi-Diocesis Strigoni- 
ensis patroni dicatum  e manibus 
Celsissimi ac Reverendissimi S. R.
I. Principis Josephi e Comitibus de 
B atthyán  Regni Hungáriáé P ri­
m atis e t Arehi-Episcopi Strigoni- 
ensis ex delegatione regia recipe­
re t M etropolitanum Capitulum 
Ecclesiae Strigoniensis dictus per 
illustrissimum dominum Sigis- 
mundum  e Com. Keglevics de 
Buzin electum episcopum Macari- 
ensem E. M. S. canonicum et 
praepositum  majorem. Tyrnaviae, 
1777, 12 p. {Aprónyomtatvány
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az Országos Széchényi K önyv­
tárból.)
STRÖHL, Hugo Gerard: Die Orden 
und  Ehrenzeichen der K. und K . 
Oest errei chisch -Un garischen Mo­
narchie m it historischer Einlei­
tung und beschreibenden Texte. 
Nach authentischen Quellen be­
arbeitet von H auptm ann Fried­
rich H E Y E R  von Rosenfeld (f)
berichtigt und ergänzt v o n : ----- .
Schroll & Comp. Wien, 1899.
25 p. 16 t.
SZABÓ István: Milyen hadikitünte­
téseket kaphatnak a honvédségtag­
jai ? — 8 Örai Űjság 1941. aug. 14.
A SZENT ISTVÁN-rend jelvényei.
Pesti. H írlap 1938. aug. 20. 
187. sz. 1. p.
SZÖGYÉN-MARICH László: Az 
arany-gyapjas rend. — BpSzemle 
71 (1892) p. 288-297.
THALY Kálm án: Kurucz katonai 
érdemjel. — Századok 20 (1886) 
p. 345-346 .
THALY K álm án: Még egyszer a 
kui'uez hadi érdemjelről. Szá­
zadok 20 (1886) p. 544— 545.
TÖ B B FÉLE KERESZT. -  Vas­
Újság 16 (1869) 606. p. (Ferenc 
József Rend.)
TÖM ÖRKÉNY István: A szent­
tam ási hadijelvénv. - M úzK tÉrt
7 (1913) p. 6 4 -6 5 .
U H L, E rnst: Ehrenzeichen des Lan­
des Burgenland. — MittÖstNG
12 (1961-1962) p. 116- 117.
Ú J  K ITÜ N TETÉSEK . -  Tolnai 
Világlapja 17 (1917), 42. sz. 7. p.
V.:^A legnagyobb rendjelek. — Vas­
Űjság 46 (1899) p, 170 171.
V ÉG H ELY I Dezső: A Sárkány - rend 
történetéhez. TörtTár 1880. 
p. 775..776.
A VILÁG összes rendjeleinek száma.
— VasŰjság 25 (1878) 13. p.
A VITÉZI- és más Érdem  Rendek­
ről egy két szó. - - Sokféle 1832, 
14. sz. p. 105 — 111.
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XXIII.
COLLECTIONES PRIVATAE. COLLECTORES NUMMORUM. 
PERITI NUMMORUM
COLLECTION OF MEDALS. COLLECTORS. NUMISMATISTS
MÜNZENSAMMLUNG. MÜNZENSAMMLER. NUMISMATIKER
ÉREMGYÜJTÉS. ÉREMGYÜJTÖK. NUMIZMATIKUSOK
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a.: FINÁ LY Henrik levelező tagról 
emlékbeszéd. — A rchÉrt 20 (1900)
, Í80. p.
ÁLDOR Gyula halála. — NumKözl
9 (1910) 146. p.
A[LFÖLDI] A[ndrás]: Az érem­
gyűjtés a szaktudom ány szolgála­
tában . - Az Érem  1 (1922) 
p. 26 — 27.
AMANT Zoltán: Szepesi numizma- 
tikusok. Szepesi Hírlap 1930. 
márc. 29. 2. p.
AMI M IN DEN GYŰJTŐT É R D E ­
K E L . — Az Érem 24 (1968), 43...
44. sz. 32. p., 45 — 46. sz. 32. p.
ANDRÁSSY Manó gróf. -- A kadÉrt
2 (1891) p. 551- 555.
ANDRÁSSY Manó: K iadatlan  ma­
gyar érmek és pecsétgyűrűk saját 
gvűjtem én véből. Közli: — —. 
Á rch-K özf 2 (1861) p. 4 9 -  64.
ÁNYOS Móricz éremgvűjteménve.
-  A rchÉ rt 2 (1869- 1870) 
p. 3 4 -3 5 ., 72.
AUGUSZTONOVITZ Elemér: Lau­
ringer Ernő (1883- 1944.). — Sop­
roni Szemle 9 (1955) p. 157—158.
b, b. g .: Aki m egtalálta Dárius kin­
csét. -. Fogaskerék (Csepel) 1960.
szept. 16. (Bathó Vendel gyűjt.)
BABICS József halála. - NumKözl
23 — 24 (1924—1925) 50. p.
BADICS Ferenc: Irodalmi tarló­
virágok Fáv  András kiadatlan 
emlékirataiból. Jankovics Miklós.
— VasŰjság 33 (1886) 627. p.
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BAJZÁTH báró éremgyűjteményét 
Pappenheim  Sándor vételre ajánl­
ja. — A kadÉ rt 4 (1870) 102.,
127. p.
BAJZÁTH György br. halála. 
A rchÉrt 1 (1868-1869) 199. p.
BAKONYI: Egy lap a magyar
éremgyűjtés történetéből. ..  Az
Érem  8 (1936) p. 25..26. (Nuber
Károly.)
BALKÁNYI Ernő: Wickenburg 
István  gróf régipénzgyűjteménye. 
-- NumKözl 14 (1915) 128. p.
BALLUN E rn ő : Hunyadmegyei 
gyűjtemények. — Hunyadm - 
T R Evk 18 (1908) p. 6 5 -7 0 .
B Á N K I V A JK  Emil: B ár volnánk
többen . . . ...Az Érem  21 (1965),
3 3 -  34. sz. p. 241 -243.
[BÁN]K[I] [Emi]l: Éremművészek 
és érem gyűjtők: hogyan tovább?
- - Az Érem  28 (1972), 1. sz. p. 
4 1 -4 4 .
B Á N K I V A JK  Emil: A jövő numiz- 
m atikusai. — Az Érem  20 (1964),
29 30. sz. p- 145—147.
BÁ N K I V A JK  Em il: Nagy gyűjtő­
ink nyom ában. — Az Érem 19 
(1963), 25. sz. p. 49 —50.
BA N N ER János: É rdv János emlé­
kezete. — MuzKözl 1971, 2. sz. 
p. 5 —10.
BANRÉVY György: Egy éremgyöj- 
tem ény sorsa 1849-ben. —- Num ­
Közl 4 6 - 4 7  (1947-1948) p. 43­
46.
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BELHÁZY János halála. — M itt­
ClMM 12 (1901) 50. p., E rnst, 
K arl: MblNG 5 (1901) p. 182­
183.
B EN D EEY  László: H orváth Tibor 
A ntal (1889 — 1964). — NumKözl 
64—65 (1965-1966) p. 9 0 -9 2 .
B[ERGHAUS] P[eter]: Dr. Andreas 
Alföldi (60. Geburtstag). — Num- 
Nachr 4 (1955) 101. p.
BERZEVICZY Albert: Eabriezy 
K ornél emlékezete, — BpSzemle 
1914, 454. sz. p. 161 — 177.
BESCH REIBU N G  etwelcher unbe­
kannter ungarischen Münzen und 
Siegelringe von Em anuel Grafen 
von Andrássy. — M ittZentrKom m
8 (1863) 86. p.
BITN IC Z Lajos gyűjteménye. — 
A rchÉ rt 5 (1871) 251. p. '
BITN ICZ Lajos halála. — Űj Magyar 
Sión 2 (1871) 879. p., A rchÉrt 5
(1871) p. 145-147 .
B LEY ER  Izsó halála. — NumKözl
11 (1912) 75. p.
BÓDY László: Néhány fontos tu d n i­
való pénzgyűjtők számára. — 
Az Érem  27 (1971), 1. sz. p. 
2 6 -3 0 .
BORSOS István  halála. —• N um ­
Közl 17 (1918) 66. p.
BOYNYCHICH Iván: Az eszéki 
régiséggyűjtemények, — Arch­
Közl 12 (1878) p. 1 6 -1 9 .
BÖGLI, H.: Oeuvre litteraire 
d ’André Alföldi — JbNum Geldg 
10 (1959-1960) p. 7 - 2 0 .
BÖHM József és mű-gyűjteménye.
— VasŰjság 12 (1865) 511. p.
BÖLCSKE Y : Gyűjtők keskeny- 
filmen. Az Érem  10 (1942) 
p. 4 5 -4 6 .
Freyherr Sam. v. BRUCKENTHAL 
(halála). — ZtUngern 8 (1803)
258. p
BRUNSMID, Josip: Prof. Sime Lju- 
bic f . — VjesHrvArh 2 (1896 — 
1897) p. 130—132.
BU D A I Antal: Egy régi m agyar 
num izm atikai író. — MNum-
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A dattár 149. sz. 36. p. (Lázár 
György.)
CSAPLOVICS, Johann: Jankovics’s 
Museum in Pesth, und wichtige 
geschichtliche Entdeckungen. — 
ArchivGeschSt 1830. 36. p.
CSATKAI Endre: Könyvgyűjtők, 
régiséggyűjtők a régi Sopronban.
— Soproni Szemle 2 (1938) 
p. 132—143.
CSATKAI Endre: Régi soproni érem ­
gyűjtem ények és leletek. —- N um ­
Közl 38 — 39 (1939-1940) p. 63..
65.
CSONTOSI János: L itterati Nemes 
Sámuel 1842-ik évi hagyatéki lel­
táráról. ■ A rchÉrt 30 (1910) p.
266 — 268.
—d: NEM ES-LITERATI Sámuel.
— Athenaeum  1840. 575. p.
D[ARÓCZ]Y [Zoltán]: Gazdát cse­
rélt éremgvűjtemények. N um ­
Közl 17 (1918) 116. p.
D ÉK Á N I Kálm án: Weszerle József 
levele. — NumKözl 11 (1912) 20. p.
DELHAES István  halála. -  E rnst, 
Carl: MblNG 5 (1901) 182. p., 
Gohl Ödön: NumKözl 5 (1906) 
p. 117—122., Nentwich, Josef: 
MittClMM 12 (1901) 37. p.
D ESPIN TIS Péter halála. -  N um ­
Közl 14 (1915) 28. p.
DOBÓCZKY Ignác: I. Lipót 1688-i 
érm ét m u ta tta  be. — Századok 3 
(1869) 404. p.
DOBÓCZKY Ignác bem utatja  II. 
József két érmét. - - Századok 3 
(1869) 261. p.
DOBÓCZKY Ignác felolvasása Eger­
ben H unyadi János egyik érdekes 
aranyáról. — A rchÉrt 1 (1868 —
1869) p. 9 ..10.
DOBÓCZKY Ignác felolvasta „A 
m agyar éremsúlyok” című érte ­
kezését. — Századok 4 (1870) 
55. p.
DOBÓCZKY Ignác: A Radvánszky- 
család éremgvűjteménve. - • Szá­
zadok 9 (1875) p. 134-136.
DOBÓCZKY Ignác halála. -  Ham-
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pel József: A rchÉrt 12 (1892)
184. p., Századok 26 (1892) 441. p.
DR A SK 0  V ITS - TESTVÉREK érem­
gyűjteménye. —■ A rchÉrt 2 (1869
-  1870) 99. p.
D[UDÁS] Gy[ula]: Színik Antal mű- 
gyűjteménve. — BácsmTTÉvk 
14 (1898) p. 119-123 .
EBENHÖCH Ferenc: Győrvidéki 
éremgyűjtők. - ArchÉrt 8 (1874) 
p. 245r 249.
EBENHÖCH, Franz: Josef Hercz, 
Dom capitular des Collegiat-Stif­
ter „zum heil. Georg” in Oeden- 
bürg 1815-1889. — MblNG 1 
(1889) p. 323—325.
EBENHÖCH Ferenc: Méhkerti Mil- 
kovits János koroncói közbirto­
kos m int num ism atikus és az ő 
éremtani gyűjteményei. — MOrv­
TermvM unk 17 (1875) p. 260 
264.
EBENHÖCH Ferenc halála. — 
A rchÉrt 9 (1889) 373. p.
ÉBER László: Delmár Emil plasz­
tikai gyűjteménye. — Magyar 
Művészet 5 (1929) p. 75 — 91.
EHRENREICH  Jakob gyűjtemé­
nye. - Hazai Tudósítások 1 
(1806) 318. p.
ELHANYAGOLT éremgyűjtési 
ágak. — M lparm  25 (1922) 66. p.
ENGEL, Johann Christian: Auf­
forderung eines deutschen Ge­
lehrten zu einem histor. Verzeich­
nis der antiken und modernen 
Münzsammlungen in Ungern und 
Siebenbürgen. —• ZtUngern 5 
(1804) p. 78...84.
ENTZ Géza: Jankovich Miklós a m ű­
gyűjtő. — A rchÉrt 52 (1939) 
p. 165-186.
ENTZ Géza: Klimó György pécsi 
püspök kulturális tevékenysége. — 
Pannonia 6 (1940) p. 197-221 .
ENTZ Géza: A m agyar műgyűjtés 
történetének vázlata 1850-ig. H el­
las, Bp. 1937. 99 p.
ENTZ Géza: M ennyiért vette  meg
I. Lipót Draskovich Miklós crem-
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gyűjtem ényét? ... NumKözl 42
(1943) 66. p.
ENTZ Géza: Szathm ári Pap  Mihály 
m int éremgyűjtő. — NumKözl 
50 -5 1  (1951--1952) p. 48 — 57.
ÉR D EK ES éremgyűjtemény. — 
TörtR égÉrt 2 (1876) 106. p. 
(Rohde Tivadar gyűjteménye.)
ÉRD Y  János az aranyforintról 
értekezett. --  A kadÉrt 19 (1859) 
281. p., VasŰjság 6 (1859) 142. p.
ÉRD Y  János a bosznya érmeket 
ism ertette. — A kadÉrt 17 (1857) 
558. p. -.. (Akadémiai előadás.)
ÉRDY János L ipótvárnak meg- 
szállási érmeiről értekezett. ■ - 
A kadÉrt 1 (1867) 195., 272. p.
— (Akadémiai előadás.)
ÉRD Y  János a m agyar emlékérmek­
ről értekezett. ..  A kadÉrt 17
(1857) 608. p. — (Akadémiai elő­
adás.)
ÉRDY János Ostoja Istvánnak ér­
méről értekezett. — A kadÉrt 12 
(1852) 254. p. — (Akadémiai elő­
adás.)
ÉRDY János Stiria, m int magyar 
vezérség érmei értekezését olvasta 
fel. -. A kadÉrt 18 (1858) 100. p.
-  (Akadémiai előadás.)
ÉRDY János halála (1871. május 9.).
■— Rómer Flóris: ArchÉrt 5 (1871) 
p. 25 — 26., Századok 5 (1871) 
p. 360—361., VasŰjság 18 (1871) 
p. 261...262.
Johann É R D Y ’ s neues num ism ati­
sches W erk. — NumZt 29 (1862) 
174. p.
ÉREM GYŰ JTEM ÉNY EK Győr vi­
dékén. -A rc h É r t  6 (1872) 207p.
AZ ÉREM GYŰ JTŐK hírei. -  
Múzeumi K urír 1970, 2. sz. 2. p.
ÉRM ÉSZETI tudom ány Magyar­
országon. — Magvar K urír 1789. 
p. 969 — 974.
ERNST [Karl]: Die Münzsamm­
lungen in Oesterreich. — MblNG 5
(1901) 242 p. (Horsky-gyűjt.)
ERNST [Karl]: Sigismund von Or­
mós.t  — MblNG 3 (1894) 147. p.
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ERNST, C[arl]: Über die Pflege der 
Num ism atik in Österreich im X IX . 
Jahrhundert. Ungarn, Siebenbür­
gen, Croatien, Slavonien, Bosnien.
-  MblNG 5 (1901) p. 204-206 .
ER N Y E Y  József: Lazáry György 
kéziratos érem tana a  X V III. szá­
zadból, — NurhKözl 25 (1926) 
p. 135—-137.
PA LU D I Géza: Magyar orvosok, 
m int numizmatikusok. — Orvos­
történelem  2 (1938), 10. sz. p. 11 — 
24.
PA LU D I Géza: Sámboky János 
éremgyűjteménye. — NumKözl 
37 -  38 (1933-1934) p. 8 9 -9 1 .
PA LU D I Géza: Szentgáli Károly 
(1879—1945.). — NumKözl 46—
47 (1947-1948) p. 3 - 6 .
F E J É R  József üzletének megnyi­
tása. — D er Münzensammler 4
(1931) 17. p.
F E J É R  József hirdetése. — Múz- 
K tÉ r t  9 (1915) 174. p.
F E J É R  József cég liquidálása, — 
Der Münzensammler 3 (1930)60. p.
Nagy-Kedei FE K E T E  Sámuel gyűj­
tem ényének lajstroma. — Száza­
dok 3 (1869) 69. p.
FELHÍVÁS éremgyűjtőkhöz. -  
A rchÉrt 6 (1872) 79. p.
FESTETICS gyűjtemény K eszthe­
lyen. — Századok 2 (1868) 183. p.
FIGYELM EZTETÉS érmészeink- 
hez. A rchÉrt 11 (1877) 66. p. 
(Szűk L ipót árjegyzéke.)
F IN D E L Y  éremgyűjteménye. — 
A rchÉrt 5 (1871) 103. p.
F R E Y  Ferenc: Bács-Bodrogh vár­
megyei régipénz-gyűjtők. — N um ­
Közl 5 (1906) p. 133—137.
FR E Y  Imre: Schwerer János emléke­
zete. — NumKözl 17 (1918) 112. p.
FR E Y  Im re: Weszerlére vonatkozó 
feljegyzései! É rdy  János kéziratai­
ban. — NumKözl 17 (1918) 60. p.
F R ID R IC H  István  halála. — Arch­
É r t  9 (1875) 63. p.
FR IED LA N D , Otto: v. Madai. — 
MittMünz 2 (1925) 228. p.
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GÁRDONYI Albert: Széchényi F e­
renc gróf éremgyűjteményének 
m egalapítása (1791—1807). — 
NumKözl 3 (1904) p. 3 9 -4 2 .,
6 1 -6 5 ., 91- 94,
GÁRDONYI Albert: Széchényi F e­
renc gróf éremgyűjteményének 
katalógusáról. — NumKözl 2 
(1903) p. 87---90.
GOHL Ödön (Szerkesztő): Dessewffy 
Miklós gróf barbárpénzgyűjte- 
ménye. — NumKözl 9 (1910) 
p. 129-130.
GOHL Ödön (Szerkesztő): Dessew- 
ffy Miklós gróf barbárpénzei 
(1910—1911. évi szerzemények).
-  NumKözl 10 (1911) 119. p.
G[OHL] Ö[dön]: Elhanyagolt gyűj­
tési ágak. — Az Érem  1 (1922),
1 — 2. sz. 3. p.
GOHL Ödön: Emlékezés gróf 
Dessewffy Miklósra. — NumKözl
17 (1918) p. 9 3 -9 8 .
G[OHL Ödö]n: Győrik Márton nu­
mizmatikai előadása. (Az önálló 
Magyarország numizmatikája.) — 
NumKözl 11 (1912) 139. p.
GOHL, Edm ond: Numismatique en 
Hongrie. — Annuario italiano per
i numismatici e raccoglitori di 
monete e medaglie, diretto da M. 
Cagiati. Napoli 1 (1926) p. 64—84.
[GOHL Ödö]n: Régi följegyzések 
egy még régibb gyűjteményről.
-  NumKözl 17 (1918) p. 111­
112. (Berchthold-gyűjtemény.)
[GOHL Ödö]n: Scharff Ferdinánd 
gyűjteménye. — NumKözl 17 
(Í918) 114. p.
GOHL Ödön: Weszerle József. — 
NumKözl 6 (1907) p. 3 7 -4 6 ., 17 
(1918) p. 6 - 7 .
GOHL Ödön halála. - Blanchet, 
Adrien: RevNum 32 (1929) 121. p., 
Regiing, K urt: ZtNum 38 (1928) 
p. 3 1 1 -3 1 2 .,BerlMünzbl 48 (1928) 
201. p., BIMünzfr 62 (1927) 192. p., 
MittMünz 5 (1928) 128. p., A Mű­
gyűjtő 2 (1928) 23. p., Num M itt 
1928, 452. sz. 2552. p.
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GREGOR: A régi pénz specialistája. 
Győrffy Ákosné ércpénz-gyűjte- 
ménye. — Telefon 1961. márc. 15. 
GROSS, Julius: Teilbrief über den 
Nachlass A lbert H uet’s ausge­
stellt fü r M argaretha Wolffin im 
Jahre  1607, - KorrespVerSiebenb
12 (1889) p. 106-107 .
GRŰNN Albert: K azay Sámuel 
éremgvűjteménye. — NumKözl
2 (1903)' p. 5 - 7 .
G[UBITZA] Kfálm án]: A Borsai- 
féle gyűjtemény. Érm ek és pén­
zek. — BácsmTTÉvk 25 (1909) 
p. 33—35. 
h .ö.: Budapesti m agángyűjtem ények. 
Szávák Im re gyűjteménye. — Pesti 
Napló 1911. máj. 7. p. 38 — 39. 
HA D I ÉRM EKBŐ L gyűjteménv.
-  VasŰjság 27 (1880) 372. p. 
HAICZL Kálm án: Magyar főúri
család ingóságainak leltára 1637- 
ből. — Nemzeti K ultú ra  (Komá­
ro m u l (1933) p. 5 7 -7 0 .
H A JD Ú  Endre: Másfélmilliós kincs 
egy Eötvös utcai lakásban. — 
Esti H írlap 1960. szept. 24. (Niklo- 
vits K ároly hagyatéka.) 
HALÁSZ Gábor halála. —- NumKözl 
7 (1908) 182. p.
HALÁSZ Zoltán: K i m it gyűjt?  
A gyufacímkétől a hajómodellig.
— Figyelő 1958. dec. 16. 1., 4. p. 
HAM PEL József: Honi érem- és
régiséggyűjteményeink statistiká- 
ja  ügyében. — A rchÉrt 7 (1872— 
1873) p. 2 -1 0 .
HAM PEL József halála. - -  Gohl 
Ödön: NumKözl 12 (1913) 63. p. 
BoIlNúmMed 11 (1913) 47. p. 
HARSÁNYI Pál: Egy híres érem­
gyűjtem ény. — Az Erem 1 (1922),
1 — 2. sz. 6. p. (Héderváry-gyűjte­
mény.)
HARSÁNYI Pál: Festetich Tasziló 
herceg éremgyűjteménye. — N um ­
Közl 11 (1912) p. 126—128. 
HARSÁNYI Pál: Dr. Gohl Ödön 
1859-1927. -  NumKözl 2 6 -2 7  
(1927— 1928) p. 3 -1 0 .
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H[ARSÁNYI] Pfél]: Pri la medal- 
kolektado. — KorespFilNum 1
(1922), 1., 10. p.
HARSÁNYI Pál: Dr. Réthy László 
emlékezete. — NumKözl 14 (1915) 
p. 2 2 -2 8 .
HARSÁNYI Pál halála. -  MittNG
16 (1929) 96. p., RassegnaNum
30 (1933) 406. p.
HATTYŰFFY Dezső: Fekete János 
székes-fehérvári gyűjteményének 
rövid ismertetése. — ArchÉrt 6
(1872) p. 282—285.
HELMÁR August halála. — Renner, 
Viktor: MittÖstGM 8 (1912) 65. p.
HLINKA, Jozef: Tradície a súéasn;^ 
stav numizmatiky na Slovensku.
— SlovNum 1 (1970) p. 9 —27.
HOLLAENDER Leó gyűjteménye.
— ArchÉrt 2 (1882) XV. p.
HOLLÄNDER Leó halála. -
Hampel József: ArchÉrt 7 (1887)
285. p., MblNG 1 (1887) 208. p .
HORVAT, Benko: Öiro Truhelka — 
sedameset godina. — Numismatika
2 -4 (1 9 3 4 -1 9 3 6 )  p. 138-139.
HORVAT, Bfenko]: K. F. Nuber. -  
Numismatikar 1934—1936. p. 
159-161 .
HORVÁTH Henrik: Gótikus bronz­
mozsár a Halászbástyai Kőemlék- 
tárban. — TanBpMúlt 6 (1938) 
p. 103-115 .
HORVÁTH Tibor Antal: Az első 
vasmegyei régiséggyűjtő. — Du­
nántúli Szemle 9 (1942) p. 139 — 
140. (Batthyány Boldizsár.)
HŐKE Lajos: Derecskei Lajos gyűj - 
terményében római pénzek. — 
ArchÉrt 2 (1869-1870) 8. p,
HRABOWSZKY György: Mádai 
Dávid Sámuel élete. — TudGyűjt 
1818, 11. sz. p. 7 8 -8 1 .
HUSZÁR Lajos: Éremgyűjtemé­
nyek (magángyűjtemények) vé­
delme. — MúzKözl 1966, 3 —4. sz. 
p. 107 — 109.
HŰ SZÁR Lajos: Az éremgyűjtő 
Ráday Gedeon. — A Ráday Gyűj­
temény Évkönyve 1955. p. 46—54.
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H[OSZÁR] L[ajos]: Ernyev József
1874—1945. Magyar Múzeum 
1945. dec. p. 92 -93 .
H[USZÁR] Lfajos]: Jeszenszky Gé­
za 1857 —1942. — NumKözl 42 
(1943) p. 3- 5.
HUSZÁR Lajos: Jónás Elemér dr. 
1899 — 1939. -  NumKözl 3 8 -3 9  
(1939...1940) p. 3 - 6 .
HUSZÁR L ajos: Kresznerics Ferenc 
érmészeti feljegyzései. -.. N um ­
Közl 40 (1941) p. 74—79.
HUSZÁR Lajos: Leszih Andor
(1880- 1963)...Herman OttóMúz-
Évk 4 (1962 -1963) p. 207-209 ., 
NumKözl 64—65 (1965 — 1966) 
p. 8 8 -8 9 .
H[USZÁR] L[ajos]: Dr. Procopius 
Béla 1868—1945. Magyar Mú­
zeum 1945. okt. 44. p., Num ­
Közl 44—45 (1945-1946) p. 2 —
3.
I.: Sammlung ROHDE. -  MblNG
1 (1886) 196. p.
IM R E Erzsébet: Bathó Vendel érem­
gyűjteménye. — Ifjúsági Magazin 
1971. febr. 9.
J , A. v. C.: Ungarische Numismatik.
-  AnzErbl 4 (1774) p. 11..15.
J . B. K .: H rvatski starinar u. X V II 
vieku. — VjesHrvArh 2 (1880)
p. 77..79. (Draskovich Miklós
naplója.)
JANCSÓ Elemér: Aranka György 
tevékenysége a régi pénzek gyűj­
tése terén. NumKözl 42 (1943) 
p. 50—56.
J[ANKOVICH Miklós]: Caroni és 
Sestini tudós olaszok által készí­
te t t  laistromok gróf Viczay Mihály­
nak nevezetes Hédervári pénz 
gyűjteményiről. — TudG yűjt 3 
(Í819) p. ‘8 2 -9 2 .
JANKOVICH [Miklós]: Duplicata 
numophilacii Jankówichiani. H. n. 
1820. 24 p.
JANKOVICH Miklós: A görög és 
római pénzeknek gyűjteménye. — 
TudG yűjt 1.4 (1830), 8. sz. p. 
119-120.
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J[ANKOVICH Miklós]: Nemes Ma- 
der József éremgyűjteménye. - 
TudG yűjt 3 (1819) 127. p.
A ű ANKOVlCH-gyűjtemény tö rté ­
netéhez. — MKszie 1883. p. 
369 370.
JÁSZAI József: Egy pápai tudós 
emlékére. — Középdunántúli Napló
1960. nov. 13. (Répássy Gyula.)
JÓNÁS Elemér: Harsányi Pál. -  
NumKözl 28 — 29 (1929-1930) 
p. 1 — 3.
JÓNÁS Elemér (1899 -1939) halá­
la. -— Alföldi András: A rchÉrt 52 
(1939) 188. p., MittNG 18 (1939) 
110. p.
JURKO VICH Emil: Heister Szig- 
bert maréchal mint éremgyűjtő. ----- 
NumKözl 4 (1905) p. 4Í --42.
K A H LE R  Frigyes: Egy módszer­
tani felvetés gyűjtő numizmati- 
kusaink részére. —- Múzeumi K u ­
rír 1969, 1. sz. p. 3 — 4.
KAUTZ Gyula felolvassa ,,A nem ­
zetközi pénzegység és a világ­
érme kérdése” értekezését. 
A kadÉrt 12 (1878) 41. p.
KELEM EN, L[ajos]: Stefan Kovács 
(1880 -1955). — Studii fi Cer- 
cetari de Istorie, Cluj 7 (1956) 
p. 177...179.
K E R E K E S  József papírpénzgyűjte- 
ménve, — Esti H írlap 1961. ápr. 20.
K E R E K E S  Pál halála. -  A rchÉrt
34 (1914) 436. p., BIMünzfr 50
(1915) 5802. p., NumKözl 13
(1914) 146. p., SchwNumR 20
(1915) 157. p.
K E R É N Y I András halála. -  Caste­
lin, Karéi: NumListy 16 (1961)
146. p,, Huszár Lajos: NumKözl
60..61 (1961- 1962) p. 3 - 4 . ,
M agvar Nemzet 1961. aug. 1.
K E R É N Y I Imre: Dr. Frey Im re 
magánmúzeuma. — Űj Hírek
1939. Karácsony, p. 35—36.
K ER ESK ED Ő  Sándor: 90 ország 
pénze 3 fiókban. — Forint 1967. 
nov. 11. sz. 14. p. (Leányfalusi 
Károly gyűjteménye.)
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KERTÉSZ Miklós: Széchényi Ferenc 
gyűjtem ényének katalógusa.
Az Érem  20 (1964), 29...30. sz.
p. 172- 174.
[KÉTSZÁZEZER] 200.000 PENGŐ 
értékű régi aranypénzt foglaltak
le egy délvidéki ügyvédnél. ...
Magyarország 1944. febr. 3. 6. p,
K IL É N Y I Hugó halála. — NumKözl 
2 3 -2 4  (1924- 1925) 50. p.
K INCSES Gyula: Numizmatikai 
élet Debrecenből. - Múzeumi 
K urír 1969, 1. sz. p. 24 — 27.
K IS Pál: Nagy Méltóságú Sárvári 
Felső Vidéki gróf Széchényi Fe­
rencnek érdemes élete. — Tud- 
G yűjt 5 (1821), 10. sz. p. 8 6 ..98.
KLÉM ENC, Josip: Dr. Jós. Brun- 
smid. — GlasnikMuzDrustSlov 
7 - 8  (1926- 1927) p. 56 57.
K N ITTER SC H EID : v. Madai, seine 
Vorgänger und Nachfolger. — 
MittMünz 2 (1925) p. 20 - 23.
KONCSEK Gy. József-féle régészeti 
gyűjteményről leltár. Régi ezüst 
és bronz érmek. ABékésM EÉvk
2 (1901-1902) 61. p.
KOVÁTS, Franz:D ie Münzen eines 
im Jahre 1613 verstorbenen rei­
chen und vornehmen Pressbur- 
gcr Bürgers. • - M ittNG 15 (1923) 
196. p.
KŐ HEG YI Mihály: Csatkai Endre 
(1896 -  1970). -  MNumTÉvk 
1971. p. 164- 166., NumKözl 
7 0 -  71 (1971 - 1972) p. 78..79.
A KÖMLŐDI PLÉBÁNOS mint 
éremgvűjtő. A rchÉrt 6 (1872)
236. p.
KRASNOV. Gjuro: K ra tak  histori- 
jat, stanje i problemi hrvatske
numizmatike. ... NumVijesti 13
(1966), 24. sz. p. 1 8 -  23.
KRISTIANOVIC, Ignaz: Verzeich­
nis der Münzensammlung des 
weiland hochwürdigen H errn Ig ­
naz Kristianovic. Actienbuch- 
druckerei, Agram, 1884. 106 p.
KUNCZE Leó gyűjteménye. 
Századok 8 (1874) 71. p.
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KUNVÁRY  Fülöp halála. — A Gyűj­
tő 1 (1912) 45. p., NumKözl 11
(1912) 74. p.
K Ü H R N ER  Béláné: Látogatás a 
2000 esztendős cserepek és ara ­
nyak birodalmában. ... Reggeli
Újság 1939. karácsony. 41. p. 
(Frev Im re gyűjteménye.)
LAKOS János: A gyű jtés— érem- 
gvűjtés. -  Az Érem  16 (1960), 
14. sz. p. 221 -227 . ' 
LEGOLCSÓBB ÉREM GYŰJTÉS.
-  A rchÉrt 4 (1870 - 1871) 191. p.
LEHOCZKY Tivadar: Bereg megyei
régiségek. — ArchKözl 7 (1867) 
p. 155..158.
LEHOCZKY Tivadar gyüjtemé- 
n vében érmek. A rchÉrt 2
(Í869 1870) 45. p.
LESZIH Andor: Mahr Pál érem­
gyűjtem énye.- NumKözl 6 (1907) 
p. 24...25.”
L[1TERATI] N[EMES] S[ámuel].
-  Századunk 3 (1840) p. 718 
719.
LITTER A TI NEM ES Sámueltől 
antiquariusi levelek. — Századunk
2 (1839) p. 571 575., 596-598 ., 
718-719.
LOVAS Elemér: A győrvidéki régé­
szeti ku tatás és gyűjtés története.
-  Győri Szemle 8 (1937) p. 1..19.,
5 7 -  70.
M. C.: Schimko, Friedrich Dániel.
..  W ienerNMhefte 3 (1867)
p. 245...250. (Nekrológ.)
MAGYARY-KOSSA Sámuel régi­
pénz jegyzékének holléte? — 
A rchÉrt 6 (1872) 236. p.
MANO-ZISI, Korde: F ra  P e ta r Ka- 
tanöic, Numizmatikai- 1934. 
p. 3 8 -4 1 .
MÁNYOKI Lajos liajárpéci kőmű­
ves régipenz-gyűjteménye. — Kis­
alföld 1961. dec. 24., Népszava
1962. jan. 3.
M ÁRKI Sándor: Emlékbeszéd Fi- 
nály Henrik lev. tagról. Aka­
démia, Bp. 1899. 68 p. (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt
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tagjai fölött ta r to tt  emlékbeszé­
dek, 9:11.)
MARKÓ Miklós: Andrássy Géza 
gróf palotájának műkincsei. 
Magyarország 1911. jún. 18. 29. p.
MARKUSOVSZKY Sámuel: A 
Schimko-féle éremgyűjtemény. — 
Pozsonyi ág. hitv. evang. lvceum 
története. Pozsony, 1896. p. 609 — 
616. '
[MAROSI Arnold:] Gróf W icken­
burg István  éremgyűjteménye. ..
SzfSzle 2 (1932), 10—12. sz.'öő.p.
M ESÉLN EK  a régi pénzek. Nem­
zeti Újság 1930. febr. 2. 16. p.
Egyre híresebb lesz a M IHÁLYI mú*
zeum és könyvtár Glenfielden. ..
Szabadság (USA) 1943. aug. 16.3.p.
MOCSÁRY Antal: Kubinyi Ágos­
ton vice-nótáriusnak Videfalván 
lévő római, görög és barbarus 
pénzek gyűjteménye (numisma­
tica). — Nemes Nógrád vármegyé­
nek históriai, geographiai és sta- 
tistikai esmertetése, I I . Pest, 1826. 
p. 5 1 -5 3 .
MOCSÁRY Antal: K ubinyi András 
T. bíró urnák pénz-gyűjteménye 
(numismatica) Videfalván. — Ne­
mes Nógrád várm egyének histó­
riai, geographiai és statistikai is­
mertetése, II. Pest, 1826.p .56— 58.
MÓCZÁR József halála. — NumKözl
14 (1915) 145. p.
Die Münzensammlung des Herrn Dr. 
Peter v. D ESPIN ITS. -  MblNG
10 (1915) 95. p. 
MÜNZSAMMLER in St. Mikloß 
Liptau in Ungarn. — Num. An­
zeiger. Hannover, 1869. 34. p.
MÜNZ- und SIEGELSAMMLER in 
Pest, Raab und Agram. — Num- 
Anzeiger 1869. 20. p.
A MŰVÉSZI SPORTÉRM EKRŐL 
és a sportermek, sportjelvények 
gyűjtéséről. — Nógrádi Népújság
1959. júl. 15. 4. p.
NACHLESE zu des H errn von 
W indisch Beiträgen zur Biogra­
phie des sel. H errn Pfarrers J o ­
hann Seiwert. -  SiebenbQuart 1 
(1790) p. 62 70.
NÄGY Iván: Emlékbeszéd Érdy 
János felett. Hoffmann és Mohiár, 
Bp. 1873. 26 p. [Értekezések a 
tö rt.tud . köréből 2 (1873), 9. 
sz.], A kadÉrt 7 (1873) 104. p.
NAGY József éremgyűjteményének 
bem utatása. — M lparm  33 (1930) 
43. p.
NAGY Lajos római pénzgyűjtemé­
nye (Bölcske). — A rchÉrt 6 (1872)
58. p.
NAGY László zagyvarékasi lakos 
éremgyűjteményéről. — Szolnok 
Megyei Néplap 1970. jan. 31.
N Ó TI Ilona: Sok a műgyűjtő — 
„d ivat” az éremgyűjtcs. — Esti 
H írlap 1959. jan. 9. 2. p.
NUMIZMATIKAI KALAND egy 
szegedi orvos nagyértékű régi­
pénz-gyűjteménye körül. — Pest
1941. okt. 21. 2. p.
OCSKAI-féle gyűjtemény árverése 
Bécsben. — A rchÉrt 2 (1869 —
1870) 197. p.
ODESCHALCHI A rthur: K ét fő­
rangú magyar ér mész a XVII. 
században. — Századok 7 (1873) 
p. 578-581 .
ORMÓS Zsigmond gyűjteményét is­
m erteti. — A rchÉrt 3 (1870) 262. p.
ORMÓS Zsigmond: Régészeti köz­
lemények. (Zsidovinből származó 
darabok éremgyűjteményéből.) -- 
ArchKözl 8 (1870) p. 148-148.
OROSZLÁN Zoltán: Déri Frigyes.
-  A rchÉrt 39 (1920-1922) 92. p.
OROSZLÁN Zoltán: Finály Gábor
1871 — 1951. ... A rchÉrt 78 (1951)
p. 151 -152.
ORTVAY Tivadar: A Radvánszkv- 
család régiség gyűjteménye. 
A rchÉrt 8 (1874) p. 312..318.
PÁ L Ferenc: Zák Ede. (Serleg - 
vacsorai megemlékezés.) — MNum­
TÉvk 1972. p. 199-202 .
PÁL Im re: Az éremgyűjtemény fel­
dolgozása, leírása. — Az Érem  27
(1971), 1. sz. p. 2 2 -2 5 .
PÁL Imre: Répásy Gyula emléke­
zete. — Az Érem  25 (1969), 49 — 
50. sz. 21. p.
PALÓCZI Edgár: Dombay Ferenc 
emlékezete (1758 -1 8 1 0 ) ....Num ­
Közl 43 (1944) p. 5 1 -5 2 .
PALÓCZI Edgár: Katancsich Pé­
ter emlékezete. — NumKözl 
2 3 -2 4  (1924—1925) p. 1 8 -2 2 .
PALÓCZI Edgár: Zrínyi Miklós 
gróf múzeuma. — H istoria (Hadi­
múzeumi Lapok melléklete) 1
(1928), 3. sz. p. 2 2 -2 4 .
PA PAN EK János: Emlékérmek, 
plakettek gyűjtőinek gondjai. -  Az 
Érem 28 (1972), 1. sz. p. 2 4 -2 8 .
PA U ER János ajándéka. —■ Arch­
É rt 6 (1872) 142. p.
PELÁRGUS János érem gyűjtemé­
nye jegyzéke. — A rchÉrt 1 (1868— 
1869) 307., 311. p., 2 (1869-1870)
55. p.
PELÁRGUS János gyűjteménye. — 
ArchÉrt 1 (1862 -1869) 200. p.
PETRIKOV ICH János dr. halála. 
-- NumKözl 13 (1914) 118. p.
PFENNIN GSD ORF Antal dr. 
éremgyűjteménye. — A rchÉrt 5 
(1871) p. 284-285 .
PFLANCZER Gábor: Régi pénz és 
érem gyűjteményének jegyzéke. 
Nagykanizsa, Eötvös-tér 28. Skri- 
banek G., Barcs, 1901. 87 p.
PONGRÁCZ József: Váry Szabó 
Elemér. í r ta  és a kollégiumi napon
1940. június 1-én felolvasta: ----- .
Pápa: Főiskolai Könyvnyom da,
1940. 10 p. 1 t. (A pápai Ref. 
Theológiai Akadémia kiadványai 
36. sz.)
PRIVAT-MÜNZSAMMLUNG des 
Herrn Dr. v. Stiir. — Num Zt 29 
(1862) p. 3 9 -4 0 .
PULSZKY Ferenc: Gróf Viczay 
Mihály. — VasŰjság 31 (1884) 
p. 437-438 .
PUSZTAI József: Heverő milliárdok 
a szoba sarkában. — Pécsi Napló
1961. ápr. 4. (Kerekes József 
papírpénzgy ű j tem ényéről.)
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R. M.: Abbé Neumann. — MblNG
11 (1918) p. 29 -30. (Levelezés 
Bruckenthal Sámuellel.)
R. M.: Ouvrage manuscrit de Sestini.
— RevNum 4 (1900) 110. p. 
(Vi czay-gyűj tem ény.)
RECSEY Viktor: Egy értékes régi­
ség-gyűjteményről a Bakonyban.
-  A rchÉrt 23 (1903) p. 64 -66. 
R É G I ÉREM GYUJTEM ÉNY Po­
zsonyban. ...A rchÉrt 6 (1872) 79.p.
R É G I ÖRMÉNY ÉRM EK. -  Ar­
menia 13 (1899) 327. p. (Szibi- 
lián-gyűjtem ény.) 
R EISSÉN B ERG ER, Ludwig. ~  
K orrespondenzblatt 19 (1896) 
p. 7 — 8. (Nekrológ.)
RENGJEO , Ivan: Stariji hrvatski 
numizmatiöari. — Numismatika
5 (1953) p. 6 0 -8 1 .
RESCH Adolf. -  MittBurzSächsMus
2 (1937) p. 128 130.
R É TH Y  László: A Dobóczky-féle
oláh érem gyűjtemény. ..A rchÉrt
7 (1887) p~ 237 -247 ., 310 -319. 
RÉTH Y László: Montenuovo m agyar 
éremgyűjteménye. — A rchÉrt 2 
(1882) p. 156-161 .
R[ÉTH]Y [László]: W eifert György 
halála. — A rchÉ rt 5 (1885) 144. p. 
R ÉTH Y  László halála. -- Harsánvi 
Pál: A kadÉ rt 25 (1914) p. 707­
708., uő A rchÉrt 35 (1915) 
p. 158 — 163., nő NumKözl 14
(1915) p. 22 — 28., uő Századok 49
(1914) p. 107 — 108., uő TörtSzle 4
(1915) p. 318- 319., BerlM ünzbl36
(1915) 228. p., BIMünzfr 50 (1915) 
5747. p. MblNG 10 (1915) 15. p., 
M uzK tÉrt 8 (1914) 251. p.
R[EX A]D[ezső]: Győr vármegye és 
a gróf Viczay-féle érem gyűjte­
mény. -  A Vármegye 1932. jan. 1.
2. p.
RICCI, S[erafino]: Hóm an numis- 
matico. — RassegnaNum 32 (1935) 
p. 276-277 .
ROHDE Tivadar 70 éves. — Gohl 
Ödön: NumKözl 5 (1906) 105. p,, 
MblNG 7 (1906) 72. p.
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RO H D E Tivadar halála. -  E. G .: 
R ivItalN um  25 (1912) p. 453 —
454., Scholz, Josef: MblNG9 (1912) 
p. 4 7 -4 9 ., BIMünzfr 47 (1912) 
5120. p., M ittöstG M  8 (1912) 
p. 133-134 ., NumKözl 11(1912) 
121. p.
RÖM ER Flóris: Ányos Móricz ha­
lála. -  A rchÉrt 2 (1869-1870) 
p. 34 -35.
RÖM ER [Flóris]: BitniczLajos gyűj­
teménye. — A rchÉrt 1 (1868 -
1869) 306. p.
R[ÓM ER Flóris]: Hercz József gyűj­
teménye. -- A rchÉrt 1 (1868 -
1869) "1 2 7 . p.
RÓ M ER Flóris: Révész György 
gyűjteménye. — A rchÉrt 1 (1868— 
í 869) 233.' p.
RÓM ER Flóris Ferenc halála. — 
A rchÉ rt 9 (1889) 97. p.
RÓZSA György: Szathmári Pap 
Mihály képmása. - - NumKözl
64 65 (1965 1966) 85. p.
R U P P  Jakab  emlékezete. — Thal- 
lóczi Lajos: VasŰjság 26 (1879) 
p. 827 -828 ., A rchÉrt 13 (1879)
323. p., Századok (1879) 713. p.
SAMMLUNG BASSARABITS. 
MblNG 10 (1917) 278. p.
SAMMLUNG des Herrn HONIG­
B ERG ERS aus Siebenbürgen. .-
Gemeinnützige B lätter 24 (1834) 
718. p.
SAMMLUNG des Senators LORE- 
N I zu BROS. — M ittZentrKomm 
1 (1856) 127. p.
SAMMLUNG Theodor ROHDE.
-  MblNG 1 (1886) p. 133 — 
134.
D IE  SAMMLUNG des Grafen 
WICZAY. -  BIMünzk 1 (1835), 
21—22. sz.
SCHEFOLD, K arl: Andreas Alföldi 
zum 70. Geburtstag. - - SchwMbl
15 (1965) p. 6 6 -6 8 .
SCHLICHTEGROLL, Friedrich: 
N achrichten von den berühm ­
testen . . . Cabäneten . . . antiker 
Münzen. Ungarn und Siebenbür­
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gen. — AnnGesNum 1 (1804) 
p. 109 110.
SCHM EIZEL Martin. - Korresp- 
VerSiebenb 10 (1887) 103. p.
SCHULEK Alfréd dr. (1878-1960.)
— NumKözl 64 65 (1965..1966).
p. 8 7 -8 8 .
SCHW INKOW SKI, W [altcr]: Ein 
Beitrag zur Geschichte der N u­
mismatik im 16. Jahrhundert. - 
BerlMünzbl 46 (1926) p. 375 — 381.
SEM BERY család pénzgyűjte­
ménye Szudon. ~  A rchÉrt 2 
(1869-1870) 245. p.
SER A PH IN , F. W.: Samuel v. Kö- 
leschéri’s Bildnis. — Korrespon­
denzblatt 14 (1891) p. 55—56.
SESTIN I, Domenico: Descrizione 
delle medaglie antiche greche del 
Museo Heder variano. -  1 — 3. 
P iatti, Firenze, 1829 1830.
SESTINI, Domenico ist gestorben. 
--  Gemeinnützige B lätter 22 
(1832) 440. p.
SIHULSZKY, Friderici: Elenchus 
num morum  rariorum  diversi aevi 
aureorum, argenteorum et cupreo­
rum  in num ism atica collectione
----- . Ellinger, Cassoviae, 1810.
56 p.
S[IKLÓSSY] L[ászló]: Egy háborús 
m agángyűjtem ény. — A Gyűjtő
6 (1917) 103. p. (Újhelyi Kálm án 
gyűjteménye.)
SOLTÉSZ Elek: Az éremgyűjtés ...
M agyar Művészet 15 (1948) 
p. 3 3 -3 4 .
SOMSSICH János gróf tallérgyűj­
teménye. — NumKözl 14 (1915) 
p. 69—70.
SPITZER Mór éremgyűjteménye. 
—■ A rchÉrt 7 (1887) 448. p.
SPITZER Mór halála. -  Libellus
1 (1919) 29. p., NumKözl 18­
19 (1919 -  1920) 58. p.
SZABÓ Károly: Bocskav István  
erdélyi fejedelem kincseinek ösz- 
szeírása. —TörtTár 1878. p. 146 — 
153.
SZALAY-BERZEVICZY László:
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Egy magva]1 pénzgyfijtemcny a 
m últ század elején. —■ NumKözl
43 (1944) p. 30 ■ 51.
SZATHMÁRY László: A m agyar 
Mádai m int ném et gyógyszer­
gyáros a X V III. században.
A Magyar Gj7ógvszerésztud. Társ. 
É rtesítő je Í0 (1934), 2. sz. 
p. 234- 244.
SZÉKELY Zoltán: §tefan Kovács.
Studii si Cerc. de Istorie Veche
7 (1956) p. 456 -467 .
SZENTGÁLI K ároly: A Bassara- 
bits-gyűjtem énv ismertetése. — 
NumKözl 16 ”(1917) p. 3 1 -3 2 .
SZENTGÁLI Károly: Az érem gyűj­
tés specializálása. — Az Érem  1
(1922), 1 - 2 .  sz. p. 7 — 8.
SZENTGÁLI Károly: Kilényi Hugó 
éremgyűjteménve. — NumKözl
17 (1918) p. 87--90.
SZENTGÁLI Károly: Második lap 
a magyar éremgyűjtés tö rténeté­
ből. - Az Érem 9 (1940) p. 23 —
24. (Dessewffy Miklós gyűjtem é­
nye.)
SZENTGÁLI K áro ly : H arm adik lap 
a m agyar éremgyűjtés tö rténeté­
ből. — Az Érem  10 (1942) p. 46 —
48. (Szildav Jenő gvűjteménve.)
[SZENTGÁLÍ Károly] "(Szerkesztő:) 
Landesmann Pál emlékezete. — 
Az Érem  3 (1925) p. 1 4 -1 6 .
SZENTGÁLI K ároly: Pákozdi K á­
roly dr. m agyar érem gyűjte­
ménve. NumKözl 12 (1913) 
p. 65 67.
SZENTGÁLI K ároly: A régipénz 
gyűjtése. í r t a : ------ . Számos kép­
pel. Budapesti H írlap nyom dája, 
Bp. é. n. 64 p.
SZERÉM I: Egy régi m agyar érmész.
■ A rchÉ rt 11 (1877) p. 22 0 - 224. 
(Draskovich Miklós.)
SZILÁGYI Sándor: Adalék Köle­
sén  Sámuel életéhez. — MKszle
2 (1894) 303. p.
SZILASSY János: Kresznerics F e­
renc élete. — TudG vűjt 16 (1832) 
p. 3 50.
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SZÍVÁK Imre halála. — A Gyűjtő 
1 (1912) 292. p., NumKözl 11
(1912) 74. p.
SZOMBATHELYEN néhány esz­
tendők előtt ta lá lt és néhai tekin­
tetes PETRÉD Y  A ntal U rnák bir­
tokában volt római régiségek lajst­
roma. V ll./O sztály. Pénzek. 
Hasznos M ulatságok 1829, 2. sz. 
p. 274.. 276.
SZŰK Lipót éremgyűjteményénck 
duplumai. —Századok 1877. 291.p.
SZŰK Lipót: Érm ek jegyzéke. Bp.
1877. 16 p.
SZŰK Lipót halála. ..  MblNG 4
(1897) 61. p.
T.: RÉGISÉGGYÜJTÉS BÁCSKÁ­
BAN 1839-ben. — BácsmTTÉvk
28 (1912) p. 28...29.
TAKÁTS Sándor: Magyar m űkin­
csek pusztulása a Wesselényi-féle 
összeesküvés idejében. — A rchÉrt
20 (1900) p. 147...150.
TAKÁTS Sándor: Az utolsó Dobó.
— BpHírlap 1911. febr. 2. 28. sz. 
p. 1 - 2 .
TÁLAS Géza: A régi pénzek gyűj­
téséről. - - Magyar Ifjúság 1960. 
nov. 12.
T E L E K I Mihály levele Bethune 
marquisnak Erdélyben ta lá lt régi 
pénzekről. — TörtTár 1888. 166. p
TER ÉN Y  János: Köleséri Sámuel.
.. BányK ohLapok 68 (1935)
p. 377- 379.
TERGINA Gyula: Erdélyi éremgyűj­
temények. — A rchÉrt 2 (1882) 
X I X - X X I .  p.
THALLÓCZY Lajos halála. - 
NumKözl 15 (1916) 118. p.
THALY Kálm án: Zrínyi Ilona és
II . Rákóczi Ferencz-féle ingó­
ságok jegyzékei. I I I . A homonnai 
ládika tarta lm a 1707. — TörtTár 
1879. 175. p.
TICHY, Franz, Wien. Münzensamm­
lung. -  MittClMM 14 (1903) 34. p.
TORMA K árolv: L eltárak, összeírá­
sok. -T ö r tT á r  1884. p. 140-143.
TÓTH András: A num izm atikus
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Weszprémi István. — Orvosi H eti­
lap 114 (1973), 34. sz. p. 2055­
2058.
TÖTH-SZABÓ Pál: Mallyó József.
-  Századok 35 (1901) p. 231-241 .
URMÁNCZY Nándor: E lre jte tt 
kincs. — Pesti H írlap 1935. febr.
20. 2. p.
UZSOKI András: A győri és Győr 
környéki régészeti gyűjtés és ku­
ta tás  története. — A rrabona 7 
(1965) p. 5 -1 5 .
VARANNAI Gyula: Nagy gyűjtőink 
nyom ában. —• Az Érem  20 (1964),
29 — 30. sz. p. 171-172.
VAY Béla báró halála. -  NumKözl
9 (1910) 146. p.
VICZAY érem gyűjteményéről. — 
Magyar H írm ondó 20 (1801) 
p. 780 -781 .
VICZAY’S Münz Sammlung. -  Ge­
meinnützige B lä tte r 7 (1817) 
p. 451 -452 .
VISSZAPILLANTÁSOK a Magyar­
országon e század elején tö rtén t 
érmészeti törekvésekre. Egy né­
m et tudós felszólítása a m agyar­
országi és erdélyi régibb és újabb 
érem gyűjtem ények ismertetése ér­
dekében. — ArchKözl 9 (1873) 
p. 57 — 60.
Josef W ALLA’S numismatisches 
Museum. — BIMünzfr 41 (1906) 
3594. p .
W E IFE R T , H ugo: Meine Sammlung 
von Medaillen auf die Eroberun­
gen Belgrads in den Jahren  1688.,
1717., 1789. und den Frieden von 
Passarowitz. — MittClMM 3 — 4 
(1892 — 1893) (folytatásokban).
W E IF E R T  Hugo halála. -  MbING 
1 (1885) 80. p.
W E IF E R T  Ignác halála. — Renner, 
V iktor: M ittöstG M  7 (1911) 
p. 1 2 -1 3 ., Schölte, Josef: MbING
8 (1911) p. 275 -276 ., NumKözl
10 (1911) 76. p.
W ESZE R LE prof. emlékköve. —
Honm űvész 7 (1839) p. 484—485.
W INDISCH: Bey trag  zur Lebens­
geschichte der Johann Sambucus.
— Ungrisches Magazin 1 (1781) 
p. 414- 423.
W IN K LER , J[udita]: Desp re acti- 
v itatea num ism atica a  lui Michael
Pap Szathm ári (1737 — 1826). ...
StCercNum 3 (1960) p. 433-447.
W IN K L E R  Jud it: Kem ény József 
érem gyűjteménye és numizma­
tikai érdeklődése. -- NumKözl
62—63 (1963—1964) p. 59 72.
W IN K L E R , Ju d ita : Note despre co- 
lectia m onetará a lui DanielLészay.
— StCercNum 3 (1960) p. 451..
466.
W ISSENSCHAFTLICHE SAMM­
LUNG des H errn Niklas von Jan- 
kowits zu Pesth. 4 Münzen.
Hör m ayr — Medny anski: Taschen - 
buch II . 1821. p. 344-345 .
X .: Bácsbodrogmegyei római érem- 
gvűjtemények. — ArchÉrt 11 
(Í891) 286. p.
X X . :  Egy budapesti kiváló m űgyűjtő 
érem- és fémer gyűjteményének 
árverése. — A rchÉrt 11 (1891) 
382. p.
X. y.: t  Fabriczy Kornél. — ArchÉrt
31 (1911) p. 92—94.
-yi: Apróságok a  Rákóczi-levéltár- 
ból. — Századok 7 (1873) 443. p.
ZÁDOR György. -  WienerNM­
hefte 2 (1866) 197. p.
ZÁVODSZKY Levente: Viczay Mi­
hály a m űgyűjtő és P ray  György 
barátsága. — K atholikus Szemle 
46 (1932), 1. sz. p. 340-356.
ZIMMERMANN Lajos: A Bassa- 
rabits-féle gyűjtemény. — Num­
Közl 16 (1917) p. 2 8 -3 1 .
ZIPSER , Christian Andreas: B itte 
an Münzfreunde. — Iris 3 (1827)
527. p.
Z IPSE R  [Christian Andreas]: Münz­
sammlungen. In  Ungarn. — Bl- 
Münzk 3 (1837) p. 130 -131.
ZIPSER , Christian Andreas: Ver- 
zeichnisz der zur Dor Christian 
Andreas Zipser’schen Nachlasz- 
m assa gehörigen orictognosti-
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sehen, geognostischen und pale­
ontologischen Mineralien und Ver­
steinerungen, dann der zu eben 
derselben Nachlaszmassa gehöri­
gen numismatischen Sammlung. 
Machold, Neusohl, 1864. 64 p. 
Z IPSER , Christian Andreas (gyűj­
teményeinek árverése.) — W iener­
NMhefte 1 (1865) 24. p.
Z IPSER , Christian Andreas halála.
- ■ BerlBIMünzk 2 (1865) 218. p., 
WienerNMhefte 1 (1865) 24. p. 
ZMAJIÓ, Bartol: Josip BrunSmid
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(1858—1929) — NumVijesti 5
(1958) 20. p.
ZMAJIC, Bartol: Dr. Frey Imre 
(halála). — NumVijesti 2 (1955),
5. sz. 20. p. _
ZOLTAI Lajos: Ú jabb adalékok a 
könyv-, régiség-, érem gyűjtő deb­
receni patikárius nemes K azay 
Sámuel élettörténetéhez. — A Ma­
gyar Gyógyszerésztud. Társ. É rte ­
sítője 7 (1931) p. 2 1 1 -2 2 4 . 
ZOMBAT István éremgyűjteménye.
-  A rchÉrt 10 (1876) p. 193-196 .
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ÖSSZEFOGLALÓ
GOHL, Edm ond: Les collections 
publiques de monnaies e t de 
médailles en Hongrie. — Bull- 
IntN um  2 (1903) p. 9 3 -9 9 .
GOHL Ödön : A magyai’országi mú­
zeumok, köz- és tanintézetek 
éremgyöjteménvei. ■ NumKözl
5 (1906) p. 51 ' 68.
LESZIH  Andor: A vidéki múzeu­
mok éremgvűjteményeiről. 
NumKözl 6 ‘(1907) p. 103-107.
SCHLICHTEGROLL, Friedrich: 
Nachrichten von den berühm tes­
ten den Regenten und Staaten 
zugehörigen Cabineten. Ungarn 
und Siebenbürgen. — Annalen 
der gesammten Num ism atik Lpzg. 
1 (1804) p. 109 -110.
BA JA
TELCS Ede szülővárosának aján­
dékozott művei. Baja, 1948. 12 
sztlan p.
BEREGSZÁSZ (BEREGOVO), ÁLLAM I 
FŐGIM NÁZIUM
NYERS K ároly: A beregszászi áll. 
főgimn. éremgyűjteménye. A 
Főgimnázium Értesítő je 1911 — 
1912. p. 3 - 3 3 .,  1912 1913. 
p. 3 -  29.
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BESZTERCEBÁNYA (BANSKÁ 
BYSTRICA), FŐGIM NÁZIUM
BESZTERCEBÁNYAI kir. kath. 
államfőgvmnasium éremgyűjte­
ménye. — A rchÉrt 2 (1869
1870) 228. p.
B ESZTER CEBÁ N Y A  (BANSKÁ 
BYSTRICA), MÜZEUM
DIVALD Kornél: A besztercebá­
nyai Múzeum gyarapodása. K e­
resztelési és emlékérmek a  X IX . 
század első feléből. — M úzK tÉrt
7 (1913) p. 233.. 235.
BÉKÉSCSABA,
MÜZE UM- EGYE SÜLÉT
BALÁS Ádám: A Békéscsabai Mú­
zeum-Egyesület gyűjteményeiről. 
Pénz- és érem gyűjteménv. — Bé- 
késM EÉvk 2 (1901--1902) p. 35­
36.
BUDAPEST, 
AQUINCUM I MÚZEUM
KUZSINSZKY Bálint : Az aquincu­
mi ásatások és múzeum ism erte­
tése. Az éremanyag ismertetése.
5. kiad. Bp. 1908. 30. p.
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BU D A PEST, BU D A PESTI 
T Ö R T É N E T I MÚZEUM
ELLOPTÁ K egy budapesti múzeum 
egész tallér-gyűjtem ényét. — Az 
E st 1938. máj. 18. 13. p., Pesti 
H írlap 1938. máj. 18. 11. p.
BUDAPEST, 
HA D TÖ RTÉN ELM I MÚZEUM
K A RN Y  Rezső: A Magyar Kir. H ad­
történelm i Múzeum érem tára. 
NumKözl 25 (1926) p. 199 200., 
H istoria (Hadimúzeumi Lax^ok 
melléklete) 1 (1928), 7— 8. sz. 
p. 92- 93.
K A RN Y  Rezső: Szemelvények a 
H adtörténelm i Múzeum érem tá­
rából. — Historia (Hadimúzeumi 
lapok melléklete) 1 (1928), 3. sz. 
p. 37 -4 1 ., 2 (1929), 4 -5 . sz. 
p. 2 6 -2 8 .
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BUDAPEST, 
K Ö ZL E K E D É S I MÚZEUM
KOCZIANNÉ SZE N TPÉ TER I E r ­
zsébet: Az érem- és jelvénygyűj­
tem ény. — A Közlekedési Múze­
um  Évkönvve 1 (1971) p. 157 — 
166.
BUDAPEST,
MAGYAR N EM ZETI G A LÉR IA
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: A 
Magyar Nemzeti Galéria az 1957 — 
1958-as évben. Az É rem tár. — 
MNGalériaKözl 2 (1960) 198. p.
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: A 
M agyar Nemzeti Galéria az 1959- 
es évben. Érem tár. — MNGalé- 
riaKözl 3 (1961) 200. p.
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: A 
M agyar Nemzeti Galéria állag­
jegyzéke. I I /a rész. Bp. 1963. 
346 p. (soksz.), I l/b  rész. Bp.
1971. 303 p. (soksz.)
BUDAPEST,
MAGYAR NEM ZETI MÚZEUM
A JÁ N D ÉK  a Magyar Nemzeti Mú­
zeumnak. ArchÉrt 5 (1871) 
134. p. — (1869 --1870- évi m a­
gyar pénzek.)
AJÁ ND ÉK a Múzeumnak. ... Vas­
Újság 13 (1866) 472. p.
BECSES PÉNZGYŰJTEM ÉNY ke­
rü l valószínűleg a Nemzeti M ú­
zeum birtokába. — VasŰjság 12
(1865) 341., 353. p. (Edelspacher- 
gvűjtemény.)
BUDAPEST. Le Musée national 
hongrois. BullIntNum  1 (1902)
25. p., 2 (1903) 73. p. 
CA LIFORNIAI ARANYÉRM EK 
ajándékba a M. Nemzeti M úzeum­
nak. ..- VasŰjság 2 (1855) 347. p.
EBENHÖCH Ferenc érem ajándéka.
— A rchÉrt 13 (1879) 409. p. 
ÉRD Y  Kálm án: A Nemzeti Múzeum 
érem tárának rendezése. ... Arch­
É rt 4 (1870...1871) p. 323 ...
324.
ÉREM AJÁN DÉK a Nemzeti M ú­
zeumnak. —- A rchÉrt 1 (1868..
1869) 186., 226. p., 2 (1869­
1870) 34. p., 3 (1870) 259., 298 
299. p.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1833. évben. — TudG vűjt 18 
(1834), 1. sz. p. 126- 127., 2. 
sz. 159. p. (Közli HALITZKY 
Antal.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1834. évben. -  TudG yűjt 18
(1834), 8. sz. 127. p., 9. sz. 127. 
p. (Közli HALITZKY Antal.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1835. évben. — T udG yűjt 19
(1835), 1. sz. 127. p., 2. sz,‘ 131. p.,
4. sz. 127. p., 8. sz. 119. p. 
(Közli HORVÁT István.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1836. évben. - T udG yűjt 20
(1836), 3. sz. 127. p., 9. sz. 
p. 126-127. (Közli HORVÁT Is t­
ván.)
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AZ ÉREM TÁR 1868. évi gyarapo­
dása. — A rchÉ rt 1 (1868—1869) 
p. 120-122 . {Közli KUBINYI 
Ágoston.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az 
1869. évben. — A rchÉ rt 1 (1868 — 
1869) 214. p., 2 (1869-1870) 
p. 4 8 -5 0 ., 5 4 -5 5 ., 195-197. 
(Közli K U B IN Y I Ágoston és 
RÖM ER Flóris.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az 
1871. évben. — A rchÉrt 4 (1870 —
1871) 328. p., 5 (1871) 104., 170.,
192., 193., 285. p., 6 (1872) 51.,
60. p.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az 1872. 
évben. -  A rchÉ rt 6 (1872) 77.,
162., 211., 260. p. 7 (1872­
1873) 13., 34., 45. p.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1874. évben. — ArchKözl 10 
(1876), 1. az. p. 83—135. (Közli 
ORTVAY Tivadar.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1875. évben. — A rchÉ rt 10 (1876)
3i. p.
AZ ER EM TÁR gyarapodása az
1876. évben. — A rchÉrt 10 (1876)
125., 158 -159 ., 197. p., 11 (1877)
23. p. (Közli CZOBOR Béla.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1877. évben. — A rchÉ rt 11 (1877)
62., 9 5 -9 6 ., 161-162 ., 191­
193., 227-228 ., 26 6 -2 6 7 ., 309., 
363-364 . p., 12 (1878) 34. p. 
(Közli részben CZOBOR Béla.)
AZ ÉREMTÁR gyarapodása az
1878. évben. — A rchÉ rt 12 (1878) 
p. 7 7 -7 8 ., 121-122 ., 156., 184­
185., 262..265., 310 -312 ., 350—
352., 390 -392 ., 13 (1879) p. 32 — 
33. (Közli CZOBOR Béla és 
CSETNEKI Elek.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1879. évben. — A rchÉrt 13 (1879) 
p. 7 9 -8 1 ., 119 -121., 160-161 .,
196., 243-244 ., 284 -286 ., 325 —
326., 362 -364 ., 408., 14 (1880) 
p. 35 — 38. (Közli részben CZO­
BOR Béla.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1880. évben. — A rchÉ rt 14 (1880) 
p. 8 4 -9 1 ., 142-143 ., 173-174 ., 
227-228 ., 231 -233 ., 357-358 . 
(Közli HAM PEL József.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása. — 
VasŰjság 27 (1880) 276. p.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1881. évben. — .ArchÉrt 1 (1881) 
p. 166., 178., 2 (1882) p. 154­
156. (Közli HAM PEL József).
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1885. évben. — A rchÉrt 5 (1885) 
p. 278 —279. (Közli X. y =  HAM­
P E L  József.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1886. évben. — A rchÉrt 8 (1888) 
p. 95 — 96.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1887. évben. — A rchÉrt 8 (1888) 
p. 178-179 . (Közli RÉTH Y  
László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1888. évben. -■ A rchÉrt 8 (1888) 
p. 281-282 ., 381 -382 ., 9 (1889) 
p. 8 7 -8 8 . (Közli RÉTH Y  
László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1889. évben. — A rchÉrt 9 (1889) 
p. 283., 37 9 -3 8 0 ., 10 (1890) 
90. p. (Közli HAM PEL József 
és R ÉTH Y  László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1890. évben. — A rchÉ rt 10 (1890) 
p. 190-191 ., 11 (1891) p. 8 3 -  85. 
(Közli HAM PEL József és RÉTHY 
László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1891. évben. ...A rchÉ rt 12 (1892)
p. 187.-189., 279. (Közli HAM­
P E L  József.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1892. évben. — A rchÉrt 13
(1893) p. 181-185 ., 3 7 4 -3 7 5 . 
(Közli R ÉTH Y  László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1893. évben. — A rchÉrt 14 (1894) 
p. 87 — 90. (Közli R É TH Y  László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1894. évben. — A rchÉ rt 15 (1895)
p. 8 8 - 91 . ,  187-188. (Közli 
R É T H Y  László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1895. évben. -  A rchÉrt 16 (1896) 
p. 283- 286. (Közli RÉTHY Lász­
ló.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1896. évben. -  A rchÉrt 17 (1897) 
p. 88 93. (Közli RÉTHY László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1897. évben. -  A rchÉrt 18 (1898) 
p. 179 -183. (Közli RÉTH Y  Lász­
ló.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1898. évben. A rchÉrt 20
(1900) p. 182 -184 . (KözliRÉTHY 
László.)
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1898. évben. — MNMJel 1898.
31. p.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1899. évben. - A rchÉrt 20 (1900) 
p. 433 - 440. (Közli GOHL Ödön 
és R É TH Y  László.)
AZ ÉR EM TÁR gyarapodása az
1899. évben. .. MNMJel 1899.
p. 36 46.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1900. évben. — MNMJel 1900. 
p. 34 46.
AZ ÉREM TÁR gyarapodása az
1901. évben. -- ArchÉrt 22 (1902) 
p. 186 191. (Közli GOHL Ödön.)
AZ ÉREM TÁR 1901. évi gyarapo­
dása. ... MNMJel 1901. p. 30...
39., NumKözl 1 (1902) 49. p.
AZ ÉREM TÁR 1902. évi gyarapo­
dása. MNMJel 1902. p. 42 -5 4 .
AZ ÉREM TÁR 1903. évi gyarapo­
dása. - MNMJel 1903. p. 40--50. 
AZ ÉREM TÁR 1904. évi gyarapo­
dása. — MNMJel 1904. p. 41—50. 
AZ ÉREM TÁR 1905. évi gyarapo­
dása. — MNMJel 1905. p. 42 - 
50.
AZ ÉREM TÁR 1906. évi gyarapo­
dása. ... MNMJel 1906. p. 51..
61., NumKözl 6 (1907) 68. p.
AZ ÉREM TÁR 1907. évi gyarapo­
dása. -  MNMJel 1907. p. 5 7 -7 2 .
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AZ ÉREM TÁR 1908. évi gyarapo­
dása. — MNMJel 1909. p. 66 —
74., NumKözl 8 (1909) p. 59 — 60. 
AZ ÉREM TÁR 1909. évi gyarapo­
dása. ..  MNMJel 1909. p. 59 —
70., NumKözl 9 (1910) 72. p.
AZ ÉREM TÁR 1910. évi gyarapo­
dása. - MNMJel 1910. p. 57 — 70., 
NumKözl 10 (1911) 119. p.
AZ ÉREM TÁR 1911. évi gyarapo­
dása. ... MNMJel 1911. p. 52 —
71., NumKözl 12 (1913) p. 63...64.
AZ ÉREM TÁR 1912. évi gyarapo­
dása. ■- MNMJel 1912. p . 50 -- 66.
AZ ÉREM TÁR 1913. évi gyarapo­
dása. — NumKözl 13 (1914) 
116. p. (Közli GOHL Ödön.)
AZ ÉREM TÁR 1914. évi gyarapo­
dása. — NumKözl 14 (1915)
128. p. (Közli GOHL Ödön.)
AZ ÉREM TÁR 1915. évi gyarapo­
dása. — NumKözl 15 (1916) 64. 
p. (Közli GOHL Ödön.)
AZ ÉREM TÁR 1916. évi gyara­
podása. — NumKözl 16 (1917)
129. p.
AZ ÉREM TÁR 1918. évi gyarapo­
dása. ~~ NumKözl 17 (1918) 
116. p.
AZ ÉREM TÁR 1919. évi gyarapo­
dása. -  NumKözl 20 (1921) 32. 
p. (Közli GOHL Ödön.)
AZ ÉREM TÁR 1913..1923. évi
gyarapodása. — MNMJel 1913 — 
1923. p. 5 3 -5 7 .
AZ ÉREM TÁR 1922. és 1923. évi
gyai'apodása. ... NumKözl 21 -
22 (1922 -  1923) p. 3 2 -3 4 . (Közli 
GOHL Ödön és HARSÁNYI Pál.) 
AZ ÉREM TÁR 1924. és 1925. évi 
gyarapodása. — NumKözl 23—
24 (1924-1925) 45. p. (Közli 
HARSÁNYI Pál.)
AZ ÉREM TÁR 1924 -1928. évi
gyarapodása. ... MNMJel 1924—
1928. p. 88..97.
AZ ÉREM TÁR 1926. évi gyarapo­
dása. — NumKözl 25 (1926) 
p. 198 199. (Közli HARSÁ­
N Y I Pál.)
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AZ ÉREM TÁR 1927..1933. évi
gyarapodása. — NumKözl 32—
88 (1933 -1934) p. 94 96.
AZ ÉREM TÁR 1935.. 1936. évi
gyarapodása. ... NumKözl 34
35 (1935-1936) 75. p.
AZ ÉREM TÁR 1936. évi gyarapo­
dása. —- MNMJel 1936. p. 6 ..9.
AZ ÉREM TÁR 1937. évi gyarapo­
dása. -  MNMJel 1937. p. 6 ..10.,
NumKözl 36..37 (1937— 1938)
p. 113 114.
AZ ÉREM TÁR 1939. évi gyarapo­
dása. NumKözl 38 39 (1939 - 
1940) 66. p.
AZ ÉREM TÁR 1940, évi gyarapo­
dása. ...NumKözl 40 (1941) 89. p.
AZ ÉREM TÁR 1941. évi gyarapo­
dása. - NumKözl 41 (1942) 65. p.
AZ ÉREM TÁR 1942. évi gyarapo­
dása. -■ NumKözl 42 (1943) 
67. p. ^
AZ ÉREM TÁR 1943. évi gyarapo­
dása. NumKözl 43 (1944) 
p. 5 2 -5 3 . '
AZ ÉREM TÁR 1944. évi gyarapo­
dása. — Magvar Múzeum 1945. 
dec. p. 89 91. (Közli HUSZÁR 
Lajos.)
AZ ÉREM TÁR 1945. évi gyarapo­
dása. Magyar Múzeum 1946. 
dec. p. 89 — 90. (Közli HUSZÁR 
Lajos.)
AZ ÉREM TÁR 1946. évi gyarapo­
dása. ... Magyar Múzeum 1947.
dec. p. 34 — 35. (Közli HUSZÁR 
Lajos.)
ÉREM TÁRI D ÍJN O K O K ....Arch­
É r t  2 (1869-1870) 295. p.
ÉRMÉSZET. -  Századok 4 (1870)
66. p.
GESCHENKE des Erhgs Reichs 
Palatinus dem National Museum.
— Pressburger Zeitung 1817. márc.
4. 17. sz. 194. p.
FR IE D R IC H  István: Reform javas­
latok a Magyar Nemzeti Múzeum 
érem- és régiségtárára vonatko­
zólag. ..  A rchÉrt 8 (1874)
p. 3 3 -  36.
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GOHL [Ödön]: Centenaire du Musée
National Hongrois en 1902. ..
BullIntNum  2 (1903) 14. p.
G[OHL Ödö]n: Delhaes István  ha­
gyatéka. — NumKözl 1 (1902) 
p. 49..50.
G[OHL Ödöjn: A M. Nemzeti Mú" 
zeum alapításának 100 éves év­
fordulója. - NumKözl 1 (1902) 
p. 48 ;;49.
GOHL Ödön: A Magyar Nemzeti 
Múzeum érem tára. A) Antik ér­
mek, osztrák pénzek és az emlék­
érmek. — A Magyar Nemzeti 
Múzeum m últja és jelene. Hor- 
nyánszkv, Bp. 1902. p. 170 — 
174.
[GOH]L [Ödön]: A M. Nemzeti 
Múzeum új szerzeménye. — Num ­
Közl 7 (1908) 124. p.
HAGYATÉKOK a Nemzeti Múze­
um számára. — A rchÉrt 9 (1875) 
162. p.
HAM PEL József: Az érem- és régi- 
sógtár története. — A Magyar 
Nemzeti Múzeum m últja  és jele­
ne, Hornvánszkv, Bp. 1902. p. 
7 7 -9 0 .
HAM PEL József: A M. N. Múzeum 
Érem- és Régiségosztálya. — Ma­
gyar Salon 5 (1888) p. 466..477.
HfARSÁNYI] P[ál]: H írek az É rem ­
tárból. . A rchÉrt 33 (1913)
p. 281.. 282.
HARSÁNYI Pál: A Magyar Nem­
zeti Múzeum százéves érem tára. 
(Emlékezés gróf Széchényi Fe­
rencről.) — NumKözl 10 (1911) 
p. 18..24.
HARSÁNYI Pál: AM. N. Múzeum 
újabb szerzeményeiből. — Num ­
Közl 11 (1912) p. 20 — 21.
HAYNALD Lajos bíbornolc pápai 
ezüst emlékérmet ajándékozott a 
Nemzeti Múzeumnak. — VasŰj­
ság 31 (1884) 481. p.
HUSZÁR Lajos: Leltári revízió a 
Magyar Nemzeti Múzeum Éi*em- 
tárában. MúzKözl 1968, 1. sz. 
p. 8 7 -9 0 .
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H[USZÁR] Lfajos]: Özv. dr. Proco­
pius Béláné ajándéka. — Magyar 
Múzeum 1945. dec. p. 93 -94.
JÓ ZSEF főherceg ajándéka. - Vas­
Újság 28 (1881) 45. p.
KfARABACEK] J[osef]: Münz­
sam m lung des National-Museums 
in Pest. — NumZt 1 (1869) 375. p.
KOVACSICS Marcell ajándéka a 
MNM-nak. — A rchÉrt 4 (1870 —
1871) 135. p. (I. Lajos pénze.)
LASZOWSKI, E.: Prinosi hrvata 
za Madzarski Narodni Muzej u 
Budimpesti. — VjesHrvArh 2 
(1896-1897) p. 9 -2 0 .
LUDAICS Miksa érem ajándéka a 
M. N. Múzeumnak. - - A rchÉrt
4 (1870-1871) 230. p. (II. Lipót 
emlékérem.)
MAGYAR NEM ZETI MÚZEUM 
É rem tárának  rendezése. — Arch­
É r t  2 (1869-1870) 246. p. 5 
(1871) 100., 190 -191. p., 6 (1872)
58 — 59., 111. p.
A MAGYAR NEM ZETI MÚZEUM 
m últja  és jelene alapításának szá­
zadik évfordulója alkalmából. í r ­
tá k  a Magyar Nemzeti Múzeum 
tisztviselői. Hornyánszky, Bp.
1902. 40, 384 p. ill. II.)  Az Érem- 
és Régiségtár. p. 77- 176.
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
pénz-, régiség- és drágaság-gyűj­
teményei. -- Társalkodó 12 — 17 
(1843 — 1848) (folytatásokban).
M AURITZ Rezső ajándéka a  Ma­
gyar Nemzeti Múzeumnak. — 
A rchÉ rt 5 (1871) 133. p. (Római 
pénz.)
M EDNYÁNSZKY Dénes érem aján­
déka a Nemzeti Múzeumnak. — 
A rchÉ rt 4 (1870-1871) 163. p. 
(Vegyes anyag.)
MÉSZÁROS Károly ajándéka a 
múzeumnak. — Fővárosi Lapok
1896. máj. 17., 136. sz. 7. p. 
(Erdélyi pénzek.)
MESZENA Ferenc ajándéka a Nem­
zeti Múzeumnak. — ArchÉrt 5 
(1871) 49. p .
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MISCELLEN. - WienerNMhefte 2
(1866) 24. p. (A Nemzeti Múzeum 
részére felajánlott gyűjtemény.)
MISZLAY Mátyás éremajándéka a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak. — 
A rchÉrt 4 (1870 -1871) p. 306­
307. (Bizánci aranypénz.)
MUSEO NAZIONALE UNGHE- 
RESE. -^RassegnaNum 26 (1929)
151. p. (Űj szerzemények.)
MUZEUM NARODOWE w Buda- 
peszcie. -  ZapiskiNum 2 (1926) 40. p .
NAGYBECSÜ AJÁNDÉK a Nem­
zeti Múzeum számára. — Vas­
Újság 12 (1865) 477. p. (Gersits
F. ajándéka.)
A NEMZETI MÚZEUM ÉREM­
TÁRA gyarapodása a Dobóczky- 
gyűjteménnyel. — ArchÉrt 5 
(1885) 143. p.
NEM ZETI MÚZEUMUNK érem tára 
részére velencei éremgyűjtemény 
ajándék. — ArchÉrt 1 (1868 —1869)
186., 226. p., 2 (1869-1870)
34. p., 3 (1870) 259., 2 98 -299 . p.
NIKLOVITS Károly hagyatéka. Es­
ti Hírlap 1962. jan. 26., febr. 25.
ORTVAY Tivadar: A Magyar Nem­
zeti Múzeum érem- és régiség­
gyűjtem énye 1874-ben. Az érem­
gyűjtem ény. - ArchKözl 10
(1876) p. 109-111.
P . N.: A Magyar Nemzeti Múzeum 
érem gyűjteményének újjárende- 
zése. — VasÚjság 7 (I860) 353. p.
PADOVAN Vince érem ajándéka a 
Múzeumnak. — VasŰjság 16
(1869) 469. p.
PÉL Y  A ntal érem ajándéka a Nem­
zeti Múzeumnak. — VasÚjság
6 (1859) 369. p.
R É T H Y  László: A Magyar Nemzeti 
Múzeum érem tára. B) Közép- és 
ríjkori pénzek. — AMagyar Nemzeti 
Múzeum m últja  és jelene. Hor- 
nvászky, Bp. 1902. p. 174 -176.
R É T H Y  László: A múzeum egy 
új szerzeménye. - BpH írlap 1896. 
aug. 4. 213. sz. 6. p. (Jedlicska- 
féle papírpénzgyűjtemény.)
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RÖM ER Flóris: Die M ünzsamm­
lung. — Illustrierter Führer in 
der Münz- und A lterthum sabthei­
lung des Ung. National-Museums. 
Bp. 1873. p. 1 7 -2 1 .
S[IKLÓSSY] L[ászló]: A Nemzeti 
Muzeum Érem tárának nyilvános­
sá tétele. — Pesti H írlap 1934. 
ápr. 20. 5. p.
SZALAY Imre: József nádor és 
gróf Széchényi Ferenc. -  MKszle
10 (1902) p. 460 -468 .
TÁLAS, Géza: Im  Reich der alten 
Münzen. — Ungarische R und­
schau 1962, 8. sz.
TÁLAS, Géza: In the realm of old 
coins. - Hungarian Review 1962,
12. sz.
TAUSCHER Gyula ajándéka a  Ma­
gyar Nemzeti Múzeumnak. — Arch­
É r t 5(1871) 133.p. (Ragusai garas.)
TÓTH Lajos éremajándéka a Ma­
gyar Nemzeti Miizeumnak. — 
ArchÉrt 5 (1871) p. 185-186. 
(Római pénz.)
UNGARISCHES MUSEUM.
W iener NMhefte 4 (1868) 327. p.
UNG. N. MUSEUM. M ünzsamm­
lung. — Gemeinnützige B lätter
1 (1811), 3. sz.
VERZEICHNISS der Beiträge, wel­
che i. J . 1824. dem Ung. National 
Museum zugewachsen sind. 
Pressburger Zeitung 1824. p. 
523- 524., 535-536.
VON SEITE des Ung. National­
museums . . . empfangenen Bei­
träge. — Pressburger Zeitung 1823. 
p. 451- 452., 47 5 - 476., 484­
488., 499-500.
W[ITTE] A[lphonse]: Le centenaire 
du Musée National Hongrois. — 
RevBelgNum 59 (1903) 397. p.
Gróf ZICHY Edm und ajándéka a 
múzeumnak. — A rchÉ rt 12 (1878) 
p. 353-354 .
ZIPSER [Christian Andreas]: Mün­
zensammlung inr National-Mu­
seum zu Pesth. — NumZeitung
27 (1860) 152. p.
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BUDAPEST,
MAGYAR TUDOMÁNYOS A K AD ÉM IA
BITNICZ Lajos régiség- és pénz­
gyűjtem ényét az Akadém iának 
hagyományozza. — A kadÉ rt 5
(1871) 231. p.
DIVALD Kornél: A Magyar T u­
dományos Akadémia palo tája  és 
gyűjteményei. Akadémia, Bp. 
1917. p. 4 8 -4 9 ., 102-118.
ÉREMAJÁNDÉK az Akadémiának.
- A kadÉrt 1840—1920. (Állandó 
rovat.)
ÉREM TÁR Nemzeti Múzeumba he­
lyezése. — A kadÉ rt 6 (1872) 
82. p.
ÉREM TÁ RI-Ő RI hely betöltése az 
Akadémián. — Üj Magyar Mú­
zeum 7 (1857) 308. p.
GÁBOR Gyula: A pesti zsidóság 
a m agyar kultúráért. —■ H itköz­
ségi Szemle 1912. dec. 12. sz. 
p. 257 * 259.
A GOETHE-GYŰJTEM ÉNY fel­
ajánlása dr. Elischer Gyulától.
— A kadÉrt 6 (1895) 559. p.
LUCZENBACHER János: Jelen­
tése a m agyar éremgyűjtemény 
rendezéséről. -  A kadÉ rt 1 
(1840 —1841) p. 9 0 -9 1 .
A MAGYAR AKADÉMIA érem tára 
rendezve és lajstromozva. 
A kadÉrt 17 (1857) 308. p.
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG 
pénzgyűjteménye. -- Tudomány­
tá r 4 (1834) p. 263 -264 .
OLTVÁNYI Pál érem ajándéka az 
Akadémiának. A rchÉrt 1 
(1868-1869) p. 149 -150.
PA U R Iván az érem- és kézirattár 
őre. — A kadÉ rt 18 (1858) 320. p.
PÉNZGYÜJTEM ÉNY. -  MTud- 
TársÉvk 3 (1832-1834) p. 235 —
236., 4 (1836.. 1838) 154. p.,
5 (1838-1840) 239. p. (Szapo­
rulat.)
PESTI IZRAELITA KÖZSÉG ré- 
gipénz-gyűjtemény ajándéka. — 
A kadÉrt 7 (1847) p. 19--20.
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PROKESCH-OSTEN báró keleti
érem gvűjtemény ajándéka. ...
A kadÉ rt 1 (1867) p. 196-198.
RÓM ER Flóris: A M. Tud. Akadé­
miában levő érem tárnak a  m ú­
zeum szám ára való átengedése 
ügvében. — A rchÉrt 6 (1872) 
p. 16 1 - 162.
T E L E K I József gróf éremgyűjte- 
ményvételei és ajándéka az Aka­
dém iának. ... A kadÉrt 9 (1875}
57. p.
BUDAPEST, 
M EZŐGAZDASÁGI MÚZEUM
ISZTIM ÉRY László: Numizmatikai 
gyűjtés a  Mezőgazdasági Múze­
um ban. A Magyar Mezőgazd. 
Múzeum Közi. 1962. p. 135 141.
KILENCSZÁZ művészi érme, p la ­
kett, nyolcvan pecsétnyomó. - 
Pestmegyei Hírlap 1961. nov. 4.
BUDAPEST, 
IPA R M Ű V ÉSZETI MÚZEUM
ÉREM - és PLA K ETT-G Y Ű JTE­
MÉNY az Iparm űvészeti Múze­
umban. — M lparm 8(1905) 166. p.
K É T  NAGY ADOMÁNY az Ip a r­
művészeti Múzeumnak. A Mű­
gyűjtő 2 (1928) 26. p.
SZMRECSÁNYI Miklós: Az Ip a r­
művészeti Múzeum vásárlásai. -­
M lparm  4 (1901) p. 91 116.
BUDAPEST, 
SZÉPM Ű VÉSZETI MÚZEUM
FÓNAGY Béla: A Szépművészeti 
Múzeum érem- és p lakettgyűjte­
ménye. ■ M agyar Művészet 5 
/1QÍ?Q^ n  ... SS
PE R E G R IN Y  János: Az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeum 
állagai. I I I . rész. Űj szerzemé­
nyek. Athenaeum, Bp. 1915. IV, 
583 p.
PER EG R IN Y  János: Az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeum 
állagai. IV. rész. Magyar Törté­
nelmi Képcsarnok. Athenaeum, 
Bp. 1915. VII, 635 p.
SOÓS Gyula: Az Országos Szépmű­
vészeti Múzeum érem- és p lake tt­
gyűjteménye. — NumKözl 54 — 
55 (1955 -1956) 68. p.
BUDAPEST,
RÁ TH  GYÖRGY MÚZEUM
CSERM ELYI Sándor: Az Országos 
R áth  György Múzeum emlékér­
mei. ... M lparm  14 (1911) p.
130— 132., 141- 143., NumKözl
9 (1910} p. 104.. 112.
BU DAPEST, SEM M ELW EIS
ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM
HUSZÁR, Lajos: Aus der Münzen­
sammlung des „Semmelweis” Me­
dizinisch-Historischen Museums. 
-- Communicationes Suppi. 4
(1970) p. 69 77.
HÚSZÁR, Lajos: British medals in 
the  Semmelweis Medical H istori­
cal Museum in Budapest. — Com­
municationes, Suppl, 6. 1972. 
p. 4 7 -5 5 .
B UDAPEST, SPORTM ÚZEUM
K E R E S Z T É N Y I] J[ózsef]: A 
Sportmúzeum és a sportérmészet.
- Sport és Tudomány 3 (1959), 
6. sz. 19. p.
BUDAPEST, 
SZABADKŐMŰVES MÚZEUM
MAJLÁTH Béla: A magyarországi 
symbolikus sz .-. k nagyQ .'. 
múzeuma. I. sz. Szabadkőművesi 
érmek. L eírta és történeti jegyze­
tekkel ellátta: ----- . Fanda József,
Bp. 1887. 47 p. K ézirat gyanánt.
BU D A PEST, TUDOM ÁNYEGYETEM
K ER ESZTÉN Y I József: Az Egye­
tem i K önyvtár szerepe a X V III..
X IX . század érmészetében. —
NumKözl 58- 59 (1959..1960)
p. 7 0 -7 4 .
MAGYAR kir. egyetem érem tára.
— Űj Magyar Múzeum 1 (1850-- 
1851), 1. sz. p. 302—803.
STIPSICS, Aloys Em anuel: Anzeige 
und E rläuterung einiger seltenen 
Münzen aus dem A ntiquitäten - 
Kabineto der kön. U niversität 
zu Pesth. ----- ZtUngern 6 (1804) 
p. 2 1 -3 0 ., 94 103.
STÖHR Géza: A budapesti tudo­
mányegyetem class, archaeol. ta n ­
széke érem tárának története. — 
RégTársÉvk 2 (1923—1926) 
p. 319-325 .
DEB R EC EN , D É R I MÚZEUM
D EBRECEN  város múzeumának 
gyarapodása 1908 — 1920. évek­
ben. — NumKözl 8 (1909) 60. p.,
10 (1911) 119. p., 11 (1912) 143. 
p., 14 (1915) p. 6 7 -6 8 ., 17 (1918) 
62. p., 20 (1921) 32. p. (Közli 
GOHL Ödön és ZOLTAI Lajos.)
D É R I Frigyes: Pénzek és érmek.
A debreceni Déri Múzeum gyűj­
teményeinek leírása. Debrecen 
1 0 9 9  n  1 7*1__
AZ ÉV I GYARAPODÁS részletes 
felsorolása. — DebrDériM Évk 
1933 1940. (Állandó rovat.)
HUSZÁR Lajos: É re m tá r ....Vezető
a Debrecen sz. kir. város Déri 
Múzeumában 1930. p. 205 — 220.
HUSZÁR L ajos: M agyar pénz- és 
emlékéremgyűjtemény. - Vezető 
Debrecen sz. kir. város Déri Mú­
zeumában 1939. p. 277- 286.
G. K A PU SI Erzsébet: Szabadkőmű­
ves tárgyú emlékek a Déri Múze­
umban. (Adatközlés.) - D ebr­
DériMÉvk 1969-1970. p. 265 —
282.
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THALY Kálm án ajándéka a deb­
receni városi múzeumnak. ... Szá­
zadok 42 (1908) p. 88 -8 9 .
VÁROSI MÚZEUM gyarapodása. - 
Érmek és pénzjegyek. — Debreceni- 
MJel 1908 1913. (Állandó rovat.)
ZOLTAI Lajos: Debrecen szab. kir. 
város múzeuma. Az első tíz esz­
tendő. É rem tár. - A rchÉ rt 35
(1915) p. 133-134 .
ZOLTAI Lajos: Debrecen város Mú­
zeumának és a  Dóri Múzeumnak
éremgyűjteménye. ... NumKözl
25 (1926) p. 200 -203 .
D E B R E C EN , 
REFORM ÁTUS K O LLÉG IU M
ZOLTAI Lajos: A debreceni kollé­
gium érem tárának keletkezése és 
a Kazay-féle gyűjtem ény. — 
NumKözl 14 (1915) p. 137-143 .
DÉVA (DÉVA), HUNYADMEGYEI. 
R É G É SZ E T I ÉS TÖ R TÉN ELM I 
TÁRSULAT MÚZEUMA
A TÁRSULATI MÚZEUM számára 
érkezett adományok. Hu-
nyadm TRÉvk 1 (1880- 1881) 
p. 162-163.
DUNA PATA J, MÚZEUM
A JÁ ND ÉK Patajnak . Kínai pénz­
gyűjtemény ritkaság. — Esti H ír­
lap 1972. márc. 28., Magyar Nem ­
zet 1972. márc. 29.
PA STY IK István: Értékes pénzgyűj­
temény a dunapataji múzeumban.
— Petőfi Népe 1962. ápr. 11.
E SZ É K  (O S IJE K ),
VÁ RO SI MÚZEUM
CELESTIN, Vjekoslav: Beschrei­
bung einiger bosnischen Münzen 
des städtischen Museums in E s­
seg. — W issMittBosnien 7 (1900) 
p. 221-242 .
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N U B ER , C[arl] F[ranz]: Ueber- 
sicht der numismatischen und 
archäologischen Sammlungen, 
welche C. F . Nuber dem Museum 
der könig. F reistadt Esseg als 
sein Geschenk übergeben hat. 
Lauber, Esseg, 1900. 12 p.
ESZTERGOM , FŐGIMNÁZIUM
BALOGH Albin: Az esztergomi fő­
gimnázium pénzgyűjteménye. — 
NumKözl 17 (1918) p. 114 -116.
AZ ESZTERGOM I bencés főgim­
názium éremgyűjteményének 
1916. iskolai évi gyarapodása. — 
NumKözl 16 (1917) 129. p.
ESZTERGOM, 
K E R E SZ T É N Y  MÚZEUM
HUSZAR Lajos: A Régészeti Mú­
zeum érem gyűjteményének ismer­
tetése és a  Főszékesegyházi K incs­
tá r  emlékérmeinek leírása. — 
Genthon István: Esztergom m ű­
emlékei, I. Múzeumok, K incstár, 
K önyvtár. Bp. 1948. p. 213 —
214., 284-286 .
L E P  OLD Antal: Az esztergomi 
K eresztény Miizeum kegyérmei 
és történeti érmei. Közli: -- —. 
H unnia, Esztergom, 1930. 112 p.
R É N Y I Rezső érem ajándéka az 
esztergomi múzeumnak. — Arch­
É r t  9 (1875) 125. p.
F IU M E  (R IJE K A ),
V Á RO SI MÜZEUM
SMOQUINA Marius: Fiume város 
éremgyűiteménye. — NumKözl 
13 (1914) p. 1 4 -1 5 .
GÖDÖLLŐ, MÜZEUM EGYLET
A GÖDÖLLŐI MÚZEUM-EGYLET
könyv-, érem- és régiségtáráról va­
ló rövid jelentés. — GödöllőTRJel 
1877. p. 7 3 -7 4 ., 1878. p. 5 3 -5 6 .
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GYŐR, FŐGIMNÁZIUM
BÖRZSÖNYI Arnold: A győri fő­
gimnáziumi múzeum és a kör­
nyékbeli kincsleletek. — Num­
Közl 14 (1915) p. 97 -100 .
BÖRZSÖNYI Arnold: A győri fő- 
gymnasium régiségtárának római 
érem- és pénzgyűjteménye. Győr, 
1903. 207 p. “
G[OHL Ödö]n: A győri bencés fő­
gimnázium éremgyűjteménye. — 
NumKözl 1 (1902) 50. p.
A GYŐRI bencés főgymnasium mú­
zeuma. —- ArchÉrt 3 (1870) 266. 
p., 5 (1871) 196. p.
A GYŐRI kath. főgymnasiumban 
a természetrajzi és régiségtári 
múzeum tárgyai gyarapodásának 
statisztikai kimutatása. — É rte­
sítő 1889 — 1890. p. 131 -147 .
MÉRY Etel: A győri múzeum ró­
mai éremgyűjteménye s valami 
a lelőhelyek fontosságáról. — Ér- 
tesítvény a pannonhalmi Szent 
Benedek-rend győri Főgymnasi- 
umáról 1873—1874. p. 20 28.
GYULA, 'BÉKÉSM EGYEI MÚZEUM
JELENTÉS a békésmegyei múze­
um gyarapodásáról. — Békésm- 
RTÉvk 1 (1874—-1875) — 13 
(1886- 1887). (Állandó rovat.)
MOGYORÓSSY János: Leltározott 
régi érmek és pénzek. — Békésm- 
RTÉvk 2 (1875-1876) p. 149­
170.
HÓDM EZŐVÁSÁRHELY,
FŐGIM NÁZIUM
OLÁH Imre -  VARGA Antal: Fő- 
gymnasiumi régiségtárunk. — A 
hódmezővásárhelyi ev. ref. fogy mn. 
Értesítője 1887 1888. p. 3—12.
OLÁH Imre VARGA Antal: Érem- 
és régiséggyűjtemény. — Futó 
Mihály: A hódmezővásárhelyi ev. 
ref. főgymn. története. Hódme­
zővásárhely, 1897. p. 392—405.
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IGLÓ (SPISSKÁ NOVÁ VÉS), 
FŐGIM NÁZIUM
HORVÁTH A. János: Az iglói ág. 
ev. főgimnázium éremgvűjtemé- 
nve. ■— NumKözl 8 (1909) 112 — 
113. p.
KALOCSA, GIM NÁZIUM
NAGYFALUSY Lajos: A kalocsai 
gimnázium történelmi és néprajzi 
gyűjteménye. — Jezsuita T örté­
neti Évkönyv 1940.
KASSA (KOŐIGE), FELSŐM AGYAR­
ORSZÁGI MÚZEUM
AJÁNDÉKOZÁSOK a múzeum szá­
mára. -  FelsőMOÉvk 1 (1872 -
1873) p. 49..60., A rchÉrt 8 (1874)
p. 75.. 77., 157—160.
FELSŐMAGYARORSZÁGI MÚ­
ZEUM gyarapodása. — ArchÉrt
7 (1872'-1873) p. 170-173., 
221_222.
PÉNZ- ÉS 'ÉREM GYŰJTEM ÉNY.
-  FelsőMOÉvk 3 (1879) — 10 
(1889). (Állandó rovat.)
RÉCSEY Viktor: Azon gyűjtem é­
nyek vázlatos ismertetése, me­
lyeket Dr. Henszlmann Im re a 
felsőmagyarországi múzeumegy­
letnek hagyott. Érem gyűjtem ény.
-  FelsőMOÉvk 10 (1889) 23. p.
TÓTH Lőrinc: A felsőmagyaror­
szági múzeum éremgvűjteménve. 
... FelsőMOÉvk 6 (1885) p. 1 -1 9 .
KECSKEM ÉT,
R E F . REÁLGIM NÁZIUM
[FRÁ TER István:] É rem tár. ..-
Kecskeméti Ref. Reálgimn. É r ­
tesítő 1933-1934. p. 14—19., 
1935 -  1936. p. 19 - 24.
MADARASSY László érem gyűjte­
ménye a kecskeméti ref. főiskolá­
ban. —• Századok 4 (1870) 
p. 353 - 354.
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KECSKEM ÉT,
ROM. K ATH. FŐGIM NÁZIUM
TÓTH Sándor: A kecskeméti r. 
kath. főgimnázium éremgyűjte­
ménye. — A kegyes tanítórend 
kecskeméti főgimnáziumának É r­
tesítője 1908-1909. p. 3 80.
KECSKEM ÉT, VÁROSI MÚZEUM
E. J .: Kecskemét város múzeuma. — 
Num K özl21-22  (1922 -1923) 34.p
K ESZTH ELY , BALATONI MÚZEUM
A BALATONI és ÁLLAMI DAR­
NAY MÜZEUM, Keszthely gya­
rapodása 1941 — 1942. években.
Balato niMúzÉrt 1942. 14. p., 
1943. p. 10..11.
DARNAY DORNYAY Béla: Nagy 
numizmatikai kincs a Balatoni 
Múzeumban. ..  Keszthely és Vi­
déke 1944. szept. 9.
K ISK U N FÉLEG Y H Á ZA ,
FŐGIMNÁZIUM
SZALAY Gyula: A Miletz-féle gyűj­
tem ény...A kiskunfélegyházi vá­
rosi kath. főgvmnasium Értesí­
tője. 1903/1904* -1907/1908 (foly­
tatásokban).
SZALAY Gyula: A kiskunfélegyházi 
Városi Múzeum érem- és régi- 
pénzgyűjteménye. -- NumKözl 
25 (1926) p. 203 -204 .
K ISK U N H A LA S, GIMNÁZIUM
FRID RICHIstván: Ref. gymnasium 
múzeumának éremgyűjteménye.* 
ArchÉrt 1 (1868..Í869) 211." p.
K I SM AI ITON (E ISENSTADT), 
LANDESM USEUM
BARB, Alphons: Gründung und 
Entwicklung des Landesmuseums 
(Eisenstadt). -- Führer durch 
das Burgenl. Landesmuseum. 
Eisenstadt, é. n. 20 p.
KOLOZSVÁR (CLUJ-NAPOCA), 
E R D É L Y I NEM ZETI MÜZEUM
E R D É L Y I NEMZETI MÜZEUM
érem gyűjtem énye. — A rchÉrt 1 
(1868 -1869) 32, p.
ESTERHÁZY László gróf ajándéka.
— D ivatcsarnok 1862. dec. 2. 
48. sz. 766. p.
FIN Á LY  Henrik: Az erdélyi m ú­
z e u m -egy Jet régiség* és érem tár 
őrének 1866 67-re szóló jelen­
tése. A rchÉrt 2 (1869-1870) 
p. 10—16.
FIN Á LY  [Henrik]: Jelentés az er­
délyi múzeum régiség- és érem­
táráró l 1868-ra. A rchÉrt 2 
(1869-1870) p. 84 — 88.
AZ E R D É L Y I NEMZETI M ÚZE­
UM érem tárának és a Ferencz 
József tud . egyetem érmészeti 
intézetének gyarapodása az 1905. 
év folyamán. - Erdélyi Múzeum 
23 (1906) p. 7 1 -7 2 . '
AZ E R D É L Y I NEMZETI MÚZE­
UM érem tárának gyarapodása. — 
ErdM EÉvk 1908 -1943. (Állandó 
rovat.)
AZ E R D É L Y I NEMZETI M ÚZE­
UM érem tárának 1910. évi gyara­
podása. —• NumKözl 10 (1911) 
119. p.
ROSKÁ Márton: Jelentés az E rdé­
lyi Nemzeti Múzeum Érem- és 
Régiségtárának 1941. évi műkö­
déséről. — Erdélyi Múzeum 47 
(1942) p. 460- -466.
LÉVA (LEVICE), GIMNÁZIUM
A LÉVAI GYMNASIUMNAK érem­
ajándék. —VasŰjság 5 (1858) 598.p.
TÓTH »Sándor: A lévai kegyes tan í­
tó-rendi főgymnasium éremgyűj- 
tem énvének jegyzéke. - Értesítő 
1899-1900. p: 3 -6 7 .
LUGOS (LUGOJ),
P Ü S P Ö K I MÚZEUM
MOSEULU. Collectiunea num ism a­
ti ca. Mihályi Viktor püspök kör­
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leveléből 1888. júl, 31. p. 126 — 137. 
(A lugosi gör. kath. püspöki 
múzeum katalógusa.)
MÁRAMAROSSZIGET 
(SIGHET), MÜZEUM
RÉGISÉG-, ÉREM -, hadtörténelmi, 
iparművészeti és néprajzi csoport.
— Múzeumi Évkönyv (Márama- 
rossziget) 1905. p. 78...116.
MAROSVÁSÁRHELY 
(TÍRG U-M URE§), KOLLÉGIUM
DÉKÁNI Kálmán: A marosvásár­
helyi ref. kollégium éremgyűjte­
ménye. ..  NumKözl 11 (1912)
144. p.
MISKOLC, 
BORSOD-M ISKOLCI MÚZEUM
A BORSOD-MISKOLCI múzeum 
érem tára. --- NumKözl 1 (1902) 
50. p.
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum éremgyűjtemónye 1902. 
évben. NumKözl 2 (1903) 
77. p.
LESZIH Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum érem tára az 1904. évben.
— NumKözl 4 (1905) 48. p. 
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci
Múzeum. Az Érem tár. — Bor- 
sodMKÉ 1905 — 1912. (Állandó ro ­
vat.)
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum érem tára az 1906. és 
1907. évben. — NumKözl 7 (1908)
p. 25..26.
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum érem tára 1908-ban. -- 
NumKözl 8 (1909) 60. p.
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum éremgyűjteménye 1909- 
és 1910-ben. NumKözl 10
(1911) p. 116 -117.,11 (1912)21. p. 
LESZIH  Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum éremgyűjteménye 1911- 
ben. NumKözl 11 (1912)
p. 143-144.
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LESZIH Andor: A Miskolci Múze­
um gyarapodása- 1913. és 1914. 
években. — NumKözl 14 (1915) 
p. 6 6 -6 7 .
LESZIH Andor: A Miskolci Múzeum
1915. évi gyarapodása. — Num ­
Közl 15 (1916) 26. p.
LESZIH Andor: A Borsod-Miskolci 
Múzeum éremgyűjteményének
1916. évi gyarapodása. — Num ­
Közl 16 (1917) p. 127-128 .
LESZIH Andor: A Miskolci Múze­
um gyarapodása 1917 —1927-ben.
— NumKözl 25 (1926) p. 204— 
205.
RÉGIPÉNZ- és éremgyűjtemény 
gyarapodása. —- BorsodMiskMúz- 
Jel 1908-1910. p. 2 8 -3 2 .
MOSONMAGYARÓVÁR, 
MOSONM EGYEI TÖ R TÉN ELM I 
É S  R É G É SZ E T I EG YLET
AZ EGYLET RÉGISÉGTÁRA. É r­
mek. — MosonmTRJel 1884 —
1903. (Állandó rovat.)
SŐTÉR Ágost: Az egylet gyűjte­
ményei. I. Régi bankjegyek. II. 
Éremgyűjtem ény. — Á Mosonm. 
Tört. és Rég. Egyl. Emlékkönyve 
(1882-1898) p. 3 5 -4 8 .
SŐTÉR Ágost: Mosonymegyei Tör­
ténelmi és Régészeti Egylet gyűj­
teményei. Érem gyűjtem ény. -  
Czéh Lajos, M agyaróvár, 1903.
16 p.
MUNKÁCS (MUKACSEVO), 
FŐGIM NÁZIUM
JANKOVICH József Mihály: A 
munkácsi állami főgimnázium 
éremgyűjteménye. — NumKözl
3 (1904) 18. p.
NAGYBÁNYA (BAIA M ARÉ), 
VÁROSI MÚZEUM
R É G I PÉN ZEK  és emlékérmek. -  
Ú tm utató  a nagybányai Városi 
Múzeum gyűjteményeihez. B u­
dapest, 1904. p. 27 — 38.
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NAGYENYED (AIUD), 
KO LLÉG IU M
BODROGI János: A nagyenyedi 
Bethlen-Kollégium éremgyűjte­
ményének története. — NumKözl
13 (1914) p. 134-138.
ÉREMAJÁNDÉK a nagyenyedi kol­
légiumnak. — VasÚjság 11 (1864)
10. p.
A HAZÁBÓL kivándorlott régisé­
gek. — ArchÉrt 13 (1879) p. 
202-204 .
NAGYKANIZSA,
TH U R Y  GYÖRGY MÚZEUM
BÍRÓNÉ SEY K atalin..GEDAI
István: A nagykanizsai városi 
tanács éremgyűjteménye a Thury 
György Múzeumban. — A nagy­
kanizsai Thury György Múzeum 
jubileumi emlékkönyve 1919 — 
1969. Nagykanizsa 1972. p. 205 —
230.
NAGYKÁROLY (CAREI), 
FŐGIM NÁZIUM
LŐRINCZ Gábor: A Vanke József- 
féle éremgyűjtemény. — A nagy­
károlyi róm. kath. főgymnasium 
értesítője 1901 — 1902. p. 3 - 22.
NAGYKŐRÖS, LYCEUM
A NAGYKŐRÖSI helv. liitv. lyce­
um régiség- és éremgyűjteménye.
-  ArchÉrt 2 (1869-1870) 275. p.
NAGYSZEBEN (SIBIU ), 
BR Ü KEN TH AL-M U SEU M
CONNERTH, Hans: Die Münz­
sammlung. --  Festschrift zur 
Erinnerung an den 200. Geburts­
tag seines Stifters Samuel Baron 
von Brukenthal. Hermannstadt, 
1921. p. 3 9 -5 0 .
CSAKI, M.: Zwei schwedische Mün­
zen im Brukenthalschen Museum
— KorrespVerSiebenb 38 (1915) 
p. 121-122.
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ETTIN G ER, Josephus: Numophy- 
lacii gymnasii Cib. a.c. add. D escri' 
ptio. Fasciculus I. quem pro loco in­
ter professores eiusdem gymn. so- 
lem niter obtinendo exhibuit, sub- 
iunctasque theses theologicas die 
horis consvetis in auditorio coll.
mai. defendet:----- . B arth, Cibinii,
1815. 39 p.
HERMANNSTADT. -  BIMünzfr 51
(1916) 156. p. 
R EISSEN B ERG ER, L[udwig]: Die 
siebenbürgischen Münzen des frei­
herrlich Samuel von B rukenthal’- 
sclien Museums in H erm annstadt.
— Program m  des evang. G ym na­
siums zu H erm annstadt 1877/1878
— 1881/1882. (folytatásokban).
NAGYVÁRAD (ORADEA), 
B IH A R M EG Y EI R É G É SZ E T I 
ÉS T Ö R TÉN ETI EG YLET
RÉG ISÉG TÁ RI KIMUTATÁS. -  
B iharm R TEÉvk 1896-1897. 70. 
p., 1901 — 1902. 58. p.
NAGYVÁRAD (ORADEA), 
FŐGIMNÁZIUM
CSÉPLŐ Péter közlése a  nagyvá­
radi főgvmnasium érem táráról.
— A rchÉrt 5 (1871) 139. p.
[H.] F [E K E T E  Péter]: Üj iskolai
éremgyűjtemény. — NumKözl 11 
(1912)' 21. p.
NY ÍREG Y H ÁZA , MÚZEUM
H AM PEL József: A szabolcsmegyei 
múzeum. Az éremgyűjtemény.
— A rchÉrt 5 (1871) p. 109-112 . 
K ISS Lajos: A Szabolcsvármegyei
Jósa Múzeum érem gyűjtem ényé­
nek gyarapodása 1920 - 1926. — 
NumKözl 25 (1926) 205. p. 
RÓM ER F lóris: Szabolcsmegyei Mú­
zeum nevezetesebb érmei. --  
A rchÉ rt 1 (1868 -1869) p. 184— 
185.
N Y ITR A  (NITRA), FŐ G IM N ÁZIU M
GOND Ignác: A nyitrai r. kath . 
főgymnasium nyitramegyei régé­
szeti gyűjteménye. — Á rehÉ rt 9
(1875) p. 201..203.
ZONGOR József: Főgymnasiumi 
éremgyűjteményünk jegyzetes is­
mertetése. — A nyitrai r. k. 
főgymn. Értesítője 1882...1883.
N Y ITR A  (NITRA),
MÜZEUM
HÖ LLRIG L József: A ny itravár­
megyei múzeum érem gyűjtem é­
nyének állományáról. — N um ­
Közl 14 (1915) 69. p.
A N Y ITRA I MÚZEUM érem gyűj­
teménye 1915. év elején. — Num ­
Közl 16 (1917) 127. p.
PANNONHALM A, FŐAPÁTSÁG
KUNCZE,Leo: Weihmünzen-Samm- 
lung aus Martinsberg. — Num- 
B lätter 1 (1879) — 2 (1880) 
(folytatásokban).
PÁPA , FŐ ISK O LA
BORSOS István: A pápai ev.ref. 
főiskola éremgyűjteménye. — 
NumKözl 3 (1904) p. 18 -20.
BORSOS István: A pápai ref. 
főiskola érem gyűjtem ényének 
leírása. I.) Magyar érmek. Meg­
határozta és l e í r t a : ------. Főis­
kolai könyvnyomda, Pápa, 1909. 
138 p.
BORSOS István: A pápai reform á­
tus főiskola éremgyűjteményének 
leírása. II.) Görög, barbár és ró­
mai érmek. M eghatározta és leír­
ta : ■ —. Főiskolai K önyv­
nyomda, Pápa, 1911. IV, 288 p.
PONGRÁCZ József: A pápai ref. 
főiskola éremgyűjteményének gya­
rapodása 1920. óta. — NumKözl
25 (1926) 205. p.
STETTNER György: A pápai re­
form. Collegium pénzgyűjtem é­
nye. -.. Jelenkor 1835, 2. sz. 9. p.
PÉCS, GIM NÁZIUM
ÉREM AJÁN DÉK a pécsi gymna- 
siumnak. — VasŰjság 17 (1870) 
126. p.
PÉCSI GYMNASIUM gyarapodása. 
..- ArchKözl 8 (1870) 59. p.
PÉCS, MÚZEUM
JELEN TÉS a városi múzeum álla­
potáról és működéséről. Pécs­
BM Ért 2 (1909) ... 9 (1917).
(Állandó rovat.)
M[AROSI] A[rnoId]: A múzeum 
magyar penzgvűjteménye. 
PécsBM Ért 2 (1909) p. 38 — 39.
NUMMI nummo-philacii bibliothe­
cae publicae Quinque-Ecclesien- 
sis, qui furto die 24. Januarii 
1804 detecto, deesse animadversi 
sunt. H. é. n. 8 sztlan p. (Apró­
nyom tatvány az Egyetem i K önyv­
tá r  gyűjteményében.)
A PÉCSI PÜ SPÖ K I MŰZEUM kő- 
és éremgyűjteményének áttelepí­
tése. — PécsBM Ért 1 (1908) 
p. 64 66.
SZENTGÁLI Károly: A pécsi városi 
múzeum pénzgyűjteményéről. 
PécsBM Ért 2 (1909) p. 132..142.
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POZSONY (BRATISLAVA),
EV. LYCEUM
GYŰRIK M árton: A pozsonyi ágost. 
hitv. evang. lyceum Dr. Schimkó 
Dániel-féle érem- és régiséggyűj­
teményének katalógusa. Wigand. 
Pozsony, 1895. I. köt. 452 p., 
II. köt. 620 p.
GYŰRIK M árton: Dr. Schimkó D á­
niel-féle érem- és régiséggyűjte­
mény. -- A pozsonyi ág. ev. lyce­
um Értesítője 1884/1885., 
1887/1888., 1888/1889.
HARMATH Károly: A pozsonyi ev. 
Lyceum éremgyűjteményeinek ka­
talógusa. -  Századok 29 (1895) 
p. 285 -287.
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POZSONY (BRATISLAVA), 
ROM. K A TH . FŐGIM NÁZIUM
PO LIK EIT  K ároly- DÉKÁNY La­
jos: A pozsonyi kir. kath. fő­
gimnázium éremgyűjteménye. — 
Értesítő 1903/1904—1907/1908. 
(folytatásokban).
P[O LIK EIT] K[ároIy]: A pozsonyi 
kir. kath . főgimnázium történelmi 
éremgyűjteménye. — NumKözl
4 (1905) 47. p.
PfO LIK EIT] Kfaroly]: A pozso­
nyi kir. kath . főgimnázium érem- 
gyöjteményének rendezése. 
NumKözl 10 (1911} 116. p.
P[O LIK EIT] K [áro ly]: A pozsonyi 
kir. kath. főgimnázium érem gyűjte­
ményének szaporodása 1905/1906- 
ban ,—NumKözl 6 (1907) 24. p.
RÓZSAHEGY (RUZOM BEROK), 
L IPTÓ  V Á RM EG Y EI MÚZEUM
K Ü R TI Gyula: A liptóvármegyei 
múzeumegylet rózsahegyi múze­
um ának érem gyűjteménye 1915 
elején. — NumKözl 14 (1915) 69. p.
LIPTÓVÁRM EGYEI MÚZEUM:. •- 
NumKözl 11 (1912) 68. p.
ROZSNYÓ (ROZNAVA), 
FŐGIM NÁZIUM
TÓTH Lőrinc: A rozsnyói kath. fő- 
gvmnasium pénz- cs érem gyűjte­
ménye. — Értesítő  1887—1888.
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SELMECBÁNYA (BANSKÁ 
ŐTIAVNICA), VÁROSI MÚZEUM
G[OH]L Ödön: Selmecbánya város 
m úzeum ának éremgyűjteménye.
— NumKözl 2 (1903) 108. p,
SEPSISZENTGYÖRGY 
(SFÍN TU L G H EO RGH E), 
S ZÉ K E L Y  NEM ZETI MÚZEUM
A SZÉKELY NEMZETI MÜZEUM
ismertetése. Az érem gyűjteménv.
-  SzékelyNMÉrt 11(1890) p. 71 - 7 4
SOPRON, FŐGIM NÁZIUM
DARVAS Orbán: A Herz-féle római 
pénzgyűjtem ény ismertetése. — A 
soproni Szt. Benedekrend fo- 
gimn. Értesítője. 1899/1900 — 
1902/1903. (folytatásokban).
SÜMEG, DARNAY-MÚZEUM
H. Zs.: A sümegi állami Darnay- 
múzeum éremgyűjteménye. 
NumKözl 25 (1926) 205. p.
SZABADKA (SUBOTICA), 
GIMNÁZIUM
TELCS Ede ajándéka a gimnázium ­
nak. —■ Bácskai H írlap 1910. 
febr. 5., Bácsmegyei Napló 1910. 
febr. 5.
S Z ATM ÁRNÉM ETI 
(SATU M ARÉ), FŐGIM NÁZIUM
BARNA János Zsigmond: A szat­
m árnémeti kir. katli. fó'gimná- 
zium éremgvűjteménye. ... É r te ­
sítő 1908- Í909. p. 1 -  32.
SZÁSZVÁROS (ORÁSTIE), 
K O LLÉGIUM  ’
JÁN Ó Béla: Kollégiumunk érem ­
tára . — A szász városi ref. K un 
Kollégium Értesítője 1908-1909. 
és 1909-1910.
A SZÁSZVÁROSI ref. K un-kol­
légium éremgyűj te ménye gyara­
podása 1911-1912. tanévben. — 
NumKözl 11 (1912) p. 142­
143.
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SZEGED, EG YETEM I 
ARCHAEOLOGIAI IN T É Z E T
BANNER János: A Ferenc József 
Tudományegyetem Archaeologiai 
Intézetének éremgvűjteménye. ■ 
NumKözl 25 (1926) 206. p.~
SZEGED, VÁROSI MÚZEUM
BANNER János: A szegedi Városi 
Múzeum éremtára. -- NumKözl
25 (1926) p. 205- 206.
M [IHALI]K [József]: Betöréses lo­
pás a Szegedi Városi Múzeumban. 
... M úzK tÉrt 12 (1918} 200. p.
R E IZ N E R  János: A Szeged Városi 
Múzeumról. — A rchÉrt 10 (1890) 
p. 485 — 436.
A SZEGEDI MÚZEUMI Érem- R é­
giség- és Történelmi Em léktár 
állapota az 1905. évben. —- Arch­
É r t 26 (1906) p. 185...186.
SZEGEDIN. Die Münzsammlung 
des Museums wurde avisgeraubt. 
..- BerlMünzbl 39 (1918) 237. p.
A SZEGEDVÁROSI MÚZEUM 
érem-és régiségosztályának gyara­
podása 1900. júl. 1. — 1901. jún. 30. 
..  A rchÉrt 22 (1902) p. 87..88.
T [ ÖMÖRKÉNY] I[stván]: Szeged 
város éremgyűjteményének 19)0.
évi gyarapodása. ..  NumKözl 10
(1911) 119. p-
T[ÖMÖRICÉNY] I[stván]: A sze­
gedvárosi múzeum érem tári osz­
tályának 1912. évi gyarapodása.
- NumKözl 12 (1913) 64. p.
TÖMÖRKÉNY István: A szegedi 
városi múzeum érem tárának 1913. 
évi gyarapodása. — NumKözl 13
(1914) 72. p.
TÖMÖRKÉNY István : A szegedi 
városi múzeum érem gyűjtem ényé­
nek gyarapodása 1914-ben. — 
NumKözl 14 (1915) 69. p. 
TÖMÖRKÉNY István : A szegedi 
városi múzeum érem gyűjtem é­
nyének 1915. évi gyarapodása. 
A rchÉrt 36 (1916) p. 239 -240 .,
— NumKözl 15 (1916) p. 26 — 
27.
TÖMÖRKÉNY István : A szegedi 
városi múzeum érem gyűjtem ényé­
nek 1915—1916. évi gyarapodása.
— NumKözl 16 (1917) 129. p.
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SZÉK E SFE H ÉR V Á R , MÚZEUM
CZOBOR Béla: Jegyzék azon érem­
gyűjteményről, m elyet Mlgos és 
F t. Pauer János székesfehérvári 
püspök úr a fejérmegyei és városi 
történelmi és régészeti egyletnek 
ajándékozott. A székesfehérvári 
országos kiállításra rendezte és 
lajsti'omozta: — —. Vörösmarty 
könyvnyom da, Székesfej érvár, é. 
n. 32 p.
EM LÉK ÉRM EIN K  gyarapodása.
— SzfSzle 1 (1931), 2. sz. 7. p., 
2 (1932), 4 - 6 .  sz. p. 3 3 -3 4 ., 3
(1933), 3 — 4. sz. 63. p.
A F E JE R  M EGYEI és városi tö rté ­
nelmi s régészeti egylet régiség­
tárának  gyarapodása. — Arch­
É r t  12 (1878) p. 226 -227 .
F[ITZ] J[enő]: Jelentés az István  
király Múzeum 1958 1959. évi 
tevékenységéről. É rem gyűjte­
mény. — Álba Regia 2 - 3  (1961 — 
1962) p. 117-119 .
HATTYÖFFY Dezső: Az alaku­
landó fejérmegyei régiségtár tá r ­
gyainak ismertetése. — A rchÉrt 
7* (1872 -1873) p. 192 -1 9 6 .
JELEN TÉS a Múzeumról (Érem­
tár). — FejérM Jel 1910-1917. 
(Állandó rovat.)
I I . LAJOS emlékérmei a múzeum­
ban. — SzfSzle 9 (1939) 44. p.
MAROSI Arnold: A fejérmegyei és 
székesfehérvári múzeum éremgyűj­
teményének 1911. évi gyarapo­
dása. — Num Közl 11 (1912) 
117. p.
MAROSI Arnold: A Fej ér vármegyei 
és Székesfehérvári Múzeum érem­
gyűjteményének 1912. évi gyara­
podása. — Num Közl 12 (1913) 
67. p.
MAROSI Arnold: A Fej ér vár megyei 
és Székesfehérvári Múzeum érem­
gyűjteményének 1913. évi gyara­
podása. — NumKözl 13 (1914) 
72. p.
MAROSI Arnold: A Fejér vármegyei 
és Székesfehérvári Múzeum érem­
gyűjteményének 1914. évi gya­
rapodása. — Num Közl 14 (1915) 
65. p.
MAROSI Arnold (tévesen Börzsö­
nyi Arnold): A fejérvármegyei és 
székesfehérvári múzeum érem­
gyűjteményének 1915. évi gyara­
podása. ... NumKözl 15 (1916)
64. p.
MAROSI Arnold: A fej érvár megyei 
és székesfehérvári múzeum érem­
gyűjteményének 1916. évi gya­
rapodása. —■ NumKözl 16 (1917) 
p. 128-129.
MAROSI Arnold: A fejér vár megyei 
és székesfehérvári múzeum érem­
gyűjteményének 1917. évi gyara­
podása. —■ NumKözl 17 (1918) 
62. p.
MAROSI Arnold: A fej ér vár megyei 
és székesfehérvári múzeum 1918 — 
1920. évi gyarapodása. — Num ­
Közl 20 (1921) p. 3 1 -3 2 .
MAROSI Arnold: A fejérvármegyei 
és székesfehérvári múzeum érem­
gyűjteményének 1921., 1922. és
1923. évi gyarapodása. — Num­
Közl 21 — 22 (1922-1923) 34. p.
MAROSI Arnold: A fejér vár megyei 
és székesfehérvári múzeum érem­
gyűjteményének 1924 1926. évi 
gyarapodása. — NumKözl 25 
(1926) 203. p.
464
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PA U E R  János óremajándéka a Sz.- 
Fehérvári régészeti egyletnek. — 
A rchÉ rt 13 (1879) 83. p.
P F IN N  József adománya. — Szf- 
Szle 3 (1933), 3 -4 . sz. 64. p.
A SZÉK ESFEJÉR V Á R I alakuló 
régiségtár részére adományok. — 
A rchÉ rt 7 (1872-1873) 221.,
245., 280. p.
SZENTGÁLI Károly: A fejérvár­
megyei és Székesfehérvár városi 
múzeum éremgyűjteménye. — 
NumKözl 10 (1911) p. 118-119.
SZENTGÁLI Károly: A num izma­
tikáról és a  székesfehérvári m ú­
zeum éremanyaga. — Fejérm e­
gyei Napló 1911. nov. 138 —
140. sz.
SZEKSZÁRD, MÚZEUM
HAUGH Béla: A Tolna vármegyei 
múzeum éremgyűjteménye. - 
NumKözl 2 (1903) p. 7 6 -7 7 .
SZOM BATHELY, MÚZEUM
ÉREM TA N I SZAKKÖR alakult a 
m úzeumban. ■— Vas Népe 1957. 
márc. 9.
L [IP P ] Vfilmos]: A vasmegyei régi­
ségtár fémerei. ... Vasm REJel 3
(1873) p. 4 2 -6 1 ., 5 (1877) 
p. 8 0 -8 4 .
REZSŐ FY  György: A Vasmegyei 
Régészeti Egylet m agyar érem­
gyűjteménye. — V asm REJel 7 
(Í879) p. 4 3 -5 5 .
A VASMEGYEI RÉG ÉSZETI EGY­
LET gyűjteményének jegyzéke. 
Érem gyűjtem ény. — V asm REJel 
9 - 1 0  (1884) p. 6 6 -  150.
A VASMEGYEI RÉGISÉGTÁR 
gyarapodása. ■ A rchÉrt 7 
(1872 —1873) p. 6 7 -6 8 ., 86.,
118., 220.
A VASMEGYEI RÉG ISÉG TÁ R­
BAN k iállíto tt tárgyak: érmek.
-  V asm REJel 1872. p. 7 5 -7 9 .,
1873. p. 75 77., 1874. p. 123 — 
125.
TEM ESVÁR (TIMISOARA), 
MÚZEUM
B E R K E  SZÍ István: M úzeumunk 
papírpénzgyűjteménye. — T ö rt­
R égÉ rt 24 (1908) p. 130-138.
A DELMAGYARORSZÁGI T Ö R ­
TÉN ELM I ÉS RÉG ÉSZETI 
TÁRSULAT rendes havi választ­
mányi ülése. — T örtR égÉ rt 
1875—1904. (Állandó rovat a sza­
porulat bejelentésével.)
D ESPIN ITS Péter: A Dél-M agyar­
országi Műrógiségi Múzeum alap ­
tervezete s a lap ítta tása  első évé­
ben gyű jtö tt érmeinek s régiségei­
nek leírása. Érmek. Fémerek. — 
Szentkláray Jenő: Emlékkönyv. 
Temesvár, 1873. p. 58 — 75.
D ESPIN ITS Péter: Érinek és egyéb 
régiségek. Emlékkönyv a D él­
magyarországi Tört. és Rég. Társ.
1874,-i közgyűlése emlékére, 
p. 65..87. ”
EM LÉK ÉR M EIN K  gyarapodása.
— T örtR égÉ rt 23 (1907) 121. p.
FŐ TITK Á R I JELEN TÉS. -  T ö rt­
R égÉ rt 1905 —1917. (Állandó ro­
va t a szaporulat feltüntetésével.)
M ILETZ János: Érmek. — T ö rt­
R égÉ rt 1 (1875) p. 47 — 58., 
103-106 ., 191-193.
M ILETZ János: K im utatás a  régé­
szeti múzeum gyarapodásáról. É r ­
mek- és bankjegyekben. — T ört­
R égÉ rt 5 (1879) -  7 (1881). (Ál­
landó rovat.)
A néhai id. ORMÓS Zsigmond h a ­
gyatékából megvásárolt a rany­
érmek jegyzéke. — T örtR égÉ rt 12 
(1896) p. 4 7 -5 7 ., 104-109.
TÁRSULATUNK emlékérem- és 
bankógyűjteménye. — TörtR ég­
É r t  17" (1901) 100. p.
TR EN C SÉN  (TRENÖÍN), 
FŐGIM NÁZIUM
JANOVSZKY László: A főgymna- 
siumi éremgyűjtemény. — A tren- 
cséni kir. katli. főgymn. É rtesí­
tője 1880/1881., 1881/1882.
TURÓCSZENTM ÁRTON (M ARTIN), 
MÚZEUM
LOPÁS egy tudom ányos gyű jte­
ményben. — VasŰjság 21 (1874) 
205. p.
PETRIKOV ICH, Ján : K atalog nu- 
mísmatickej sbierky Muzeálnej 
slovenskej spolocnosti v  Turcians- 
kom Sv. Martine. — SbornSlov- 
Spol 1 (1896)- 18 (1913) (folyta­
tásokban.)
PETRIK O V ICH  János: A Múzeumi 
Tót Társaság Turóc-Szent-Már- 
tonban. —■ NumKözl 2 (1903) 
p. 1 07 - 108.
PETRIK O V ICH , Ján : Postup  rozm- 
nozovaniasa num izmatickej sbi­
erky Muzeálnej slovenskej spoloő- 
nosti z roku 1911. — CasMus- 
SlovSpol 15 (1912) p. 2 4 -2 5 .
PETRIK O V ICH  János: A Turóc- 
szentm ártoni Múzeumi Tót Társa­
ság érem tára. — NumKözl 4
(1905) 48. p., 6 (1907) 68. p., 8 
(1909) p. 6 0 -6 1 ., 9 (1910) 72. p.,
10 (1911) 117. p., 11 (1912)
p. 117-118 ., 12 (1913) p. 64..65.,
14 (1915) 69. p.
PETRIK O V IC H , Ján : Vykaz pos- 
tupu rozmnozovania sa numisma- 
tickej sbierky Mnzeálnej slovens­
kej spoloénosti z roku 1905. Öas 
MusSlovSpol 9 (1906) p. 10 - 11.
UNGVÁR (UZSGOROD), 
GIM NÁZIUM
GÁLÓCSI Zoltán: Az ungvári gim­
názium  éremgyűjteménye. 
NumKözl 2 (1903) 76. p.
GÁLÖCSY Zoltán: Az ungvári kir. 
kath . főgimnázium múzeuma. — 
NumKözl 8 (1909) 145. p., Ung
1909. ápr. 25. 2. p.
GULOVICS Tivadar: Az ungvári 
kir. kát. főgimnázium érem- és 
régiségtárának ismertetése. ■— É r­
tesítő  1908/1909. p. 7 59., 
1909/1910. p. 1 5 -4 6 .
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VESZPRÉM , MÚZEUM
G[OHL] [Ödö]n: A veszprémvárme- 
gyei múzeum éremgyűjteménye 
1910 és 1911-ben. NumKözl 11 
(1912) 142. p.
RÉGÉSZETI MOZGALMAK: Veszp­
rém. — A rchÉrt 5 (1871) 
p. 127-128.
ZÁGRÁB (ZAGREB), MÚZEUM
AGRAM. Le Musée National. —• 
BullIntNum 1 (1902) 57. p.
DVA NASA NUMISMATIKA nar. 
zeni. osobito naklona. — Vjes­
H rvA rh 10 (1888) 30. p.
L[JUBIÓ] S[ime]: Rimski novei 
carski zem. m uzeja u Zagrebu. — 
VjesHrvArh 2 (1880) — 14 (1892) 
(foly tatásokb an).
L[JUBIÓ] S[ime]: Rimski novci 
obiteljski iliti konsularski nar.
zem. muzeja u Zagrebu. ..
VjesHrvArh 8 (1886) p. 72- 74.
NATIONALMU SETJM in Agram. 
MbING 10(1915) 70. p.
A ZÁGRÁBI MÚZEUM érem gyűj­
teménye. — A rchÉ rt 10 (1890) 
383. p.
ZALAEGERSZEG,
GÖ CSEJI MÚZEUM
ÉREM TANI GYŰJTEM ÉNY a Gö­
cseji Múzeumban. Zalai Hírlap 
1959. jan. 28. (X V II-  X V III. 
századi pénzek.)
ZIRC, APÁTSÁG
SZABÓ Otm ár: A zirci apátság
pénzgyűjteménye. ... NumKözl
12 (1913) p. 6 1 -6 3 .
ZOMBOR (SOMBOR), MÚZEUM
A BÁCS-BODROG vármegyei Tör­
ténelmi Társulat M úzeumának 
gyarapodása. Érem- és pénzgyűj­
temény. —- BácsmTTÉvk 19 
(1903) p. 35 - 38., 20 (1904) 
p. 36..39., 21 (1905) p. 2 7 -2 8 .
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GROSSCHMID Gábor: A társulat 
gyűjteményei. Érm ek gyűjtemé­
nye. -  BácsmTTÉvk 4 (1888) 
p. 127-131 .
K E R É N Y I Imre: Egy elfelejtett 
múzeum kincsei. — Új Hírek 
1937. dec. 25. 5. p.
KOZMA László: A múzeumunkba 
került robotjegyek. — BácsmT-
469
T É vk 30 (1914) p. 7 — 11. (Zborói 
üvegbárcák.)
A MUZEUMÖR JELEN TÉSE. 
BácsmTTÉvk 29 (1913) p. 70­
71. (Érem tár gyarapodása.)
A TÁRSULAT régészeti gyűjtemé­
nye szaporodása a folyó évben. 
Érm ek. — BácsmTTÉvk 5 (1889) 
p. 20 9 -2 1 0 .
470
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SOCIETATES. SODALITATES 
SOCIETIES. ASSOCIATIONS 
VEREINE. GESELLSCHAFTEN 
EGYESÜLETEK. TÁRSULATOK
XXV.
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KUPA Mihály. Javaslat állandó 
nemzetközi, gyűjtő numizmatikai 
szervezet létrehozására. — Az 
Érem 20 (1964), 2 9 -3 0 . sz. 
p. 169-170 .
NUMIZMATIKUS. Van-e hazánk­
ban valami-féle egyesület, mely 
a numizmatikával foglalkozik ? 
(Kérdésre felelet.) — PécsBMÉrt
2 (1909) p. 117-118.
É R E M K E D V E L Ő K  EG Y ESÜ LETE
AZ ÉREM KED VELŐ K EG YESÜ­
LETE. -  BerlMbl 26 (1905) 155., 
192. p., Jövendő 1906. máj. 
7]. p., M lparm  9 (1906) 31. p., Mo­
dern Művészet 1 (1905—1906) 
p. 258 — 259., NumKözl 4 (1905)
83., 102-103 . p., 6 (1907) 23. p., 
RevN um  9 (1905) 248. p. (Az 
Egyesület megalakulása.)
AZ ÉREM KED VELŐ K EG YESÜ­
LETE. - Művészet 4 (1905) 334. 
p., 6 (1907) 69. p., 8 (1909) 51. p.,
10 (1911) 191. p., A M űbarát 1
(1921) 64., 132. p.
ÉREM KED VELŐ K EG Y ESÜ LE­
TE. (Belépésre felszólító apró 
nyom tatvány.) H. é. n. 4 sztlan
A Z ’ ÉREMKEDVELŐK Egyesü­
letének Alapszabályai. Pallas 
Rt. Bp. 1905. 16 p., 1910.
22 p.
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AZ ÉREM KEDVELŐK EG Y ESÜ ­
L E T E  közgyűlése. ... M lparm  15
(1912) 139. p.
AZ ÉREM KEDVELŐK EG YESÜ­
LETE negyedik közgyűlése. — 
M lparm  12 (1909) 176. p.
AZ ÉREM KED VELŐ K EG YESÜ­
LET ÉN EK  pályázata. ...M lparm
9 (1906) 79. p., 10 (1907) 49., 
166. p., 13 (1910) 34. p., 14 (1911) 
287. p., 30 (1927) 94. p., Muz- 
K tÉ r t  4 (1910) 267. p., NumKözl
6 (1907) 68. p., 7 (1908) 183. p.,
9 (1910) 27. p.
AZ ÉREM KEDVELŐK EG Y ESÜ ­
LETE taglétszáma. — Num Közl
17 (1918) 62. p.
AZ ÉR EM  KULTUSZA. Jöven­
dő 4 (1906) ápr. 74. p.
GOSZTONYI József: Az Érem ked­
velők Egyesülete (ÉKE). — Az 
Érem  28 (1972), 2. sz. p. 80 — 81.
A MAGYAR plakett- és érem -m ű­
vészet. — Művészet 4 (1905) 201. p.
SCHULEK Alfréd: Jelentés az Érem  - 
kedvelők Egyesületének első 25 
évi működéséről. Kellner, Bp.
1930. 13 p.
V E R E IN  D E R  M ED A ILLEN ­
FR EU N D E zu Budapest. P lakette  
auf den Dichter Petőfi. — Berl­
Münzbl 27 (1906) 297. p.
De W [ITTE] A[lphonse]: Nouvelle 
société hongroise des Amis de la 
médaille. — RevBelgNum 62
(1906) 99. p.
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MAGYAR ÉREM G Y Ű JTŐ K  
EG Y ESÜ LETE
A BU D A PESTI ÉREM GYŰJTŐK
Egyesületének megalakulása. —
Az Érem  26(1970), 51..52. sz.
p. 2 ...17.
BU DA PESTI ÉREM GYŰJTŐK
EGYESÜLETE. ..  Az Érem  27
(1971), 2. sz, 8. p.
CSILLAG Ferenc: A Numizmatikai
Társulat köszöntője. ... Az Érem
26(1970), 53- 54. sz. 1. p.
EG Y ESÜ LETI ÉLET. ... Az Érem
26(1970), 5 1 -5 2 . sz. p. 1 7 -2 0 ., 
26(1970), 53* -54. sz. p. 3 1 -3 5 .
EG YESÜ LETI és társulati élet, hí­
rek. ..  Az Érem  28 (1972), 1. sz.
p. 47 -48., 2. sz. p. 82 -86.
A GYŐRI VÁNDORGYŰLÉS. -  
Az Érem  27 (1971), 2. sz. 13. p.
KINCSES Gyula: A debreceni ván­
dorgyűlés. — Az Érem 26(1970), 
53--54, sz. p. 2—9.
MAGYAR NUM IZM ATIKAI 
TÁRSULAT
BÁ NK I V A JK  Emil: K itüntetés­
történeti munkacsoport. — Az 
Érem  23 (1967) p. 444 445.
BÁ NK I VA JK Emil: A pénztörté­
neti m unkacsoport numizmatikai
fórum a az érdeklődőknek. ..  Az
Érem 23 (1967), 4 1 -4 2 . p. 452­
454.
FONDATION de „Magyar Numiz­
matikai T ársu lat” . .. RevNum 6
(1902) 411. p.
GOHL Ödön előadása a M. Numiz­
m atikai Társulatban. Num­
Közl 21 - 22 (1922- 1923) p. 37 —
38.
GOHL, E[dmond]: Le jubilé décen- 
naire de la société hongroise de
num ism atique. ... R ivItalN um  24
(1911) p. 265-266 .
GRÜNDÚNG einer Numismatischen 
Gesellschaft in Budapest. -- Berl- 
Münzbl 24 (1903) 260. p.
473
HORVÁTH Loránd: Előadás a Ta­
tabányai Csoportnál. -- Bány­
KohLapok, Bánvászat 105 (1972) 
p. 428 -429 . (ROZNAI István 
előadása a  Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület érmeiről.)
[HUSZÁR Lajos:] 50 óv. -- Num ­
Közl 5 0 -5 1  (1951- 1952} 3. p.
HUSZÁR Lajos: 60 év. ... NumKözl
6 0 -6 1  (1961 1962) p. 5 — 10.
JU B ILE U SZ Wfigierskiego To war- 
zystw a Numizmatycznego w Bu- 
dapeszcie. - - ZapiskiNum 2 
(1926) 44. p. '
K Ú PA  Mihály: A külföldre irányuló 
papírpénz csere szabályozása. —
Az Érem  23 (1967), 41 ..42. sz.
p. 447 — 449.
KU PA Mihály: Magyar papírpénz­
történeti munkacsoport. — Az 
Érem  23 (1967), 41 -42. p. 442­
443.
MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁR­
SULAT. -  A rchÉrt 23 (1903) 
p. 295 — 296., BullIntNum  1 (1902) 
23. p., 83. p., 2 (1903) p. 1 1 -1 2 ., 
Közművelődés 1 (1924) 179. p., 
Századok 36 (1902) p. 875 — 876., 
TörtR égÉrt 17 (1901) p. 100­
101.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT alapszabályai. Szent 
László nv. Bp. 1901. 7 p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT alapszabályai. Szent 
László nv. Bp. 1903. 8 p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT alapszabályai. Stádi- 
u m R t.B p , 1936. 19 p.. 1971,13 p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT debreceni csoportjá­
nak működése és állapota 1934- 
ben. — DebrDériMEvk 1934. 
p. 85 -86.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT felolvasó ülése. -  
Századok 78 (1944) 161. p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI 
TÁRSULAT közgyűlése. — Szá­
zadok 47 (1913) 318. p.
474
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NEGYVENÉVES a Numizmatikai 
Társulat, Esti K urír 1941. máj.
16.
PÁVÓ Elemér: Éremcsere-közvetí-
tésünk. .. Az Érem 23 (1967),
41..42. sz. p. 454- 455.
PÁVÓ Elemér: A kisárverésről. — 
Az Érem 23 (1967), 41- 42. sz,
446. p.
PÁVÓ Elemér: A külföldre irányuló 
íémpénzcsere szabályozása. - Az 
Érem  23 (1967), " 41- 42. sz. 
p. 450 451.
POLÍVKA, E.: Pfátelská .návstéva 
u budapeSt’skych num isna tikű .— 
NumListy 19 (1964) p. 176 177.
SEJBAL, J[ ifi]: .Prátelské setkání 
Ceskoslovenskych a m ad’arskycb 
num ism atikű v .Budapesti. 
Num Listv 20 (1965) 19. p.
SITZUNGEN der Ungarischen N u­
mismatischen Gesellschaft in B u­
dapest. BerlMünzbl 35 (1914) 
91. p.
LA SOCIETÁ NUMISMATICA 
UN GH ERESE. RassegnaNum
26 (1929) 263. p.. R ivItalN um  15 
(1902) 392. p.
SZAKOSZTÁLYI ÉLET. ... Num ­
Közl 50 (1951 )- 71 (1972). (Ál­
landó rovat.)
SZAKOSZTÁLYI ÉLET. -  Az 
Érem  24 (1968) -  25 (1969). 
(Állandó rovat.)
SZENTGÁLI Károly: Székesfehér­
vári kirándulásunk. -  NumKözl
12 (1913) p. 119-120.
TÁRSULATI ÉLET. NumKözl 
1(1902) - 49 (1950). (Állandó ro­
vat.)
TÁRSULATI H ÍR E K . -  Az Érem
1 (1922) -  10 (1942). (Állandó 
rovat.)
TUDÓSOK GYŐRÖTT. A Numiz­
matikai Társulat városunkban. — 
Győri Hírlap 1906. jún. 10. 
4.' p.
D IE  UNGARISCHE NUMISMA­
TISCHE GESELLSCHAFT. 
BerlMbl 26 (1905) 81. p.,
475
36 (1915) 288. p., 46 (1926) 
449. p. '
UNGARISCHE NUMISMATISCHE
GESELLSCHAFT. .. MblNG 5
(1902) 318. p.. 6 (1903) 29. p., 
MittClMM 14 (1903) 22. p., M itt­
ÖstGM 4 (1908) 34. p., MittNG 19 
(1942) 80. p. ‘
UNGARISCHE NUMISMATISCHE 
GESELLSCHAFT. ■ - BIMünzfr 
41 (1906) 3487. p., 43 (1908)
3892.. 3916. p., 49 (1914) 5608.p., 
58 (1923) 344. p., 60 (1925) 
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D IE  UNGARISCHE NUMISMATI­
SCHE Gesellschaft beabsichtigt 
eine Neuauflage von W eszerlosNu­
mismatischen Tafeln. ..  Berl­
Münzbl 29 (1908) 60. p.
W [ITTE] Aflphonse]: Magyar N u­
mizmatikai Társulat. — RevBelg- 
Num 58 (1902) 404., 411. p.
Z[IMMERMANN] L[ajos]: A  Ma­
gyar Numizmatikai Társulat.
Az Érem 1 (1922) p. 13- 15.
ZIMMERMANN Lajos: Visszapil­
lantás a Magyar Numizmatikai 
Társulat tízéves működésére. — 
NumKözl 10 (1911) p. 43 52.
ZIMMERMANN Lajos: Visszapil­
lantás a Magyar Numizmatikai 
Társulat működésének második
évtizedére ... NumKözl 20 (1921)
p. 1 8.
ZIMMERMANN Lajos: A 25 éves 
Magyar Numizmatikai Társu­
lat. ‘ ..  NumKözl 25 (1926)
p. 3 ..22.
ZIMMERMANN Lajos: A társu la t 
alapításának 25. évfordulója al­
kalmából ta r to tt ünnepi ülés. 
NumKözl 25 (1926) p. 2 2 -2 5 .
ZIMMERMANN Lajos: A harm inc­
éves Magyar Numizmatikai T ár­
sulat. NumKözl 30...31
(1931 - 1932) p. 90 93.
ZIMMERMANN Lajos: A negyven­
éves Magyar Numizmatikai T ár­
sulat. - NumKözl 40 (1941) 
p . 3 -  18.
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SP O R TÉR EM TÖ R TÉN ETI 
SZAKBIZOTTSÁG
MEGALAKULT a  sportérem törté- 
neti szakbizottság. — Sport és 
Tudomány 2 (1958), 7. sz. 2. p.
4 7 8
SZENT-GYÖRGY-CÉH
SZENT-GYÖRGY-CÉH, Magyar 
Am atőrök és Gyűjtők Egye­
sülete. — NumKözl 8 (1909) 
146. p.
EXPOSITIONES. CONGRESSUS 
EXHIBITIONS. CONGRESSES 
AUSSTELLUNGEN. KONGRESSE 
KIÁLLÍTÁSOK. KONGRESSZUSOK
XXVI.
4 7 9
ÁKOSHEGYI Ferenc KÁPLÁR 
L ász ló - PA PA N EK  János: A 
drezdai nemzetközi numizmatikai 
értekezlet és kiállítás magyar rész­
vevőinek beszámolója. — MNum­
T É vk 1972. p. 5—18.
[AMBRU]S [B él]a -[K U P ]A  [Mi­
h á ly :  Emlékkiállítások a Tanács­
köztársaság jubileumán. — Az 
Érem  15 (1959), 13. sz. p. 193— 
195.
[AMBRU]S [Bél]a— [KUP]A [Mi- 
hál]y: Kiállítások. — Az Érem  18
(1962), 20. sz. p. 380-381 .
[AMBRU]S [Bél]a— [KUP]A [Mi- 
hál]y: Numizmatikai kiállítások. 
-N u m K ö z l 60-—61 (1961-1962) 
p. 9 0 -9 2
AUSSTELLUNG der Werke K arl 
Gerls. -  M ittöstG M  3(1907)122.p.
AUSSTELLUNG von Münzen und 
Medaillen. (Sammlung W alla in 
Budapest.) - BerlMünzbl 28 
(1907) 449. p.
B. A.: Á százmillió B-pengős bankó.
Esti H írlap 1960. jún. 23. (A 
M agyar Nemzeti B ank kiállítása.)
BALÁS-PI’RI László: Modern oszt­
rák  reprezentatív éremkiállítás az; 
Iparm űvészeti Múzeumban — 
Nemzeti Újság 1935. febr. 5. 6. p.
BALLA Antal: A Kereskedelmi 
B ank emlékkiállítása. — Pesti 
H írlap 1941. okt. 18. 4. p.
B ARCS AY-AMANT Zoltán: A R á ­
kóczi és kuruc emlékkiállítás Ceg-
4 8 0
léden. Sárik Gyula és Géza. Ceg­
léd, 1935. 24 p.
BECK Ö. Fülöp emlékkiállítás. Or­
szágos Magyar Szépművészeti Mú­
zeum. N yitva 1947. október 4-től 
november 4-ig. Bp. 1947. 28 
sztlan p.
BECK Ö. Fülöp: Osztrák éremkiál­
lítás. — Magyar Művészet 11
(1935) 64. p.
CATALOGO della m ostra della 
medaglia moderna ungherese e 
delle incisioni di Budapest. Per 
cura della c ittá  di Budapest in 
collaborazione con la Societá 
Ungherese per l’Arte della Meda­
glia. Milano, 1940. 48 sztlan p.
CHLEBOW SKI, Cezary: Eduard 
Gorol, — Lengyelország 1970. 2 
(86).sz. (Gorol éremkiállítása B u­
dapesten).
CIFK A Péter: Asszonyi Tamás k i­
állításáról. — Művészet 11 (1970) 
11. sz. p. 4 1 -4 3 .
CZAKÓ Elemér: Feljegyzések ötve­
nes kiállításunkról. (Kisplasztika 
és plakett.) — M lparm  38 (1935)
231. p.
CSÁNYI Károly: Budapesti gyűj­
tők és művészek érem- és p lake tt­
kiállítása. — NumKözl 21 — 22 
(1922-1923) p. 34—35.
CSÁNYI Károly: Budapesti gyűj­
tők  és művészek érem- és p la­
kettkiállítása az Országos Ma­
gyar Iparm űvészeti Múzeumban.
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S z e rk .:----- . Franklin Társ. Bp.
1924. 205 p. 27 t.
CS[ÁNYI] K[ároly]: Az Érem ked­
velők Egyesülete kiállítása. — 
M lparm 27 (1924) 38. p.
CSÁNYI K ároly: A kisplasztikai 
kiállítás. —- M lparm  15 (1912) p. 
120—133.
CSÁNYI Károly: A m agyar érem és 
plakettkiállítás lajstrom a. Szerk.:
----- . Pallas, Bp. 1907. 35 p.
16 t.
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: Ma­
gyar éremművészet a XX . szá­
zadban. Janus Pannonius Múzeum 
1964. 6 sztlan p. Leporelló. (Kiál­
lítás Pécsett.)
CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: Ma­
gyar Nemzeti Galéria. Magyar 
éremművészet a X IX . és XX. 
században. Kiállítás 1959. Kos­
suth ny. Bp. 1959. 51. p. 32 
sztlan. p.
A CSONGRÁDMEGYEI MÚZEUM 
kiállítása. Érm ek. — CsongrmTR- 
TÉvk 1 (1899) p. 76 84.
CSORBA Géza: Cséri Lajos p lake tt­
jei Tokajban. — Művészet 11 
(1970), 9. sz. p. 31- 32.
A D EBRECEN I RÉG IPÉN Z-K I- 
ÁLLlTÁS katalógusa. Tiszántúli 
Hírlap R t. Debrecen, 1928. 39 p.
D ERECSKÉN évszázadokkal ez­
előtti pénzekből kiállítás nyílt. 
Hétfői Hírek 1970. márc. 16.
ÉREM- és plakett-kiállítás. — Bp- 
Hírlap 1924. máj. 25.
AZ ÉREM KED VELŐ K EGYESÜ­
LETE kiállítása Németországban.
— Művészet 7 (1908) 63. p.
AZ ÉREM KEDVELÓK kiállítása 
és plakettjei. — M lparm  25 (1922) 
33. p.
ÉREM -KIÁLLÍTÁS. -  Közm űve­
lődés 1 (1924) 106. p.
ÉREM - PÉN Z- és plakettkiállítás.
— M lparm  25 (1922) 71. p.
A X IX . és XX. századi m agyar ra jz­
és ÉREM M ÜVÉSZETI K IÁ L L Í­
TÁS. Pápa, 1971. 32 sztlan p. (A
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Magyar Nemzeti Galéria kiállítása 
a pápai H elytörténeti Múzeum­
ban II.)
ESSEŐ Erzsébet kiállítása R óm á­
ban. — Magyar Művészet 2
(1926) p. 418-419 .
EXPOSITIONS paralleles de mé- 
dailles á Vienne et á  Budapest.
- - RassegnaNum 32 (1935) 201. p.
FALUDI Géza: O r  vo s t  ör t  én el mi ki­
állítás. — A M űgyűjtő 3 (1929) 
p. 278-279 .
A FEHÉRGYARM ATI Művelődési 
Házban pénzkiállítást rendeztek. 
•— Népszava 1962. aug. 5., H ét­
fői Hírek 1962. aug. 6.
FIN N ISCH E Medaillon Ausstellung 
in Budapest. Suomal. K irjall Seu- 
ran K irjap, 1935. 8 p.
FODOR Mihály: A túrkevei F inta 
emlékkiállítás. — Jászkunság 1962. 
p. 170—172.
FORRADALMAK PÉ N Z E I. -  
Forint 1950. nov. 30. 22. sz. 2. p.
FÜ R ED I R óbert tu la jdonát képező 
érem tárlat ism ertető katalógusa. 
Cirner és Lingner, Nagy-Enved, 
1896. 16 p.
G. L.: Korok és emberek fotográ­
fiája a Nemzeti Múzeum pénz- és 
érem történeti kiállításán. —- Ma­
gyar Hírlap 1934. jún. 10.
GÁDOR Endre: Magyar érem- és 
plakettm űvészet 1800-tól napjain­
kig. Budapest ny. Bp. 1949. 31 p, 
(Fővárosi K éptár Kiállításai 44.)
GOHL Ödön: A brüsszeli kongresz- 
szus és éremkiállítás. Num ­
Közl 9.(1910) p. 130 -  132.
G[OHL Ödö]n: A brüsszeli nemzet­
közi num izm atikai és medaillisztí- 
kai kongresszus megnyitása. — 
NumKözl 9 (1910) p. 71 — 72.
G[OHL Ödö]n: Érem kiállítás B uda­
pesten. — NumKözl 5 (1906) 
p. 22 23.
G[OHL Ödö]n: A gandi éremkiállí­
tás. -.. NumKözl 12 (1913) 72. p.,
13 (1914) p. 15 — 16. (Akiállításon 
magyar érmek is szerepeltek.)
482
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GOHL Ödön igazgatóőr jelentése a 
római I I I . nemzetközi, régészeti 
kongresszusról és olaszországi t a ­
nulm ány ú t járói. — MNMJel 1912. 
p. 171 : 182.
[GOHL Ödö]n: A képzőművészeti 
tá rsu la t 1904. évi decemberi téli 
kiállítása. ----- NumKözl 4 (1905)
17. p.
G[OHL Ödö]n: A Műcsarnok f. évi 
t avaszi kiállításán érmek és plaket­
tek. NumKözl 2 1 -  22 (1922 
1923) 38. p.
GOHL Ödön: Nemzetközi érem- és
plakett-kiállítás Brüsszelben. ..
Num Közl 9 (1910) p. 25 — 26.
GOHL Ödön: Nemzetközi ér­
mészeti kongresszus Párisban.
— A rchÉrt 21 (1901) p. 274­
277. _
GOHL Ödön: Nemzetközi numiz­
m atikai és medaillisztikai kong­
resszus Brüsszelben, 1910.- Num ­
Közl 8 (1909) p. 110-111.
GOHL Ödön: Olasz földről. (A ró­
mai kongresszus. Néhány olasz­
országi érem tár.) — NumKözl
11 (1912) 137. p.
G[OHL Ödö]n: Az orsz. magyar
képzőművészeti társu la t 1909...
1910. évi téli tárlatán  érmek. — 
NumKözl 9 (1910) 26. p.
G[OHL Ödö]n: Az O. M. Képzőm ű­
vészeti Társulat 1912. évi tavaszi 
kiállításán érmek. - NumKözl 11
(1912) 139. p.
[GOHL Ödö]n: Az O. M. Képző­
művészeti Társulat 1912/1913. évi 
téli tá rla tán  emlékérmek és plaket ­
tek. NumKözl 12 (1913) 
72. p.
[GOHL Ödö]n: Az O. M. Képző­
művészeti Társulat 1913. évi t a ­
vaszi tárlatán  érmek és plakettek.
— Num Közl 12 (1913) 72. p.
G[OHL Ödö]n: Az Orsz. Magyar
Képzőművészeti Társulatnak 
1915/1916. évi téli tárlatán  ér­
mek. — NumKözl 15 (1916) 
26. p.
GOHL Ödön őr jelentése a brüsszeli 
harm adik nemzetközi numizma­
tikai kongresszusról s az azzal
kapcsolatos tanulm ányútjáról. ..
M N M Jel 1910. p. 187' 196.
GOHL Ödön segédőr jelentése az 
1900. évi párisi nemzetközi ér­
mészeti kongresszusról. - MNM­
Jel 1900. p. 160 -167.
GYÖRGYI Kálm án emlékkiállítás­
ról plakettek. ... M lparm 37
(1934) 101. p.
GYŰJTÖK kiállítása. -  Félegyházi 
Közlöny 1961. okt. 20. (Kiskun­
félegyházán a Művelődési H áz­
ban .)
H. L.: A libertástól a forintig. — 
Magyar Nemzet 1962. aug. 31. 
(Pénzkiállítás a rákospalotai m ú­
zeumban.)
HALAVÄTS Gyula: A körmöd pénz­
verő kiállítása. ----- A rchÉrt 5 
(1885) p. 358-361.
HARSÁNYI Pál: Kiállítás a buda­
pesti ág. hitv. ev. főgimnázium­
ban. -- NumKözl 10 (1911) 
p. 7 3 -7 4 .
HEGEDŰS Sándcr: A párisi nem ­
zetközi valuta conferentia. 
NemzetgSzle 5 (1881) p. 68— 
76.
HLIN KA , Jozef: Vystava „Bratis- 
lavská mincovna” . ■ NumListy 
18 (1963), 5. sz. p. 155-156.
HLIN KA , Jozef: V^voj penazí a 
medailí n a  Slovensku. Numizma- 
tická expozícia SNM v Bratislave, 
Bratislava, Slov, Národné Mu­
zeum, 1970. 94 p. 79. t.
HŐGYÉSZI: Az első vidéki, m űvé­
szi éremkiállítás Debrecenben. — 
DebrSzemle 4 (1930) p. 79..84.
HUSZÁR Lajos: A Magyar Nem­
zeti Múzeum Érem tárának kiállí­
tása. Magyar Művészet 10
(1934) p. 190...191.
i l l i ) s t r i r t e r  F ü h r e r  in der
Münz- und Alterthumsabtheilung 
des ungarischen National-Muse- 
ums. Bp. 1873. 103 p. 24 t,
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KATALOG der Ausstellung von 
Münzen und Medaillen sowie der 
Papier-W ertzeichen aus der R e­
gierungszeit Sr. M ajestät Kaisers 
Franz Josef I. 1818 bis 1898 
veranstaltet von der Num ism ati­
schen Gesellschaft in Wien vom
1 bis 17 December 1888. täglich 
von 10—3 U hr im R ittersaale 
und der Herrenstube des nieder­
österreichischen Landtages I. H er­
rengasse 13. Gerin, Wien, 1888. 
223 p.
KATALOG der representative!! Aus­
stellung moderner ungarischer Me­
daillen veranstaltet vom Verein 
der Ungarischen M edaillenfreun­
de. Szepes ny. Bp. 1934, 16 
sztlan p,
KATALOG der repräsentativen 
Ausstellung moderner österreichis­
cher Medaillen veranstaltet vom 
Künstlerbund Österreichischer Me­
dailleure und der Bnndessamm- 
lung von Medaillen. Weimer, Wien,
1935. 15 sztlan p. (A kiállítás 
Budapesten volt.)
A KÉPZŐM ŰVÉSZETI SZABAD­
ISKOLA kiállításán (1918. jún.) 
érmek. - NumKözl 17 (1918) 
p. 6 1 -  62.
A KÉPZŐM ŰVÉSZETI TÁRSU­
LAT 1917/1918. évi tá rla tán  ér­
mek. -  NumKözl 17 (1918) 62. p.
K E R ESZ TÉN Y I Nándor: Törté­
nelem papírpénzekben. Esti 
H írlap 1960. szept. 11, (Magyar 
Nemzeti Bank kiállítása.)
K ER ESZTÉN Y I Nándor: Történe­
lem pénzekben. ■ Esti Hírlap
1961. márc. 1D. (A Pesterzsébeti 
Múzeum érem kiállítása.)
K ERTÉSZ Miklós: Egy érdekes k i­
állítás. -  Az Érem 21 (1965), 
3 1 -3 2 . sz. p. 234 235.
K ERTÉSZ Miklós: A Károlyi Mi­
hály emlékkiállítás. .- Az Érem
21 (1965), 31 32. sz. p. 231 233.
A K ISPLA SZTIK A I KIÁLLÍTÁS.
- NumKözl 11 (1912) 81. p.
485
KISPLASZTIK AI KIÁLLÍTÁS az
Iparművészeti Múzeumban. -- M- 
Iparm  13 (1910) 242. p.
A KISPLASZTIK AI KIÁLLÍTÁS 
lajstroma. V III. Érm ek és pla­
kettek. 'A  Gyűjtő 1 (1912) 
p. 175 -201.
KONGRESSZUS a kéziratok, ér­
mek, pecsétek stb. sokszorosítása 
tárgyában. MKszle 12 (1904) 
497. p,
KOVÁCS Gyula: Lengyel éremmű­
vészet. — Művészet 8 (1967), 4. 
sz. 31. p.
KOVÁCS Gyula: Az országos kis- 
plasztikai biennale Pécsen. 
Művészet 11 (1970) 2. sz. p. 36 - 37.
L. KOVÁSZNAI Viktória: Reményi 
József gyűjteményes kiállítása. 
Magyar Nemzeti Galéria, Bp. 1972. 
38 sztlan p. 16 sztlan t.
KRIVÁCSY József: A gróf K reith 
Béla-féle fővárosi 1848-49-iki 
Kossuth-Múzeum könyvei és ké­
pei. No 272-—305. K ossuth bankó­
pénzek, Budapest 2 (1903), 1. sz. 
p. 23 — 24.
K U PA  Mihály: Forradalm ak pén­
zei. A Magyar Nemzeti Bank 
Bankjegy és Éremmiizeumának 
kiállítása. NumKözl 48- 4-9 
(1949.. 1950) p. 53 — 54.
K[UPA] M [ihálv]: Kiállítások. ..
Az Érem  19 (1963), 23. sz. 
p. 19 20.
K U PA  Mihály: Num izm atikai kiál­
lítások. — Az Érem  20 (1964),
29..30. sz. p. 186 -189., 22(1966),
35 36. sz. p. 332..334.
KUPA Mihály: Pénztörténeti kiállí­
tások 1963-ban. — Az Érem  19 
(1963), 26. sz. p. 93..95.
A MAGYAR FESTÉSZET ÉS 
ÉREMMŰVÉSZÉT a XX . szá­
zadban címmel kiállítás Sárospa­
takon. — Magyar Nem zet 1962. 
szept. 1.
MAGYAR M EDÁLIÁK és p laket­
tek Velencében. NumKözl 8 
(1909) 146. p.
486
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A MAGYAR NEM ZETI MÚZEUM 
É rem tára  _ állandó kiállításának 
vezetője. Összeállították az osztály 
tisztviselői. K isfaludy László, Sá­
rospatak, 1933. 56 p.
A MAGYAR NUMIZMATIKAI
TÁRSULAT állandó kiállítása. ..
Századok 42 (1908) 943. p.
A MAGYAR PÉN Z története cím­
mel kiállítás nyílt a Palóc Mú­
zeumban. — Nógrádi Népújság
1962. febr. 17.
MAKAI Ágnes: Válogatott katonai 
kitüntetések kiállítása. Orsz. H ad­
történelm i Múzeum Bp. 1972.16 p. 
(Soksz.)
MANDY Lajos: Visszatekintés a 
párisi érme-kongresszus tárgya­
lásaira. — NemzetgSzle 2 (1878),
3. sz. p. 83 - 92. 
M EDAILLEN-SONDERSCHAU 
„Franz L iszt” . — M ittöstN G
12 (1961 1962) 28. p.
M ENDE Bódog: Kereskedelem, 
pénz- és hitelügy. (Pénz- és hitel­
ügy.) ■ - M atlekovits Sándor: 
Magyarország közgazdasági- és 
közművelődési állapota az ezer­
éves fennállásakor, 8 (1898) 
P. 463 —484. (Kiállítás.)
MÉSZÖLY M ik lós-L IG E T I E ri­
k a -  NAGY B. István  kiállítása.
— Művészet 1971, 8. sz. p. 37 — 
38 
M [IHA LIK] S[ ándor]: A ném etal­
földi éremművészet. -  M lparm
40 (1937) 110. p. (Éremkiállítás.)
M fIHALIK] S [ándor]: Osztrák 
évemművészeti kiállítás — M lparm  
38 (1935) 66. p.
MOSTRA della medaglia ungherese.
-  NumScAff 6 (1 9 4 0 ),3 -4 .1 0 7 .p.
NENTW ICH, Josfef]: Ein öster­
reichisch-ungarischer Münzfor­
schertag. — MittClMM 4 (1893) 
p 3 2 9 -3 3 0
A Z O. M. KÉPZŐM ŰVÉSZETI 
TÁRSULAT 1911. évi tavaszi ki­
állítása. NumKözl 11 (1912) 
22. p.
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AZ O. M. KÉPZŐM ŰVÉSZETI 
TÁRSULAT 1911/1912. évi téli 
jubiláns kiállításán érmek. 
NumKözl 11 (1912) 68. p.
Az OSZTRÁK- MAGYAR Bank ki­
állításának tárgyjegyzéke. 1896-iki 
ezredéves országos kiállítás. 
O sz trák - Magyar Bank, Bp. 20 p.
ÖTVÖS Gábor: A budapesti 1903 — 
4-iki képzőművészeti tárlaton ér­
mek. ... NumKözl 3 (1904) 15. p.
P-i: Finn remekek a Nemzeti Mú­
zeumban. -  Magyarország 1936. 
ián . 18. 3 p.
PÁSZTOR Mihály: D ukát a tárión, 
-- Magyar Hírlap 1934. febr. 3.
4. p. (Az É rem tár kiállítása.)
PÁVEL Ágoston: Dr. Smidt Lajos 
jubiláris hadikiállítása. — Vasi 
Szemle 3 (1936) p. 414 - 415.
PLA K ETTEK  a párisi világkiállítás 
m agyar pavilionjáb an. -- M lparm  
40 (1937)__ 165. p.
POGÁNY Ö. Gábor: Reményi Jó ­
zsef kiállítása a Magyar Nemzeti 
Galériában. — Művészet 13
(1972), 4. sz. p. 3 0 -3 1 .
REDŐ Ferenc: A IV. magyar képző­
művészeti kiállítás. Érm észeti a ­
nyag. — M űvÉrt 1954., l.sz . 169.p.
R EM ÉN Y I József szobrászművész 
gvűjteményes kiállítása. Révai ny. 
Bp. 1960. 32 p. 7 t. “
REPRÄ SENTATIVE AUSSTEL­
LUNG moderner ungarischer Me­
daillen im Wiener Münzkabmet.
— M ittNG 16 (1934) 263. p.
REPRÄ SENTATIVE AUSSTEL­
LUNG österreichischer Medaillen. 
..  M ittNG 16 (1935) 271. p.
R [0 M E P v] F[lóris]: Dunántúli ér- 
mészek összejövetele. — VasŰjság
15 (1868) 275. p. '
ROZNAI István: B ányászattörté­
neti éremkiállítás a Népházban. — 
Fény, (Tatabánya) 1971. dec. 3. sz.
SCHULEK Alfréd: Érem- és pla­
kettkiállítás az Iparművészeti Mú­
zeumban. — M lparm  27 (1924) 
p. 5 4 -5 6 .
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B. SERGŐ Erzsébet: Berán Lajos 
p lakettje a Dunaújvárosi Múzeum­
ban. — Alba Regia 4—5 (1963 — 
1964) p. 242^..243.
SOÓS Gyula: Érmek és plakettek a 
Magyar képzőművészeti kiállítá­
son. — Művészet 7 (1966), 1. sz. 
p. 8 — 9.
SOÓS Gyula: Józef Goslawski len­
gyel szobrász és éremművész kiál­
lítása. ...Művészet 2 (1961), I. sz,
39. p.
SUPKA Géza: Az Éremkedvelők 
Egyesületének érem- és p lake tt­
kiállítása a Nemzeti Szalonban. 
NumKözl 7 (1908) p. 14—19.
SUPKA Géza: A Gerl Károly emlék­
kiállítás. — NumKözl 7 (1908) 
p. 1 3 -1 4 .
THURÓCZY Kamill: A Magyar 
Nemzeti Múzeum pénz- és érem­
művészeti kiállítása. — Művészet
11 (1970), 1. sz. p. 41..-42.
TÓTH Endre: Ligeti E rika  és Nagy 
B. István  tá rla ta  Debrecenben. ■ 
Művészet 11 (1970), 7. sz. 43. p.
TRO ISIÉM E SALON international
de la médaille. Hongrie. ... Le
Médaillier Fran^ais 1931., 14—15. 
sz. 8, p.
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ŰNGHERIA. -  NumScAff 4
(1938) 71. p. (Halászbástya M ú­
zeum kiállítása.)
U N GHERIA. -  NumScAff 4 (1938) 
p. 45 — 46. (Magyar Nemzeti Mú­
zeum Érem tára kiállítása.)
UNKA RILAISIA M ITALEJA 
N äyttely Kansallismuseossa 27. 
lokak-10. m arraskuuta 1935. ■— 
Ungerska Medaljer U tställning i 
Nationalmuseum 27 oktober
10. November 1935. Helsinki- 
Helsingfors (1935) 12,12 p.
VÉGVÁRI Lajos: Magyar érem- és 
plakettm üvészct 1800-tól n ap ­
jainkig. — NumKözl 48 — 49 
(1949...1950) 55. p.
VISART de BOCARMÉ, Albert: La 
médaille contemporaine au Salon 
international de Gand. Hongrie. — 
RevBelgNum 69 (1913) p. 468­
469.
Y[BL] E[rvin]: Finn éremművészeti 
kiállítás. — BpHírlap 1936. jan. 
19. 18. p.
ZUTT, R[ichard] Afdolf] kiállítása a 
Nemzeti Szalonban — M lparm  
28 (1925) 188. p.
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TECHNICA. RESTAURATIO 
TECHNOLOGY. RESTORATION 
TECHNIK. RESTAURIERUNG  
TECHNIKA. RESTAURÁLÁS
XXVII.
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ABKO PIERU NG der Münzen. -  
Preßburger Zeitung 1774, 18— 
19. sz.
AHOL A PÉN Z megszületik. -  
Tolnai Világlapja 39 (1937), 7. sz. 
p. 1 — 9.
AMÍG AZ ARANY eljut odáig . . . 
Látogatás a Pénzverdében. — 
Nemesfémipari Közlöny 1927, 10. 
sz. 252. p.
APHORISM EN über das Techni­
sche (die Verfertigung) der Mün­
zen. — M ünz-Journal 2 (1836), 
2. sz.
AZ ARANYPÉNZ kopása. -  Vas­
Újság 32 (1885) 378. p., 41 (1894) 
543. p.
ASCHNER, Joseph: Auf welche 
A rt ist der klingenden Metall­
münze zu bewerkstelligen? Nach 
schlichten bergmännischen An­
sichten beantw ortet: und zunächst 
den Hohen ungarischen Reichs­
Ständen ehrfurchtsvoll gewid­
met von: ----- . Preßburg, 1827.
29. p.
BAKONYI: A fenntartás kérdése.
-  Az Érem  5 (1927) p. 23 24.
BAKONYI: A gyűjtem ények elhe­
lyezése. — Az Érem  2 (1924) 
p. 1 3 -1 6 .
BAKONYI: H ibás érmeink kezelé­
séről. — Az Érem  2 (1924) 18. p.
BAKONYI: H orpadt érmeink hely­
reállítása. - Az Érem  4 (1926)
16. p.
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BAKONYI: A z  ön tö tt éremről.
Az  Érem 4 (1926) p. 13 — 15.
BAKONYI: A patináról. -  Az 
Érem 1 (1922) 40. p.
B[ARDÓCZ] L[ajos]: Az ezüst pén­
zek elkopása. — VasÚjság 11 
(1864) 555. p.
BESTES V ERFA H REN . Abdrücke 
von Münzen zu machen. — Ge­
meinnützige B lätter 7 (1817) 
p. 188- 189.
BODÓ Béla: L átogatás ötmilliónál.
— Pesti Napló 1933. nov. 5.
35. p.
DAMPF-MÜNZ MASCHINE. ..
Gemeinnützige B lätter 12 (1822) 
432. p.
DANERT, H erm ann: A datok a pénz­
verés technikájához. — B ány­
KohLapok 13 (1880) (folytatá­
sokban).
EGY MILLIÓM arany és ezüst fo­
rin t mennyit nyom ? .. Hasznos
Mulatságok 1827. I. 124. p.
AZ ÉR C PÉN ZEK EN  megülepedő
piszok. ... VasÚjság 31 (1884)
380. p.
ÉREMVÉSŐ IN TÉZET a főváros­
ban. — Modern Művészet 1 
(1905-1906) p. 129 130.
EZÜST fu tta to tt  érmek, medálionok 
és eszközök tisztítása. ~~ MNe- 
mesfémipÉvk 1925. p. 102—103.
EZÜSTÖZÖTT ÉR M EK  oxidálása.
— MNemesfémipÉvk 1922. p. 
7 9 -  80.
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.AZ, EZÜSTPÉNZ mérges. -  Vas­
Újság 26 (1879) 192. p.
AZ EZÜST PÉN ZEK  kopása. ..
VasŰjság 36 (1889) 400. p.
FÉM -PÉNZ. BányKohLapok J0
(1877) (folytatásokban).
A FILLÉ R  ÚTJA a réztömbtől 
a pénztárcáig. Pesti Hírlap 
melléklet 1932. nov. 27.
FINÁ LY Gábor: Nikkelpénzeink ko­
pásáról. — NumKözl 17 (1918) 
61. p.
A FORGALMI FÉMPÉNZ súlv- 
vesztesége. - BányKohLapok 9
(1876) p. 159- 16o!
A FORGALOMBAN lévő vert arany­
pénz súlya. — VasŰjság 45 (1898) 
806. p.
G. C .: Rapports entre le Monnaie de 
Bruxelles e t les ateliers moné- 
taires d ’Autriche-Hongrie. — Rev- 
BelgNum 45 (1889) 476. p.
GÁLOCSY Árpád: Bronzérem gyár­
tás. — BányKohLapok 28 (1896) 
p. 139- 140.
G A RA I Ferenc: Hogy készül a 
pénz. — Tolnai Világlapja 7
(1907), 52. sz. p. 2130-2141.
GÁRDONYI Albert: Érm eink meg­
óvásáról, — NumKözl 4 (1905) 
45. p.
GASPARETZ Géza Elemér: Érmek 
anyagának m eghatározása próba­
köves savak segítségével. I. Cso­
port: Tiszta fémek. ..  NumKözl
12 (1913) p. 17...19., 52... 56.,
109 113.
GASPARETZ Géza Elemér: Rozsda 
és pa tina  az érmeken. .. Num ­
Közl 13 (1914) p. 9 ..13.
GOHL Ödön: Adatok pénzverdéink 
technikai fölszerelésének történe­
téhez. — NuanKözl 2 (1903) p. 8 -
1 1 .
GOHL Ödön: Érmészeti különleges­
ségek. I. Különleges érem-anva- 
gok. — MNemesfémipÉvk 1924. 
p. 133-144 .
G OHL Ödön: Érmészeti különleges­
ségek, II.) Alaki különlegességek.
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Nemesfémipari Közlönv 5 
(1924), 6. sz. p. 122 123.,'8. sz. 
p. 164 166.
GOHL Ödön: Érmészeti különleges­
ségek. III.) Technikai különleges­
ségek. -- Nemesfémipari Közlöny 
5 (1924) (folytatásokban).
GREISIGER Róbert: A körmöc­
bányai m. kir. pénzverőhivatal 
feladata, szervezete és üzemei. 
BányKohLapok 42 (1909) p. 
275-317 .
GYÜLAY Ferenc: Fotográfia de 
monedas v plaquetas. ■- Numario 
Hispanico 8 (1959) p. 127 
132.
GYULAI Ferenc: Fotográfia numis- 
mática. Sociedad Num. de 
Mexico. Boletín. 5 (1963), 39. sz. 
p. 2 9 -3 8 .
GYULAI, Ferenc: New methods in 
numismatic photography. — Cal- 
coin News 17 (1963), 2. sz., 
p. 45 -4 9 . NumCirc 71 (1963),
2. sz. p. 220..222.
GYULAI, Franz: Numismatic Pho­
tography. ..  Calcoin News 14
(1960) p. 103—108., Journal of 
the Num. Society of India 25 
(1963), 1. sz. p. 93 -97 ., NumCirc 
70 (1962), 10. sz. p, 203 -205.
GYULAI Ferenc: Numismatieká fo­
tografie. -  SINum 1962, 1 3 -  14. 
p 5Q_52
HAHNENKAMP Rudolf: Az érc­
pénzek súly- és finomságbeli re- 
mediumára vonatkozó számolás­
ról. - A soproni áll. keresk. aka­
démia harmadik évi jelentése 
1886-1887.
HOGYAN KÉSZÜL a Károly-csa- 
patkereszt? — Tolnai Világlapja
18 (1918), 20. sz. 2. p.
HOGYAN SZÜLETIK az ércpénz?
-- Tolnai Világlapja 19 (1919), 
33. sz. 30. p.
HUSZÁR Lajos: Régi pénzek tisz­
títása. — Természettudományi 
Közlöny 69 (1937), 1071. sz. 
304. p .‘
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A HÚSZKORONÁSOK veretési dí­
ja. — BányK ohLapok 36 (1903) 
215. p.
ITT Á PENGŐ. -  Tolnai Világlapja 
28 (1926), 51. sz. p. 1 2 -1 5 .
JAKÓBY László: Az érem és pla­
kettöntés története. — Kohászati 
Lapok. Öntöde 1957, 6. sz. 
p. 135-138 . 3 0 -3 2 . ill.
KANABÉ D ezső: Adatok a régi pén­
zek másolásához. — DebrSzemle
16 (1942), 8. sz. p. 212 213.
KANABÉ Dezső: Adatok a régi­
pénzek tisztításához és fenn tartá­
sához. Hajdúböszörményi ny. R t. 
Hajdúböszörmény, 22 p. — (A 
M agyar Numizmatikai Társulat 
Debreceni Csoportjának K iadvá­
nyai 2. sz.)
KÁ PLÁ R László: Ham isítványok a
vegyész szemével. ... MNumTÉvk
1971. p. 28..52.
KÁPLÁR László: Kémiai és m ű­
szeres analitikai vizsgáló módsze­
rek a  régészetben és a numizma­
tikában. — Múzeumi K urír 1970,
3. sz. p. 52 — 55.
KÁ PLÁ R László: Technikai hibás 
pénzek. — Az Érem 28 (1972), 2. 
sz. p. 62 — 65.
KÁ PLÁ R László..JUHÁSZ K op­
pány: Az érmék vegyi tisztítása.
-  Az Érem  25 (1969), 4 9 -5 0 . sz. 
p. 2 2 -3 0 .
K ERTÉSZ Ferenc: Em lékirat a  m. 
kir. pénzügyminiszter úrhoz az 
ércpénzek technikai hibái és azok­
nak kiküszöbölése tárgyában. Bp. 
1940. 8 p. (Sokszorosítva.)
KÉSZÜL az olimpiai érem. — Dol­
gozók Világlapja 4 (1948) 25. sz.
15. p.
K ÉSZÜL AZ Ú J  PÉNZ. ... Dol­
gozók Világlapja 4 (1948), 16. sz.
17. p .
KHUN, Milos: Z histórie mincovej 
techniky a vyrobi kremnickej 
mincovne v 18. stor. — SlovNum
2 (1972) p. 187-223 .
KORODÁ Miklós: Audiencián Pénz
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Őfelségénél. Új Nemzedék
1936. dec. 25. 295. sz. XV. p.
KOVÁTS Ede: Árpádházi királya­
ink pénzeinek technikájáról. 
NumKözl 2 (1903) p. 1 -5 .
A KÖRMÖCI PÉNZVERŐBEN. ..
VasÚjság 54 (1907) p. 349 — 
350.
KŐSZEGI Tivadar: Új fém a pénz­
verés történetében. ... Az Érem
23 (1967), 4 1 -4 2 . 441. p.
LEG EN D EN  auf abgenützten Mün­
zen und Medaillen lesbar machen.
-  Gemeinnützige B lätter 22 
(1832) 48. p.
LEGIRUNGS-ARTEN. -  Münz­
Journal 1832, 1. sz.
L[ESZIH] A[ndor]: Technikai kü­
lönlegesség. -■ NumKözl 12 (1913)
72. p.
L [IP P] Vfilmos]: Fémpénzhamisít­
ványok felismerése. ... BánvKoh-
Lapok 40 (1907) 765. p. '
L[I]TS[CHAUER Lajos]: Scherar- 
dizáló eljárás vasból készült ér­
mék számára. ... BánvKohLapok
49 (1916), 2. sz. 213.V
LO EH R, A[ugust] 0[ctavian]: P rä ­
gestempel und Gepräge. — Der 
Münzensammler 3 (1930) p. 29 —
39.
LUSCHIN-EBENGREUTH, Afr- 
nold]: Der Bracteatenstem pel von 
Lettow itz. Ein Beitrag zur m it­
telalterlichen Münztechnik. 
Num Zt 13 (1881) p. 225 -242. 
(CNH. I. 279.)
MAGYAR tíz- és húsz krajezáraink 
technikai kiállítása ellen. •— Arch­
É r t 2 (1869—70) 99. p.
MÁLY Sándor: Pénzverés és fém ­
jelzés. ... M atlekovits Sándor: Az
1896. évi ezredéves kiállítás ered­
ménye. V II. (Bányászat, kohá­
szat, ipar.) Bp. 1898. p. 135—
145.
M ÉRET- és betűhű, pontos, m uta­
tós és olcsó másolatok készítése.
— Az Érem  28 (1972), 2. sz. 
p. 9 0 -9 1 .
4 9 6
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M IÉRT PATINÁS az új kétforintos.
— Esti H írlap 1970. aug. 12., 
Népszava 1970. nov. 14.
MÚZEUMBA K E R Ü L  a Kossuth- 
bankó nyomdagépe. — Szabad 
Föld 1960. jún. 26.
A NEMZETKÖZI PÉN Z verésére 
alkalmazható aranyötvözetről. — 
BányKohLapok 7 (1874) p. 191 — 
194.
NUMIZMATYKA w w<?gierskich 
szkolach srednich. — W iadNum 4
(1912) 159. p. (Másolatok készí­
tése.)
OBOJSKI, Robert: The National 
Mint of Hungary a t Budapest. — 
The Num. Scrapbook Magazine 
32 (1966) p. 2595-2598.
A PENGŐ OTTHONÁBAN. -  Pesti 
Hírlap 1927. aug. 11. 9. p.
A PÉNZ. Az ércpénz ú tja  a londoni 
tőzsdétől a budapesti „Pénzítő” - 
ig. — Újság 1936. márc. 22. 9. p.
PÉNZ-GYALULÓ GÉP. -  B ány­
KohLapok 14 (1881) 39. p.
A PÉN ZV ERD ÉBEN  készül az új 
ötpengős. — Dolgozók Világlapja 
1 (1945), 1. sz. 6. p.
A PÉN ZV ERŐ K BEN  alkalm azott 
öntöttvas-tégelyek ezüstjének ki­
választása. — BánvKohLapok 8 
(1875) 182. p.
P ISA N I-FÉ LE eljárás. -  M lparm
17 (1914) 491. p.
PRO ET  CONTRA. -  A rchÉrt 5
(1871) 330. p. (Az érmek fenntar­
tási állapotának kérdése.)
PURIGADO de la metalmoneroj. — 
KorrespFilNum 1 (1922), 1. sz. 
13. p.
R. I.: Fertőzhet-e az érc- és a papír­
pénz? — Pesti H írlap 1941. jan.
11. 8. sz. 6. p.
A RÉGI motskos pénzek’ helyre 
állítása. — TudGyűjt 8 (1824), 6. 
sz. 127. p.
REITZE-féle pénzvizsgáló készülék.
— BánvK ohLapok 11 (1878)
65. p.
A RÉZNEK az ezüstpénzből való
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kiválasztása. — BányKohLapok
5 (1872) 88. p.
SASKÓ Kázmér: Fémpénzek tisz­
títása és konzerválása. — Az 
Érem 19 (1963), 23. sz. p. 17—18.
SCHLATTNER Jenő: Hozzászó­
lás Szigeti István „Az érmek ta r­
tásának, állapotának osztályozá­
sára szolgáló rendszer” című 
munkájához. — Az Érem 19
(1963), 25. sz. p. 6 6 -6 7 .
Sz.: Az aranyérmek súly mértéke.
— BányKohLapok 39 (1906) 
265. p.
SZENTGÁLI [Károly]: Bevezetés a 
metrológiába — Az Érem 3(1925) 
p. 1 3 -1 4 ., 4 (1926) p. 1 0 -1 2 .
SZENTGÁLI Károly: Az ércpénz, 
mint találmánv. — NumKözl 
2 3 -2 4  (1924-1925) p. 30 - 32.
SZENTGÁLI Károly: Az éremha­
misítványokról. — Az Érem 1 
(1922) p. 2 7 -  30.
SZ[ENTGÁLI] Kfároly]: Az ezüst 
érmek konzerválása. — Az Érem
1 (1922), 1 - 2 .  sz. p. 1 1 -1 2 .
SZ[ENTGÁLI] K[ároly]: Másolatok 
készítése. — Az Érem 1 (1922) 
31. p.
SZEPESSY Géza: Néhány Árpád­
kori pénz összetételének vizsgá­
lata. — NumKözl 70 — 71 (1971 
1972) p. 6 9 -7 1 .
SZIGETI István: Az érmek ta rtá ­
sának, állapotának osztályozására 
szolgáló rendszer. — Az Érem
19 (1963), 23. sz. p. 1 5 -1 7 .
TÁLAS Géza: Régi pénzek konzer­
válása. — Magyar Ifjúság 1961. 
jún. 24.
TECLU, N.: Quantitative chemische 
Untersuchung der in Österreich­
Ungarn neu eingeführten Geld­
münzen. — 21. Jahresbericht des 
Vereins der Wiener Handelsaka­
demie (Wien) 1893.
THALY Kálmán: Éremtani ada­
lék a rézpolturák és libertások 
ércanyagához. — Századok 15 
(1881) 776. p.
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THURÓCZI Rezső: A bélelt déná­
rok verési technikája. ... Az Érem
18 (1962). 19. sz. p. 341-342.
VON ALTÉN silbernen Schaumün­
zen den Rost wegzubringen. 
Gemeinnützige B lätter 10 (1820) 
820. p.
W. F .: A pénzdarabok sajátságos 
tisztítási módja. VasŰjság 9 
(1862) 95. p.
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W fITTE], A[lphonse]: Les acquisi­
tions de trouvailles de monnaies 
en Hongrie. — RevBelgNum 
69(1913) 88. p.
ZSIRKAY János: Ahol a pénz szü­
letik. Impressziók a pénzverőben.
BpH írlap 1913. júl. 31. p. 
1 - 2 .
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MISCELLANEA
MISCELLANEOUS
VERSCHIEDENES
VEGYES
X X V III .
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ADASSÉK ELŐ a magyar és erdé­
lyi pénzrendszer története a XVIII. 
század végéig {akadémiai pálya­
mű kitűzése). AkadÉrt 3 (1892)
283. p.
AIGNER László: Csodálatos riport 
a népszerűség ismeretlen rekorder­
nőiről. -  Tolnai Világlapja 41
(1939), 24. sz. p. 1 2 -1 3 .
AKIK HAMIS PÉNZZEL csalnak.
— Tolnai Világlapja 1902. márc.
1. 7. p.
ALBRECHT Gyula: A címerpajzs 
alakja a pénzeken. — Az Érem
24 (1968), 4 5 -4 6 . sz. p. 29 — 30.
ALBRECHT G yula-M IK LÓ  Jó­
zsef: Általános címertani alapis­
meretek. — Az Érem 28 (1972),
1. sz. p. 2 1 -2 3 .
A[LFÖLDI] A[ndrás]: Mese a zsidó 
sekelről és a Szent György 
tallérról. Az Érem 1 (1922) 
31. p.
ARANY ÉR M EK BŐ L készített 
nyakláncok. — A rchÉ rt 6 (1872) 
192. p.
BAKONYI: Egy kis kalkuláció. -  
Az Érem 2 (1924) p. 1 6 -1 7 .
BAKONYI: írásművészet az ér­
meken. — Az Érem 5 (1927)P _gg
BAKONYI: Nehéz dolog cserélni.
Az Érem  10 (1942) p. 42 — 44.
BÁLINT György: Szép régi pénz. — 
Pesti Napló 1936. ápr. 19. 15. p.
[BÁN]KI [Emi]l: „A mi célunk” . -
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Az Érem 18 (1962), 19. sz. 
p. 337 339.
BEKÖSZÖNTŐ. -  Az Érem 
26(1970), 5 1 -5 2 . sz. 1. p.
BELHÁZY, Johann: Ueber die E r­
m ittlung des W erthes alter M ün­
zen. NumZt 31 (1889) p. 335 — 
339.
B[ERKESZI] I[stván]: Bánsági 
kincskeresők a X V III. század­
ban. — T örtR égÉ rt 25 (1909) 
p. 145-148.
BODY László...KÁPLÁR László:
Néhány szó a IV. országos érem- 
csere-közvetítésen elért vételárak­
hoz. — Az Érem 27 (1971), 2. sz. 
p. 12..13.
CORPUS NUMMORUM HUNGÁ­
RIÁÉ kiadásának megindítása. 
.. AkadÉrt 2 (1891) p. 269-270 .
CORRISPONDENZA dali’ Unghe- 
ria. — ItaliaNum 3 (1952) 23.
CSATKAI Endre: Érem hirdetés m a­
gyar újság 1852-es évfolyamában.
— NumKözl 4 8 -4 9  (1949 -1950) 
53. p.
CSATKAI Endre: Korai érem auk­
ció Kolozsváron. — NumKözl 
62 63 (1963-1964) p. 9 1 -9 2 .
CSATKAI Endre: A Magyar H ír­
mondó, az első m agyar újság és 
az érmészet. - NumKözl 50 — 51 
(1951 - 1952) p. 6 9 -7 0 .
CSATKAI Endre: Numizm atikai vo­
natkozások az első m agyar nyelvű
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hírlapban. — NumKöz .54—55 
(1955—1956) 67. p.
CSATKAI Endre: Numizmatikai vo­
natkozású kisgrafikai lapok. — 
Num Közl 4 6 -4 7  (1947 — 1948) 
p. 52-..53.
A CSODÁLATOS PÉNZCSINÁLÓ 
masina, tö rté n e te ....Ellenzék (Ko­
lozsvár) 1932. dec. 10. 
DOLGOZIK A PÉNZHAM ISÍTÓK 
szervezete. -  Nemzeti Újság 
1932. dec. 7.
ELTŰNT egy különc öregasszony 
mesés hagyatéka. — Az E st
1931. febr. 27. 6. p. (Tusla Tiva- 
darné hagyatéka.)
ÉREM Á RV ÉRÉSEK  1869-ben. -  
A rchÉrt 4 (1870—1871) p. 133 — 
134.
ÉREM- és könyvvásár. — Num ­
Közl 1 (1902) — 23—24 (1924— 
1925). (Állandó rovat.)
AZ  „É R E M ” szó jelentése. — Az 
Érem 1 (1922) 15. p.
ÉREM TANUNK érdekében. ...
ArchKözl 8 (1870) 213. p.
ÉREMVÁSÁR. BácsmTTÉvk 31
(1915) 32. p. (Árpád-házi pénzek 
duplumpélclányai.)
ÉRM EK  harangokon. — A rchÉrt
1 (1868..1869) 154. p.
ÉRM ÉSZEIN K H EZ. -  A rchÉrt 3
(1870) p. 300—301.
ÉRM ÉSZETI figyelmeztetés. — 
A rchÉrt 13 (1879) 162. p. (We- 
szerle József művével kapcsolat­
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ESZE Tam ás: Numizmatikai vonat­
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Num Közl 4 4 -  45 (1945 — 
1946) p. 31 — 82.
ESZE Tam ás: Numizm atikai vo­
natkozású prédikációs könyv. — 
NumKözl 41 (1942) p. 63 — 64.
F E H É R  Tibor: Beszélgetés néhány 
régi pénzzel. — Dolgozók Világ­
lapja 1 (1945), 21. sz. 25. p.
FR ID R IC H  István: A pénzügyi 
m. kir. miniszternek az érem- 
és kincsleletek ügyében kibocsá­
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É r t  7 (1872-1873) p. 308-311.
FÜ R  M ÜNZENFREUNDE. -  
KorrespVerSiebenb 2 (1879) 12. 
p. (Éremeladás.)
GALLÉ Tamás: Régi érmek u tán­
zása a szerzői jog, a  pénzhamisí­
tás  s a csalás szempontjából. — 
NumKözl 5 (1906) 137. p.
GOHL Ödön assistens jelentése er­
délyi tanulm ányútjáról. — MNM­
Je l 1899. p. 104-114.
GOHL Ödön (szerkesztő): Bekö­
szöntő. — NumKözl 1 (1902) 
p. 5 — 9.
GOHL, Edm und: Chronique Hon- 
groise. ~~ GazetteNum  15 (1911 — 
1912) p. 289—293.
GOHL, Edm und: Correspondance 
Hongroise. — GazetteNum 15 
(1911 — 1912) p. 65..68.
G[OH]L [Ödön]: Érm ek a levélbé­
lyegeken. — NumKözl 5 (1906) 
p. 148-;-149.
G[ÖHL Ödö]n: Érm ek a M. Nem­
zeti Múzeum régi serlegein. — 
NumKözl 11 (1912) 139. p.
GOHL Ödön M. Nemzeti múzeumi 
őr jelentése a németországi ta ­
nulm ányútjáról. — MNMJel 1904. 
p. 121-132.
GOHL Ödön: Numizm atikai dok­
to rátus. — NumKözl 14 (1915) 
64. p. _
G[OHL Ödö]n: Numizmatikai ízű 
népszokások. —- NumKözl 5 (1906)
23. p.
[GOHL Ödö]n: Numizmatikai té ­
vedések az irodalomban. — Num ­
Közl 17 (1918) 114. p.
A HA M IS-PÉNZEK története és 
gvártása. — Tolnai Világlapja
11 (1911) p. 841-842 .
HA NIKA , Josef: Die Entstehung 
der Berg- und  M ünzstadt K rem ­
nitz. — K arpathenland 6 (1933) 
p. 33 36.
HARSÁNYI Pál: Előszó. -  Num ­
Közl 25 (1926) p. 1 - 2 .
HARSÁNYI Pál segédőr jelentése
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dunántúli tanulm ánvútjáról. — 
MNMJel 1911. p. 171-178.
HATTYÚFFY Dezső: A ta lá lt ré­
giségek jogvédelme hazánkban.
-  BpSzemle 126 (1906) p. 194­
213.
H ÍR E K -  K Ö Z L É S E K ....Az Érem
11 (1955) — 23 (1967). (Állandó 
rovat.)
HORVÁTH A[dolf] János: Érem  
barnaszénben. — NumKözl 4 
(1905) 45. p.
HUSZÁR, Louis: Hongrie — N u­
mism atique. Rapports nationaux. 
—- Bulletin of the In ternat. Com­
m ittee of Hist.Sciences IX . P. 
IV (1937) p. 479...481.
HUSZÁR Lajos: A numizmatikai 
anyag jelentősége az oktatásban.
-  Századok 100(1966) p. 1300..-
1306.
IN  UNGARN ist der Goldmünzen­
handel strafbar. — M ittÖstNG
10 (1957-1958) 138. p.
JE L E N T É S a régi m agyar pénzek­
ről. — Magyar Hírmondó 3 (1792)
292., 547. p. (Hirdetés vételre.)
JU B IL E U M I ÉREM  m int élet­
mentő. — VasÚjság 62 (1915) 
383. p.
K Á PLÁ R László: Ötven éves „Az
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28 (1972), 1. sz. p. 1..2.
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K ohLapok 37 (1904) 151. p.
K Ö R R EN D ELET a kiásott régi 
pénzekre nézve. - A rchÉ rt 6
(1872) 288. p.
K Ö R R EN D ELET a kincsleletok 
ügvében. A rchÉrt 6 (1872) 
p. ‘86 88.
KULISSZATITKOK a pénz vilá­
gából. ... Tolnai Világlapja 38
(1936), 42. sz. p. 42 43.
K U PA  Mihály: Beköszöntő. ... Az
Érem  24 (1968), 43 -4 4 . sz. 1. p.
KU PA , Mfihály]: Die Bezeichnung 
der numismatischen Seltenheiten. 
-- G yűjtők 1 — 2 (1960)
K[UPA] M[ihály]: Magyar aranyak 
az amszterdami árverésen. - Az 
Érem 19 (1963), 25. sz. 62. p. 
K U PA Mihály: Nemzetközi nu ­
mizmatikai kapcsolatok. — Az 
Érem  20 (1964), 27- 28. sz. 143. 
p., 20 (1964), 2 9 -3 0 . sz. p. 189 —
190., 21 (1965), 3 1 - 32. sz. 238. p.,
21 (1965), 3 3 -3 4 . sz. 286. p.,
22 (1966), 3 7 -3 8 . sz. p. 381...
382., 23 (1967), 41--42. sz. 
p. 463 464.
-la-: Allgemeiner Zolltarif für das 
österreichisch-ungarische Zollge­
biet. -  MittClMM 14 (1903) 22. p. 
(Az érmekre nézve.) 
LEÁNYFALUSI Károly: A filatelia 
és a mimizmatika kapcsolata; 
pénz a bélyegen, bélyeg a pénzen.
— Az Érem  28 (1972), 2. sz. p. 
6 6 -6 9 .
LESZIH  Andor: Éremkópek Mis­
kolc régi xiecsétjein. — NumKözl
52 53 (1953..1954) 31. p.
LESZIH  Ándor: A kolozsvári régé­
szeti tanfolyam. ... NumKözl 7
(1908) p. 1 7 2 - 174. 
LIBERTÁSOKBÓL ön tö tt harang.
— NumKözl 8 (1909) 66. p. 
LUCZENBACHER János: A „m o­
n e ta” m agyar neve ügyében. — 
Társalkodó 14 (1845) 169. p.
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hozatala. — Tolnai Világlapja
16 (1916), 29. sz. 35. p.
MAGYAR ARANYPÉNZGYŰJTE­
M ÉNYT árvereztek el London­
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A MAGYAR ÉRMÉSZETBŐL 
(egyetemi pálvatétel). — Arch­
É r t 13 (1879) ‘197. p.
M ILYEN GYORSAN FOROG A 
PÉN Z? - Dolgozók Világlapja
2 (1946), 1. sz. % p. 
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Q.uart 3 (1793) 86. p. 
NEMZETKÖZI kapcsolataink. -  
Az Érem 19 (1963), 26. sz. 95. p. 
NUMIZMATIKU SOK izgalmai a 
Szent Korona elhajlott keresztje
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NUMISMATISCHE N E U IG K E I­
TEN aus Ungarn. - Die Münze
3 (1972), 1. sz. p. 20..21.
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könyv a  num izmatika. .. Uj
Magvarság 1941. m áj. 18.
ŐSI PÉN ZV E R D É JÉ T kéri vissza 
Nagybánya. -- Ellenzék (Kolozs­
vár) 1935. jan. 27.
AZ ÖT ELEMENTUMRÓL. 
Sokféle 1832, XXV, sz. p. 1 9 6 -  
198.
PÁVÓ Elemér: H inta, palin ta á r­
hullámok játéka. —■ Az Érem
26 (1970), 5 3 -5 4 . sz. p. 26 28.
PÉK Á R  Gyula: Pénz őfelsége. — 
Tolnai Világlapja 6 (1906), 43. 
sz. p. 1883- 1886.
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sz. 1043. p.
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40. sz. p. 1 0 -1 1 .
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64.
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69. p.
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(1894) 649. p.
R EN N E R  [Viktor]: Num ism ati­
sches Lehrm ittel für den Ge­
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8 (1912) p. 173 - 174.
R ÉTH Y  László őr jelentése Észak­
olaszországi tanulm ánv útjáról.
-  MNMJel 1899. p. 102-103.
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RÉTHY László igazgató-őr jelentése 
1909. évi külföldi tanulm ányútjá- 
ról. MNMJel 1909. p. "139­
141.
RÉTHY László jelentése 1911. évi 
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Jel 1911. p. 149-150 .
RÉTHY László igazgató-őr jelen­
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MNMJel 1903. p. 138 -141.
RÉTHY László igazgató-őr jelen­
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járól. - MNMJel 1906. p. 141...
149.
RÉTHY László igazgató-őr jelentése 
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ról, MNMJel 1908. p. 161 
163.
RÉTHY László: Ú jabb utam  az 
egyetemes m agyar érem tári kiad-
vánv érdekében. ... A rchÉrt 7
(1887) p. 45 -48.
ROSIER Flóris: Beadvány az érem ­
leletek ügyében. - - A rchÉrt 5
(1871) p. 188 -- 189.
R[ÓMER] Fl[óris]: Érmészeti kér­
désekre válaszol. ... A rchÉrt 4
(1870-1871) 308. p.
RÓM ER Flóris: Jelentés az érmé- 
szetből beadott pályázati m un­
kákról. ..- A rchÉrt 3 (1870)
263. p.
RÓMER Flóris: Kérelem a  közön­
séghez az érem m eghatározások­
kal kapcsolatban. — A rchÉrt 4 
(1870-1871) 107. p.
R[ÓMER Flóris]: Melyek a leg­
drágább és melyek a legolcsóbb 
érmek? - A rchÉrt 3 (1870) 
p. 190-191.
R U PP Jakab: Válasz J x* és a töb ­
biek felszólítására. - Athenaeum
6 (1842) 463. p.
[SILÓSS]Y [Lászl]ó: Érmeink az 
iskolában. — NumKözl 11 (1912) 
p. 60- 62.
SIMON Miklós: Régipénzek árai. — 
Az Érem 19 (1963), 23. sz. 
p. 2 1 -2 2 .
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SPIRITIZM US és num izmatika Bu­
dapesten. — RassegnaNum 30 
(1933) 228. p.
SZABAD FORGALOM tárgyát ké­
pezik a X V III. század végéig 
vert numizmatikai értékű ér­
mék. — Nemesfémipari Közlöny
20 (1940), 22. sz. 2. p.
SZATHMÁRY Róbert: A pénzha­
misítók világszervezete. — Tolnai 
Világlapja 35 (1933), 26. sz. 
p. 44—-45.
SZÉKELY Vladimir: A pénz után.
— Tolnai Világlapja 8 (1908),
13. sz. p. 512- 513. (Hamisítás.)
SZÉKELY Vladimir: Tolvajok m un­
kaközben. A pénzhamisító. 
Tolnai Világlapja 6 (1906), 31. sz. 
p. 1357-1358., 1406-1407.
SZÉLL Sándor: Miért „magyar ke­
reszt” a kettős kereszt. — Szé­
kely Szó 1942. jan. 18. p. 6 — 7.
SZENTGÁLI Károly: Címertani 
alapismeretek. — Az Érem  2 
(1924) p. 3 — 5.
SZENTGÁLI Károly (szerkesztő): 
Figyelmeztetés. — Az  Érem 5
(1927) 24. p.
SZENTGÁLI Károly (szerkesztő): 
Hibaigazítás. — Az É^-em 10 
(1942) p. 4 4 -4 5 .
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SZENTGÁLI Károly (szerkesztő): 
A mi célunk. — Az Érem  1
(1922) p. 1 - 2 .
SZERKESZTŐI mondanivalók 
(éremmeghatározások). — Arch­
É rt 1 (1868 -1869) 200. p.
TfHALY] K[álm án:] Régi ház- és 
harangfeliratok. — Századok 3 
(1869) p. 269- 270.
TÖLGYESI József: Numizmatikai 
ismeretek az általános iskolai tö r­
ténelem oktatásban. — Századok 
103 (1969) p. 762-768.
U N GH ERIA. — RassegnaNum 10
(1913) 91. p., 11 (1914) 24., 45. p.,
12 (1915) p. 42 - 43., 29 (1932) 
341. p., 31 (1934) p. 453 -454 ., 
32 (1935) 221. p. (Vegyes m a­
gyar vonatkozású numizmatikai 
hírek.)
WIJGRY. -  W iadNum 5 (1913)
16. p. (Éremleletek árveréséről.)
W [ITTE] A[lphonse]: Les acquisi­
tions de trouvailles de monnaies 
en Hongrie. — RevBelgNum 69
(1913) 88. p.
X .: NÉPSZERŰ előadás. -  Arch­
É rt 7 (1887) p. 86- 87.
X. v .  z.: Megszólalás a körmöci 
aranyak hazájából. — VasŰjság
7 (1860) 46. p.
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